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A Magyar Országos Állatorvos-Egyesület kiadásá­
ban 1903. évben megjelent általános sebészetnek foly- 
tatásaképen az egyesület megtisztelő megbízásából a 
részletes sebészet első kötetét bocsájtom közre. Az első 
kötetben a fej és nyak betegségeit tárgyalom, a követ­
kezőkben a törzs-, s a harmadikban pedig a lábak 
betegségeit fogom megírni, s azt hiszem, hasznosabb 
munkát végezek, mintha az egész részletes sebészetet 
compendiumszerűleg, úgy amint az a munka megírására 
nyert megbízatásom idejében terveztetett, egy 20—22 
íves könyvben írtam volna meg. A nagy anyagot olyan 
szűk keretben tárgyalni nem tartom helyesnek még 
akkor sem, ha már egy kimerítően tájékoztató munka 
közkézen forog, még kevésbé akkor, ha ez az első 
magyar nyelven írott sebészet, melynek feladata lenne 
a gyakorlatban működő kartársaknak tájékoztatóul, 
valamint a főiskola hallgatóinak tankönyvül szolgálni ; 
erre való tekintettel törekedtem a betegségeket, lehető­
leg a tudomány mai állásának megfelelően, de egyben 
a gyakorlati irányban is ismertetni. A munka beosz­
tásánál a ma már általánosan elfogadott tervezetet tar­
tottam szem előtt és a betegségeket nem a természetük 
szerint csoportosítottam, hanem az egyes szervek topo- 
graphiai sorrendjében tárgyaltam.
A betegségek kórboncztanával részletesebben csak 
ott foglalkozom, ahol arra különlegességénél fogva az
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általános sebészetben nem terjeszkedtem ki, úgyszintén 
gyakran csak megjelölöm az orvoslásnak operácziós 
részét is, minthogy a különleges operácziók a részletes 
műtéttanban nyertek ismertetést.
A szöveg közé nyomott 24 ábra a főiskola sebé­
szeti klinikájának készítményei, illetőleg photographiái 
után készült.
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I. A FEJ BETEGSÉGEI.
1. Az ajkak és a pofák betegségei.
a) Sebek és zúzódások.
Leginkább lovak és kutyák ajkán keletkeznek sebek 
és zúzódások, még pedig hegyes és kampós tárgyakba tör­
ténő beakadás, kemény talajon való szájra esés vagy 
kölcsönös harapás folytán; a szájzugokban éles zabla és a 
lengyel pipa nyomása, a pofákon pedig éles vagy rend­
ellenes állású fogak és szarvdöfések következtében kelet­
keznek. Az ajakszorítók, főképen a vasból készültek, az 
ajkakon okoznak zúzódások at.
A sebek legtöbbször az ajkak szélével párhuzamosan 
haladnak és az ajkak szélei rövidebb vagy hosszabb lebeny 
alakjában lelógnak. Más irányú sebek gyakran csak a 
nyálkahártyáig vagy belülről kifelé a bőrig terjednek. 
A pofasebek áthatok lehetnek és ha tátonganak, az 
állatokat a víz ivásában akadályozzák, mivel a víz egy része 
a sebből kifolyik, ha pedig a STENON-féle nyálvezeték is 
megszakadt folytonosságában, akkor a sebből nyál is ürül 
(1. nyálsipoly).
A kórjósla t általában kedvező, mert a nagymennyiségű 
kötőszövet a hegedést elősegíti, daczára annak, hogy az evés 
és ivás alkalmával a sebszélek közé takarmányrészek és 
szájváladék juthat. Az élénk mozgékonyság következtében 
nehezebben gyógyulnak a szájzugokban lévő sebek ; a 
pofákon jelenlevő átható sebek pedig, eltekintve attól, 
hogy nehezen gyógyítható nyálvezeték-sipolyok keletke­
zésére adhatnak alkalmat, u. n. pofasipolyokká alakulhat­
nak át.
Orvoslás. Kis sebek tisztán tartásnál egyebet nem 
igényelnek, a nagyobb sebek, ha már pörkkel borítottak is, 
leifrissítés után nyolczas varratokkal egyesíthetek. Az első-
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2leges gyógyulás még inkább várható a friss sebekben. 
Közvetetten gyógyulást a lebenyes sebekben különösen azért 
kívánatos elérni, mert a lebeny elveszítése a szájrés záródá 
sának hiányosságát vonná maga után. Az átható pofasebek 
fém- vagy selyemfonállal egyesítendők, lehetőleg úgy, hogy 
a nyálkahártya kötőszövettel borított felületei egymással 
érintkezzenek, ugyanígy egyesítendők a sebek a szájzugok­
ban is, ahol a nyálkahártya sebének varrása hozzáférhetősé­
génél fogva szabatosan történhetik. Az egyesített sebek 
collodiummal vagy sublimatos glycerin-gelatinával bevonhatók 
(Möller) és az állatok lehetőleg néhány napra úgy 
helyezendők el, nevezetesen a lovak két oszlop közé köten­
dők, hogy a sebet ne dörzsölhessék.
b) Pofasipoly.
Átható pofaseb folytán, máskor szövetelhalás következ­
tében keletkezik (Fröhner), melyben nyilván a bacillus 
necrophorus jelenlétének kell annál is inkább szerepet 
tulajdonítani, mert a folyamat keletkezésében és lefolyásában 
egészen hasonló a lovak csűdhajlásában gyakran látható 
és nem ritkán a pataporcz elhalására vezető bőrgyuladáshoz 
(u. n. üszögös sömör), melyet, mint ismeretes, a bacillus 
necrophorus okoz. A pofán a szájzugok környékén vagy 
az ajkakon mindenekszerint apró sebek fertőzése folytán 
egészen tallérnagyságu területen a bőr szennyes barnavürös 
színű, elhalt. Már néhány nap múlva demarcatio kíséretében 
a bőr, a kötőszövet és a nyálkahártya dugó alakjában 
ellökődik, a helyén keletkező tölcséralaku, zegzugos szélű 
folytonossági hiány pedig a száj üregébe vezet. A folytonos- 
sági hiány széle, hasonlóképen annak közeli szomszédsága, 
szívós, tömött tapintatu és sarjadzásra hajlamosságot alig 
mutat. A csatornán keresztül iváskor víz, evéskor pedig 
nyál és takarmányrész ürül s megfelelő orvosolás nélkül 
sokszor nem záródik el, hanem sipolylyá alakul, mert a 
gyógyulás közben a száj üregéből a nyálkahártya a sebszélek 
felületére sarjadzik, majd pedig heges zsugorodás folytán a 
befelé fordult bőrrel érintkezik és azzal összenő, ilyenkor a 
jelen volt seb felületét nyálkahártya borítja és a csatorna 
tovább kisebbedni megszűnik. Möller kutyán a száj- 
zúgokban látott hasonló megbetegedést, mely a pofa egy
3részének elhalásával végződött. Kezdetben, hasonlóan mint 
a gyermekek nomája esetén, a bőr körülírt helyen szürkés­
barna, puha, a távolabbi környéke duzzadt és fájdalmas 
a nyálazás bőséges és az 
állalatti nyirokcsomók beszürő- 
döttek, a hőmérséklet pedig 
emelkedett. Az elhalás terjedésé­
nek a megkezdődő demarcatio 
szab határt és az elhalt részlet 
ellökődése után a hiány sarjadzás 
útján nagy részben pótlódik.
Orvoslás. A csatorna szívós 
falából gomboskés segélyével 
ajánlatos vékony réteget eltávo­
lítani vagy e helyett megfelelő 
alakú tüzes vassal roncsolni, 
majd pedig a seb sarjadzásá- 
nak élénkítése és a besarjadzó 
nyálkahártya roncsolása czéljá- 
ból a felületet másodnaponkint 
pokolkővel érinteni. Az elzáródás 
legtöbbször hetek múlva követ­
kezik be és csak ritkán marad 
el (R ies). A necrosis terjedé­
sének korlátozására Hydrogen 
hyperoxyd oldatával való mosogatás (Ackermann), továbbá 
fertőtelenítő gőzölő kötés és a PAQUELiN-féle égető készülék 
tehet jó szolgálatot.
c) Az ajakak gyuladása. Cheilitis.
Eltekintve a sebekhez és zúzódásokhoz társuló genyes 
természetű gyuladástól égés, edzés, csípős kenőcsök nyalása, 
poros, tüskés, tövises takarmány, árpa- és rozstoklászai, 
ragadós muharkalász, a takarmányhoz keveredett apró 
állatok tövisei vagy csípős mérge (Bómbyx processionalis, 
Parthesia chrysorrhoea, Acarus farniae), rozsda- és üszök- 
gombák, bőrélősködők (rüh- és szőrtüsző-atkák) következ­
tében keletkezik az ajkak gyuladása. A fertőző betegségek 
szövődménye gyanánt fellépő gyuladásos folyamatok a bel­
gyógyászat keretébe tartoznak.
1. ábra. E lh a lá s  a  p o fán .
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4Némelykor a gyuladás a nyálkamirigyekre terjed 
át, mivel talán a mirigyek kivezető csatornáiba takarmány­
részek jutnak (König)  és azt eldugaszolják. A kifordított 
ajak nyálkahártyájában szürkés-vörös színű egész bab- 
nagyságu, kiemelkedő, vörös udvarral határolt göbök lát­
hatók, melyekből néha dugó alakjában nyál vagy geny 
nyomható ki. A mirigyek csatornájának tartós elzáródása 
esetében a mirigyekben tömlők vagy tályogok fejlődnek; 
az utóbbi esetben az ajak dagadt fájdalmas és a beszürődés 
csak akkor tűnik el, ha a tályogok feltörnek vagy fölhasít- 
tatnak.
Tünetek. Az étvágy csökkent, a nyálkahártya fájdal­
massága miatt a betegek óvatosan esznek, a nyálkahártya 
élénk piros, duzzadt, újjal való simítása közben göböcskék 
tapinthatók, melyekből nyál vagy geny nyomható ki, 
máskor ugyanitt és az ajkak külső felületén a szájzugokban, 
az orrnyilásokig terjedőleg nagyobb, már puhult tályogok lát­
hatók, ilyenkor az ajkak vizenyősen beszürődöttek, a nyirok­
erek és a szomszédos nyirokcsomók duzzadtak. A nyál­
elválasztás kezdetben csökkent, később bőségesebb, a száj 
levegője émelygős-édeskés szagu, a nyelv és a foghűs az 
élénkebb hámképződés folytán lepedékes.
Kórjelzés. Kezdetben a betegség önálló voltának meg­
állapítása nehézségekbe ütközhet, mert a kiütéses száj- 
gyuladások, nemkülönben valamely fertőző betegség szövőd­
ménye gyanánt mutatkozó szájgyuladás kezdetben szintén 
a gyuladás kisfoku jelenségeivel mutatkozik és tájékozást 
a helybeli gyuladást előidéző ok megállapítása és az állat 
többi szerveinek megvizsgálása nyújthat.
Orvoslás. Megfelelő táplálék nyújtásán kívül, a száj 
öblítésére víz, súlyosabb esetekben valamely fertőtelenítő és 
összehúzó oldat szolgálhat. A tályogokat és tömlőket 
czélszerű felnyitni és üregüket jódtinkturába, 10% os chlor- 
zink-oldatba vagy 1— 2%-os pokolkő-oldatba itatott vattá­
val kitörülni.
d) Daganatok az ajkakban és a pofákban.
1. Szemölcsök (Verrucae) kutyákban, szarvasmarhákban 
és lovakban gyakran, sertésben és kecskékben ritkábban ész­
lelhetők, míg a szárnyasokban nem fordulnak elő. Leginkább
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nyálkahártyájában és bőrében fordulnak elő némelykor igen 
nagy számban, majd mint kis göbök, majd pedig bab- vagy 
mogyorónagyságban keletkeznek, gyakran kocsányosak, más 
kor alapjuk széles, végük nem ritkán ecsetszerüen foszlott, 
máskor pedig sírna. Szarvasmarhák testének a felületén 
sokszor nagy számban szétszórtan mutatkoznak (Papilloma­
tosis). Kutyák szájában az ajkakon, a pofákon és a nyelven 
előforduló szemölcsök puhák, nedvdúsak; felületük egyenet­
len, a málnához hasonló. A szemölcsök sem keletkezésük 
dejében, sem utóbb fájdalmat nem okoznak, gyakran min­
den beavatkozás nélkül eltűnnek, nevezetesen mindinkább 
szárazakká válnak és fokozatosan kisebbednek, úgyannyira, 
hogy végül nyomuk sem fedezhető föl. A szemölcsök 
állatról állatra (Schindelka) és emberről állatra (Prehr) 
átojthatók.
Orvoslás. A kisebb szemölcsök kezelés nélkül hagy­
hatók, amennyiben legtöbbször rövid időn belül maguktól 
is eltűnnek, a nagyobbak alapjukon leköthetők vagy ollóval 
lemetszhetők, a helyükön keletkező sebek pedig tüzes vassal 
vagy pokolkővel érinthetők. Kutyáknak belsőleg fehér arsen 
(naponti 0 3 0 — 0'90) vagy FowLER-féle oldat adagolható 
eredményesen.
Megnin fertőző természetű papillomákat látott bárányokban. 
Az első jelenségek a születés után már néhány nap múlva mutat­
koztak, amennyiben az ajkakon felületes kimaradások képződtek, 
melyek fokozatosan nagyobbodtak, napok múlva pedig az alapjuk­
ból sarjadzás lépett fel és több állaton olyan nagy sarjadzó daga­
natok fejlődtek, hogy az orrnyilásokat szűkítették és a lélekzést 
akadályozták. A mikroszkopos vizsgálat rostos szövetbe ágyait 
számos 2r)—30 p nagyságú gömbszerü képleteket állapított meg, 
melyek mindenekszerint kórnemző blastomyceták voltak.
2. Tömlős daganatok a nyálkahártya alatt helyeződnek 
és a nyálkamirigyek kivezető csatornáinak elzáródásából 
keletkeznek (meliceres), lassan növekednek, nem ritkán 
egész galambtojás-nagyságuak és sűrű mézszerű anyagot 
tartalmaznak (Möller).
Az ajkak belső felületének ujjal történő tapogatása 
közben a puha, néha hullámzó tapintatu daganatok jelenléte 
megállapítható. A nagyobb tömlők legtöbször az ajkak 
szabálytalan záródása vagy valamelyik ajaknak elferdülése 
útján keltik fel a vizsgáló figyelmét.
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orvoslásnak, midőn a tömlőt borító nyálkahártya felmetszése 
után a daganatok csukott olló segélyével tompán kifejtetnek, 
a helyükön keletkezett seb pedig tisztántartás mellett rövid időn 
belül gyógyulni szokott. Legtöbször azonban a tömlő falá­
nak felhasítása és tartalmának kiürítése után falának vala­
mely edzőanyaggal (pokolkőoldat, jodtinktura, 10°/o-os chlor- 
zink-oldat) való kitörülése is czélhoz vezet.
3. Carcinoma az állatok ajkán koránt sem fordul elő 
olyan gyakran, mint az emberekén, akiknél a pipa nyomását 
tartják az alkalmi oknak. Leginkább kutyákban és ritkábban 
lovakban (F röhner) keletkezik, a nagyobbak az ajkak moz­
gását, a szájrés záródását és a táplálék felvételét akadályoz­
zák, néha miattuk az alsó ajak lelóg. A fogak zúzása 
következtében könnyen fekélyesednek, főképen a pofában 
képződök, melyeket a zápfogak éles széle dörzsöl. Az áll- 
alatti nyirokcsomók megduzzadnak és csak ritkábban egész­
ségesek (Fröhner). Az orvoslás a daganat lehető korai 
kifejtésében áll, a daganat kimetszése után ajánlatos a sebet 
tüzes vassal kiégetni. Az állalatti nyirok csomók, ha egyidejűleg 
betegek, szintén kifejtendők.
4. Fibrosarcoma lovak és kutyák ajkában nem ritkán 
kerül megfigyelés alá és egészen a foghúsig, illetőleg az áll­
csontig terjedhet (Rizzieri). Stockfleth szarvasmarhákban 
az állcsontból látta fejlődni. Némelykor tetemes nagyságot 
érnek el, deszkakeménységűek, fölöttük a nyálkahártya vagy 
a bőr feszes, máskor dudorzatosak vagy lebenyesek (Johne)
5. Fbroma a szarvasmarha szutyakján szétterülő alakbar 
fordul elő (Kitt). A daganat deszka keménységű, fehéi 
vagy fehéres-sárga színű, nedvességben szegény, egyenlete; 
rostozatu.
6. Melonafibroma lóban észlelhető, mint kemény, dudor- 
zatos felületű daganat (Bourgé).
7. Fogteraiotna. T empel ló felső ajkában, az agyai 
tájékán, kétujjnyira az ajak szélétől 2 cj n átmérőjű daganat 
ból kis mogyoró nagyságú fogat távolított el.
8. Actinomykomák szarvasmarhák ajkában gyakoriak, a' 
actinomykosisban szenvedő állatoknak mintegy 50'1 o-ábai 
(1030 drb közül 621 esetben állapította meg Klepzow 
a betegség az ajkakban is kimutatható. A daganatok leg 
inkább az alsó ajakban (Kowalewski szerint a betegei
776°/o-ában) a nyálkahártya alatt helyeződnek, borsó- egészen 
diónagyságuak, kemények és mozgathatók; a metszéslapon 
a szívós szövetben sárgás-szürke, széteső góczok láthatók, 
melyekben a szürke vagy kénsárga színű sugárgomba tőkék 
be vannak hintve. Jelenewski számos ajak-actinomykoma 
vizsgálata alapján azt tételezi fól, hogy itt a gyuladás okozója 
nem azonos az eddig állatban és emberben megállapított 
sugárgombával, hanem attól morphologiai tekintetben és 
fűképen abban különbözik, hogy tenyészése közben festék 
képződik. Jelenewski ennélfogva a gombát actinomyces 
labiatus boiiis elnevezéssel jelölte meg.
9. Botryomykomdk lovakban állapíttattak meg. Kedvencz 
előfordulási helyük az ajkak széle, ahol a bőr a nyálka­
hártyával érintkezik. A nem ritkán többes számban mutat­
kozó, némelykor szétterülő, máskor gömbölyded, tömött, 
változó nagyságú daganatok dúdorzatos felületüek, metszés­
lapjuk szürkés-fehér, rostos szerkezetű, melyben elszórtan a 
metszéslap felületéből előnyomuló kocsonyás szigetek láthatók, 
a lágy góczokat sárgás- vagy barnás-vörös gyűrű határolja, 
közepükben pedig sárgás szemecskék láthatók. A daganatban 
néha tályogok fejlődnek, midőn a felületen a tályogok fel­
töréséből nyílások keletkezhetnek, melyek a daganatban lévő 
tályogok üregeivel rövidebb vagy hosszabb csatorna útján 
állanak összeköttetésben; a tályogüregek és a csatornák falát 
laza sarjak borítják s ugyanilyenek emelkednek a csatornák 
nyílásából a daganat felülete fölé is. A botryomykomákat 
az actinomykomáktól mikroszkópos vizsgálat útján lehet el­
különíteni.
Orvoslás. Az actinomykomák és a botryomykomák műtét 
útján távolíthatók el, miközben arra kell törekedni, hogy a 
daganatok teljesen eltávolítassanak, különben újra fejlődnek. 
Actinomykomák esetében a jódkezelés kísérelhető meg.
2. A szájüreg betegségei.
a) Idegen testek a szájban.
A legkülönbözőbb tárgyak, így fa-, vas-, pléhdarabok, 
csontok, bőrrészek, tűk (Leoni, Carucci, Stockfleth, 
Richlein. Becker, G roll, Kitt, Möller, H offmann, 
P euch, P lóSZ és mások) juthatnak takarmánynyal vagy ját-
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a nyelvbe, a fogak közé vagy a foghúsba fúródnak, a 
nagyok a zápfogsorok közé ékelődnek, mások (karikák) a 
nyelvre, illetőleg egyes kiálló fogakra fűződnek. Az idegen 
tárgyak leginkább kutyák és szarvasmarhák, ritkábban a 
többi állatok szájában találhatók s abban minőségűkhez 
képest sebeket, gyuladást, a száj záródásának lehetetlensé­
gét vagy a nyelv lefűződését okozzák,
Tünetek. Az állatok rendszerint bőven nyálaznak, a 
szájból kicsurgó nyál sokszor bűzös, vérrel vagy genynyel 
kevert, ha a zápfogsorok közé ékelődött az idegen test, akkor 
szájukat nyitva tartják, midőn tüzetesebb vizsgálat nélkül a 
veszettség jelenlétének gyanúja merülhet fól; máskor a száj 
csukott. Az állatok eledelhez nem nyúlnak vagy azt szájukba 
veszik, de nem vagy csak igen óvatosan rágják meg, szájukat 
dörzsölik, míg kutyák és macskák elülső lábaikkal szájukat 
kaparják. A száj feltárása és tüzetes átvizsgálása alkalmával az 
idegen test minősége, helye és a következményesen fejlődött 
betegség (nyelvelhalás, tályog a nyelvben, a pofában stb.) 
megállapítható. A szájvizsgálat közben a nyelvet kell kihúzni, 
midőn annak gyökere, alsó és oldalsó felületei tüzetesen át­
vizsgálhatok. Kivételes esetekben az idegen test a nyelvbe 
olyan mélyen befúródhat, hogy nem látható és nem is 
tapintható s jelenléte csak a nyelvben fejlődött tályog 
megnyitása után állapítható meg. (R ichlein és Ashton ló 
nyelvében lévő tályog üregeiben hajtűt talált.)
Ha az idegen test az állatot az evésben akadályozza és 
a szájból nem távolíttatik el, akkor az állat lesoványodik, 
sőt éhezés következtében elhullhat, mert az idegen testet 
csak igen ritkán képes a szájából önmaga eltávolítani, hanem 
ellenkezőleg a hegyes tárgyak a nyelv mozgatása vagy a 
nyelőmozgások közben legtöbbször mindinkább mélyebben 
fúródnak a szövetbe. A szájüreg hátulsó részében helyeződő 
tárgyak, mint pl. a szőrlapda, nehéz lélekzést is okozhatnak.
Orvoslás. Legtöbbször az idegen test eltávolítása már 
önmagában elegendő a zavarok megszüntetésére, máskor pedig 
azt követőleg a tályog megnyitása és a sebek orvoslása mutat­
kozik szükségesnek. A szövetbe fúródott idegen tárgy el­
távolítása közben figyelembe kell venni azt, hogy azok leg­
többször tompább végükkel irányulva, vétetnek fel a szájba 
és a nyelőmozgás alkalmával hátulról előrefelé irányulva,
fúródnak hegyesebb végükkel a szövetbe, ennélfogva az el­
távolítás alkalmával, melyhez csiptetőt czélszerű használni, 
kezdetben a tárgyat hátrafelé kell húzni s miután a szövet­
ből kiemeltetett, eltávolítani, különben a tárgy, pl. varrótű, 
a kivétel alkalmával eltörhet és a szövetbe fúródott részé­
nek eltávolítása nehéz.
b) Sebek a száj üreg falában.
A szájba jutó idegen tárgyak, szabálytalanul helyeződő, 
továbbá éles, ollós és hosszú fogak, a fogak rövidítéséhez 
használatos reszelő vagy véső, pillulák beadásához használatos 
bot és a zabla nyomása okozhatnak a száj falában sebet. A 
sebek a pofában és a szájpadláson felületesek lehetnek 
s ilyenkor nincsen különösebb jelentőségük, a mélyebbre 
terjedők a szájpadlásban a nagy verőér egyidejű sebzése 
következtében nagyon vérezhetnek, sőt elvérzés állhat be 
(Möller), majd pedig a kemény szájpadlás áttörése esetében 
az orrüreget a szájüreggel összekötő csatorna keletkezik s 
következményesen az orrüreget bélelő nyálkahártya beteg­
szik meg. A pofában jelenlevő sebek tályogképződésre, míg 
az áthatok pofasipoiyok keletkezésére nyújthatnak alkalmat.
Tünetek. Némelykor az állatok a takarmányt lassabban 
fogyasztják és kisebb fokban nyálaznak, máskor a szájuk­
ból több-kevesebb vér ürül, ilyenkor rágó mozgásokat végez­
nek, miközben a vér egy részét lenyelik, néha pedig nyállal 
kevert vér ürül a szájból és egyidejűleg az egyik vagy 
mindkét orrnyílásból. A kemény szájpadlásnak régebb idő 
óta jelenlevő áttörése esetében az alsó orrjáratba jutó takar­
mány a megfelelő orrnyíláson keresztül rendszerint bűzös, 
genyes orrfolyással kapcsolatban ürül, egyben az orrjárat 
a nyálkahártya megvastagodása miatt megszükül s különö­
sen kutyákban szuszogó lélekzés hallható (asthma nasale).
A száj vizsgálata alkalmával látható sebek alakja igen 
különböző lehet, a hosszú vagy szabálytalanul helyeződő 
fogak a szájpadban és a pofában kerek, tölcséralakú sebet 
ejtenek, ami a rágás alkalmával a mandibuia oldalmozgásá­
ból magyarázható.
K órjóslat. A felületes sebek a sebzést okozó fog vagy 
egyéb idegen tárgy eltávolítása után különös figyelmet csak 
a tekintetben érdemelnek, hogy fertőzés kapujául szolgálhat-
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nak (actinomykosis). A szájpadlásbeli mély sebek, melyekből 
verőeres vér folyik, a vérzés megszüntetésének nehézsége 
miatt az első napokban nem ítélhetők meg kedvezően, 
mert a vérzésnek önmagától való megszűnésére számítani 
nem lehet, a nyelv mozgása ugyanis a thrombus-képződést 
akadályozza (Möller). Hasonlóképen kedvezőtlen megítélés 
alá esnek azok az esetek, melyekben a szájüreg az orrüreggel 
közlekedik, a seb gyógyulását a takarmány benyomulása 
nagyon is megnehezíti, másfelől utóbb is az alsó orrjárat 
állandó szűkülete maradhat vissza.
Orvoslás. Asebet előidéző fognak rövidítése vagy helye­
sebben kihúzása, valamint az egyéb idegen tárgy eltávolítása 
érthetően az első feladat. A felületes és csak kevéssé vérző 
sebek összehúzó és fertőtlenítő oldatokkal öblíthetők, a szájöblí­
tést az evés befejezése után ajánlatos végezni és azután az 
állatra szájkosarat helyezni, vagy a lovat magasra kötni. 
Nagyobb vérzés esetében a vérzést szüntetni kell, ami a 
nyelvben H ertwiq ajánlatára olyan módon történhetik, 
hogy a sebre és annak környékére ujjnyi vastag lisztréteg 
felhintése után az állat szája 6—8 órára, a nyelv mozgá­
sának beszüntetése czéljából, beköttetik. Ha a vérzés a 
kemény szájpad sebéből ered, akkor az vatta vagy gaze- 
tampon segélyével gyakorolt nyomás útján megszüntethető. 
A tampon az orrháton átvett és ott megkötött szalag segé­
lyével tartható helyben vagy pedig úgy, hogy a tampon 
fölé a szájpadra a felső zápfogsorok közé illő, símaszélű 
deszka helyezendő, melyet szalagok vagy szíjak segélyével 
az orrháthoz lehet erősíteni. A tampon 12 —16 óráig ma­
rad helyben s az eltávolítása után az állatnak puha vagy 
még inkább folyékony eledel nyújtandó. A vérzés meg­
szüntetésére alkalmas a tüzes vassal készített pörk is.
Egyes nagyobb vérző vérerek, különösen ha a száj­
padlás oralis végéhez közel feküsznek, csiptetővel való 
lefogás után fonállal leköthetők, bár a lekötés a nyálkahártya 
feszes volta miatt nem egykönnyen sikerül.
c) Az alsó állcsont fogközötti részének zúzódása.
Az állcsont fogközötti része (margo interdentalis) a 
szeglet-metszőfog, illetőleg hím állatokban az agyarfog és 
az első zápfog között fekszik, az állcsontnak széle e helyen
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hím állatokban mintegy 3 cm.-nyíre, kanczában közvetetten 
a metszőfog mögött kezdődŐleg egészen a zápfogig többé- 
kevésbé éles s a csontot itt csonthártya és szívós nyálka­
hártya borítja. Az állcsont széle hátrafelé mindinkább 
mélyedő csatornát határol, melyben a nyelv hegye fekszik.
Az állcsont fogközötti szélében zúzódások a zabla 
nyomása és e tájékra támaszkodó szájtágítók alkalmazása 
következtében jönnek létre és a megbetegedések keletke­
zésére a különböző erősségű vagy nem megfelelően illesz­
kedő zablákon kívül a tájék boncztani alakulásának minő­
sége is befolyással van.
Zúzódások itt könny en keletkeznek,amennyiben az állcsont 
zablát viselő része zúzódások iránt különösen érzékeny, ha 
annak széle magas, keskeny és éles, a nyelv pedig vékony, 
mivel ilyenkor a zabla kevésbé fekszik a nyelven, hanem 
főképen a nyomást kevéssé tűrő csontszélen. A zablák meg­
választása alkalmával ennélfogva az illető ló állcsontjának 
boncztani alakulását kell figyelembe venni és nem bármely 
szerkezetű zablát használni (König), mert minél élesebb (erős) 
a zabla, annál fokozottabb mértékben nyilvánul az állcsontra 
gyakorolt nyomása és így könnyebben okoz zúzódást a már 
arra boncztani alakulásánál fogva hajlamos állcsontban, mint 
amikor az utóbbi lapos, széles és a nyelv vastag.
A zablák közül főleg az úgynevezett feszítő zablák és 
kevésbé a csikó- vagy karikazablák okoznak zúzódást. Az 
előbbiek mint egykarú emeltyűk működnek és támadási 
pontjuk az állcsont szélén fekszik, a nyomás pedig e helyen 
annál nagyobb, minél hosszabbak a teherkarok, azaz a 
zabla rúdjai és minél feszesebb a feszítő láncz. A csikó­
zablák közül élesek a láncz-, a csavaros és a charnieros 
zablák és pedig annál inkább, minél vékonyabbak.
További alkalmat szolgáltat a zúzódásra a zablának 
állandó vagy időnkint való erőteljes rántása, az úgynevezett 
>erőskéz«, »dúrva kéz« vagy »nehéz kéz«, amint azt a lovasok 
mondják, nemkülönben gyakrabban jön létre a betegség buta, 
a zabla nyomását nem érző, valamint az olyan lovakban, a 
melyek nyugtalan és élénk természetűek és ennélfogva erősebb 
fékezést igényeinek.
Kórboncztan. A nyomás nagyságához mérten a zúzó­
dások kiterjedése is különböző. Möller a zúzódásoknak 
három, König két változatát különbözteti meg, míg a
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boncztani viszonyok szemelőtt tartásával czélszerűnek lát­
szik megkülönböztetni olyan zúzódásokat, melyek csak a 
nyálkahártyára és olyanokat, melyek egyben a csontra is vonat­
koznak.
Kevésbé nagyfokú zúzás esetében egyik vagy mindkét 
oldalon a nyálkahártyában felületes hámhiányok keletkez­
nek, az duzzadt, piros és nyomásra kisebb fokban fájdal­
mas ; máskor a nyálkahártyába mélyebbre terjedő zúzott, 
egyenetlen, foszlányos szélű sebek mutatkoznak, melyek 
környékében vérömlések, esetleg haematomák fejlődnek. Az 
állcsont zablát viselő része dagadt, szederjes-vörös színű és 
érintésre igen fájdalmas, amennyiben közvetetlenül a nyálka­
hártya alatt elterülő csonthártyában is fejlődhetett gyuladás.
A fájdalmasság ezen esetben a seb gyógyulása után 
hosszabb ideig észlelhető marad, mert a csonthártyában fej­
lődött csontosodó gyuladás csak lassan múlik el, s utóbb 
is a csonthártyában egyenetlenségek (exostosisok) marad­
nak vissza.
Súlyosabb természetű a megbetegedés, ha a nyálka­
hártyából kiinduló sebek egészen a csonthártyáig vagy még 
inkább, ha a csontba terjednek. Ilyenkor a dagadt nyálka­
hártyában lévő sebek alapjában újjal vagy csak sondával a 
síma vagy érdes felületű csont tapintható. A betegség későbbi 
szakában a csonthártyában vagy a csontvelőben genyes gyula­
dás szokott fellépni és egyben nyilvánvalóvá válnak annak 
következményei is, így a csont felületes rétegének elhalása 
és kiküszöbölödése, máskor a genyes csontvelőgyuladás 
mélyre terjedő csontelhalással.
Az utóbbi esetben az állcsont külső felülete is nagyobb 
terjedelemben dagadt és fájdalmas, a bőralatti kötőszövet 
és a bőr vizenyősen beszűrődött, a szájban tapintható csa­
torna irányában pedig kívül a duzzadt csontból kiemel­
kedő csontdaganat fejlődik, (periostitis ossificans az osteomye­
litis suppurativa környékén,) melynek közepében a bőr­
ben előzetes hullámzás jelentkezése után feltörés jön létre 
A kerek sebből csonttörmelékkel kevert geny ürül és a 
sebbe sülyesztett sondával a csatornában mozgó csontdarab 
tapintható, illetőleg annak vége a csatornán keresztül a 
szájba tolható.
Tünetek. A ló rendszerint már a kantározás közben 
azzal jelzi a fájdalmasságot, hogy a zablát nem szívesen
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veszi a szájába, annak erőszakos behelyezése alkalmával 
pedig fejét elkapja vagy igen magasra emeli. Hajtás köz­
ben nem fekszik a zablába, az érzékenyebb lovak ágas­
kodnak és nem indulnak el vagy csökönyöseknek mutat­
koznak, a hajtószárak kis meghúzására élénken reagálnak. 
Súlyosabb fokú zúzódások esetében bővebben nyálaznak, a 
nyál néha vérrel kevert, óvatosan veszik fel a takarmányt 
és lassan rágnak, a száj vizsgálatát pedig ellenzik.
A szájvizsgálat kezdetben a száj feltárása nélkül úgy 
történik, hogy a vizsgáló két hüvelyk- vagy mutatóujját 
helyezi a szájzugok előtt az állat szájába és az állcsontnak 
a zablát tartó szélét végigsimogatja, miközben ott egyik vagy 
mindkét oldalon fájdalmasságot, duzzanatot állapít meg és 
érdességet, egyenetlenséget vagy mélyebb sebeket lehet 
tapintani. A fájdalmasságnak feltűnően kifejezett volta csont- 
hártyagyuladás fennforgására utal. Az ajkak félreemelése és 
a szájnak kézzel vagy a metszőfogakra fekvő szájtágítóval 
való feltárása után az illető területen a tapogatás útján 
kiderített jelenségek láthatókká válnak. Mélyebb sebek 
alapjának megállapítása ujjal vagy sondával történik, midőn 
azok alapjában csonthártyával borított vagy attól fosztott 
csont tapintható. Az utóbbi esetben mozgékony, néhány 
mm. vastag csont érezhető, melyet csiptető segélyével könnyű 
az alapból kiemelni (peripheriás sequester, exfoliatio), máskor 
a sonda a csontba mélyebbre sülyeszthető, az alapban a 
csont puhább a rendesnél vagy benne helyenkint mozgat­
ható csontdarabok tapinthatók.
A folyamathoz társuló genyes csontvelő-gyuladás ter­
jedését jellemzi, hogy az állcsont külső felülete némelykor 
egészen a 2 —3. zápfog tájékáig dagadt, meleg és fájdal­
mas tapintatú, kezdetben a csonton a bőr ránczokba szedhető 
és csak később, midőn a genyes csontvelőgyuladás a 
peripheria felé közel terjedt, keletkezik a bőrben és a bőr­
alatti kötőszövetben vizenyős beszűrődés. A szájban lévő 
csatorna irányában kívül a csont utóbb körülírt helyen még 
inkább kiemelkedik a környezetből (periostitis ossificans) és a 
leginkább kiemelkedő ponton tályog fejlődik, a bőr néha 
egészen fillérnyi területen elhal és a tályog feltörik. A fel- 
töréses nyíláson keresztül a csontban képződött csatornába 
sondát lehet tolni és annak a vége a szájban lévő seb alapjában 
újjal tapintható.
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Lefolyás és kórjóslat. A nyálkahártya felületes rétegére 
szorítkozó zúzódások az állatoknak néhány napig tartó pihen­
tetése vagy zabla nélkül esetleg csak orrszíjjal való 
használata mellett, minden további kezelés nélkül gyógyul­
nak. A csonthártya, csontosodó gyuladása esetében a fáj­
dalmasság hetekig tarthat és az állatok még hosszabb 
ideig tanúsítanak használat közben érzékenységet, a gyuladás 
megszűnése után pedig a csonthártya az apró csontkinö­
vések miatt egyenetlen marad.
A nyálkahártyába mélyen és még inkább a csont­
hártyába terjedő zúzott sebek fertőzött voltuk miatt leg­
többször a csonthártya genyes gyuladására vezetnek, s 
az állat kímélése és megfelelő kezelése mellett kedvező 
esetben csak felületes, de sokszor mélyebbre terjedő csont­
elhalást okoznak és a genyes csontvelőgyuladásnak a peripheria 
felé való terjedése és az áttörés bekövetkezése alig akadályoz­
ható meg. Ha a csontban a genyes folyamat egészen annak 
külső felületéig terjedt és a keletkezett csatorna elegendő 
tág a benne helyetfoglaló elhalt csontdarab (centrális 
sequester) eltávolodására, akkor annak kiküszöbölödése után 
a gyógyulás a csont sarjadzásával rövid időn belül be­
következik.
A csatornában hosszú ideig fészkelő sequester hosszas 
genyedésre (ű. n. állcsontsipoly) nyújt alkalmat s a csatorna 
kitöltödése a sequesternek fokozatosan történő kisebbedése 
és utóbb ellökődése után fejeződik be. A csontvelő genyes 
lobja ritkán okoz általános pyaemiás fertőzést (Möller). 
König tapasztalata szerint mindkét oldalon képződött csont- 
sequesterek kiemelése után, mivel ezáltal az állcsont széle 
alacsonyabbá és tompábbá válik, a hajlamosság újabb zúzó­
dások iránt csökken.
Orvoslás. A zablának, mint a zúzódást okozó tárgynak 
eltávolítása, illetőleg a gyógyulás befejeződéséig való mellő­
zése képezi a gyógyulásnak leginkább elkerülhetetlen kellékét. 
Felületes zúzódások a szájnak etetés után való kiöblítésével 
néhány nap alatt gyógyulnak, ajánlatos azonban ilyenkor fém­
zabla helyett egyideig gummizablát használni. Mélyebbre terjedő 
zúzott sebek tisztántartására nagy súlyt kell helyezni, mert 
a seb genyedése a közelfekvő csonthártyában okozhat 
genyedést és egyben az állatnak hosszabb ideig tartó kímé­
lését az a körülmény teszi szükségessé, hogy a csonthártyá-
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ban folyamatban lévő gyuladás mihamarabb megszűnjön és 
ne keletkezzenek csontkinövések. Másfelől figyelmet érdemel 
az a tapasztalat is, hogy ha a fiatal és érzékeny lovak a 
fájdalmasság tartama alatt zablával munkára használtatnak, 
a munkát megtagadják, rossz viselkedéshez szoknak, vagy 
épen csökönyösekké válnak.
Csonthártyába vagy csontba terjedő sebek széleiről 
az előbb utóbb elhaló nyálkahártyafoszlányok olló segélyével 
eltávolítandók és kitisztítás, valamint fertőtlenítés után vattá­
val tamponálhatók.
Az alapban fekvő sequestereket csiptetővel vagy makk­
fogóval kell kiemelni és ezt követőleg gondosan tamponálni, 
amennyiben a tampon nem feküdne jól a sebben s az evés 
közben abból kiesne, akkor a sebeket minden etetés után 
újból tisztogatni és tamponálni kell. Centrális sequesterek 
a szájon át nem távolíthatók el, kívülről pedig az eltávo­
lítás csak akkor lehetséges, ha a feltörés bekövetkezett és 
a sequester helyeződése nyilvánvalóvá vált.
A csatorna üregét kívülről befelé irányuló kanalazás- 
sal kell tágítani miközben a sequester eltávolítása nehézség 
nélkül történhetik, ezt követőleg ajánlatos a szájban és a 
csatornában a csont felületét kanál segélyével lesimítani 
s azután a csatornába fertőtelenítés után gaze-tampont húzni. 
Valamivel erősebben kell tamponálni a csatorna külső szája- 
dékát, mert így lehet elérni azt, hogy a csatorna a száj 
felől és nem kívülről záródik, mert az utóbbi esetben a 
szájból a csontba vezető s kívül vakon végződő csatorna 
keletkezik, melyből a belé jutó takarmányrrészeket kiöblíteni 
nehéz. A csatorna kifecskendezésére, az általában használatos 
fertőtelenítő oldatokon kívül, a tömény-tejsav s az ugyan­
abba áztatott gaze-csík behelyezése mutatkozik alkalmasnak 
(G reiner). A feltörés után a csontban és a bőrben a be- 
szűrődés és az előbbiben a fájdalmasság csökken és egyben 
könnyebbé válik a rágás is. Mindaddig, míg az állatok 
rágása fájdalmas, puha vagy híg takarmányról kell gondos­
kodni. A gyógyulás befejeződése után a terület legtöbbször 
hosszabb időre érzékeny marad s azért egyideig kevésbé 
erős vagy még inkább gummival vagy bőrrel bevont s 
kissé magasabban vagy mélyebben illesztett zablákat czél- 
szerű. használni.
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d) A nyelv sebzése.
A  s z á j b a  k e r ü l ő  i d e g e n  a n y a g o k  a  s z á j ü r e g  f a l a z a t á n a k  
s é r ü l é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  a  n y e l v b e n  is i d é z h e t n e k  e lő  s e b e k e t ,  
a m e l y e k  l e g t ö b b s z ö r  s z ú r t  v a g y  s z ú r t - z ú z o t t  s e b e k  j e l l e g é t  
m u t a t j á k .  E z e k e n  k í v ü l  l o v a k b a n  a  f é m -  v a g y  k ö t é l z a b l a  
n y o m á s a ,  i l l e t ő l e g  n y u g t a l a n  é s  n e h e z e n  f é k e z h e t ő  l o v a k  
n y e l v é n e k  l e k ö t é s e ,  t o v á b b á  a  száj v i z s g á l a t a  v a g y  g y ó g y ­
s z e r  b e a d á s a  k ö z b e n  a  n y e l v  e r ő s z a k o s  é s  v i g y á z a t l a n  k i h ú ­
zá s a ,  m á s k o r  a z  o l d a l r a  k i h ú z o t t  n y e l v n e k  s z o r o s  t a r t á s a  
a k k o r ,  m i d ő n  a  ló  f e j é v e l  v á r a t l a n  o l d a l m o z g á s t  v é g e z  a  
n y e l v b e n  h a r á n t i r á n y ú  z ú z o t t  v a g y  s z a k í t o t t  s e b e t  i d é z h e t  
e lő .  A z  i l y e n  s e b e k  a  n y e l v  h a r á n t  á t m é r ő j é n e k  i r á n y á b a  
k ü l ö n b ö z ő  m é l y s é g ü e k  l e h e t n e k  s a  n y e l v  h a r m a d á r a ,  f e l é r e  
v a g y  h á r o m n e g y e d  r é s z é r e  s z o r í t k o z h a t n a k ,  r i t k á b b a n  p e d i g  
o l y a n  m é l y r e  t e r j e d n e k ,  h o g y  a  n y e l v  v é g e  c s a k  k i s  r é s z ­
l e t  ú t j á n  f ü g g  m é g  ö s s z e  a  n y e l v  g y ö k e r é v e l ,  s ő t  k i v é ­
t e l e s e n  a  n y e l v  v é g é b ő l  k i s e b b - n a g y o b b  r é s z l e t  e g é s z e n  
l e s z a k a d h a t .  A  s e b e k  a  n y e l v  v é g é b e n  v a g y  a t t ó l  t ö b b  
c m . - n y í r e  a  n y e l v  g y ö k e r e  felé, l e g t ö b b s z ö r  a  n y e l v f é k  t á j é k á n  
k e l e t k e z n e k  é s  c s a k  k i v é t e l e s e n  h e l y e z ő d n e k  a  n y e l v f é k e n  
tú l .  M a j d n e m  m i n d i g  a  n y e l v f é k  e l ü l s ő  v é g é b e n  j ö n n e k  
l é t r e  a  s e b e k  a k k o r ,  h a  a n y e l v  k é z z e l  t ö r t é n ő  m e g f o g á s  
k ö v e t k e z t é b e n  s z a k a d ,  a m i t  a z  a  k ö r ü l m é n y  m a g y a r á z ,  h o g y  
a  ló  n y e l v é n e k  e r ő t e l j e s  t a r t á s a  a l k a l m á v a l  a  n y e l v n e k  
e l ü l s ő  v é g é t  m a j d n e m  a  n y e l v f é k i g  k e l l  k é z b e n  t a r t a n i .  
A  n y e l v  h o s s z ú s á g i  á t m é r ő j é v e l  p á r h u z a m o s  v a g y  m á s  i r á n y ú  
s e b e k  r i t k á n  é s z l e l h e t ő k ,  i l y e n e k e t  az  á l l a t o k  h e g y e s  v a g y  
é l e s  t á r g y a k  n y a l o g a t á s a  k ö z b e n ,  t o v á b b á  f o g b e t e g s é g e k  k ö v e t ­
k e z t é b e n  s z e r e z n e k ,  í g y  a  t ö r ö t t  k o r o n a ,  a  s z a b á l y t a l a n u l  
k o p o t t  f o g  é l e s  v a g y  c s ü c s k ö s  sz é le ,  a  n y e l v  fe lé  h e l y e z ő ­
d ö t t  f e l e s  s z á m ú  t ú l n ő t t  é s  a  s z a b á l y t a l a n  á l l á s ú  f o g  e j t h e t  
f e l ü l e t e s  v a g y  m é l y e b b  s e b e t  a  n y e l v o l d a l á n .  A z  á l l a t o k  
n y e l v ü k e t  e v é s  k ö z b e n  m a g u k  is m e g h a r a p h a t j á k ,  h a  a  n y e l v  
b é n u l t  v a g y  g y u l a d á s  k ö v e t k e z t é b e n  m e g n a g y o b b o d o t t  é s  
n e m  m o z g a t h a t ó ,  k i v é t e l e s e n  p e d i g  a  s z o m s z é d  á l l a t  h a r a p ­
h a t j a  l e  a  n y e l v é v e l  j á t s z ó  t á r s á n a k  n y e l v é t  (Swaty), v a g y  
a  ló  e l ü l s ő  p a t á j á v a l  s a j á t  n y e l v é r e  l é p h e t  é s  a z t  l e t é p h e t i  
(T hierry), i l l e t ő l e g  ö n m a g a  l e h a r a p h a t j a  (Lüdecke).
T ünetek.  A  f e lü l e t e s ,  n e m k ü l ö m b e n  a  n y e l v  k ö z é p ­
v o n a l á i g  n e m  t e r j e d ő  s e b e k  e s e t é b e n  a  s z á j b ó l  m é r s é k e l t
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m e n n y i s é g ű  v é r  fo ly ik , az  a r t .  l in g u a e  p r o f u n d a  s e b z é s e  
a lk a lm á v a l  p e d ig  a  v é r z é s  t e t e m e s  l e h e t ,  d e  m i n d e n k o r  b e ­
a v a tk o z á s  n é lk ü l  is m e g s z ű n ik .  A z  á l l a to k  a  s e b z é s  k ö v e t ­
k e z t é b e n  la s s a n  é s  ó v a to s a n  e s z n e k ,  t ö b b é - k e v é s b é  n y á la z -  
n a k ,  u t ó b b  a sz á j l e v e g ő je  é s  a s z á jb ó l  k ic s u r g ó  n y á l  b ű z ö s ,
-• >bra. N yelv h a r á n t  á tm é rő jé n e k  h á ro m n e g y e d  ré szé ig  te r je d ő  sebzése.
h a  p e d ig  a n y e lv  v é g e  h iá n y z ik ,  a k k o r  a  f a la to t ,  k ü lö n ö s e n  
k e z d e tb e n ,  n e h e z e n  tu d j á k  a  z á p f o g a k  k ö z é  h e ly e z n i ,  a z t  s z á ju k ­
ból g y a k r a n  k i e j t i k  (Botschkowski), d e  u t ó b b  a  l e g tö b b  
e s e tb e n  m e g t a n u l n a k  a  c s o n k a  n y e lv v e l  e n n i  é s  jó l  t á p l á l ­
k o z n a k ,  m é g  h a  a n n a k  v é g e  a  n y e lv c s o n t ig  is  h iá n y z ik  
(Schimmel). A  lo v a k  i l y e n k o r  ú g y  i s z n a k ,  m in t  a  s z á rn y a s o k  
(Möller), a  k u ty á k  p e d ig  a  v iz e t  s z ü rc s ö lv e  isz sz á k  ( S c h i m m e l ) .
2
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A  n y e l v  k ö z é p v o n a l á n  tú l  t e r j e d ő  h a r á n t i r á n y ú  s e b e k  e s e t é ­
b e n  a  n y e l v  k ö r n y i  v é g e .  a n n a k  e l é g t e l e n  t á p l á l k o z á s a  
k ö v e t k e z t é b e n ,  l e g t ö b b s z ö r  e l h a l  é s  e l l ö k ö d i k ,  k i v é t e l e s  
e s e t e k b e n  a z o n b a n  a  v é r k e r i n g é s  s z a b á l y o z ó d á s á v a l  a  g y ó ­
g y u l á s  a  n y e l v  v é g é n e k  m e g t a r t á s a  m e l l e t t  a k k o r  is b e ­
k ö v e t k e z i k ,  h a  a  n y e l v  v é g e  m á r  k é k e s  i b o l y a s z í n ű ,  h ű v ö s  
t a p i n t a t ú  é s  d a g a d t  s  m i n t  l á t s z ó l a g o s  h o l t  t e s t r é s z  a  s z á jb ó l  
k i l ó g  (Bekarewitsch, Mayer, Bayer), n o h a  a  n y e l v  v é g é n e k  
h ű v ö s  t a p i n t a t a ,  h i á n y o s  m o z g a t h a t ó s á g a ,  s z e d e r j e s - k é k e s  
s z í n e z ő d é s e ,  v i z e n y ő s  b e s z ű r ő d é s e  é s  b ű z ö s  s z a g a  l e g t ö b b s z ö r  
a n n a k  r ö v i d  i d ő n  b e l ü l  v a l ó  e l l ö k ö d é s é r e  u t a l  (BotschkOwski).
L e fo lyá s.  A  nyelvben épen úgy, mint a  s z á j ü r e g  f a l á ­
ban lévő sebek általában rövid idő alatt gyógyulni s z o k t a k ,  
kivételt a nyelvfékben jelenlevő sebek k é p e z n e k ,  m e l y e k  
a fék lemezei közé nyomuló takarmányrészek és az élénk m o z g é ­
konyság miatt nehezen gyógyulnak. A  n y e l v  h o s s z á b a n  
haladó sebek tökéletesen nyom nélkül g y ó g y u l n a k ,  a  h a r á n t -  
irányuak ellenben sekélyebb vagy mélyebb b e f ű z ő d é s  v i s s z a ­
maradásával hegednek, mert a seb szélei a g y ó g y u l á s  i d e j e  
alatt egymással nem érintkeznek, sőt a nyelv vége az  e g é s z ­
séges oldalra hajolván, egymástól távol állanak és  m i n d ­
egyik sebajak külön vonódik be hámréteggel. A  n y e l v  v é g é ­
nek elveszítése a lovat és kutyát kevésbé, ellenben a  l e g e ­
lőn élő szarvasmarhát nagymértékben zavarja, az  u t ó b b i ,  
ha nyelvének nagyobb része hiányzik, l e g e l n i  n e m  t u d .  
A  nyelvfékben a sebzés folytán tályogok és n e h e z e n  g y ó g y u l ó  
csatornák képződhetnek, amire az állalatti n y i r o k c s o m ó k  
beszűrődése is figyelmeztet (Möller).
O rvoslás . M i n d e n e k  e l ő t t  f i g y e l e m b e  k e l l  v e n n i  az t ,  
h o g y  a  n y e l v s e b z é s  f e l t é t e l e z é s e  e s e t é b e n  a  n y e l v e t  c s a k  
ó v a t o s a n  s z a b a d  a  s z á jb ó l  k i h ú z n i ,  k ü l ö n b e n  a  s z o k o t t  e r ő ­
v e l  t ö r t é n ő  k i h ú z á s  a l k a l m á v a l  a  n y e l v  a  h a r á n t s e b  a l a p j á ­
b a n ,  k ü l ö n ö s e n  h a  a  s e b  m é l y r e  t e r j e d ,  k ö n n y e n  l e s z a k a d .  
S z á j t á g í t ó  a l k a l m a z á s a  m e l l e t t  a  s e b b e  r a k ó d o t t  t a k a r m á n y ­
r é s z e k  e l t á v o l í t a n d ó k  é s  a  f r i s s  s e b e k ,  h a  k ü l ö n b e n  is a r r a  
a l k a l m a s a k  v a r r a t o k  ú t j á n  e g y e s í t e n d ő k  (Lisizin, Popow).
A  s e b  v a r r á s á n a k  e l ő n y e  n e m c s a k  a  g y ó g y u l á s  g y o r ­
s a b b  l e f o l y á s á b a n ,  d e  a b b a n  is m u t a t k o z i k ,  h o g y  n e m  m a r a d  
a  n y e l v b e n  b e f ű z ő d é s ,  m e l y  u t ó b b  a  n y e l v  k ö r n y i  v é g é n e k  
m o z g a t h a t ó s á g á t  z a v a r j a .  A k e v é s b é  m é l y r e h a t o l ó ,  ú g y s z i n t é n  
az  e g y e s í t e t t  v a g y  a r r a  n e m  a l k a l m a s  s e b e k  t i s z t á n t a r t á s t
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igényelnek, s czélszerű az evés befejezése után az állatok 
száját tiszta vízzel vagy enyhe fertőtelenítő oldattal, gummi- 
csővel ellátott fecskendő segélyével kiöblíteni és azután 
az állatra szájkosarat helyezni, hogy a következő etetésig 
ne szálazhasson vagy felkötve tartani és tiszta vízzel teli 
edényt erősíteni a jászolhoz, melyben száját öblítheti. Ila 
a nyelv végében az elhalás jelenségei mutatkoznak, akkor 
azt a sebben gummicsővel történő lekötés útján csonki'ani 
kell, de mert a mélyre terjedő, harántirányú sebek nem 
mindig okozzák a nyelvvégének elhalását, azért a csonkítást 
csak az elhalás határozott jelenségeinek mutatkozása alkal­
mával ajánlatos végrehajtani. A nyelv vége a gummicső 
alatt kis csonk meghagyásával, olló segélyével eltávolítható. 
Mindaddig, míg a gummicső a csonkkal együtt nem vált le, 
sőt még néhány napig azután is, a száj öblögetését folytatni 
ajánlatos. A csonkításra az ecraseur is használható (Zorn).
A nyelvfékben képződött tályogok alsó részükben fel- 
hasítandók, az elhalt nyelvfékfoszlányok pedig olló segélyével 
távolíthatók el. A nyelv környi része a vizenyős duzzanat 
csökkentése czéljából masszálható vagy arra időnként nyomó­
kötés helyezhető (Fomin).
A  nyelv oldalain jelenlevő sebek, különösen akkor, ha 
a nyelv dagadt, a zápfogak izgatásától megvédelmezhetők, 
ha a nyelv lágy ruhából készült és a nyelv nagyságának 
és alakjának megfelelő zacskóba helyeztetik, melyet a rá­
varrott szalagoknál fogva a szarvasmarha szarvához lehet erő­
síteni (Larrat).
e) A nyelv heveny gyuladása. Glossitis acuta.
A  n y e l v b e  h a t o l ó  i d e g e n  a n y a g o k ,  t ü s k é s ,  t ö v i s e s  v a g y  
h e r n y ó k  s z ő r é t  t a r t a l m a z ó  t a k a r m á n y ,  g a b o n a n e m ü e k  t o k ­
lá s z a i ,  f e l ü l e t e s e b b  é s  m é l y e b b  s e b e k ,  d a r á z s -  é s  m é h s z ú r á s o k ,  
z ú z ó d á s o k ,  s z a k a d á s o k  é s  m a r ó  a n y a g o k  ( j á s z o l m o s á s h o z  
h a s z n á l t  k a r b o l o l d a t ,  m é s z ,  c s í p ő s  k e n ő c s ö k  n y a l á s a ,  s tb . )  
s z o l g á l t a t n a k  a  g y u l a d á s  k i f e j l ő d é s é r e  a l k a l m a t ,  m á s k o r  p e d i g  
az  a  szá j  n y á l k a h á r t y á j á n a k  k ü l ö n b ö z ő  t e r m é s z e t ű  g y u l l a d á ­
s a i v a l  e g y i d e j ű l e g  v a g y  a z o k h o z  s z ö v ő d v e  f e j l ő d ik  k i .  F e r t ő z ő  
b e t e g s é g e k  k ö z ü l  a  l é p f e n e  é s  a  s z a r v a s m a r h á k  v é r ö m l é s e s  
s e p t i k a e m i á j a  e s e t é b e n  é s z l e l h e t ő  a b á n t a l o m .  A z  e l ő i d é z ő  
o k  t e r m é s z e t e  s z e r i n t  a  g y u l a d á s  m a j d  c s a k  a  n y á l k a h á r t y á -
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b a n  l é p  fö l ( G lo s s i t i s  s u p e r f i c i a l i s ) ,  m a j d  p e d i g  az  i z o m z a t -  
b a n  is (G l.  p r o f u n d a ) .  A  n y e l v b e  í ú r ó d ó  i d e g e n  t e s t e k ,  
s e b z é s e k  é s  az  e z t  k ö v e t ő l e g  f e r t ő z é s  k a p c s á n  k e l e t k e z ő  g y u -  
l a d á s  a  n y á l k a h á r t y a a l a t t i  v a g y  i z o m k ö z ö t t i  t á l y o g k é p z ő d é s ­
b e n  n y i l v á n u l  ( G lo s s i t i s  p h l e g m o n o s a ) .
Tünetek. A g y u l a d á s  k ö v e t k e z t é b e n  a  n y e l v  b e s z ű r ő d i k ,  
o l d a l a i n  a  z á p f o g a k  b e n y o m a t a i  v a g y  a z o k  á l t a l  o k o ­
z o t t  e l h a l á s  l á t h a t ó  ( d e c u b i t a l i s  f e k é l y e k ) ,  k e v é s s é  m o z ­
g é k o n y  é s  e m i a t t  e v é s  a l k a l m á v a l  a  f o g s o r o k  k ö z é  j u t h a t  
é s  r a j t a  h a r a p á s  f o l y t á n  z ú z o t t  s e b e k  k e l e t k e z h e t n e k ,  k é k e s ­
s z e d e r j e s  s z in ű ,  a  s z á j b ó l  a  m e t s z ő -  é s  z á p f o g a k  k ö z ö t t  e g y i k  
v a g y  m á s i k  o l d a l o n  k i l ó g .  A  n y á l k a h á r t y a  l e p e d é k e s ,  g y a k r a n  
b ű z ö s ,  t a p a d ó s  n y á l l a l  b ő v e n  b o r í t o t t .  N é m e l y k o r  r a j t a  h e l y e n -  
k i n t  e l ő d o m b o r o d á s o k  m u t a t k o z n a k ,  m e l y e k  k e z d e t b e n  t é s z t á s  
t a p i n t a t u a k ,  u t ó b b  s á r g á s - s z ü r k e  s z i n e z ő d é s ü e k ,  m a j d  h u l l á m ­
z á s t  m u t a t n a k  é s  a  g e n y e d c s  m é l y e b b  v a g y  f e l ü l e t e s e b b  
e l h e l y e z ő d é s e  s z e r i n t  a  t á l y o g  e l ő b b - u t ó b b  f e l t ö r ik .  A z  i z o m -  
z a t b a n  m é l y e n  f e k v ő  t á l y o g o k  c s a k  h o s s z a b b  i d ő  m ú l v a  
t ö r n e k  fö l é s  e k ö z b e n  a  g e n y e d é s  a  n y e l v c s o n t b a n  n e c r o s i s t  
o k o z h a t .  A d u z z a n a t  a  t á l y o g  f e l t ö r é s e  v a g y  f ö l n y i t á s a  u t á n ,  
h a  t ö b b  t á l y o g  n i n c s e n  f e j l ő d ő b e n ,  r o h a m o s a n  a p a d  ( M o h r ).
A n y e l v b e n  a  b e s z ű r o d é s  a  n y á l k a h á r t y a  fe s z e s  v o l t á n á l  
f o g v a  s m e r t  i g e n  k e v é s  a  n y á l k a h á r t y a a l a t t i  k ö t ő s z ö v e t ,  
k ö n n y e n  o k o z  e l h a l á s t ,  m i d ő n  az  k é k e s  v a g y  s z e d e r j e s ­
v ö r ö s e s  s z í n ű v é  v á l i k  s  a  n y á l h á r t y a  k ü l ö n b ö z ő  n a g y s á g ú  
t e r ü l e t e k e n  b ű z ö s ,  n y á l l a l  k e v e r t  f o s z l á n y o k b a n  e l l ö k ő d i k ,  
s  a z  a l a p  e  t e r ü l e t e k e n  e g y e n l e t e s  s a r j a k k a l  b o r í t o t t ,  n é m e l y ­
k o r  p e d i g  f e k é l y e s ,  b ű z ö s ,  g e n y e s ,  e v e s  a n y a g g a l  b o r í t o t t ,  
l á g y  t a p i n t a t ú ,  s z e n n y e s  b a r n a v ö r ö s  s z ín ű ,  n é h á n y  m m - n y i r e  
k i v á j o l t  é s  sz é le i  s z a b á l y t a l a n u l  f o g a z o t t a k .  A  r á g á s  é s  n y e l é s ,  
a  b e s z ű r o d é s  n a g y s á g á h o z  m é r t e n  n e h e z í t e t t ,  a  l é l e k z é s  
h a s o n l ó k é p e n  n e h e z í t e t t ,  h a  a  b e s z ű r o d é s  a  n y e l v  h á t u l s ó  
r é s z é r e  é s  i n n e n  a  g a r a t  f a l á r a  is á t t e r j e d t .  A n y á l e l v á l a s z t á s  
f o k o z ó d o t t ,  az  a  s z á j b a n  f e l h a l m o z ó d i k  v a g y  n y ú l ó s  f o n a l a k ­
b a n  k i f o ly i k ,  a  száj  l e v e g ő j e  b ű z ö s .
Lefolyás. A b e t e g s é g  a  g y u l a d á s  k i t e r j e d é s e  é s  t e r m é ­
s z e t e  s z e r i n t  t ö b b  n a p i g  e l t a r t h a t ,  m i k ö z b e n  az  á l l a t o k  k e v e s e t  
e s z n e k  é s  e m i a t t  e l g y e n g ü l n e k .  A  g y u l a d á s  c s ö k k e n é s é v e l  
k a p c s o l a t b a n  a  b e s z ű r o d é s  e n g e d ,  a  m o z g é k o n y s á g  h e l y r e ­
ál l,  a  n y e l é s  é s  r á g á s  s z a b á l y o z ó d i k .  M í g  m á s k o r  f ő k é p e n  
a  g y u l a d á s  h o s s z a s  t a r t a m a  a l k a l m á v a l  a  k ö t ő s z ö v e t  s a r j a d -
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zása és zsugorodása folytán a nyelv állandóan tömött, ke­
mény f deszkanyelv) és kevéssé mozgékony marad (Zuninger). 
Mélyen helyeződő tályogok feltörése vagy felhasítása után 
az üregek sarjadzás után töltődnek k i ,  a hegszövet zsugo­
rodása következtében pedig ugyanott behúzódások keletkez­
nek, ha pedig a genyedés a nyelvcsontban okozott elhalást, 
az u. n. nyelvcsont-sipolyok keletkeznek, mely esetben a 
gyógyulás csak az elhalt csontrészlet ellökődése vagy eltá­
volítása után várható.
Orvoslás. A z  i d e g e n  a n y a g o k  e l t á v o l í t á s a ,  m a r ó a n y a g o k  
k ö z ö m b ö s í t é s e  u t á n  a  s ' á j  g y a k o r i  ö b l í t é s e ,  a k á r  t i s z t a  h i d e g  
v ízze l  is, a  l e g f o n t o s a b b  f e l a d a t ,  e z z e l  a  n y á l -  é s  é t e l m a r a d é ­
k o k ,  m e l y e k  b o m l á s a  a  g y u l a d á s t  f o k o z z a ,  e l t á v o l í t t a t n a k .  
S ú l y o s a b b  e s e t e k b e n  a j á n l a t o s a b b  v íz  h e l y e t t  ö s s z e h ú z ó  é s  
f e r t ő t e l e n í t ő  s z á j v i z e k e t  h a s z n á l n i  (2 ° /o -o s  c h l ó r s a v a s  k á l i u m ,  
4° / 'o -o s  b ó r v í z ,  2 ° /o - o s  t im s ó s v í z ,  l°/o-os f e l m a n g á n s a v a s  
k á l i u m  s t b . ) ; a  f e k é l y e k  p o k o l k ő o l d a t t a l ,  m a j d  u t á n a  k o n y h a s ó s  
v ízze l  é r i n t h e t ő k .
A  t á l y o g o k  f e l n y i t a n d ó k  é s  t a r t a l m u k  k i ü r í t é s e  u t á n  
ü r e g ü k  k i ö b l í t e n d ő  é s  a z u t á n  4 — 5 ° / o - o s  c h l ó r z i n k - o l d a t t a l  
v a g y  j ó d t i n c t u r á v a l  ( j ó d t i n c t u r a  é s  r a t h a n n i a t i n c t u r a  e g y e n l ő  
m e n n y i s é g b e n )  k i t ö r ö l h e t ő .  M i n d e z e k  m e l l e t t  k ü l ö n ö s  g o n d o t  
k e l l  f o r d í t a n i  az  á l l a t o k  t á p l á l á s á r a ,  t a k a r m á n y u l  f o l y é k o n y  
a n y a g o k ,  t o v á b b á  z ö l d t a k a r m á n y ,  m a j d  p u h a  v á l o g a t o t t  s z é n a ,  
k u t y á k n a k  p e d i g  te j  s z o lg á l .
f) A nyelv idült gyuladása. Glossitis chronica.
A  n y e l v  i d ü l t  g y u l a d á s a  i g e n  k ü l ö n b ö z ő  t e r m é s z e t ű  
f e r t ő z ő - a n y a g o k  k ö v e t k e z t é b e n  f e j l ő d h e t .  A  l e g g y a k o r i b b  
o k o z ó j a  k ü l ö n ö s e n  a  s z a r v a s m a r h á k  i d ü l t  n y e l v g y u l a d á s á n a k  
a  Streptothrix actinomyces n e v ű  h a s a d ó  g o m b a ,  r i t k á b b  a 
n y e l v  a c t i n o m y k o s i s o s  g y u l a d á s a  l ó b a n  (G ruber). A  f e r t ő z é s  
s z á r a z  t a k a r m á n y ,  l e g i n k á b b  az  á r p a - k a l á s z o k  k ö z v e t í t é s é ­
v e l  t ö r t é n i k ,  a  g o m b a  f ő l e g  a n ö v é n y e k  l e v e g ő c s a t o r n á i b a n  
t a r t ó z k o d i k  (Boström) é s  a z  é l e s  f o g s z é l e k  á l t a l  e j t e t t  v a g y  
m á s  k ö r ü l m é n y e k  f o l y t á n  t á m a d t  s e b e k e n  k e r e s z t ü l  a  t a k a r ­
m á n y n y a l  e g y ü t t  a n y e l v  á l l o m á n y á b a  b e h a t o l .  I d ő s e b b  
s z a r v a s m a r h á k  n y e l v é b e  a  g o m b a  b e h a t o l á s á t  az  a  k ö r ü l m é n y  
s e g í t i  e lő ,  h o g y  k é t é v e s  k o r á n  tú l  a  k o r r a l  n a g y o b b o d ó  
n y e l v h á t i  d u d o r  e l ő t í ,  a  f o n á l a l a k ú  s z e m ö l c s ö k  s o r v a d á s a
következtében, a nyálkahártya haránt félholdalakú területen 
megvékonyodik és egyúttal itt harántredőktol határolt barázda 
keletkezik, melyben merev takarmányrészletek könnyen 
megakadnak és a nyelv azon részében összpontosuló mozgás 
közben, annak izomereje által a vékony nyálkahártyán 
keresztül a nyelv szövetébe beszoríttatnak (B reuer A., 
G uittard).
Kórboncztan. A  s u g á r g o m b á s  g ó c z  k i v é t e l e s e n  a  n y e l v  
v a l a m e l y  r é s z é b e n  e g y e s  s z á m b a n  l e h e t  j e l e n  (G lo s s i t i s  c i r c u m ­
s c r i p t a ) ,  m i d ő n  az  i l l e tő  h e l y e n  a  n y á l k a h á r t y a  k e v é s s é  k i e m e l ­
k e d i k  s  a  b e m e t s z é s  a l k a l m á v a l  s z í v ó s a b b  k ö t ő s z ö v e t i  t o k b a  
á g y a i t , j e l l e m z ő l á g y g ó c z l á t h a t ó . L e g t ö b b s z ö r a z o n b a n  a  f e r t ő z ő ­
a n y a g  a  n y e l v  n a g y  r é s z é b e n  id é z  e l ő  m e g b e t e g e d é s i ,  a m i  
n y i l v á n  a  n y e l v  é l é n k  m o z g á s á b a n  le li  m a g y a r á z a t á t .  E z  
e s e t b e n  s í m a  n y á l k a h á r t y á v a l  b o r í t o t t  k i s s é  k i e m e l k e d ő  
s z á m o s  b a r n á s  f o l t  l á t h a t ó  a  n y e l v  o l d a l a i n  é s  a z  a l s ó  
f e l ü l e t é n ,  k é s ő b b  e  h e l y e k e n  s á r g á s  k i s  g ö m b ö k  m u t a t k o z ­
n a k  s  u g y a n  i l y e n e k  l á t h a t ó k  b o n c z o l á s  a l k a l m á v a l  a z  i z m o k  
k ö z ö t t  a  k ö t ő s z ö v e t b e n  e l s z ó r v a  (Actinomykosis disseminata 
linguae'). A  g ö b ö k e t  s z ív ó s  k ö t ő s z ö v e t i  t o k  v e s z i  k ö r ü l ,  m e l y ­
n e k  k ö z e p é b e n  s ű r ű  g e n y s z e r ű  v a g y  s a j t o s - m e s z e s  a n y a g  f o g ­
l a l t a t i k .  I d ü l t  e s e t e k b e n  az  e l s z ó r t  g ö b ö k  k ö z ö t t  a  k ö t ő s z ö v e t ,  
a z  i z o m s z ö v e t  r o v á s á r a ,  s a r j a d z i k  é s  u t ó b b  z s u g o r o d i k  é s  a  n y e l v  
t ö m ö t t ,  s z ív ó s ,  h e g s z e r ű  t a p i n t a t o t  n y e r  ( G l o s s i t i s  a c t i n o m y -  
k o t i c a  i n d u r a t i v a ) .  A  k ö t ő s z ö v e t  s a r j a d z á s a  f o l y t á n  a  n y e l v  
m e g n a g y o b b o d i k ,  k e m é n y  (deszkanyelv), k e v é s s é  m o z g é k o n y ,  
a  k ö t ő s z ö v e t  z s u g o r o d á s a  m i a t t  p e d i g  r a j t a  b e h u z ó d á s o k  
k e l e t k e z n e k ,  a  k ö t ő s z ö v e t  z s u g o r o d á s a  a  n y e l v  e l ü l s ő  r é s z é ­
b e n  a  n y e l v  h e g y é n e k  a l a k j á t  v a g y  i r á n y á t  m e g v á l t o z t a t j a .
N é m e l y k o r  a  n y e l v b e n  is h a s o n l ó a n ,  m i n t  a  l a z a  k ö t ő ­
s z ö v e t b e n ,  a  g o m b a t ő k é k  k ö r ü l  a  c s o m ó k  g e n y e s e n  
e l l á g y u l n a k ,  ö s s z e f o l y n a k  é s  t á l y o g o k  k e l e t k e z n e k ,  m e l y e ­
k e t  s z ív ó s  k ö t ő s z ö v e t i  t o k  v e s z  k ö r ü l .  A  t á l y o g o k  s a j á t s á g o s  
z s í r í é n y ű ,  s z é t  n e m f o l y ó ,  h a n e m  k o l b á s z s z e r ű e n  e l ő t o l u l ó  s á r ­
g á s - s z ü r k e ,  g e n y n e m ü  a n y a g o t  t a r t a l m a z n a k .
A z  e s e t e k  m á s  r é s z é b e n  a  f e r t ő z é s  f o l y t á n  az  ú .  n. 
nyelvháti fekélyek k e l e t k e z n e k ,  m i d ő n  a  n y e l v h á t i  d u d o r  
e l ő t t  e g y  v a g y  t ö b b  k e r e k  v a g y  h o s s z ú k á s  a l a k ú  a n y a g ­
h i á n y o k  l á t h a t ó k ,  m e l y e k e t  f e h é r e s  t ö m ö t t  s z ö v e t  h a t á r o l  
s  a l a p j u k b a n  s z á m o s  b e m é l y e d é s  v a n  é s  a z o k b ó l  s z ő r  v a g y  
n ö v é n y i  r o s t  e m e l k e d i k  k i ,  a  f e k é l y e k  k ö r n y é k é n e k  m e g -
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n y o m á s a k o r  a z o k  a l a p j á b ó l  s á r g á s - z ö l d e s  s z ín ű ,  n y ú l ó s  
a n y a g b a  á g y a i t  n ö v é n y i  r o s t o k  n y o m u l n a k  e lő .  N y i l v á n  
a c t i n o m y k o s i s o s  e r e d e t ű n e k  k e l l  t e k i n t e n i  a f r a n c z i á k  á l t a l  
trón de la langue-r\dik n e v e z e t t  f e k é l y e k e t  is, m e l y e k e t  a  t a k a r ­
m á n y  i z g a t á s á b ó l  s z á r m a z t a t n a k  s  n é m e l y k o r  a  n y e l v  a l s ó  
f e l ü l e t é i g  m é l y e d n e k  é s  h a  f e l ü l e t e s e k  k i t i s z t o g a t á s  u t á n ,  
a l o e - f e s t v é n y ,  k a r b o l o s  a l k o h o l ,  m a j d  s u b l i m a t - o l d a t  v a g y  
c h l ó r c z i n k - o l d a t  e c s e t e l é s é r e  g y ó g y ú l n a k .  A  n y e l v  i z o m z a t á n  
á t h a t o l ó  f e k é l y e k  e l l e n b e n  c s a k  n y á r o n  g y ó g y u l n a k  m e g ,  
m i d ő n  az  á l l a t o k  z ö l d  t a k a r m á n y t  e s z n e k  (Guittard). A  
f e k é l y e k  k i v é t e l e s e n  g ü m ő k ó r o s  f e r t ő z é s r e  n y ú j t a n a k  a l k a l ­
m a t  (R user).
L o v a k  n y e l v é b e n  a c t i n o m y k o s i s o s  t e r m é s z e t ű  m e g b e t e g e ­
d é s  r i t k á n  f e j l ő d ik ,  a z o n b a n  i t t  is l é n y e g i l e g  h a s o n l ó  k ó r b o n c z -  
t a n i  e l v á l t o z á s o k  f e j l ő d n e k  (Truelsen, Zschokke, G rube, 
S truve). N e m  g y a k o r i  a  b e t e g s é g  s e r t é s e k  é s  j u h o k
n y e l v é b e n .
R i t k á b b a n  s z a r v a s m a r h á k  n y e l v é n e k  m e g n a g y o b b o d á s á t  
és m e g k e m é n y e d é s é t  n e m  a c t i n o m y k o s i s o s  e r e d e t ű  g y u l a d á s  
is o k o z h a t j a ,  a m i n t  a z  P flug i d e v o n a t k o z ó  v i z s g á l a t a i  
kimutatták, h a n e m  a  deszkanyelv a kötőszövet rastas h\per- 
plasiája következtében is keletkezhetik, m e l y  a  l e g t ö b b  e s e t ­
ben, h a  n e m  is m i n d e n k o r ,  s z ö v e t k ö z ö t t i  n y e l v g y u l a d á s  
k ö v e t k e z m é n y e .  A  k ö t ő s z ö v e t - s z a p o r o d á s  l e g t ö b b s z ö r  a 
n y e l v  t e s t é b e n  m u t a t h a t ó  k i ,  o t t  a m e t s z é s l a p  f e h é r ,  s ím a ,  
kevéssé n e d v d ú s ,  az  i z o m s z ö v e t  t e l j e s e n  h i á n y z i k  é s  az  
ú j o n n a n  k é p z ő d ö t t  k ö t ő s z ö v e t  k ö v e t k e z t é b e n  k e m é n y .
M i k r o s z k ó p o s  m e t s z e t e k b e n  a  s z í v ó s - r o s t o s  k ö t ő s z ö v e t ­
b e n  c s a k  i t t - o t t  l á t h a t ó k  s o r v a d t  i z o m r o s t o k  é s  n a g y o b b  
s z á m b a n  m i k r o s z k ó p o s  k i c s i n y s é g ű  l e u k o c y t á k a t  t a r t a l m a z ó  
l á g y ú l t  g ó c z o k ,  m e l y e k  u g y a n  h a s o n l í t a n a k  a  s u g á r g o m b a  
á l t a l  e l ő i d é z e t t  g ó c z o k h o z ,  d e  a z o k b a n  g o m b á k  n e m  f e d e z ­
h e t ő k  fö l (Johne, P flug, Siedamgrotzky, Imminger).
Imminger v i z s g á l a t a i  s z e r i n t  g y a k o r i s á g  t e k i n t e t é b e n  
az  a c t i n o m y k o s i s o s  n y e l v g y u l a d á s  a  n e m  a c t i n o m y k o s i s o s  
n y e l v g y u l a d á s h o z  ú g y  a r á n y l i k ,  m i n t  3  : 7 - h e z .  A z  u t ó b b i n a k  
k é t  a l a k j á t  k ü l ö n b ö z t e t i  m e g ,  az  e g y i k b e n  a  d a g a n a t  a 
n y e l v  v é g é b e n ,  a  l o b  t ü n e t e i n e k  k í s é r e t é b e n  j e l e n t k e z i k ,  a  
m á s i k b a n  a  d a g a n a t ,  m e l y  f i b r o m a s z e r ü  ú j k é p l e t  j e l l e g é t  
m u t a t j a ,  a  n y e l v h á t i  d u d o r  t á j é k á n ,  ö r e g  á l l a t o k b a n  f e j l ő d ik .  
I t t  a  d a g a n a t  é l e s e n  h a t á r o l t  é s  k e m é n y e b b  a  n y e l v  h egy ré -
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b e n  f e j l ő d ő  d a g a n a t n á l .  G y a k o r i s á g  t e k i n t e t é b e n  ú g y  a r á n y ­
l a n a k  e g y m á s h o z ,  m i n t  2 0  : 1 -hez .
A nyelv gümőkóros eredetű m e g b e t e g e d é s e  á l t a l á b a n  n e m  
o l y a n  g y a k o r i ,  m i n t  a z t  r é g e b b e n  h i t t é k ,  m i d ő n  az  a c t i n o m y -  
k o s i s o s  d e s z k a n y e l v e t  is  a n n a k  t e k i n t e t t é k .  E z  e s e t b e n  a  s a j t o s  
g ó c z o k  e l s z ó r t a n  a  t ö m ö t t  d u d o r o s  n y e l v  á l l o m á n y á b a n  
v a g y  c s a k  a  n y e l v h á t i  d u d o r  e l ő t t  t a l á l h a t ó k .  S e r t é s b e n  é s  
s z a r v a s m a r h á b a n  borsókák (Noach), t o v á b b á  s z a r v a s m a r h á k ­
b a n ,  j u h o k b a n ,  r i t k á b b a n  l o v a k b a n  m é g  Sarkospo ridimnok 
o k o z h a t n a k  a  n y e l v  é s  az  a j k a k  i z o m z a t ú b a n  s z ö v e t s z a p o ­
r o d á s t  (Höflich) é s  l e h e t s é g e s ,  h o g y  n y i r o k é r - t á g u l á s o s  
elephantiasis is e l ő f o r d u l h a t ,  ú g y ,  m i n t  az  az  e m b e r e k b e n  
m e g á l l a p í t t a t o t t .  J u h o k  (H utyra-Marek) és s z a r v a s m a r h á k  
(Nocard) n y e l v é b e n  k i v é t e l e s e n  actinobacillusok is o k o z h a t ­
n a k  m e g b e t e g e d é s t .
T ünetek.  A  k l i n i k a i  j e l e n s é g e k  a l a p j á n  l e g t ö b b s z ö r  c s a k  
a  n y e l v  i d ü l t  g y u l a d á s a  é s  a z  a n n a k  k ö v e t k e z t é b e n  k e l e t k e z ő  
m e g n a g y o b b o d á s a  á l l a p í t h a t ó  m e g ,  m í g  a  b e t e g s é g  k ö z e l e b b i  
l é n y e g é n e k  h a t á r o z o t t  m e g á l l a p í t á s a  a  n y e l v  ö n á l l ó  m e g ­
b e t e g e d é s e  e s e t é b e n  c s a k  m i k r o s z k ó p o s  v i z s g á l a t  ú t j á n  
l e h e t s é g e s .
A  k e z d e t i  s z a k b a n  a  n y e l v  t e r i m é j e  n é m e l y k o r  a  g y u l a -  
d á s  k i f e j e z e t t  j e l e n s é g e i v e l  k a p c s o l a t b a n  m e g n a g y o b b o d i k  
(Zschokke), a  n a g y o b b o d á s  o l y k o r  a  n y e l v  g y ö k é r e  ( a c t i n o m y -  
k o s i s ) ,  m á s k o r  a  n y e l v  t e s t é r e  ( r o s t o s  h y p e r p l a s i a )  v o n a t k o z i k ,  
r i t k á b b a n  j e l e n t k e z i k  az  a  c s ú c s á b a n ;  a  d a g a n a t  t ö m ö t t  
t a p i n t a t ú ,  m e r e v ,  f á j d a l m a s ,  a  m o z g é k o n y s á g  c s ö k k e n t  é s  
e m i a t t  a  r á g á s  n e m  t ö r t é n i k  s z a b á l y o s a n .  A  b e t e g s é g  e l ő r e ­
h a l a d o t t a b b  s z a k á b a n  a  n y e l v  k é k e s - s z e d e r j e s  s z ín ű ,  n é h a  
f e k é l y e s ,  v i v ő e r e i  t á g u l t a k ,  f e l ü l e t e  d u d o r z a t o s ,  a  k é k e s - v ö r ö s  
s z í n ű  d u d o r o k ,  m i n t  k i s e b b - n a g y o b b  g ö b ö k  a  n y e l v  o l d a l á n  
é s  a l s ó  f e l ü l e t é n  a  n y e l v n e k  a  k é z b e n  t ö r t é n ő  c s ú s z t a t á s a  
k ö z b e n  v e h e t ő k  é s z re .  N é m e l y k o r  b e h ú z ó d á s o k  v a g y  e l f e r -  
d ü l é s e k  l á t h a t ó k  r a j t a ,  a m i  s z i n t é n  a c t i n o m y k o s i s o s  m e g ­
b e t e g e d é s r e  u t a l .  H a  a  m e g n a g y o b b o d á s  (Makroglossia) i g e n  
n a g y  f o k o t  é r t e i ,  a n y e l v  o l d a l a i n  a  z á p f o g a k  b e n y o m a t a i  l á t h a ­
t ó k  é s  m e r t  n e m  f é r  e l  a  s z á j b a n ,  a b b ó l  k i l ó g  s a  s z á j r é s  
z á r ó d á s á t  a k a d á l y o z z a .  A  t o r o k t á j é k  v i z e n y ő s e n  b e s z ü r e m k e d -  
h e t i k  é s  m e g d u z z a d h a t n a k  az á l l a l a t t i  n y i r o k c s o m ó k .  A z  e v é s  
a k a d á l y o z o t t ,  h a  a  t a k a r m á n y t  a  s z á j u k b a  v e s z ik ,  a m e n n y i b e n  
a z t  c s a k  n e h e z e n  k é p e s e k  f a l a t t á  a l a k í t a n i  é s  a  z á p f o g a k  k ö z é
h e ly e z n i ,  s o k s z o r  a n é l k ü l ,  h o g y  r á g ó  m o z g á s o k a t  v é g e z n é n e k ,  
a  t a k a r m á n y t  a  s z á j u k b a n  t a r t j á k .  S z a r v a s m a r h á k  l e g e l n i  
n e m  t u d n a k ,  a  f o l y a d é k  f e l v é t e l e  é s  n y e l é s e  a z o n b a n  jó l  
t ö r t é n i k .  S ú l y o s a b b  e s e t e k b e n ,  k ü l ö n ö s e n  h a  a  n y e l v  g y ö k é ­
b e n  v a n  j e l e n  a  m e g n a g y o b b o d á s ,  a  n y e l é s  é s  l é l e k z é s  is 
a k a d á l y o z o t t ;  az  u t ó b b i  t ü n e t  f ő k é p e n  az  e v é s  a l k a l m á v a l  
é s z l e l h e t ő ,  i l y e n k o r  a  b e t e g e k  h ö r ö g v e  v a g y  s í p o l v a  i é l e k z e -  
n e k ,  a  n y e l é s  n e h e z í t e t t  v o l t á t  j e lz i  a  n y á l a z á s  is, a  n y á l  
n y ú l ó s  f o n a l a k b a n  l ó g  k i  a z  á l l a t o k  s z á j á b ó l .  A  n y e l é s  a k a -  
d á l y o z o t t s á g á n a k  a r á n y á b a n  az  á l l a t o k  l e s o v á n y o d n a k .  A  
d i a g n o s i s  p o n t o s a b b  m e g á l l a p í t á s a  c z é l j á b ó l  a  d a g a n a t b a  
b e m e t s z é s e k  e s z k ö z ö l h e t ő k  é s  a  s e b e k  f e l ü l e t é n e k  k a p a r é k a i  
m i k r o s z k ó p o s  v i z s g á l a t r a  h a s z n á l h a t ó k  (G odbille, P lotti).
Kórjóslat. M i u t á n  a  n y e l v  m e g n a g y o b b o d á s a  n e m  e g y  
é s  u g y a n a z o n  k ó r o k o k  j e l e n l é t é r e  v e z e t h e t ő  v i s s z a  é s  a  b e ­
t e g s é g  k ö z e l e b b i  t e r m é s z e t e  a  k l i n i k a i  v i z s g á l a t  ú t j á n  n a g y o n  
s o k s z o r  n e m  á l l a p í t h a t ó  m e g ,  a  k ó r j ó s l a t  e g y i k  i r á n y b a n  
s e m  á l l í t h a t ó  fel h a t á r o z o t t  a l a k b a n .  A z o n b a n  az  a c t i n o m y -  
k o s i s o s  é s  a c t i n o b a c i l l o s i s o s  m e g n a g y o b b o d á s  e s e t é b e n ,  k ü l ö ­
n ö s e n ,  h a  a  n y e l é s  é s  l é l e k z é s  n e h é z s é g e i  m é g  h i á n y o z n a k ,  
a  k ó r j ó s l a t  á l t a l á b a n  k e d v e z ő ,  (Thomassen, Reidinger 1 9  
e s e t e  k ö z ü l  16 g y ó g y u l t ,  Utz).
A  k ö t ő s z ö v e t  h y p e r p l a s i á j a  f o l y t á n  k e l e t k e z e t t  m a k r o g -  
lo s s ia  g y ó g y u l á s á r a  v o n a t k o z ó  t a p a s z t a l a t o k  e z i d e i g  m é g  
h i á n y o z n a k ,  m i n d e n e k  s z e r i n t  a z o n b a n  a z o k b a n  az  e s e t e k ­
b e n ,  m e l y e k b e n  az  i z o m s z ö v e t  n a g y  r é s z é t  h e g e s e n  z s u g o ­
r o d o t t  k ö t ő s z ö v e t  f o g l a l t a  el, a g y ó g y u l á s  n e m  v á r h a t ó ,  
s ő t  m e r t  a  b e t e g s é g  k e l e t k e z é s é n e k  o k a  m é g  n e m  
i s m e r e t e s ,  a  f o l y a m a t  t o v a t e r j e d é s e  s e m  a k a d á l y o z h a t ó  m e g .  
Sarkosporidimnok n e m  o k o z n a k  o l y a n  s ú l y o s  e l v á l t o z á s o k a t ,  
h o g y  a  n y e l v  m o z g á s á b a n  é s  a  r á g á s b a n  z a v a r o k  m u t a t ­
k o z n á n a k .
Orzwslás. A s t r e p t o t h r i x  a c t i n o m y c e s  é s  a c t i n o b a c i l l u s  
f e r t ő z é s b ő l  e r e d ő  m e g b e t e g e d é s  e s e t é b e n  b e l s ő l e g  j ó d k á l i u m  
a d a g o l á s a  é s  h e l y b e l i l e g  is  j ó d  a l k a l m a z á s a  a j á n l h a t ó .  A  
h e l y b e l i  o r v o s l á s  c z é l j á b ó l  t ö r ü l k ö z ő k e n d ő  s e g é l y é v e l  a 
n y e l v e t  l e h e t ő l e g  a  s z á j b ó l  k i  k e l l  h ú z n i  é s  a b b a  k e m é n y  s z ő r ­
e c s e t  s e g é l y é v e l  j ó d t i n k t u r á t ,  j ó d v a s o g e n t  v a g y  j ó d p h e n o l t  
d ö r z s ö l n i .  A  j ó d n a k  a  m é l y b e  v a l ó  h a t o l á s á t  e l ő s e g í t i  a  
n y e l v n e k  h o s s z á b a n  t ö r t é n ő  s c a r i f i c a t i ó j a .  A  n y e l v  e c s e t e -  
é s e  h e t e n k i n t  k é t s z e r  e s z k ö z ö l h e t ő .  Ú j a b b a n  h a t á s o s a b b n a k
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b i z o n y u l t  a  j ó d t i n k t u r á n á l  a  j ó d v a s o g e n  é s  a  j ó d p h e n o l  
(Reeks). B e l s ő l e g  n ö v e n d é k m a r h á n a k  n a p o n t a  4—6 g r m ,  
f e l n ő t  á l l a t n a k  8  — 1 0  g r m  j ó d k á l i u m  v a g y  j ó d n á t r i u m  
i v ó v í z b e n  v a g y  1/2 l i t e r  v í z b e n  o l d v a  a  s z á j o n  k e r e s z t ü l  
n y ú j t h a t ó .  A  b e l s ő  o r v o s l á s t  a  j ó d m é r g e z é s  e l k e r ü l é s e  c z é l j á -  
b ó l  t í z  n a p i  i d ő k ö z ö k  k i h a g y á s á v a l  h e t e k e n  k e r e s z t ü l  a  
b e t e g s é g  g y ó g y u l á s á i g  l e h e t  f o l y t a tn i .  A z  e l ő r e h a l a d o t t  
e s e t e k b e n  a  g y ó g y u l á s  k é t s é g e s e b b  l é v é n  az  á l l a t o k a t  m i e l ő t t  
l e s o v á n y o d n á n a k ,  a j á n l a t o s  h ú s r a  é r t é k e s í t e n i .  F o n t o s  a  
b e t e g s é g  e l l e n  v a l ó  v é d e k e z é s ,  m e l y n e k  m ó d j a  fe lő l  a  b e l ­
g y ó g y á s z a t i  t a n k ö n y v e k  n y ú j t a n a k  t á j é k o z t a t á s t .  A  k ö t ő s z ö ­
v e t  n e m  m y k o t i k u s  e r e d e t ű  s z a p o r o d á s a  g y ó g y s z e r e l é s s e l  
n e m  a k a d á l y o z h a t ó  m e g ,  m i é r t  is, h a  m á r  k ö v e t k e z t é b e n  a  
r á g á s  z a v a r a i  m u t a t k o z n a k ,  c s a k  a  h ú s r a  v a l ó  é r t é k e s í t é s  
a j á n l h a t ó  (Imminger).
g) A nyelv elhalása és lefűződése.
E l t e k i n t v e  a  s e b z é s e k  é s  g y u l a d á s o k  k í s é r e t é b e n  g y a k r a n  
b e á l l ó  e l h a l á s t ó l ,  az  é s z r e v e h e t ő  s z a k a d á s t  n e m  o k o z ó  tú l-  
n y ú j t á s o k  v a g y  z ú z ó d á s o k  é s  a  n y e l v r e  f ű z ő d ő  i d e g e n  
t e s t e k  n y o m á s a  is o k o z h a t  a  n y e l v b e n  e l h a l á s t .  A  n y e l v  e r ő ­
s z a k o s  k i h ú z á s a  k ö z b e n  t ö r t é n ő  z ú z á s  é s  t ú l n y ú j t á s  n y i l v á n  
az  e k k ö z b e n  b e á l l ó  v é r é r s z a k a d á s  (Steffen) é s  t a l á n  a  n y e l v  
v é r e r e i n e k  t h r o m b u s  v a g y  e m b o l u s  ú t j á n  t ö r t é n ő  e l z á r ó d á s a  
m i a t t  l e h e t  a z  e l h a l á s n a k  o k a  (Petit). N é m e l y k o r  az  e l h a l á s  
k ö z e l e b b i  o k a  n e m  is d e r í t h e t ő  k i  (Schimmel : A g l o s s a  
c a n i s  a q u i s i t a ' .  A z  i d e g e n  t e s t e k  k ö z ü l  l e g t ö b b s z ö r  a  k u t y á k  
é s  a  n y a l a k o d n i  s z o k ó  s z a r v a s m a r h á k  n y e l v é r e  f ű z ő d ő  v é r ­
e r e k  h a r á n t m e t s z e t e i b ő l  k é s z ü l t  k a r i k á k  (Barrier, C arucci, 
P lósz), v a s k a r i k á k  (Kitt) é s  f o n á l h u r k o k  (Peuch) s z e r e p e l ­
n e k ,  m e l y e k e t  az  á l l a t o k  e v é s  v a g y  j á t s z á s  k ö z b e n  v e s z n e k  
föl.  L o v a k b a n  a  n y e l v  k i l ó g a t á s á n a k  m e g a k a d á l y o z á s á r a  
s z o l g á l ó  v a g y  t i s z t o g a t á s  k ö z b e n  a f é k e z é s r e  h a s z n á l a t o s  
l e k ö t ő f o n a l a k  r a j t a f e l e j t é s  e s e t é b e n  o k o z n a k  n y o m á s u k n á l  
f o g v a  s t r a n g u l a c i ó t .  A  s t r a n g u l a c i ó  s o k s z o r  a  n y e l v f é k  t á j é k á n  
k e l e t k e z i k ,  n y i l v á n  m e r t  a  n y e l v  h e g y é r e  f ű z ő d ö t t  t á r g y a k t ó l  
az  á l l a t  s z a b a d u l n i  a k a r v á n ,  n y e l ő  m o z g á s o k a t  v é g e z ,  m i k ö z ­
b e n  az  h á t r a f e l é  e g é s z e n  a  n y e l v f é k i g  c s ú s z ik .  A  n y o m á s  m i a t t  
a  n y e l v  k ö r n y i  v é g é b e n  k e z d e t b e n  c s a k  v i v ő e r e s  p a n g á s  é s  
v i z e n y ő s  b e s z ű r ő d é s  k e l e t k e z i k ,  d e  k é s ő b b  a b b a n  a  v é r -
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k e r i n g é s  e g é s z e n  m e g s z ű n i k  é s  a  n y e l v  k ö r n y i  v é g e  a  
l e f ű z ő d é s  h e l y é i g  e lh a l .
Tünetek. A z á l l a t o k  n y e l v ü k e t  ö l t ö g e t i k ,  a j k u k a t  i d e g e n  
t á r g y a k h o z  d ö r z s ö l i k ,  k u t y á k  l e ü l n e k  é s  e g y i k  v a g y  m i n d k é t  
e lü l s ő  l á b u k k a l  a  s z á j u k a t  k a p a r j á k ,  e l e d e l h e z  n e m  n y ú l n a k .  
A  f e l t á r t  s z á j b a n  a  k é k e s - s z e d e r j e s  s z í n e z ő d é s ü ,  b e s z ű r ő ­
d ö t t  n y e l v  l á t h a t ó ,  a  b e s z ű r ő d é s  a  n y e l v f é k  t á j é k á n  é l e s e n  
h a t á r o l ó d o t t  s u g y a n o t t  a  le f ű z ő  i d e g e n  t á r g y  l á t h a t ó ,  d e  
g y a k r a n  a  l e f ű z ő d é s  h a t á r á b a n  a  d u z z a d t  n y e l v  a n n y i r a  
r á b o r u l  a  l e f ű z ő  t á r g y r a ,  h o g y  a n n a k  j e l e n l é t e  c s a k  t a p o -  
g a t á s  ú t j á n  v e h e t ő  é s z re .  A z  i d e g e n  t á r g y n a k  e l  n e m  t á v o l í ­
t á s a  e s e t é b e n  a  n y e l v k ö r n y i  v é g e  s ö t é t k é k e s ,  m a j d  f a k ó s z ü r k e  
s z í n e z ő d é s ü ,  h ű v ö s ,  p u h a  t a p i n t a t ú ,  a  s z á jb ó l  k i l ó g  s  a b b ó l  
b ű z ö s  n y á l  is c s u r o g ,  u t ó b b  p e d i g  a z  e l h a l á s  h a t á r á b a n  m e g ­
k e z d ő d ő  e l h a t á r o l ó  g y u l a d á s  k í s é r e t é b e n  a  l e f ű z ő  t á r g y g y a l  
e g y ü t t  e l l ö k ő d i k .  H a  a  le f ű z ő  t á r g y  n e m  o k o z  n a g y  n y o m á s t ,  
a k k o r  az  h o s s z ú  i d e i g  a  n y e l v e n  m a r a d h a t ,  a n é l k ü l ,  h o g y  e l h a l á s t  
o k o z n a ,  h a n e m  a  n y e l v  v é g e  a  p a s s i v  h y p e r a e m i a  f o l y t á n  
m e g n a g y o b b o d i k ,  m í g  a  l e f ű z ő d é s  h e l y é n  k ö r k ö r e s e n  s o r v a d .  
A n y e l v  v é g é n e k  m e g n a g y o b b o d á s a  a  l e f ű z ő k a r i k a  l e e s é s é t  
m e g a k a d á l y o z z a  é s  az  é v e k i g  a  n y e l v e n  m a r a d h a t  (Kitt).
A  le f ű z ő  t á r g y n a k  e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  n y e l v  k ö r n y i  
v é g e  n e m  r i t k á n  m é g  a k k o r  s e m  h a l  el é s  l ö k ő d i k  el,  h a  
a n y á l k a h á r t y á b a n  az e l h a l á s  h a t á r o z o t t  j e l e i  is l á t h a t ó k  v o l t a k ,  
v a g y  a z  m á r  f a k ó - s z ű r k e  f o s z l á n y o k b a n  e l l ö k ő d ö t t ,  m e r t  
i l y e n k o r  a  n y o m á s  a  n y á l k a h á r t y á r a  v o n a t k o z o t t  m í g  a  n y e l v  
á l l o m á n y á b a n  c s a k  k i s e b b  f o k ú  v é r k e r i n g é s i  z a v a r  f e j l ő d ö t t .
Orvoslás A n y e l v r e  f ű z ő d ö t t  i d e g e n  t á r g y a t  a  d u z z a d t  
n y e l v r ő l  l e h ú z n i  l e g t ö b b s z ö r  n e m  s i k e r ü l  s  a z é r t  a z t  m e g f e l e l ő ­
o l ló v a l  ( c s o n t o l l ó v a l )  k e l l  á t v á g n i  é s  a  s z i l á r d  t á r g y a k a t  s z é t ­
fe s z í t é s  u t á n  e l t á v o l í t a n i .  A  k ö r n y i  v é g b e n  p ó l y á z á s  v a g y  
m a s s z á l á s  s e g é l y é v e l  a  v i z e n y ő  f e l s z í v ó d á s a  e l ő s e g í t h e t ő ,  i l l e t ő ­
l e g  a  v é r k e r i n g é s  s z a b á l y o z h a t ó .  A k ö z e l g ő  e l h a l á s  e l h á r í t á s á r a  
s c a r i f i k á c i ó  s z o l g á l h a t ,  ezze l  a  f e s z ü l é s  é s  a z  azza l  j á r ó  v é r ­
k e r i n g é s i  z a v a r  c s ö k k e n t h e t ő .  E g y e b e k b e n  a  száj  ö b l ö g e t é s é r e  
k e l l  g o n d o t  f o r d í t a n i .
h) Daganatok a nyelvben.
Á l l a t o k  n y e l v é b e n  d a g a n a t o k  á l t a l á b a n  r i t k á n  f e j l ő d n e k  
s e z i d e i g  a  k ö v e t k e z ő k  k e r ü l t e k  é s z l e l é s  a lá .
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1. Papillomák l e g i n k á b b  k u t y á k  n y e l v é b e n  (Gracia, 
P ütz, Koninski, Frick, Hobday, P lósí) k i v é t e l e s e n  i g e n  
n a g y  s z á m b a n  k e l e t k e z n e k  s e g y i d e j ű l e g  a  s z á j ü r e g  f a l á b a n ,  
a z  a j k a k o n  é s  a  f o g h ú s o n  is l á t h a t ó k .  G o m b o s t ű f e j  e g é s z e n  
m o g y o r ó  n a g y s á g ú a k ,  n é m e l y k o r  e l s z ó r t a n ,  m á s k o r  e g y ­
m á s  m e l l é  s o r a k o z v a  h e l y e z ő d n e k  a  n y e l v  v a l a m e l y i k  r é s z é ­
b e n .  A  t á p l á l é k  f e l v é t e l é b e n  é s  a  r á g á s b a n  z a v a r o k a t  n e m  
o k o z n a k ,  a z o n b a n  a  d a g a n a t o k  k ö z ö t t  m e g m a r a d ó  t á p s z e r  
é s  n y á l  b o m l á s a  m i a t t  s z á j h u r u t  f e j l ő d h e t  é s  e g y b e n  b ű z ö s  
s z a g á v á  v á l h a t  a  száj  l e v e g ő j e  ( s a j á t  é s z l e l e t ) .  S z a r v a s m a r h á k  
n y e l v é n e k  f e l ü l e t é n  n é m e l y k o r  a  p a p i l l á k  t ú l t e n g e n é k  s 
e g é s z e n  m i n t  e g y  c m  h o s s z ú s á g ú  f o n á l s z e r ű  k e m é n y  k é p l e t e k  
s ű r ű n  e g y m á s  m e l l e t t  h e l y e z ő d n e k .
Orvoslás. A  n a g y o b b  p a p i l l o m á k  o l ló  s e g é l y é v e l  e l -  
t á v o l í t h a t ó k  é s  a l a p j u k  p o k o l k ő v e l  s  u t ó b b  k o n y h a s ó - o l d a t ­
t a l  é r i n t h e t ő .  T e k i n t e t t e l  a  d a g a n a t o k  n a g y  s z á m á r a ,  n e m  
a j á n l a t o s  e g y  a l k a l o m m a l  s o k  d a g a n a t o t  e l t á v o l í t a n i ,  h a n e m  
a z  o p e r á c i ó t  a k k o r  f o l y t a tn i ,  h a  az  e l ő z ő l e g  l e o l l ó z o t t  d a g a ­
n a t o k  s e b e i  m á r  b e g y ó g y u l t a k .  L e g t ö b b s z ö r  a z o n b a n  o r v o s l á s  
n é l k ü l  is  h a g y h a t ó k ,  m e r t  a  d a g a n a t o k  m i n d e n  k e z e l é s  n é l k ü l  
is  e l t ű n n e k .
2 .  Fibromák. I l y e n n e k n e k  k e l l  t e k i n t e n i  a  n y e l v  g y ö k é r ­
n e k  h y p e r p l a s i á s  m e g n a g y o b b o d á s á t  (Pfluo, Kitt, Immin- 
ger), n e m k ü l ö n b e n  az  é l e s  f o g s z é l e k  s e b z é s é b ő l  v a g y  azok 
á l l a n d ó  i z g a t á s á b ó l  e r e d ő  t ú l s a r j a d z á s a i t  (Stockfleth). A daga­
n a t o k  t ö m ö t t  ö s s z e á l l á s ú a k ,  m e t s z é s l a p j u k  sz á ra z ,  f e h é r ;  néha 
s z é l e s  a l a p ú a k ,  e g é s z  k é t  ö k ö l  n a g y s á g ú a k  v a g y  k o c s á n y o s a k .  
A  n a g y o b b a k  a  n y e l v  m o z g á s á t  é s  a  r á g á s t  a k a d á l y o z z á k .
A  kocsányos daganatok alapjukban leköthetők, illetőleg 
ecraseur segélyével lezúzhatók. A  hyperplasiás induráció 
esetében hevenyebb esetekben jódecsetelés és belsőleg jód- 
k á l i u m  ajánlható (Möller). A  nyelv gyökerén helyeződő széles 
alapú fibromák nem orvosolhatók, míg ugyan ilyenek a nyelv 
hegyében a nyelv csonkításával távolíthatók el.
3 .  Epitheliomák ló nyelvének gyökerén és a g é g e f e d ő  
elülső részén egészen 220 grm. súlyú, tojásdad alakú, síma 
felületű daganatok alakjában helyeződhetnek (Benjámin). 
A  daganat miatt a nyelés nehezített, a nyelés zavara a b b a n  
a pillanatban jelentkezik, midőn a falat az isthmius fauciumun 
áthatol. A  nyelés zavara miatt férenyelés és üszkös t ü d ő  
gyuladás fejlődhet.
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A kocsányos daganatok előzetes gégemetszés után 
vagy a szájon át esetleg lezúzás vagy letépés útján volnának 
eltávolíthatók.
4 . Tibrosarcomák, niyxo-sarcomák, (M iddlehurst) carci- 
nomák lóban és kutyában állapíttattak meg, tömött tapintatúak, 
sírnák vagy lebenyzetesek, nagyságukhoz képest a rágást 
többé-kevésbé zavarják és csak a nyelv hegyén helyeződök 
távolíthatók el a nyelv csonkítása útján.
5. Tömlős daganatok, melyek nyálkamirigyek kivezető 
csatornáinak elzáródásából keletkeznek, nem ritkán észlel­
teitek lovak nyelvének gyökerén; a daganatok kocsányosak 
és egészen tojásnagyságot érhetnek el. A nyelést akadályozzák 
és a lélekzést akkor, ha a kocsány hosszú és a daganat az 
aditus ad laryngembe nyomulhat.
Láztalan állapot mellett a nyelés és lélekzésnek csak 
időnkint beálló zavarai engedik a kocsányos daganat jelen­
létét feltételezni, pontosabb felvilágosítást a villamos gége­
tükörrel vagy a szájba mélyen betolt kézzel történő vizsgálat 
vagy pedig a gégemetszés adhat. Lesbre esetében a ló 
fuladás következtében elhullott, a fuladás olyképen követke­
zett be, hogy a növekedő daganat, midőn az inyvitoriát 
érintette, reflex úton nyelő mozgást váltott ki s mert a 
daganatot kocsánya a nyelv gyökeréhez kötötte, az állat azt 
nem nyelhette le, hanem még inkább benyomúlt a gége 
bemenetébe és oda beékelődvén üregét elzárta
A kocsányos daganatok eltávolítása a szájüregen vagy 
a laryngotomia útján feltárt gégén át letépés vagy ecraseur- 
rel való lezúzás útján történik (Schlitzberoer), míg a szé- 
éles alapúak kifejthetők, esetleg felhasítás után tüzes vassal, 
valamint jódtinkturával roncsolhatok (Möller).
i) A nyelvcsont törése.
A nyelvcsontban törések általában ritkán keletkeznek, 
amint azt az irodalom ide vonatkozó adatainak csekély 
száma is mutatja. Az esetek legnagyobb része lovakra 
vonatkozik, kivételesen törik a nyelvcsont szarvasmarhában 
és kutyában (Möller), míg a többi állatokra vonatkozólag 
adatok az irodalomban nem találhatók. A törések ritkaságát 
a csont rejtett helyeződése magyarázza. A törés okai között 
lórúgások, különösen ha a patkó sarkai hosszúak (H ertwig),
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s z a r v d ö f é s e k  é s  b o t t a l  t ö r t é n ő  s z ú r á s o k ,  a  n y e l v  e r ő s z a k o s  
k i h ú z á s a  (G urlt) é s  l o v a g l á s  k ö z b e n  a  ló  f e j é n e k  t ú l s á g o s  
b e s z e g é s e  (Hoffmann) s z e r e p e l n e k ,  k u t y á k b a n  a  s o d r o n y ­
h ú r o k k a l  t ö r t é n ő  e l f o g a t á s  o k o z h a t j a  (Möller). E z e k e n  
k í v ü l  n y i l v á n  az  á l l c s o n t  á g a i  k ö z ö t t  h e l y e z ő d ő  t e r ü l e t r e  
g y a k o r o l t  m i n d a z o n  z ú z á s  v á l t h a t  k i  t ö r é s t ,  m e l y n e k  k ö v e t ­
k e z t é b e n  a  n y e l v c s o n t  a  g e r i n c z o s z l o p  f e lé  n y o m ú l .  E m b e r e k ­
b e n  ö n g y i l k o s s á g i  c z é l b ó l  m e g k í s é r e l t  é s  n e m  s i k e r ü l t  
a k a s z t á s o k  a l k a l m á v a l  é s z l e l i k .  L é t r e  j ö h e t  a  t ö r é s  a  
• c s o n t  t e s t é b e n ,  a  k i s  és  n a g y  á g a i b a n ,  i l l e t ő l e g  a  n y e l v -  
n y ú j t v á n y á b a n .
Tünetek. A  l e g i n k á b b  s z e m b e ö t l ő  t ü n e t  a  nehéz v a g y  
é p e n  lehetetlen nyelés, m a j d  v i z e n y ő s  é s  v é r e s  b e s z ű r ő d é s  
t á m a d  a  n y e l v b e n  é s  a  t o r o k j á r a t b a n ,  az  u t ó b b i  s z ö v ő d ­
m é n y e k  f o l y t á n  az  á l l a t o k  b ő v e n  n y á l a z n a k ,  d u z z a d t  n y e l v ü k ,  
m e l y e t  n e m  m o z g a t n a k ,  s z á j u k b ó l  k i l ó g ,  a  f é l i g  r á g o t t  
t a k a r m á n y t  p e d i g  s z á j u k b a n  t a r t j á k .  A  n y e l v n e k  k ö z e l e b b i  
m e g v i z s g á l á s  c z é l j á b ó l  t ö r t é n ő  k i h ú z á s a  f á j d a l m a s ,  a  n y e l v  
m o z g a t á s a  k ö z b e n ,  h a  c s o n t v é g e i  e g y m á s t ó l  n e m  t é r t e k  e l 
n a g y f o k b a n  v a g y  n i n c s e n  t e t e m e s e b b  m e n n y i s é g ű  v é r  a 
c s o n t  t ö r ö t t  v é g e i  k ö z ö t t ,  d ö r z s z ö r e j  á l l a p í t h a t ó  m e g .  F á j ­
d a l m a s  a  t o r o k  t á j é k  n y o m o g a t á s a ,  n e m k ü l ö m b e n  a  k ö h ö g é s  
m e s t e r s é g e s  k i v á l t á s á r a  s z o k á s o s  g é g e n y o m á s  is.
Nyílt törés alkalmával a felsorolt tüneteken kívül száj­
vérzés jelentkezik és a nyelv gyökerének tapogatása, máskor a 
torokjáratban jelenlevő seb sondázása közben a nyelvcsont 
érdes vége tapintható. Hogy a csont letört vége helyéből meny­
nyire kitérhet azt RuppRECTH-nek lóra vonatkozó esete b i z o ­
nyítja, melyben a nyelvcsont baloldali nagyágának letört 
felsőharmada szabadon feküdt a baloldali légzacskóban.
Lefolyás. F e d e t t  t ö r é s e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  6  — 1 0  h é t  
l e f o l y á s a  a l a t t  g y ó g y u l n i  s z o k o t t ,  m i k ö z b e n  a z o n b a n  az  á l l a t o k  
t e t e m e s e n  l e s o v á n y o d n a k .  N y í l t  t ö r é s e k  a l k a l m á v a l  a  n y e l v ­
b e n  é s  a  n y e l v  g y ö k e r e  a l a t t  a  t o r o k j á r a t b a n  v a g y  az  á l l c s o n t  
s z ö g l e t e  t á j é k á n  t á l y o g o k  k é p z ő d h e t n e k ,  m e l y e k n e k  ü r e g e  a  
c s o n t  e l h a l t  r é s z l e t é n e k  h e t e k  m ú l v a  t ö r t é n ő  e l l ö k ő d é s e  
u t á n  t ö l t ő d i k  k i  v é g l e g e s e n .  K e d v e z ő t l e n e b b  e s e t e k b e n  a  
n y e l v  g y ö k e r é b e n  f e j l ő d ő - g e n y e s  g y u l a d á s  a b b a n  t á l y o g  k é p ­
z ő d é s r e  v e z e t  v a g y  a  f ü l t ő m i r i g y  k ö r ü l i  k ö t ő s z ö v e t  é s  a  l é g ­
z a c s k ó  k ö v e t k e z m é n y e s  g e n y e s  g y u l a d á s á t  o k o z h a t j a  (Siedam- 
grotzky), az  u t ó b b i  k ö v e t k e z m é n y e k e t  v á l t h a t j a  k i  a  l é g -
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zacskóba hatoló csontrészlet is, mely vándorlása közben 
a légzacskó falát átfúrja, illetőleg elvérzésre vezető szakadást 
idéz elő a légzacskó mellett haladó valamelyik nagy vér­
érben (R upprecht , Bolle).
Kórjelzés. A f e d e t t  t ö r é s  m e g á l l a p í t á s a  c r e p i t a c i ó  h i á n y á ­
b a n  n e h é z s é g e k b e  ü t k ö z i k  s a n n a k  f e n n f o r g á s á r a  a  r é s z l e t e s  
e l ő z m é n y  i s m e r e t e  é s  a  j e l e n l e v ő  t ü n e t e k  m é r l e g e l é s e  m e l l e t t  
is c s a k  v a l ó s z í n ű s é g  s z e r i n t  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i .
L e g i n k á b b  r é s z l e g e s  n y e l v s z a k a d á s  é s  i d e g e n  t e s t  
m e g a k a d á s a  a  t o r o k b a n  j ö h e t n e  t e k i n t e t b e ,  a  b e t e g s é g  
h o s s z a s a b b  f e n n á l l á s a  e s e t é b e n  p e d i g  i d ü l t  g a r a t g y u l a d á s ,  
a  g a r a t  f a l á b a n  h e l y e z ő d ő  é s  g a r a t  m ö g ö t t i  t á l y a g o k  j ö h e t n é n e k  
s z ó b a .  A z  e l k ü l ö n í t é s  a  c s o n t  á t t a p o g a t á s a  é s  f ő k é p e n  a  
n y e l v  m o z g a t á s á n a k  f á j d a l m a s s á g a  v a g y  a  f á j d a l m a s s á g  
h i á n y a  ú t j á n  l e h e t s é g e s .  A n y í l t  t ö r é s  j e l e n l é t é r e  a  c s o n t  
t ö r ö t t  é r d e s  v é g é n e k  t a p i n t á s a  u t a l .
Orvoslás. A z  á l l a t o k  e r ő b e n  t a r t á s á r a  m e g f e l e l ő ,  f ő ­
k é p e n  f o l y é k o n y  a n y a g o k  e t e t é s é v e l ,  e s e t l e g  t á p l á l ó  c s ő r é k  
n y ú j t á s á v a l  k e l l  t ö r e k e d n i .  S z á l a s  t a k a r m á n y  r á g á s á v a l  
j á r ó  n y e l v  m o z g á s  az  á l l a t o k n a k  n e m c s a k  f á j d a l m a t  o k o z ,  
d e  e l ő s e g í t i  a  t ö r ö t t  c s o n t o k  k i t é r é s é t  é s  k é s l e l t e t i  a  h e g e -  
d é s t .  N y í l t  t ö r é s e k  a l k a l m á v a l  a  s e b  é s  a  száj ö b l í t é s e  a  
g e n y e d é s t  k o r l á t o z z a ,  k i á l l ó  c s o n t v é g e k  c s o n t o l l ó  s e g é l y é v e l  
e l t á v o l í t h a t ó k ,  a  t á l y o g o k  é s  az  ú .  n. n y e l v c s o n t  s i p a l y o k  
p e d i g  a  s e b é s z e t  s z a b á l y a i  s z e r i n t  k e z e l e n d ő k .
i) A nyelv bénulása. Glossoplegia. Paralysis 
linguae.
A  n y e l v  i z m a i t  m o t o r o s  é s  v a s o m o t o r o s  á g a k k a l  a  N e r v u s  
h y p o g l o s s u s  l á t j a  el,  m e l y  k u t y á k b a n  m é g  á g a k a t  á d  a  M. 
t h y r e o i d e u s b a ,  a  s t e r n o h y o i d e u s b a ,  a  s t e r n o t h y r e o i d e u s b a  
é s  a z  o m o h y o i d e u s b a .  A z  i d e g  a  F o r .  h y p o g l o s s i - n  h a g y j a  
e l  a  k o p o n y a  ü r e g e t ,  a  t i z e d i k  é s  t i z e n e g y e d i k  i d e g  k ö z ö t t  
h a l a d  az  A r t .  c a r o t i s  e x t e r n a  á g a z ó d á s á t  k e r e s z t e z i  é s  az  
A . m a x .  e x t e r n a  k í s é r e t é b e n  f u t v a  á t c s a p  a  n y e l v c s o n t  k i s  
á g á n  é s  a  M .  s t y l o g l o s s u s  v e n t r a l i s  s z é l é n  e l é r i  a  n y e l v  
a l a p j á t ,  m e l y b e n  f e l ü l e t e s  é s  m é l y  á g r a  o s z l ik .  A  N e r v u s  
h y p o g l o s s u s  b é n u l á s á t  l e f u t á s á b a n  v a g y  e r e d é s i  h e l y é b e n  a  
n y ú l t v e l ő  c a u d a l i s  r é s z é b e n  a  n e g y e d i k  a g y g y o m o r  a l a p j á b a n  
k e l e t k e z ő  m e g b e t e g e d é s e k  o k o z h a t j á k .
Kóroktan. Az ideg peripheriás részében megbetege­
dést okozhat daganatok nyomása, idegen tárgyak befurako- 
dása a nyelvbe, tályog vagy más természetű gyuladás 
a nyelvben. (Möller—Frick), továbbá sebzés (Kater), 
a nyelv erőszakos kihúzásával járó idegvongálás. 
A peripheriás bénulás sokszor a nyelvnek egyik 
felére, de nem ritkán mindkettőre szorítkozik, amint 
hogy a nyelv erőszakos túlnyújtása egyidejűleg mind­
két idegben okozhat vérzést és szakadást. A középponti 
idegrendszer megbetegedései folyamán észlelhető a nyelv­
bénulás az agyvelő betegségnek részletjelenségét alkotja és 
a rágóízmok,anyak, valamint a nyelőcső bénulásával együttesen 
jelentkezik. A középponti bénulás esetében, merta két hypog­
lossus közvetlen egymás mellett ered, a bénulás legtöbbször 
a nyelv mindkét felében jelentkezik, így látható az agyvelő 
heveny gyuladása, heveny belső agyvelővízkór, nyúltvelő- 
hűdés, AujESZKY-féle betegség és veszettség esetében. Máskor 
fertőző betegségek lefolyása közben (influenza) mutatkozik 
a nyelvbénulás, midőn mikroorganizmusok vagy még inkább 
azoknak mérgező anyagai okoznak az idegben gyuladást ; 
végül mérgezések (főleg ólommérgezés) esetében.
Tünetek. Féloldali bénulás alkalmával a nyelv a száj­
ból állandóan az egyik vagy másik, a bénulás ellenkező 
oldalán kilóg, az állat nem tudja azt visszahúzni, a nyálka­
hártyája száraz, repedezett, máskor rajta a fogak zúzásából 
sebek láthatók, a beteg oldalon a nyálkahártya élénkebben 
piros (vasomotoros hűdés) és kezdetben, ha összenyomatás 
vagy ideggyuladás az oka a bénulásnak, hyperaesthesia lehet 
jelen, utóbb azonban érzéstelenség fejlődik. A nyelv tér­
fogatának megkisebbedése és petyhüdlsége a megbetegedés 
második hetében már szembetűnővé válik és a sorvadás 
olyan nagy fokot érhet el, hogy a megfelelő nyelvfélben az 
izomszövet annyira elenyészik, hogy a nyálkahártya lemezei 
érintik egymást (Kater). Az eledel rágása és nyelése nehezen 
történik, az utóbbi különösen akkor, ha a bénulás magasan 
a nyelv gyökerére terjed, ilyenkor a felvett takarmánya egy 
része a szájban a nyelv és fogsor között marad.
Két oldali bénulás esetében, a nyelv középen lóghat ki a 
szájból és a táplálkozás zavarai még nagyobb mértékben mutat­
koznak, kutyák folyadékot nem tudnak felvenni, lovak pedig 
libamódjára isznak. A nyelvben előálló következményes jelen­
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s é g e k  p e d i g  a  n y e l v  m i n d k é t  f e l é b e n  é s z l e l h e t ő k k é  v á l n a k .  
M e s t e r s é g e s  t á p l á l á s  h i á n y á b a n  az á l l a t o k  l e s o v á n y o d n a k .
Elkülönítő kórjelzés. L e g i n k á b b  a  n y e l v b e n  f e j l ő d ő  
g j u l a d á s o s  f o l y a m a t o k ,  m i d ő n  a  m e g n a g y o b b o d o t t  n y e l v  
n e m  f é r v é n  el a  s z á j b a n  é s  a b b ó l  k i l ó g ,  t é v e s z t h e t ő  ö s s z e  
a  n y e l v b é n u l á s á v a l ,  a n n y i v a l  is  i n k á b b ,  m e r t  a  g y u l a d á s s a l  
e g y i d e j ű l e g  b é n u l á s  is l e h e t  j e l e n .  A z  e l k ü l ö n í t é s  a z o n  j e l e n ­
s é g  a l a p j á n  l e h e t s é g e s ;  h o g y  az  á l l a t  a  s z á j á b ó l  k i l ó g ó  n y e l ­
v e t  b é n u l á s  e s e t é n  n e m  k é p e s  v i s s z a h ú z n i ,  e g y b e n  u g y a n e z e n  
t ü n e t  s z o lg á l  a z  ú . n . n y e l v l ó g a t á s t ó )  v a l ó  m e g k ü l ö n b ö z t e ­
t é s r e  is. E z  u t ó b b i  e s e t b e n  az  á l l a t o k  az  e v é s  a l k a l m á v a l  
n y e l v ü k e t  s z a b á l y o s a n  h a s z n á l j á k  é s  a z t  r o s s z  s z o k á s b ó l  v a g y  
j á t é k b ó l  c s a k  i d ő n k é n t ,  f ő l e g  k a n t á r o z o t t  á l l a p o t b a n  l ó g a t ­
j á k  k i  s z á j u k b ó l .
K órjóslat. F é l o l d a l i  b é n u l á s ,  f ő l e g  h a  az  a  n y e l v e t  é r ő  
v a l a m e l y  t r a u m á s  b e h a t á s n a k  k ö v e t k e z m é n y e  é s  az  e l f a ju l á s i  
r e a k e z i ó  m é g  n e m  á l l o t t  b e ,  g y a k r a n  g y ó g y u l .  A z o k b a n  az  
e s e t e k b e n ,  m e l y e k b e n  g y ó g y u l á s  m á r  n e m  v á r h a t ó  az  á l l a t o k  
h a s z n á l h a t ó s á g a  a t t ó l  f ü g g ,  h o g y  a z o k  m e n n y i r e  t u d n a k  t á p l á l ­
k o z n i .  K é t  o ld a l i  b é n u l á s  k ö z é p p o n t i  e r e d e t r e  m u t a t ,  m é g  
i n k á b b  a k k o r ,  h a  a  k ö z é p p o n t i  i d e g r e n d s z e r  m e g b e t e g e d é ­
s é n e k  k i e g é s z í t ő  t ü n e t é t  a l k o t j a  é s  ez  e s e t b e n  a  j ó s l a t  az 
i l l e tő  a l a p b e t e g s é g  t e r m é s z e t e  s z e r i n t  m ó d o s u l .  P e r i p h e r i á s  
e r e d e t ű  k é t  o ld a l i  b é n u l á s  á l t a l á b a n ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g ,  h a  az  
e l s ő  k é t  h é t e n  b e l ü l  t e l j e s  e l f a ju l á s i  r e a k e z i ó  l é p e t t  fel, k e d v e ­
z ő t l e n ü l  Í t é l e n d ő  m e g ,  m e r t  g y ó g y u l á s r a  k i l á t á s  n i n c s e n  s az 
á l l a t o k  r e n d s z e r i n t  n e m  k é p e s e k  e l e g e n d ő k é p e n  t á p l á l k o z n i .
Orvoslás. A  n y e l v  z ú z ó d á s o s  v a g y  g y u l a d á s o s  m e g ­
b e t e g e d é s é v e l  k a p c s o l a t o s  b é n u l á s  e s e t é b e n  a z  o r v o s l á s  a z  
a l a p b e t e g s é g  e l l e n  i r á n y u l ,  a  v i s s z a m a r a d ó  b é n u l á s  o r v o s l á s a  
m a s s z á l á s s a l ,  v i l l a m o z á s s a l ,  e s e t l e g  s t r y c h n i n  b e f e c s k e n d e z é ­
s e k k e l  v o l n a  m e g k í s é r e l h e t ő .  H a  a  b é n u l á s  a  n y e l v  v é g é r e  
s z o r í t k o z i k  é s  j a v u l á s  m á r  n e m  v á r h a t ó ,  a  t á p l á l k o z á s  p e d i g  
n e m  k i e l é g í t ő ,  a k k o r  a  n y e l v  v é g e  c s o n k í t h a t ó  ( K ö n i g ). 
H í z ó  á l l a t o k a t ,  m i e l ő t t  a  b á n t a l o m  m i a t t  l e s o v á n y o d n a k ,  a j á n ­
l a t o s  h ú s r a  é r t é k e s í t e n i .
k)  Békadaganat. Ranula.
B é k a d a g a n a t  a l a t t  a  s z á j ü r e g  a l s ó  f a l á b a n ,  a  n y e l v f é k  
s z o m s z é d s á g á b a n  f e j l ő d ő  t ö m l ő s z e r ű  d a g a n a t o k a t  s z o k á s  é r t e n i
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é s  a z  e l n e v e z é s  o n n a n  e r e d ,  h o g y  az  e m b e r  h a n g j a  a  d a g a n a t  
k ö v e t k e z t é b e n  m e g v á l t o z i k  é s  a  b é k a  k u r u t t y o l á s h o z  h a s o n l í t .  
S z o r o s a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  r a n u l a  e l n e v e z é s s e l  a z o n b a n  az 
á l l a t o k b a n  az állalatti (Gl.  s u b m a x i l l a r i s )  v a g y  a nyelvalatti 
(G l .  s u b l i n g u a l i s )  nyálmirigxben v a g y  a n n a k  kivezető csatornájá­
ban (Ductus W hartoni é s  D. Rivini) f e j l ő d ő  r e t e n c i ó s  
t ö m l ő k e t  l e h e t  i l l e tn i .  E m b e r e k b e n  e z e k e n  k í v ü l  m é g  a  n y e lv  
v é g é b e n  a  G l a n d u l a  m u c o s a  N u h n i i - b a n  f e j l ő d ő  t ö m l ő k  is 
b é k a d a g a n a t n a k  n e v e z t e t n e k  (Recklinghausen), e  m i r i g y  
a z o n b a n  az  á l l a t o k  k ö z ü l  c s a k  j u h b a n  (Podwisotzky V.) é s  
s z a r v a s m a r h á b a n  (Ellenberger, Schmaltz) á l l a p í t t a t o t t  m e g .  
R é g e b b e n  a z  e m b e r e k  s z á j ü r e g é n e k  a l a p j á b a n  a  n y á l k a ­
h á r t y á b a n  l é v ő  n y á l k a - f o l l i c u l u s o k b a n  k é p z ő d ő  t ö m l ő k e t  is 
r a n u l á n a k  n e v e z t é k  (D upuytren), m e l y e k  a z o n b a n  á l l a t o k b a n  
h i á n y z a n a k  (Ellenberger). M á r  m a g á b a n  az  a  k ö r ü l m é n y ,  
h o g y  r a n u l a  e s e t é b e n  a t ö m l ő  f ö l ö t t  a  n y á l k a h á r t y a  e l t o l h a t ó ,  
a  f e l t e v é s  t a r t h a t a t l a n s á g á t  b i z o n y í t j a .
Kórboncstan. A  n y e l v f é k  e g y i k  v a g y  m á s i k  o l d a l á n  a  
c a r u n c u l a  s a l iv a l i s  s z o m s z é d s á g á b a n  h o s s z ú k á s  t o j á s d a d ,  m á s ­
k o r  h e n g e r e s  a l a k ú ,  m o g y o r ó  e g é s z  a l m a  n a g y s á g ú ,  h u l l á m z ó  
t a p i n t a t u ,  a  g y u l a d á s  j e l e n s é g e i t  l e g t ö b b s z ö r  n e m  m u t a t ó  
d a g a n a t  l á t h a t ó ,  m e l y  k í v ü l r ő l  a  t o r o k j á r a t  fe lő l  is t a p i n t h a t ó .  
A  d a g a n a t o t  a  szá j  n y á l k a h á r t y á j a  b o r í t j a  s az  a  d a g a n a t  
f ö l ö t t  r á n c z o k b a  s z e d h e t ő  v a g y  c s a k  m o z g a t h a t ó ,  k é k e s -  
v ö r ö s e s s z í n ü ,  d e  n é m e l y k o r  a  d a g a n a t  s á r g á s s z í n ü  t a r t a l m a  
á t t ü n i k .  A  b e t e g s é g  f e j l ő d ő  s z a k á b a n  a  n y e l v  d a g a d t ,  g y a k r a n  
a n n y i r a ,  h o g v  h a r á n t  m e t s z e t e  k ö r a l a k o t  m u t a t  (Ellinger). 
A  d a g a n a t  n y ú l ó s ,  c o l l o i d  v a g y  m é z s z e r ű  s á r g á s  a n y a g o t  
t a r t a l m a z ,  s  ü r e g e  a k k o r ,  h a  a  d a g a n a t  m i r i g y b e n  f e j l ő d ö t t  
r e k e s z e s ,  m í g  a  v e z e t é k  t á g u l a t a  e g y ü r e g ű .  G e n y e s  f e r t ő z é s  
e s e t é b e n  a  v e z e t é k b e n  v a g y  a  m i r i g y b e n  t á l y o g  k é p z ő d i k ,  
a  szá j  é s  o r r  n y á l k a h á r t y á j a  b e l ö v e l t  s n é m e l y k o r  a  b á n -  
t a l o m h o z  s e p t i k a e m i á s  t e r m é s z e t ű  g y o m o r -  é s  b é l h u r u t ,  m á s ­
k o r  m e t a s t a t i k u s  í z ü l e t g y u l a d á s  t á r s u l h a t .
K ó r o k ta n .  Régebben a meghűlésnek tulajdonítottak 
szerepet (Fricker, H ertwig), aminek azonban a beteg­
séggel való összefüggését alig lehetne magyarázni, ellen­
ben kifejlődhet fogbetegségekkel kapcsolatban (Bryk 19 
esete közül 15 esetben fogbetegség volt az oka), továbbá 
a zabla nyomása, kemény eledel zúzása (SiedAMGROTZKy), 
és a száj nyálkahártyájának bármely okból keletkező gyula-
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dása kíséretében, azonban legtöbször a mirigyek kivezető 
csatornáinak kövek, faszilánkok, sertéssörték, takarmány­
részek, főképen takarmánymagvak részecskéi által történő 
elzáródása következtében fejlődik. Albrecht a betegséget 
tehénállományban gyakran látta télen keletkezni, midőn az 
állatok szalmát ettek, Hohenleitner pedig 3 eset közül 2 
esetben sugárgomba-fertőzést állapított meg; a nyelvalatti mi­
it. ábra B é k a d a g a n a t k u ty á b a n .
rigy kivezető csatornájában a nyálkahártya mykotikus gyu- 
ladása volt az elzáródás oka. Ritkább esetekben a Wharton- 
féle, illetőleg a Rivini-féle vezetékbe beékelődött idegen 
tárgyak abba fertőző anyagot visznek és ennek következ­
tében az elzáródott vezetékben genyes gyuladás fejlődhetik, 
midőn a betegséget Ranula inflammatoria sublingualis el­
nevezéssel szokás illetni.
Tünetek. A ranula legtöbbször kutyában, macskában, 
(Hobday) szarvasmarhákban s ritkábban lovakban kerül meg­
3
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f i g y e l é s  a lá .  M a j d n e m  m i n d i g  f o k o z ó d o t t  n y á l z á s ,  ü r e s  n y e l ő ­
m o z g á s o k  é s  c s ö k k e n t  é t v á g y  f i g y e l m e z t e t  a  szá j  k ö z e l e b b i  
m e g v i z s g á l á s á r a ,  d e  n e m  r i t k á n  a  b e t e g e k  s ú l y o s  l á z a s  ( 3 9  0 °  
fe lü l i  h ő m é r s é k l e t )  á l l a p o t  f e n f o r g á s á t  j e l z i k  (H epke), 
i l y e n k o r  a  n y á l k a h á r t y á k  b e l ö v e l t e k  é s  e g y b e n  a  t o r o k t á j é k  
é s  a  p o f a  v i z e n y ő s e n  b e s z ű r ő d ö t t ,  m i  m i a t t  a  b e t e g e k  f e j ü k e t  
k i n y ú j t v a  t a r t j á k .  A  f e l t á r t  s z á j ü r e g  l e v e g ő j e  é s  a z  a b b a n  
f e l h a l m o z ó d o t t  n y á l  b ű z ö s ,  a  n y e l v  e g y i k  o l d a l r a  n y o m u l t  
s  a  m á s i k  o l d a l o n  a  n y e l v  é s  a  z á p f o g s o r  k ö z ö t t  a  k ü l ö n ­
b ö z ő  n a g y s á g ú  h u l l á m z ó ,  n é m e l y k o r  l a s s a n ,  m á s k o r  r o h a m o s a n  
n a g y o b b o d ó  d a g a n a t  l á t h a t ó ,  m e l y  a  t o r o k j á r a t b a n  is t a p i n t ­
h a t ó .  A  szá j  n y á l k a h á r t y á j a  n é m e l y k o r  a  h u r u t o s  m e g ­
b e t e g e d é s  j e l e n s é g e i t  m u t a t j a ,  i d ü l t e b b  e s e t e k b e n  a z o n b a n  
g y u l a d á s  n e m  á l l a p í t h a t ó  m e g .  A  n y e l v  t e - t e  v i z e n y ő s e n  
b e s z ű r ő d ö t t  l e h e t  é s  i l y e n k o r  k e v é s s é  m o z g é k o n y ,  m i d ő n  a  
r á g á s  n e h e z e n  t ö r t é n i k .  P r ó b a c s a p o l á s  ú t j á n  a  d a g a n a t  j e l ­
l e m z ő  n y ú l ó s  t a r t a l m a  m e g á l l a p í t h a t ó .
Kórjóslat. A  b e t e g s é g  a  l e g t ö b b  e s e t b e n ,  a  t á p l á l k o z á s  
n e h é z s é g é t ő l  e l t e k i n t v e ,  az  á l l a t o k  e g é s z s é g é t  n e m  z a v a r j a  
l é n y e g e s e n ,  s  c s a k  r i t k á n  a l a k u l  a  t ö m l ő  t á l y o g g á ,  m i d ő n  a  
f e r t ő z é s  a  k i v e z e t ő  c s a t o r n á n  v a g y  a  t ö m l ő  f a l á n  k e l e t k e z e t t  
s e b e n  k e r e s z t ü l  t ö r t é n i k  (M öller, S chutt), r i t k a  a  m i r i g y  
k i f e k é l y e s e d é s e  (H offmann) is. S ú l y o s a b b  b e s z á m í t á s  a l á  e s ik ,  
h a  a  b e t e g s é g h e z  v i z e n y ő  m i a t t  nehéz nyelés é s  nehéz lé/ekzés 
t á r s u l  (Stockfleth). A  r a n u l a  i n f l a m m a t o r i á t  az  í z ü l e t e k  
m e t a s t a t i k u s  g y u l a d á s a  k i s é r h e t i  (W yssmann). E g y e d ü l  ál l 
E llinger é s  W yssmann e s e t e ,  m i d ő n  a  g l a n d u l a  s u b l i n g u a l i s -  
b a n  f e j l ő d ö t t  t ö m l ő  k ö v e t k e z t é b e n ,  a  m á s i k  e s e t b e n  a  
R i v i n i - f é l e  v e z e t é k b e  é k e l ő d ö t t  á r p a m a g  r é s z e c s k é k  f o l y t á n  
s e p t i k a e m i a  f e j l ő d ö t t .
Elkülönítő körjelzés. L á g y  ú j k é p l e t e k  k ö z ü l  a  l á g y  
s a r c o m a  v a g y  m e l a n o s a r c o m a ,  l i p o m a ,  m y x o m a ,  d e r m o i d -  é s  
e c h i n o c o c c u s - t ö m l ő ,  t o v á b b á  m i r i g y k ó r o s  e r e d e t ű  m e t a s t a s i s o s  
t á l y o g  é s  h a e m a t o m a  j ö h e t n e  t e k i n t e t b e ,  m e l y e k e t  t a p o g a t á s ,  
i l l e t ő l e g  p r ó b a c s a p o l á s  ú t j á n  s i k e r ü l  a  r a n u l á t ó l  e l k ü l ö n í t e n i .  
A  s z á j ü r e g  a l s ó  f a l á b a n  k u t y á b a n  é s  l ó b a n  a  n y á l k a h á r t y a  
é s  a z  a l a t t a  l é v ő  k ö t ő s z ö v e t  v i z e n y ő s  b e s z ű r ő d é s e ,  a m i n t  az  
a  n y e l v  g e n y e s  g y u l a d á s a  e s e t é b e n  é s z l e l h e t ő ,  t ü z e t e s e b b  v i z s ­
g á l a t  ú t j á n  a  t ö m l ő s  d a g a n a t t ó l  s z i n t é n  e l k ü l ö n í t h e t ő .
Orvoslás. A  t ö m l ő  e g y s z e r ű  f e l h a s í t á s a  é s  t a r t a l m á n a k  
k i ü r í t é s e  n e m  e r e d m é n y e z  g y ó g y u l á s t ,  m e r t  a  s e b s z é l e k
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é r i n t k e z é s é v e l  é s  g y ó g y u l á s á v a l  r ö v i d e b b  v a g y  h o s s z a b b  i d ő  
m ú l v a  a  m i r i g y  v á l a d é k a  i s m é t  f e l h a l m o z ó d i k .  A t ö m l ő  
t e l j e s  k i i r t á s a  v o l n a  a  l e g i n k á b b  g y ö k e r e s  b e a v a t k o z á s ,  a m i  
a z o n b a n ,  k ü l ö n ö s e n  m i r i g y b e l i  t ö m l ő  e s e t é b e n ,  n e h é z s é g e k b e  
ü t k ö z i k  é s  t a p a s z t a l a t s z e r ü l e g  f e l e s l e g e s  is, m e r t  a  t ö m l ő  f a l á ­
n a k  r é s z b e n  v a ló  k i m e t s z é s e  é s  az  ü r e g é t  b é l e l ő  f a l n a k  e d z é s e  
r ö v i d  i d ő n  b e lü l  g y ó g y u l á s r a  v e z e t .  Az e d z ő  a n y a g o k  k ö z ü l  a z  
5 ° / o  o s  p o k o l k ő - ,  a  1 0 ° / 0- o s  c h l o r z i n k - ,  a  2 0 % - o s  k é n s a v a s -  
r é z o l d a t ,  a  V i l l a t - o l d a t ,  a  j ó d t i n c t u r a  é s  a  P a q u e l i n - f é l e  é g e t ő  
j ö h e t  a l k a l m a z á s b a .  A v é g r e h a j t o t t  o p e r á c i ó  u t á n  a  s e b  é p e n  
ú g y ,  m i n t  a  m á s o k b ó l  k e l e t k e z e t t  s z á j s e b e k ,  t i s z t á n  t a r t a n d ó k .
A  n y á l e l v á l a s z t á s  f o k o z á s á r a  s z o l g á l ó  g y ó g y s z e r e k  
k ö z ü l  az  e m b e r g y ó g y á s z a t b a n  e  c z é l r a  h a s z n á l a t o s  s ó s a v a s  
p i l o c a r p i n  (Soffiantini) h a s z n á l h a t ó .  A g y ó g y s z e r  b e f e c s k e n ­
d e z é s e  k ö v e t k e z t é b e n  a  v e z e t é k b e n  f e l h a l m o z ó d ó  n y á l  a  
v e z e t é k b e  é k e l ő d ö t t  i d e g e n  t e s t e t  e r ő v e l  k i s o d o r j a  é s  a  
c s a t o r n a  á t j á r h a t ó v á  v á l i k ;  a d a g j a  l ó n a k  0 ' 4  g ,  1 0  g  v í z b e n  
o l d v a ;  Ellinger t a p a s z t a l a t a  s z e r i n t  a  b ő r  a l á  f e c s k e n d e z é s  
u t á n  6  ó r a  m ú l v a  a  g a l a m b t o j á s  n a g y s á g ú  d a g a n a t  k i s e b b e d e t t  
é s  2 4  ó r a  m ú l v a  t ö r t é n t  m á s o d i k  b e f e c s k e n d e z é s  u t á n  k é t  
ó r a  m ú l v a  m á r  c s a k  b a b n a g y s á g ú  v o l t ,  e g y b e n  e l t ű n t  a  
n y e l v  v i z e n y ő s  b e s z ű r ő d é s c  is. A p i l o c a r p i n n a k  h a s o n l ó  jó 
h a t á s á t  t a p a s z t a l t a  Hoffmann is. Korowajew a  d a g a n a t n a k  
n a p j á b a n  t ö b b s z ö r  k o n y h a s ó v a l  v a l ó  b e d ö r z s ö l é s é t  a j á n l j a .
Stockfleth nek szarvasmarhákra vonatkozó tapaszta­
latai szerint a lobos daganat egy részének minél előbb 
történő kimetszése a súlyos következményekkel járó vizenyő 
csökkentésére szolgál, mások (Albrecht, W yssmann) a d a ­
ganatot akkor ajánlják felhasítani, amikor abban a  tályog­
képződés félreismerhetetlen jelenségei már észlelhetők.
i) A fogak betegségei.
A  t u l a j d o n k é p e n i  f o g b e t e g s é g e k e n  k í v ü l  i d e  t a r t o z n a k  
m i n d a z o k  a  f o g r e n d e l l e n e s s é g e k ,  m e l y e k  a  fogak szabálytalan 
fejlődése, ráltása, állasa, kopása é s  a z  á l l c s o n t o k  fogmeder- 
nyújtványának megbetegedése m i a t t  á l l a n a k  e l ő  é s  a  r á g á s t  
a k a d á l y o z z á k .
A fogak bármely természetű megbetegedésére és egyben 
a fogak tüzetes megvizsgálására főképen a rágás szabálytalan­
sága figyelmeztet, némely esetben az állatok mohón nyúlnak
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az  e l i b ü k  h e l y e z e t t  t a k a r m á n y h o z ,  a  s z á j u k b a  v e s z i k ,  d e  n e m  
r á g j á k  m e g  ( p i p á l n a k ) ,  m á s k o r  é s  g y a k r a b b a n  c s a k  ó v a t o s a n  
r á g n a k ,  d e  a  r á g ó  m o z g á s o k  n e m  k i e l é g í t ő k ,  a m e n n y i b e n  a  
t á p s z e r t  i n k á b b  c s a k  z ú z z á k  é s  n e m  ő r l i k .  N e m  r i t k á n  
á l l a n d ó a n  e g y i k  o l d a l o n  r á g n a k ,  a  r á g á s t  n é h a  f é l b e s z a k í t j á k  
s  r ö v i d e b b  v a g y  h o s s z a b b  i d e i g  n e m  r á g n a k ,  h a n e m  e k ö z b e n  
f e j ü k e t  f é l r e t a r t j á k  é s  a  r é s z b e n  m e g r á g o t t  t a k a r m á n y t  p e d i g  
a  s z á j o k b a n  a  p o f a  é s  a  f o g s o r o k  k ö z ö t t  t a r t j á k  ( b a g ó z n a k )  
v a g y  a  s z á j u k a t  f e l t á t v a ,  a b b ó l  k i e j t i k ,  í g y  t ö r t é n i k  e z  k ü l ö n ö s e n  
a k k o r ,  h a  r á g á s  k ö z b e n  h i r t e l e n  f á j d a l m a t  é r e z n e k .  S o k s z o r  
b ő s é g e s  nyálzás é s z l e l h e t ő ,  k ü l ö n ö s e n  k u t y á k b a n  s a  s z á j b ó l  
k i e j t e t t  f a l a t  is b ő v e n  n y á l a s  v a g y  a  s z á jb ó l  á l l a n d ó a n  n y á l  
c s u r o g .
A száj levegője bűzös l e h e t  ( F o e t o r  e x  o r e ) ,  h a  a  f o g a k  
k ö z ö t t ,  a  f o g m e d e r b e n ,  m á s k o r  az  o d v a s  f o g b a n  p a n g ó  t á p s z e r  
b o m l i k  v a g y  a  f o g h ú s b a n  e l h a l á s  v a n  j e l e n ,  a z  o r r b ó l  
k i l e h e l t  l e v e g ő  p e d i g  l e g t ö b b s z ö r  e g y o l d a l ú  o r r f o l y á s a i  
k a p c s o l a t b a n ,  m e l y  t a k a r m á n y r é s z l e t e k e t  t a r t a l m a z h a t ,  a k k o r  
b ű z ö s ,  h a  a  k i á l l ó  f o g c s ú c s  a  k e m é n y  s z á j p a d l á s t  á t f ú r j a  v a g y ,  
a m i  g y a k o r i b b ,  h a  a  f o g m e d e r  g e n y e s  g y u l a d á s a  k ö v e t k e z t é b e n  
n e c r o s i s  k e l e t k e z e t t  a  f e l s ő  á l l c s o n t b a n .  A z  u t ó b b i  e s e t b e n  
c s a t o r n a  ú t j á n  ö s s z e k ö t t e t é s  j ö n  l é t r e  a  s z á j ü r e g  é s  a z  a l s ó  
o r r j á r a t ,  i l l e t ő l e g  a  H i g h m o r - ö b ö l  k ö z ö t t .  H a s o n l ó  f o l y a m a t  
m i a t t  az  a l s ó  á l l c s o n t b a n  c s o n t d a g a n a t  é s  f o g s i p o l y  f e j l ő d ik .
A  h i á n y o s  t á p l á l é k f e l v é t e l  k ö v e t k e z t é b e n  az  á l l a t o k  
lesoványodnak, a m i t  a  t á r s u l ó  é s  a  t a k a r m á n y  t ö k é l e t l e n  
e l a p r ó z á s a  f o l y t á n  k e l e t k e z ő  g y o m o r -  é s  b é l h u r u t  s i e t t e t h e t .  
A  f o g a z a t  t ü z e t e s  m e g v i z s g á l á s a  s z á j t á g í t ó  a l k a l m a z á s a  é s  
v i l l a m o s  b o t l á m p á v a l  t ö r t é n ő  v i l á g í t á s  m e l l e t t  a  f o g a k  m e g ­
t e k i n t é s e  é s  t a p i n t á s a  ú t j á n  t ö r t é n i k  ; a  z á p f o g a k n a k  c s u p á n  
k ív ü l r ő l ,  a  p o f á n  á t  v a l ó  t a p o g a t á s a  a  b e t e g s é g  l é n y e g e  
fe lő l  n e m  t á j é k o z t a t .
A) Fejlődési rendellenességek.
1. A fogváltás rendellenességei.
A  t e j f o g a k a t  az  á l l a t o k  b i z o n y o s  k o r á b a n  á l l a n d ó  f o g a k  
v á l t j á k  föl, s a  m á s o d i k  d e n t i t i o  b e f e j e z ő d é s é v e l  a z  á l l a n d ó  
f o g a k  s o r b a  l é p n e k .  A  t e j f o g a k  k i v á l t á s a  a z  a l a t t u k ,  a  f o g ­
m e d e r b e n  f e k v ő  á l l a n d ó  f o g a k  t o l á s a  k ö v e t k e z t é b e n  o ly -
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k é p e n  t ö r t é n i k ,  h o g y  a  k i v á l t á s  f o l y a m a t a  k ö z b e n  a  t e j -  
f o g a k  g y ö k e r e i  t ö n k r e m e n n e k  é s  a  t e j f o g  g y ö k e r e ,  
v a l a m i n t  az  a l a t t a  f e k v ő  á l l a n d ó  f o g  l e e n d ő  r á g ó  f e l ü l e t e  
k ö z ö t t  j e l e n l e v ő  f o g m e d e r b e l i  s ö v é n y  s o r v a d á s  ú t j á n  e l e n y é s z i k  
(B aume) é s  a g y ö k é r n é l k ü l i  t e j f o g  p e d i g  m i n t  e g y - k é t  c m  
h o s s z ú  d u r v á n y o s  fo g  a  m e d e r  f e l ü l e t e s  r é s z é b ő l ,  i l l e t ő l e g  
a  k ö r ü l v e v ő  f o g h ú s b ó l  f o k o z a t o s a n  k i v á l i k .  A  k i h u l l o t t  t e j f o g  
h e l y é n  az e l ő n y o m u l ó  á l l a n d ó  fo g  l á t h a t ó  v a g y  é r e z h e t ő .  
A z  á l l a n d ó  f o g  a  f o g m e d e r b ő l  a d d i g  n y o m u l h a t  k i ,  a m í g  
r á g ó  f e l ü l e t e  a  s z e m b e n  f e k v ő  z á p f o g a t  e l é r i ,  a  k ö l c s ö n ö s  
e l l e n n y o m á s  a  f o g a k  t o v á b b i  e l ő n y o m u l á s á t  m e g a k a ­
d á ly o z z a .  A  t e j f o g a k  v á l t á s a ,  h a  a z  s z a b á l y o s a n  t ö r t é n i k ,  
a  r á g á s b a n  z a v a r t  r e n d s z e r i n t  n e m  o k o z ,  k i v é t e l e s e n  p e d i g  
c s a k  a k k o r ,  h a  az  á l l a n d ó  f o g  n y o m á s a  f o l y t á n  a  t e j ­
f o g  o l d a l r a  n y o m u l  é s  a  r á g á s  k ö z b e n  a  s z e m b e n  f e k v ő  
f o g h ú s t  s é r t i .  N é m e l y k o r  az  á l l a n d ó  f o g  a  m e d e r b e n  f e k v ő  
t e j f o g  m e l l e t t  n y o m u l  k i ,  i l y e n k o r  a  t e j f o g a t  n e m  t o l j a  k i  
( D e n t e s  c a d u c i  p e r s i s t e n t e s )  s  a  k é t  f o g  é v e k e n  á t  e g y m á s  
m e l l e t t  f o g l a l h a t  h e l y e t ;  a m e t s z ő f o g a k  s o r á b a n  a  t e j f o g  
m a j d n e m  m i n d i g  az  á l l a n d ó  f o g  e l ő t t  h e l y e z ő d i k .  A  t e j ­
f o g  m e g m a r a d á s a  e s e t é n  n é h a  a  n ö v e k v ő  á l l a n d ó  f o g a t  
h e l y e s  i r á n y á b ó l  k i t é r í t i ,  a z  n e m  t a l á l  e l l e n n y o m á s r a  é s  
t ú l n ő ,  m á s f e l ő l  p e d i g  a  t e j -  é s  á l l a n d ó  f o g  k ö z ö t t i  h é z a g b a  
t á p s z e r  n y o m u l ,  a m i  a  f o g h ú s b a n ,  u t ó b b  a  f o g m e d e r b e n  
o k o z h a t  m e g b e t e g e d é s t .
A  b e k ö v e t k e z h e t ő  k á r o s  k ö v e t k e z m é n y e k  e l h á r í t á s a  
c z é l j á b ó l  a j á n l a t o s  a  t e j f o g a t  e l t á v o l í t a n i ,  a m i  b á r m e l y  m e g ­
f e le lő  f o g ó  s e g é l y é v e l  l e g t ö b b s z ö r  k ö n n y e n  t ö r t é n i k  s 
n e h é z s é g e t  l e g f e l j e b b  az  o k o z h a t ,  h o g y  a  s z o r o s a n  e g y m á s  
m e l l e t t  f e k v ő  k é t  f o g  k ö z ü l  a  t e j f o g a t  e l e m e l n i  n e h é z k e s .
2. A számfeictti fogak. Polyodontia. Pleiodontia.
A számfeletti fogak (dentes supernumerarii) némelykor 
nz  állcsontok alveolaris részében a rendes helyen, ritkábban 
pedig nem ott, hanem más helyen feküsznek (heterotopiás 
polyodontia), ez utóbbiakat Kitt a teratoidok csoportjába 
sorozza, (halántékcsontban a fültöve alatt, a petefészekben, 
a herében (Heterotop odontoteratomaj). Az első helyen 
említett polyodontiát Kollmann úgy magyarázza, hogy a 
magzatkorban a fogak rendes számánál több zománczcsira
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k é p z ő d i k ,  m e l y b ő l  a  s z á m f e l e t t i  f o g a k  f e j l ő d n e k  ; Kitt 
a  p o l y o d o n t i á t  a t a v i s t i k u s  j e l e n s é g n e k  t e k i n t i ,  m e r t  a  l o v a k ­
b a n  g y a k r a n  t a l á l h a t ó  a  ló  ő s é b e n :  a  H i p p a r i o n b a n  is 
j e l e n  v o l t .
A  p o l y o d o n t i a  n é m e l y k o r  a  m e t s z ő f o g a k r a ,  m á s k o r  a  
z á p f o g a k r a  v o n a t k o z i k .  L o v a k b a n  n e m  r i t k a  az  a l s ó  v a g y
A  z á p f o g a k  s o r á b a n  l ó b a n  g y a k o r i  ai Mz m ö g ö t t  a  
f e l s ő  é s  a l s ó  s o r b a n  e g y  7 - i k  z á p f o g  ; a  k l i n i k á n  l ó b a n  a
t a l á l k o z i k - e  v a g y  s e m .  A z  u t ó b b i  e s e t b e n  a k k o r  nincsen 
j e l e n t ő s é g e ,  h a  p l .  l ó b a n  az  a l s ó  é s  f ö l s ő  f o g s o r b a n  egymás 
f ö l ö t t  s z a b á l y o s a n  h é t  z á p f o g  h e l y e z ő d i k .  A  m e t s z ő f o g  s o r á b a n  
a  p o l y o d o n t i a  á l t a l á b a n  r i t k á b b a n  o k o z  z a v a r t ,  m i n t  a  záp­
f o g a k  s o r á b a n ,  e z  e l ő b b i  e s e t b e n  l e g i n k á b b  a k k o r ,  h a  egy­
b e n  az  a j a k  fe lé  v a g y  a  n y e l v  fe lé  h a j l o t t .
A  z á p f o g s o r b a n  a  n e m  s y m m e t r i á s  p o l y o d o n t i a  súlyos 
k ö v e t k e z m é n y e k k e l  j á r h a t ,  m e r t  a n t a g o n i s t a  h i á n y á b a n  túlnő 
( e x u p e r a n t i a )  v a g y  b e n n e ,  a  m e n n y i b e n  r á g ó  f e l ü l e t e  a szem­
b e n  l é v ő  s o r b a n  c s a k  r é s z b e n  t a l á l k o z i k  v a l a m e l y  f o g  rágó 
f e lü l e t é v e l ,  csúcs képződik. A  s o r b ó l  k i e m e l k e d ő  f o g  vagy
f e lső  s o r b a n  a  h é t  m e t s z ő f o g annál
t ö b b ) , a  s z a r v a s m a r h á b a n  — h e l y e t t  — •8 y 10
felső sorban a P3 mellett a buccalis 
oldalon láttuk a 7-ik zápfogat, mely 
a szabályosan helyeződött P% mellett 
feküdt, mint az ábrán is látható. 
Morot ökörben tíz metsző fogat 
látott, melyek közül kettő egy­
mással összenőtt; máskor kilenczet. 
Magitot kutyában a polyodontiát 
a következőképen látta:
. 6 —5 1 6 - 6i --- . c — , m - — —.
4. ábra. A jobboldali fog  
számfeletti.
A  p o l y o d o n t i a  klinikai jelentősege 
a  f e l e s l e g e s  f o g  e l h e l y e z ő d é s é t ő l ,  
az  á l l á s á n a k  m i n ő s é g é t ő l  é s  a t t ó l  a 
k ö r ü l m é n y t ő l  f ü g g ,  h o g y  a  s z e m ­
b e n  l é v ő  f o g s o r b a n  a n t a g o n i s t á v a l
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a  f o g b ó l  k i e m e l k e d ő  c s ú c s ,  a  n y e l v e t ,  a  p o f á t ,  i l l e t ő l e g  l e g ­
g y a k r a b b a n  a  s z e m b e n  l é v ő  f o g h ú s t  s é r t i ,  a z  u t ó b b i b a n  
s e b e t  é s  g y u l a d á s t  o k o z ,  a  f o g h ú s g y u l a d á s  p e d i g ,  m i v e l  e k k o r  a  
f o g h ú s  a  f o g t ó l  e l v á l i k ,  az  a l v e o l á r i s  c s o n t h á r t y a  g y u l a d á s á r a  
v e z e t h e t .  A  t o m p a  v é g ű  t ú l n ő t t  f o g  a  f o g h ú s t  é s  az  
á l l c s o n t o t  n y o m á s á n á l  f o g v a  s o r v a d á s r a  b í r j a .  A  p o l y o -  
d o n t i a  felismerése n e h é z s é g b e  n e m  ü t k ö z i k ,  a s z á m b e l i  e l t é ­
r é s e n  k í v ü l  a  s o r b ó l  k i e m e l k e d ő  fo g  v a g y  f o g c s ú c s  l á t h a t ó  
é s  t a p i n t h a t ó ,  e g y b e n  s z e m b e t ű n ő k  a  s z á j b a n  l é v ő  s e b e k  is.
Orvoslás. A  s o r b ó l  k i e m e l k e d ő  f o g r é s z l e t  l e r e s z e lé s e ,  
l e v é s é s e ,  i l l e t ő l e g  o l l ó v a l  v a l ó  l e m e t s z é s e  c s a k  m u l é k o n y  
h a t á s ú ,  e l l e n b e n  a  s z á m f e l e t t i  f o g  k i h ú z á s á v a l  a  r e n d e l l e n e s s é g  
v é g l e g e s e n  m e g s z ü n t e t h e t ő .  N é m e l y k o r  a  s z á m f e l e t t i  f o g  
h i h ú z á s á v a l  f ő k é p e n  a k k o r ,  h a  az  s z o r o s a n  a  s z a b á l y o s a n  
h e l y e z ő d ö t t  f o g  m e l l e t t  f e k s z ik ,  a  s z a b á l y o s a n  f e k v ő  f o g  i s  
a n n y i r a  m e g l a z u l ,  h o g y  a z t  is v e l e  e g y ü t t  k e l l  e l t á v o l í t a n i .
3. Egy vagy több fog hiánya. Oligodontia. Absentia 
dentium.
E l t e k i n t v e  e g y  v a g y  t ö b b  f o g n a k  m ű l e g e s  e l t á v o l í t á s á t ó l ,  
n e m  k ü l ö n b e n  b e t e g s é g  v a g y  ö r e g k o r  k ö v e t k e z t é b e n  v a l ó  
k i h u l l á s á t ó l ,  a  f o g  h i á n y a  v é l e t l e n  t o r z k é p z ő d é s n e k  t e k i n ­
t e n d ő  v a g y  t a l á n  v o n a t k o z á s t  j e l e n t  a z  e m l ő s ö k  f o g a z a ­
t á b a n  m u t a t k o z ó  r e n d s z e r e s  s z á m b e l i  k e v e s b e d é s r e ,  i l l e ­
t ő l e g  t a l á n  a  f a j t a k é p z ő d é s  ú j a b b  a n t i c i p á c i ó j á r a v a l ó  ö r ö k l é s b e n  
n y e r i  m a g y a r á z a t á t ,  m i n d e g y i k  e s e t b e n  a z o n b a n  a z t  az  e g y e s  
f o g c s í r o k  h i á n y a  o k o z z a .  A  r e d u c t i v  o l i g o d o n t i a  k ü l ö n ö s e n  
a  k u t y á k  c u l t u r - f a j t á i b a n  ( m e x i k ó i ,  c h i n a i ,  j a p á n i )  l á t h a t ó  
s z e m b e t ű n ő  m ó d o n .
Magitot k i f e j l ő d ö t t  c h i n a i  k u t y á k b a n  a  f o g a z a t n a k  k ö ­
v e t k e z ő  s z á m b e l i  a l a k u l á s á t  l á t t a .
1— 2
Ö ^Ö ’
0—0 3—3c  —, m1—0 ’ 3—3 16
. 1—2 0 —0 0 —0i -----------, c -----------, m -----------=
0 - 0 ’ 1— 0 ’ 0 - 0 4
Szarvasmarhában az összes metszőfogak (G urlt1), más­
kor hátulsó állcsont összes fogai hiányoztak (Kitt).
1 Kitt u tá n  idézve.
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L ó b a n  a  m a n d i b u l a  e g y i k  á g á b a n  5  z á p f o g ,  a  m e g f e l e l ő  
o l d a l o n  a  f e l s ő  f o g s o r b a n  p e d i g  6  l e h e t  j e l e n  s a  m e n n y i b e n  a  
h i á n y o s  f o g s o r b a n  a  k e v e s e b b  s z á m ú  f o g a k  s z é l e s e k ,  a  f o g a z a t  
r á g ó  f e l ü l e t e i  e g y m á s t  f e d i k  é s  e x u p e r a n t i a  n e m  f e j l ő d ik  
(Stockfleth).
A  m e t s z ő f o g a k  s z á m b e l i  h i á n y o s s á g a  i s t á l l ó n  t a r t o t t  
l o v a k b a n  n e m  b í r  f o n t o s s á g g a l ,  a  l e g e l ő n  t a r t ó z k o d ó k b a n  
is c s a k  a k k o r ,  h a  a  m e g k e v e s b e d é s  n e m  s y m m e t r i á s  é s  a  
r á g ó  f e l ü l e t é v e l  n e m  é r i n t k e z ő  f o g  t ú l n ő .  A  z á p f o g a k n a k  
s z á m b e l i  m e g k e v e s b e d é s e ,  i l l e t ő l e g  h i á n y a  a  t á p s z e r  ő r l é s é t  
z a v a r j a  v a g y  é p p e n  l e h e t e t l e n n é  te sz i .  A  h i á n y z ó  f o g  h e l y é v e l  
s z e m b e n  f e k v ő  f o g  t ú l n ö v é s e  u g y a n a z o n  k ö v e t k e z m é n y e s  
m e g b e t e g e d é s e k e t  o k o z h a t j a ,  m i n t  a  m i l y e n e k  a  p o l y o d o n t i a  
e s e t é b e n  k e l e t k e z h e t n e k .
Ab orvoslás a  k i e m e l k e d ő  f o g  r ö v i d í t é s é b e n  v a g y  
k i h ú z á s á b a n  á l l h a t .
4. Fog-teratomák. Hetérotopiás polyodontia.
Állatokban a fogak némelykor nem az arcus dentalis- 
ban, hanem más, azoktól távolabb eső helyeken, leggyak- 
ban a fü ltö v e k  szomszédságában: az ossa temporum margo 
parietalisaiban vagy azok processus zygomaticusaiban, máskor 
a pars petrosa, az ossa frontis vagy az os nasale (Koiransky) 
környékében tömlőben foglalnak helyet és abban szabadon 
feküsznek, de néha a szomszédos csont alveolus-szerű 
kiemelkedésébe nőttek és abból csak vésés útján távolít­
hatók el.
A  t ö m l ő b e n  l é v ő  e g y  v a g y  t ö b b ,  l e g g y a k r a b b a n  h á r o m  f o g  
m i n d i g  z á p f o g  a l a k u l á s t  m u t a t ,  s g ö m b ö l y d e d  a l a k ú .  M i n t h o g y  
a  h e t e r o t o p i á s  p o l y o d o n t i a  m e l l e t t  a  z á p f o g a z a t  m i n d i g  t e l j e s  
s z á m ú ,  e n n é l f o g v a  a  t ö m l ő b e n  l é v ő  f o g a k a t  n e m  l e h e t  el­
tévedt f o g a k n a k  n e v e z n i .
A  t ö m l ő n e k  a  száj  ü r e g é n  k í v ü l  v a l ó  k é p z ő d é s é r e  az  
s z o l g á l t a t h a t  a l k a l m a t ,  h o g y  a  m a g z a t k o r b a n  a  s z á j b é l ü r e g  
a  p h y s i o l o g i k u s  h a t á r o n  t ú l  s é r v s z e r ű e n  b a r á z d á l ó d i k  s  a  
v i s c e r a l i s  l e m e z e k  f o l y t a t ó l a g o s  n ö v e k e d é s é v e l  a  b a r á z d a  
l e f ű z ő d i k .  K e v é s b é  m a g y a r á z h a t ó  a  k ü l s ő  c s i r b a r á z d a  l e f ű z ő -  
d é s é b ő l ,  m e r t  a  k ü l t a k a r ó b a n  a  f o g k é p z ő d é s r e  a  k é p e s s é g  
h i á n y z i k ,  e l l e n b e n  a s z á j b é l ü r e g  b e l s ő  f a l a z a t a  e r r e  h i v a t o t t .  
A  t ö m l ő b e n  a  f o g  a  s z á j ü r e g  e p i t h e l i u m á n a k  p r i m i t í v  f o g -
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r á n c z á b ó l  k e l e t k e z i k ,  a m e l y  i t t  c p p e n  ú g y ,  m i n t  az  á l l c s o n ­
t o k b a n  z o m á n e z s z e r v e k e t  a l k o t .
T ünetek . A  h o m l o k t á j  e g y i k ,  r i t k á n  a n n a k  m i n d k é t  
o l d a l á n  r é s z a r á n y o s á n ,  l e g t ö b b s z ö r  a  f ü l t ö v é n e k  s z o m s z é d s á ­
g á b a n  e g é s z  t y ú k t o j á s  n a g y s á g ú  d a g a n a t o k  l á t h a t ó k ,  m e l y e k ­
b e n  a  k e m é n y  f o g k é p l e t e k  k i t a p i n t h a t o k ,  s v a g y  m o z g a t h a t ó k  
v a g y  a  c s o n t b a  v a l ó  b e á g y a l ó d á s u k  e s e t é n  h e l y ü k b ő l  k i  n e m  
t o l h a t o k .  A  d a g a n a t n a k  l e g t ö b b s z ö r  t i s z t o g a t á s  k ö z b e n  t ö r t é n ő  
z ú z á s a  a  t ö m l ő  f a l á n a k  g y u l a d á s á t  o k o z z a ,  m i d ő n  az  f e l t ö r i k  
é s  a  b ő r b e n  k e l e t k e z ő  n y í l á s  r ö v i d e b b  v a g y  h o s s z a b b ,  m i n t e g y  
lú d t o l l  v a s t a g s á g ú  c s a t o r n a  ú t j á n  ö s s z e ­
k ö t t e t é s b e  j u t  az  ü r e g g e l .  A  n y í l á s b ó l  
ü r ü l ő  n y á l k á s ,  s o k s z o r  g e n y e s  v á l a d é k  a 
s z ő r z e t e t  m e g n e d v e s í t i  é s  ö s s z e t a p a s z t j a ,  
a c s a t o r n á b a  v e z e t e t t  s o n d a  s e g é l y é v e l  
p e d i g  a  t ö m l ő b e n  l é v ő  f o g a k a t  t a p i n t a n i  
l e h e t .  O r v o s l á s  h i á n y á b a n  a  n y í l á s  é v e k e n  
á t  n y i t v a  m a r a d  s n y i l v á n  e z e n  k ö r ü l ­
m é n y  f o l y t á n  n y e r t e  a  b e t e g s é g  a  m é g  
m a  is h a s z n á l a t o s  fiihipoly e l n e v e z é s t .
A  f ő i s k o l a  k l i n i k á j á n  é s z l e l t  e s e t b e n  a  
t ö m l ő b e n  h á r o m  5 4  g r m  s ú l y ú  d u r v á -  
n y o s  f o g  h e l y e z ő d ö t t ,  m e l y e k ,  m i n t  az  
á b r á n  is l á t h a t ó ,  s z o r o s a n  e g y m á s  m e l ­
l e t t  f e k ü d t e k  s i l y e n  h e l y e z ő d é s b e n  t ö r ­
t é n t  n ö v e k e d é s ü k  f o l y t á n  az  e g y m á s s a l  
é r i n t k e z ő  f e l ü l e t ü k  e g y m á s b a  i l l e sz ­
k e d e t t .  A  f o g a k  a  b a l o l d a l i  h o m l o k c s o n t h o z  v o l t a k  n ő v e  
s o n n a n  v é s é s  ú t j á n  t á v o l í t t a t t a k  el. A  t ö m l ő  ü r e g e  a  b ő r  
f e l ü l e t é v e l  a  b a l  f ü l k a g y l ó  e l ü l s ő  s z é l é n  s z á j a d z ó  c s a t o r n a  
ú t j á n  á l l o t t  ö s s z e k ö t t e t é s b e n .
Orvoslás. A  b ő r n e k  f e l h a s í t á s a  u t á n  a t ö m l ő  é p e n  ú g y ,  
m i n t  v a l a m e l y  ú j k é p l e t  e g é s z b e n  k i f e j t e n d ő ,  a  f o g a k  az  a l a p b ó l  
a  c s o n t t a l  v a ló  ö s s z e n ö v é s e  e s e t é n  v é s ő ,  e l l e n k e z ő  e s e t b e n  
c s í p t e t ő  s e g é l y é v e l  t á v o l í t h a t ó k  el. A  s e b  e g y e s í t é s é v e l  é s  a l s á  
s a r k á b a n  g a z e - c s í k  b e h e l y e z é s é v e l  a  g y ó g y u l á s  8 — 1 4  n a p  
a l a t t  s z o k o t t  b e k ö v e t k e z n i .
Fog-teratomák az áll csonti öbölben. A  b e t e g s é g  i g e n  r i t k á n  
c s i k ó k o n  é s z l e l h e t ő  s  l é n y e g i l e g  a b b a n  m u t a t k o z i k ,  h o g y  
a  H i g h m o r - ö b ö l b e n  j e l e n l e v ő  t ö m l ő  e g é s z e n  t ö b b  e z e f  
(O stertaq) d e n t i n -  é s  z o m á n c z b ó l  á l l ó  a p r ó  f o g a t  t a r t a l m a z .
5. ábra. F o g - te ra to m a .
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A fogaknak az öbölben való fejlődésére az adhat alkalmat, 
hogy fejlődés közben a szájüreg nyálkahártyája a szomszédos 
kötőszövettel együtt lefűződik és hámrétege megtartja zománcz- 
alkotó képességét (Lohoff).
A főiskola sebészeti klinikáján észlelt idevágó esetben, 
melyet W etzl ismertetett, a klinikai és kórboncztani elvál­
tozások a következőkben foglalhatók össze:
Az 1903. évi május 17-én egy éves angol telivér csikó 
vétetett fel a sebészeti klinikára azon kórelőzménynyel, hogy a 
bal szemgödöralatti tájéka fokozatosan duzzad. A vizsgálat meg­
állapította, hogy a bal szemgödöralatti tájék egész terjedelmében 
duzzadt, úgyannyira, hogy az arczvonalak egészen eltorzultak. A 
duzzanat tömött tapintató és a bőr felette mozgatható volt. A 
bal orrüreg teljesen elzáródott, amennyiben levegő azon nem 
hatolhatott át. A jobb orrnyílás rendes tágasságú. A bal orrnyílás­
ból kevés sárgás, nyúlós nyálka folyik ki. Az állat hőmérséklete 
407 C°, érverése pk. 72, lélekzése pk. 36. A mellkas vizsgálata 
baloldali tüdőgyuladást állapított meg, a fejen mutatkozó tünetek 
pedig a Highmor-üreg súlyos hurutjára engedtek következtetni, 
miért is ezen üreg, tekintettel a tüdő gyuladására, az állat álló 
helyzetében meglékeltetett. A lékelés után az üregből nagy- 
mennyiségű sárgás, zavaros folyadék ürült ki, másrészt pedig 
nagy meglepetésre, részben a kifürészelt csontdarabbal, részben 
külön, több apró, 1 — 2 cm. hosszú s néhány mm. átmérőjű fog­
hoz hasonló képződmények tűntek elő.
Az állat a tüdőgyuladás folytán néhány nap múlva elhullott. 
A kórboncztani intézetben megejtett bonczolás leletének ide­
vonatkozó részei a következők :
A bal szemgödöralatti tájék, a szemgödör alsó szélétől 
kezdődőleg, a foramen infraorbitalisig és az arcz középvonalától 
az arczléczig terjedőleg tetemesen duzzadt, úgyannyira, hogy 
az arcz lényegesen eltorzult. Az állcsonti dudor tetemesen meg­
nagyobbodott, amennyiben a szemüreg középmagasságát jóval 
túlhaladja s ennek megfelelőleg a többi mérete is megnagyob­
bodott. A szemgödör alatt egy újjnyira, 2'5 cm. átmérőjű, 
kerek nyílás látható, mely a kitágult, egyenetlen falú Highmor- 
üregbe vezet.
Határai a medialis oldalon az orrsövény, illetve a rostacsont 
függőleges lemeze, elől az orrcsont, könnycsont s részben a homlok­
csont, old dt az alsó állcsont, részben a járomcsont, hátul az 
állcsonti nyújtvány tágult üregéne; fala, felül a tetemesen meg­
kisebbedett rostacsont, részben a homlokcsont, míg lefelé az 
orrcsontok közepéig terjed, elfoglalván az orrkagylók felső harma­
dának helyét is. Ily módon a kis és nagy Highmor-üreg összefolyt, 
válaszfaluk eltűnt. A homloküreg is köiülbelül felényire meg­
kisebbedett, amennyiben alsó felét az említett üregnek mintegy 
oldalzugja foglalja el. Az üreg nem szabályos, hanem kiöblösödései 
vannak az orrüreg felé s a homloküreg felé is. Ugyancsak ilyen 
kiöblösödést képez az állcsonti dudor ürege is, amely azonban
szabálytalan sövények s gerendákkal több szabálytalan rekeszre 
van osztva.
Az üreg legnagyobb hosszúsági átmérője 16 cm, legnagyobb 
szélességi átmérője 13 cm, míg a harmadik irányban 8 em a 
legnagyobb átmérő. Köbtartalma körülbelül 700 — 800 cm3.
Áz üreg belsejét körülbelül 0’5—1 cm vastag szürke- 
vörös színű, lágy, többé-kevésbbé kocsonyaszerü szövetből állá 
réteg béleli ki, a melynek levonása után sok (körülbelül 350 drb) 
apró, foghoz hasonló képződmény tűnik fel, amelyek közül egyesek 
az alapból hegyes vagy derékszögben indulnak ki, míg mások 
egymás mellett feküsznek.
E képződmények közül ^gyesek alig 3—4 mm hosszúak, 
többé-kevésbé laposak, alapjuk l'O—1*5 mm széles, felső végük 
kihegyesedő. Mások már valamivel hosszabbak s ennek megfelelően 
vastagabbak, hengeresek, de itt is akadnak laposak. A leg- 
hosszabbak is alig érik el a 2 cm-t s átmérőjük sem több 
1—2 mm-nél. Ezen egyszerű alakokon kívül látni egyeseket, 
amelyek két vagy több ilyen fog látszólagos összenövéséből 
keletkeztek. Az összenövés majd csak az alsó részre, majd az 
egész hosszúságra kiterjed, de akkor is mindig meg lehet külön­
böztetni a különálló csúcsokat s a két oldalt végigfutó barázdákat, 
mely utóbbiak jelzik az összenövés irányát.
Valamennyi képződmény csúcsát egy fehér zománczszerű, 
kemény réteg borítja. A képletek alsó kétharmada belül üres, 
úgyhogy alsó végük vékonyfalú csőnek látszik.
Mindezen képződmények az azokat borító réteghez hasonló, 
szürkevörös színű, lágy szövetbe vannak beágyazva, melyekből 
nyúlványok indulnak a fogszerű képződmények belsejébe, melyeket 
pulpa módjára kitöltenek; e nyúlványok a fogak leemelése után 
szürkevörös, lágy, bővérű szemölcsöknek látszanak. Ilyen lágy 
szürkevörös szövet tölti ki az egyes apró fogszerű képződmények 
közötti hézagokat is.
Az említett összes lágy és fogszerű képződmények eltávo­
lítása után fel tinik az üreg falának legkülső rétegéül szolgáló 
vékony, 0‘5 mm.-nél alig vastagabb csontlemez, a melyet számos 
I.efelé nőtt csontlécz egyenetlenné tett. A fogszerű képletek 
üregében helyet foglaló pulpaszerű, lágy szövet szerkezete meg­
egyezik az újszülött csikó rendesen fejlődött fogpulpájának 
szöveti szerkezetével, vagyis sok véreret tartalmazó, finom rostú 
kötőszövetből áll, melynek részben kerek, részben csillagalakú 
sejtjei a pulpa felületén hosszúkás sejtekké, úgynevezett odon- 
toblasta-sejtekké alakultak s mint ilyenek különös rétegnek 
felelnek meg.
A cysta belsejét bélelő s a fogszerü képződményeket borító 
laza kocsonyaszerü rétegben nagyjában négy különböző réteget 
lehet megkülönböztetni, melyek közül az első elég élesen elkülönül 
a többitől, míg a másik kettő minden élesebb határ nélkül folyik 
össze, jóllehet a második réteget képező két különböző sejtállo­
mány elég élesen elüt egymástól. A fogakkal érintkező oldal leg­
felső rétege hosszú (körülbelül 22-4 p hosszú, 1‘6 p széles) hengeres 
hámsejtekből áll, melyek csúcsa kiszélesedett, nagy óvális magvuk
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pedig az alapi részben van, ezek typusos zománczképző hám­
sejteknek felelnek meg. Ezen sejtek egy rétegben feküsznek s alap­
juknál, különösen egyes helyeken, elég élesen elkülönülnek az 
alattuk levő rétegtől.
A másoiik réteg szorosan egymás mellett fekvő, elmosódott 
határral bíró hámsejtekből áll, a melyek a felső rétegben többé- 
kevésbbé megnyúltak s ovális maggal bírnak, a többiek inkább 
köbalakúak s kerek maggal bírnak. E sejtek rendszerint kötegekbe 
sorakoznak, melyek vagy közvetetlenül az első réteg alatt feküsznek 
s helyenkint szabályos sorban vagy néhány ejtréteggel mélyebbre 
is hatolnak s itt laza rostos kötőszövetből álló, tágult capillarisok- 
kal telt alapállományban, mintegy durva reezét alkotnak. Hasonló 
sejtekből álló kötegeket, illetve ezek harántmetszeteinek tekin­
tendő többé-kevésbbé kerek szigeteket lehet elszórva a mélyebb 
rétegekben is látni; ezen embryonalis hámsejtek a szájüreg 
ektodermájából veszik eredetüket.
A harmadik réteg durvább rostos kötőszövetből áll s fel­
tűnően sok capillarist tartalmaz.
A negyedik rétegből áll ezen laza kocsonyaszerű állomány 
legnagyobb része. Ez főleg csillagalakú kötőszöveti sejtekből 
alakul, melyeknek nyúlványai egymással érintkezvén, reezét 
alkotnak, amelyet homogen anyag tölt ki, szóval teljesen a 
kocsonyás embryonális kötőszövet képét mutatja. E szövetben 
igen sok az arteria, vena s tágult capillaris, s ez a dús vértartalom 
kölcsönöz az egésznek vöröses színt.
A cysta belsejében ennélfogva a fogak szabályos, 
embryonalis fejlődésével teljesen azonos folyamat megy 
végbe s abban a zománczképző hámréteget a szájüregből 
besarjadzott embryonalis hámréteg szolgáltatja.
A túlságos nagy vagy kicsiny fogak  igen ritka fogalakulások 
közé tartoznak s klinikai fontosságuk csak annyiban van, amennyi­
ben nem kopnak szabályosan és bennük csúcsok képződnek vagy 
ez történik a kis fogak antagonistáival. A nagy fogakban több 
kúp lehet jelen, ami a fejlődő fogcsir szétválásában nyeri 
magyarázatát.
A foga inak egymással vaiá összenöve'se a szomszédos fogaknak 
czementburkolatáoak (czement-synostosis) vagy dentin anyagának 
egybeolvadása (fusio) útján történhetik. A czement-sysnostosis 
esetén a fogak egy alveolusban feküsznek, mert az érintkező 
felületeken az alveolus sövénye hiányzik vagy az utóbb a gyökér 
ezementsarjadzása folytán elsorvadt A fogak száma szabályos 
lehet, de némelykor több a rendesnél (ikerfog).
fTengeralakn fogak szarvasmarha és juh metszőfogazatában 
fordulnak elő (E ichbaum, N ocard), rendszerint vékonyak, hegyesek 
és túlnőttek.
5. Odontoma.
Önálló, nem gyuladásos természetű, de a fog szövet­
részeiből álló és a fog szabályos alakjának megváltoztatását
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o k o z ó  d a g a n a t  o d o n t o m á n a k  ( b l a s t o m a t o s i s )  n e v e z t e t i k ,  A  
d a g a n a t  k e l e t k e z é s é r e  e g y ,  k é t  v a g y  m i n d h á r o m  f o g s z ö v e t ­
n e k  m e g s z a p o r o d á s a  a d h a t  a l k a l m a t ;  a  c z e m e n t  s z a p o r o d á s á b ó l  
k e l e t k e z ő k e t  czcment-odontomáknak h í v j á k .  A z  o d o n t o m á k  
n é h a  lágyak ( n e m  d e n t i f i k á l ó d o t t ) ,  m á s k o r  kemények ( d e n t i -  
f i k á l ó d o t t )  é s  a  f o g  g y ö k e r é b e n  v a g y  a  k o r o n á b a n  k e l e t k e z  
h e t n e k .  L e g i n k á b b  a  m e t s z ő f o g a k b a n  (Vitt, Jensen), r i t k á b ­
b a n  a  z á p f o g a k b a n  k e l e t k e z n e k ;  Magitot (Ostertaq u t á n  
id é z v e )  l ó b a n  1 0 0 0  g r m  s ú l y ú  o d o n t o m á t  l á t o t t .
Osteoma némelykor a zápfogak gyökerében fejlődik (Imminger).
6. A fogak szabálytalan állása. Situs mutatus.
N e m c s a k  az  e g y e s  f o g a k n a k ,  d e  az  e g é s z  f o g a z a t n a k  
á l l á s a  s z a b á l y t a l a n  l e h e t ,  az  u t ó b b i  e s e t b e n  e g y b e n  i r á n y  
v a g y  h o s s z ú s á g  t e k i n t e t é b e n  s z a b á l y t a l a n u l  a l a k ú i t  a  f e l s ő  é s  
a l s ó  á l l c s o n t  is v a g y  e g y ü t t e s e n  m i n d k e t t ő .
a)  Az áll- és az orrcsont elferdillése ( C u r v a t u r a  m a x i l l a e  
s u p e r i o r i s  c o n g e n i t a ,  C a m p y l o g n a t h i a ,  C a m p y l o r c h i n u s )  v e l e ­
s z ü l e t e t t  t o r z k é p z ő d é s  s n y i l v á n  n e m  m e g f e l e l ő  m é h b e l i  f e k v é s  
k ö v e t k e z t é b e n  k e l e t k e z i k .  A  s z a b á l y o s  i r á n y ú  m a n d i b u l á n  
a  j o b b r a  v a g y  b a l r a  f e r d ű l t  i n t e r m a x i l l a r i á k ,  e s e t l e g  a  s z i n t é n  
f e r d ű l t  m a x i l l a  h e l y e z ő d i k .  A  f e r d ü l é s  f o l y t á n  a  m e t s z ő f o g a k  
r á g ó f e l ű l e t e i  f e r d e  s í k b a n  f e k ü s z n e k  é s  a  száj  b e c s u k ó d á s a k o r  
a  f o g a k  n e m  f e d i k  e g y m á s t ,  a  m a x i l l a  k a p c s o l a t o s  f e r d ü l é s e  
e s e t é n  a  z á p f o g a k  is f e r d é n  k o p n a k ,  m e r t  e z e k n e k  r á g ó  f e l ü ­
l e t e i  s e m  f e d i k  e g y m á s t ,  m i n e k  k ö v e t k e z t é b e n  a  l e g e l é s ,  
i l l e t ő l e g  a  t a k a r m á n y  ő r l é s e  is  n a g y b a n  a k a d á l y o z o t t  l e h e t .  
K é s ő b b  a  f o g a k  s z a b á l y t a l a n  k o p á s a  f o l y t á n  t o v á b b i  k ö v e t ­
k e z m é n y e k  ( c s ú c s k é p z ő d é s ,  o l l ó s  k o p á s )  f e j l ő d h e t n e k .
b )  Brachygnathia és Prognathia. A z  á l l c s o n t o k  h o s s z ú s á g a  
t e k i n t e t é b e n  a  s z a b á l y o s s á g t ó l  e l t é r é s  m u t a t k o z h a t i k ,  n é m e l y ­
k o r  a felső állcsont előbbre áll az alsónál, a m i t  /<??z/y -szá jnak  
(.Brachygnathia), m á s k o r  p e d i g  az alsó áll előbbre, a m i t  csuka- 
s z á j n a k  (.Prognathia) s z o k á s  n e v e z n i .
H e l y e s e b b  v o l n a  B r a c h y g n a t h i a  s u p e r i o r n a k  n e v e z n i  a  
r e n d e l l e n e s s é g e t  a k k o r ,  h a  a  f e lső  á l l c s o n t  r ö v i d ,  a z  a l s ó  p e d i g  
s z a b á l y o s  h o s s z ú s á g ú  é s  B r a c h y g n a t h i a  i n f e r i o r n a k ,  h a  a  
f e l s ő  á l l c s o n t  s z a b á l y o s  h o s s z ú s á g ú  é s  az  a l s ó  a  r e n d e s n é l  
r ö v i d e b b ,  P r o g n a t h i a  s u p e r i o r n a k  v i s z o n t  a k k o r ,  h a  a  f e l s ő  
h o s s z ú  é s  P r o g n a t i a  i n f e r i o r n a k  h a  a  f e l s ő  s z a b á l y o s  é s  a z
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a ls ó  a n n á l  h o s s z a b b .  E m e  p o n t o s a b b  m e g h a tá r o z á s  a z o n b a n  
a k k o r  v o ln a  s z a b a to s ,  h a  az  á l l c s o n to k  h o s s z ú s á g a  m é r é s  
ú t j á n  h a t á r o z t a t n é k  m e g .
T ünetek .  A  p o n t y -  é s  c s u k a - f o g a z a t  e s e t é n  a  m e ts z ő ­
f o g a k  r á g ó  f e lü le te i  c s a k  k e v é s s é  v a g y  é p e n  n e m  é r i n t ik  
e g y m á s t ,  d e  n e m  f e d ik  e g y m á s t  a  z á p f o g a k  f e lü le te i  s e m  
te l j e s e n ,  s a m e n n y i b e n  n in c s e n e k  a z  á l l c s o n to k  h o s s z ú s á g a
ö. ábra. Ponty fogaz at.
t e k i n t e t é b e n  n a g y  k ü lö n b s é g e k ,  a  p o n ty f o g a z a t  e s e t é b e n  
az  a ls ó  m e ts z ő f o g a k  r á g ó  f e lü l e t e in e k  e lü ls ő  r é s z e  r é s z b e n  
é r in t i  a  f e ls ő k  r á g ó  f e lü l e t é n e k  h á tu l s ó  r é s z é t ,  a  P 3 p e d ig  
a  fe lső  z á p f o g  s o r b a n  tú lh a l a d j a  a z  a l s ó b a  h e ly e z ő d ő  P 3-a t , 
a z  M 3 p e d i g  az  a l s ó b a n  h á t r á b b  á ll  m i n t  a z  M 3 a  fe lső  
s o r b a n .  H a  a  h o s s z ú s á g b e l i  k ü l ö n b s é g e k  n a g y o b b a k ,  a k k o r  
a  m e ts z ő f o g a k  r á g ó  f e lü le te i  é p p e n s é g g e l  n e m  é r in tk e z n e k ,  
h a n e m  az  a ls ó k  a  s z á jp a d lá s t  é r i n t i k  é s  a b b a n  a n y o m á s
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h e ly é n  s o r v a d á s  f e j lő d ik .  I d ő v e l  n y i lv á n  a  t a k a r m á n y f e lv é t e l  
k ö z b e n  a  f e ls ő  m e t s z ő f o g a k n a k  a  já s z o lh o z  v a g y  le g e l é s k o r  a  
t a la jh o z  v a ló  e r ő s e b b  n y o m á s a  k ö v e t k e z t é b e n  az  i n t e r m a x i l -  
l á r i á k  a  m e t s z ő f o g a k k a l  e g y ü t t  le f e lé  h a j l a n a k ,  i l l e tő le g  
h á t r á b b  n y o m u ln a k  é s  az  a l s ó k k a l  é r i n t k e z h e t n e k .  I l y e n k o r  
a  P 3 e s e t l e g  a  P 2 s e m  é r in t i  a z  a ls ó  s o r b a n  a  m e g f e le lő  
f o g a k  r á g ó  f e lü l e t e i t  s u g y a n ú g y  h á tu l  az  a ls ó  s o r b a n  a z  M 3 
e s e t l e g  M 0 n e m  é r in t i  a  f e ls ő  s o r b a n  az  u to l s ó  v a g y  u to l s ó -  
e lő t t i  z á p f o g a k a t ,  m e r t  a z  a ls ó  f o g s o r  h á t r á b b  á ll  a  f e ls ő n é l .  
A  z á p f o g a k  h iá n y o s  k o p á s a  f o ly tá n  a  b r a c h y g n a t h i a  m é r ­
té k é h e z  k é p e s t  a  f e ls ő  s o r b a n  a  k é t  P 3, a z  a l s ó b a n  a  k é t  
M 3 tú l n ő  v a g y  c s a k  c s ú c s  k é p z ő d ik  a z o k b a n ,  d e  m i n d k é t  
e s e tb e n  id ő v e l  a  r á g á s  f á jd a lm a s s á  v á l ik ,  m a jd  p e d ig  a  f o g ­
h ú s b a n  s e b e k ,  i l l e tő le g  a b b a n  é s  az  á l l c s o n to k b a n  a  n y o m á s  
f o ly tá n  s o r v a d á s  k e l e tk e z ik .  H a s o n ló  á l l a p o t  f e j lő d ik  a  
p r o g n a t h i a  e s e t é b e n  f o r d í t o t t  a l a k b a n ,  i l l e tő le g  az e l l e n k e z ő  
h e ly e k e n .  A  m e ts z ő f o g a z a t  s z a b á ly ta la n s á g a  a z o k b a n  az  á l l a ­
t o k b a n ,  m e ly e k  e lk é s z í t e t t  t a k a r m á n y o n  é ln e k ,  a  t á p l á l é k  
f e lv é te le  t e k i n t e t é b e n  z a v a r o k a t  n e m  o k o z .
Orvoslás. A  z á p f o g a k b a n  j e le n le v ő  c s ú c s o k n a k  e l t á v o l í ­
t á s a  v a g y  h a  e g y e s  f o g a k  r á g ó  f e lü le te i  é p e n  n e m  é r i n t ­
k e z n e k  v a g y is  tú ln ő n e k ,  a k k o r  a z  e g é s z  f o g n a k  r ö v id í t é s e  a  
r á g á s  f á jd a lm a s s á g á t  o k o z ó  k ö v e t k e z m é n y e k e t  l e g a l á b b  e g y  
id ő r e  m e g s z ü n te t i ,  m íg  a  n e m  é r in tk e z ő  v a g y  n e m  te l j e s  
r á g ó  f e lü le t te l  é r in tk e z ő  f o g a k  k ih ú z á s a  a  c s ú c s ,  i l l e tő le g  az  
e x u p e r a n t i a  k é p z ő d é s t  v é g le g e s e n  m e g s z ü n te t i .
c ) Az egyes fogak szabálytalan állása a  m e ts z ő -  é s  a  
z á p f o g a k r a ,  i l l e tő le g  az  a g y a r a k r a  v o n a tk o z h a t ik .  L e h e t s é g e s ,  
h o g y  a  s z a b á ly ta la n u l  h e ly e z ő d ö t t  fo g  a  f o g s o r b a n  f e k s z ik , 
d e  függőleges tengelye körül fordult (rotatio axialis), v a g y  
oldalt, i l l e tő le g  hátra v a g y  előre hajlott (ver sio lateralis; 
retroversio, anteversio); m á s k o r  a  fo g  n e m  f e k s z ik  u g y a n  a  
f o g s o r b a n  e g y v o n a lb a n ,  d e  a z é r t  a  fo g lé c z  a z o n  r é s z é b e n ,  
a h o v á  t a r to z ik ,  c s a k  k ü lö n b ö z ő k é p e n  h e ly e z ő d ik  (dislocatio 
labialis, buccalis, palatinalis, lingualis), t o v á b b á  megfordulhat 
é s  a  k o r o n á j a  f e k s z ik  o t t ,  a h o l  a  g y ö k e r é n e k  k e l l e n e  f e k ü d n i  
{inversio), v é g ű i  k é t  fo g  helyet cserélhet {transpositio). A  f o g a k ­
n a k  f e ls o r o l t  r e n d e l l e n e s s é g e i  n y i lv á n  h e ly s z ű k e  v a g y  a  
r á g á s k ö z b e n  e lő á l ló  r e n d e l l e n e s  n y o m á s ,  t o v á b b á  a  t e j f o g  k i  
n e m  v á l tó d á s a  v a g y  e m b r y o n á l i s  z a v a r o k  m i a t t  á l l a n a k  e lő .
A  m e ts z ő f o g a k  s z a b á ly ta la n  á l lá s a  k ö v e t k e z t é b e n  a  n y e lv
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(p l. h a  1 8 0 ° - b a n  r á t o l ó d o t t  a  f ü g g ő le g e s  t e n g e l y e  k ö r ü l )  v a g y  
az  a j k a k  (h a  k i f e lé  h a j lo t t )  s é r ü ln e k ,  n é h a  p e d ig  az  a jk a k  
z á r ó d á s á t  a k a d á ly o z z á k .  (G ünther). A  z á p f o g a k  k ü lö n b ö z ő  
h e ly z e tv á l to z á s a i  a  n y e lv  v a g y  a  p o f a  s e b z é s é n  k ív ü l  a  r á g á s t  
m é g  a z é r t  is  z a v a r já k ,  m e r t  a  s z a b á ly ta la n u l  h e ly e z ő d ő  fo g  
r á g ó f e lü l e t e  a  s z a b á ly o s a n  h e ly e z ő d ö t t  a n t a g o n i s t a  fo g  r á g ó  
f e lü le té v e l  n e m  é r i n t k e z i k  s z a b á ly o s a n  v a g y  a z t  é p e n  n e m  
é r in t i  s b e n n e  c s ü c s  k é p z ő d h e t  v a g y  tú ln ő  é s  u g y a n i ly e n  
r e n d e t l e n  k o p á s  j ö h e t  l é t r e  a  s z a b á ly o s  a n t a g o n i s t a  f o g b a n  is.
Orvoslás. A c s ú c s o k  v é s é s ,  r e s z e lé s  v a g y  fü ré s z e lé s  ú t j á n  
e l t á v o l í t h a tó k ,  a  t ú l n ő t t  f o g a k  o lló  s e g é ly é v e l  r ö v i d í t h e t ő k ,  
h e ly e s e b b  a z o n b a n  e n n é l  a  f o g a t  e l t á v o l í t a n i ,  m ik ö z b e n  
f ig y e le m m e l  k e l l  le n n i  a  g y ö k é r n e k  v á l to z o t t  i r á n y á r a ,  p l. 
a z  a ls ó  s o r b a n  az  M 2- n e k  1 8 0 ° - o s  r o t a t i ó j a  e s e t é n  a  g y ö k é r  
n e m  a lu l r ó l  h á tu l r ó l  föl é s  e lő r e  i r á n y u l ,  h a n e m  a lu l r ó l  fö l 
é s  h á t r a f e lé  s  e n n e k  az  i r á n y n a k  m e g f e le lő e n  k e l l  a  t á m l á k a t  
m e g v á la s z ta n i ,  h o g y  az  e m e lé s  a  g y ö k é r  i r á n y á b a n  t ö r té n je n .  
F i a t a l  á l l a to k  t ú l n ő t t  f o g a i ,  m e ly e k b e n  a  p u lp a  ü r e g e  
m é g  m a g a s r a  t e r j e d ,  ó v a to s a n  r ö v i d í t e n d ő k ,  m e r t  a  p u lp a -  
ü r e g  m e g n y i t á s a  a  f o g v e lő  g y u la d á s á t  v o n ja  m a g a  u tá n .
7. A fogaknak távolállása. Diastasis.
R e n d e s  á l l a p o t b a n  a  f o g a k  ú g y  h e ly e z ő d n e k ,  h o g y  
e g y m á s  m e l l e t t  lé v ő  o ld a l f e lü le te ik  s z o r o s a n  e g y m á s h o z  
s im á in a k ,  n in c s e n  k ö z ö t t ü k  r é s  é s  a  f o g a k  k ö z é  t á p l á l é k  
n e m  ju t h a t .  H a  a  f o g a k  k o r o n á j a  k ic s in y  v a g y  az  a lv e o -  
l u s o k  e g y m á s tó l  t á v o l a b b  f e k ü s z n e k ,  a k k o r  a  f o g a z a t  n e m  
z á r t  é s  a  f o g a k  k ö z ö t t  k i s e b b  n a g y o b b  h é z a g o k  v a n n a k ,  
m e ly e k b e  t á p l á l é k  n y o m u l ,  az  a  f o g h ú s t  s e b z i  é s  v é g r e  
e g y ik - m á s ik  fo g  a lv e o lu s á b a  h a to l  s a b b a n  g y u l a d á s t  o k o z , 
A  d ia s ta s i s  l e g tö b b s z ö r  a  z á p f o g a k  s o r á b a n  lá th a tó ,  m íg  
p h y s io lo g ik u s  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a z  ö r e g  k é r ő d z ő k  m e t s z ő ­
f o g a in a k  s o r á b a n ,  m e ly e k  a  k o r o n á j a  l e k o p o t t .
A  s z a b á ly t a l a n s á g  n e m  orvosolható s a  b e a v a tk o z á s  
l e g f e l j e b b  a  f o g a k  k ö z é  é k e l ő d ö t t  t a k a r m á n y n a k  i d ő n k é n t  
t ö r t é n ő  e l t á v o l í t á s á r a  s z o r í t k o z h a t ik .
A  fogak meglazulása ig e n  ö re g  á l la to k b a n  n e m  r i tk á n  é sz le l­
h e tő  a n é lk ü l, h o g y  v a lam e ly  m e g b e te g e d é s  v o ln a  a fo g m e d e rb e n  
je le n , h a n e m  a  lazu lás  a  f o g g y ö k e ré n e k  a  m e d e rb ő l  v a ló  p h y s io lo ­
g ik u s  e lő n y o m u lá sá b ó l sz á rm az ik . K iv é te le s e n  a m e g la z u lt fo g ak
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rendes irányukból kitérhetnek, m ikor a szájrés záródása akadályo­
z o t t  és az állapot hasonlíthat a veszettséghez társuló állkapocs­
bénuláshoz (Stempel).
B) A fogak szabálytalan kopása. Abrasio dentium 
anormalis.
A  f o g a k  s z a b á ly ta la n  k o p á s a  e g y e s  f o g a k r a  v a g y  az 
e g é s z  f o g a z a t r a  v o n a tk o z h a t ik .  A z  á l l a to k  k ö z ü l  k ü lö n ö s e n  
a  lo v a k b a n  é s  s z a r v a s m a r h á k b a n  m u ta tk o z ik  a  k o p á s b a n  
s z a b á ly ta la n s á g ,  a m i b i z o n y á r a  a b b a n  le li  m a g y a r á z a t á t ,  h o g y  
a  lo v a k  n a g y o b b  é l e t k o r t  é r n e k  e l, m in t  a  tö b b i  h á z iá l l a to k  
é s  h o g y  lo v a k b a n  é s  k é r ő d z ő k b e n  a  s z a b á ly o s  r á g ó f e lü l e t e k  
i r á n y a  o ly a n ,  h o g y  c s e k é ly e b b  a lk a lm i  o k o k  f e n f o r g á s a  
f o ly tá n  is  k ö n n y e n  s z a b á ly t a l a n n á  v á ln a k .
Lovakban a zápfogsorok rágófelületei nyugalmi álla­
potban nem fedik egymást tökéletesen, mert a felső zápfog­
sorok távolabb állanak egymástól, mint az alsó fogsorok s 
ennélfogva a íelső fogak buccalis széle majdnem V2 cm.-el 
kijjebb áll az alsó fogak külső szélénél s viszont az alsó 
sorban a fogak lingualis széle áll ugyanannyival a felső fogak 
belső szélénél beljebb. Egyben a szabályos rágófelület 
kissé ferde és pedig oly mértékben, hogy a rágófelületekre 
fektetett egyenesek a kemény szájpadlás alatt tompaszögben 
érintik egymást, a rágófelületek külső széle tehát mélyeb­
ben, a belső széle pedig magasabban fekszik (Möller, Kitt). 
A rágó előletek a dentin-állományba betüremkedő zománcz- 
ránczok miatt is mert az alsó állcsont az állizület szabad moz­
gékonysága folytán történhető oldalmozgása mellett egymáson 
örlőszerüen csúsznak, egyenetlenek (Ellenberqer, Baum).
A z é l e t k o r  e lő r e h a l a d á s á v a l  a  f o g a k  a  r á g á s s a l  j á r ó  
k o p á s  m i a t t  r ö v id ü ln e k ,  d e  m e r t  a  k o p á s n a k  m e g f e le lő e n  
a z  á l l c s o n tb ó l  k i  is  n y o m u ln a k ,  a z é r t  a  k o r o n á ju k  m é g is  k ö r ü l ­
b e lü l  2  c m . m a g a s  m a r a d  é s  c s a k  a  g y ö k e r ü k  r ö v id ü l ;  
1 2 — 1 4  é v ig  a  f o g a k  c s a k  k e v e s e t  ( á t l a g  é v e n t e  1 — c m. )  
r ö v id ü ln e k ,  e l l e n b e n  a  2 0 — 2 5  é v e s  ló  f o g a  a  k o r o n á v a l  
e g y ü t t  4 — 5  c m . h o s s z ú , m íg  e z z e l s z e m b e n  a  6  é v e s  ló  
f o g á n a k  h o s s z a  7 — 9V 2 c m . A  f o g  n ö v e k e d é s é n e k  id e j é ­
b e n  n e m  n y o m u l  k i  a z  a lv e o lu s b ó l  é s  a d d ig  a  n ö v e k e d é s  
a  k o p á s  o k o z ta  r ö v id ü lé s t  k i e g y e n l í t i ,  a m i  é v e n te  n e m  t ö b b  
2  m m -n é l .  A  f o g a k  az  a lv e o lu s b ó l  t ö r t é n ő  k in y o m u lá s  
k ö v e tk e z t é b e n ,  m in t  az  a z  ö r e g  k o r b a n  t ö r t é n ik ,  m e g la z u l -
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n a k  é s  k i h u l l h a t n a k ,  a  k in y o m u lá s  k ö z b e n  az  a lv e o lu s  ü r e ­
g é b e n  s a r ja d z ó  s z ö v e t  k e l e tk e z ik ,  m e ly  f o k o z a to s a n  e l c s o n t o ­
s o d ik ,  m íg  a  k o r o n a  k o p á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  a  p u lp a  á l l a n d ó a n  
d e n t i n t  k é p e z  é s  a  fo g  ü r e g e ,  v a l a m in t  a  f o g g y ö k é r  c s a to r n á i  
s z ű k ü ln e k ,  a  b e lé jü k  h a to ló  v é r e r e k  e lz á r ó d n a k ,  v é g r e  p e d ig  
a  p u lp a  f o k o z a to s  k e v e s b e d é s é v e l  a  fo g  e lh a l .  A  p u l p á n a k  
d e n t i n t  k é s z í tő  k é p e s s é g e  m a g y a r á z z a  a z t ,  h o g y  s z a b á ly o s  
f o g k o p á s  m e l l e t t  a  p u lp a  ü r e g e  n e m  n y í l ik  m e g . A  f o g a k
7. ábra. C sú cs k ép zö d és  a fe lső  u to l só  fe lső  záp fo g b an .
s z a b á ly o s  k o p á s a  k ü lö n ö s e n  a  m e ts z ő f o g a k  r á g ó f e lü l e t e ib e n  
jó l  é s z r e v e h e tő  a la k i  e l t é r é s t  é s  s z e r k e z e t i  a l a k u lá s t  id é z  e lő , 
m e ly e k b ő l  az  á l l a to k  é l e t k o r á r a  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t .  A  z á p -  
f o g a k b a n ,  m e r t  a z o k  o s z lo p s z e r ű e k ,  ez  k e v é s b é  f e l tű n ő .
Az egyes fogakban a szabálytalan kopás csúcsokat, éleket 
és túlnövést okozhat.
1. Csúcsképződés.
K i s e b b f o k u  b r a c h y g n a t h i a  v a g y  p r o g n a t h i a  e s e t é n  a  
f e ls ő  s o r b a n  a  k é t  .P g -b a n  é s  a z  a ls ó b a n  a  k é t  Mz-b a n ,  i l l e ­
tő l e g  az  a l s ó s o r b a n  a  k é t  P %- b a n  é s  a  f e ls ő  s o r b a n  a  k é t  
M3-b a n ,  t o v á b b á ,  h a  v a la m e ly ik  z á p f o g  k o r o n á j a  t ö r é s  v a g y
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c a r ie s  k ö v e t k e z t é b e n  r é s z b e n  h iá n y z ik  s e n n é l f o g v a  az  
a n t a g o n i s t a  f e lü l e t é n e k  c s a k  e g y  r é s z é v e l  é r in tk e z ik ,  a k k o r  
a n n a k  a  n e m  é r in tk e z ő  r é s z é b e n  a  r á g ó f e lü l e tb ő l  k ie m e lk e d ő  
c s ú c s  k e l e tk e z ik .  A m e n n y ib e n  a  c s u k a -  v a g y  p o n ty - f o g a z a t  
o ly a n  n a g y f o k ú ,  h o g y  p l. a  fe ls ő  s o r b a n  a  az  a ls ó  s o r b a n  
a / ’a -v e l é r in tk e z ik ,  a  P%- a t  p e d i g  é p e n s é g g e l  n e m  é r in t i ,  
a k k o r  az  u t ó b b i b a n  a  r á g ó f e lü l e tb ő l  k i e m e lk e d ő  c s ú c s  n e m  
k é p z ő d h e t ik ,  h a n e m  a  fo g  e g é s z b e n  tú ln ő .
S. ábra. Csú csk ép zö d és  a szem b en  fek v ő  fog h i á n y a  k ö v e tk e z té b e n .
K lin ikai tünetei a  r e n d e l l e n e s  k o p á s n a k  a k k o r  m u t a t ­
k o z n a k ,  h a  a  c s ú c s o k  a  s z e m b e n  f e k v ő  f o g h ú s t  é r in t ik ,  
s a b b a n  z ú z ó d á s o k ,  i l l e tő le g  s e b e k  v a g y  g y u la d á s o s  f o ly a ­
m a to k  k e le tk e z n e k .  A  k e v é s b é  h e g y e s  c s ú c s o k  a  f o g h ú s ­
b a n  é s  az  á l l c s o n tb a n  s o r v a d á s t  o k o z h a tn a k .  A z  á l la to k  
a  r á g á s  f á jd a lm a s s á g a  m i a t t  ó v a to s a n  r á g n a k ,  a  f a la to t  
s z á ju k b ó l  k i e j t i k  v a g y  c s a k  e g y ik  o ld a lo n  r á g n a k .  A  szá j 
v iz s g á la ta  k ö z b e n  a  fo g s o r b ó l  k i e m e lk e d ő  c s ú c s o k  ig e n  
s z e m b e tű n ő  m ó d o n  l á th a t ó k  s t a p i n t á s  ú t j á n  a z o k n a k  g y a k ­
r a n  h e g y e s  v o l t á r ó l  l e h e t  m e g g y ő z ő d n i .
A s orvoslás ez  e s e tb e n  is  a  c s ú c s  v a g y  az  e g é s z  fo g  
e l t á v o l í t á s á b a n  á ll .
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2. Élképződés egyes fogakon.
H a  e g y e s  f o g a k  n e m  h e ly e z ő d n e k  a  f o g s o r b a n  s z a b á ­
ly o s a n ,  h a n e m  k i f e lé  v a g y  b e f e lé  i r á n y u l n a k  é s  f e r d é n  
f e k ü s z n e k ,  a k k o r  a z o k n a k  k ü ls ő  v a g y  b e l s ő  s z é le  a  r á g á s  
a lk a lm á v a l  n e m  k o p i k  é s  o t t  a  f o g b a n ,  t ö b b  c m .- n y i r e  a 
r á g ó f e lü l e tb ő l  m e n e te l e s e n  k i e m e lk e d ő ,  a  r á g ó f e lü l e t  h o s s z ú ­
s á g á n a k  m e g f e le lő  h o s s z ú s á g ú  é le s  lé c z  k e l e tk e z ik ,  s  e g y ­
b e n  a  h e ly t e l e n  k o p á s  m ia t t  u g y a n i ly e n  f e r d e  f e lü le t  k e l e t ­
k e z ik  a  s z e m b e n  f e k v ő  s z a b á ly o s a n  h e ly e z ő d ő  z á p f o g b a n ,  
e l ő r e h a l a d o t t  e s e tb e n  p e d i g  a  k é t  fo g  o ld a l f e lü le te i  é r in t ik  
e g y m á s t ,  a m i a z u t á n  k ö lc s ö n ö s e n  a  k é t  f o g  m e g la z u lá s á t  
o k o z z a .
A  r e n d e l l e n e s s é g  m i a t t  a  r á g á s  a z é r t  f á jd a lm a s , m e r t  a  
s z e m b e n  f e k v ő  f o g a k  o ld a lá n  a  f o g h ú s b a n  s e b e k ,  i l l e tő le g  
z ú z ó d á s o k  k e l e t k e z n e k  v a g y  p e d i g  az  é le s  lé c z  a  f o g a k  
o ld a l á n  a  fo g  é s  f o g h ú s  k ö z é  n y o m u l  s a z  u t ó b b i t  a  f o g ró l  
le v á la s z t j a  é s  e m i a t t  l e h e tő v é  te s z i ,  h o g y  e le s é g  j u t h a t  a  
fo g  é s  f o g h ú s  k ö z é ,  m e ly  v é g r e  a  f o g m e d e r b e  n y o m u l  é s  a  
f o g m e d e r b e l i  c s o n t h á r t y á b a n  g e n y e s  g y u l a d á s t  o k o z . A z  a ls ó  
s o r b a n  n a g y o b b  m é r t é k b e n  b e f e lé  i r á n y u ló  é s  é l e s r e  k o p o t t  
z á p f o g  a  k e m é n y  s z á jp a d lá s b a  f ú r ó d h a t ,  m e ly b e n  az  a ls ó  á l l c s o n t  
o ld a lm o z g á s a i  m i a t t  tö l c s é r a l a k ú  n a g y  k e r e k  s e b e t  e j t h e t  
(Stockfleth).
Orvoslás. H a  a  r á g ó f e lü l e tn e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  s z a b á ­
ly o s a n  k o p i k  é s  a b b ó l  c s a k  k e s k e n y  lé c z  e m e lk e d ik  k i , 
a k k o r  a n n a k  le r e s z e lé s e  u t á n  a  r á g á s  z a v a r a i  h o s s z a b b  
id ő r e  e l m a r a d n a k ;  h a  az  é l  a  f o g a k  r á g ó f e lü l e t é n e k  n a g y  
r é s z é b ő l  e m e lk e d ik  k i ,  s  a  f o g a k  o ld a l f e lü le te i  j u t n a k  e g y ­
m á s s a l  é r in tk e z é s b e ,  e z  e s e t b e n  a  f o g a t  a j á n l a to s  m in é l  
e lő b b  k ih ú z n i .  I l y e n k o r  n e m  ta n á c s o s  az  é l e k e t  n a g y o b b  
e r ő  k i f e j té s é v e l  le v é s n i  v a g y  l e ü tn i ,  m e r t  e z  a  b e a v a tk o z á s  
a  k ü l ö n b e n  is l a z u lá s ra  h a j la m o s  f o g a k n a k  m é g  n a g y o b b  
m é r t é k b e n  v a ló  l a z u lá s á t  o k o z n á  s e g y b e n  f o k o z n á  az  a l k a l ­
m a t  a  m e d e r b e l i  c s o n t h á r ty a g y u la d á s  k i f e j lő d é s é r e .  A  n a g y o n  
f e r d é r e  k o p o t t  f o g a k n a k  k ih ú z á s a  a lk a lm á v a l  a  f o g a t  m é ly e n  
k e l l  a  f o g ó v a l  m e g f o g n i ,  m e r t  k ü l ö n b e n  a  f o g ó  o r m á n y a  a  
f e r d é v é  v á l t  o ld a l f e lü le t r ő l  le c s ú s z ik ,  h a  a  f o g  m á r  m e g ­
la z u l t ,  a  k ih ú z á s  k ö n n y ű .  A  fo g  k o r o n á j a  e x p o r t e u r  s e g é ­
ly é v e l  e s e t l e g  l e t ö r h e t ő  é s  a  r á g á s  z a v a r a  e z z e l is  m e g s z ü n ­
t e t h e t ő  (Stockfleth).
3. A fog túlnövése. Exuperantia dentis.
A m e ly  f o g  n e m  é r in tk e z ik  a  s z e m b e n  f e k v ő  m á s ik  f o g ­
g a l ,  a n n a k  k o r o n á j a  a  fo g  n ö v e k e d é s e ,  a  k o p á s  h iá n y a  é s  
a m e d e r b ő l  v a ló  k in y o m u lá s a  k ö v e t k e z t é b e n  m a g a s  é s  a  
f o g s o r b ó l  k i e m e lk e d ik .  E x u p e r a n t i a  k e l e t k e z i k  a  p o n ty -  é s  
c s u k a - f o g a z a t  s ú ly o s a b b  e s e t e ib e n ,  fo g  h iá n y a  ( o l ig o d o n t ia ,  
caries, k o r o n a tö r é s ,  m ű le g e s  f o g e l t á v o l í t á s )  e s e t é n  s á l t a ­
lában a k k o r ,  h a  e g y ik  z á p f o g g a l  s z e m b e n  r é s  v a n  je le n .  E m b e r ­
ben é s  a  h ú s e v ő k b e n  v a la m e ly  fo g  h iá n y a  a  s z e m b e n  e s ő  
f o g n a k  s z in té n  a  k i e m e l k e d é s é t  o k o z z a  u g y a n ,  d e  n e m  
olyan n a g y  m é r t é k b e n ,  m i n t  a  ló b a n  (Kitt). H a  az  a lk a lo m  
az e x u p e r a n t i á r a  a z  á l l a t n a k  f ia ta l  k o r á b a n  v a n  m á r  j e le n ,  
a m ik o r  a  fo g  n ö v e k e d é s e  m é g  n e m  f e je z ő d ö t t  b e ,  a k k o r  a  
k o r o n á n a k  h o s s z a b b o d á s a  r o h a m o s a b b a n  h a la d ,  m in t  az  ö r e g  
állatban. E g y ik  k ö z b ü ls ő  fo g  te l je s  h iá n y a  e s e t é n  a  r é s  a  
s z o m s z é d o s  f o g a k  k ö z e le d é s e  f o ly tá n  k i s e b b e d ik ,  a m i  m á r  
hónapok m ú lv a  é s z r e v e h e tő v é  v á l ik  s id ő v e l  a  k i s e b b e -  
d é s  oly m é r v ű v é  v á l ik ,  h o g y  a  s z e m b e n  e s ő  f o g  r á g ó f e lü ­
letének k e r ü l e t e  az  ö s s z e h a j ló  f o g a k k a l  é r in tk e z ik  é s  c s a k  
a  fognak n e m  é r in tk e z ő  k ö z e p e  e m e lk e d ik  k i  k ú p s z e r ü e n .  
A  r é s  h e ly é n  a  s z o m s z é d o s  f o g a k  k e v é s b b é  k ö z e l e d n e k  
egymáshoz, h a  a  f o g n a k  g y ö k e r e  az  a lv e o lu s b a n  m a r a d t  s 
c s a k  a  k o r o n á j a  h iá n y z ik  é s  a z é r t  i ly e n k o r ,  v a l a m in t  a  
c s u k a -  é s  p o n ty - f o g a z a t  n a g y o b b  f o k a ib a n ,  a  k o r o n a  a  r á g ó ­
f e lü le te  e g é s z  t e r j e d e l m é n e k  m e g f e le lő e n  e m e l k e d i k  k i  a  
fo g a  s o r b ó l .
A  metszőfogak koronája egy szemben fekvő fog 
h iá n y a  esetén nem hosszabbodik meg, mert az alsó állcsont 
e lü ls ő  végének nagy oldalkitérései miatt a hiánynyal szem­
b e n  lévő metszőfog is kopik, ha ellenben az egyik met- 
szőíogsorban egymás mellett több (3—4) fog hiányzik, 
akkor az exuperantia itt is kifejlődik (Ostertaq).
Tünetek.  A  f o g a k  m e g b e t e g e d é s é r e  j e l le m z ő  t ü n e t e k  
a k k o r  k e z d e n e k  m u ta tk o z n i ,  h a  a  s o r b ó l  k i e m e lk e d ő  fo g  
a  v e le  s z e m b e n  lé v ő  k é t  fo g  k ö z ö t t i  ü r e g b e  b e n y o m u l  é s  
a z  a ls ó  á l l c s o n t  ő r lő m o z g á s á t  a k a d á ly o z z a ,  d e  m é g  in k á b b  
a k k o r ,  h a  a  s z e m b e n  lé v ő  f o g h ú s t  é r in t i ,  z ú z z a  s a b b a  v a g y  
a z  á l l c s o n to k  f o g m e d e r n y u j tv á n y á b a  is  b e n y o m u l  é s  az  
u t ó b b i b a n  u s u r a c ió t  o k o z . A  f o g h ú s n a k  g y a k o r i  z ú z á s a  é s  
m é g  in k á b b  az  ü r e g e t  h a t á r o ló  f o g a k  m e d r é b e n  b e á l ló
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k ö v e t k e z m é n y e s  g y u la d á s a  m i a t t  a z  á l l a to k  az  e g é s z s é g e s  
o ld a lo n  é s  ó v a to s a n  r á g n a k .  H a  p e d i g  a  k i e m e l k e d ő  fo g  
e g y b e n  o ld a l t  h a j l o t t  (az  a ls ó  b e f e lé ,  a  f e ls ő  k i f e lé ) ,  a k k o r ,  p l. 
h a  az  a ls ó  s o r b ó l  e m e lk e d ik  k i ,  a  k e m é n y  s z á jp a d lá s t  á t f ú r ­
h a t j a  s a  sz á j-  é s  o r r - ,  i l l e tő l e g  a  H i g h m o r - ü r e g  k ö z ö t t  
k e l e tk e z ő  c s a to r n á n  k e r e s z tü l  t a k a r m á n y  j u t  az  o r r -  v a g y  
a n n a k  m e l l é k ü r e g é b e  (S tockfleth), h a s o n ló  s z ö v ő d m é n y t  
é s z le l tü n k  a  k l i n i k á n  k u t y á b a n ,  m e ly n e k  o r r ü r e g é b e n  b ű z ö s  
t á p s z e r  h a lm o z ó d o t t  fö l é s  a  k e m é n y  s z á jp a d lá s n a k  á t t ö r é s e  
a  m a x i l l a  s z o m s z é d o s  r é s z é n e k  n e c r o s i s á v a l  k a p c s o l a t b a n
9. ábra. F o g tú ln ö v é s  és a t ú l n ő t t  fog  n y o m á s a  s o r v a d á s t  o k o zo t t  a 
m a n d ib u lá b a n .
k e l e t k e z e t t .  A  f o g s o r b ó l  k i f e lé  h a j l o t t  h o s s z ú  fo g  a  p o f á t  
á t f ú r h a t j a ,  m i d ő n a  fo g  h e g y e s  v é g e  k ív ü l r ő l  t a p i n t h a t ó  (H agen).
O rvoslás. A hosszú fognak a többi fog koronájának rágó 
felületéig történő rövidítésével vagy a fog kihúzásával mindazok 
a következmények, amelyeket a rendellenes kopás okozni szo­
kott, elháríthatok vagy ha azok már bekövetkeztek, a súlyosbo­
dásuk csökkenthető. Fiatal állatoknak nagyon hosszú fogait 
csak bizonyos mértékig szabad rövidíteni és nem szabad abból 
1 — IV2 cm-nél nagyobb darabot eltávolítani, mert esetleg 
a pulpa ürege megnyílik és akkor abban gyuladás kelet­
kezik. A  fog rövíditésére a fűrész, különösen a lánczfűrész, 
nemkülönben a Möller- vagy Meznik- és JoHNE-féle ollók
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s z o lg á ln a k ,  b á r  a  f o g n a k  le tö r é s e  s u t ó b b  az  e g y e n e t l e n  
f e lü le t  l e r e s z e lé s e  is  c z é lh o z  v e z e t h e t  (Stockfleth). A  v a s k o s  
f o g a t  v é s é s  ú t j á n  a k k o r  l e h e tn e  r ö v id í te n i ,  h a  a  f o g n a k  
illető h e ly é n  e lő z ő le g  b e f ű ré s z e lé s  t ö r t é n i k  (Hertwig), 
m e r t  k ü l ö n b e n  az  e r é ly e s  ü té s  a  fo g  la z u lá s á t  o k o z h a tn á .  
A  fo g  r ö v id í té s é v e l  e l é r t  e r e d m é n y ,  k ü lö n ö s e n  f ia ta l  á l l a ­
tokban c s a k  id ő le g e s ,  a z é r t  g y ö k e r e s e b b  b e a v a tk o z á s n a k  
tekintendő a  f o g n a k  k ih ú z á s a .
C) Az egész fogsornak szabálytalan kopásai.
A z  e g é s z  f o g s o r n a k  s z a b á ly ta la n  k o p á s a i  k ö z ü l  i s m e ­
retes az  éles, ollós, teknős v a g y  hullámos, lépcsős é s  síma 
fogkopás é s  l o v a k b a n  a z  ú . n .  kérődző r á g ó f e lü le t .
1. Az éles fogkopás.
H a  az  a ls ó  z á p f o g s o r o k  a  m a n d ib u la  á g a i n a k  k ö z e l s é g e  
f o ly tá n  ig e n  k ö z e l  f e k ü s z n e k  e g y m á s h o z  v a g y  a  r á g ó m o z ­
g á s o k  az  á l l íz ü le t  m e g b e te g e d é s e ,  a  r á g ó iz m o k  s z a k a d á s a ,  
g y u la d á s a  v a g y  f e j l e t le n s é g e ,  n e m k ü l ö n b e n  e g y e s  f o g a k  
s z a b á ly t a l a n  k o p á s a  m i a t t  n e m  k ie l é g í tő k ,  a k k o r  a  f e ls ő  
f o g a k  k ü ls ő  é s  a z  a ls ó  f o g a k  b e ls ő  s z é le  a  r á g á s  a lk a lm á v a l  
e g y m á s s a l  n e m  é r i n t k e z i k  é s  n e m  k o p ik ,  m ié r t  is  o t t  a  
f o g a k b a n  k i e m e lk e d ő  é le s  lé c z  k e l e tk e z ik  é s  e g y b e n  a  r á g ó ­
f e lü le te k  a  r e n d e s n é l  f e r d é b b e k k é  v á ln a k / M iu t á n  a  f o g a k  s z é lé ­
b ő l  k i e m e lk e d ő  é le s  lé c z e k  a  n y e lv e t  é s  a  p o f á t  s e b z ik ,  az 
á l l a t o k  m é g  k e v é s b b é  r á g n a k  á t  é s  e b b ő l  k i f o ly ó la g  az  é l -  
k é p z Ő d é s  r o h a m o s a b b a n  h a la d  é s  m é g  n a g y o b b  m é r t é k b e n  
t ö r t é n i k  ( c i r c u lu s  v i t io s u s ) .
Tünetek. A z  á l l a to k  la s s a n , a  m a n d ib u la  k e v é s  o ld a l ­
m o z g á s á v a l  r á g n a k ,  a  r á g á s t  i d ő k ö z ö n k in t  f é lb e h a g y já k  é s  
a  fé l ig  r á g o t t  f a la to t  n é m e ly k o r  s z á ju k b ó l  k ie j t ik .  A  z á p -  
f o g a k  s z é le  a  m e g f e le lő  o ld a l a k o n  é le s , h e l y e n k i n t  ig e n  
h e g y e s  c s ú c s o k  e m e l k e d n e k  k i ,  m e ly e k  a  n e m  e lé g g é  ó v a to s  
v iz s g á ló  k e z é t  is f e l s e b e z h e t ik ,  e g y b e n  a  n y e lv  é s  a  p o f a  
n y á lk a h á r t y á j á b a n  v é r z ő  v a g y  s a r ja d z ó , n é m e ly k o r  f e lü le te s ,  
m á s k o r  m é ly , e g y  v o n a lb a n  e lh e ly e z ő d ő  s e b e k  l á th a tó k .  
O stertag é s  Möller n é z e t e  s z e r in t  a  ro s s z  e v é s t  a k k o r  
s z a b a d  az  é le s  f o g k o p á s b ó l  s z á r m a z ta tn i ,  h a  e g y b e n  a  n y á l k a ­
h á r t y á b a n  s e b e t  l e h e t  m e g á l la p í ta n i ,  m e r t  h a  é le s e k  is  a
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f o g a k  s z é le i ,  d e  a  n y á l k a h á r t y á b a n  s e b e k  n i n c s e n e k  je le n ,  
a k k o r  a  r o s s z  e v é s t  n e m  a f o g s z é le k  é le s s é g é b ő l ,  h a n e m  
v a la m e ly  m á s  o k b ó l  k e l l  s z á r m a z ta tn i .
J ó l l e h e t  a n n a k  m e g á l l a p í t á s a ,  h o g y  a  f o g a k  é le s  s z é le i  
r á g á s  k ö z b e n  a  s é r ü l é s n e k  l á t h a t ó  j e l e n s é g e i  n é lk ü l  o k o z n a k - e  
f á jd a lm a t  v a g y  s e m , a  s u b je c t iv  j e l e n s é g e k  h i á n y á b a n  n e h é z , 
d e  a z é r t  ö n m a g u n k o n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k  s z e r in t  m é g is  
f e l t é te le z h e tő ,  h o g y  az  é le s  f o g s z é le k ,  h a  a  n y á l k a h á r t y á t  
é r i n t i k ,  f á jd a lm a t  o k o z n a k  a n é lk ü l ,  h o g y  az  é r i n t e t t  h e ly e k e n  
s e b e k  k e l e t k e z n é n e k .  E z e n  f e l t e v é s  m e l l e t t  s z ó l a n a k  a z o k  a 
t a p a s z t a l a to k ,  h o g y  a z  ó v a to s a n  é s  la s s a n  r á g ó  lo v a k ,  m e ly e k ­
n e k  f o g a i  é l e s e k  é s  a  p o f a  é s  a  n y e lv  o ld a l á n  a  z á p f o g a k  
s z é le in e k  b e n y o m a ta i  m é ly e d é s e k  a l a k j á b a n  l á th a tó k ,  n o h a  a 
n y á l k a h á r t y á b a n  s e b e k  n in c s e n e k  is  j e le n ,  a z  é l e k  l e r e s z e -  
lé s e  u t á n  a  l e g k ö z e le b b i  e t e t é s  a lk a lm á v a l  a  t a k a r m á n y t  
g y o r s a n  é s  s z a b á ly o s a n  f o g y a s z t já k  e l.
Orvoslás. A  f o g a k  k i e m e lk e d ő  é le s  s z é le i  le r e s z e lé s  
ú t j á n ,  l e g h e ly e s e b b e n  a  k é t  o ld a l á n  é le s  r e s z e lő n e k  r á g a t á s a  
ú t j á n  t á v o l í t h a t ó k  e l. K ü lö n le g e s e n  a  f o g a k  r e s z e lé s é r e  
s z o lg á ló  r e s z e ló k  s z a k e m b e r  k e z é b e  v a ló k ,  a z  a v a t a t l a n o k  a  
r e s z e lő v e i  h á tu l  a  m a n d i b u l á t  é s  a  lá g y  s z á jp a d o t  s e b e z h e t ik  
v a g y  a  f o g a k a t  m e g la z í t j á k  é s  a l k a lm a t  s z o lg á l ta tn a k  a  f o g ­
m e d e r b e l i  c s o n t h á r t y a  g y u la d á s á r a  (Ostertag). U g y a n e z  
m o n d h a tó  a  g y a lu k r ó l  é s  a  v é s ő k r ő l  is.
2. Ollós fogkopás.
O lló s  f o g k o p á s n a k  s z o k á s  n e v e z n i  a z t, h a  a  z á p f o g a k  
r á g ó f e lü l e t e i  a n n y i r a  f e r d é k ,  h o g y  a  sz á j b e c s u k á s a  a lk a lm á v a l  
a  f o g a k  o ld a l f e lü le te i  is  é r in t k e z n e k ,  a  r á g ó f e lü l e t e k r e  f e k ­
t e t e t t  e g y e n e s e k  p e d ig  a  k e m é n y  s z á jp a d lá s  f ö lö t t  h e g y e s ­
s z ö g b e n  m e ts z ik  e g y m á s t .  A  f o g a k  a  sz á j b e c s u k á s a k o r  az  
e g y ik  v a g y  m i n d k é t  o ld a lo n  e g y m á s  m e l lé  s ik l a n a k ,  m in t  
a z  o lló  á g a i ,  h o s s z ú a k  é s  é le s e k  a  fe ls ő  f o g a k  k ü ls ő  é s  az  
a ls ó k  b e ls ő  o ld a la i .  N a g y o b b  m é r t é k b e n  h a tó ,  d e  l é n y e g i l e g  
u g y a n a z o k  az  o k o k ,  m e ly e k  a z  é le s  k o p á s t  o k o z z á k  o l ló s  
k o p á s t  is  i d é z h e t n e k  e lő , a z o n k ív ü l  o k a  l e h e t  e g y ik  m á s ik  
f o g  s z u v a s o d á s a  (Barrier), a  h á r o m o s z t a tú  id e g  a ls ó  á g á ­
n a k  b é n u lá s a ,  e z  e s e t b e n  az  o l ló s  k o p á s  az  e g é s z s é g e s  
o ld a lo n  f e j lő d ik  k i ,  m e r t  a  r á g á s  c s a k  i t t  t ö r t é n ik ,  d e  n e m  
k i e l é g í tő  m o z g á s s a l .  K l in ik a i  j e l e n t ő s é g e  a z o n b a n  az  o l ló s
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k o p á s n a k  n a g y o b b  az  é le s  k o p á s é n á l ,  m e r t  az  ig e n  h o s s z ú  
f o g a k  é le s  s z é le i  a  s z e m b e n  f e k v ő  f o g h ú s b a ,  a z  á l l c s o n t  
f o g n y u j tv á n y á b a ,  a  l in g u a l i s  o ld a lo n  a  k e m é n y  s z á jp a d lá s b a  
f ú r ó d n a k .  N é m e ly k o r  a  f o g a k  m e g la z u ln a k ,  m e r t  o ld a la ik  
é r in t k e z n e k  e g y m á s s a l ,  s a z  a ls ó  f o g a k  b e f e lé ,  a  fe ls ő k  p e d ig  
k i f e lé  n y o m u ln a k ,  a z o n k ív ü l  p e d ig  a  t a k a r m á n y  e la p r ó z á s a  
n e m  ő r lé s ,  h a n e m  c s a k  z ú z á s  ú t j á n  t ö r ­
t é n h e t i k .  A  f o g h ú s  s e b z é s e  é s  a  f o g a k  
o ld a ln y o m á s á b ó l  e lő á l ló  la z u lá s  e lő b b -  
u t ó b b  a  f o g m e d e r b e l i  c s o n t h á r t y á b a n  
g y u la d á s t  o k o z ,  a z o n  k ö r ü l m é n y  m ia t t  
p e d ig ,  h o g y  az  o ld a ln y o m á s  f o ly tá n  a  
f o g a k  f e r d e  á l l á s b a  j u t n a k ,  az  o lló s  
k o p á s  f o k o z a to s a n  s ú ly o s b o d ik .  H a  a  
f o g a k  c s a k  a z  e g y ik  o ld a lo n  k o p n a k  
s z a b á ly ta la n u l ,  a k k o r  az  á l l a to k  a  m á s ik  
e g é s z s é g e s  o ld a lo n  r á g n a k  é s  e z e n  az  
o ld a lo n  a  f o g a k  a  t ú l s á g o s  ig é n y b e v é te l  
k ö v e tk e z t é b e n  e g é s z e n  a  f o g h ú s ig  le ­
k o p n a k ,  m id ő n  e g y ik - m á s ik  fo g  m e d ­
r é b e n  i t t  is  g y u la d á s o s  f o ly a m a t  l é p h e t  
fö l (Stockfleth, O stertaq).
Tünetek. A  r á g á s  z a v a r á n  k ív ü l  a  
f o g a k  r á g ó f e lü l e t é n e k  f e r d e s é g e ,  i l l e tő ­
le g  a  f o g s o r  z á r ó d á s á n a k  s z a b á ly ta la n s á g a  
je l le m z ő  m ó d o n  b iz o n y í t j a  az  o l ló s  k o p á s  
f e n n f o r g á s á t .  A  tá r s u ló  m e g b e te g e d é s e k ,  
a m i ly e n e k  a  f o g h ú s  s e b z é s e , b e f ú r ó d á s  
az  á l l c s o n to k  f o g m e d e r - n y u j tv á n y á b a ,  a 
k e m é n y  s z á jp a d lá s  á t f ú r ó d á s a ,  a  f o g a k  
la z u lá s a ,  s z a b á ly ta la n  á l lá s a  é s  a  f o g ­
m e d e r b e l i  c s o n t h á r t y a  g e n y e s  g y u la d á s a ,  
u t ó b b  a  f o g a k  k ih u l lá s a ,  a z  o l ló s  k o p á s  
k ö v e tk e z m é n y e in e k  t e k i n t e n d ő k .  A  f e lü le te k  f e r d e s é g é n e k  
n a g y s á g a  p o n to s a n  é s  s z e m b e tű n ő  m ó d o n  g u t t a p e r c h a -  
l e n y o m a t  k é s z í té s é v e l  m e g á l l a p í th a tó ,  a m i k ü lö n ö s e n  t ö r ­
v é n y s z é k i  e s e tb e n  m e g g y ő z ő  e r ő v e l  b ír .
Kórjóslat. A z  o lló s  f o g k o p á s  k e d v e z ő t l e n ü l  Í té le n d ő  
m e g , m e r t  a  f o g h ú s b a  n y o m u ló  f o g s z é le k  o lló  s e g é ly é v e l  
u g y a n  e l t á v o l í t h a t ó k ,  d e  a  s z a b á ly ta la n s á g  o k a  n e m  s z ü n ­
t e t h e t ő  m e g  s  a  f o g a k  la z u lá s a  é s  e b b ő l  k i f o ly ó la g  a  fo g ­
10. ábra.
O llós  fo g k o p ás .
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m e d e r b e l i  c s o n t h á r ty a g y u la d á s  e lő b b - u t ó b b  b e k ö v e tk e z ik ,  s 
az  u t ó b b i  s ú ly o s  s z ö v ő d m é n y  a  r á g á s t  a n n y i r a  m e g n e h e z í t i  
é s  f á jd a lm a s s á  te s z i , h o g y  az  á l l a to k  a  t a k a r m á n y h o z  n e m  
n y ú l n a k  é s  l e s o v á n y o d n a k .
Orvoslás. A  h o s s z ú  f o g é le k  e l t á v o l í t á s á r a  a  h a s z n á la to s  
f o g o l ló k  v a l a m e ly ik e  s z o lg á l ,  a  r á s p o ly ,  v é s ő  v a g y  g y a lu  
e r r e  n e m  a lk a lm a s ,  m e r t  m in d e z e k n e k  az  e s z k ö z ö k n e k  
h a s z n á la ta  az  ú g y  is  l a z u lá s ra  h a j la m o s  f o g a k a t  m é g  in k á b b  
m e g la z í t j a .  A m e n n y i b e n  az  e l l e n k e z ő  o ld a l i  f o g s o r o k b a n  a 
f o g a k  tú l s á g o s a n  l e k o p t a k  v o ln a  é s  e g y ik - m á s ik  f o g m e d e r ­
n e k  c s o n t h á r t y á j a  m á r  m e g b e t e g e d e t t ,  a k k o r  e z e k e t  a  r ö v id  
f o g a k a t  e l k e l l  t á v o l í t a n i ,  k ü l ö n b e n  az  á l l a to k  e g y ik  o ld a l i  f o g ­
s o r o n  s e m  t u d j á k  a  t a k a r m á n y t  m e g ő r ö ln i .  A z  u t ó b b i  e s e tb e n ,  
n e m k ü l ö n b e n ,  h a  a  s z a b á ly t a l a n u l  k o p o t t  o ld a lo n  is  a  t á r s u l t  
p e r io s t i t i s  a lv e o la r i s  t ö b b  fo g  e l t á v o l í t á s á t  t e t t e  s z ü k s é g e s s é  
v a g y  h a  az  o lló s  f o g k o p á s  m in d  a  k é t  o ld a l i  f o g s o r b a n  j e l e n  
v a n ,  a  t á p l á lk o z á s  k ö n n y í t é s e  c z é l já b ó l  p u h a  t a k a r m á n y t  k e l l  
a z  á l l a t o k n a k  n y ú j t a n i ,  ( k o r p a  p u h í t o t t  s z e c s k á v a l ,  d a r a ,  
z ú z o t t  é s  á z t a t o t t  z a b ,  a p r ó r a  v á g o t t  r é p a ,  k e n y é r - p é p  s tb .) .
3. Teknős vagy hullámos fogkopás.
A z  o ly a n  k o p á s ,  m id ő n  e g y ik  v a g y  m i n d k é t  o ld a lo n  
a  fe ls ő  v a g y  l e g tö b b s z ö r  a z  a ls ó  z á p f o g s o r  f o g a in a k  r á g ó ­
f e lü le te  n e m  f e k s z ik  e g y  s ík b a n ,  h a n e m  a  f o g a k  k o r o n á i  
m á r a z  e l s ő tő l  v a g y  m á s o d ik tó l  k e z d ő d o le g  f o k o z a to s a n  r ö v i -  
d e b b e k ,  m a jd  p e d i g  h á t r a f e lé  e lm o s o d ó la g  i s m é t  m a g a s a b ­
b a k ,  h u l lá m o s  v a g y  t e k n ő s  k o p á s n a k  n e v e z t e t i k .  A z  i ly e n  
f o g s o r  r á g ó f e lü l e t é t  o ld a l r ó l  t e k i n t v e  h u l lá m o s  v o n a l  h a t á r o l j a ,  
p l. h a  a z  a ls ó  s o r b a n  a  P1 é s  Mx k o r o n á j a  a  l e g r ö v i d e b b e k k o r  a  
P3 é s  M3 k o r o n á j a  r e n d e s  m a g a s s á g ú  l e h e t ;  a z  e z z e l a  f o g ­
s o r r a l  s z e m b e n  lé v ő  f o g s o r  m in d ig  e l l e n k e z ő  i r á n y b a n  
h u l lá m o s  s  a b b a n  a  P1 é s  M1 k o r o n á j a  a  l e g m a g a s a b b ,  a  
f o g s o r  e lü ls ő  é s  h á tu l s ó  v é g e  f e l é  p e d i g  a  f o g a k  k o r o n á j a  
f o k o z a to s a n  r ö v id ü l .  L e g t ö b b s z ö r  az  a ls ó  f o g s o r  f o g a i  a 
k ö z é p e n  r ö v id e k  é s  e n n e k  m e g f e l e lő e n  a  f e ls ő  f o g s o r  
k ö z e p é n  h e ly e z ő d ő  f o g a k  k o r o n á j a  a  l e g m a g a s a b b  (Möller).
A  s z a b á ly ta la n  k o p á s n a k  j e l e n t ő s é g e  a b b a n  n y i lv á n u l ,  
h o g y  h a  v a la m e ly ik  f o g s o r b a n  a  f o g a k  a  f o g h ú s ig  l e k o p t a k ,  
a k k o r  a z o k  k ö r n y é k é b e n  a  f o g h ú s t  a  s z e m b e n  lé v ő  f o g a k  
s e b z ik ,  v a l a m in t  h o g y  a  f o g a k  t ú l s á g o s  l e k o p á s a  k ö v e t ­
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k e z t é b e n  a  f o g a z a t  n e m  lé v é n  z á r t ,  a  f o g a k  k ö z é  é k e lő d ő  
t a k a r m á n y  a  f o g h ú s  s e b z é s e  m ia t t  k ü l ö n b e n  is  e lv á ló  fo g h ú s  
é s  fo g  k ö z é  n y o m u l  s u t ó b b  a  f o g m e d e r  c s o n t h á r t y á j á n a k  
g y u la d á s á t  v á l t j a  k i. A  r e n d e l l e n e s s é g e t  v a ló s z ín ű le g  a  f o g a k  
e l l e n tá l ló  k é p e s s é g é n e k  c s ö k k e n é s e  o k o z z a  s h a  a  k o p á s  a  
z o r n á n c z r á n c z o k  a ls ó  h a t á r á ig  t e r j e d t ,  a k k o r  a  p u h á b b  d e n -  
t i n n e k  k o p á s a  m á r  r o h a m o s a n  h a la d .
Tünetek.  A  r á g á s  z a v a ra i  az  e g y e s  f o g a k  t ú l s á g o s  l e k o p á s a
11. ábra. H u l lá m o s  fo gkopás .
e s e t é n  a  r á g á s  f á jd a lm a s s á g á b a n  m u ta tk o z n a k ,  m a jd  p e d ig  a  
f o g h ú s  é s  a  f o g m e d r e k  g y u la d á s á n a k  j e le n s é g e i  l é p n e k  e lő té r b e .
Orvoslás. A  r e n d e l l e n e s s é g  k e z d e t i  s z a k á b a n  a  m a g a s  
k o r o n á k  r ö v id í t é s é v e l  a  r o h a m o s a b b  s ú ly o s b o d á s  m e g a k a ­
d á ly o z h a tó ,  k é s ő b b  p e d ig  m á r  c s a k  n a g y o b b  k o r o n a r é s z ­
l e t e k n e k  e l t á v o l í t á s á v a l  l e h e t  a  f o g h ú s  z ú z ó d á s a i t  m e g ­
s z ü n te tn i ,  f o g m e d e r b e l i  c s o n th á r ty a g y u la d á s  e s e t é n  e g y b e n  
az  i l le tő  f o g a t  is  e l k e l l  tá v o l í t a n i .  A já n la to s  a  r á g á s  k ö n n y e b -  
b í té s e ,  a  t ú l s á g o s  k o p á s  a k a d á ly o z á s a  é s  a z  á l l a to k  e r ő b e n  
t a r t á s a  c z é l já b ó l  p u h a  t a k a r m á n y t  e t e tn i .
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4. Lépcsős fogkopás.
H a s o n l í t  az  e lő b b ih e z  s a  k ü lö n b s é g  c s a k  a b b a n  m u t a t ­
k o z ik , h o g y  a  k o r o n á k  r ö v id ü lé s e ,  m a jd  h o s s z a b b o d á s a  n e m  
fo k o z a to s ,  h a n e m  e g y  s z a b á ly o s  m a g a s s s á g ú  k o r o n a  m ö g ö t t  
e g y  r ö v id ,  m a jd  i s m é t  e g y  h o s s z ú  h e ly e z ő d ik .  A  k o r o n á k  
m a g a s s á g  t e k i n t e t é b e n  v á l t a k o z n a k  s a  m a g a s s á g b e l i  k ü l ö n b ­
s é g e k  n a g y o k .  A  r e n d e l l e n e s s é g  te r m é s z e t e s  k ö v e t k e z m é n y ­
n e k  t e k i n t h e t ő  az  e g y ik  f o g s o r b a n  a k k o r ,  h a  a  s z e m b e n  
lé v ő b e n  t ö b b  k ö z b ü ls ő  fo g  h iá n y z ik .  T a l á n  a  f o g a k  e l l e n t -  
á l l á s á n a k  v á l t a k o z ó  c s ö k k e n é s e ,  t a l á n  a  f o g a k n a k  s z a b á ly ­
t a l a n u l  n a g y  i d ő k ö z ö k b e n  t ö r t é n ő  k iv á l t á s a  s z o lg á l ta t  a  
r e n d e l l e n e s s é g  k i f e j lő d é s é r e  a l k a lm a t  (Kitt, Stockfleth).
Tünetek. M iu tá n  a z  e g y ik  s o r b ó l  k i e m e lk e d ő  h o s s z ú  
f o g a k  a  s z e m b e n  lé v ő  a la c s o n y  k o r o n á r a  f e k ü s z n e k  é s  k é t  
m a g a s  k o r o n a  k ö z é  é k e lő d n e k ,  az  a ls ó  á l l c s o n t  o l d a l ­
m o z g á s a  n e m  t ö r t é n h e t i k  k e l lő  m é r t é k b e n  é s  a  r á g á s  e b b ő l  
k i f o ly ó la g ,  v a l a m in t  a z é r t  v á l ik  s z a b á ly t a l a n n á ,  m e r t  a  
k o r o n á k n a k  a  f o g h ú s ig  t ö r t é n t  l e k o p á s a  e s e t é b e n  a  h o s s z ú  
f o g a k  a  f o g h ú s t  z ú z z á k . A  f o g h ú s n a k  é s  az  á l l c s o n to k  
a lv e o la r i s  s z é lé n e k  z ú z á s a  k ö v e t k e z t é b e n  m i n d k e t t ő b e n  
s o r v a d á s  v a g y  a  f o g m e d e r  c s o n t h á r t y á j á b a n  g e n y e s  g v u la d á s  
j ö h e t  l é t r e .
Orvoslás. A  s o r b ó l  k i e m e l k e d ő  f o g a k  r ö v id í t é s é v e l  
v a g y  k ih ú z á s á v a l  a  s z e m b e n  le v ő  a la c s o n y  k o r o n á k  to v á b b  
k o p á s a  m e g a k a d á ly o z h a tó ,  h a  p e d ig  a  t ú lk o p á s  k ö v e t k e z t é ­
b e n  az  a lv e o lu s  m á r  m e g b e t e g e d e t t ,  a k k o r  e g y b e n  az i l le tő  
r ö v id  fo g  e l t á v o l í t á s a  m u ta tk o z ik  s z ü k s é g e s n e k .
5. Sí ma fogazat.
A z  e g y p a t á s o k  é s  k é r ő d z ő k  f o g a in a k  r á g ó f e lü l e t e  a  
d e n t i n - á l lo m á n y b a  b e n y o m u ló  z o m á n c z r á n c z o k  m ia t t  a 
k o p á s  d a c z á r a  e g y e n e t l e n  é s  e z é r t  a  r á g ó f e lü l e t e k  k ö z é  
j u t o t t  t a k a r m á n y  az  á l l c s o n t  o ld a lm o z g á s a  k ö v e t k e z t é b e n  
jó l  m e g ő r ö l te t i k .  A z ö r e g  k o r b a n ,  h a  a  f o g a k  k o r o n á j a  a  
z o m á n c z b e tü r e m k e d é s e k  a ls ó  h a t á r á i g  l e k o p o t t ,  a k k o r  a  
r á g ó f e lü l e t e k  e ls im u ln a k ,  m e r t  a  k o p á s n a k  i n k á b b  e l l e n tá l ló  
z o m á n c z a n y a g  a  fo g  r á g ó f e lü l e t é b e n  m á r  h iá n y z ik .  A  r á g ó ­
f e lü le t  e g y e n e t l e n s é g é t  a  c z e m e n t -  é s  z o m á n c z - a n y a g  k ü l ö n ­
b ö z ő  k e m é n y s é g é tő l  n y e r i .  H a  a  r á g ó f e lü l e t  a  f ia ta l  k o r b a n
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s ím a , a k k o r  a z  r e n d e l l e n e s s é g n e k  t e k i n t e n d ő ,  m e r t  a  s ím a  
f e lü le te k  a  t a k a r m á n y t  n e m  ő r l ik  k ie l é g í tő  m ó d o n .  A  r e n d e l l e ­
n e s s é g  k e l e tk e z é s e  n y i lv á n  a b b a n  k e r e s e n d ő ,  h o g y  a  z o m á n c z -  
a n y a g  p u h á b b ,  m in t  r e n d e s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  s z o k o t t  le n n i ,  
v a g y  a b b a n ,  h o g y  a  c z e m e n ta n y a g  k e m é n y e b b ,  a z a z  h a s o n ló  
k e m é n y s é g ű ,  m in t  a  z o m á n c z .
Tünetek. A z  á l l a to k  la s s a n  r á g n a k ,  a  m a g v a s  t a k a r m á n y t  
n e m  k é p e s e k  m e g ő r ö ln i ,  h a n e m  c s a k  z ú z á s  ú t j á n  a p r ó z z á k  
e l é s  r o s s z u l  t á p l á lk o z n a k .  A  r á g ó f e lü l e t e k  t a p i n t á s  a lk a l ­
m á v a l  s im á k n a k  m u ta tk o z n a k .
Orvoslás. A  r á g ó f e lü l e t e k  é r d e s s é  n e m  t e h e tő k ,  e n n é l ­
f o g v a  c s a k  a  t á p lá lk o z á s  e lő s e g í té s é r ő l  l e h e t  g o n d o s k o d n i ,  p u h a  
v a g y  ő r ö l t  t a k a r m á n y  n y ú j tá s á v a l .
6. Kérődző fogazat.
A lo v a k  f o g a z a t á n a k  r á g ó  f e lü le te  n é m e ly k o r  a  s z a b á ly o s n á l  
e g y e n e t l e n e b b  s a b b a n  t ö b b  h a r á n t i r á n y ú  k i e m e lk e d ő  z o m á n c z -  
r á n c z  á l t a l  f e l t é t e l e z e t t  lé c z  v a n , a z o n k ív ü l  a  z á p f o g a k  é r i n t k e z ő  
s z é le  l e k o p h a t  s  u g y a n o t t  h a r á n t i r á n y ú  b e m é ly e d é s e k  k e l e t ­
k e z h e t n e k  (Ostertag, G ünther). T a l á n  az  á l l c s o n tn a k  s z a ­
b á ly t a l a n  m o z g á s a , n e v e z e te s e n ,  h a  a z  f ő k é p e n  c s a k  o ld a l ­
m o z g á s o k a t  v é g e z  s n e m  m o z o g  e g y b e n  e lő r e  é s  h á t r a ,  o k o z z a  
a  r e n d e l l e n e s s é g e t .  K l in ik a i  j e l e n t ő s é g e  a  r á g á s  k i s f o k ú  z a v a ­
r á b a n  (Stockfleth) é s  a  f o g a k  g y o r s a b b  e lh a s z n á lá s á b a n  
m u ta tk o z ik .
Az ú. n. karórágó lovak metszőfogaiknak elülső felületét, némely­
kor a rágófelületét is túlságosan elkoptathatják s ennek követ 
keztében életkoruk nem határozható meg. A rossz szokásból eredő 
fogkopásnak sebészeti jelentősége nincsen.
D) A fogak állományának betegségei.
1. A fogak törése. Fractura dentium.
F o g t ö r é s e k  r é s z b e n  traumás b e h a t á s o k ,  r é s z b e n  a  fo g a k  
gyenge fejlődése v a g y  szuvasodása m ia t t  c s ö k k e n t  e l l e n tá l ló  
k é p e s s é g ü k  f o ly tá n  k e l e t k e z n e k  ( s p o n t á n  tö r é s e k ) .
Traum ás behatásból l e g i n k á b b  a  m e ts z ő -  é s  r i t k á b ­
b a n  a  z á p f o g a k  t ö r n e k ,  íg y  a  s z á j r a  t ö r t é n ő  e s é s e k ,  ö s s z e ü tk ö z é ­
s e k ,  ló r ú g á s o k  k ö v e tk e z t é b e n  v a g y  a k k o r ,  h a  az  á l l a to k  a  z á p -
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f o g a k  k ö z é  k e r ü lő  k e m é n y  t á r g y r a  h a r a p n a k  (sz ö g , v a s d a r a b ) .  A  
tö r é s e k  le g tö b b s z ö r  c s a k  a  f o g  k o r o n á j á r a  s z o r í t k o z n a k  s  
l e h e t n e k  h a r á n t - ,  r é z s ú to s -  v a g y  h o s s z i r á n y ú a k ,  n é h a  p e d ig  
az  e g é s z  fo g  tö r ik ,  az  u t ó b b i  e s e tb e n  a  fo g  h o s s z i r á n y b a n  t ö b b  
d a r a b r a  t ö r h e t  é s  a  t ö r é s  k ö v e t k e z t é b e n  k e l e tk e z ő  r é s e k  a  
f o g m e d e r b e  n y í ln a k ,  a  s z é tv á l t  f o g d a r a b o k a t  p e d ig  m é g  c s a k  
a  fo g h ú s ,  m e ly ly e l  m é g  ö s s z e f ü g g e n e k ,  t a r t j a  h e ly b e n .  A  k o ­
r o n á t  é r ő  t ö r é s e k  n a g y já b a n  c s e k é ly e b b  j e l e n tő s é g ű e k ,  
a z o n b a n  c s ú c s o k  v a g y  é l e k  k é p z ő d h e t n e k  s a z o k  a  n y e lv - ,  i l le ­
tő l e g  a  p o f a  n y á l k a h á r t y á j á t  s e b e z h e t ik  s e b b ő l  k i f o ly ó la g  a  
r á g á s t  z a v a r já k .  A  t ö r é s e k n e k  t o v á b b i  f o n to s s á g u k  a n n y ib a n  
v a n ,  h o g y  a  z o m á n c z  a  l e t ö r é s e  k ö v e t k e z t é b e n  a  s z á jv á la d é k k a l  
é r in tk e z ő  d e n t i n b e n  k ö n n y e n  k e z d ő d ik  s z u v a s o d á s ,  a  l e t ö r t  
k o r o n á v a l  s z e m b e n  le v ő  fo g  p e d i g  n e m  k o p v á n ,  t ú ln ő .  A  fo g  
g y ö k e r é r e  t e r j e d ő  t ö r é s e k  a  t ö r ö t t  f o g d a r a b o k  e l t o ló d á s a  é s  a  
f o g h ú s  v o n g á lá s a  k ö v e t k e z t é b e n  a  r á g á s  a lk a lm á v a l  é l é n k  
f á jd a lm a t  o k o z n a k  é s  a t ö r ö t t  f e lü le te k  k ö z ö t t  p e d i g  a  
p u lp á b a  é s  a  f o g m e d e r b e  n y o m o ló  t a k a r m á n y  az  e lő b b ib e n  
i l l e tő le g  a  f o g m e d e r  c s o n t h á r t y á j á b a n  g e n y e s  g y u la d á s t  
i n d í t  m e g .
Orvoslás. A  k o r o n á t  é r ő  t ö r é s e k  e s e t é b e n  az  é le k  
é s  c s ú c s o k  r e s z e lé s  ú t j á n  t o m p í t a n d ó k ,  h a  a  t ö r é s  a  f o g h ú s  
a lá  t e r j e d ,  a  fo g h ú s s a l  m é g  ö s s z e f ü g g ő  f o g d a r a b o k ,  f o g ó  
s e g é ly é v e l ,  a  f o g h ú s r ó l  le v á la s z ta n d ó k ,  a  f o g h ú s  s e b e  p e d ig  
1 0 ° /o -o s  c h lo r z in k o ld a t t a l  v a g y  j ó d t i n k t u r á v a l  k i t ö r ö l e n d ő .  
M é ly e b b  tö r é s e k  a lk a lm á v a l  a j á n l a to s  az  e g é s z  f o g a t  e l t á v o ­
l í ta n i .
A z u. n. spontán törések legtöbbször mélyre terjedő 
cement-csatornák jelenléte esetében következnek be, azokon 
a helyeken ugyanis, a hol a mély zománczbetüremkedéseket 
cement tölti ki, nem ritkán az osteocementpulpának, tehát 
azon szövetnek, mely a magzatkorban a cement készítésére 
szolgál, el nem meszesedett részlete marad vissza, mely 
utóbbi idővel zsugorodik s ott a korona rágófelületétől közel a 
pulpáig terjedő csatorna keletkezik (Günther, Kitt.) A 
csatornát rendszerint fekete porszerü anyag tölti ki, 
mely az osteocementpulpa beszáradt maradványából és takar­
mányból áll. A  zápfogak egymással párhuzamosan haladó 
csatornák jelenléte folytán, különösen ha azok szuvasodás 
folytán még nagyobbodtak is, ellentálló képességüket annyira 
elveszítik, hogy az antagonista nyomása következtében a
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csatornák mentében hosszában több darabra törnek (Kitt). 
Máskor a fogak törékenyekké válnak, ha a fogcsont nem 
keményedett dentinné (odontoJ>orosis congenita) s abban 
1—3 mm átmérőjű üregek keletkeznek (Baume, O stertag).
T ü n e te k . A törés következtében a fog szabálytalan 
irányt v e sz , a pofában vagy nyelvben sebet ejt, a hosszanti 
r é s e k b e  takarmány nyomul és következményesen a fogmeder­
b e n  illetőleg csonthártyában gyuladás fejlődik ki. A  törés 
ló b a n  legtöbbször az alsó sorban, az első praemolarisban 
s z o k o t t  föllépni (Möller).
O rvoslás. M iu tá n  a  fo g  l e t ö r t  é s  a  m e d e r b e n  la z á n  
h e ly e z ő d ő  r é s z é n e k  e l t á v o l í t á s á v a l  a  f o g m e d e r b e l i  c s o n th á r ty a  
g y u la d á s á r a  a z  a lk a lo m  c s a k  k iv é t e l e s e n  s z ű n ik  m e g , a z é r t  
t a n á c s o s a b b  az  e g é s z  f o g a t  k ih ú z n i .
2. A fogszú. Caries dentium.
C a r ie s  e ln e v e z é s s e l  a  fo g  a n y a g á n a k  t e r j e d ő  p u s z tu lá ­
s t  s z o k á s  je lö ln i .  A  f o ly a m a t  l e g tö b b s z ö r  a  z á p f o g a k  r á g ó ­
f e lü le te in  k e z d ő d ik  s  o n n a n  k i in d u ló l a g  k i s e b b - n a g y o b b  
ü r e g e k  é s  c s a t o r n á k  k e l e tk e z n e k ,  m e ly e k  n é m e ly k o r  a  p u lp a  
ü r e g é b e  v e z e tn e k .  A z  ü r e g e k e t  v a g y  c s a t o r n á k a t  t a k a r m á n y ­
r é s z e k b ő l  é s  s z é t e s e t t  f o g a n y a g b ó l  á l ló  f e k e t é s  p o r n e m ű ,  n é h a  
b ű z ö s  a n y a g  tö l t i  k i.
A  c a r ie s  az  á l l a to k  f o g a ib a n  s o k k a l  r i t k á b b a n  j e l e n t ­
k e z ik ,  m i n t  a z  e m b e r e k é b e n ,  s ő t  a n n a k  lé t e z é s é t  n e m  r é g e n  
k é t s é g b e  is  v o n tá k ,  m íg n e m  az  ú j a b b  v iz s g á la to k  b e b iz o n y í ­
to t t á k ,  h o g y  a  l o v a k b a n ,  k u ty á k b a n  é s  s z a r v a s m a r h á k b a n  a  
c a r ie s  e lő f o r d u l  é s  l é n y e g i l e g  a z  e m b e r i  fo g  c a r ie s é v e l  a z o n o s  
(Baume, M iller).
Kóroktan. A z e m b e r e k b e n  a  fo g  c a r i e s t  m á r  a  r é g i e k  
ismerték s a n n a k  k e l e t k e z é s é t  a  l e g k ü lö n b ö z ő b b  m ó d o n  
iparkodtak m a g y a r á z n i ,  íg y  a z t  t é t e l e z t é k  fe l, h o g y  a  f o g b a n  
felhalmozódó r o s s z  n e d v e k  (H ippokrates 4 5 0  K r . e,), a  
táplálkozási z a v a r o k  (Galenus é s  m á s o k )  é s  g y u la d á s o s  f o ly a ­
matok (Eburnitis) id é z ik  e lő , t o v á b b á  k u k a c z o k  j e l e n l é t é n e k  
(Scribonius Largus), r o t h a d á s n a k ,  e le c t r o ly s i s e s  b e h a t á s n a k  
és c h e m ia i  a n y a g o k n a k ,  f ő k é p e n  a n o r g a n i k u s  s a v  h a tá s á n a k  
tu l a j d o n í t o t t á k .  A  g y u la d á s o s  t h e o r i a  t a r t h a t a t l a n s á g a  e l le n  
szól az  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  a  fo g  s z ö v e té b e n  n in c s e n e k  j e l e n  
azok az  a l a k e l e m e k ,  m e ly e k  a  g y u la d á s  e s e t é b e n  m in d ig
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s z e r e p e ln e k  é s  h o g y  a  c a r ie s  e lh a l t  f o g a k b a n  é p e n  ú g y ,  m in t  
a z  é lő b e n  f e llé p . A  s a v - t h e o r i a  a  l e g ú ja b b  id ő k ig  á l t a l á n o s a n  
e l f o g a d t a t o t t  (Maqitot, W edl; Toft, Baume); a  s a v  a  
s z á jn e d v  ú t j á n ,  m e ly b e n  k ü lö n ö s e n  e m é s z té s i  z a v a r o k  e s e t é n  
n a g y  m é r t é k b e n  k é p z ő d i k  v a g y  a  t á p s z e r  ú t j á n  j u t  a  f o g b a . 
Baume a  M iller v iz s g á la ta iv a l  s z e m b e n  k ö n y v é n e k  le g ú ja b b  
k i a d á s á b a n  n e m  a  b a k t é r i u m o k n a k ,  h a n e m  e g y e d ü l  a  s a v ­
h a t á s n a k  tu l a j d o n í t  f o n to s s á g o t ,  s z e r in t e  a  b a k t é r i u m o k  a  
c a r io s u s  f o g b a  c s a k  u tó l a g o s a n  ju tn a k .
A  b e t e g s é g  lé n y e g é r e  M iller v iz s g á la ta i  d e r í t e t t e k  
v i l á g o s s á g o t  s M iller v iz s g á la ta i t  az  u t á n a  . k ö v e t k e z e t t  
v iz s g á la to k  (Wellauer, N eumann) e z id e ig  m e g e r ő s í t ik .  
M iller a  b e t e g s é g e t  vegyi-éló'sdi f o ly a m a tn a k  t e k i n t i  s k é p ­
z ő d é s é b e n  k é t  s z a k a s z t  k ü l ö n b ö z te t  m e g ,  ú . m . a  fo g  anya­
gának mésztelenedeset, i l l e tő le g  lágyulását é s  a  lágyu lt anyag­
nak feloldódását. A  fo g z o m á n c z  á l l o m á n y á n a k  p u s z tu lá s é b a n  
a  m á s o d ik  f a c to r  m ű k ö d é s e  n e m  j á t s z ik  s z e r e p e t ,  a  m e n n y i ­
b e n  a  z o m á n c z  m é s z te le n e d é s e  a n n a k  m in d e n  to v á b b i  n é lk ü l  
t e l j e s  s z é te s é s é t  o k o z z a . A  s z ö v e t  l á g y í t á s á r a  s z o lg á ló  s a v  
( te j - ,  e c z e t- ,  v a js a v )  a f o g h a s a d é k o k b a n  ( z o m á n c z r e p e d é s ,  
f o g a k  k ö z ö t t i  h é z a g o k )  f e lh a lm o z ó d ó  é s  k e m é n y í tő t ,  v a l a m in t  
c z u k r o t  t a r t a lm a z ó  é t e l m a r a d é k o k  e r j e d é s é b ő l  s z á rm a z ik ,  a  
l á g y u l t  f o g a n y a g  f e lo ld á s á t  ( e m é s z té s é t )  p e d i g  g o m b á k  o k o z z á k ,  
m e ly e k  az  ú . n . pefton izá lo  fe rm en tu m o t k é s z i t ik .  M iller 
é s  m á s o k  v iz s g á la ta i  s z e r in t  s o k  s z á jb a k té r iu m  k é p e s  a  f e h é r jé t  
v a g y  f e h é r je s z e r ű  a n y a g o k a t ,  a  m i ly e n b ő l  a  f o g c s o n t  a l a p ­
a n y a g a  is á ll, p e p to n iz á ln i .  M iller a  b a k t é r i u m o k n a k  a  m é s z tő l  
f o s z to t t  c s o n t a n y a g r a  g y a k o r o l t  o ld ó  h a t á s á t  m i k r o s z k ó p o s  
é s  k í s é r l e t e s  v i z s g á la to k  ú t j á n  b i z o n y í to t t a  b e .
M á s o k  (Ficinus, Erdl) c s u p á n  az  é l ő s d ie k n e k  t u l a j d o n í ­
t o t t a k  s z e r e p e t  (Leun\venhock-/<?'A »Anim alcula*), a  t ö b b i e k  
k ö z ö t t  a  L e p t h o t r i x  b u c c a l i s n a k ,  m e ly  a  s z á jv á l a d é k b a n  m in ­
d e n k o r  n a g y  m e n n y i s é g b e n  j e l e n  v a n  s  a  f o g c s a to r n á c s k á k b a  
b e f u r a k o d ik ,  a z o k a t  t á g í t j a  s  l e h e tő v é  te s z i ,  h o g y  a  s a v a k  a  
f o g b a  n a g y o b b  m e n n y i s é g b e n  b e ju th a s s a n a k  (Leber, Rotten­
stein, Robin). M iller a  c a r io s u s  f o g c s o n t  m é ly e b b  r é t e g é ­
b ő l  ö t f é le  h a s a d ó  g o m b á t  iz o lá l t ,  m e l y e k e t  a r r a  v a ló  t e k i n ­
t e t t e l ,  h o g y  a z o k  m in d e g y i k é n e k  a  f o ly a m a t  t e r j e d é s é b e n  
k ü lö n b ö z ő  f e l a d a t a  v a n ,  a ,  ß, y , 5, £ caries-baktérium oknak  
n e v e z e t t  e l. A z  e g y e s  b a k t é r i u m o k  e g y m á s tó l  m o r p h o lo g ia i  
t e k i n t e t b e n  u g y a n  k ü l ö n b ö z n e k ,  d e  v a l a m e n n y in e k  az  a
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k ö z ö s  s a j á t s á g a  v a n ,  h o g y  a  f o ly é k o n y  tá p l á ló a n y a g o k  f e lü le té n  
h á r t y á t  n e m  a lk o tn a k ,  h a n e m  h o g y  t e n y é s z t é s ü k  k ö z b e n  
p o r -  v a g y  f e lh ő s z e r ű  c s a p a d é k o k  k e l e t k e z n e k ,  s z é n s a v a t  n e m  
t e r m e l n e k ,  d e  m e g v a n  az  a  k é p e s s é g ü k ,  h o g y  e r j e d ő k é p e s  
s z é n h y d r a t - o l d a t o k b a n  e r j e d é s t  id é z n e k  e lő , m ik ö z b e n  te js a v  
képződik. A z  ö t f é le  c a r i e s - b a k té r iu m  é s  a  s z á jn e d v b e n  t a l á l ­
ható 2 0 - f é le  m á s  h a s a d ó  g o m b a  k ö z ü l  M iller v iz s g á la ta i  
szerint 16  s z é n h y d r a t  e r je s z té s é v e l  s a v a t  k é s z í t  é s  a l e g ­
t ö b b  p e p to n iz á ló  t u l a jd o n s á g g a l  b ír .
G alippe é s  Kingal 7 2  c a r io s u s  f o g  v iz s g á la ta  k ö z b e n  
t íz f é le  b a k t é r i u m o t  t a l á l t  (A — K . c a r i e s - b a k té r iu m ) .  A  c a r io s u s  
f o g a k b a n  t a l á l t  b a k t é r i u m o k  p a t h o g e n i t á s a  a z o n b a n  ez  id e ig  
b e b iz o n y í tv a  m é g  n in c s e n ,  m e r t  a  b e t e g  f o g a k  ü r e g e ib e  
a  s z á jv á la d é k b a n  j e l e n  le v ő  b a k t é r i u m o k  m i n d e n k o r  b e t e l e ­
p e d h e t n e k  a n é lk ü l ,  h o g y  a  c a r i e s  e lő id é z é s é b e n  s z e r e p ü k  
le n n e .  A  p a t h o g e n i t á s u k  a b b a n  n y e r n e  b i z o n y í t é k o t ,  h a  a  
k ih ú z o t t  f o g a k b a n  m e s te r s é g e s  f e r tő z é s  ú t j á n  a  b e t e g s é g e t  
e lő id é z ik  (Ostertaq).
A z e lh a l t  f o g b a n  c a r ie s  i d é z h e tő  e lő , h a  n y á l  é s  k e n y é r  
k e v e r é k é b e  h e ly e z te t ik  e g y n é h á n y  h ó n a p r a ,  m ik ö z b e n  az 
a n y a g  tö b b s z ö r  c s e r é l t e t i k ,  m id ő n  a b b a n  a  c a r ie s  é p e n  o ly a n  
t ü n e t e k  k ö z ö t t  f e j lő d ik , m in t  az  é lő b e n ,  c s a k  az  á t t e t s z ő s é g ,  
m e ly  az  é lő  f o g a k  c a r i e s é r e  j e l le m z ő ,  az  e lh a l t  f o g a k b a n  
n e m  tű n i k  fe l.
M iller az  á l l a to k  c a r i e s é r e  n é z v e  m e g á l l a p í to t t a ,  h o g y  
a  n ö v é n y -  é s  m i n d e n e v ő k b e n  g y a k r a b b a n ,  a  h ú s e v ő k b e n  
r i t k á b b a n  f e j lő d ik  s a z o k b a n  a  h á z iá l l a to k b a n ,  m e ly e k  s o k  
s z é n h y d r a t t a r t a l m ú  tá p s z e r r e l  é ln e k ,  a  l e g g y a k o r ib b .  H o g y  
á l l a t o k b a n  a  c a r ie s  á l t a l á b a n  r i tk á b b ,  m i n t  a z  e m b e r e k b e n ,  
a n n a k  o k a  a  f o g a k  s z i lá r d a b b  s z e r k e z e t é b e n ,  a  t á p lá lk o z á s i  
v is z o n y o k b a n  é s  a  n y á l  a lk a l ik u s  v e g y h a tá s á b a n  k e r e s e n d ő ,  
m e r t  a z  a lk a l ik u s  n y á l  a z  e s e t l e g  k é p z ő d ő  s a v a k a t  c s a k ­
h a m a r  k ö z ö m b ö s í t i .  M in d e z e k h e z  m é g  az  a  k ö r ü lm é n y  já r u l ,  
h o g y  az  á l l a to k  l e g tö b b je  n e m  é r  e l o ly a n  m a g a s  k o r t ,  
m in t  a z  e m b e r ,  a z o n b a n  a  h á z iá l l a to k  n a g y o b b  ( 2 0 % )  s z á z a ­
l é k á b a n  f o r d u l  e lő ,  m in t  p l. a  c s a k  h ú s b ó l  t á p lá lk o z ó  
e s z k im ó k b a n  ( 2 — 3 % ) .
Kórboncztan. Az állatokban a folyamat az ú. n. száraz 
caries alakjában jelentkezik (Wedl) s a zápfogak zománcz- 
ránczainak czementjében vagy valamely dentinsziget közepé­
ben (Baume), máskor az osteocementpulpa maradványában,
5*
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i l l e tő le g  a n n a k  z s u g o r o d á s a  f o ly tá n  k e l e t k e z e t t  ü r e g b e n  v e s z i 
k e z d e t é t  (Kitt). Az ü r e g  k ö z v e t l e n  a  r á g ó f e lü l e t  a l a t t  f o g la l  
h e ly e t  s a  z o m á n c z r á n c z  a l a p j á ig  t e r j e d ő  c s a t o r n á b a  f o ly ta tó d ik  
(Kitt). A m e n n y ib e n  a  z o m á n c z  a  s a v h a t á s n a k  e l l e n t á l l ó b b ,  
m i n t  a  d e n t in ,  e n n é l f o g v a  a  z o m á n c z h iá n y o k  ( tö r é s )  v a g y  
z o m á n c z r e p e d é s e k  k ü lö n ö s e n  a lk a lm a s  h e ly e i  a  f o ly a m a t  
k i i n d u lá s á n a k .  A  z o m á n c z h á r ty a  o t t  a h o l  a  b e t e g s é g  k e z ­
d ő d ik ,  m e r t  a  s a v  fe l la z í t ja ,  a  z o m á n c z r ó l  le e m e lŐ d ik , a  z o m á n c z  
p e d ig  e g y e n e t l e n ,  f é n y te le n ,  a  z o m á n c z h a s á b o k  m e g la z u ln a k ,  
k é s ő b b  lá g y u ln a k  é s  f e h é r  p o r s z e r ű  a n y a g g á  e s n e k  s z é t  é s  
e z z e l a  z o m á n c z b a n  k is  m é ly e d é s  k e l e tk e z ik ,  m e ly n e k  a  s z é le  
t ö b b é - k e v é s b b é  b a r n a  v a g y  b a r n a f e k e t e  s z in ű . A z o m á n c z ­
b a n  a  s z é te s é s  la s s a n  h a la d  e lő r e ,  h a  a z o n b a n  a  d e n t in  
f e lü le té ig  t e r j e d t ,  a k k o r  az  u t ó b b i b a n  a  f o ly a m a t  r o h a m o s a b ­
b a n  t e r j e d  m i n d e n  i r á n y b a n .  A  z o m á n c z r é t e g  az  a l a t t a  f e k v ő  
d e n t i n n e k  t e r j e d ő  p u s z tu lá s a  k ö v e t k e z t é b e n  a l a p j á t  e lv e s z t i  é s  
b e h o r p a d ,  n e m k ü l ö n b e n  a  z o m á n c z  s z é te s é s e  az  a ls ó  f e lü le tb ő l  
k i f e lé  is  t e r j e d h e t .
A  f o g  á l l o m á n y á b a  j u t o t t  s a v  b e h a to l  a  d e n t i n c s ö v e k b e  
é s  a  m é s z s ó k a t  fe lo ld ja ,  a  d e n t i n  a z o n b a n  a  m é s z te le n e d é s  
k ö v e t k e z t é b e n  n e m  p u s z tu l  e l e g é s z e n ,  m e r t  a l a p á l lo m á n y a  
a  p o r c z s z e r ű  a n y a g  (a  í o g p o r c z )  v is s z a m a r a d ,  m e ly n e k  s z ín e  
a  f o ly a m a t  r o h a m o s  t e r j e d é s e  e s e t é n  f e h é r ,  a  la s s ú  e l ő r e ­
h a la d á s a  a lk a lm á v a l  p e d ig  v i l á g o s - b a r n a  v a g y  é p e n  f e k e t e  
( c h r o m o g e n  b a k t é r i u m o k  h a tá s a ) .  A c a r i e s t  r o h a m o s  t e r j e d é s e  
e s e t é n  nedves caries (caries hnm ida) e ln e v e z é s s e l  s z o k á s  
i l l e tn i ,  m e r t  a  f o g á l lo m á n y  e g y b e n  n a g y  t e r j e d e l e m b e n  e l l á g y u l  
é s  száraz caries-se i  (caries sicca) j e lö ln i ,  h a  a  l á g y u lá s  c s a k  
v é k o n y  r é s z e k r e  s z o r í tk o z ik ,  s a  m é s z v e s z í té s  o ly a n  k o r l á t o l t ,  
m é r t é k b e n  t ö r t é n ik ,  h o g y  a s z é t e s e t t  f o g á l lo m á n y  s z á ra z  
a n y a g  b e n y o m á s á t  te s z i . M ik r o s z k ó p o s  v iz s g á la t  k ö z b e n  a  
s z é te s ő  z o m á n c z  h a t á r á b a n  a  z o m á n c z h a s á b o k  la z u lá s á n  k ív ü l  
s z ín v á l to z á s  l á th a tó ,  a  f o g á l lo m á n y b a n  a  s u g á r s z e r ü e n  h a la d ó  
c s a to r n á k  k i t á g u l n a k  é s  b a k t é r i u m o k k a l  k i t ö l t v é k ,  e g y e s  
h e ly e k e n  a  c s a t o r n á k  k ö z ö t t i  a n y a g  f e lo ld ó d ik  é s  a  s z o m ­
s z é d o s  c s a to r n á k  ö s s z e o lv a d n a k ,  m in e k  k ö v e t k e z t é b e n  ü r e g e k  
[cavem ák) k e le tk e z n e k ,  m e ly e k  n a g y o b b o d á s á v a l  a  c a r ie s  a  
p u lp á b a  t e r j e d h e t  (caries perforans); m i n th o g y  a z o n b a n  a  
d e n t i n c s ö v e k  a  p u lp a ü r e g g e l  k ö z l e k e d é s b e n  á l l a n a k ,  a  
b a k té r iu m o k ,  m ie lő t t  a  c a r ie s  f o ly tá n  a  p u lp a ü r e g  m e g ­
n y í ln a ,  a b b a  m á r  b e h a t o l h a t n a k  (Arkövy). A  l á g y u l t  f o g ­
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a n y a g  m é ly e b b  r é t e g é b e n  r e n d s z e r i n t  c s a k  i t t - o t t  t a r t a lm a z  
b a k t é r i u m o k a t  é s  e n n é l f o g v a  a z t  k e l l  f e l té te le z n i ,  h o g y  a  
b a k t é r i u m o k  b e v á n d o r l á s á t  a  s z ö v e t  lá g y u lá s a  e lő z i  m e g . 
A  l á g y u lá s t  s a v h a tá s  o k o z z a , m ié r t  is a  foganyag lágyulását 
a caries első szakának, a baktériumbevándorlást pedig a máso­
diknak kell tekinteni. A  c z e m e n tb e n  a  c s o n t s e j t e k  a  c a r ie s  
f o ly tá n  k e z d e t b e n  s z a b á ly ta la n  
a l a k o t  ö l t e n e k ,  u tó b b  p e d ig  m é s z -  
s ó i  f o k o z a to s a n  f e lo ld ó d n a k ,ü r e g e i  
k i t á g u l n a k  é s  ö s s z e f o ly n a k ,  a  c z e -  
m e n t l a k u n á k b a ,  n e m k ü l ö n b e n  a  
SHA RPEV -féle r o s t o k b a  p e d ig  b a k ­
t é r i u m o k  v á n d o r o l n a k .  A  c a r ie s  
k í s é r e t é b e n  k e z d e t b e n  az  ü r e g  
h a t á r á b a n  a  fo g  k ú p a l a k b a n  á t ­
t e t s z ő v é  v á l ik ,  a  k ú p  a l a p ja  a  
r á g ó f e lü l e t  fe lé , h e g y e  p e d ig  a  
p u lp a  f e lé  i r á n y u l ,  az  e l ő r e h a l a d o t t  
s z a k b a n  e  h e ly e n  h o m á ly m s, m a jd  
f e s t e n y z e t t  s z ín t  ö lt ,  v é g ü l  p e d ig  
a z  ü r e g  k ö r n y é k é b e n  a  fo g  e l lá g y u l .
T ünetek.  A  c a r ie s ,  a m íg  
a n n a k  k ö v e tk e z t é b e n  a  r á g á s t  z a ­
v a r ó  s z ö v ő d m é n y e k  n e m  f e j lő d te k ,  
a z  á l l a to k b a n  l e g tö b b s z ö r  n e m  v á ­
lik  n y i lv á n v a ló v á  s  l e g f e l j e b b  c s a k  
a k k o r  f e d e z h e tő  fö l, h a  a f o g a k  
tü z e te s  v iz s g á la t  a lá  v é t e t n e k ,  m i ­
k ö z b e n  a  b e t e g s é g  s e k é ly e b b  v a g y  
m é ly e b b ,  je l le m z ő  t a r t a l m ú  ü r e g  
k é p é b e n  m u ta tk o z ik .  A k ö v e t k e z ­
m é n y e s  b e te g s é g e k ,  íg y  a  fo g  
tö r é s e ,  a  p u lp a -  é s  a  f o g m e d e r b e l i  
c s o n t h á r t y a  g y u la d á s a  a  f o ly a m a t  e lő r e h a l a d o t t  s z a k á b a n  f e j ­
l ő d n e k  k i. A  k o r o n á b a n  k é p z ő d ő  ü r e g e k  a  f o g  e l l e n tá l l á s á t  c s ö k ­
k e n t ik  s az  a n t a g o n i s ta  n y o m á s a  k ö v e tk e z t é b e n  a  k o r o n a  tö r ik  
v a g y  m é ly  c s a to r n á k  j e l e n l é t e  e s e t é b e n  az  e g é s z  fo g  h o s s z á b a n  
h a s a d ,  a z  u tó b b i  e s e tb e n ,  h a  u g y a n  a  c a r ie s  n e m  o k o z o t t  m á r  
e lő b b  f o g v e lő lo b o t ,  a  h a s a d é k b a  n y o m u ló  tá p s z e r  a  m e d e r ­
b e li  c s o n t h á r t y á b a n  g y u la d á s t  v á l t  k i ,  a  k o r o n a  h iá n y a  f o ly tá n  
p e d ig  az  a n t a g o n i s t a  tú ln ő  v a g y  a b b a n  c s ú c s  k e le tk e z ik .
12. ábra. F ogszú  az u to lsó e lő tt i  
z áp fogban .
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Orvoslás. Emberekben a caries folytán keletkezeit 
üregeket előzetes mechanikai és desinfectorikus tisztogatás 
után valamely megfelelő anyaggal (arany, amalgam, por- 
czellán, czement, guttapercha) kitömik s ha az üreg cariosus 
falának kitisztítása kielégítő módon történt és az üreg falá­
ból kiindulólag a caries előreláthatólag tovább nem terjed 
és végül a fog felületén a tömésre használt anyag szoro­
san a fog falához simul (a plomb jól zár), akkor a fogak 
éveken át megtarthatók. Állatok fogait ezideig csak kivételes 
esetekben plombálták, melyekhez főleg guttaperchát használtak 
(Ollmann, Bayer és mások), az eljárásnak azonban gyakor­
lati jelentősége már csak azért sincsen, mert a caries kez­
deti szakában, amikor még eredménynyel volna plombál- 
ható, figyelmet keltő jelenségekben nem mutatkozik és ennél­
fogva nem vehető észre, midőn pedig a caries az állatokban 
a rágást zavarja, akkor a társult szövődmények miatt a 
gyógyulás csak a beteg íog eltávolításával érhető el. A fog­
húzás a koronának súlyosabb megbetegedése esetén nehéz­
ségekbe ütközik, mert a korona a fogó szorítása alkalmával 
darabokra törhet, úgyannyira, hogy még mélyen történő meg­
fogás alkalmával sem húzható ki és ennélfogva az ilyen 
esetekben, vagy ha a társult fogmederbeli csonthártya- 
gyuladás synostosis képződéssel járt, az eltávolítás a fog 
kiütése útján történhetik.
3. Fogkőképződés. Cremor dentium.
A  kőképződés leginkább kutyák, ritkábban a többi 
állatok fogain keletkezik olyképen, hogy a fog felületére a 
szájváladékából kicsapódó mészsók vékonyabb vagy vastagabb 
rétegben lerakódnak, magukkal ragadván a szájváladék egyéb 
organikus tartalmát, így nyálkát, a száj nyálkahártyájának 
hámsejtjeit és táplálékmaradványokat. A  mészsók leginkább 
a fogaknak lingualis felületére és a rágásban kevésbbé részt­
vevő fogakra (lovak agyarára) rakódnak, mert a fogaknak ez 
a felülete érintkezik a pangó szájváladékkal és mert ott a 
fogakat az evés alkalmával a táplálék mechanikusan nem 
tisztítja. A  fogkő több mm. vastagságú lehet, rétegzettséget 
mutat, s kezdetben a foghús mellett képződik s innen terjed 
a korona rágófelületéig, de öreg szobakutyák zápfogait és 
lovak agyarait egészen sapka módjára bevonhatja. Kutyákban
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a  f o g k ő  s z ü r k e ,  v a g y  z ö ld e s s z ü r k e ,  lo v a k b a n  f e h é r ,  s á r g á s ­
f e h é r ,  k é r ő d z ő k b e n  f é m s z e r ü e n  f é n y lő , n é m e ly k o r  b r o n z s z ín ü  
( k e c s k é b e n ) ,  e  s z ín e z ő d é s t  k é n m a n g a n -  é s  v a s o x y d - t a r t a lm á tó l  
és t a l á n  c h r o m o g e n  b a k t é r i u m o k tó l  n y e r i .  FüRSTENBERQ v iz s ­
g á l a t a i  s z e r in t  lo v a k b a n  a  f o g k ő  t a r t a lm a z  :
I. II.
S z é n s a v a s  m e s z e t . . .  . . .  . . .  8 7 '5 2 %  7 1 '4 0 ° /o
P h o s p h o r s a v a s  m e s z e t  . . .  . . .  1 7 3 %  1 3 7 5 %
V íz  ú t j á n  k iv o n h a tó  o r g a n ik u s  
a n y a g o k a t ,  c h lo r k a l iu m o t  é s
k a l iu m s u l f a to t  . . .  . . .  . . .  . . .  3 '2 8 %  2 '4 0 %
M a g n e s iu m  k a r b o n á t o t  . . .  . . .  0  0 0 %  1 '9 2 %
N y á la t  é s  t a k a r m á n y r é s z t ..............  5 '2 5 ° /o  8  0 8 %
V iz e t  é s  s i l i c a to k ,  c a r b o n a t o k ,
m a g n e s iu m  é s  v a s  n y o m a i t  2 '2 2 ° /o  2 '4 5 %
K u t y á k b a n  p e d ig  a  f o g k ő  t a r t a lm a z  :
S z é n s a v a s  m e s z e t  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5 0 7 9 %
P h o s p h o r s a v a s  m e s z e t  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4 1 '4 3 %
V íz z e l k iv o n h a tó  o r g a n ik u s  a n y a g o k a t ,  c h lo r -
n a t r i u m o t  é s  k a l iu m  s u l f a to t  . . .  . . .  . . .  1 0 2 %
N y á lk á t  é s  t á p l á l é k r é s z e k e t . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4 0 5 %
V iz e t  é s  m a g n e s iu m  c a r b o n a t  n y o m a i t  . . .  2 7 1 %
M ik r o s z k ó p  a l a t t  h á m s e j te k , t á p l á l é k r é s z e k ,  s z á j b a k t é r i u ­
m o k  é s  in f u s o r i á k  l á th a tó k .
T ünetek .  A  f o g a k  e r e d e t i  s z ín ü k  h e ly e t t  a  k ő  s z ín e z ő ­
d é s é t  m u ta t j á k ,  f e lü le tü k  é r d e s ,  h a  a  r é t e g  v a s t a g  a  f o g a k  k ö r ­
v o n a la ik a t  e lv e s z í t ik ,  n e m  r i t k á n  a  k ő t ö m e g  a z  e g é s z  f o g a t  
v a s t a g  r é t e g b e n  b e b o r í t j a ,  m á s k o r  c s a k  a  fo g  h e g y e  lá th a tó .  
K ö v e tk e z m é n y e s e n  a  f o g h ú s  g y u la d á s a ,  a  fo g  m e g la z u lá s a  é s  
f o g m e d e r b e l i  c s o n th á r ty a g y u la d á s  s z o k o t t  f e l lé p n i .  A  k ő  n y o ­
m á s a  f o ly tá n  u g y a n is  a  f o g h ú s , s ő t  a z  á l l c s o n to k  f o g m e d e r b e l i  
n y ú j tv á n y a  is  a n n y i r a  s o r v a d h a t ,  h o g y  a  f o g  k ih u l l  v a g y  
c s a k  n a g y o n  la z á n  h e ly e z ő d ik  a  f o g m e d e r b e n ,  a  f o g h ú s  é s  fo g  
k ö z é , i l l e tő le g  a  f o g h ú s  é s  k ő r é t e g  k ö z é  f é s z k e lő d ő  tá p s z e r  
a  f o g h u s b a n  g y u la d á s t  o k o z , a  t á p s z e r  b o m lá s a  k ö v e t k e z ­
t é b e n  p e d i g  a  szá j l e v e g ő je  b ű z ö s . A z  u tó k ö v e tk e z m é n y e k  
s ú ly o s s á g á h o z  m é r t e n  a  r á g á s b a n  k i s e b b  n a g y o b b  z a v a r o k  
m u ta tk o z n a k .
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Orvoslás. A kőréteg eltávolítása véső segélyével tör­
ténik, s ha a véső a kőréteg és a foghús közé helyeztetik, 
akkor a kő egészvastagságában egy darabban leválasztható és 
legfeljebb csak itt-ott marad kevés mennyiség a koronán, ami a 
fogat érdessé és újabb réteg képződésre alkalmassá teszi. A  
fogon visszamaradó kőrészletek fadarabbal vagy spiritusból és 
krétaporból készült pépbe mártott ruhával ledörzsölhetők. 
A lazult fogak eltávolítandók, a gyuladásos és vérző foghús 
előzetes leöblítés után naponta jodtinkturával ecsetelhető.
4. Fogvelőgyuladás. Pulpitis.
Ha a fogvelő ürege fogtörés, caries vagy a fognak 
túlságos gyors kopása folytán megnyílik, akkor abban 
a szájból bejutó fertőző anyagok következtében gyula­
dásos folyamatok keletkezhetnek. A pulpa a fertőző anya­
gok behatolása következtében bővérűvé válik, megduzzad 
s utóbb legnagyobb részében genyesen széteshet, midőn üregét 
bűzös, genyszerü anyag tölti ki, míg egyes részeiben élénk 
sarjadzás állhat be (caro luxurians) és a sarjadzó szövet 
kitöltheti azt a csatornát, mely a pulpa üregébe vezet s 
melynek jelenléte a gyuladást előidézte (Ostertag).
Amennyiben a fogvelő ürege alól nyitott, a fogvelő 
genyedése nem közömbös a vele összefüggő fogmederbeli 
csonthártyára s azért a gyuladás az utóbbira is átterjedhet. 
A fogvelőnek aseptikus gyuladása eltekintve a fogtörés azon 
ritka eseteitől, midőn abban törés daczára nem lép föl 
genyedés, hanem a törés callus-képződés útján gyógyul 
(Blumberg), állatokban, ha előfordul is, objectiv jelenségek 
hiányában nem állapítható meg.
Tünetek. A fogvelő gyuladása okozza a tulajdonképpeni 
fogfájást (dentalgia vera), ami a rágás zavarában és a beteg 
fog ütögetése alkalmával mutatkozó élénk fájdalmasságban 
nyilvánul. A fog rágófelületén a cariosus csatorna szájdéka 
barnás-fekete folt alakjában vagy a fogban repedésként lát­
ható, melynek a fogvelő üregébe való terjedése sonda segélyé­
vel megállapítható s a beteg fogvelőnek ez alkalommal történő 
érintése is élénk fájdalmat okoz az állatnak, a csatornából 
eltávolított sondára pedig igen bűzös takarmányrészekkel 
kevert genyszerü anyag tapad. A gyuladás következménye­
képpen a fogmederbeli csonthártyagyuladásnak tünetei
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m u t a t k o z n a k ;  e r r e  u ta l  a  r á g á s  f á jd a lm a s s á g á n a k  f o k o z ó d á s a ,  
a  fo g  la z u lá s a  é s  i r á n y e l té r é s e ,  v a la m in t ,  h o g y  a  fo g  és 
f o g h ú s  k ö z é  t a k a r m á n y  n y o m u l,  m e ly  o t t  p a n g v á n ,  b o m ­
lá s n a k  in d ú lh a t .
Orvoslás. M iu tá n  á l l a to k o n  a  p lo m b á lá s ,  e l t e k i n t v e  
e g y é b  n e h é z s é g e k tő l ,  a  v e lő ü r e g  n y i t o t t  v o l t á n á l  f o g v a  
s e m  v é g e z h e tő ,  a  b e t e g s é g  e g y e d ü l  a  fo g  k ih ú z á s á v a l  o r v o ­
s o lh a tó .
E) A fogmeder betegségei.
1. A fogmeder csonthártyájának genyes gyuladása. 
Genyes gyökérhártyagyuladás. — Periostitis alveolaris 
suppurativa. Peridentitis s. Periodontitis suppurativa.
A  g e n y e s  g y ö k é r h á r ty a g y u la d á s  az  á l l a to k  l e g g y a k o ­
r i b b  f o g b e te g s é g e ,  a  b u d a p e s t i  á l l a to r v o s i  f ő is k o lá n  az  u to ls ó  
tíz  é v r e  t e r j e d ő  k im u ta t á s  s z e r in t  a  f o g b e t e g s é g e k n e k  
5 4 ° /o - á b a n  f o r d u l t  e lő , m a jd n e m  m in d ig  a  z á p f o g a k  m e d r é ­
b e n  lé p  fö l, a  m e t s z ő f o g a k é b a n  p e d ig  c s a k  i g e n  r i tk á n ,  
l e g tö b b s z ö r  m é g  a  f o g m e d e r  t ö r é s e  k ö v e tk e z t é b e n .  A  
z á p f o g a z a tb a n  l e g g y a k r a b b a n  az  a ls ó  s o r b a n  az  e ls ő  p r a e m o ­
la r i s  v a g y  az  e ls ő  m o lá r is  m e d r é b e n  j e l e n t k e z i k  a  b e t e g ­
s é g , a m in e k  o k a  t a l á n  é p e n  e  f o g a k  l e g n a g y o b b  i g é n y b e ­
v é te lé b e n ,  i l l e tő le g  a  f o g á l lo m á n y n a k  g y a k o r i  c s ö k k e n t  e l l e n ­
á l l á s á b a n  k e r e s e n d ő .
Kóroktan. A  b e t e g s é g  k i f e j lő d é s é r e  a l k a l m a t  s z o lg á l ta t  
m in d a z  a  k ö r ü lm é n y ,  m e ly  l e h e tő v é  te s z i ,  h o g y  s z á jv á la d é k  
é s  a z z a l k a p c s o l a t b a n  t á p s z e r  n y o m u lh a s s o n  a  f o g m e d e r b e ;  
d e  m á s fe lő l  az  a  s z o ro s  k a p c s o la t ,  m e ly  a  m e d e r b e l i  c s o n t ­
h á r ty a  é s  az  á l l c s o n to k  k ö z ö t t  f e n n f o r o g ,  m a g y a r á z z a  az t, 
h o g y  a  g y u la d á s  az  á l l c s o n to k r ó l  is  á t t e r j e d h e t  a  c s o n t ­
h á r ty á r a .  Foghasadás, caries, fogvelölob,foglazulás ( re s z e lé s ,v é s é s ,  
o l ló s  k o p á s ,  m e g k í s é r e l t  é s  s ik e r t e l e n  fo g h ú z á s  a lk a lm á v a l  
t ö r t é n t  la z í tá s  [Ostertag]), távolállás, foghús-sebzés é s  gyuladás  
( é le s  k o p á s ,  e x u p e r a n t i a ,  c s ú c s k é p z ő d é s ,  lé p c s ő s  é s  t e k n ő s  
k o p á s ) ,  fogkoképzödés, a fo g h ú s és f o g  közé nyomuló idegen 
testek, epulis, állcsont-actinomykosis é s  a z  á l l c s o n tb ó l  a  m e d e r b e  
t e r j e d ő  csontsebek ( o s te o m y e l i t i s )  s z o lg á l ta tn a k  a r r a  a lk a lm a t .  
K u t y á k b a n  a  b e t e g s é g  f ő k é p p e n  f o g k ő  k ö v e t k e z t é b e n  f e j­
lő d ik ,  a m e n n y i b e n  az  o k o z  f o g h ú s g y u la d á s t  é s  az  o k o z z a  
a  f o g h ú s n a k  a  f o g ró l  v a ló  le v á lá s á t .
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K órboncztan. A  s z á jv á la d é k k a l  é s  e zze l k a p c s o l a tb a n  
t a k a r m á n y  n y a l  v a g y  k ív ü l r ő l  c s o n t s e b e n  k e r e s z tü l ,  i l l e tő le g  
c s o n tv e lő g y u la d á s  e s e t é n  a  c s o n tv e lő b ő l  a  f o g m e d e r  c s o n t ­
h á r t y á j á b a  b e ju tó  b a k t é r i u m o k  g e n y e s  g y u la d á s t  i n d í t a ­
n a k  m e g .  A  g y u la d á s  k ö v e t k e z t é b e n  m e g la z u l  a z  ö s s z e f ü g ­
g é s  a  f o g m e d e r c s o n t  é s  a  g y ö k é r  k ö z ö t t  é s  a  f o ly a m a t  
t e r j e d é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  a  fo g  t ö b b é - k e v é s b b é  m e g la z u l ,  
n é h a  k i t é r  s z a b á ly o s  h e ly e z ő d é s é b ő l ,  u t ó b b  p 'e d ig  s o k s z o r  
k ih u l l .  A  f o g m e d e r b e n  f e lh a lm o z ó d ó  g e n y  (alveolatis tályog) 
n é m e l y k o r  a  fo g  é s  f o g h ú s  k ö z ö t t  k iü r ü l  v a g y  h a  a  fo g -  
h u s b a n  tá ly o g o k  f e j l ő d n e k  (phlegmonosus gingivitis, pandis , 
subgingivalis abscessus), a k k o r  a  k e l e tk e z ő  c s a t o r n á k o n  á t j u t  
a z  a  sz á j ü r e g é b e  (ú . n . f o g g e n y e d é s ) .  A  f o g h ú s b e l i  t á ly o g o k  
k ö v e t k e z t é b e n  a  f o g h ú s  m é g  j o b b a n  e lv á l  a  f o g tó l  é s  a  
fo g  s  f o g h ú s  k ö z ö t t  m é g  n a g y o b b  m e n n y i s é g ű  t a k a r m á n y  
n y o m u lh a t  a  f o g m e d e r b e ,  m e ly  o t t  a  s z á jü r e g b e n  je l e n l e v ő  
r o t h a d á s i  b a k t é r i u m o k  h o z z á já r u lá s a  f o ly tá n  r o th a d .  A  g y u la d á s  
k é s ő b b i  s z a k á b a n  á l l c s o n tb a n  k ö v e tk e z m é n y e s e n  genyes csont- 
velögyuladás e n n e k  k e r ü l e t é b e n  p e d ig  c s o n to s o d ó  csont- é s  
csonthártyagyuladás fejlődik, i l l e tő l e g  á t t ö r é s  e s e t é n  fogsipoly 
keletkezik; a  g e n y e s  b e o lv a s z tá s  f o ly tá n  e l e n y é s z h e tn e k  a 
f o g m e d r e k e t  e g y m á s tó l  e lv á la s z tó  s ö v é n y e k  is  é s  a k k o r  a  
g y u la d á s  á t t e r j e d h e t  a  s z o m s z é d o s  f o g m e d r e k e t  b é le lő  c s o n t ­
h á r ty á r a .
H a  a  f o g m e d e r  a l a p j á b a n  a  c s o n t  m e g b e t e g e d e t t ,  a k k o r  
a  f o g  a z  a n t a g o n i s t a  n y o m á s a  f o ly tá n  a  c s o n t b a  n y o m u l  s 
r á g ó f e lü l e t e  m é ly e b b e n  f e k s z ik ,  m in t  a  t ö b b i  e g é s z s é g e s  
fo g  r á g ó f e lü l e t e .  A z  a lv e o la r i s  t á ly o g b ó l  e l t á v o l í t o t t  f o g  
g y ö k e r é n e k  f e lü le te  e g é s z e n  s ím a  é s  r a j t a  s z ö v e t - a n y a g n a k  
n y o m a i  s e m  l á t h a t ó k ,  l e g f e l j e b b  a  f o g  n y a k á n ,  h a  o t t  a  
f o g h ú s  n e m  v á l t  le  m i n d e n ü t t  a  f o g ró l .  K iv é t e l e s  e s e t e k b e n  
a  g e n y e s  g y u la d á s s a l  e g y id e jű le g  a  c s o n t h á r t y a  e g y e s  r é s z e ib e n  
c s o n to s o d ó  g y u la d á s  is  l e h e t  j e l e n  s  az  e s e t b e n  ö s s z e n ö v é s  
(synostosis) k e l e t k e z i k  a  fo g  é s  a  m e d e r  k ö z ö t t ,  a m id ő n  a  
fo g  n e m  la z u l m e g  é s  e g y k ö n n y e n  n e m  is  t á v o l í t h a tó  e l 
(periostitis alveolaris ossificans, hyperostosis radicis). A z  e g é s z ­
s é g e s  o ld a lo n  a  z á p f o g a k b a n  a  r á g á s  s z a b á ly t a l a n s á g a  f o ly tá n  
é le s  v a g y  o l ló s  k o p á s  f e j lő d h e t .
T ünetek .  A  f o ly a m a t  k e z d e t i  s z a k á b a n  c s a k  a  rágásban 
mutatkoznak zavarok, a  b e t e g e k  la s s a n  é s  ó v a to s a n  az 
e g é s z s é g e s  o ld a lo n  r á g n a k ,  h a  p e d i g  a  b e t e g  f o g a t  n y o m á s
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éri, a rágást abbahagyják, fejüket félre tartják és a falatot 
kiejtik szájukból. A  későbbi szakban a rágás fokozódó zavarán 
kívül a száj levegője bűzös és hasonló szagu a szájból kiej­
tett falat is, a betegek arczkifejezése szomorú, fejüket lehor- 
gasztják és a takarmány elfogyasztása után nyelvükkel nem 
játszanak, mint az egészségesek tenni szokták, hanem néha- 
néha üres nyelőmozgásokat végeznek vagy a szájukban fel­
halmozódó nyálat lenyelik (Ostertag). Már a pofán át 
történő nyomogatás alkalmával a megfelelő fog érintésére 
az állatok fájdalmasságot jeleznek. A  száj feltárása után 
szembetűnik, hogy a beteg fogmeder irányában a foghús 
duzzadt, élénk piros, néha hullámzó tapintatú vagy benne 
tályogok feltöréséből fejlődött csatornák szájadéka látható, 
a fog és foghús közzé ujjal lehet benyomulni s ugyanott 
takarmányrészek tapinthatók, a szájból eltávolított ujjra bűzös 
genynyel és tápszerrel kevert anyag tapad. A fog vágó­
felülete nincsen egy síkban a többi fog rágófelületével, hanem 
mélyebben fekszik vagy kiemelkedik, némelykor a fog 
szabálytalan irányú, a felső zápfog kifelé, az alsó befelé 
irányult és többé-kevésbbé mozgatható, a fog érintése vagy 
mozgatása pedig fájdalmas.
E lő r e h a l a d o t t  e s e t e k b e n  a  m e g b e t e g e d é s  r e n d s z e r in t  
á t t e r j e d  a  m e g f e le lő  á l l c s o n t r é s z le t r e ,  m id ő n  az  a l s ó b a n  a  
fo g  g y ö k e r é n e k  i r á n y á b a n  g y u la d á s o s  d a g a n a t  t a p i n t h a t ó ,  m íg  a 
fe lső  f o g s o r b a n  j e l e n l e v ő  b e t e g e d é s  e s e t é n  a  k e m é n y  s z á j ­
p a d lá s ,  i l l e tő le g  az  o r r ü r e g  v a g y  H i g h m o r - ö b ö l  a ls ó  fa la  
b e te g s z ik  m e g  é s  p e d ig ,  a m e n n y ib e n  a  g y u la d á s  a  P% é s  
P2 a lv e o lu s a ib a n  v a n  j e l e n ,  a k k o r  a z  o r r ü r e g  f a lá r a ,  h a  
p e d ig  a  Px az  Mv M2, M3 f o g a k n a k  a lv e o lu s a ib a n  v a n  j e l e n  
a  f o ly a m a t  a k k o r  a  k is -  i l l e tő le g  a  n a g y  á l l c s o n t i  ö b ö l  
a ls ó  f a lá r a  t e r j e d  á t ,  b á r  h a  a  k is  á l l c s o n t i  ö b ö l  n a g y o n  
e lő r e  t e r j e d t  m é g  a  Z g -n e k  a lv e o lu s a  is  a n n a k  a l a p j á b a n  f e k ­
s z ik  é s  a z  e b b e n  f é s z k e lő  g y u la d á s  is a  k i s  á l l c s o n t i  ö b lö t  
v e s z é ly e z te t i .
Orvoslás. A  f o ly a m a t  k e z d e t i  s z a k á b a n ,  k ü lö n ö s e n  h a  az 
a  f o g h ú s  m e g b e te g e d é s é v e l  v e n n é  k e z d e t é t ,  t o v a t e r j e d é s e  a  
f o g k ő  v a g y  id e g e n  t e s t  e l t á v o l í t á s a  u t á n  é s  a  f o g h ú s  a n t i s e p -  
t i k u s  k e z e lé s é v e l  m e g a k a d á ly o z h a tó .  E lő r e h a l a d o t t  e s e tb e n  
v a g y  h a  a  g y u la d á s  k e z d e t tő l  f o g v a  a  c s o n t h á r t y á b a n  l é p n e  
fö l, a k k o r  a  b e t e g s é g  t e r j e d é s é n e k  és a  t á r s u ló  s z ö v ő d m é n y e k  
k e l e tk e z é s é n e k  m e g a k a d á ly o z á s a  c z é l já b ó l  a  f o g a t  k e l l
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k ih ú z n i  v a g y  s y n o s to s i s  e s e t é n  k i ü t n i  é s  a  b e t e g  a lv e o lu s  
ü r e g é t  k i ö b l í t é s  u t á n  v a t t a t a m p o n n a l  la z á n  k i tö l t e n i ,  m e ly  
u t ó b b i t  n a p o n t a  c s e r é ln i  k e l l .
2. A fogmeder csonthártyájának aseptikus gyuladása. 
Periostitis alveolaris aseptica.
A  n e m  b a k t é r i u m o s  e r e d e t ű  g y u la d á s  a  f o g m e d e r b e n  a 
fogniedernyujtvány zúződása, a  fogmeder csonthártyájához közel 
terjedő csontsebek é s  aseptikus lefolyású fogmedertöresek eseteiben 
k e l e t k e z h e t ik .  A  c s o n t h á r t y á b a n  a  g y u la d á s  o s te o id - s z ö v e t  
k é p z ő d é s é v e l  é s  u t ó b b  a n n a k  e l c s o n to s o d á s á v a l  j á r  ( p e r io s t i t i s  
o s s if ic a n s ) , m á s fe lő l  a  g y ö k é r  c z e m e n t j e  is  s a r j a d z h a t ik  ( h y p e r ­
o s to s is  r a d ic is )  é s  ö s s z e n ö v é s  j ö h e t  l é t r e  a  f o g g y ö k é r  é s  a 
f o g m e d e r  k ö z ö t t  ( s y n o s to s is ) .  A  f o g m e d e r b e n  le f o ly ó  b o n c z -  
t a n i  e lv á l to z á s o k a t ,  a  ío g  é r i n t é s é n e k  f á jd a lm a s s á g á n ,  a  r á g á s  
z a v a r á n ,  e s e t l e g  a  fo g  g y ö k e r e  t á j é k á n  f á jd a lm a s  c s o n t -  
d a g a n a t  f e j lő d é s é n  k iv ű l  e g y é b  je l le m z ő  k l i n ik a i  j e l e n s é g e k  
n e m  á r u l j á k  e l, h a n e m  a  g y u la d á s  k ö v e tk e z m é n y e i  a  f o g n a k ,  
e s e t l e g  v a la m e ly  m á s  o k b ó l  t ö r t é n ő  e l t á v o l í t á s a  k ö z b e n  á l l a ­
p í t h a t ó k  m e g  ( s y n o s to s is ,  h y p e r o s to s i s  r a d ic is ) .  A z  ö s s z e ­
n ö v é s r e  a  f o g  k ih ú z á s á n a k  l e h e t e t l e n s é g e  f ig y e lm e z te t  s a  
f o g a t  c s a k  az  a la p já b ó l  t ö r t é n ő  k iü t é s  ú t j á n  l e h e t  e l t á v o l í t a n i ,  
m id ő n  az  e l t á v o l í t o t t  fo g  g y ö k e r é n  k i s e b b - n a g y o b b  c s o n t ­
k i e m e lk e d é s e k  l á th a tó k .
Orvoslása a  l e g tö b b  e s e tb e n  f e le s le g e s ,  a m e n n y i b e n  az  
á l l c s o n tb a n  a  g y u la d á s o s  j e l e n s é g e k  k ü lö n ö s e b b  o r v o s lá s  n é lk ü l  
is n é h á n y  n a p  a l a t t  e lm ú ln a k .
3. Fogsipoly. Fistula alveolaris.
F o g -  v a g y  f o g m e d e r - s ip o ly  e ln e v e z é s s e l  s z o k á s  i l le tn i  
a  m a n d ib u la ,  r i t k á b b a n  a  m a x i l l a  k ü ls ő  f e lü le té n  s z á ja d z ó  
c s a to r n á t ,  m e ly  a  f o g m e d e r b e  v a g y  a  f o g  g y ö k e r é h e z  v e z e t  
s  a  m e ly b ő l  g e n y  v a g y  g e n y n y e l  k e v e r t  t a k a r m á n y  ü rü l .
K ó ro k ta n .  A  f o g m e d e r b e l i  c s o n t h á r t y a  g e n y e s  g y u la d á -  
s á n a k  k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n  v a g y  ú g y  k e l e tk e z ik ,  h o g y  
k ív ü l r ő l  az  á l l c s o n t  f o g m e d e r n y ú j t v á n y á b a  t e r j e d ő  c s o n t s e b  
a  f o g m e d e r b e l i  c s o n t h á r t y a  g y u la d á s á t  id é z i  e lő . K e v é s b b é  
f o g a d h a tó  e l L a b a t  m a g y a r á z a t a ,  m e ly  s z e r in t  k e m é n y
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t á r g y r a  t ö r t é n ő  h a r a p á s  f o ly tá n  t á m a d t  p u lp i t i s  i n d í t a n á  
m e g  a  f o ly a m a to t .
K órboncztan. A  f o g m e d e r  c s o n t h á r t y á j á n a k  g e n y e s  
g y u la d á s a  e s e t é b e n  m in d e n e k  s z e r in t  a  c s o n t h á r t y a  a z o n  
v é r e r e i  k é p e z ik  a f o ly a m a t  t e r j e d é s é n e k  ú t já t ,  m e ly e k  a  
f o g m e d e r  c s o n t já n a k  v e lő s z ö v e té b e  h a to ln a k .  A  v e lő a n y a g b a n  
a  b e j u t o t t  g e n y e d é s i  b a k t é r i u m o k  g e n y e s  g y u la d á s t  i n d í t a ­
n a k ,  m íg  a g e n y e s  g y u la d á s  k e r ü l e t é b e n ,  a c s o n t b a n é s a z  á l l c s o n ­
tot b o r í tó  c s o n t h á r t y á b a n  is  c s o n to s o d ó  g y u la d á s  f e j lő d ik ,  
az u tó b b i  f o ly a m a t  k ö v e t k e z t é b e n  p e d ig  á l l c s o n tb a n  a  fo g ­
m e d e r  i r á n y á b a n ,  d a g a n a t  f e j lő d ik . A  d a g a n a t o t  b o r í tó  b ő r  
k e z d e tb e n  r á n c z o k b a  s z e d h e tő ,  d e  k é s ő b b ,  m e r t  a  g e n y e s  
c s o n tv e lő lo b  a  c s o n t  k ü ls ő  f e lü le te  i r á n y á b a n  te r j e d ,  a  b ő r ­
a l a t t i  k ö tő s z ö v e t  é s  a  b ő r  v iz e n y ő s e n ,  m a jd  g e n y e s e n  b e ­
s z ű rő d ik  é s  v é g ü l  r e n d s z e r i n t  a  c s o n t d a g a n a t  k ö z e p é b e n  a 
d a g a n a t  p u h u l  é s  f e l tö r ik .  A  tá ly o g  f e l tö r é s e  h e ly é n  k e l e t ­
k e z e t t  n y í lá s  a  c s o n tb a n  j e le n le v ő  c s a t o r n á n  k e r e s z tü l  a  
f o g m e d e r b e ,  i l l e tő le g  a  fo g  g y ö k é r é h e z  v e z e t ,  a  c s a to r n á b ó l  
p e d ig  g e n y ,  c s o n t - s e q u e s t e r e k  é s  l e g tö b b s z ö r  g e n y n y e l  k e v e r t  
t a k a r m á n y  r é s z e k  is  ü r ü ln e k .
R i tk á b b a n  k e l e tk e z ik  a  b e t e g s é g  a  m e d e r b e  t e r j e d ő  
c s o n t s e b e k  k a p c s á n ,  ez  e s e tb e n  a  m e d e r b e l i  c s o n th á r ty a  
g e n y e d é s e  a  s e b  f e r tő z é s é b ő l  e r e d ,  m id ő n  is az  l e g tö b b s z ö r  
k ö r ü l í r t  t e r ü l e t r e  s z o r í tk o z ik  é s  c s a k  k iv é t e l e s e n  t e r j e d  k i 
a  c s o n th á r ty a  o ly a n  n a g y  t e r ü l e t é r e ,  h o g y  k ö v e t k e z t é b e n  a  
a  fo g  a  m e d e r b e n  m e g la z ú l .
A  fe ls ő  z á p f o g s o r b a n  h a s o n ló  f o ly a m a t  az  o r r -  v a g y  
az  á l l c s o n t i  ü r e g b e  t e r j e d ő  g e n y e s  g y u la d á s t  é s  e z z e l k a p ­
c s o la tb a n  e g y o ld a l i  g e n y e s ,  s o k s z o r  b ű z ö s  é s  t a k a r m á n y ­
r é s z e k k e l  k e v e r t  o r r f o ly á s t  id é z  e lő .
A  b e t e g s é g  k e z d e t i  s z a k á b a n  a  m e g f e le lő  á l l a la t t i  n y i r o k ­
c s o m ó k  b e s z ű r ő d ö t t e k ,  k é s ő b b  a z o n b a n ,  h a  a  g e n y  a  k e l e t ­
k e z e t t  c s a to r n á n  á t  k iü r ü lh e t  a  b e s z ű r ő d é s  a  m i r ig y e k b e n  
c s ö k k e n .
M e g fe le lő  o r v o s lá s  h i á n y á b a n  az  a ls ó  á l l a t c s o n tb a n  a  c s a ­
t o r n a  é v e k e n  k e r e s z tü l  n y i tv a  m a r a d h a t  s c s a k  a k k o r  z á r ó d ik  e l, 
h a  a  fo g  a  k i t e r j e d t  m e d e r b e l i  c s o n th á r ty a g y u la d á s  k ö v e tk e z t é b e n  
a n n y i r a  m e g la z u l ,  h o g y  u tó b b  k ih u l l .  A  f e ls ő  f o g s o r b a n  a z o n b a n  
a  fo g  k ih u l lá s a  n e m  e r e d m é n y e z  g y ó g y u lá s t ,  m e r t  a z  á l l c s o n t i  
ü r e g b e n  é s  e s e t l e g  az  o r r k a g y ló k b a n  f e j l ő d ö t t  g e n y e d é s  
o r v o s lá s  n é lk ü l  n e m  s z ű n ik  m e g ,  s ő t  i t t ,  m e r t  a  c s o n te lh a l á s  a
m e d e r  a l a p j á b a n  a  v é k o n y  c s o n t b a n  r e n d s z e r i n t  n a g y  
te r j e d e lm ű ,  s a  fo g  k ih u l lá s a  u t á n  az  á l l c s o n t i  ü r e g b e  tá g  
c s a t o r n a  v e z e t ,  m e ly e n  k e r e s z tü l  n a g y m e n n y i s é g ű  t a k a r m á n y  
n y o m u lh a t  o d a ,  m e ly  o t t  f e lh a lm o z ó d ik  é s  o n n a n  az  ü r e g  
l é k e lé s e  n é lk ü l  n e m  is j u t h a t  k i .
Tünetek. A  f o g m e d e r  c s o n t h á r t y á j á n a k  g e n y e s  g y u la d á -  
s á b ó l  e r e d ő  r á g á s  z a v a r á n  k ív ü l  az  a ls ó  á l l c s o n tb a n ,  n é m e l y ­
k o r  e g é s z  a l m a n a g y s á g ú  c s o n t d a g a n a t  k ö z e p é n ,  tölcsérszerűen
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13. ábra.  A P-i az a l só  s o r b a n  s z u v a s o d á s  k ö v e tk e z té b e n  t ö r ö t t  és sipoly  
k e l e tk ez és é re  a d o t t  a l k a lm a t ,  a fe lső s o r b a n  a  P.t-ben cs úcs  k é p z ő d ö t t .
behúzódott sze'lii nyílás látható, m e ly b ő l  g e n y ,  e l h a l t  c s o n t ­
r é s z le te k  v a g y  g e n y e s  t a k a r m á n y r é s z e k  ü r ü ln e k ,  k ü lö n ö s e n  
a r á g á s  a lk a lm á v a l  ; a  n y í l á s b a  h e ly e z e t t  k u t a t ó  4 — 5  c m . 
m é ly s é g ű  c s a t o r n á b a  s í i ly e d  s  a z  a l a p b a n  a  c s o n tn á l  k e m é ­
n y e b b  fo g  g y ö k e r e  t a p i n t h a t ó .  A  s z á jü r e g  v iz s g á la ta  k ö z b e n  
a  m e g f e le lő  z á p f o g b a n  l e g tö b b s z ö r  o ly a n  j e l e n s é g e k  v e h e tő k  
é s z re , m e ly e k  a l k a lm a t  s z o lg á l ta tn a k  a  f o g m e d e r  g e n y e s  
g y u la d á s á n a k  k e l e tk e z é s é r e  ( c a r ie s ,  t ö r é s  s tb .) .  R i t k á b b  e s e ­
t e k b e n  a  fo g  k o r o n á j a  é s  a  f o g h ú s  e g é s z s é g e s  é s  ez  e s e tb e n  
e g y e d ü l  a  f o g  g y ö k e r é h e z  v e z e tő  c s a to r n a  m u t a t j a  a  b e t e g ­
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s é g  j e l e n l é t é t ,  m á s k o r  a  f o g h ú s  c s a k  a  b e t e g s é g  e l ő r e h a l a ­
d o t t s z a k á b a n ,  f ő le g  h a  n a g y o b b  f o k ú  g e n y e d é s  v a n ,  v á l ik  e l  a  
f o g tó l .  A  f o g s ip o ly  u tó b b i  a la k já n á l  k ó r je lz ő  é r t é k k e l  b í r  a  g y ö k é r  
t a p i n t á s a ,  m e r t  h a  a  c s o n t b a n  je l e n l e v ő  c s a to r n a  n e m  s z á ja d z ik  
a  f o g m e d e r b e  a  fo g  g y ö k e r é h e z ,  a k k o r  a  b e t e g s é g e t  állfogsipoly 
(Fröhner) v a g y  m é g  h e ly e s e b b e n  az  állcsontba vezető és necro- 
sissal járó csatorna e ln e v e z é s s e l  k e l l  i l l e tn i ,  m e ly  a  f o g g a l  
s e m m in e m ű  ö s s z e f ü g g é s b e n  n in c s e n .
A kórjóslat a z  a ls ó  á l l c s o n tb a n  á l t a l á b a n  k e d v e z ő  
é s  a  f e l s ő b e n  a k k o r ,  h a  az  á t t ö r é s  n e m  a  fe j v a la m e ly ik  
ü r e g é b e  t ö r t é n t ;  k e d v e z ő t l e n e b b  a z o n b a n  a k k o r ,  h a  az  o r r ü r e g  
v a g y  á l l c s o n t i  ö b ö l  v a g y  é p p e n  az  o r r k a g y l ó k  m e g b e t e g e d é s e  
k ö v e t k e z e t t  m á r  b e . A z  u tó b b i  e s e t b e n  u g y a n i s  a  f o g  e l t á v o ­
l í t á s a  u t á n  az  ü r e g b e  t á g a s  m e n e t  v e z e t ,  m e ly n e k  e l z á r ó ­
d á s a  ig e n  h o s s z ú  id ő r e  t e r j e d h e t .
Orvoslás A  b e t e g  f o g m e d e r b ő l  a f o g a t  k e l l  e l t á v o l í ­
t a n i ,  a m i k ih ú z á s  v a g y  k iü t é s  ú t j á n  s ik e r ü lh e t .  A  c z é lb a  v e t t  
k iü té s  e l ő t t  a  c s a to r n a  k ü ls ő  s z á ja d é k a  k ö r ü l  a  c s o n th o z  
n ő t t  é s  tö l c s é r s z e r ü e n  b e h ú z ó d o t t  b ő r  f e lk é s z í té s e  u t á n  a  
c s a t o r n a  ü r e g é t  h o m o r ú  v é s ő v e l  e g é s z e n  a  fo g  g y ö k e r é i g  t á g í ­
t a n i  k e l l  a n n y i r a ,  h o g y  a z u tá n  a  c s a to r n á b a  h e ly e z e t t  k ö r ü l ­
b e lü l  e g y  c m . á tm é r ő jű  g ö m b ö ly ű  v a s r ú d  s e g é ly é v e l  a  f o g a t  
k iü tn i  le h e s s e n .  A  f o g m e d e r  é s  a  c s a t o r n a  f a lá n a k  k ik a n a -  
la z á s a  é s  k ö z b e n  az  e s e t l e g  j e l e n l e v ő  m e d e r b e l i  s e q u e s t e r e k  
e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  f o g m e d e r  é s  a  c s a to r n a  g a z é v a l  k i t ö l t h e t ő  
H a  a  fo g  k ih ú z á s  ú t j á n  t á v o l í t t a t i k  e l, a k k o r  a  c s a t o r n á t  é s  
a  f o g m e d e r  f a lá t  h a s o ló k é p p e n  k i k e l i  k a n a la z n i  é s  a b b a  t a m p o n t  
k e l l  h e ly e z n i .
A  to v á b b i  o r v o s lá s  a  c s a to r n a  é s  a  f o g m e d e r  k iö b l í ­
t é s é b e n  é s  t a m p o n á l á s á b a n  á ll , m ik ö z b e n  a r r a  k e l l  t ö r e ­
k e d n i ,  h o g y  a  c s a to r n a  k i t ö l t ő d é s e  a  f o g m e d e r  f e lő l  t ö r ­
t é n j e n .
A z  orr vagy melléküregének következményes megbete­
gedése esetében az illető üreg lékelése válik szükségessé, 
midőn az kezelhetővé válik és a fogmeder tamponálásával 
a rágott takarmánynak az üregbe való bejutása megakadá­
lyozható. Ha az üreg nyálkahártyájában a genyes gyuladás 
megszűnt és az alveolus ürege nem töltődött volna ki, 
akkor a takarmánynak az orr melléküregébe való további 
nyomulását guttapercha-tampon behelyezésével lehet meg­
akadályozni. (Moore, P lósz.)
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F) A foghús betegségei.
A  f o g h ú s b a n  é s z le lh e tő  b e t e g s é g e k  k ö z ü l  l e g i n k á b b  gyula- 
dásos folyamatok, sebek é s  r i t k á b b a n  daganatok k e r ü l n e k  m e g ­
f ig y e lé s  a lá .
1. Foghúsgyuladás. Gingivitis.
A  f o g h ú s b a n  g y u la d á s o s  f o ly a m a to k  n é m e ly k o r  hely­
beli izgah?iak ( f o g é le k  é s  c s ú c s o k  iz g a tá s a ,  z ú z ó d á s , s e b ,  i d e g e n  
te s t ,  f o g k ő )  k ö v e t k e z t é b e n ,  m á s k o r  a  száj nyálkahártyájának ki­
terjedt gyuladásaival kapcsolatban ( h ó ly a g o s - ,  o r b á n c z o s - ,  
f e k é ly e s e d ő - s z á jg y u la d á s ,  u g y a n íg y  a  h ig a n y - ,  ó lo m - , r é z -  é s  
p h o s p h o r - m é r g e z é s )  v a g y  a  szervezet általános megbetegedése 
( s c o r b u t ,  f e h é r v é r ű s é g ,  i d ü l t  s e r t é s o r b á n c z ,  l é p f e n e ,  v é r z é s e s  
s e p t ik a e m ia  s tb .)  f o ly tá n  f e j lő d ik  k i.
H e ly b e l i  i z g a lm a k  k ö v e t k e z t é b e n  f e j lő d ő  g y u la d á s o k  
n é m e ly k o r  c s a k  a  n y á l k a h á r t y á r a  s z o r í t k o z n a k  (gingivitis simp­
lex), m á s k o r  m é ly e b b r e  a  k ö tő s z ö v e t r e  t e r j e d n e k  é s  i l y e n k o r  
a b b a n  t á ly o g o k  k e l e t k e z h e t n e k  [gingivitis phlegmoriosa, subgingi­
valis abscessus), h a  v é g ü l  s a já to s  h e ly b e l i  v a g y  á l t a l á n o s  f e r tő z é s  
az  o k a  a  g y u la d á s n a k ,  a k k o r  a  f o ly a m a t  a  f o g h ú s  e lh a l á ­
s á v a l  é s  f e k é ly e k  k é p z ő d é s é v e l  j á r h a t  (gingivitis ulcerosa).
T ünetek .  A  lo b o s  f o g h ú s  d u z z a d t ,  b ő v é r ű ,  é r z é k e n y ,  a  
fo g  k o r o n á j á r a  e m e l k e d i k  é s  e g y b e n  a  f o g tó l  e lv á l , m i n é l ­
f o g v a  a  f o g m e d e r  c s o n t h á r t y á j á t  a  s z á jv á la d é k tó l  v é d ő  f e l a ­
d a t a  m e g s z ű n ik  é s  b e á l l  a  l e h e tő s é g e  a n n a k ,  h o g y  s z á j ­
v á l a d é k -  é s  t a k a r m á n y r é s z e k  a  f o g m e d e r b e  j u t n a k  (1. p e r io s t .  
a lv e o l ) .  A  g e n y e s  g y u la d á s  e s e t é b e n ,  a  f o g h ú s b a n  e g é s z  
m o g y o r ó - n a g y s á g ú  t á ly o g o k  l á t h a t ó k  é s  a  f o g h ú s  a n n y i r a  
a  fo g  k o r o n á j á r a  e m e l k e d h e t ik ,  h o g y  a  f o g n a k  c s a k  a  v é g e  
l á th a tó .  A  t á ly o g o k  g e n y e s  t a r t a l m á n a k  k iü r ü lé s e  u t á n  
n é m e ly k o r  a z  a l a p b a n  az  á l l c s o n t  f o g m e d e r n y ú j t v á n y á n a k  
c s o n th á r ty á j a  t a p i n t h a t ó .  A  f e h é r v é r ű s é g  e s e t é n  f ő k é p p e n  
a  b e t e g s é g  v é g e  f e lé  v é r z é s e k  l é p h e t n e k  fö l, m íg  a  s c o r b u to s  
m e g b e t e g e d é s r e  je l le m z ő , h o g y  k e z d e t b e n  a  m e ts z ő f o g a k ,  
k é s ő b b  a  z á p f o g a k  k ö r ü l  a  f o g h ú s  s z e d e r je s ,  k é k e s - v ö r ö s  
s z ín t  ö lt ,  m e g d u z z a d ,  é r z é k e n y ,  é r i n t é s r e  v é r z ik ,  n é h á n y  
n a p  m ú lv a  p e d ig  f a k ó s á r g a  s z ín t  ö l t ,  lá g y  t a p i n t a t u ,  e lh a l  
é s  e l l ö k ő d ik  é s  a  h e ly é n  s z e n n y e s  s z ín ű , v é r z é k e n y  f e k é ly e k  
m a r a d n a k  v is s z a . H a  az  e lh a lá s  m é ly r e  t e r j e d ,  a  f o g a k  m e g ­
la z u ln a k  é s  k ih u l l a n a k .
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A  g y u la d á s  k i t e r je d é s é h e z  é s  t e r m é s z e té h e z  k é p e s t  a z  
e v é s  n e h e z e n  t ö r t é n i k  v a g y  a  b e t e g  é p p e n  n e m  tá p lá lk o z ik ,  
b ő s é g e s n y á la z á s  é s z le lh e tő ,  a  n y á l  n é h a  b ű z ö s , s z e n n y e s - b a r n á s -  
s z ín ü , a  sz á j l e v e g ő je  h a s o n ló k é p e n  é m e ly g ő s  b ű z t  á r a s z t ­
h a t  a n n y i r a ,  h o g y  k e l l e m e t l e n  s z a g á v á  v á l ik  az  e g é s z  h e ly i ­
s é g  le v e g ő je ,  m e ly b e n  a  b e t e g  t a r tó z k o d ik .
Orvoslás. A z id e g e n  t e s te k  j e l e n l é t e  e s e t é b e n  a z o k  e l ­
t á v o l í t á s a  u t á n  a  b e t e g  t e r ü l e t  l e ö b l í t é s e  v a la m e ly  f e r t ő t l e n í t ő  
é s  ö s s z e h ú z ó  o ld a t t a l ,  a m i ly e n  a  4 % - o s  b ó r a x o ld a t ,  a  2 ° /o -o s  
f e lm a n g a n s a v a s  k á l iu m o ld a t ,  a  2 ° /o - o s  t im s ó o ld a t ,  a  2 % - o s  
c h ló r s a v a s  k á l io ld a t ,  a  1 0 % - o s  e c z e te s  v íz  s tb .  l e g tö b b s z ö r  
c z é lh o z  v e z e t .  A  t á ly o g o k  t a r t a l m a  f a lá n a k  f e lh a s í t á s a  u tá n  
k i ü r í t e n d ő  s  ü r e g ü k  a  k iö b l í t é s  u t á n  1 0 ° /o -o s  c h lo r z in k -  
o ld a t t a l  v a g y  j ó d t i n k t u r á v a l  k i t ö r ü lh e tő ,  a já n la to s  e g y b e n  
a  t á ly o g o k  lo b o s  k ö r n y é k é b e  is j ó d t i n k t u r á t  e c s e te ln i .  
F e k é l y e k  fo s z lá n y o s  s z é le i  le o l ló z h a tó k ,  a l a p ju k  p e d ig  4 ° /o - o s  
h y d r o g e n - h y p e r o x y d - o l d a t t a l ,  2 ° /o - o s a r g e n tu m  n i t r i c u m - o l d a t ­
ta l ,  j ó d t i n k t u r á v a l  v a g y  m á s  h a s o n ló  f e r tő t l e n í tő  f o ly a d é k k a l  
e c s e t e lh e tő .  A já n la to s  a z o n k ív ü l  a  s z á jü r e g e t  v a la m e ly  s z a g ta l a ­
n í tó  é s  f e r tő t l e n í tő  sz á jv íz z e l  n a p o n t a  f e c s k e n d ő  s e g é ly é v e l  
t ö b b s z ö r  k iö b l í t e n i .  A  f e r tő z ő  b e t e g s é g e k  v a g y  m é r g e z é s e k  
k a p c s á n  f e j lő d ö t t  f o g h ú s g y u la d á s  e s e t é b e n  a  h e ly b e l i  k e z e ­
lé s e n  k ív ü l  a z  a l a p b e t e g s é g  o r v o s lá s a  a  f o n to s a b b  t e e n d ő .  
A  n a g y o b b  f o k b a n  m e g la z ú l t  v a g y  a z o k  a  fo g a k ,  m e ly e k  
m e d r é b e n  m á r  g y u la d á s  l é p e t t  fe l, e l t á v o l í t a n d ó k .
2. A foghús sebzése.
A  f o g a k  k ö z é  é k e l ő d ö t t  i d e g e n  tá r g y a k ,  a m i  v a s d a r a b ,  
s z ö g , c s o n t ,  fa , tü s k e ,  t o k lá s z  s tb .  l e h e t ,  m e ly e k  a  t a k a r ­
m á n y  f e lv é te le  k ö z b e n  ju t h a t n a k  az  á l l a to k  s z á já b a , e j t h e t ­
n e k  a  f o g h ú s b a n  s e b e t ,  a z o n k ív ü l  f o g c s ú c s o k ,  f o g é le k  é s  
s z a b á ly t a l a n u l  h e ly e z ő d ő  f o g a k  o k o z h a tn a k  s e b e k e t .  A  s e b e k  
le g tö b b s z ö r  az  id e g e n  t e s t  v a g y  a  s e b z ő  f o g  e l t á v o l í t á s a  
u t á n  m in d e n  to v á b b i  o r v o s lá s  n é lk ü l  g y ó g y ú ln a k ,  ú g y  a m in t  
a z t  a  f o g  k ih ú z á s á v a l  e j t e t t  f o g h ú s s e b  g y ó g y u lá s a  m u ta t j a .  
N é m e ly k o r  a z o n b a n  a  fo g  é s  f o g h ú s  k ö z é  é k e lő d ő  id e g e n  
t e s t  a  f o g m e d e r ig  n y o m u lh a t  é s  e g y b e n  u t a t  n y i t  a  fo g ­
m e d e r b e  a  s z á jv á la d é k  é s  a  t a k a r m á n y  s z á m á r a  ( p e r io s t i t i s  
a lv e o la r i s ) ,  m á s fe lő l  m in d e n  b á r m i ly e n  k is  s e b  f ig y e lm e t
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é r d e m e l ,  m e r t  f e r tő z ő  a n y a g o k  ( a c t in o m y k o s i s ,  b o t r y o m y k o s i s )  
k a p u j á é i  s z o lg á lh a t  é p p e n  ú g y ,  m in t  a  f o g z á s s a l  j á r ó  f o g -  
h ú s h a s a d á s  is.
3. Daganatok a foghúsban.
A  f o g h ú s b a n  m u ta tk o z ó  d a g a n a t o k a t ,  t e k i n t e t  n é lk ü l  
a z o k  s z ö v e t t a n i  j e l l e g é r e ,  epulis e ln e v e z é s s e l  s z o k á s  j e lö ln i ,  
h a  m i n d j á r t  a  d a g a n a t  n e m  is  a  f o g h ú s b ó l ,  h a n e m  a  f o g ­
m e d e r b ő l  v a g y  az  á l l c s o n to k  f o g m e d e r n y ú j tv á n y á b ó l  in d u l  
k i .  A  d a g a n a t o k  k ö z ü l  fibromák, lipomák, osleosarcomák 
( C a d é Ac ), carcinomák é s  epitheliomák f o r d u ln a k  e lő  ló b a n ,  
k u t y á b a n ,  s z a r v a s m a r h á b a n  é s  s e r t é s b e n .  A  d a g a n a t  t e r m é s z e t é ­
n e k  m e g je lö l é s é r e  h a s z n á la to s  e ln e v e z é s  j e l z ő k é n t  az  e p u l is  
u t á n  Í r a n d ó  (p l . e p u l i s  f ib r o m a to s a ) .  K is  d a g a n a t o k  l e g ­
tö b b s z ö r  é s z r e v e h e tő  j e l e n s é g e k e t  n e m  v á l t a n a k  k i  s c s a k  
v a la m e ly  m á s  o k b ó l  m e g e j t e t t  s z á jv iz s g á la t  k ö z b e n  f e d e z t e t ­
n e k  fö l. A  n a g y o b b  d a g a n a t o k  a  r á g á s t ,  i l l e tő le g ,  m iv e l  az  
a ja k  m o z g á s á t  é s  a  s z á j r é s  z á r ó d á s á t  z a v a r já k ,  a  t a k a r m á n y  
f e lv é te lé t  is m e g n e h e z í t ik .  A  r á g á s b a n  z a v a r o k  a z é r t  m u t a t ­
k o z n a k ,  m e r t  a  d a g a n a t  e g y  v a g y  t ö b b  f o g  r á g ó f e lü l e t e  
fö lé  e m e l k e d h e t i k  v a g y  a  f o g a k a t  s z a b á ly o s  h e ly e z ő d é s ü k b ő l  
k i t é r í t i .  F e l t ű n ő  z a v a r o k  j e l e n t k e z n e k  a  r á g á s b a n ,  h a  a  f o g a k  
m e g la z u ln a k ,  v a g y  h a  e g y b e n  a  f o g m e d e r b e n  g y u la d á s  
k e l e tk e z ik .
A kórjóslat e g y f e lő l  a  d a g a n a t  t e r m é s z e t e ,  m á s fe lő l  
e lő f o r d u lá s i  é s  k i in d u lá s i  h e ly e  s z e r in t  m ó d o s u l .  K e d v e z ő t l e n  
m e g í t é l é s  a lá  e s n e k  a  z á p f o g a k  m e d r é b ő l  k i i n d u ló  ú . n . 
r o s s z in d u la tú  d a g a n a t o k ,  m e r t  a  t e l j e s  k i i r t á s u k  n e m  m i n d e n  
e s e t b e n  s ik e r ü l ,  h a  p e d ig  r é s z e c s k é i  v i s s z a m a r a d n a k  a  c s o n t ­
b a n ,  a k k o r  ú jb ó l  f e j lő d n e k .  N e m  Í t é lh e tő k  m e g  u g y a n íg y  
a  m e ts z ő f o g a k  m e d r é b ő l  v a g y  m é g  in k á b b  a z o k  f o g h ú s á b ó l  
f e j lő d ő  d a g a n a t o k ,  m e r t  te l j e s  k i i r t á s  c z é l já b ó l  a  d a g a n a t t a l  
e g y ü t t  a  m a n d ib u la ,  i l l e tő le g  az  i n t e r m a x i l l a r i á k  n a g y r é s z e  
is  e l t á v o l í t h a tó .  A  m a n d ib u la  v a g y  az  i n t e r m a x i l l a r i á k  
e g y r é s z é n e k  h iá n y a  az  e l k é s z í t e t t  e le s é g  f e lv é t e l é t  n e m  
z a v a r ja .  ( P l ó s z ).
Orvoslás. A z o k  a  d a g a n a t o k ,  m e ly e k  k o c s á n y o s a k  é s  
c s a k  a  fo g h ú s s a l  f ü g g e n e k  ö s s z e , l e c s a v a r á s  v a g y  le m e ts z é s  
ú t j á n ,  a  s z é le s  a l a p ú a k  k i f e j té s  é s  k a n a la z á s  ú t j á n  t á v o l í t a n -  
d ó k  e l, m ik ö z b e n  le g tö b b s z ö r  a  d a g a n a t b a  f o g la l t  f o g a k a t  
is  k i  k e l l  h ú z n i .  A m e n n y i b e n  a  d a g a n a t  n e m  i r t h a tó  k i
t e l j e s e n ,  a  h e ly é n  a  s e b  a l a p j a  tü z e s  v a s s a l  r o n c s o lh a tó  
(Möller). A m e ts z ő f o g a k  m e d r é b ő l ,  i l l e tő le g  az  a lv e o la r i s  
n y ú j tv á n y b ó l  k i i n d u ló  d a g a n a to k ,  lá n c z f ű r é s z  v a g y  c s o n to l ló  
s e g é ly é v e l  a  c s o n t  m e g f e le lő  r é s z é v e l  e g y ü t t  t á v o l í t a n d ó k  e l #
A klinikán 1901-ben észlelt egy esetben ló mandibulájából 
a baloldali szeglet- és középmetszőfogakat magába foglaló osteosar­
coma a három baloldali metszőfoggal, a fogmedernyújtvány 
alapjában történt fűrészelés útján távolíttatott el. A készített seb 
34 nap alatt gyógyult, az állat az egész idő alatt jól táplál­
kozott és a daganat a mai napig nem ujult ki.
3. Az orrüreg és a melléküregeinek 
betegségei.
A) Az orr betegségei. 
aj Sebek az orrüreg falában.
S e b e k  a z  o r r  l á g y  r é s z e ib e n  az  á l l a to k  k ö z ü l ,  fő le g  a  
l o v a k b a n  k e l e tk e z n e k ,  l e g tö b b s z ö r  az  o ld a ls ó  o r r s z á r n y b a n ,  
a z  á lo r r l ik  k ü ls ő  é s  fe ls ő  s z é lé b e n  é s  i n n e n  k i in d u ló l a g  az  
o r r t r o m b i t a  k ü ls ő  f a lá b a n ,  n e m  r i t k á n  az  o r r c s o n t i g  t e r j e d ő -  
l e g ;  r i t k á b b a n  s é r ü l  a  m e d ia l i s  o r r s z á r n y  é s  a z  o r r l ik  v e n t r a l i s  
s z ö g le te ,  az  o r r  u t ó b b i  k é t  r é s z é b e n  a  s e b z é s  a z  a z o k  a l a p j á t  
a l k o t ó  s z á r n y p o r c z b a  is b e t e r j e d h e t ,  h a s o n ló k é p p e n  g y a k r a n  
t e r j e d n e k  az  o r r s ö r v é n y b e l i  s e b e k  a  p o r c z b a .
A z  o r r ü r e g  m é ly e b b  r é s z é b e n  a  s e b e k  a  n y á l k a h á r t y á r a  
v a g y  e g y b e n  az  o r r s ö r v é n y  p o r c z á r a ,  i l l e tő le g  a  f e ls ő  v a g y  
a ls ó  o r r k a g y ló r a  v o n a tk o z h a tn a k .  A z  o r r ü r e g  f a lá n a k  k ü ls ő  
f e lü le té n  k e l e t k e z ő k  a  b ő r r e ,  a  fe ls ő  a ja k  é s  az  o r r s z á r n y a k  e m e lő ­
iz m á r a  s z o r í tk o z n a k ,  i l l e tő le g  az  á l lk ö z ö t t i  c s o n to k ,  a z  o r r ­
c s o n to k ,  az  á l l c s o n to k ,  j á r o m c s o n t o k  é s  k ö n n y c s o n t o k  t ö r é s e i ­
v e l  p á r o s u l h a t n a k  é s  c s a k  r i t k á b b  e s e t e k b e n  t e r j e d n e k  a  
s é r ü l é s e k  az  o r r ü r e g  f a lá t  a lk o tó  c s o n to k o n  k e r e s z tü l  az  
o r r  ü r e g é b e n  h e ly e z ő d ő  o r r s ö v é n y r e  é s  o r r k a g y l ó k r a  v a g y  az  
o r r ü r e g  a la p já r a .
A  s e b e k  k e l e tk e z é s é r e  k iá l ló  k a m p ó k b a  ( já sz o l k a r ik á ja ,  
k ö tő f é k  l á n c z á n a k  k a p o c s a ,  r á c s t a r tó ,  r ú d  v é g é n  lé v ő  h o r o g  
s tb . )  t ö r t é n ő  b e a k a d á s ,  h a r a p á s ,  e l i r a m o d á s o k  a lk a lm á v a l  é le s , 
v a g y  h e g y e s  t á r g y a k b a v a l ó  ü tk ö z é s e k ,  o r r a  e s é s e k  s z o lg á l ta t ­
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n a k  a lk a lm a t .  A  s é r ü l é s t  o k o z ó  t á r g y a k  m in ő s é g e  s z e r in t  
m a jd  s z ú r t ,  z ú z o t t  v a g y  m e t s z e t t  s e b e k  j e l l e g é t  m u t a t j á k ;  a z  
o r r s z á r n y a k b a n  k e l e t k e z ő k  a z o n  k ö r ü lm é n y  f o ly tá n ,  h o g y  a  
k iá l ló  t á r g y a k b a  v a ló  b e a k a d á s  a lk a lm á v a l  az  á l l a to k  f e jü ­
k e t  h i r t e le n  e lk a p já k ,  s o k s z o r  s z a k í to t t a k .  A z o r r s z á r n y -  
s e b e k n e k  s z é le i ,  h a  a z o k  n e m  e g y e s í t t e tn e k ,  m a jd n e m  m i n d e n  
e s e tb e n  k ü lö n  h e g e d n e k  é s  a  s z á r n y a k  h a s í to t t a k k á  v á ln a k ,  
m id ő n  az  a ls ó  p e r i p h e r i á s  l e b e n y  az  o r r n y í l á s b a  ló g  é s  a  
l é le k z é s t ,  b á r  l e g tö b b s z ö r  c s a k  k e v é s s é  z a v a r ja .
A  m é ly  s e b e k  a  m e d ia l i s  o r r s z á r n y b a n  a  s z á r n y p o r c z  
l e m e z é b e ,  az  o r r n y í lá s  v e n t r a l i s  s z ö g le té b e n  p e d i g  a n n a k  
s z a r v á b a  h a t o l h a t n a k  é s  g e n y e d é s  e s e t é b e n  a  p o r c z  n e c r o s i s á t  
o k o z h a t j á k ,  m id ő n  a  g y ó g y u lá s  c s a k  az  e lh a l t  p o r c z r é s z le t  
e l t á v o l í t á s a  v a g y  e l l ö k ö d é s e  u t á n  v á r h a tó ,  a z o n b a n  k e d v e z ő  
e s e tb e n  is  a  p o r c z k ö r ü l i  k ö tő s z ö v e t  m e g s z a p o r o d á s a  m ia t t  
t ö m e g e s  h e g k é p z ő d é s s e l  g y ó g y u ln a k .  S ú ly o s a b b  e s e t e k b e n  
é s  k e l lő  b e a v a tk o z á s  h i á n y á b a n  a  n e c r o s i s  a  p o r c z b a n  
tá ly o g o k  k é p z ő d é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  á t t e r j e d  k iv é t e l e s e n  az  
o r r s ö v é n y r e  é s  az  u t ó b b i b a n  is a  n a g y o b b  f o k ú  m e g v a s ta -  
g o d á s r a  n y ú j t h a t  a lk a lm a t ,  e s e t l e g  p e d ig  az  o r r s ö r v é n y  
ö s s z e n ő h e t  a  s z á r n y p o r c z c z a l  (H aubner). P o r c z - n e c r o s i s s a l  
j á r ó  s e b e k  é l é n k  s a r ja d z á s  m e l l e t t  k i s e b b e d n e k ,  a z o n b a n  
m i n d e n ü t t  n e m  az  a l a p ju k b ó l  t ö l t ő d n e k ,  h a n e m  h e ly e n k i n t  
az  e lh a l t  p o r c z h o z  v e z e tő  c s a to r n á k ,  ú . n . porczsífiolyok k e l e t ­
k e z n e k ,  a  p o r c z k ö r ü l i  k ö tő s z ö v e t  s z a p o r o d á s a  k ö v e t k e z t é b e n  
p e d i g  a z  e g y ik  v a g y  m i n d k é t  o r r n y í l á s n a k  a  l é le k z é s  z a v a r á r a  
v e z e tő  s z ű k ü le te  ( a s th m a  n a s a le )  á l lh a t  b e ,  m íg  m á s k o r  a  fe j 
n a g y  r é s z é r e  k i t e r je d ő  v iz e n y ő s  é s  g e n y e s  b e s z ű r ő d é s  o k o z ­
h a t  n e h é z  lé le k z é s t ,  o ly a n n y i r a ,  h o g y  l é g c s ő m e ts z é s  v á l ik  
s z ü k s é g e s s é .  M é ly e b b e n  az  o r r  ü r e g é b e n  k e l e tk e z ő  s e b e k  
o r r v é r z é s t  o k o z n a k  s m a jd  z a v a r t a l a n u l  g y ó g y u ln a k ,  m a jd  
p e d ig  i t t  is  k a g y ló -  v a g y  s ö v é n y - n e c r o s i s  k e l e t k e z é s é r e  
a d n a k  a l k a lm a t  (1. o r r k a g y ló - n e c r o s i s ) .  A z  o r r ü r e g  f a lá n a k  
k ü ls ő  f e lü le té n  a  s e b e k  c s a k  h a  a  k ö n n y c s a t o r n á b a  v a g y  a  
c s o n tb a  h a to ln a k ,  é r d e m e l n e k  k ü lö n ö s e b b  f ig y e lm e t  (1. o r r ­
c s o n t tö r é s ) .
Orvoslás. A  s e b e k  e l l á t á s a  a  s e b k e z e l é s  á l t a lá n o s  s z a ­
b á ly a i  s z e r in t  t ö r t é n ik ,  a z o n b a n  s z á m o ln i  k e l l  az  e s e t l e g e s  
s z a b á ly t a l a n  g y ó g y u lá s n a k  a  l é le k z é s  z a v a r á r a  v e z e tő  k ö v e t k e z ­
m é n y e iv e l  é s  e r r e  v a ló  t e k i n t e t t e l  az  o r r s z á r n y s e b e k e t  n y o lc z a s  
v a r r a to k k a l  a j á n l a to s  e g y e s í t e n i ,  m é g  a z o k b a n  a z  e s e t e k b e n
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is , h a  a z o k  m á r  n e m  is  f r i s s e k  é s  a m ik o r  a  s e b a jk a k  s z é le i ­
n e k  le o l ló z á s a  v a g y  k a n a la z á s a  u t á n  l e h e t s é g e s  az  e g y e s í té s .  
A z  o r r ü r e g  n y á l k a h á r ty á j á n a k  n a g y o b b f o k ú  o r r v é r z é s s e l  j á r ó  
s é r ü lé s e i  a  v é r z é s  m e g s z ü n te té s e  t e k i n t e t é b e n  k í v á n n a k  f ig y e l­
m e t  (1. o r r v é r z é s ) ,  m íg  a  s z á r n y p o r c z  é s  az  o r r s ö v é n y  
n e c r o s i s a  e s e t é b e n  a  g y ö k e r e s  o p e r á c z ió to l  é s  a  k é s z í t e t t  s e b  
l e h e tő  a n t i s e p t i k u s  e l l á tá s á tó l  v á r h a tó  a  s ik e r .  A  p o r c z ig  
t e r j e d ő  c s a to r n á k  a l a p ju k ig  h a s í t a n d ó k  é s  a  p o r c z  b e t e g  
ré s z e , n e m k ü lö n b e n  a n n a k  k ö r n y é k e  é le s  k a n á l  s e g é ly é v e l  
e l t á v o l í t a n d ó  é s  a m e n n y ib e n  a  s e b  a s e p t ik u s ,  v a r r a to k k a l  
z á r h a tó k ,  k ü l ö n b e n  p e d ig  t a n á c s o s a b b  a z t  n y i tv a  t a r t a n i ,  
m e r t  a  n y i t o t t  s e b  a l a p j á b a n  az  ú jb ó l  m u ta tk o z ó  n e c r o s i s  c s a k ­
h a m a r  f e l i s m e r h e tő  é s  t e r j e d é s e  m e g a k a d á ly o z h a tó .  A z o r r n y í l á ­
s o k  f a lá b a n  v a g y  az  o r r s ö v é n y b e n  j e le n le v ő  id ü l t  k ö tő s z ö v e t ­
s z a p o r o d á s o k  e s e t é b e n ,  m e ly e k  m ia t t  a  lé le k z é s  n e h e z í te t t ,  
e s e t l e g  s z u s z o g ó , az  o r v o s lá s tó l  n e m  s o k  e r e d m é n y  v á r h a tó .  
K ö r ü l í r t  h e ly r e  s z o r í tk o z ó  d a g a n a t o k  e s e t l e g  o p e r á c z ió  ú t j á n  
t á v o l í t h a tó k  e l, h a  a z o n b a n  n a g y t e r j e d e lm ű e k ,  a k k o r  a  n e h e ­
z í t e t t  l é le k z é s  az  o r r n y í l á s  f o k o z a to s  t á g í t á s á v a l  k ö n n y e b b í t ­
h e tő  v a g y  lé le k z ő c s ő m e ts z é s  é s  a  t u b u s  á l l a n d ó  b e n h a g y á s á v a l  
t e h e t ő  az  á l l a t  m u n k a k é p e s s é  ( s a já t  é s z le le t) .
Vizenyö a fejen . Eltekintve a fejen keletkező sebekhez tár­
sult vizenyőtől, petecskór, mirigykor, a szarvasmarhák rosszindulatú 
fejbetegsége, parotis-gyuladás, továbbá torticollis esetében, ha 
az állatok fejüket állandóan lelógatják és a nyakcsigolyáknak 
dislocatiójával nem járó törése esetében szokott kifejlődni. A vi­
zenyős beszürődés következtében a fej körvonalai eltűnnek, a ló 
feje a nílusi ló fejéhez hasonlít és lélekzési nehézségek mutat­
koznak annyira, hogy a lélekzés fuldoklóvá válhat és csak idejében 
végrehajtott lélekzőcsőmetszéssel lehet az állat életét megmenteni. 
A beteg többi szerveinek tüzetes vizsgálata útján az alnpbetegség, 
melynek a vizenyő jelenségét alkotja, megállapítható s az alap­
betegség orvoslásától várható a beszürődés felszívódása is.
b) Az orrcsontok törése.
A  lo v a k  o r r c s o n t ja i  t ö r n e k  l e g g y a k r a b b a n ,  m íg  a  tö b b i  
á l l a t o k b a n  a  t ö r é s e k  r i t k á b b a n  é s z le lh e tő k .  A lk a lm a t  s z o l ­
g á l t a t n a k  e r r e  ö s s z e ü tk ö z é s e k ,  e l i r a m o d á s o k ,  f e j r e  t ö r t é n ő  e s é ­
s e k ,  r ú g á s o k ,  b o t t a l  v a ló  ü t é s e k  é s  k a p ic z á n  e r ő s  r á n tá s a .
N é m e ly k o r  a  t ö r é s  h o r p a d á s  a l a k j á b a n  m u ta tk o z ik  
a n é lk ü l ,  h o g y  a  b ő r  v a g y  a  n y á lh a h á r ty a  f o ly to n o s s á g á b a n  
m e g s z a k a d n a ,  m á s k o r  a  t ö r é s  c s a k  a  b ő r n e k  v a g y  e g y b e n  a
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n y á lk a h á r t y á n a k  s e b z é s é v e l  is  k a p c s o l a to s ,  l e h e t s é g e s  t o v á b b á  
h o g y  d a r a b o s  v a g y  s z á lk á s  t ö r é s  k e l e tk e z ik ,  az  u t ó b b i  e s e t ­
b e n  e g y id e jű l e g  a  f e ls ő  o r r k a g y l ó ,  e s e t l e g  az  o r r s ö v é n y ,  
k iv é t e l e s  e s e t b e n  m i n d k é t  o ld a lo n  az  o r r ü r e g  a l a p ja  is  t ö r h e t .
Tünetek. F e d e t t  t ö r é s e k  a  l á t h a t ó  a l a k i  e l t é r é s e k  é s  a  
h o r p a d á s  h e ly é n  a  csont mozgathatósága a l a p j á n  i s m e r h e tő k  
fö l, h a  p e d i g  a  t ö r é s  a  k ö n n y v e z e t é k b e  t e r j e d t ,  a k k o r  e z e n ­
k ív ü l  v é r e s  k ö n n y e z é s  é s  k i s e b b  v é r ö m lé s e k  l á t h a t ó k  a  b e ls ő  
s z e m z u g b a n  (M öller). A  tö r é s t  k ö v e t ő l e g  e l ő b b - u t ó b b  
a n n a k  h e ly é n  a  r e n d s z e r i n t  b e k ö v e t k e z ő  v é r e s  é s  v iz e n y ő s  
b e s z ű r ő d é s  f o ly tá n  d a g a n a t  f e j lő d ik  é s  e k k o r  a  f e d e t t  t ö r é s  
m e g á l l a p í t á s a ,  m e r t  a  c s o n to t  jó l  t a p i n t a n i  n e m  l e h e t ,  
m á r  n e h é z s é g e k b e  ü tk ö z ik .  K ö n n y ű  e l l e n b e n  a  t ö r é s t  f e l -  
i s m e n i ,  h a  f o ly to n o s s á g á b a n  a  b ő r  m e g s z a k a d t ,  m e r t  
i l y e n k o r  a  c s o n t  t ö r ö t t  v é g e i  l á t h a t ó k  é s  e g y b e n  t a p í th a tó k , .  
a  n y á l k a h á r t y a  e g y id e jű  s e b z é s é r e  p e d i g  a  j e l e n tk e z ő  orrvér­
zés u ta l .  E z  e s e t b e n  a  t ö r é s t  k ö v e t ő l e g  r ö v id  i d ő  
m ú lv a ,  n é m e l y k o r  az  e g é s z  f e j r e  k i t e r j e d ő  bőralatti emphy­
sema is  f e j lő d ik ,  m i m i a t t  7iehéz lélekzés v a g y  é p e n  
fuldoklás á l lh a t  b e ,  m íg  a  lé le k z é s i  n e h é z s é g e k  emphy­
sema n é lk ü l  a z  o r r s ö v é n y  é s  a  k a g y ló k  e g y id e jű  s é r ü l é ­
s é r e  v a g y  b ű z ö s , g e n y e s  o r r f o ly á s  j e l e n l é t é b e n  a z o k  g e n y e -  
d é s é r e  é s  e lh a l á s á r a  u t a ln a k .  A z o r r s ö v é n y  é s  k a g y l ó k  
s é r ü l é s e  f o ly tá n  az  orrsövény elferdülése m a r a d h a t  v i s s z a  
i l l e tő le g  n e c r o s i s r a  v e z e tő  g e n y e s  g y u la d á s o s  f o ly a m a t  i n d u l h a t  
m e g  a z  o r r s ö v é n y b e n  v a g y  a  k a g y l ó k b a n .
K örlefolyás és kórjóslat. B ő r -  é s  n y á l k a h á r t y a a l a t t i  
tö r é s e k ,  a m e n n y i b e n  a  f e r tő z é s  k ö v e t k e z m é n y e i t ő l  n e m  k e l l  
t a r t a n i ,  k e d v e z ő e n  í t é l e n d ő k  m e g  s b e a v a tk o z á s  n é lk ü l  is 
h a g y h a tó k ,  k ü lö n ö s e n  h a  a  h o r p a d á s  n e m  n a g y  f o k ú  é s  c s a k  
e g y ik  o ld a l r a  v o n a tk o z ik ,  m e r t  a  k i s e b b  f o k ú  m é ly e d é s  a 
l é le k z é s r e  b e f o ly á s s a l  n in c s e n .  A  b ő r  é s  c s o n t h á r t y a  s e b é n  á t  
t ö r t é n ő  f e r tő z é s  é s  g e n y e d é s  a  c s o n t  e lh a l á s á t  o k o z h a t ja ,  s e k k o r  
a g y ó g y ú lá s  l e g tö b b s z ö r  o p e r á c z ió  v é g r e h a j t á s á v a l  h o s s z a b b  i d ő t  
v e s z  i g é n y b e .  S ú ly o s a b b  b e s z á m í tá s  a lá  e s n e k  a  d a r a b o s  és 
az  o r r ü r e g b e  h a to ló  tö r é s e k ,  fő le g , h a  az  o r r s ö v é n y  é s  a z  
o r r k a g y l ó k  s é r ü lé s é v e l  j á r n a k  e g y ü t t ,  m e r t  a  f e r tő z é s  k ö v e t ­
k e z m é n y e i  r i t k á n  k e r ü l h e t ő k  e l , a  g e n y e d é s  p e d ig  p o r c z -  
e lh a lá s r a  n y ú j t  a lk a lm a t ,  m ik ö z b e n  a  p o r c z k ö r ü l i  k ö tő s z ö v e t  
t e t e m e s  s z a p o r o d á s a  v a g y  az  o r r s ö v é n y  e l f e r d ü lé s e  n e h e z e n  
j a v í th a tó  é s  l e g tö b b s z ö r  á l l a n d ó a n  m e g m a r a d ó  n e h é z  l é l e k -
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z é s t  ( a s th m a  n a s a le )  o k o z . Á l t a l á b a n  p e d ig  m i n d k é t  o r r c s o n t n a k  
tö r é s e i  k e d v e z ő t l e n e b b ü l  i t é l e n d ő k  m e g ,  m in t  h a  c s a k  az  
e g y ik  o ld a l i  t ö r ö t t .
Orvoslás. K is e b b  m é r v ű  é s  c s a k  a z  e g y ik  o ld a l r a  
s z o r í tk o z ó  b ő r a l a t t i  h o r p a d á s o k  o r v o s lá s t  n e m  ig é n y e ln e k ,  
e l e g e n d ő  az  á l l a to k  f e jé t  2 — 3  h é t ig  v a la m e ly  ú j a b b  z ú z á s tó l  
ó v n i  é s  e z z e l m e g a k a d á ly o z n i ,  h o g y  a  c s o n t  t ö r ö t t  s z é le i 
e g y m á s tó l  n a g y o b b  f o k b a n  e l t á v o lo d ja n a k  é s  e k ö z b e n  a  
n y á l k a h á r t y á t  e s e t l e g  á t s z ú r já k  ; e  c z é lb ó l  a j á n l a to s  a  lo v a t  
á l l á s á b a n  k i f e lé  f o r d í tv a ,  k é t  o s z lo p  k ö z é  k ö tn i .  M é ly e b b  
h o r p a d á s o k  e s e t é b e n  a  b e f e lé  t é r t  c s o n t o k a t  h e ly r e  k e l l  
ig a z í ta n i ,  a m i, h a  a  t ö r é s  a  c s o n t  a ls ó  (o ra l is )  v é g é b e n  v a n , 
b e lü l r ő l  k i f e lé  v a ló  n y o m á s s a l ,  s o k s z o r  az  o r r ü r e g b e  v e z e t e t t  u jj-  
n y o m á s s a l  s i k e r ü lh e t ,  ü g y e lv e  a r r a ,  h o g y  e k ö z b e n  a n y á l k a ­
h á r ty á b a n  s e b z é s  n e  k e l e tk e z z e n .  H a  a  t ö r é s  m a g a s a b b a n  
f e k s z ik  é s  a z  o r r ü r e g b e  v e z e t e t t  u j ja l  n e m  é r h e t ő  e l, a  v is s z a ­
h e ly e z é s  b o t  s e g é ly é v e l  t ö r t é n h e t ik ,  m e ly n e k  v é g e  v a t t á v a l  
é s  g a z é v a l  v a n  ta m p o n á lv a .  N e m  l e h e t  a  c s o n t v é g e k e t  
ig y  b e ig a z í ta n i ,  m id ő n  az  o r r c s o n t  f e ls ő  r é s z e  t ö r ö t t ,  m e r t  a  
fe lső  o r r j á r a t  a n n y i r a  s z ű k , h o g y  az  o r r c s o n t  é s  a  fe ls ő  
o r r k a g y l ó  k ö z é  p á r n á z o t t  b o t t a l  b e ju tn i  n e m  le h e t ,  az  o r r ­
k a g y ló  z ú z á s a  é s  az  a z t  b o r í tó  n y á l k a h á r t y a  s e b z é s e  p e d ig  
a b b a n  g e n y e d é s r e  a d h a t n a  a lk a lm a t .  E b b e n  az  e s e t b e n  a  
h e ly r e ig a z í tá s  a  m e g f e le lő  h e ly e n  a  b ő r  f e lh a s í tá s a  u t á n  
e l e v a t e u r  v a g y  a  b e f e lé  t é r t  c s o n tb a  c s a v a r t  t i r e f o n d  
s e g é ly é v e l  k ie m e lé s  ú t j á n  l e h e t s é g e s ,  a  h e ly r e ig a z í tá s  u t á n  
u tó f e r tő z é s  e lk e r ü l é s e  c z é l já b ó l  a  s e b e t  a já n la to s  b e v a r r n i  
é s  c o l lo d iu m m a l  b e v o n n i .  K ö té s t  f e lh e ly e z n i  a  c s o n tv é g e k  
h e ly b e n t a r t á s a  c z é l já b ó l  f e le s le g e s ,  m e r t  a z o k , h a  c s a k  
v a la m e ly  z ú z á s  v a g y  n y o m á s  n e m  é r i  a  t e r ü l e l e t e t ,  e g y m á s ­
tó l  n e m  t é r n e k  e l.
N y i to t t  t ö r é s e k  a  c s o n tv é g e k  h e ly r e ig a z í tá s á n  é s  a  c s o n t ­
s z i l á n k o k  e l t á v o l í t á s á n  k ív ü l  a n t i s e p t i k u s  k e z e lé s t  i g é ­
n y e l n e k  é s  k ö té s s e l  l á t a n d ó k  e l, a m e n n y ib e n  p e d ig  h e ly b e l i  
g e n y e d é s ,  n e m  k ü lö n b e n  g e n y e s  o r r f o ly á s  m u ta tk o z n é k ,  a j á n ­
la to s  a  t ö r ö t t  c s o n t r é s z e k e t  c s o n to l ló  v a g y  lé k e lő  s e g é ly é v e l  
e l t á v o l í t a n i ,  a  k é s z í t e t t  l é k e t  p e d ig  a z  o r r ü r e g  k iö b l í t é s é r e  
é s  a  s é r ü l t  n y á l k a h á r t y a  h e ly b e l i  o r v o s lá s á r a  f e lh a s z n á ln i .
A  tö r é s h e z  a  b ő r a l a t t i ,  n e m k ü l ö n b e n  a  n y á l k a h á r ty a a l a t t i  
k ö tő s z ö v e t  v é r e s  v a g y  g e n y e s  b e s z ű r ő d é s e  t á r s u l  é s  a  
m u ta tk o z ó  n e h é z  l é le k z é s  lé le k z ő c s ő - m e ts z é s t  t e h e t  s z ü k s é g e s s é .
c) Az orrsövény törése.
A z o r r s ö v é n y  r u g a lm a s s á g á n á l  é s  r e j t e t t  h e ly e z o d é s é n é l  
f o g v a  ö n á l ló a n  r i t k á n  t ö r ik ,  h a n e m  g y a k r a b b a n  az  o r r c s o n ­
t o k  tö r é s é v e l  k a p c s o l a to s a n .  O r r s ö v é n y t ö r é s t  l á t o t t  ló b a n  
Schindelka, e z  e s e t b e n  a  t ö r é s  az  o r r s ö v é n y  a ls ó  r é s z é b e n ,  
az  o r r n y í l á s tó l  6  c m  t á v o l s á g b a n  k e l e t k e z e t t  s a  tö r é s i  v é g e k  
e l t é r é s é v e l  é s  n a g y f o k ú  o r r v é r z é s s e l  j á r t .  A  f ő is k o la  k l i n i ­
k á j á n  e g y  e s e tb e n  r é g e b b e n  k e l e t k e z e t t  é s  s z a b á ly t a l a n u l  g y ó ­
g y u l t  s ö v é n y tö r é s  k e r ü l t  ig á s  lo v o n  m e g f ig y e lé s  a lá ;  a  tö r é s  
h a s o n ló k é p e n  az  o r r s ö v é n y  a ls ó  r é s z é b e n  v o l t  j e l e n ,  d e  a  s ö v é n y  
o ly a n  n a g y f o k ú  s z ö g b e tö r é s é v e l  g y ó g y u l t ,  h o g y  a  ló  ig e n  
n e h e z e n  lé le k z e t t ,  a m i m i a t t  n e m  l e h e t e t t  m u n k á r a  h a s z ­
n á ln i .  A  tö r é s  h e ly é n  a  h e g e s  n y á l k a h á r t y a  f e h é r  s z in e z ő -  
d é s ű , t ö m ö t t  é s  s u g a r a s  v o l t ,  a  s ö v é n y  d o m b o r ú  o ld a lá n  
az  o r r ü r e g b e  e g y  u j ja t  a l ig  l e h e t e t t  b e v e z e tn i  s m é g  n a g y o b b  
n y o m á s s a l  s e m  s ik e r ü l t  a  s ö v é n y t  k i e g y e n e s í t e n i .  A  k e v é s  
é r t é k e t  k é p v is e lő  ló  l é le k z ő c s ö v é b e  h e ly e z e t t  á l l a n d ó  tu b u s s a l  
t é t e t e t t  m u n k a k é p e s s é .
F r i s s  tö r é s e k  a  v iv ő e r e s  h á ló z a t  s é r ü l é s e  m ia t t  
r e n d s z e r i n t  s ú ly o s  o r r v é r z é s s e l ,  e s e t l e g  a  t ö r é s i  v é g e k  s z o m ­
s z é d s á g á b a n  h a e m a to m a - k é p z ő d é s s e l  j á r n a k ,  m id ő n  a  l é le k z é s  
n e h e z í t e t t  é s  a  h u l lá m z ó  d a g a n a t o k  a z  o r r s ö v é n y  m i n d k é t  
o ld a lá n  t a p i n t h a t ó k .  A  n y á lk a h á r ty a  s z a k a d á s a  h e ly é n  t ö r t é n ő  
f e r tő z é s  g e n y e d é s t  é s  a  p o r c z  e lh a l á s á t  o k o z h a t j a  (König), 
o r v o s lá s  h i á n y á b a n  p e d ig  a  g y ó g y u lá s  a  s ö v é n y  m e g v a s t a g o -  
d á s a  é s  e l f e r d ü lé s e  m e l l e t t  k ö v e t k e z h e t i k  b e .
Orvoslás. A  v é r z é s  s z ü n te t é s e ,  a  t ö r é s i  v é g e k  h e ly b e ­
ig a z í tá s á v a l  k a p c s o l a tb a n ,  d ig i t a l i s  c o m p r e s s io  (Schindelka) 
v a g y  t a m p o n á lá s  ú t j á n  t ö r t é n h e t ik ,  m e ly e t  m e g e lő z ő le g  
e s e t l e g  lé le k z ő c s o - m e ts z é s t  k e l l  v é g e z n i .  H a e m a t o m á k  t a r t a l m a  
c s a p o lá s  ú t j á n  t á v o l í t h a t ó  e l.
d) Daganatok az orrban.
D a g a n a to k  l e g i n k á b b  l o v a k b a n  f e j lő d n e k  é s  c s a k  r i t ­
k á b b a n  a  tö b b i  á l l a t o k b a n .  A r á n y la g  g y a k o r i a k  a  fibí'omák é s  
myxofibromák, m e ly e k  n y i lv á n  a  le v e g ő  á r a m lá s a  m i a t t  s o k s z o r  
k o c s á n y o s a k  s  k ö z ö n s é g e s e n  p o ly p u s o k n a k  n e v e z t e t n e k ,  
t o v á b b á  a  myxomák b e l s e j ü k b e n  k i s e b b - n a g y o b b  tö m l ő k k e l  
( n y á lk a p o ly p u s o k )  ; r i t k á b b a k  a tipornák, a  h e n g e r h á m s e j t ü
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carcinomák, a sarcainak (osteosarcomák), angiomák, osteomák 
é s  a  retenciós tömlők (aiheromák), valamint a nyálkahártyaadeno- 
úbrosus hyperplasiája(Fröhner, W ennerholm), szarvasmarhák­
b a n  pedig a gümó'kóros és actinomykosísos daganatok (acti- 
n o m y k o s i s  nodularis disseminata) fordulnak elő. A  daganatok 
k i in d u lá s i  helye lehet az orrsövény, a lamina ethmoidalis és 
a z  o r r ü r e g  oldalsó fala, gyakran pedig az orr melléküregei­
b e n  képződő daganatok növekednek be az orrüregbe, míg 
k u t y á k b a n  az orrüreg hátulsó részéből a garatba terjednek. 
N a g y s á g u k  és alakjuk igen változó.
Tünetek.  A  d a g a n a t o k  n ö v e k e d é s é v e l  k a p c s o l a to s a n  
f o k o z ó d ó  nehezített lélekzés k é p e z i  a  l e g in k á b b  s z e m b e ­
ö t lő  j e le n s é g e t .  K e z d e tb e n ,  m íg  a  d a g a n a t  k ic s i  l é le k z é s i  
z a v a r o k  n e m  v e h e tő k  é s z re ,  u tó b b  a z o n b a n  a  s z u s z o g á s ig ,  
h ö r g é s ig  v a g y  é p p e n  f u ld o k lá s ig  f o k o z ó d h a tn a k  ( a s th m a  
n a s a le ) ,  m id ő n  lo v a k  k iv é te lé v e l  a  tö b b i  á l l a to k  s z á ju k o n  
lé le k z e n e k .  A m e n n y ib e n  a  d a g a n a t o k  c s a k  az  e g y ik  o r r ü r e g b e n  
o k o z n a k  s z ű k ü le te t ,  a k k o r  a n n a k  a z  o r r n y í l á s n a k  b e f o g á s á r a  
a  n e h é z  l é le k z é s t  k í s é r ő  z ö re j  e l t ű n ik  é s  n a g y o b b  m é r t é k ­
b e n  je l e n tk e z ik  az  e g é s z s é g e s  o ld a l  b e f o g á s a  a lk a lm á v a l ,  
m íg  a m i n d k é t  o r r ü r e g e t  s z ű k í tő  d a g a n a t  e s e t é b e n  e g y ik  o r r ü r e g  
b e f o g á s á r a  s e m  tű n ik  e l a  z ö r e j .  A  d a g a n a t  n a g y s á g á h o z  
m é r t e n  a  d y s p n o e  m á r  n y u g a l o m b a n  v a g y  c s a k  m o z g á s  
k ö z b e n  é s z le lh e tő .  N é m e ly k o r ,  h a  a  d a g a n a t  k o c s á n y o s  é s  
a z t  a  l e v e g ő  á r a m lá s a  h e ly é b ő l  k i t é r í t i ,  a  n e h é z lé le k z é s  
c s a k  i d ő n k i n t  j e l e n tk e z ik ,  d e  i l y e n k o r  a  f u ld o k lá s ig  f o k o -  
z ó d h a t ik ,  k iv é t e l e s e n  p e d ig ,  fő le g  k ö h ö g é s  a lk a lm á v a l ,  a  
d a g a n a t  az  o r r n y i l á s b a n  j e l e n i k  m e g , s ő t  a  k ö h ö g é s  f o ly tá n  
a la p já b ó l  l e s z a k a d h a t  é s  e l t á v o lo d h a t  (S tockfleth). A  
g a r a t b a  t e r j e d ő  d a g a n a t o k  a  n y e l é s t  is  a k a d á ly o z z á k .
A z o r r ü r e g  a ls ó  r é s z é b e n  h e ly e z ő d ő  d a g a n a t  k e l lő  
v i l á g í tá s s a l  m e g lá th a tó  v a g y  u jja l ,  a  m a g a s a b b a n  h e ly e z ő d ő  
p e d ig  s o n d á v a l  t a p i n t h a t ó .
A  d a g a n a t  a  n y á lk a h á r ty á b a n  o k o z  i z g a tá s t  é s  k ö v e t ­
k e z t é b e n  a b b a n  g y u la d á s  s z o k o t t  k e le tk e z n i ,  e m i a t t  g e n y e s ,  
b ű z ö s ;  a  p u h a  é s  f e k é ly e s  d a g a n a t o k  e s e t é b e n  p e d ig  m é g  v é r ­
c s ík o k a t  é s  s z ö v e t r é s z e k e t  is  t a r t a lm a z ó  orrfolyás m u ta tk o z ik ;  
m á s k o r  p e d ig  i d ő k ö z ö n k in t  orrvérze's é s z le lh e tő  ( a n g io m a ,  
a d e n o f ib r o s u s  h y p e r p la s ia ) .  N a g y o b b ,  t ö m ö t t  d a g a n a t o k  az  
orrcsontokra gyakorolnak nyomást s a  m e g f e le lő  h e ly e n  
k i e m e lk e d é s  v a g y  r á k o s  d a g a n a to k  e s e t é b e n  á t t ö r é s  m u t a t -
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k o z ik  (Eberlein), a  k i e m e lk e d ő  t e r ü l e t e n  a  k o p o g t a t á s i  h a n g  
t o m p u l t  é s  a  k o p o g t a t á s  f á jd a lm a t  o k o z  (Fröhner). Az áll- 
alatti nyirokcsomók rendszerint duzzadtak.
Atheromák, m e ly e k  a  f a g g y u m i r ig y e k  k iv e z e tő  c s a t o r ­
n á i n a k  e l z á r ó d á s á b ó l  k e l e t k e z n e k ,  a  lo v a k  á lo r r l i k a i  f ö lö t t  
n e m  r i t k á n  f e j lő d n e k ,  e g é s z  g y e r m e k ö k ö l - n a g y s á g u ,  p u h a  
t a p i n t a t u a k ,  f ö lö t tü k  a  b ő r  é s  n y á l k a h á r t y a  e lm o z d í th a tó  é s  
lé le k z é s i  z a v a r o k a t  c s a k  k iv é t e l e s e n ,  h a  ig e n  n a g y o k ,  o k o z ­
n a k ;  t a r t a l m u k  s z e m e c s k é s  p é p e s  a n y a g .
Körjóslat. A  d a g a n a t o k  te r m é s z e te ,  e lő f o r d u lá s i  h e ly e  
é s  a l a p j á n a k  m in ő s é g e  s z e r in t  m ó d o s u l .  A  ro s s z  i n d u l a t u  
d a g a n a t o k ,  h a  k i c s in y e k  é s  e l s ő le g e s e k ,  e r e d m é n y e s e n  
t á v o l í t h a t ó k  e l, m íg  h a  n a g y o k  é s  t a l á n  az  o r r m e l l é k -  
ü r e g e i b e  t e r j e d n e k  v a g y  m in t  m e ta s ta s i s o k  j e l e n t k e z n e k  az  
o r r b a n ,  o p e r á c z ió r a  n e m  a lk a lm a s a k ,  m e r t  e l t e k i n t v e  az  o p e r á -  
c z ió  n e h é z s é g e i tő l ,  n e m  i r t h a to k  k i  t ö k é l e t e s e n  é s  m é g  a  s e b  
g y ó g y u lá s a  k ö z b e n  ú jb ó l  f e j l ő d n e k .  A  jó in d u la tú ,  k o c s á n y o s  
é s  a z  o r r n y í lá s h o z  k ö z e l  f e k v ő  d a g a n a t o k  n a g y o b b  n e h é z ­
s é g  n é lk ü l  o r v o s o lh a tó k  s a z  o p e r á c z íó  u t á n  az  á l l a to k  
c s a k h a m a r  m u n k a k é p e s e k k é  v á la n k .  N e h e z e b b e n  t ö r t é n ik  
a  m a g a s a b b a n  h e ly e z ő d ő  é s  s z é le s  a l a p ú  d a g a n a t o k  e l t á v o l í ­
t á s a ,  m id ő n  n e m c s a k  a  g y ó g y u lá s  i g é n y e l  h o s s z a b b  id ő t ,  d e  
f e n n f o r o g  a n n a k  v e s z é ly e , h o g y  az  e l t á v o l í t á s s a l  e j t e t t  s e b b e n  
k e l e tk e z ő  g e n y e s  g y u la d á s  t o v a t e r j e d é s  ú t j á n  a g y g y u la d á s t  
o k o z  (Möller). A z o r r  a ls ó  r é s z é b e n  h e ly e z ő d ő  a d e n o f ib r o -  
s u s  h y p e r p l a s i a  e r e d m é n y e s e n  o p e r á l h a t ó  (Fröhnér).
Orvoslás. A  k o c s á n y o s  é s  az  o r r n y í l á s o n  k e r e s z tü l  
e l é r h e tő  d a g a n a t o k  le té p é s ,  l e c s a v a r á s ,  le z ú z á s  v a g y  g a lv a n o -  
k a u s t ik u s  p l a t i n a s o d r o n y h ú r o k  s e g é ly é v e l ,  s z ü k s é g  e s e t é n  b á r ­
m e ly  f é m s o d r o n y  ig é n y b e v é te l é v e l  t á v o l í t h a tó k  e l ;  a z  o r r  f a lá b a n  
v is s z a m a r a d ó  s e b e t  a j á n la to s  tü z e s  v a s s a l  v a g y  az  e r r e  a  c z é lr a  
a lk a lm a s a b b  t h e r m o k a u t e r r e l  é r in t e n i ,  e z z e l a  v é r z é s  jó l  s z ü n t e t ­
h e tő  s e g y b e n  a  k é s z í t e t t  p ö r k  v é d i  a  s e b e t  az  u tó f e r tő z é s  
e l le n , k e v é s b é  a lk a lm a s  a  c h lo r z in k ,  s a l é t r o m s a v  s tb . ,  a m e n n y i ­
b e n  a  f o ly é k o n y  e d z ő a n y a g  s z é t f o ly ik  s k e l l e t é n é l  n a g y o b b  
h e ly e n  o k o z  e d z é s t  é s  e lh a lá s t .  M a g a s a b b a n  s z é k e lő  d a g a n a ­
t o k  e s e t é b e n  az  o r r ü r e g e t  a  m e g f e le lő  h e ly e n  k ív ü l r ő l  k e l l  
m e g n y i tn i ,  m id ő n  a  k é s z í t e t t  s e b e n  k e r e s z tü l  a  d a g a n a th o z  
l e h e t  f é rn i .  A z  o r r n y í lá s h o z  k ö z e l  f e k v ő , d e  a z o n  k e r e s z tü l  
e l n e m  é r h e t ő  d a g a n a t o k  e l t á v o l í t á s á r a  az  o r r t r o m b i t á b a n  e j t e t t  
s e b  a lk a lm a s ,  m e ly e t  az  o r r c s o n t  é s  á l lk ö z ö t t i  c s o n t  é r i n t ­
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k e z é s e  a la t t ,  a z  o r r c s o n t  m e l l e t t  a z z a l p á r h u z a m o s  i r á n y b a n  
k e l l  k é s z í te n i .  H a  a  d a g a n a t  a l a p j a  a  s e b  i r á n y á b a n  f e k ­
s z ik , a k k o r  a z  u jj b e v e z e té s é r e  e l e g e n d ő  n a g y s á g ú  s e b  e l e ­
g e n d ő  a r r a ,  h o g y  a  d a g a n a t  k o c s á n já r a  a z  e c r a s e u r  lá n c z á t  
l e h e s s e n  r á h e ly e z n i  é s  á tz ú z n i .  S z é le s  a la p ú  ú j k é p l e t  e s e t é n  a  
s e b e t  m e g f e le lő e n  t á g í ­
t a n i  k e l l ,  k i i r t á s a  p e d ig  
k ik a n a l a z á s  v a g y  k i f e j t é s  
ú t j á n  t ö r t é n i k .  M é g  m é ­
l y e b b e n  h e l y e z ő d ő  d a g a ­
n a t o k  e s e t é b e n  a z  o r r ü r e g  
l é k e l é s e  v á l ik  s z ü k s é ­
g e s s é ,  a  l é k e l é s  h e l y é n e k  
m e g á l l a p í t á s á r a  s o n d a  
v a g y  a  G ü N T H E R -fé le  
k a t h e t e r  s z o lg á l ,  m e ly n e k  
s e g é ly é v e l  m e g k e l l  m é r n i  
az  o r r s z á r n y  s z é le  é s  a  
d a g a n a t  k ö z ö t t  a  t á v o l s á ­
g o t  é s  a  l e m é r t  t á v o l s á g  
m u t a t j a  a  l é k e l é s  h e ly é t .
A  l é k e l é s  a  m e g f e le lő  
o r r c s o n t b a n  a  k ö z é p ­
v o n a l tó l  1 — 11/2 c m . 
t á v o l s á g b a n  t ö r t é n i k ,  m i ­
u t á n  a z o n b a n  e g y  lé k  
n e m  e l e g e n d ő  a z  e l t á v o ­
l í tá s h o z ,  a z é r t  e g y v o n a l -  
b a n ,  t e h á t  e g y m á s  a la t t ,  
k é t - h á r o m  l é k e t  k e l l  k é ­
s z í te n i ,  a  l é k e k  k ö z ö t t  
lé v ő  s ö v é n y e k e t  p e d i g  
fű ré s z s z e l  v a g y  c s o n to l ló ­
v a l e l t á v o l í t a n i ,  s  h a  i ly e n  . . . . . . .  . . . .  ..
m ó d o n  a z  o r r ü r e g  n a -  tá jékán ,
g y o b b  t e r ü l e t e n  m e g n y i t ­
t a t o t t ,  a k k o r r e n d s z e r i n t e l e g e n d ő t á g a s s á g ú  t é r  n y í l ik  a  d a g a n a t  
e l t á v o l í t á s á r a .  A z  o r r ü r e g  a l a p j á b a n  h e ly e z ő d ő  d a g a n a t  k i i r t á s a  
k ü l ö n ö s e n ,  h a  a n n a k  a l a p ja  n a g y  te r je d e lm ű ,  a  v é r z é s  t e k i n t e ­
t é b e n  é r d e m e l  f ig y e lm e t  a n n á l  is in k á b b ,  m e r t  a  v é r  h á t r a  
a  g é g é b e  ju t h a t ,  a  m é ly  t a m p o n á lá s  p e d ig  ló b a n  c s a k  e lő z e te s
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l é le k z ő c s ő m e ts z é s  u t á n  l e h e t s é g e s ;  a z é r t  a j á n l a to s  a  v é r  
h á t r a f o ly á s á n a k  m e g a k a d á ly o z á s a  c z é l já b ó l  a  l o v a t  a  lé k e lé s  
u t á n  f e lá l l í t a n i  é s  a  d a g a n a t o k  k i i r t á s á t  m á r  á l ló  h e ly z e t ­
b e n  v é g r e h a j t a n i ,  a m in t  a z  a  k l i n i k á n  t ö r té n ik .  H a  az  
o p e r á c z ió  k ö z b e n  a  v é r  h á t r a f o ly á s á n a k  m e g a k a d á ly o z á s a  v a g y  
a z u tá n  a  d a g a n a t  h e ly é n  k é s z í t e t t  s e b  v é r z é s é n e k  s z ü n te t é s e  
c z é l já b ó l  t a m p o n t  k e l l e n e  az  o r r ü r e g b e  h e ly e z n i ,  a k k o r  t a n á ­
c s o s  a z t  f o n á l r a  k ö tn i ,  h o g y  a  t a m p o n  n e  c s ú s z h a s s o n  h á t r a .  
A z  o r r c s o n t b a n  k é s z í t e t t  lé k  a  d a g a n a t  h e ly é n  k e l e t k e z e t t  
s e b ,  v a l a m in t  a  n y á l k a h á r t y a g y u l a d á s  g y ó g y u lá s á ig  n y i tv a  
t a r t a n d ó .
K i s á l l a to k  o r r ü r e g é n e k  a l a p j á b ó l  a  d a g a n a t o k a t  a  s z á jo n  
k e r e s z tü l  l e h e t  e l t á v o l í t a n i ,  e  c z é lb ó l  a z  á l l a t o t  a l t a t n i  a j á n ­
la to s  é s  a  s z á j t á g í tó v a l  f e l t á r t  s z á jü r e g  a la p j á b a n  a z  in y v i to r l a  
f e le m e lé s e  u t á n  fo g ó v a l  k e l l  a  d a g a n a t o t  l e t é p n i  (S tockfleth). 
A n g io m a  1 0 % - o s  t r i c h lo r - e c z e t s a v v a l  t ö r t é n ő  e c s e t e l é s r e  
g y ó g y u lh a t .  ( R a p p ). A z a t h e r o m á k  k i f e j té s e  k ív ü l r ő l  a  b ő r b e n  
k é s z í t e t t  s e b e n  k e r e s z tü l  t ö r t é n ik ,  m ik ö z b e n  a  tö m lő  f a lá n a k  
s e b z é s é t  k e r ü ln i  k e l l ,  m e r t  h a  a n n a k  t a r t a l m a  k iü r ü l ,  f a la  ö s s z e ­
e s ik  é s  a z u tá n  a z t  e g é s z b e n  k i f e j te n i  m á r  s o k k a l  n e h e z e b b .  
A  d a g a n a t  a l a p j á b a n  n é h a  a  k i f e j té s  k ö z b e n  az  o r r  n y á l k a ­
h á r ty á j a  m e g s é r ü l ,  d e  az  a  s e b  g y ó g y u lá s á t  n e m  z a v a r ja .
Rhinoscleroma állatokban ez ideig nem állapíttatott meg hatá­
rozottan, G ravitz, D ickerhoff, Rabe és Schultz észlelt és rhino- 
scleromának vélt esetei ugyan sok tekintetben hasonlítanak az 
emberek rhinoscleromájához, azonban egy esetben sem terjedt a 
folyamat az orrszárnyak és az ajkak bőrére át, mint az emberek­
ben történik és az emberi rhinoscleroma baktériuma állatokba 
nem ojtható át eredményesen. Valószínű tehát, hogy a rhinoscle- 
romának tekintett megbetegedés tulajdonképpen adenofibrosus 
hyperplasiája az orr nyálkahártyájának (Kitt). Az utóbbi meg­
betegedés esetében az orr alsó részében dudorzatos, ritkán 
kifekélyesedő kiemelkedések láthatók, melyek szalonnaszerűen 
áttünők és a nyálkahártya összes rétegeinek szaporodása követ­
keztében jönnek létre, a kiemelkedések egyes részei amyloid 
reakcziót adnak.
e) Idegen testek az orrban.
Á l ta l á b a n  r i t k á n  j u t n a k  a z  o r r b a  i d e g e n  a n y a g o k ,  m é g  
l e g g y a k r a b b a n  ta l á lh a tó  a b b a n  t a k a r m á n y ,  h a  t o r o k g y u la d á s  
v a g y  to r o k b e l i  d a g a n a t o k  m i a t t  a  n y e lé s  n e h e z í t e t t ,  h a  á th a tó  
s e b  v a n  a  k e m é n y  s z á jp a d lá s b a n  v a g y  f a r k a s to r o k  ( u r a n o c h is i s )
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j e l e n l é t e  e s e t é b e n ,  h a  a  l á g y  s z á jp a d  b é n u l t ,  t o v á b b á  h a  a  
f e ls ő  z á p f o g a k  m e d r e  n e c r o s i s  f o ly tá n  k ö z l e k e d ik  az  o r r  
v a g y  a  H ig h m o r - ö b ö l le l .  S e r té s  é s  k u ty a  o r r á b a  h á n y á s  a lk a l ­
m á v a l  a  g y o m o r b ó l  c s o n to k  k e r ü l h e t n e k  (LiÉnard). R i t k á b b a n  
j u t n a k  az  o r r b a  s e r té s s z ő r ö k ,  f a d a r a b o k  v a g y  to l i s z á la k ,  
r o s s z a k a r a tb ó l ,  i l l e tő le g  c s a lá r d  s z á n d é k b ó l  a  f e n f o r g ó  o r r ­
fo ly á s  p a lá s to lá s a  c z é l já b ó l  v á s z o n k e n d ő ,  s z iv a c s , s z a lm a c s u ta k  
é s  kócz s tb .  h e ly e z te t ik  a  lo v a k  o r r ü r e g é b e .
Tünetek. A z  é le s  v a g y  h e g y e s  i d e g e n  t á r g y a k  n é h a  c s a k  
a  n y á lk a h á r ty á b a  é k e lő d n e k  v a g y  m á s k o r  a z  o r r s ö v é n y e n  
á th a to lv a ,  a  m á s ik  o r r ü r e g b e  f u r a k o d n a k ,  m id ő n  k e z d e t b e n  
kisebb-n a g y o b b  orrvérzés j e l e n tk e z ik ,  u t ó b b  p e d ig  a  n y á l k a ­
h á r ty á b a n  e s e t l e g  a  s ö v é n y  p o r c z á b a n  g y u la d á s o s  f o ly a m a t  
fejlődik, a m ir e  az  e g y o ld a l i  genyes orrfolyás é s  a  m e g f e le lő  
á l l a la t t i  nyirokcsomók heveny duzzanata u ta l .  A z  á l l a to k  
o r r u k a t  i d e g e n  tá r g y a k h o z  d ö r z s ö l ik ,  f e jü k e t  l e ló g a t j á k  é s  
n é h a  k ö r b e  m o z o g n a k .  A z  o r r ü r e g e t  k i t ö l t ő  id e g e n  a n y a g o k  
a  levegő áramlását akadályozzák, a  n e h e z í t e t t  lé le k z é s t  
s z ö r ty ö g ő  v a g y  h ö r g ő  z ö r e je k  k í s é r ik ;  a z  o r r n y í l á s o k  v á l t a ­
kozó b e f o g á s á v a l  m e g á l la p í th a tó ,  h o g y  az  a k a d á ly  m e ly ik  
oldali o r r ü r e g b e n  v a n . A  g y u la d á s  f o ly tá n  a z  orrcsontok 
kidomborodása é s  áttörése k ö v e tk e z h e t ik  b e , s a m e n y n y ib e n  
b e a v a tk o z á s  n e m  tö r t é n ik ,  az  á l l a to k  le s o v á n y o d n a k ,  e lg y e n ­
gülnek s e lh u l lh a tn a k  (LiÉnárd).
A z id e g e n  t á r g y  h e ly e z ő d é s é n e k  é s  m i n ő s é g é n e k  k ö z e ­
le b b i  m e g á l la p í tá s a ,  az  o r r ü r e g e k  b e ls ő  v iz s g á la ta  ú t j á n ,  l e g ­
i n k á b b  s o n d a  s e g é ly é v e l  t ö r t é n h e t ik .
Orvoslás. L e g t ö b b s z ö r  m e g f e le lő  f o g ó  s e g é ly é v e l  az  
id e g e n  t á r g y a t  az  o r r n y í l á s o n  á t  l e h e t  e l t á v o l í t a n i  é s  c s a k  
r i t k á b b a n  k e l l  e  c z é lb ó l  a z  o r r ü r e g e t  l é k e ln i ,  a  n y á l k a h á r t y a  
e g y id e jű  g y u la d á s a  e s e t é b e n  a já n la to s  az  o r r ü r e g e t  a  g y ó g y u ­
lá s ig  v a la m e ly  f e r tő t l e n í tő  f o ly a d é k k a l  n a p o n t a  k i f e c s k e n d e z n i .
f )  Az orrkagylók és az orrsövény necrosisa.
N e c r o s i s  az  o r r k a g y l ó k o n  é s  o r r s ö v é n y e n  lo v a k b a n  f o r d u l  
e k í ;  íg y  m i r ig y k o r ,  az  o r r  n y á lk a h á r ty á j á n a k  é s  a  H ig h m o r -  
ö b ö ln e k  id ü l t  g e n y e s  g y u la d á s a ,  id e g e n  t e s te k ,  d a g a n a t o k  é s  
g e n y e s  f o g m e d e r lo b  (Breton) e s e t é b e n ,  n e m k ü l ö n b e n  t r a u m á s  
b e h a t á s o k  k ö v e tk e z t é b e n  s z o k o t t  k i f e j lő d n i ,  az  u t ó b b i  e s e tb e n  
r e n d s z e r i n t  az  o r r c s o n to k  tö r é s é v e l  k a p c s o l a tb a n .  A  b e t e g s é g
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v a la m e ly ik  o r r k a g y l ó t  v a g y  a  r o s t a c s o n t o t  b o r í tó  n y á l k a ­
h á r t y á n a k  g e n y e s  b e s z ű r ő d é s é v e l  k e z d ő d ik ,  a l a t t a  t á ly o g o k  
f e j lő d n e k ,  a  n y á lk a h á r ty a  p e d ig  k é k e s  v a g y -  b a r n a v ö r ö s  s z ín ű , 
h ó ly a g s z e r ű e n  f ö le m e lk e d ik ,  m a jd  s z é te s ik  é s  e z z e l e g y ­
id e jű le g  a  c s o n t le m e z e k ,  i l l e tő le g  a  p o rc z , k e z d e t b e n  k ö r ü l í r t  
h e ly e k e n ,  k é s ő b b  n a g y o b b  t e r j e d e l e m b e n  e lh a l .  A  b e t e g s é g  
k é s ő b b i  s z a k á b a n  az  e lh a l t  s z ig e t e k  k ö r n y é k é b e n  a  k ö t ő ­
s z ö v e t  m e g s z a p o r o d ik ,  s z a lo n n á s  k in é z é s ű ,  s n e m  r i t k á n  
t ö b b  c z e n t i  m é te r  m é ly s é g ű  sz ív ó s  fa lú  c s a t o r n á k  v e z e tn e k  az  
e lh a ló  p o r c z h o z  v a g y  c s o n th o z  (ú . n . s íp o ly m e n e te k ) ,  
m e ly e k b ő l  g e n y e s  a n y a g  s z iv á r o g ;  a  g e n y b e n  s ta p h y lo c o c c u -  
s o k  é s  s t r e p t o c o c c u s o k  t á r s a s á g á b a n  C a d io t  b a c i l lu s  n e c r o -  
p h o r u s t  m u t a t o t t  k i .  A  b e s z ű r ő d é s  i l l e tő le g  a  s a r ja d z á s  
k ö v e t k e z t é b e n  az  o r r j á r a t o k  a n n y i r a  m e g s z ű k ü lh e tn e k ,  h o g y  
az  o r r ü r e g  m e g f e le lő  f e lé b e n  a  l e v e g ő  á r a m lá s a  c s a k  k o r ­
lá to l t  m é r t é k b e n  t ö r t é n i k ;  m á s k o r  p e d ig  a  n y o m á s  fo ly tá n  
az  o r r s ö v é n y  e lh a j l ik  v a g y  a  g e n y e s  f o ly a m a t  a  H ig h m o r -  
ö b ö lb e  é s  a  f o r a m e n  s p h e n o - p a l a t i n u m  m e n t é n  az  ik c s o n t i  
ü r e g b e  te r j e d .
A z o r r s ö v é n y b e n  az  e lh a lá s  h a e m a to m á k  e lg e n y e d é s e  
f o ly tá n  v a g y  s e b e k  k í s é r e t é b e n  f e j lő d ik ,  m ik ö z b e n  a  s ö v é n y  
a n n y i r a  m e g  v a s t a g o d ik ,  h o g y  az  e g y ik  v a g y  m i n d k é t  
o r r ü r e g  m e g s z ű k ü l .
Tünetek. A z e ls ő  é s  a z  e g é s z  b e t e g s é g  f o ly a m á n  m i n d ­
i n k á b b  f o k o z ó d ó  m é r t é k b e n  m u ta tk o z ó  t ü n e t  a z  orrfolyás, 
m e ly  k e z d e tb e n  e g y o ld a l i ,  k é s ő b b  az  o r r s ö v é n y  á t t ö r é s e  
e s e t é b e n  k é to ld a l i ,  a  v á l a d é k  g e n y e s ,  b ű z ö s , n é h a  v é r c s í k o k a t  é s  
e lh a l t  n y á l k a h á r t y a - r é s z e k e t  is  t a r t a lm a z ;  az  o r r  n y á l k a h á r t y á j a  
é l é n k  p i r o s .  A  lélekzes nehezített, s z u s z o g ó , az  e g é s z s é g e s  o ld a l i  
o r r n y í l á s  b e f o g á s á r a  p e d ig  a  l é le k z é s t  k í s é r ő  z ö re j  f o k o z ó d ik ,  
h a  a z o n b a n  az  o r r s ö v é n y  az  e g é s z s é g e s  o ld a l  f e lé  e l h a j lo t t  
v a g y  az  a b b a n  f e j l ő d ö t t  e lh a lá s  a  s ö v é n y  m á s ik  o ld a l á r a  is 
m á r  á t t e r j e d t  é s  o t t  is  a  n y á l k a h á r t y a  a l a t t  t á ly o g  k e l e t ­
k e z e t t  v a g y  a  n y á l k a h á r t y a  m e g v a s t a g o d o t t ,  a k k o r  a z ö re j  
a z  o r r n y í l á s o k  v á l ta k o z ó  b e f o g á s a  a lk a lm á v a l  is  h a l lh a tó .
A z  állalatti nyirokcsomók e g y ik  v a g y  m i n d k é t  o ld a lo n  
m e g n a g y o b b o d n a k ,  e g é s z  g a l a m b to j á s  n a g y s á g o t  é r n e k  e l, 
s z ív ó s a k , d e  a  k ö r n y e z e t t e l  n e m  n ő n e k  ö s s z e  v a g y  c s a k  
k iv é t e l e s e n  ( F r ö h n é r ).
A  íe ls ő  ( e lü ls ő )  o r r k a g y l ó r ó l  a  g e n y e s  g y u la d á s  l e g ­
t ö b b s z ö r  a  m e g f e le lő  o ld a l i  o r r c s o n t o k r a  is á t t e r j e d ,  az
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u t ó b b i a k b a n  k id ú d o r o d á s t ,  k é s ő b b  p e d ig  e lh a lá s t  é s  p u h u lá s t  
id é z  e lő , e g y b e n  p e d ig  a  b ő r  a l a t t  t á ly o g  f e j lő d ik ,  m e ly n e k  
a  f e l tö r é s e  u t á n  a  k e l e tk e z ő  n y í lá s o n  k e r e s z tü l  a z  o r r ü r e g b e  
le h e t  h a to ln i .  H a  a  g e n y e s  g y u la d á s  a z  o r r k a g y ló k  a ls ó  
r é s z é b e n  v a n , a k k o r  a z  o r r j á r a t o k  s z ű k ü le t e  k e l lő  v i lá g í tá s  
m e l l e t t  m e g lá th a tó  v a g y  m é g  i n k á b b  u j ja l  v a ló  t a p i n t á s  
ú t j á n  á l l a p í th a tó  m e g .
A z o r r s ö v é n y b e n  n é m e ly k o r  e g y ik  v a g y  m i n d k é t  o ld a lo n  
a z  o r r ü r e g e t  s z ű k í tő  t á ly o g  l á th a tó  s a n n a k  f e l tö r é s e  u t á n  
az  a l a p b a n  a  p o r c z  s á r g á s  s z ín e z e tű , m á s k o r  az  e lh a l t  p o r c z  
e l lö k ő d é s e  u t á n  e g y  v a g y  t ö b b  h e ly e n  a  s ö v é n y  á t t ö r ik ,  
a  n y í lá s o k  k ö r n y é k é b e n  p e d ig  a  k ö tő s z ö v e t  é s  a  n y á l k a ­
h á r ty a  s z a lo n n á s ,  i d ü l t e b b  e s e t e k b e n  tö m ö t t ,  h e g s z e r ű .
Az orrkagylók és az orrsövény felső részében fejlődő 
genyes folyamat a rostacsont és ikcsont mentén terjedve 
következményesen az agyvelő genyes gyuladását és pyaemiát 
okozhat (Cadiot), midőn az állatok nagyfokú gyöngeség, 
coma, utóbb általános paralysis jelenségei között hullanak el.
Kórjóslat. A z o r r s ö v é n y  a ls ó  r é s z é b e n  a b e t e g s é g ,  m e r t  
a  m e g t á m a d o t t  t e r ü l e t  h o z z á f é r h e tő ,  e r e d m é n y n y e l  o r v o s o l ­
h a tó  é s  a  f o ly a m a t  t e r j e d é s e  m e g a k a d á ly o z h a tó ;  k ö r ü lm é n y e ­
s e b b  a  b e a v a tk o z á s ,  h a  a  f o ly a m a t  a z  o r r k a g y ló k  o r a l i s  r é s z é ­
b e n  v a n  j e l e n ,  m id ő n  a z  o r v o s lá s  c s a k  az  o r r n y í lá s  t á g í t á s a  
v a g y  az  o r r ü r e g  l é k e lé s e  m e l l e t t  l e h e t s é g e s .  A  m e g b e t e g e d e t t  
r é s z l e t e k e t  t ö k é l e t e s e n  e l t á v o l í t a n i  é s  e z z e l a  f o ly a m a t  t e r ­
j e d é s é n e k  h a t á r t  s z a b n i  n e h é z  é s  n e m  r i t k á n  l e h e t e t l e n ,  h a  
m i n d k é t  o r r k a g y ló  é s  k ü lö n ö s e n ,  h a  a z o k  a b o r a l i s  r é s z e  
b e t e g e d e t t  m e g  é s  h a  a  g y u la d á s  a  r o s t a c s o n t r a  is  á t t e r j e d t .
Elkülönítő kórjelzés. A helybeli megbetegedések 
közül különösen a betegség kezdeti szakában a Highmor-üreg-, 
a homloküreg-, a légzacskó hurutja és az idillt orrhurut, továbbá 
daganatok és állati élősködők jöhetnek figyelembe, melyektől 
az elkülönítés csak az egyik vagy másik betegségre hatá­
rozottan jellemző tünetek jelenlétében vagy trepanálás útján 
lehetséges, esetleg a ScHiNDELKA-PoLANSKY-féle orr-gége­
tükör segélyével lehet a bántalom természete felől fel­
világosítást nyerni. Különösen nehéz a betegséget főleg a 
lélekzés nehezített volta miatt, mely az orrkagylók gyula- 
dására és orrbeli ujképletekre egyaránt jellemző, az utóbbiaktól 
elkülöníteni. Másfelől a takonykór és a m irí^ykőr  elkülönítése 
bir fontossággal, az utóbbiról a nyirokmirigyek heveny
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g y u la d á s a  s t ö b b  á l l a t n a k  h a s o n ló  t ü n e t e k  k ö z ö t t  v a ló  m e g ­
b e t e g e d é s e  t á j é k o z t a t ,  a  t a k o n y k o r  k i z á r á s á r a  p e d ig  a  
m a i le in  b e f e c s k e n d e z é s  v e h e tő  ig é n y b e ,  m é g  a k k o r  is, h a  
a z  e lh a lá s  az  o r r s ö v é n y  a ls ó  r é s z é b e n  v a n  f o ly a m a tb a n .
Orvoslás. A z  o r r k a g y ló k  m e g b e t e g e d é s e  e s e t é b e n  az o r r ­
j á r a t o k  k i f e c s k e n d e z é s e  n e m  a d ja  a  k í v á n t  e r e d m é n y t  é s  az  
l e g tö b b s z ö r  c s a k  id ő v e s z te s é g g e l  j á r ó ,  h iá b a v a ló  b e a v a tk o z á s .
A  v é g le g e s  g y ó g y u lá s r a  a k k o r  v a n  r e m é n y ,  h a  az  o r r ­
ü r e g  f e l t á r á s a  u t á n  az  o r r k a g y ló  b e t e g  é s  a  s z o m s z é d o s  
f e r tő z ö t t  r é s z é t  s i k e r ü l t  e l t á v o l í t a n i ;  az  o r v o s lá s  n e h é z s é g e  
é s  a  b e t e g s é g  k iú ju l á s á n a k  o k a  k ü lö n ö s e n  a b b a n  a  k ö r ü l ­
m é n y b e n  r e j l ik ,  h o g y  az  a ls ó  o r r k a g y ló  a b o r a í i s  é s  a  r o s t a ­
c s o n t  l e m e z e in e k  v a g y  é p p e n  az  i k c s o n t  b e t e g r é s z e i n e k  
e l t á v o l í t á s a  a  k í v á n t  m é r t é k b e n  n a g y o n  s o k s z o r  n e m  l e h e t ­
s é g e s .
A z  o r r k a g y ló  o r a l i s  r é s z é h e z  az  o r r s z á r n y  f e lh a s í t á s a  
u t á n  h o z z á  l e h e t  f é rn i  é s  a b b a n  az  e s e tb e n ,  h a  a  n e c r o s i s  
a  k a g y l ó n a k  in n e n  e l é r h e t ő  r é s z l e t é r e  s z o r í tk o z ik ,  a k k o r  ez  
az  e lő m ű té t  e l e g e n d ő  s i n n e n  az  o r r k a g y ló  b e t e g e d e t t  r é s z é t  
o lló , c s í p te tő  é s  é le s  k a n á l  s e g é ly é v e l  le f e lé  ló g ó  f e j t a r t á s  
m e l l e t t  l e h e t  e l t á v o l í t a n i .  A z  o p e r á c z ió  a z o n b a n  l e g tö b b s z ö r  
n a g y  v é r z é s s e l  j á r  s a z é r t  n e m  l e h e t  e g y  a lk a lo m m a l  b e f e je z n i ,  
h a n e m  a j á n l a to s  a  f o ly ta tá s á t  a  k ö v e tk e z ő  n a p r a  h a la s z ta n i ,  m id ő n  
a  v é r z é s  m á r  m e g s z ű n t  é s  a  k a g y ló  b e t e g e d e t t  r é s z é t  a z  e g é s z s é ­
g e s tő l  jó l  l e h e t  m e g k ü lö n b ö z te tn i .  H a  a  f o ly a m a t  a  k a g y ló b a n  
m a g a s a b b a n  t e r j e d t ,  a k k o r  c z é ls z e r ű  e g y b e n  az o r r c s o n t  a ls ó  
r é s z é b e n  e g y  v a g y  k é t  l é k e t  k é s z í t e n i  é s  a  k ö z ö t tü k  lé v ő  
c s o n t s ö v é n y t  k i f ü r é s z e ln i ,  e s e t l e g  ú g y ,  h o g y  a  c s o n tb a n  a  
l é k  ö s s z e f o ly jo n  az o r r s z á r n y  s e b é v e l .  M á s k o r  a z  o r r ü r e g  
f e ls ő  r é s z é t  a  k ö z é p v o n a l tó l  a  b e t e g  o ld a l  f e lé  I V 2 c m  
t á v o l s á g b a n ,  l e h e tő l e g  n a g y  t e r ü l e t e n  k e l l  f ö l tá r n i ,  m id ő n  
a  c s o n t lé k  e l e g e n d ő  tá g a s s á g u  az  a l a p j á b a n  f e k v ő  k a g y ló  
e l t á v o l í t á s á r a .  A z  o p e r á c z ió  k ö z b e n  m u ta tk o z ó  v é r z é s  th e r m o -  
k a u t e r  v a g y  t a m p o n á lá s  s e g é ly é v e l  s z ü n t e t h e t ő ;  a  s e b  to v á b b i  
o r v o s lá s a  p e d ig  n a p o n t a  t ö r t é n ő  f e r t ő t l e n í t ő  ö b l í t é s b e n  é s  a  
c s o n t lé k  t a m p o n á l á s á b a n á l l .  A k e z e lé s  f o ly a m á n  k ü lö n ö s e n  s ú ly t  
k e l l  h e ly e z n i  a  l é k  t a m p o n á l á s á r a ,  h o g y  az  c s a k  a  k a g y ló s e b  
g y ó g y u lá s a  é s  a z  o r r f o ly á s  m e g m e g s z ü n é s e  u t á n  g y ó g y u l jo n .
A m e n n y ib e n  a  k a g y ló  m e g b e t e g e d é s e  d a g a n a t ,  f o g ­
m e d e r lo b  v a g y  a  H ig h m o r - ü r e g  g y u la d á s a  k ö v e tk e z t é b e n  f e j­
lő d ö t t ,  a k k o r  e g y b e n  az  e l s ő le g e s  b e t e g s é g  g y ó g y í t á s á r a  is
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k i k e l l  t e r j e s z k e d n i  ( fo g h ú z á s ,  d a g a n a tk i f e j t é s ,  a  H ig h m o r -  
ö b ö l  lé k e lé s e ) .  A z  o r r s ö v é n y b e n  a  t á ly o g o k  f e lh a s í t a n d ó k ,  az  
e lh a l t  p o r c z r é s z l e t  p e d ig  é le s  k a n á l  s e g é ly é v e l  t á v o l í t a n d ó  
e l, e g y é b k é n t  a  tü z e s  v a s  é s  az  e d z ő a n y a g o k  is  i g é n y b e
v e h e tő k .
g) Az orrkagylók nyálkás elfajulása.
A  m e g b e t e g e d é s ,  m e ly n e k  o k a  i s m e r e t l e n ,  ez  id e ig  
m a jd n e m  k iv é t e l  n é lk ü l  c s ik ó k b a n  á l l a p í t t a t o t t  m e g  s l é n y e ­
g é b e n  a  d o r s a l i s  v a g y  v e n t r a l i s  o r r k a g y ló  c s o n t le m e z e in e k  
n y á lk á s  e l f a ju lá s á b a n  á ll , m ik ö z b e n  az  o r r k a g y l ó k  ü r e g e i  
t e t e m e s e n  k i t á g u ln a k  é s  a z o k b a n  s o k  n y á lk á s - s a v ó s  a n y a g  
h a lm o z ó d ik  fö l. A  f o ly a m a t  n a g y o n  s o k s z o r  á t t e r j e d  az  o r r ­
k a g y ló k r ó l  a  H ig h m o r - ö b ö lb e  é s  a  h o m lo k ü r e g b e  é s  e k k o r  
a z o k  c s o n to s  fa la  a  n y á lk á s  e l f a ju lá s  k ö v e tk e z t é b e n  s z in té n  
e le n y é s z ik ,  az  ü r e g e k  p e d ig  k i t á g u l n a k  s n y á lk á s - s a v ó s  
a n y a g o t  f o g la ln a k  m a g u k b a n ;  az  u t ó b b i  k ö r ü lm é n y  a d o t t  
n y i lv á n  a lk a lm a t  a r r a ,  h o g y  a  b á n t a l m a t  t é v e s e n  a  H ig h m o r -  
ü r e g  h y d r o p s á n a k  t e k i n t e t t é k .
A  fej ü r e g e i n e k  é s  a  k a g y ló k n a k  k i t á g u lá s a  f o ly tá n  
az  o r r - ,  a  H ig h m o r  ü r e g  é s  h o m lo k ü r e g  t á j é k a  k id o m b o r o d ik  
s a  c s o n t  h e ly e n k i n t  a n n y i r a  p u h u l ,  h o g y  k é s s e l  v á g h a tó .  
A z  o r r k a g y l ó k  ü r e g e in e k  k i t á g u lá s a  m ia t t  m in d  a  h á r o m  
o r r j á r a t  m e g s z ű k ü l  é s  a  l é le k z é s  n e h e z í t e t t é  v á l ik .
A z  o r r k a g y l ó k n a k  é s  a  fe j ü r e g e i n e k  f a la i t  t ö b b  m m  
v a s ta g s á g ú ,  lá g y  g e la t i n a s z e r ű  a n y a g  b é le l i ,  m e ly b e n  i t t - o t t  
b o r s ó -  e g é s z  m o g y o r ó n a g y s á g ú  n y á lk á v a l  t e l t  t ö m lő k  f o g ­
l a l t a tn a k .  A  H i g h m o r - ö b ö lb e n  a  v á la s z tó fa l  h iá n y o z h a t  é s  
a  n a g y f o k b a n  t á g u l t  ö b lö t  f in o m  k ö tő s z ö v e t i  h á r t y a  t ö b b  
k i s e b b - n a g y o b b  s z a b á ly ta la n  ü r e g r e  o s z t ja  (S a n d ). A  b á n t a -  
lo m  h a s o n l í t  a  m y x o m á h o z ,  a z o n b a n  a zza l a z o n o s n a k  t e k i n ­
te n i  n e m  le h e t ,  m e r t  a  c s o n tb a n  i ly e n  s z ö v e tm e ta m o r p h o s i s  
m é g  n e m  é s z le l t e te t t .
Mikroszkópos metszetekben látható, hogy a csontban 
osteoklastsejtek jelenlétében üregek keletkeznek (Hozvship-féle 
lakunák) és a csontszövet közvetlenül nyálkásszövetté alakul át 
és a csontból csak néhány nagyon finom lamella marad vissza. 
A nyálkásszövet minden tekintetben hasonlít az embryonalis 
WARTON-féle kocsonyához, amennyiben szerkezetnélküli, lágy, 
mucin-tartalmú alapanyagból és kevés, de nagy s elágazó sejtek­
ből áll, melyeknek egyes nyúlványai egymással anastomizálnak és 
az alapállományon áthúzódó hálózatot alkotnak (Jensen.)
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Tünetek. A  b á n ta lo m  r e n d s z e r i n t  orrfolyással k e z d ő ­
d ik ,  m e ly  n y á lk á s ,  g e n y e s ,  e g y o ld a l i ,  i d ő n k in t ,  n e v e z e te s e n  
a  fe j le h a j l í t á s a  a lk a lm á v a l  n a g y o b b  m e n n y i s é g b e n  j e l e n ik  
m e g , a m i az  o r r k a g y l ó k  k ö z ö t t  v a ló  v á l a d é k  p a n g á s á n a k  
a  f o ly a m á n y a .  A z  á l l a l a t t i  nyirokmirígyek megnagyobbod­
nak, d e  n e m  n a g y o n  f á jd a lm a s a k .  A lélekzés nehezített, 
s z ö r ty ö g ő  z ö re j  k ís é r i  és^ az  á l l a t  m o z g a tá s a  e s e t é n  f e l tű ­
n ő b b é  v á l ik .  K e z d e tb e n  az  o r r ü r e g ,  d e  u t ó b b  a  H ig h m o r -  
é s  h o m lo k ü r e g  fa la i is k i f e lé  d o m b o r o d n a k  é s  e m ia t t  a  f e je n  
f e l tű n ő  alaki eltérés k e le tk e z ik .  O ly k o r  m á r  r ö v id  id ő  m ú lv a  
a  d o m b o r u la t  l e g i n k á b b  k i e m e lk e d ő  p o n t j á n  a  csont megvé­
konyodik é s  r u g a lm a s ,  m a jd  u t ó b b  h u l lá m z ó  t a p in t a tu .
A  b á n ta lo m r a  je l l e m z ő  é s  a  s z ó b a  j ö h e t ő  b e t e g s é g e k t ő l  
v a ló  e lk ü lö n í t é s r e  a lk a lm a s  j e l e n s é g  az , h o g y  a  l é le k z é s  
n e h é z s é g e i  é s  az  a la k i  e l t é r é s  m á r  a  m e g b e t e g e d é s  k o r a i  
s z a k á b a n  m u ta tk o z ik  é s  ig e n  g y o r s a n  s ú ly o s b o d ik .
A  b á n t a l o m  k ö z e le b b i  t e r m é s z e t é t  az  a r c z f é l  l e g in k á b b  
k i e m e lk e d ő  é s  h u l lá m z ó  t e r ü l e t é n  k é s s e l  t ö r t é n ő  b e m e ts z é s  
v a g y  lé k e lé s  ú t j á n  l e h e t  m e g á l la p í ta n i ,  i l y e n k o r  a  s e b b ő l  
s á r g á s - b a r n a  s z ín ű , s a v ó s , n y á lk á s  a n y a g  ü r ü l ,  a  s e b b e  h e ly e ­
z e t t  s o n d a  p e d ig  n a g y  ü r e g b e  s ü ly e s z th e to  é s  e l l e n tá l l á s  
n é lk ü l  t o lh a tó  e g é s z e n  az  o r r ü r e g b e .  U jja l  v a ló  t a p i n t á s  
a lk a lm á v a l  a r r ó l  l e h e t  m e g g y ő z ő d n i ,  h o g y  az  ü r e g e t  p u h a  
h á r t y á k  t ö b b  r e k e s z r e  o s z t já k ,  m e ly e k  f e l t é p é s e  u t á n  az  
ü r e g b ő l  e g é s z e n  I V 2 l i t e r  m e n n y is é g ű  s á r g á s - b a r n a  f o ly a d é k  
t á v o lo d ik  e l (Deupser).
Kórjóslat. A  b á n ta lo m ,  h a  k e z d e t i  s z a k á b a n  r é s z e s ü l  
o r v o s lá s b a n ,  6 — 8  h é t  a l a t t  g y ó g y u ln i  s z o k o t t ,  m íg  az  e l ő r e ­
h a l a d o t t  s z a k á b a n  c s a k  m u lé k o n y  j a v u lá s  v á r h a tó ,  a m e n n y ib e n  
a  n e h é z  lé le k z é s  i s m é t  z a v a r ó  m é r t é k b e n  s z o k o t t  j e l e n tk e z n i .
Orvoslás. A z o r r ü r e g ,  s z ü k s é g  e s e t é n  a  H i g h m o r - ö b ö l  é s  
h o m lo k ü r e g  l é k e lé s e ,  t a r t a l m á n a k  k i ü r í t é s e  é s  a  g e l a t i n a s z e r ű  
h á r t y á k  e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  b e t e g  n y á l k a h á r t y a  h e ly b e l i  k e z e ­
lé s é tő l  v á r h a tó  a  ja v u lá s ,  i l l e tő le g  a  g y ó g y u lá s .  A z  ü r e g e k  
ö b l í t é s é h e z  f e r t ő t l e n í t ő  é s  ö s s z e h ú z ó  o ld a to k ,  íg y  k e z d e t b e n  
la n g y o s  c r e o l in - o ld a t ,  u t ó b b  t im s ó s  o ld a t  h a s z n á lh a tó ,  a  
b e ö n t ö t t  f o ly a d é k  le g n a g y o b b  r é s z e  r e n d s z e r i n t  az  o r r ü r e g e n  
k e r e s z tü l  k i f o ly ik .  A  n e h é z  l é le k z é s  n é h a  m á r  2 0 — 2 4  n a p i  
ö b l í t é s  u t á n  a n n y i r a  c s ö k k e n ,  h o g y  a  b e t e g e t  m é g  m o z g á ­
s á b a n  s e m  z a v a r ja  (Sand). A z ü r e g e k  d r a in e z é s é v e l  az  ö b ­
l í té s  t ö k é l e t e s e b b e n  t ö r t é n h e t ik .
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h) Orrvérzés. Epistaxis.
O r r v é r z é s  a l a t t  a z  o r r ü r e g b ő l  e r e d ő  v é r f o ly á s t  k e l l  é r t e n i .  
E z  l e h e t  e g y -  v a g y  k é to ld a l i  é s  n é m e ly k o r  u g y a n a z o n  á l l a tb a n  
r ö v id  i d ő k ö z ö k b e n  m e g i s m é t lő d h e t ik  (habitualis orrvérzés).
K óroktan. A z  o r r  é s  m e l l é k ü r e g e i t  b é le lő  n y á l k a h á r t y á ­
n a k  h e ly b e l i  m e g b e te g e d é s e i  o k o z z á k  a  l e g t ö b b  e s e tb e n  a  
v é r z é s t ,  m e ly e k  k ö z ö t t  e l s ő s o r b a n  traumás behatásokból e r e d ő  
s é r ü lé s e k  s z e r e p e ln e k ,  íg y  z ú z ó d á s o k  a  f e je n , l e g tö b b s z ö r  
c s o n t tö r é s s e l  k a p c s o l a tb a n ,  (A r. e th m o id a l i s ,  A a . p a l a t i n a e  
m a jo r e s  á g a i b ó ',  A . s h p e n o - p a l a t i n a  á g a ib ó l) ,  i d e g e n  t á r g y a k ­
n a k  az  o r r  ü r e g é b e  v a ló  h a to lá s a  ( r h in o la r y n g o s k o p  b e v e z e ­
té s e !) ,  k a r c z o lá s o k  a  n y á lk a h á r t y á b a n ,  ú g y s z in té n  é lő s k ö d ő k  
á l t a l  o k o z o t t  s e b e k .  O r r v é r z é s  j e l e n tk e z ik  daganatok j e l e n ­
l é t é b e n  is  k ü lö n ö s e n  a n g io m a ,  f e k é ly e s e d ő  c a r c in o m a ,  s a r c o m a  
é s  a d e n o f ib r o s u s  h y p e r p l a s i a  e s e t é b e n ,  n e m k ü lö n b e n  a lk a lm a t  
a d n a k  a r r a  k ü lö n b ö z ő  t e r m é s z e tű  k o c s á n y o s  d a g a n a to k ,  
m e ly e k e t  a  le v e g ő  á r a m lá s a ,  íg y  k ü lö n ö s e n  k ö h ö g é s  é s  p rü s z -  
k ö lé s  k ö z b e n ,  m o z g á s b a  h o z  s a  k o c s á n y b a n  s z a k a d á s  k e l e t ­
k e z ik .  T o v á b b á  m é s z b á n y á k b a n  d o lg o z ó  lo v a k  o r r á b a  k e r ü lő  
mészrészecskék o k o z h a tn a k  a  n y á lk a h á r ty á b a n  k im a r ó d á s t  é s  
v é r z é s t  (Maury), h a s o n ló k é p e n  poros esparset e te t é s e  u tá n  
é s z le l t e  Biqoteau lo v a k b a n  m u n k a k ö z b e n ,  v é g ü l  az  orr 
nyálkahártyájának fekélyesedő' gyuladása, íg y  f ő k é p e n  takony­
kór e s e t é b e n  je l e n tk e z ik  az . Cadéac k a n c z á b a n  l á t o t t  id ő n -  
k i n t  o r r v é r z é s t ,  ez  e s e tb e n  a  b a l  sz ív  b e ls ő  h á r ty á j á n a k  g y u la ­
d á s a  t h r o m b o s i s t  é s  f e k é ly e s  g y u la d á s t  o k o z o t t  a v e n a  
m a x i l l a r i s  in t e r n á b a n .
Vértorlódások a fe j  fe lé  é s  vérpangások is  l e h e t n e k  o k a i  
a  v é r z é s n e k ,  íg y  é s z le lh e tő  s z ív b a jo k , v e m h e s s é g  f o ly a m á n  
(Riajew), t o v á b b á  n y e r í t é s  (Chapelier) é s  n a g y  m e le g b e n  
m e g e r ő l t e tő  m u n k a  k ö v e tk e z t é b e n ,  m id ő n  az  é r s z a k a d á s n a k  
t u l a j d o n k é p e n i  o k a  m in d e n e k  s z e r in t  a p r ó  é r t á g u l a t o k  a  
c e n t r u m  v e n o s u m b a n .
A iá n y la g  g y a k r a n  j e l e n t k e z i k  o r r v é r z é s  v e r s e n y lo v a k b a n  
v a g y  a  h a s o n ló  m e g e r ő l t e tő  t r a i n in g - m u n k á t  v é g z ő  v a d á s z lo v a k ­
b a n , k ü lö n ö s e n  s z e le s  id ő b e n ,  rm d ő n  a  v é rz é s  o k á t  a z o n  k ö r ü l ­
m é n y  a la p já n ,  h o g y  az  o r r b a n  v a la m e ly  h e ly b e l i  m e g b e t e ­
g e d é s t  n e m  le h e t  k im u ta tn i  é s  h o g y  az  c s a k  b iz o n y o s  
c s a l á d o k  e g y e d e i b e n  m u ta tk o z ik  k ö v e tk e z e t e s e n ,  á tö r ö k lő d ő  
hajlamosságban k e l l  k e r e s n i  ( h a e m o p h i l iá s  c s a lá d o k ) .
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Általános heveny fertőző betegségek{ l é p f e n e ,  p e t e c s k ó r , e v e s -  
v é r ü s é g ,  h im lő )  é s  a  vér összetételiek megváltozása ( a n a e m ia ,  
l e u k a e m ia )  e s e t é b e n  is  m u ta tk o z ik  n e m  r i t k á n  o r r v é r z é s .
Tünetek. A  k if o ly ó  v é r  m e n n y i s é g e  ig e n  v á l to z ó ,  m a jd  
c s a k  c s e p p e k b e n  v a g y  v é k o n y a b b ,  i l l e tő le g  az  o r r n y i l á s  
a ls ó  r é s z é t  e lb o r í tó  n a g y  s u g á r b a n  ö m lik .  N e m  r i t k á n  a 
v é r z é s  e g y id ő r e  m e g s z ű n ik ,  d e  n y e r í t é s ,  k ö h ö g é s  v a g y  p r ü s z -  
k ö lé s  u t á n  i s m é t  az  e lő b b i  m é r t é k b e n  j e l e n t k e z i k ;  a z o n b a n  az  
ú j a b b  v é r z é s t  m e g e lő z ő le g  v é r a lv a d é k  t á v o lo d ik  e l az  o r r b ó l ,  
a  s z ü n e t  a l a t t  p e d ig  v ö r ö s e s  s a v ó fo ly á s  m u ta tk o z ik .  A fe j 
e m e lé s e  a lk a lm á v a l  a  v é r z é s  á l t a l á b a n  c s ö k k e n ,  s ü ly e s z té s e -  
k o r  p e d ig  fo k o z ó d ik .  A  v é r  l e g tö b b s z ö r  v i lá g o s  p i r o s ,  a lk a l i s  
v e g y h a tá s ú ,  l é g b u b o r é k o k a t  n e m  ta r t a lm a z  v a g y  c s a k  ig e n  
n a g y m k a t .  A z  o r r  n y á lk a h á r t y á j á n a k  h u r u to s  m e g b e t e g e d é s e  
e s e t é b e n ,  h a  a  v é r z é s  k i s e b b  fo k ú , a k k o r  a z  o r r f o ly á s  v é r ­
c s í k o k a t  t a r t a lm a z .
A  súlyos orrvérzés, ha időnkint szünetei is, elvérzést 
okozhat; nagy vérveszteségre utal a nyálkahártyák halvány, 
illetőleg porczellán színeződése, az állat nyugtalankodása, ijedt 
magaviseleté, izzadása, ingadozása, kicsiny és szapora érverése; 
a halál órák, máskor napok múlva synkope jelenségei k ö z ö t t  
következik be (Sóst, Adamowicz, Ackermann, E isele, Baer, 
Merkham és mások).
A vérzés közelebbi okát némelykor csak az orrüreg 
tüzetesebb vizsgálata alkalmával, melyhez a Schindelka- 
PoLANSKY-féle orrtükör használható, lehet megállapítani. 
Súlyos vérzés esetében azonban ajánlatos az orrüreg körül­
ményes és hosszadalmas vizsgálatát inkább elhagyni, mert 
a vérzés miatt úgy sem lehetne kellő betekintést nyerni 
és a vizsgálat késleltetné a vérzés csillapítást.
Kórjóslat. Á m b á r  n a g y o b b  m é r v ű  v é r z é s e k  is , b iz o ­
n y o s  m e n n y i s é g ű  v é r v e s z í té s  u t á n ,  l e g tö b b s z ö r  b e a v a t k o z á s  
n é lk ü l  m e g s z ű n n e k ,  m é g is  a g g o d a lm a s a k ,  m e r t  a  v é r z é s e k  
i s m é t lő d h e tn e k ,  m íg  v é g r e  a  v é r v e s z í t é s  a z  á l l a t  h a l á l á t  o k o z ­
h a t ja .  K ü lö n ö s e n  k e d v e z ő t l e n ü l  k e l l  m e g í t é ln i  a z o k a t  az  
e s e t e k e t ,  m e ly e k b e n  iz z a d á s ,  a  l á b a k  h ű v ö s  t a p i n t a t a  é s  az  
é r v e r é s  g y e n g ü lé s e  m u ta tk o z ik  é s  a z  á l l a t  k ü l ö n b e n  is  
r o s s z u l  t á p l á l t .  K is e b b  f o k ú  o r r v é r z é s ,  h a  m e g s z a k í t á s o k k a l  
n a p o k o n  á t  t a r t  is , n e m  v e s z é ly e s ,  m e r t  a  v é r z é s t  c s a k  
v a la m e ly  k i s e b b  v é r é r e p e d é s  o k o z ta  s a b b a n  e l ő b b - u t ó b b  




Elkülönítő kórjelzés. A  t ü d ő b e l i  é s  g y o m o r b e l i  v é r z é s  
a z , m e ly e k tő l  az  o r r v é r z é s  e lk ü lö n í t e n d ő .  A  tü d ő k b ő l  e r e d ő  
v é r  h a b o s ,  a p r ó  l é g b u b o r é k o k a t  t a r t a lm a z ,  m i n d k é t  o r r ­
n y í lá s b ó l  ü r ü l ,  m i m e l l e t t  k ö h ö g é s  é s  n e h e z í t e t t ,  s z ö r ty ö g ő  
lé le k z é s  é s z le lh e tő .  A  g y o m o r b ó l  e r e d ő  v é r  s ö té t ,  n é h a  c s o k o lá d é ­
s z ín ű , d a r a b o s ,  s a v a n y ú  v e g y h a tá s ú  é s  r e n d s z e r i n t  ö k le n d e z é s  
m e l le t t ,  n é m e ly  á l l a tb a n  e g y id e jű l e g  a  s z á jb ó l  is, k i l ö k e t ik .
Orvoslás. S o k s z o r  az á l l a t n a k  n y u g a lo m b a n  v a ló  h a g y á s a ,  
m á s k o r  e g y b e n  a  fej m a g a s r a  e m e lé s e  é s  a  f e j r e  a lk a lm a z o t t  
h id e g  b o r o g a t á s  e l e g e n d ő ,  h o g y  a  v é r z é s  r ö v id  id ő n  b e lü l  
m e g s z ű n jö n .  A  v é r z é s  m e g s z ü n te t é s é r e  s z o lg á l  az  o r r j á r a t  k i-  
f e c s k e n d e z é s e ,  m e ly h e z  ö s s z e h ú z ó  o l d a t o k  ( e c z e te s  v íz , t im s ó - ,  
c s e r s a v - ,  v a s c h lo r id - o ld a t )  h a s z n á lh a tó k ,  k e v e s e b b  h a t á s t  
l e h e t  v á r n i  e c z e te s  v íz g ő z ö k n e k  b e l e h e l t e t é s é tő l ,  ú g y s z in té n  
ö s s z e h ú z ó  p o r o k n a k  ( t im s ó ,  c s e r s a v )  az  o r r b a  v a ló  b e f ú v á -  
s á tó l ,  a m e n n y ib e n  c s a k  az  o r r ü r e g  a ls ó  r é s z é b e  h a t o l n a k  
b e . S ú ly o s a b b  v é r z é s  e s e t é b e n  a j á n l a to s  m in é l  e lő b b  az  
o r r ü r e g e t  t a m p o n á ln i ,  e  c z é l r a  g a z e - s z ö v e t  v a g y  a b b a  b u r ­
k o l t  v a t t a d a r a b o k  h a s z n á lh a tó k ,  m e ly e k e t  f o n á l r a  k e l l  
e r ő s í t e n i ,  h o g y  m a g a s r a  l e h e s s e n  b e h e ly e z n i ,  a z  e l t á v o l í t á s  
p e d i g  a  k i ló g ó  fo n á l h ú z á s á v a l  k ö n n y e n  tö r t é n ik .  H a  a  
v é r z é s  m i n d k é t  o r r ü r e g b ő l  s z á rm a z ik , a k k o r  m i n d k é t  o r r ­
ü r e g  t a m p o n á lá s a  e l ő t t  lé le k z ő c s ő - m e ts z é s t  k e l l  v é g e z n i  é s  
a b b a  l e h e tő l e g  t a m p o n o s  k a n ü l t  h e ly e z n i .  A  t a m p o n o k a t  
c z é ls z e r ű  f e r tő t e l e n í tő  o l d a t b a  v a g y  p l. v a s c h lo r id - o ld a tb a  
( 8 — 1 0 ° /o -o s )  é s  m é g  i n k á b b  t e r p e n t i n b e  á z ta tn i ,  az u tó b b i  
k ü lö n ö s e n  h a t á s o s n a k  b iz o n y u l t  (Astrachanez).
I g é n y b e  v e h e tő  az  e r g o t in ,  íg y  az  E x t r .  S e c a l i s  c o r n u t i  
b ő r  a lá  f e c s k e n d e z é s e  t ö b b  íz b e n  h a t á s o s n a k  b iz o n y u l t  ; 
P ease p e d ig  0 '4 % - o s  k o n y h a s ó - o ld a t t a l  k é s z í t e t t  2 ° /o -o s  
g e l a t i n a - o l d a t n a k  in t r a v e n o s u s  a lk a lm a z á s á v a l  é r t  e l e r e d ­
m é n y t ,  a z o n b a n  e  s z e r  u tó b b i  a p l ik á lá s i  m ó d ja  h e ly e t t  a  
k e v é s b é  v e s z é ly e s  b ő r  a lá  f e c s k e n d e z é s  i n k á b b  a já n lh a tó ,  
m e ly n e k  ú t já n ,  b á r  la s s a b b a n ,  d e  s z in té n  e l é r h e tő  a  v é r  
n a g y o b b  a lv a d é k o n y s á g a .
H a  a  v é rz ő  é r  m e g lá th a tó ,  a k k o r  m in d e z e k n é l  m e g ­
b í z h a tó b b  m ó d ja  a  v é r z é s c s i l l a p í t á s n a k  a v é rz ő  é r  é g e té s e ,  
h a  l e h e t s é g e s  g a lv a n o s  k é s z ü lé k k e l .
A v é r z é s  m e g s z ü n te t é s e  u t á n  a  to v á b b i  b e a v a tk o z á s n a k ,  
a m e n n y i b e n  a  v é r z é s n e k  o ly a n  o k a  v o ln a , m e ly  m i a t t  ú j a b b  
v é r z é s  v á r h a tó ,  az  a la p b a j  e l le n  k e l l  i r á n y u ln i .
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B) Az orr melléküregeinek betegségei.
a) Sérülések.
A  h o m lo k -  é s  H ig h m o r - ü r e g  f a lá b a n  é s  az  ü r e g e k e t  
b é le lő  n y á l k a h á r t y á b a n  s é r ü l é s e k  k ív ü l r ő l  a  c s o n to z a t r a  h a tó  
t r a u m á s  b e h a t á s o k  k ö v e t k e z t é b e n  j ö n n e k  l é t r e ;  m íg  az  o r r ­
ü r e g e n  á t  a l ig  h a t o l h a t n a k  a z o k b a  s é r ü l é s t  o k o z ó  id e g e n  
t á r g y a k .  A  s é r ü lé s e k  h a s o n ló  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  k e l e t ­
k e z n e k ,  m in t  a z  o r r c s o n to k b a n ,  a  z ú z ó  tá r g y  n e m  r i t k á n  
a  b ő r b e n  é s  a  c s o n tb a n  n e m  o k o z  f e l t ű n ő b b  z ú z ó d á s t  
é s  a n n a k  d a c z á r a  az  ü r e g e k  n y á l k a h á r t y á j á b a n  s z a k a d á s  
é s  v é r z é s  v a g y  a  n y á l k a h á r t y á n a k  a  c s o n t r ó l  v a ló  l e v á lá s a  
k ö v e tk e z ik  b e . M á s k o r  c s a k  a  b ő r b e n  l á th a tó  f o ly to n o s s á g i  
h iá n y  v a g y  p e d i g  a  b ő r  é p  m a r a d  é s  c s a k  a  c s o n tb a n  
k e l e tk e z ik  tö r é s ,  i l l e tő le g  h o r p a d á s ,  l e g tö b b s z ö r  a z o n b a n  
m i n d k e t t ő b e n  é s  e k k o r  az  ü r e g b e  h a to ló  s e b  t á m a d .  R i t k á b ­
b a k  az  o ly a n  s é r ü lé s e k ,  m e ly e k  a  h o m lo k - ,  k ö n n y -  v a g y  
f e ls ő  á l l c s o n to n  é s  a z o k  a l a t t  f e k v ő  ü r e g e k e n  k e r e s z tü l  az 
o r r b a  v a g y  a g y b a  h a to ln a k .  S z a r v a s m a r h á k b a n  é s  j u h o k b a n  
a  s z a r v c s a p o k  t ö r é s e  k ö v e t k e z t é b e n  a  h o m l o k ü r e g b e  v é r  
ö m ö lh e t .
T ünetek .  A  b ő r b e n  t o m p a  t á r g y a k  is s ím a  sz é lű , a 
v á g o t t  s e b h e z  h a s o n ló  s e b e k e t  e j t h e t n e k ,  m á s k o r  p e d ig  a  
s e b e k  z ú z á s  j e l l e g é t  m u ta t j á k .  A  f e d e t t  t ö r é s e k  a  c s o n t n a k  
b e f e lé  v a ló  h e ly z e tv á l to z á s á v a l  é s  a  n y á l k a h á r t y a  s é r ü lé s é v e l ,  
k ö v e t k e z é s k é p e n  az  üregbe ömlő vérzéssel járhatnak é s  
e g y b e n  a  c s o n t b a n  m é ly e d é s  é s  s o k s z o r  r e c s e g é s  is  t a p i n t ­
h a tó ,  a z  ü r e g b ő l  a  b ő r  a lá  j u tó  l e v e g ő  p e d ig  a  fejre kiter­
jedő emphysemát o k o z h a t .
A  b ő r  f e lő l  a  n y í l t  t ö r é s  é s  az  e z z e l k a p c s o l a to s  n y á l k a ­
h á r t y a  s é r ü lé s  f e l i s m e r é s e  n e h é z s é g e t  n e m  o k o z h a t .
A  h o m lo k -  é s  a  H ig h m o r - ö b ö l  n y á l k a h á r t y á j á n a k  s é r ü ­
lé s e  e s e t é b e n  az  üregekbe ju tó  vér ott részben felhahno- 
zódik, részben pedig a megfelelő orrnyiláson keresztül ki­
folyik. A  v é r  u g y a n i s  a  h o m lo k ü r e g b ő l  a  n a g y  á l lc s o n t i  
ö b ö lb e ,  e s e t l e g  k ö z v e t le n ü l  a  k ö z é p s ő  o r r j á r a t b a ,  a  n a g y  
á l l c s o n t i  ö b ö lb ő l  p e d i g  a  k ö z é p s ő  o r r j á r a t b a ,  a  k ic s in y b ő l  
u g y a n i d e  ( lo v a k b a n  m in te g y  5 0 ° /o - b a n  [B a u m ]) é s  a z  a ls ó  
o r r k a g y ló  h á tu l s ó  r é s z l e t é n e k  ü r e g é b e  fo ly ik . A z o n b a n  
az  á l l c s o n t i  ö b ö lb e n  t ö b b  v é r n e k  k e l l  f e lh a lm o z ó d n i ,  h o g y
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az  o r r j á r a t b a  ju s s o n ,  m e r t  a  k ö z é p s ő  o r r j á r a t  é s  a z  á l lc s o n t i  
ö b ö l  k ö z ö t t i  r é s  az  u tó b b i  ü r e g  t e t e j é n  s z á ja d z ik  é s  e  m ia t t  
a z  á l l c s o n t i  ö b ö lb e n  j e l e n l e v ő  k e v é s  m e n n y i s é g ű  v é r  az  
o r r o n  c s a k  a k k o r  ü r ü l  k i ,  h a  a z  á l l a t  f e jé t  m é ly e n  ta r t ja .  
O l y k o r  p e d i g  v é r z é s  d a c z á r a  a z  o r r b ó l  n e m  ü r ü l  v é r ,  m e r t  
a  r é s  ig e n  s z ű k , s a z t  a  n y á l k a h á r t y a  d u z z a n a ta  v a g y  v é r -  
a lv a d é k  e lz á r h a t ja .  A  H ig h m o r - ü r e g  k é t  r e k e s z e  e g y m á s s a l  
n e m  á ll ö s s z e k ö t t e t é s b e n  ( B a u m ), a  n a g y o b b ik b ő l  a  v é r  
n e m  az  a ls ó  k i s e b b ik  r e k e s z b e ,  h a n e m  k ö z v e t le n ü l  a  k ö z é p s ő  
o r r j á r a t b a  fo ly ik .
Ö b ö lb e l i  v é r z é s  g y a k r a n  az  ü r e g  nyálkahártyájának 
hurutját vonhatja maga után, m e r t  a  v é r b e n  a  l e v e g ő  ú t já n  
o d a  k e r ü lő  f e r tő z ő  a n y a g o k  a lk a lm a s  t a l a j t  t a l á l n a k  t e n y é ­
s z e tü k r e .
A z  á l l a to k  k ö z é r z e t é r e  az  ö b ö lb e l i  v é r z é s e k ,  a l ig  é s z r e ­
v e h e tő  k á b u l t s á g o n  k ív ü l ,  r e n d s z e r i n t  b e f o ly á s s a l  n in c s e n e k  
s c s a k  a  s z a r v a s m a r h á k b a n  é s z le lh e tő k  a  s z a r v c s a p o k  t ö r é s é ­
b ő l s z á rm a z ó  v é r g y ü le m lé s  f o ly tá n  a z  a g y n y o m á s  je le n s é g e i  
( e p i l e p t ik u s  g ö r c s ö k ,  m a n é g e - m o z g á s ) .
Orvoslás. A  b ő r r e  v o n a tk o z ó  s e b e k  a  s e b é s z e t  á l t a ­
l á n o s  s z a b á ly a i  s z e r in t  l á t a n d ó k  e l. B ő r a la t t i  t ö r é s e k ,  h a  
ü r e g b e l i  v é r z é s s e l  n e m  j á r n a k ,  m i n d e n  to v á b b i  n é lk ü l ,  
n é m i  a la k i  e l t é r é s  v i s s z a h a g y á s á v a l  g y ó g y u ln a k .  H a  a  h o r ­
p a d á s  m é ly  é s  m i a t t a  az  á l l a t  k ü l le m e  n a g y o n  s z e n v e d n e ,  
a  b e m é l y e d t  c s o n t  a  b ő r  f e lh a s í t á s a  u t á n  f e le m e lh e tő .
A  n y á l k a h á r t y a  s z a k a d á s á v a l  k a p c s o l a to s  tö r é s e k  e s e té n ,  
h a  u t ó b b  h u r u t  j e le n s é g e i  m u ta tk o z n á n a k ,  a  t ö r é s  h e ly é n  az  
ü r e g e t  l é k e ln i  é s  a  l é k e n  k e r e s z tü l  b e ö n t ö t t  f e r tő t l e n í tő ,  m a jd  
ö s s z e h ú z ó  o ld a to k k a l  a  b e t e g  n y á l k a h á r t y á t  o r v o s o ln i  k e l l .
Ü r e g b e  h a to ló  n y i l t  tö r é s  a lk a lm á v a l  a  b ő r s e b  a  c s o n t ­
s z i lá n k o k ,  e s e t l e g  az  ü r e g b e  j u t o t t  id e g e n  a n y a g o k  e l t á v o l í t á s a  
é s  az  ü r e g  k i ö b l í t é s e  u t á n  v a r r a to k k a l  z á r h a tó  s a m e n n y i ­
b e n  f e r tő z é s  n e m  t ö r t é n t ,  a  s e b  e l s ő le g e s e n  g y ó g y u lh a t  
a n é lk ü l ,  h o g y  k ö v e tk e z m é n y e s e n  a  n y á lk a h á r ty á b a n  g y u la d á s  
f e j lő d n e .  N e m  f r is s  s e b  v a g y  a  f r is s  s e b n e k  e lő r e l á th a tó l a g  
s ú ly o s  f e r tő z é s e  e s e té n ,  h a  c s i r a m e n te s s é g  e lé r é s é r e  k i l á t á s  
n in c s e n ,  a j á n l a t o s a b b  a  k iá l ló  é s  a  c s o n th á r ty á v a l  c s a k  r é s z ­
b e n  ö s s z e f ü g g ő  c s o n t d a r a b o k a t  e l t á v o l í t a n i ,  az  é le s  t ö r é s i  
s z é le k e t  l e to m p í t a n i ,  a  s e b e t  p e d ig  n y i tv a  t a r t a n i ,  é s  e k k o r  a  
c s o n tb a n  a s e b , é p e n  ú g y  m in t  a  s z á n d é k o s a n  k é s z í t e t t  lé k , 
a z  ü r e g  ö b l í t é s é r e  s z o lg á l.
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b) A Highmor-üreg hurutja. Catarrhus antri 
Highmori.
L e g i n k á b b  l o v a k b a n  é s  r i t k á b b a n  s z a r v a s m a r h á k b a n  é s  
a  t ö b b i  á l l a t o k b a n  f e j lő d ik  k i  a  b e te g s é g .
Kóroktan. A  b á n ta lo m  az  e s e t e k  l e g n a g y o b b  r é s z é b e n  
mirigykór v a g y  m á s  t e r m é s z e tű  ( t a k o n y k ó r o s )  o r r h u r u t  
k a p c s á n  k e l e tk e z ik ,  m id ő n  a  g y u la d á s  p e r  c o n t in u o  t e r j e d  
a z  o r r  n y á lk a h á r ty á j á r ó l  a  n y í lá s o n  á t  az  ü r e g e t  b é le lő  n y á l k a ­
h á r ty á r a .  A lk a lm a t  a d n a k  o ly a n  fogbetegségek, m e ly e k  a  f o g m e d e r  
e l h a l á s á t  o k o z z á k  é s  ez  ú to n  ö s s z e k ö t t e t é s  j ö n  l é t r e  a  szá j 
é s  az  á l l c s o n t i  ö b ö l  k ö z ö t t .  L ó b a n  é s  s z a r v a s m a r h á b a n  a  
h a r m a d ik  z á p f o g  é s  a  h á t r á b b  h e ly e z ő d ő  f o g a k  f e k ü s z n e k  
a z  ö b ö l  a l a p j á b a n ,  e n n é l f o g v a  e z e k n e k  a  f o g a k n a k  a  m e d r é b e n  
j e l e n l e v ő  g y u la d á s  v e s z é ly e z te t i  a z t. A  g y u la d á s t  r é s z b e n  m á r  a  
f o g m e d e r  a la p j á b a n  le f o ly ó  c s o n te lh a lá s  o k o z z a , d e  f ő k é p e n  
az , h o g y  az  u t ó b b  k e l e tk e z ő  n y i lá s o n  k e r e s z tü l  s z á jv á la d é k  
é s  t a k a r m á n y  h a to l  az  ü r e g b e .  Daganatok ( c a r c in o m a , s a rc o m a ,  
b o t r y o m y c o m a ,  m y x o m a ,  a  n y á l k a h á r t y a  h y p e r la s iá ja ,  
e c h in o c o c c u s - h ó ly a g ) ,  m e ly e k  az  ü r e g  f a lá b ó l  in d u ln a k  k i , 
v a g y  az  o r r ü r e g b ő l ,  i l l e tő le g  a  f o g m e d e r b e l i  c s o n th á r ty á b ó l  
( e p i th e l io m a )  k i i n d u lv a  n ö v e k e d n e k  a b b a ,  s r e n d s z e r i n t  
e g y b e n  e lh a l á s t  o k o z n a k  az  ü r e g  c s o n to s  f a lá b a n ,  i l l e tő le g  
a  r o s t a c s o n t b a n  é s  az  o r r k a g y l ó k b a n .  V é r z é s t  o k o z ó  
traumák k ü lö n ö s e n  a k k o r ,  h a  n y í l t  c s o n t tö r é s t  o k o z n a k ,  
m id ő n  a  s e b e n  k e r e s z tü l  az  ü r e g b e n  h a lm o z ó d ó  v é r b e  f e r ­
tő z ő  a n y a g o k  j u t h a t n a k .  V é g ü l  állati élősködők v á l t h a t n a k  
k i  g y u la d á s t .  K e v é s b é  t é t e l e z h e tő  fö l, h o g y  m e g h ű lé s e s  
v a g y  r h e u m á s  a l a p o n  f e j lő d n e  k i  a  b á n ta lo m .
Kórboncztan. A  b e t e g s é g  az  é g jü k  o ld a l i  H ig h m o r -  
ö b ö lb e n  s z o k o t t  f e l lé p n i ,  a  h o n n a n  a  h o m lo k ü r e g b e  v a g y  
az  i k c s o n t i  ü r e g b e  t e r j e d h e t  á t  é s  l e g tö b b s z ö r  i d ü l t  l e f o ly á s t  
m u ta t ,  a m e n n y i b e n  a  k e l e tk e z ő  k ó r o s  v á l a d é k  c s a k  r é s z b e n  
j u t h a t  a  k ö z é p s ő  o r r j á r a t b a ,  l e g n a g y o b b  r é s z é b e n  p e d ig  az  
ü r e g  a l a p j á b a n  h a lm o z ó d ik  fö l, o t t  b o m lá s n a k  in d u l  s  a  g y u l a ­
d á s  s ú ly o s b o d á s á t  o k o z z a . A z  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  a  H ig h m o r -  
ö b l ö t  a  k ö z é p s ő  o r r j á r a t t a l  ö s s z e k ö tő  k e s k e n y  r é s  a  n y á lk a -  
h á r t y a g y u la d á s o s  b e s z ű r ő d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  k ö n n y e n  e l tö m ü l ,  
a z t  o k o z z a , h o g y  a  k ó r o s  v á l a d é k  t ö b b é  az  ü r e g b ő l  n e m  ü r ü lh e t  
k i, h a n e m  a b b a n  f e lh a lm o z ó d ik é s  a z t  e g é s z e n k i tö l t i .  A z ü r e g b e n  
f e lh a lm o z ó d ó  k ó r o s  v á l a d é k  n y o m á s a  é p  ú g y ,  m i n t  a  j e le n le v ő
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d a g a n a t  is  a z  ü r e g  k i t á g u lá s á t  o k o z z a , az  ü r e g e t  k é t  r e k e s z r e  
o s z tó  s ö v é n y  ( s z a r v a s m a r h á b a n  a  H ig h m o r - ö b ö l  e g y  r e k e s z ű )  
á t l y u k a d  v a g y  t e l j e s e n  e le n y é s z ik ,  fa la i k id o m b o r o d n a k  és 
e z  o k b ó l ,  v a l a m in t  a  g y u la d á s o s  f o ly a m a tn a k  a  c s o n t r a  v a ló  
á t t e r j e d é s e  m i a t t  m e g v é k o n y o d n a k  é s  f e lp u h u ln a k ,  e b b ő l  k i f o ­
ly ó la g  az  o r r j á r a t o k  m e g s z ü k ü ln e k ,  a  s z e m  a l a t t  p e d ig  az 
a r c z o n  k i e m e lk e d é s  v á l ik  l á th a tó v á .
A  n y á lk a h á r ty a  b ő v é r ű ,  m e g v a s t a g o d o t t ,  a  c s o n t r ó l  
k ö n n y e n  le e m e lh e tő ,  n é m e ly k o r  h e l y e n k i n t  e lh a l t  s  u g y a n ­
o t t  e lh a lá s  l á th a tó  az  ü r e g  c s o n to s  f a lá b a n  is  é s  ez  a la p o n  
b e t e g e d h e t i k  m e g  m á s o d la g o s a n  a  f o g m e d e r  c s o n th á r ty á j a  
is  é s  az  o r r k a g y ló k .  M á s k o r  a  n y á l k a h á r t y a  e g y e n e t l e n ,  
k i e m e lk e d ő  s a r ja d z á s s a l  b o r í to t t ,  a  c s o n tb ó l  p e d ig  s ím a  
f e lü le tű  c s o n tk in ö v é s e k  e m e lk e d n e k  k i  é s  o t t  a  c s o n t  m e g ­
v a s t a g o d o t t .
A z ü r e g  s ű r ű , z s íro s , s á rg á s ,  s a j ts z e r ű ,  n é h a  b ű z ö s  v a g y  
t a k a r m á n y r é s z e k k e l  k e v e r t  a n y a g g a l  v a n  k i tö l t v e ,  h e v e n y e b b  
e s e t e k b e n  p e d i g  h íg a b b  g e n y e t  ta r t a lm a z ,  az  u t ó b b i  e s e t b e n  
az  i z z a d m á n y  ló b a n  l V -2 l i t e r  m e n n y is é g ű  l e h e t  ( Hydrops antri
Highmori).
Tünetek. A z e g y o ld a l i  i d ü l t  s a v ó s - g e n y e s ,  n é h a  d a r a b o s  
é s  b ű z ö s  v a g y  e g y b e n  t a k a r m á n y r é s z e k e t  t a r t a lm a z ó  é s  
i l y e n k o r  n é h a  v é r e s  orrfolyás, m e ly n e k  m e n n y i s é g e  az  á l l a t  
m o z g á s a k o r  v a g y  a  fe j l e h a j tá s a  a lk a lm á v a l  f o k o z ó d ik ,  m íg  
n é m e ly k o r  h o s s z a b b  id e ig  s z ü n e te l ,  m á r  m a g á b a n  v é v e  
g y a n ú t  k e l t  a  s z ó b a n  f o rg ó  b e t e g s é g r e .
A  m e g f e le lő  o ld a l i  á l l a la t t i  nyirokcsomók megnagyobbod­
nak, e g y m á s s a l  ö s s z e n ő n e k ,  n e m  é r z é k e n y e k  v a g y  c s a k  k e ­
v é s s é  f á jd a lm a s a k ,  a  c s o n to n  é s  a  b ő r  a l a t t  m o z g a th a tó k .  E  
j e l e n s é g e k  h e t e k i g  f e n n á l lh a tn a k  a n é lk ü l ,  h o g y  v a la m e ly  m á s  
a  b e t e g s é g r e  m é g  in k á b b  je l le m z ő  t ü n e t e k  m u ta tk o z n á n a k ,  
l e g tö b b s z ö r  a z o n b a n  e l ő b b - u t ó b b  a  s z e m g ö d ö r a l a t t i  i d e g n e k  
a  c s a to r n á b ó l  v a ló  k i l é p é s i  h e ly é n  (H utyra), ú g y s z in té n  
m i n d k é t  o ld a l i  a r c z t á j é k o n  v á l ta k o z ó  n y o m o g a tá s s a l  a  b e t e g  
o ld a lo n  f á jd a lm a s s á g ,  i l le tő le g  t a p o g a tá s s a l  f o k o z ó d o t t  m e le g ­
s é g  m u t a t h a t ó  k i. E h h e z  n e m s o k á r a  c s a t l a k o z ik  a  szem­
alatti tájéknak kidomborodása, a m i k e z d e tb e n  u g y a n c s a k  a 
k é t  a r c z fé l  p o n to s  ö s s z e h a s o n l í t á s a  a lk a lm á v a l  t ű n i k  fö l , d e  
k é s ő b b  a n n y i r a  f o k o z ó d h a t ik ,  h o g y  az  a r c z  e l t o r z u l á s a  m á r  
m e s s z irő l  l á th a tó .  A  s z e m a la t t i  t á j é k  k o p o g ta t á s i  h a n g ja  az  
az  e l l e n k e z ő  o ld a l ih o z  v i s z o n y ítv a  t o m p ú l t  l e h e t ,  e  t ü n e t
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a z o n b a n  k o r á n t s e m  o ly a n  k ó r je lz ő ,  m in t  az  a  b e t e g s é g  
t e r m é s z e t é b ő l  k i f o ly ó la g  f e l t e h e tő ,  m e r t  l e g f e l j e b b  c s a k  ü r e g ­
b e l i  d a g a n a t o k  e s e t é b e n  á l l a n d ó .  A z  a r c z  k id o m b o r o d á s á v a l  
k a p c s o l a t b a n  é s  a n n a k  f o k o z ó d á s á v a l  l é p é s t  t a r t v a ,  a lelete­
zés a beteg oldal orriire&én nehezítette\ m a jd  s z u s z o g ó v á  v á l ik  
a n n y i r a ,  h o g y  a  b e t e g e k  c s a k  az  e g é s z s é g e s  o r r ü r e g e n  
á t  v e s z n e k  lé l e k z e t e t .
A  b e t e g s é g n e k  ig e n  e l ő r e h a l a d o t t  s t á d iu m á b a n  a  s z e m  
a l a t t ,  a  l e g i n k á b b  k id o m b o r o d o t t  t e r ü l e t e n ,  a  c s o n t  n y o m o -  
g a t á s  a lk a lm á v a l  b e n y o m h a tó ,  i l l e tő l e g  o t t  h u l lá m z á s  á l l a p í t ­
h a tó  m e g  v a g y  v é g ü l  a  f e l tö r é s  je le i  m u ta tk o z n a k .  A  b e t e ­
g e k  le g tö b b s z ö r  l á z ta la n o k ,  k ö z é r z e tü k  jó  é s  c s a k  n é h a  
ló g a t j á k  f e jü k e t  é s  á r u ln a k  e l t o m p u l t s á g o t  a  f e s z ü lé s  o k o z ta  
n y o m á s  m ia t t .
M in d a d d ig ,  m íg  az  a r c z o n  a la k i  e l t é r é s  n e m  f e j l ő d ö t t  
a  b e t e g s é g  c s a k  v a ló s n 'n ü s é g g e l  t é t e l e z h e tő  fe l é s  i l y e n k o r  
a  d ia g n ó z i s n a k  h a t á r o z o t t  a l a k b a n  v a ló  m e g á l l a p í t á s a  c z é l já b ó l  
a j á n l a to s  a z  ü r e g  f a lá b a n  p r ó b a l é k e l é s t  v é g e z n i ,  a n n á l  is  
i n k á b b ,  m e r t  a  k é s z í t e t t  lé k  n e g a t iv  e s e t b e n  a  b ő r l e b e n y  
e g y e s í t é s é v e l  e lz á r h a tó ,  a  b e t e g s é g  j e l e n l é t e  e s e t é b e n  p e d ig  
a  lé k  az  ü r e g e t  b é le lő  b e t e g  n y á l k a h á r t y á n a k  o r v o s lá s á r a  
s z o lg á l  é s  h a m a r á b b  v á r h a t ó  a  g y ó g y u lá s ,  h a  az  o r v o s lá s  
a  b e t e g s é g n e k  k e v é s b b é  e lő r e  h a l a d o t t  á l l a p o tá b a n  v e sz i 
k e z d e t é t .
Kórlefolyás és kórjóslat. A  b á n ta lo m  a  g y u la d á s t
e lő id é z ő  o k  te r m é s z e t e  s z e r in t  e lő b b  v a g y  u tó b b ,  d e  m i n ­
d e n k o r  h ó n a p o k r a  t e r j e d ő  b e t e g e s k e d é s  u t á n  é r  e l  o ly a n  
f o k o t ,  h o g y  a  t á r s u ló  s z ö v ő d m é n y e k  je l e n s é g e i  m u ta tk o z z a n a k ,  
íg y  a  m e g f e le lő  o ld a l i  o r r k a g y l ó k  ö s s z e n y o m a tá s a  é s  m in d  a  
h á r o m  o r r j á r a t  s z ű k ü le te  v a g y  te l je s  e l tö m ü lé s e  o k o z ta  n e h e z í ­
t e t t  lé le k z é s .  N e m  r i t k a  a  g y u la d á s n a k  a  k ö n n y c s a t o r n á r a  v a ló  
á t t e r je d é s e ,  m e ly n e k  f o ly tá n  a  m e g f e le lő  s z e m  k ö n y e z ik  
v a g y  g e n y e s  k ö n y tö m lŐ -  é s  k ö t ő h á r í y a g y u l a d á s  f e j lő d ik .
A  H ig h m o r - ö b ö l  a la p j á b a n  n é m e l y k o r  b e k ö v e tk e z ő  
c s o n te lh a l á s  f o g m e d e r g y u la d á s t ,  a  fo g  k ih u l l á s á t  é s  a  s z á jb a  
v e z e tő  c s a t o r n a  k é p z ő d é s é t  o k o z h a t ja ,  e z  u t ó b b i  s z ö v ő d m é n y  
p i l l a n a tn y i  j a v u lá s t  id é z  u g y a n  e lő ,  m e r t  az  ü r e g  f o ly é k o n y  
t a r t a l m a  a  s z á jo n  k e r e s z tü l  k iü r ü l ,  d e  c s a k h a m a r  az  ü r e g  t a k a r ­
m á n y n y a l  t e l ő d i k  m e g  é s  a  g y u la d á s  az  e lő b b in é l  s ú ly o s a b b  
a l a k b a n  t e r j e d .  H a s o n ló  f e l tö r é s  k e l e t k e z h e t i k  az  ö b ö l  f e ls ő  
f a lá b a n  az  á l l c s o n tb a n ,  m id ő n  a  k ó r o s  v á l a d é k  e g y r é s z e  a z o n
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k e r e s z tü l  k iü r ü l ,  a  s ű r ű b b  r é s z e  a z o n b a n  m é g  az  e s e tb e n  is, 
h a  a  f e l tö r é s  az  ö b ö l  a ls ó  r é s z é b e n  j ö n  is  l é t r e ,  b e n tm a r a d .
A  g y u la d á s o s  f o ly a m a t  t e r j e d é s e  k ö v e tk e z t é b e n  g y u la d á s  
é s  e lh a lá s  á l lh a t  b e  az  o r r k a g y ló k b a n ,  a  r o s t a c s o n t  le m e z e ib e n  
é s  az  o r r s ö v é n y b e n ,  az  u tó b b i  e s e tb e n  az  o r r f o ly á s  k é to ld a l i  
le sz . N é h a  p e d ig  a  g y u la d á s  a  h o m l o k - v a g y  az  i k c s o n t i  ü r e g b e  
t e r j e d  é s  ú g y  i n n e n ,  v a la m in t  a  r o s t a c s o n tb ó l  a  f o ly a m a t  
az  a g y r a  t e r j e d h e t  á t ,  m id ő n  a  b e t e g e k  a g y v e lő g y u la d á s  
j e l e n s é g e i  k ö z ö t t  h u l la n a k  el.
A  b á n ta lo m  jó s l a t a  f ő k é p p e n  a z  e lő id é z ő  o k  te r m é s z e -  
t e t é t ő l  é s  a  g y u la d á s  h e v e n y  v a g y  id ü l t  v o l t á tó l  fü g g .  A z  
o r r ü r e g b ő l  t e r j e d ő  h u r u t ,  h a  s z ö v ő d m é n y e k  n e m  t á r s u ln a k ,  
r ö v id  id ő n  b e lü l  g y ó g y u ln i  s z o k o t t ;  a  f o g m e d e r g y u la d á s h o z  
c s a t l a k o z ó  m e g b e te g e d é s ,  n e m k ü lö n b e n  ú jk é p le t e k ,  k ü l ö n ö ­
s e n  a  r o s s z in d u la tú a k  k ö v e tk e z t é b e n  f e j lő d ő  g y u la d á s  p e d ig  
k e d v e z ő t l e n  m e g í té lé s  a lá  e s ik .
Kórjelzés. A  b e te g s é g  f e n n f o r g á s á r a ,  a  je l l e m z ő  o r r f o l y á ­
s o n  k ív ü l, a  h e ly b e l i  j e l e n s é g e k  u t a ln a k ,  a z o n b a n  a  b e t e g s é g  
k ö z e le b b i  t e r m é s z e t e  é s  a n n a k  e lő id é z ő  o k a  a  f o ly a m a tn a k  
. k e z d e t tő l  v a ló  f ig y e lm e s  é s z le lé s e  n é lk ü l  c s a k  lé k e lé s  ú t j á n  
á l l a p í th a tó  m e g . A  b á n ta lo m  t a k o n y k ó r o s  e r e d e t é r e  m a l le in -  
b e f e c s k e n d é s  a d h a t  f e lv i lá g o s í tá s t .
Orvoslás. K iv é te l e s e k  a z o k  az  e s e te k ,  m e ly e k  m e le g  
g ő z ö k  b e l e h e l t e t é s é v e l  g y ó g y u ln a k ,  az  o r r -  H ig h m o r - ö b ö l  r é s  
o ly  s z ű k , h o g y  a z o n  k e r e s z tü l  f o l y a d é k - p á r á k  c s a k  ig e n  
k e v é s  m e n n y i s é g b e n  j u t h a t n a k  az  ö b ö lb e ,  m á s fe lő l  p e d ig  
az  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  a z  e m l í t e t t  r é s  a  fe ls ő  r e k e s z  t e t e j é n  
s z á ja d z ik  a  k ó r o s  v á l a d é k  te l j e s  k i ü r ü lé s é t  n e m  e n g e d i  m e g .
A  b e t e g s é g  g y ó g y í t á s á r a  a z  ö b ö l  k ü ls ő  f a lá b a n  az  á l l ­
c s o n tb a n  k é s z í t e n d ő  lé k  s z o lg á l ,  m e ly n e k  k ö z é p p o n t j a  a  
b e ls ő  s z e m s z ö g le t e k e t  ö s s z e k ö tő  e g y e n e s  a l a t t  l 1/ 2— 2  c m .-  
n y i r e  é s  3 1 2 — 4  c m - n y i r e  a  k ö z é p v o n a l tó l  fe k s z ik . A z  e  
h e ly e n  t ö r t é n ő  lé k e lé s s e l  a  k ö n y v e z e t é k  é s  a  fe lső  o r r j á r a t  
s é r ü lé s e  b iz to s a n  e lk e r ü lh e tő .  M iu tá n  az  ü r e g b ő l  a  l é k e n  
k e r e s z tü l  a  k ó r o s  v á la d é k  v íz s u g á r  i g é n y b e v é te lé v e l  e l t á v o ­
l í t t a t o t t ,  a j á n l a to s  m é g  az  e s e tb e n  is, h a  a z  ü r e g b e  ö n t ö t t  
v íz  a z  o r r n y í l á s o n  k iü r ü l ,  a z  ü r e g  l e g m é ly e b b  r é s z é b e n  
ö s s z e k ö t t e t é s t  l é t e s í t e n i  a  H ig h m o r  ü r e g  é s  az  o r r ü r e g  k ö z ö t t .  
E  c z é lb ó l  a  l é k b e  h e ly e z e t t  é s  f e r d é n  le  a  k ö z é p v o n a l  f e lé  
i r á n y í to t t  k u t a tó v a l  a  l e g m é ly e b b  h e ly e n  a  v é k o n y  c s o n t ­
le m e z t  é s  n y á l k a h á r t y á t  k e l l  á t s z ú r n i  é s  a k u t a t ó  e l t á v o l í t á s a
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u tá n  a  s e b b e  g o m b o s  k é s t  v e z e tn i  é s  s e g é ly é v e l  m in t e g y  
2  c m . h o s s z ú  é s  V 2— 1 c m . s z é le s ,  h o s s z ú k á s  k e r e k d e d  a la k ú  
n y í l á s t  k é s z í t e n i .  T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  az  o r r s ö v é n y  a 
k a g y ló  f a lá h o z  m in te g y  2  m m . t á v o l s á g r a  f e k s z ik ,  e n n é l ­
f o g v a , h a  a  n y í lá s  n e m  az  ü r e g n e k  l e g m é ly e b b  p o n t já n ,  
h a n e m  a n n a k  m e d ia l i s  f a lá b a n  k é s z ü l ,  k ö n n y e n  m e g s é r ü l  az 
o r r s ö v é n y ,  u g y a n a z é r t  a  k é s t  az  ü r e g  l e g a ls ó  p o n t j á n  s e m  
s z a b a d  a  f a lo n  tú l  m é ly e b b e n  l e to ln i .  S z ü k s é g  e s e t é n  a 
g o m b o s  k é s  t e l j e s e n  m e l lő z h e tő  s a  k u t a t ó v a l  v a ló  á ts z ú rá s  
u t á n ,  a n n a k  k ö r b e m o z g a tá s á v a l  is  e l e g e n d ő  tá g a s s á g u  r é s  
k é s z í th e tő .
A  k ö z l e k e d ő  n y í lá s  k é s z í t é s e  u t á n ,  a m e n n y i b e n  az  m e g ­
l e h e tő s  n a g y  v é r z é s t  o k o z , a já n la to s  a  lo v a t  f e k v ő  h e ly z e té b ő l  
f e lá l l í ta n i .  A  v é r z é s  8  — 1 0  p e r e z  m ú lv a  m a g á tó l  m e g s z ű n ik  
v a g y  c s i l l a p í tá s á r a  k u t a t ó  s e g é ly é v e l  a  n y í lá s b a  g a z e t a m p o n  
h e ly e z h e tő .  A  k ö v e tk e z ő  n a p o k b a n ,  m e r t  a  n y í l á s t  v é r a lv a d é k  
v a g y  a  n y á lk a h á r ty a  m ú lé k o n y  d u z z a n a ta  s z ű k í t i ,  e s e t l e g  
e lz á r ja ,  az  ü r e g b e  ö n t ö t t  f o ly a d é k  n e m  ü r ü l  k i  az  o r r o n ,  
d e  m á r  a  3 . i l l e tő le g  4 . n a p o n  b ő s é g e s  a  k ö z le k e d é s  
a  H i g h m o r - ü r e g  é s  az  o r r ü r e g  k ö z ö t t  é s  a z  e l ő b b i b e n  f e l ­
h a lm o z ó d ó  k ó r o s  v á l a d é k  ö b l í t é s  k ö z b e n  az  o r r ü r e g e n  k e r e s z tü l  
t e l j e s e n  k i f o ly ik  (Siedamorotzkv).
A  b e te g s é g  to v á b b i  o r v o s lá s a  az  ü r e g n e k  a  k é s z í t e t t  
l é k e n  k e r e s z tü l  n a p o n t a  v a ló  ö b l í t é s é b e n  á ll , az  ö b l í té s h e z  
l a n g y o s  v íz  v a g y  v a la m e ly  e n y h e  f e r tő t e l e n í tő ,  i l l e tő le g  
ö s s z e h ú z ó  o ld a t  h a s z n á la n d ó .  A z  ö b l í t é s r e  s z o lg á ló  f o ly a d é k ,  
h a  h id e g  v a g y  h a  k i s s é  e d z ő  is, á r t a lm a s ,  m e r t  a  h u r u t o t  
fo k o z z a . A  f e r t ő t e l e n í t ő  f o l y a d é k o k a t  a já n la to s  i d ő n k i n t  
c s e r é ln i  s k ö z b e n  v a la m e ly  ö s s z e h ú z ó  o l d a t o t  h a s z n á ln i .  
A lig  é r d e m e s  f e le m l í te n i ,  h o g y  a  l é k e t  c s a k  a k k o r  s z a b a d  
b e h e g e d n i  e n g e d n i ,  h a  az  ü r e g b e n  a  h u r u t  m á r  m e g g y ó g y u l t ,  
h a  a b b a n  k ó r o s  v á l a d é k  n e m  l á th a tó  é s  a z  o r r f o ly á s  m e g ­
s z ű n t ;  a  lé k  s z o ro s  t a m p o n á lá s s a l  t a r t h a t ó  n y i tv a .  A z  ü r e g ­
b ő l  a  v á l a d é k  k iü r ü lé s é t  e lő s e g í t i ,  h a  az  á l l a t  a la c s o n y  
já s z o lb ó l  v a g y  a  f ö ld r ő l  e sz i t a k a r m á n y á t .
A  f o g m e d e r n e k  e g y id e jű  m e g b e t e g e d é s e  e s e t é b e n ,  a 
l é k e lé s s e l  k a p c s o l a tb a n ,  a  b e t e g  m e d e r b ő l  a  f o g a t  k iü t é s  
v a g y  k ih ú z á s  ú t j á n  k e l l  e l t á v o l í t a n i ,  a  f o g m e d e r  f a lá b ó l  az 
e lh a l t  c s o n t r é s z e k e t  k ik a n a l a z n i  é s  a  m e d r e t  t a m p o n á ln i .  
A  m e d e r  t a m p o n á lá s a  r e n d s z e r i n t  n e h é z s é g e k e t  o k o z , m e r t  
a  tú l e r ő s  t a m p o n á lá s s a l  a  m e d e r  k i t ö l t ő d é s e  c s a k  la s s a n
h a la d , h a  p e d ig  k é t  f o g a t  k e l l e t t  e l t á v o l í t a n i  é s  a  k é t  
f o g m e d r e t  e lv á la s z tó  s ö v é n y  e lh a l t ,  a  k é t  m e d e r  e g y  ü r e g e s  
c s a to r n á v á  o lv a d t ,  a  v é g le g e s  k i t ö l t ő d é s  a  s a r ja d z ó  f e lü le t ­
n e k  r é s z b e n  a  sz á jb ó l, r é s z b e n  a  H ig h m o r - ü r e g b ő l  n y á lk a -  
h á r ty á v á l  v a ló  b e v o n ó d á s a  m ia t t  l e g tö b b s z ö r  t e l j e s e n  m e g a k a d  
é s  a  c s a t o r n a  c s a k  a  n y á l k a h á r t y á n a k  i s m é te l t  f e ls e b z é s e  
u t á n  tö l t ő d ik  k i, d e  l e g t ö b b s z ö r  n e m  k ie l é g í tő  m é r t é k b e n  s 
i l y e n k o r  a n n a k  e lz á r á s a  g u t t a p e r c h a t a m p o n  ( p lo m b )  s e g é ly é ­
v e l  m e g k í s é r e lh e tő .  H a  a  c s a t o r n á b a  h e ly e z e t t  t a m p o n  lá g y , 
a k k o r  a  r á g á s  a lk a lm á v a l  a  t a k a r m á n y  n y o m á s a  k ö v e t k e z ­
t é b e n  a  H i g h m o r - ü r e g b e  c s ú s z ik  é s  u t á n a  a b b a  t a k a r m á n y  
is  n y o m u l .  M é g  l e g i n k á b b  a lk a lm a s  az  o ly a n  ta m p o n ,  m e ly ­
n e k  a  m e d e r  ü r e g é b e n  lé v ő  d u g ó s z e r ű  r é s z e  la z á n  f e k s z ik  
a  m e d e r b e n ,  az  a ls ó , a  s z á jü r e g  fe lé  e s ő  r é s z e  p e d ig  s a p k a -  
s z e r ű e n  v a s ta g ,  m e r t  e k k o r  n e m  c s ű s z h a t ik  az  e g é s z  t a m p o n  
a  f o g m e d e r b e ,  i l le tő le g  a  H ig h m o r - ü r e g b e ,  s a  m e d e r  k i t ö l -  
t ő d é s e  f o k o z a to s a n  k i s e b b  t a m p o n  b e h e ly e z é s e  m e l l e t t  s a r -  
j a d z á s  ú t j á n  k ö v e t k e z h e t i k  b e . H a  a  H i g h m o r - ü r e g h u r u t  
d a g a n a t o k  f o ly tá n  k e l e t k e z e t t ,  a k k o r  a z o k  a  l é k e l é s t  k ö v e -  
tő le g  e l t á v o l í t a n d ó k  (1. 1 1 2 . 1.).
c) A homloküreg hurutja. Catarrhus sinus 
frontalis.
A  m e g b e te g e d é s  ö n á l ló a n  s z a r v a s m a r h á k b a n  é s  ju h o k -  
b a n  lé p  fö l, m íg  lo v a k b a n  a  g y a k o r i  H ig h m o r - ü r e g h u r u th o z  
t á r s u lh a t ,  a m e n n y ib e n  a g y u la d á s  a  H ig h m o r - ü r e g b ő l  a z a p e r t u r a  
m a x i l l a - f r o n ta l i s  m e n té n  a  h o m lo k ü r e g b e  te r j e d h e t .  S z a rv a s -  
m a r h á b a n  a  h o m lo k ü r e g  n e m  á ll k ö z v e t le n  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  
a  H ig h m o r - ö b ö l le l ,  h a n e m  s z ű k  c s a to r n á k  ú t j á n  a  k ö z é p s ő  
o r r j á r a t t a l  (Baum).
A  h o m lo k r a  m é r t  ütések, a  h o m lo k c s o n t  k ü ls ő  l e m e z é n e k  
törései, s z a r v a s m a r h á b a n  p e d ig  e z e n k ív ü l  a  homlokiga zúzása, 
a  szarvcsapoknak törései, n e m k ü lö n b e n  ez  u tó b b i a k n a k  a m p u -  
t á c z ió ja  a d  a  b á n ta lo m  k i f e j lő d é s é r e  a lk a lm a t ,  m in th o g y  a  
s z a r v c s a p o k  ü r e g e i  a  h o m l o k ü r e g e k n e k  k ö z v e te t l e n  f o ly ta ­
tá s a i ;  m á s k o r  a  h o m lo k ü r e g b e n  fe jlő d ő , v a g y  p e d ig  v a la m e ly  
s z o m s z é d o s  ü r e g b ő l  a b b a  b e s a r ja d z ó  daganatok é s  élősködők 
i n d í t j á k  m e g  a  g y u la d á s t ,  v é g ü l  a  rosszindulatú fejbetegség 
f o ly a m á n  f e j lő d ik  k i.
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Tünetek. A  b á n t a l m a t  e g y o ld a lú  g e n y e s ,  s a v ó s , v é r e s ,  
l e g tö b b s z ö r  b ű z ö s  orrfolyás je l le m z i ,  a z  o r r f o ly á s  m e n n y is é g e  
v á l to z ó ,  a  fe j le h a j l í tá s a ,  k ö h ö g é s  é s  m o z g á s  k ö z b e n  b ő s é g e s e b b .  
A  h o m lo k  m e g f e le lő  o ld a la  m e le g e b b  az  e l l e n k e z ő  e g é s z ­
s é g e s  o ld a ln á l ,  ú g y s z in té n  a  s z a rv  tö v e  is ;  a  v á l a d é k  s ű r ű b b  
r é s z é n e k  f e lh a lm o z ó d á s a  k ö v e t k e z t é b e n  u t ó b b  a  b e t e g  o ld a lo n  
a homlokon kidomborodás mutatkozik, a z  ü r e g  f ö lö t t  a  kopog- 
tatási hang tompult le h e t .
N é m e ly k o r  a  b e t e g  o ld a lo n  a  s z e m b ő l  a  k ö n n y e lv á l a s z t á s  
f o k o z ó d o t t  é s  a s z e m  az  o r b i tá b ó l  e l ő d o m b o r o d o t t  (Bartolucci). 
A  b e t e g e k  f e jü k e t  e g y o ld a l i  m e g b e t e g e d é s  e s e t é b e n  a  b e t e g  
o ld a l  fe lé , m i n d k é t  o ld a l i  m e g b e t e g e d é s  e s e t é b e n  p e d ig  
le f e lé  l ó g a t j á k ;  l e g tö b b s z ö r  t o m p u l t a k  é s  s z a r v a s m a r h á ­
k o n  o ly k o r  e p i l e p t i f o r m  t ü n e t e k  m u t a t k o z n a k  (Textor) ; 
s ú ly o s  e s e t e k b e n  a  b á n ta lo m h o z  az  a g y v e l ő b u r o k  g y u la d á s a  
t á r s ú lh a t .
Orvoslás. Ú g y  m in t  a  H i g h m o r - ü r e g  h u r u t já n a k  e s e t é ­
b e n ,  i t t  is  a  b e t e g  n y á l k a h á r t y á n a k  h e ly b e l i  k e z e lé s é tő l  
v á r h a tó  a  g y ó g y u lá s  é s  e  c z é lb ó l  az  ü r e g e t  l é k e ln i  k e ll .
A  l é k e l é s  a  k é t  o r b i t a  f e ls ő  s z é le t  ö s s z e k ö tő  e g y e n e s ­
b e n ,  a  k ö z é p v o n a l tó l  a  b e t e g  o ld a l  f e lé  I V 2— 2  c z e n t im é te r  
t á v o l s á g b a n  t ö r t é n ik ,  a  h á r o m  é v e n  a ló li  s z a r v a s m a r h á k  
h o m l o k ü r e g e  a  s z a rv  t ö v e  é s  a  h o m lo k  k ö z é p v o n a la  k ö z ö t t  
v a g y  a  s z a rv  tö v é tő l  k i f e lé  1— 2  c m . t á v o l s á g b a n  l é k e lh e tő ,  
a z  i d ő s e b b e k é  e  h e ly e k e n  k iv ű l  az  a ls ó  r é s z é b e n ,  a  s z e m b o l to k  
f ö l ö t t  is  m e g n y i th a tó .
A z ü r e g b e n  ta l á lh a tó  k ó r o s  v á l a d é k  n e m  r i t k á n  s ű r ű  
p é p s z e r ű  v a g y  m é g  t ö m ö t t e b b  ö s s z e á l lá s ú  s t ö b b  1 0 0  g r a m m  
m e n n y i s é g b e n  l e h e t  j e le n .  A  h o m lo k ü r e g  b e ls ő  f e lü le té n e k  
ö b lö z e t e s  s z e r k e z e t e  a  k ó r o s  v á l a d é k  e l t á v o l í t á s á t  k is s é  
m e g n e h e z í t i .
d) Daganatok a Highmor- és homloküregben.
A z ü r e g e k b e n  e l s ő le g e s  d a g a n a t o k  f e j l ő d h e tn e k ,  íg y  
myxomák, k ü lö n ö s e n  s z a r v a s m a r h á k b a n ,  fbromyxotnák, fibroli- 
pomák, osteosarcomák, osteofibromák, osteomák, sarcomák, 
r i t k á b b a n  cylindersejtü carcinomák é s  fogteratomák (1. 4 2 .  1.) 
m á s o d la g o s a n  az  u j k é p l e t e k  az  á l l c s o n t  a lv e o la r i s  n y ú j tv á n y á -  
b ó l, a z  o r r ü r e g b ő l ,  a  k a g y ló k b ó l  v a g y  a  s z á jp a d lá s b ó l  
J v i in d u ló la g  n ö v e k e d n e k  az  o r r m e l l é k  ü r e g e ib e ,  m e ly e k
I l l
k ö z ü l  a z  osteosarcomák é s  a  carcinomák a  l e g g y a k o r i a b b a k ,  a  
s a r ja d z ó  d a g a n a t o k  k ö z ü l  a  botryomykomák é s  actynomy komák, 
m e t a s t a t i k u s  ú t o n  p e d ig  melanomák f e j l ő d h e tn e k .
A  c a r c in o m á k  la p o s  h á m s e j te k b ő l  is á l l h a tn a k ,  m id ő n  
e z e k  a  f o g a k  k ö r n y é k é b ő l  a  f o g m e d e r  c s o n th á r ty á j á b ó l  
in d u ln a k  k i  é s  c s a k  r i t k á b b a n  k é p z ő d n e k  a  f e ls ő  á l l c s o n tb a  
le f í íz ő d ö t t  h á m s z ig e te k b ő l .  E m b e r e k b e n  e l s ő le g e s  la p o s  
h á m s e j tü  c a r c in o m a  az  o r r  m e l l é k ü r e g é b e n ,  a  h e n g e r e s  
h á m r é t e g n e k  e lő z e te s e n  la p o s  h á m r é t e g g é  t ö r t é n t  á ta la k u lá s a  
u tá n ,  f e j lő d h e t ik .
T ünetek .  K e z d e tb e n ,  a m íg  a  d a g a n a t o k  k ic s in y e k  k ó r je lz ő  
t ü n e t e k  n e m  n y i lv á n u ln a k ,  n ö v e k e d é s ü k  k ö z b e n  a z o n b a n  
e l ő b b - u t ó b b  orrfolyás jelentkezik, m e ly  e g y o ld a l i ,  n y á lk á s ,  
g e n y e s  n é h a  v é r c s ík o k k a l  k e v e r t ,  m á s k o r  p e d ig  a  v é r fo ly á s  
i d ő n k i n t  b ő s é g e s e b b .  A z  o r r f o ly á s s a l  k a p c s o l a tb a n  az  állalatti 
nyirokcsomók megnagyobbodnak, íg y  k ü lö n ö s e n  je l le m z ő  m á r  a  
b á n ta lo m  k e z d e t i  s z a k á b a n  a  m i r ig y e k  m e g n a g y o b b o d á s a  a  
c a r c in o m á r a ,  m e ly e k  c s a k h a m a r  t y ú k t o j á s  n a g y s á g o t  é r n e k  
e l  é s  t ö m ö t t  t a p i n t a t u a k .
A  d a g a n a t o k  n ö v e k e d é s ü k  k ö z b e n  az  ü r e g e k  f a lá r a  
g y a k o r o l n a k  n y o m á s t ,  m in é l  f o g v a  a z o k  fa la  kidomborodik. 
A  k id o m b o r o d á s  a  h o m lo k ü r e g  a ls ó  f a lá b a n  a  r o s t a c s o n t  
l a b y r in th u s á n a k  é s  a  f e ls ő  o r r k a g y ló  h á tu l s ó  r é s z l e t é n e k  ö ss z e -  
n y o m a tá s á r a  v e z e t ,  az  o ld a ls ó  f a lá r a  g y a k o r o l t  n y o m á s  
a  f e ls ő  á lc s o n tb a n ,  a  k ö n n y c s o n tb a n  é s  az o r b i ta  h á tu l s ó  
f a lá b a n  o k o z  m e g b e te g e d é s t ,  az  ü r e g  a la p j á b a n  p e d ig ,  
m e ly e t  k i s e b b  r é s z b e n  az  o s  p a r i e t a l e  é s  n a g y o b b  
r é s z b e n  a  h o m lo k c s o n t  b e ls ő  le m e z e  a lk o t ,  a  n y o m á s  az  
a g y r a  t e r j e d h e t ;  s z a r v a s m a r h á k b a n  e z e n k ív ü l  a  h o m lo k ü r e g g e l  
ö s s z e f ü g g ő  s z a r v c s a p ü r e g  h á tu l s ó  é s  fe ls ő  f a lá t  a lk o tó  o s 
p a r i e t a l e  é s  o s  t e m p o r a l e  k ü ls ő  f a la  is k id o m b o r o d h a t ,  m íg  m á s  
k o r  a  h o m lo k c s o n t  k ü ls ő  le m e z e  é s  a  s z a rv a k  k ö z e lé b e n  az  
o s s a  p a r i e t a l i á k  d o m b o r o d n a k  k i , a  k é t  u tó b b i  e s e tb e n  a  
m e g f e le lő  h e ly e k e n  a  k ie m e lk e d é s e n  é s  to m p u la to n  k ív ü l  a 
csont rugalmassága v a g y  puhulása is é s z le lh e tő .
A  H ig h m o r - ü r e g e t  k i t ö l t ő  d a g a n a t  m ia t t ,  h a  u g y a n  az  
n e m  az  o r r ü r e g b ő l  t e r j e d t  a b b a ,  az orrjáratok szűkülnek, 
o ly k o r  t e l j e s e n  e l t ö m ü ln e k  é s  e z é r t  a lélekzés nehezítetté 
válik, a  s z e m  a l a t t  p e d ig  az  állcsont kidomborodik, l e g t ö b b ­
s z ö r  a  c s o n t  f e lp u h u lá s á v a l  v a g y  á t t ö r é s é v e l  k a p c s o l a tb a n  
( c a r c in o m a ) .  A  d a g a n a t  n y o m á s á b ó l  k i f o ly ó la g  a  n e h e z í t e t t
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l é l e k z é s e n  k í v ü l  n é h a  a  m e g f e l e l ő  zápfogak meglazulnak é s  
k i h u l l h a t n a k ,  i l l e t ő l e g  e l h a l á s  é s  á t t ö r é s  k e l e t k e z i k  a  k e m é n y  
s z á j p a d l á s b a n  v a g y  az  o r b i t a  h á t u l s ó  f a l á b a n  é s  i l y e n k o r  az 
o r b i t á b a  n ö v e k e d e t t  d a g a n a t  a  s z e m g o l y ó  i r á n y á t  m e g v á l t o z ­
t a t j a  [strabismus) v a g y  a z t  k i n y o m j a  az  o r b i t á b ó l  (exophtalmus).
H a  a  d a g a n a t  az  ü r e g  f a l á t  a l k o t ó  c s o n t o k b a n  e l h a l á s t  
o k o z o t t ,  a k k o r  a  k e l e t k e z e t t  n y í l á s o n  k e r e s z t ü l  e l l e n t á l l á s  
h i á n y á b a n  k ü l ö n ö s e n  a  r o s s z i n d u l a t ú  c a r c i n o m a  é s  s a r c o m a  
r o h a m o s a b b a n  n ö v e k e d i k ; e z e k r e  a  d a g a n a t o k r a  e z e n k í v ü l  
j e l l e m z ő  az  is, h o g y  az  o r r f o l y á s  s z ö v e t r é s z e k e t  t a r t a l m a z  é s  
m a j d n e m  á l l a n d ó a n  v é r c s í k o k k a l  k e v e r t .
A  b e t e g e k  f e j ü k e t  a  b e t e g  o l d a l  fe lé  h a j l í t v a ,  l e l ó g a t ­
j á k ,  o l y k o r  p e d i g  a g y n y o m á s  j e l e n s é g e i ,  i l l e t ő l e g  a g y v e l ő -  
b u r o k l o b  j e l e n s é g e i  m u t a t k o z n a k .
Elkülönítő kórjelzés. A  b á n t a l o m n a k ,  f ő k é p e n  az  
ü r e g e k  e g y s z e r ű  h u r u t j á t ó l  v a l ó  e l k ü l ö n í t é s e  o k o z  n e h é z s é g e t  
é s  a k k o r ,  h a  a  d a g a n a t  k i c s in y ,  p r ó b a l é k e l é s  n é l k ü l  n e m  is 
l e h e t s é g e s .  M i n d a z o n á l t a l  az  ü r e g e k  f a l á n a k  k i d o m b o r o d á s a ,  
a  k o p o g t a t á s i  h a n g  t o m p a  v o l t a  é s  a  g y a k o r i  v é r e s  o r r ­
f o l y á s  d a g a n a t  j e l e n l é t é r e ,  a z  á l l a l a t t i  n y i r o k c s o m ó k  k o r a i  
m e g n a g y o b b o d á s a  é s  k e m é n y e d é s e  p e d i g  c a r c i n o m á r a  u t a l .  
A m e n n y i b e n  az  ö b l ö k  b e t e g s é g é r e  u t a l ó  j e l e n s é g e k e n  k ív ü l  
m é g  az  o r r j á r a t o k  s z ű k ü l e t e ,  i l l e t ő l e g  az  o r r  ü r e g é b e n ,  a  s z á j ­
b a n ,  a  f o g m e d e r b e n  ( e p u l i s )  d a g a n a t  á l l a p í t h a t ó  m e g ,  a k k o r  
a l i g  f o r o g h a t n a  f e n n  k é t s é g ,  h o g y  az  ö b l ö k  m e g b e t e g e d é s é t  
is  d a g a n a t  o k o z z a .
K e v é s b é  l e h e t s é g e s  a  k l i n i k a i  t ü n e t e k  a l a p j á n  a  d a g a ­
n a t o k  t e r m é s z e t é r e  k ö v e t k e z t e t n i  s  l e g f e l j e b b  c s a k  a z o k  
á l t a l á n o s  t u l a j d o n s á g a i b ó l ,  f ő k é p e n  g y o r s  v a g y  l a s s ú  n ö v e k e ­
d é s é b ő l  l e h e t  a z  ú .  n .  j ó -  é s  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a t o k  k ö z ö t t  
k ü l ö n b s é g e t  t e n n i .  A  d a g a n a t o k  t e r m é s z e t é n e k  m e g á l l a p í t á ­
s á r a  a  m i k r o s z k o p o s  v i z s g á l a t  s z o lg á l ,  m e l y n e k  m e g e j t é s é -  
h e z  a  k é s z í t e t t  l é k e n  k e r e s z t ü l  e l t á v o l í t h a t ó  d a g a n a t r é s z  
h a s z n á l h a t ó  föl .
Orvoslás. D a g a n a t o k  o p e r á c z i ó  ú t j á n  t á v o l í t h a t ó k  
el,  m e l y e t  a z  i l l e tő  ü r e g  l é k e l é s e  k e l l  h o g y  m e g e l ő z z ö n .  A  
l é k e l é s  a z  ü r e g  k i d o m b o r o d ó  f a l á b a n  t ö r t é n i k  s  l e g t ö b b ­
s z ö r  k e l l ő  h o z z á f é r h e t é s  c z é l j á b ó l  e g y m á s  m e l l e t t  k é t - h á r o m  
l é k e t  k e l l  k é s z í t e n i ,  a  k ö z ö t t ü k  l é v ő  h i d a k a t  p e d i g  k i f ű r é ­
s z e ln i .  A z  ü r e g  f a l á b a n  k é s z í t e t t  n y í l á s o n  k e r e s z t ü l  az  ü r e g ­
b e n  h e l y e z ő d ő  k o c s á n y o s  d a g a n a t o k  l e t é p é s  v a g y  l e z ú z á s
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ú t j á n  t á v o l í t h a t ó k  el,  a  s z é le s  a l a p ú  d a g a n a t o k  p e d i g  c s í p t e t ő  
é s  o l ló ,  u t ó b b  k a n á l  s e g é l y é v e l  i r t a n d ó k  k i .  T e k i n t e t t e l  az  
o p e r á c z i ó  k ö z b e n  n e m  r i t k á n  j e l e n t k e z ő  n a g y o b b f o k ú  v é r ­
z é s re ,  a j á n l a t o s  a  b e t e g e t  a z  ü r e g  f e l t á r á s a  u t á n  a  v é r  
h á t r a f o l y á s á n a k  e l k e r ü l é s e  c z é l j á b ó l  f e l á l l í t a n i  é s  a  d a g a ­
n a t o t  az  á l l a t  á l l ó  h e l y z e t é b e n  e l t á v o l í t a n i ,  m á s k o r  p e d i g  
a  v é r z é s  m i a t t  az  o p e r á c z i ó t  e g y  a l k a l o m m a l  n e m  is l e h e t  
b e f e j e z n i ,  h a n e m  az  ü r e g  s z o r o s  t a m p o n á l á s a  u t á n  m á s n a p  
f o l y t a tn i ,  a m i k o r  a  v é r z é s  m e g s z ű n t  é s  a  d a g a n a t n a k  r é s z e i  
l á t h a t ó k .
A m e n n y i b e n  a  d a g a n a t  az  á l l c s o n t  f o g m e d e r - n y ú j t -  
v á n y a i b a  t e r j e d n e  v a g y  a z o k b ó l  i n d u l n a  ki,  az  e s e t b e n  az  i l l e t ő  
z á p f o g a k  k i h ú z á s a  u t á n  a  d a g a n a t  r é s z e c s k é i t  a  f o g m e d e r ­
b ő l  k e l l  k i k a n a l a z n i ,  h a  p e d i g  az  a  s z o m s z é d o s  h o m l o k ­
ü r e g b e  v a g y  a b b ó l  a  H i g h m o r - ö b ö l b e  é s  t a l á n  m é g  az  o r r ­
ü r e g b e  t e r j e s z k e d n e ,  a k k o r  a z o k n a k  az  ü r e g e k n e k  f a l á t  is 
m e g f e l e l ő  t e r j e d e l e m b e n  k e l l  l é k e l n i .
A  d a g a n a t  e l t á v o l í t á s a  u t á n  az  ü r e g  s t e r i l  v íz ze l  v a g y  
v a l a m e l y  f e r t ő t l e n í t ő  o l d a t t a l  k i ö b l í t e n d ő  é s  a  l é k  t ö m ö t t  
t a m p o n  b e h e l y e z é s é v e l  z á r a n d ó ,  a  t o v á b b i  o r v o s l á s  p e d i g  
az  ü r e g  n a p o n t a  t ö r t é n ő  ö b l í t é s é r e  s z o r í t k o z i k .
A m i  a  H i g h m o r - ö b e l b e l i  é s  h o m l o k ü r e g b e l i  s a r c o m a  
é s  c a r c i n o m a  o p e r á c z i ó j á n a k  e r e d m é n y é t  il le t i, ú g y  a  t a p a s z t a l a t  
a z t  m u t a t j a ,  h o g y  a z o k  l á t s z ó l a g  g y ö k e r e s  o p e r á c z i ó  u t á n  i s  
u j r a f e j l ő d n e k ,  m i n e k  o k a  a  r e j t e t t  h e l y e z ő d é s b e n  é s  a b b a n  
r e j l ik ,  h o g y  n e m  l e h e t  m i n d e n  r é s z é t  t ö k é l e t e s e n  e l t á v o l í t a n i .  
Ajánlatosabb ennélfogva e rosszindulatú daganatokat érintet­
lenül hagyni é s  e z e k b e n  az  e s e t e k b e n  a  l é k e l é s t  c s a k  a  
k ó r j e l z é s  m e g á l l a p í t á s á r a  f e l h a s z n á ln i .
4. A nyálmirígyek betegségei.
a) A nyálmirígyek sebzései.
A  n y á l m i r í g y e k  k ö z ü l  a  f ü l t ő a l a t t i  m i r i g y b e n  k e l e t ­
k e z n e k  s e b e k ,  m í g  a  t ö b b i b e n  a z o k  r e j t e t t  h e l y e z ő d é s e  
m i a t t  i l y e n e k  n a g y o n  r i t k á n  é s z l e l h e t ő k .
L o v a k b a n  h e g y e s  t á r g y a k b a  v a l ó  ü t k ö z é s e k ,  l ó r u g á s o k ,  
k a r d -  v a g y  l á n d z s a s z ú r á s o k  a d n a k  a l k a l m a t ,  r é g e b b e n  p e d i g  
a  n é p  a  l ó n a k  ro s s z  é t v á g y a  v a g y  k ó l i k á s  m e g b e t e g e d é s e  e s e t é ­
b e n  a  p a r o t i s b a  á r t  s z ú r t  v a g y  a b b a  h a r a p ó f o g ó v a l  e j t e t t  z ú z o t t
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s e b e t ,  a z t  m o n d v á n ,  h o g y  a  l ó n a k  e g e r e  v a n  s b e t e g s é g e  
g y ó g y u l ,  h a  a  p a r o t i s á t  ( e g e r é t )  m e g s z ú r j a  v a g y  zúzza .
Tünetek. A m i r i g y  s é r ü l é s é r e  a  s e b b ő l  é s z l e l h e t ő  nyál­
folyás j e l l e m z ő ,  m e l y  b ő s é g e s e b b ,  h a  a  s e b  a  m i r i g y  a l s ó  
h a r m a d á b a n  h e l y e z ő d i k ,  a h o l  m á r  a  n a g y o b b  n y á l ú t a k  s z e ­
d ő d n e k  ö ss ze ,  k i v á l t k é p e n  p e d i g  b ő  a  n y á l f o l y á s ,  h a  a  
m i r i g y  á l l c s o n t i  s z é l e  a  v e n a  m a x i l l a r i s  l a t e r a l i s  s z o m s z é d ­
s á g á b a n  s é r ü l t ,  a h o l  a  Stenon- f é l e  v e z e t é k  e r e d .  A  n y á l f o l y á s  
jó l  é s z l e l h e t ő ,  h a  a  s e b  m á r  n e m  v é r z i k  é s  a z  á l l a t  r á g ó  
m o z g á s o k a t  v é g e z  v a g y  a  s z o m s z é d  á l l a t o t  e n n i  lá t ja .  
A  s e b  e l h e l y e z ő d é s é t ő l  f ü g g  a  v é r z é s  n a g y s á g a  is, a  f e l s ő  
h a r m a d b a n  a  v é r z é s  a k k o r  t e t e m e s ,  h a  a  s e b z é s  a m i r i g y  
h á t u l s ó  s z é l e  t á j é k á n  t ö r t é n t ,  a m e n n y i b e n  az  a  v e n a  a u r i c u ­
l a r i s  m a g n a - b ó l  é s  az  a r t .  a u r i c u l a r i s  p o s t e r i o r - b ó l  e r e d h e t ,  
a  k ö z é p s ő  h a r m a d b a n  a  v e n a  m a x i l l a r i s  m e d i a l i s ,  az  a l s ó ­
b a n  p e d i g  a  v. m a x i i ! ,  l a t e r a l i s ,  i l l e t ő l e g  a  k é t  v e n a  e l á g a z o -  
d á s a  m ö g ö t t  a  j u g u l a r i s  s é r ü l h e t .
Lefolyás. K e v é s  n y á l f o l y á s  e s e t é b e n ,  m i d ő n  c s a k  k i s e b b  
n y á l ú t a k  s é r ü l é s e  t é t e l e z h e t ő  föl , a  g y ó g y u l á s  s a r j a d z á s  m e l l e t t  is 
t ö k é l e t e s  s z o k o t t  l e n n i ,  e l l e n b e n  a  m i r i g y  a l s ó  r é s z é b e n  a  s e b e k ,  
h a  n e m  s i k e r ü l  e l s ő l e g e s  h e g e d é s t  e l é r n i ,  t ö k é l e t e s e n  n e m  
g y ó g y u l n a k ,  m e r t  b á r  s a r j a d z á s  f o l y t á n  k i s e b b e d n e k ,  d e  e g y  
v a g y  t ö b b  h e l y e n  c s a t o r n á k  m a r a d n a k  v i s s z a ,  m e l y e k b ő l  
á l l a n d ó a n  t ö b b - k e v e s e b b  n y á l  ü r ü l  (nyálmirígy-sipoly) ; 
k ü l ö n ö s e n  v á r h a t ó  e  t ö k é l e t l e n  g y ó g y u l á s  a k k o r ,  h a  a  n y á l ­
f o ly á s  a  Stenon-íé\e v e z e t é k b ő l  e r e d .  A  f e r t ő z ö t t ,  í g y  k ü l ö ­
n ö s e n  a  n e h e z e n  ö b l í t h e t ő  s z ú r t  s e b e k ,  t á l y o g o k  k é p z ő d é ­
s é r e  a d n a k  a l k a l m a t ,  s a k k o r  a  g e n y e d é s  f o l y t á n  a  m i r i g y n e k  
n a g y o b b  r é s z l e t e  e l h a l h a t .
Orvoslás. S i p o l y o k  k e l e t k e z é s é n e k  e l h á r í t á s a  c z é l j á b ó l  
k í v á n a t o s  e l s ő l e g e s  g y ó g y u l á s  e l é r é s é r e  t ö r e k e d n i  é s  a  s e b  
e l l á t á s a ,  i l l e t ő l e g  e g y e s í t é s e  u t á n ,  m e r t  a  s e b s z é l e k  k ö z é  
s z i v á r g ó  n y á l  az  e l s ő l e g e s  g y ó g y u l á s t  m e g h i ú s í t h a t j a ,  az  
á l l a t o t  k o p l a l t a t n i  k e l l ,  s ő t  c z é l s z e r ű  a  b e  e g e t  a t ö b b i  
á l l a t o k t ó l  e l k ü l ö n í t e n i ,  h o g y  n e  l á s s a  a z o k a t  e n n i .  A  k l i n i ­
k á n  a  s e b ,  a  b e t e g n e k  e l ő z e t e s  b ő s é g e s  e t e t é s e  u t á n ,  e g y e -  
s í t t e t i k ,  m i d ő n  az  2 4 — 3 6  ó r á i g  k o p l a l t a t h a t ó  A  n y á l ­
e l v á l a s z t á s  c s ö k k e n t é s e  c z é l j á b ó l  a t r o p i n  f e c s k e n d e z h e t ő  
a  b ő r a l á .
Z ú z o t t  é s  s ú l y o s a n  f e r t ő z ö t t  s e b e k ,  m e l y e k  e l s ő l e g e s  
g y ó g y u l á s r a  n e m  m u t a t k o z n a k  a l k a l m a s a k n a k ,  n y i t v a
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h a g y a n d ó k  é s  a  g y ó g y u l á s  a n t i s e p t i k u s  o r v o s l á s  m e l l e t t ,  az  
e l h a l t  m i r í g y r é s z l e t e k  e l l ö k ő d é s e  u t á n ,  s a r j a d z á s  ú t j á n ,  
n é m e l y k o r  p e d i g  a  t á r s u l ó  g e n y e s  g y u l a d á s  l e z a j l á s a  u t á n ,  
k ö v e t k e z h e t i k  b e .  A  m i r í g y s í p o l y o k ,  a  c s a t o r n á k  a l a p j á n a k  
e d z é s e  v a g y  t ü z e s  v a s s a l  v a l ó  é g e t é s é v e l  b í r h a t o k  e l z á r ó d á s r a  
(I. 122. 1.).
b) A nyál mirigyek gyuladása.
A  n y á l m i r í g y e k  k ö z ü l  a  p a r o t i s  s z o k o t t  l e g g y a k r a b ­
b a n  m e g b e t e g e d n i ,  m í g  az  á l l a l a t t i  é s  n y e l v a l a t t i  m i r i g y e k ­
b e n  c s a k  r i t k á n  f e j l ő d i k  g y u l a d á s .
K ór ok ta n  A heveny fültőmirígy-gyuladás (parotitis) k e l e t ­
k e z é s é r e  a l k a l m a t  s z o l g á l t a t n a k  z ú z ó d á s o k ,  s e b e k ,  a  s z o m s z é d o s  
k ö t ő s z ö v e t n e k ,  a  g a r a t n a k ,  i l l e t ő l e g  a  s u b p a r o t i d e a l i s  n y i r o k ­
c s o m ó k n a k  g e n y e s  g y u l a d á s a ,  m á s k o r  a  Ste/ion-f é le  v e z e ­
t é k  m e n t é n  a  s z á j b ó l  a  m i r i g y b e  j u t ó  i d e g e n  a n y a g o k ,  í g y  
t a k a r m á n y r é s z e c s k é k  ( H o r d e u m  s i l v a t i c u m ,  B r o m u s  s t e r i l i s )  
v a g y  i n k á b b  az  a z o k r a  t a p a d ó  f e r t ő z ő  a n y a g o k  i n d í t j á k  m e g  
a  f o l y a m a t o t .  A z  u t ó b b i  o k n á l  f o g v a  a  b e t e g s é g  j á r v á n y -  
s z e r ű l e g  l é p h e t  föl  o l y a n  i s t á l l ó k b a n ,  m e l y e k b e n  az  á l l a t o k  az 
e m l í t e t t  m a g v a k a t  t a r t a l m a z ó  t a k a r m á n y o n  t a r t a t n a k  ( A r u c h ).
N é m e l y k o r  a  b á n t a l o m  j á r v á n y o s á n  j e l e n t k e z i k  é s  
é r i n t k e z é s  ú t j á n  e g y i k  á l l a t t r ó l  a  m á s i k r a  á t t e r j e d ,  s n o h a  
a  b e t e g s é g  k ö z e l e b b i  o k a  ez  i d ő  s z e r i n t  n e m  is i s m e r e t e s ,  
m é g i s  v a l a m e l y  f e r t ő z ő  a n y a g n a k  k e l l  k ó r o k o z ó  s z e r e p e t  
t u l a j d o n í t a n i ,  m e l y  a  s z á jb ó l  a  v e z e t é k  ú t j á n  j u t  a  m i r i g y b e  
v a g y  t a l á n  a  v é r á r a m  k ö z v e t í t é s é v e l  i n d í t j a  m e g  a  f o l y a m a ­
to t .  E g y e s  é s z l e l e t e k  a z t  l á t s z a n a k  b i z o n y í t a n i ,  h o g y  a  
b e t e g s é g  a z  á l l a t o k  k ö z ö t t  is a k k o r  l é p  fel j á r v á n y s z e r ű l e g ,  
a m i k o r  u g y a n o t t  az  e m b e r e k  k ö z ö t t  a  h a t á r o z o t t a n  r a g á ­
ly o s  t e r m é s z e t ű n e k  i s m e r t  é s  k ö z ö n s é g e s e n  mumps e l n e v e ­
z é s s e l  j e l ö l t  m i r í g y g y u l a d á s  e n d e m i k u s  e l t e r j e d é s t  ö l t  
(Busquet, Boudeaud, Bissauoe).
A  p a r o t i t i s  a z o n k í v ü l  l o v a k b a n  m i r í g y k ó r  é s  i n f lu e n z a ,  
k u t y á k b a n  p e d i g  s z o p o r n y i c z a  l e f o l y á s a  k ö z b e n  s z o k o t t  
n é m e l y k o r  k i f e j l ő d n i  ( s y m p t o m a t i k u s  p a r o t i t i s ) .
A parotis idült gyuladása s z a r v a s m a r h á k b a n  k e r ü l  é s z ­
l e l é s  a l á  s l e g t ö b b s z ö r  s u g á r g o m b á s  f e r tő z é s  k ö v e t k e z t é b e n  
f e j l ő d ik ,  m í g  a  t ö b b i  á l l a t o k b a n  i s m é t e l t e n  b e h a t ó  t r a u m á k ­
n a k  k ö s z ö n i  e r e d e t é t .
8*
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Kórbonztan. A  k i s e b b - n a g y o b b  n y á l ú t a k  n y á l k a h á r ­
t y á j a  b ő r é r ű ,  d u z z a d t ,  ü r e g ü k  s z ű k ü l t ,  az  e g y e s  l e b e n y k é k  
d u z z a d t a k  é s  é l é n k  p i r o s  s z í n ű e k ,  a  l e b e n y k é k  k ö z ö t t i  
k ö t ő s z ö v e t  v i z e n y ő s  é s  s e j t e s  b e s z ű r ő d é s t  m u t a t ,  g y a k r a n  v é r -  
ö m l é s e k e t  t a r t a l m a z .  M á s k o r  a  l e b e n y k é k  k ö z ö t t i  k ö t ő s z ö v e t b e n  
g e n y e s  b e s z ű r ő d é s  é s z l e l h e t ő  é s  h e l y e n k i n t  a p r ó  g e n y g ó c z o k  
k e l e t k e z n e k ,  m e l y e k  az  a z o k a t  e l v á l a s z t ó  s ö v é n y e k  b e o l v a s z t á s a  
u t á n  ö s s z e f o l y n a k  s k i s e b b - n a g y o b b  g e n y n y e l  t e l t  ü r e g e k  
k e l e t k e z n e k ,  u t ó b b  p e d i g  a  m i r i g y s z ö v e t  b e o l v a s z t á s á v a l  
n a g y  t á l y o g o k k á  a l a k u l h a t n a k ;  a  n y á l ú t a k  h a s o n l ó k é p e n  
g e n y e s  a n y a g g a l  v a n n a k  k i t ö l t v e  {parotitis afostematosa).
A  n y á l m i r í g y  i d ü l t  g y u l a d á s á t  a  k ö z t i  k ö t ő s z ö v e t  i d ü l t  
s z a p o r o d á s a  é s  e n n e k  k a p c s á n  a  p a r e n c h y m a  s o r v a d á s a  
j e l l e m z i .
Tünetek. A  f ü l t ő m i r í g y  t á j é k á n  az  e g y i k  v a g y  m i n d ­
k é t  o l d a l o n  a  k ö r n y e z e t n é l  m e l e g e b b  t a p i n t a t ó ,  fájdalmas 
duzzanat j e l e n t k e z i k  ; a  f á j d a l m a s s á g o t  az  á l l a t o k  a  fej 
k i n y u j t á s á v a l  v a g y  e g y  o l d a l i  m e g b e t e g e d é s  e s e t é n  a  f e j ­
n e k  a  b e t e g  o l d a l  f e lé  v a l ó  h a j l í t á s á v a l  j e l z ik ,  a  r á g á s  
h a s o n l ó k é p e n  f á j d a l m a s ,  a m i t  az  a l s ó  á l l c s o n t n a k  a  d a g a n a t r a  
g y a k o r o l t  n y o m á s a  m a g y a r á z ;  a  b e t e g e k  r e n d s z e r i n t  b á g y a d ­
t a k  é s  l e g t ö b b s z ö r  k i s s é  l á z a s a k  is. A  d a g a n a t  k e z d e t b e n  a  
m i r i g y r e  s z o r í t k o z i k  s  f ö l ö t t e  a  b ő r  r á n c z o k b a  s z e d h e t ő ,  
u t ó b b  h a t á r a  e l m o s ó d i k ,  t é s z t á s  t a p i n t a t o t  n y e r ,  m i d ő n  a 
b ő r  t ö b b é  n e m  s z e d h e t ő  r á n c z o k b a ,  m a j d  p e d i g  a  d a g a n a t  
v a l a m e l y i k  r é s z é b e n  p u h u l á s ,  i l l e t ő l e g  h u l l á m z á s  é r e z h e t ő ,  n é h a  
s e r c z e g é s s e l  k a p c s o l a t b a n ,  s u g y a n o t t  a  f e s z ü lő  b ő r  k ö r ü l í r t  h e l y e n  
e l h a l v á n ,  a  k e l e t k e z ő  n y í l á s o n  k e r e s z t ü l  a  t á l y o g t a r t a l m a  
k i ü r ü l .  A  t á l y o g  f e j l ő d é s e  k ö z b e n  a  b e l s ő  h ő m é r s é k l e t e  e m e l ­
k e d i k ,  a  v i z e n y ő s  b e s z ű r ő d é s  á t t e r j e d  a  t o r o k  t á j é k r a  é s  a  
p o f á r a ,  a nyelés és a lélekzés nehezített, a  t a k a r m á n y  é s  a  v íz  r e g u r -  
g i t á l .  A  szá j  n y á l k a h á r t y á j a  d u z z a d t  é s  p i r o s ,  a  n y á l z á s  
n é m e l y k o r  f o k o z ó d o t t ,  a  szá j  l e v e g ő j e  b ű z ö s  l e h e t ,  a  n y e l v  
d u z z a d t ,  k e v é s s é  m o z g é k o n y .  N é m e l y k o r  a  d a g a n a t n a k  
a z  a r c z i d e g r e  g y a k o r o l t  n y o m á s a  v a g y  a  g y u l a d á s n a k  az  
i d e g r e  v a l ó  á t t e r j e d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  az  i l l e tő  i d e g  b é n u ­
l á s a  k ö v e t k e z i k  b e .  Möller e s e t é b e n  a  g y u l a d á s  az  o r b i t á b a  
é s  a  n .  o p t i c u s r a  t e r j e d t  á t  é s  a  r e t r o b u l b a r i s  n e u r i t i s  a  
l á t ó i d e g  s o r v a d á s á t  o k o z t a .
A  n a g y  n y o m á s  a l a t t  f e j l ő d ő  t á l y o g b ó l  a  g e n y  l e g t ö b b s z ö r  
s u g á r  a l a k j á b a n  ö m l i k  k i ,  m e l y  b ű z ö s ,  h í g a n  fo ly ó ,  l é g b u b o -
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r á k o k a t  é s  e l h a l t  s z ö v e t r é s z e k e t  t a r t a l m a z  é s  b e n n e  n é h a  
t a k a r m á n y m a g v a k  v a g y  a z o k  r é s z e c s k é i  t a l á l h a t ó k ,  e z  u t ó b ­
b i a k  n é h a  a. n y á l v e z e t é k b e n  is m e g á l l a p í t h a t ó k  é s  a z o k a t  s i k e ­
r ü l h e t  o n n a n  e l t á v o l í t a n i  (Aruch 1 0 0  d r b . - o t  t á v o l í t o t t  el).
A  t á l y o g  f e l t ö r é s e  v a g y  m e g n y i t á s a  u t á n  a  g y u l a d á s  j e l e n ­
s é g e i  r o h a m o s a n  a l á b b h a g y n a k  é s  j a v u l  az  á l l a t o k  á l t a l á n o s  
á l l a p o t a  is , a  h ő m é r s é k l e t  p e d i g  m á r  n é h á n y  ó r a  m ú l v a  a 
r e n d e s r e  s ü l y e d  ; a  t á l y o g  ü r e g e  s a r a j a d z á s  ú t j á n  k i t ö l t ő d i k  
é s  c s a k  r i t k á n  m a r a d  v i s s z a  s i p o l y .
A z  e s e t e k  m á s  r é s z é b e n  a  g y u l a d á s o s  f o l y a m a t  l e z a j l i k  
a n é l k ü l ,  h o g y  g e n y e d é s  á l l a n a  b e ,  a m i n t  az  a  j á r v á n y o s  
m i r í g y g y u l a d á s  e s e t e i b e n  is t ö r t é n n i  s z o k o t t .
A z  i d ü l t  g y u l a d á s  k e v é s s é  k i f e j e z e t t  j e l e n s é g e k b e n  
n y i l v á n u l ,  m i  m e l l e t t  a  m i r i g y  t ö m ö t t  t a p i n t a t é ,  a  b ő r r e l  
h e l y e n k i n t  ö s s z e n ő t t  s á l l o m á n y á b a  g e n y e d ő  c s a t o r n á k  v e z e t ­
n e k  (actinomykosis).
K órjelzés. A  b e t e g s é g  a  k e z d e t i  s z a k b a n ,  m i d ő n  a 
b e s z ű r ő d é s  m é g  c s a k  a  m i r i g y r e  s z o r í t k o z i k ,  k ö n n y e n  m e g ­
á l l a p í t h a t ó ,  n e h e z e b b  a z o n b a n  k é s ő b b ,  h a  a  h a t á r o l ó  g y u l a d á s o s  
v i z e n y ő  a  m i r i g y  t a p i n t á s á t  a k a d á l y o z z a  é s  i l y e n k o r  a  
mirigykoriili kötőszövet é s  a  parotis alatt fekvő nyirokcso­
mók g y u l a d á s á t ó l  e l k ü l ö n í t e n i  t e g t ö b b s z ö r  n e m  is s i k e r ü l .  A lég- 
zacskő hurutja a  p a r o t i s t á j é k  m e g d u z z a d á s a  f o l y t á n  n y e r  
n é m i  h a s o n l a t o s s á g o t  a  s z ó b a n  f o r g ó  b e t e g s é g g e l ,  a z o n b a n  
a  f ü l t ő m i r í g y  s z a b á l y o s  v o l t a  é s  a  l é g z a c s k ó h u r u t t a l  j á r ó  
o r r f o l y á s  e l e g e n d ő  t á j é k o z t a t á s t  n y ú j t .  A  f ü l t ő m i r í g y b e n  f e j ­
l ő d ő  d a g a n a t o k  n e m  j á r n a k  g y u l a d á s o s  j e l e n s é g e k k e l .
Orvoslás. A  b á n t a l o m  k e z d e t i  s z a k á b a n  f e r t ő t l e n í t ő ,  
g ő z ö l ő  k ö t é s e k ,  i l l e t ő l e g  m e l e g  b o r o g a t á s o k ,  h i g a n y  ( s z ü r k e  
h i g a n y í r )  v a g y  j ó d k e n ő c s ö k k e l  k a p c s o l a t b a n  a  f e l s z ív ó d á s t ,  
f e r t ő z é s  e s e t é n  p e d i g  a  t á l y o g k é p z ő d é s t  e l ő s e g í t i k .  A m e n y -  
n y i b e n  h u l l á m z á s  á l l a p í t h a t ó  m e g  é s  e g y b e n  n e h e z í t e t t  a  
n y e l é s  é s  a  l é l e k z é s ,  a j á n l a t o s  a  t á l y o g o t ,  m é g  h a  az  m é ­
l y e n  f e k s z i k  is, m e g n y i t n i ,  t e k i n t e t t e l  a z o n b a n  a r r a ,  h o g y  
a  t e r ü l e t  v é r e r e k k e l  v a n  b ő v e n  á t s z ő v e  é s  a  b e s z ű r ő d é s  
m i a t t  a  v é r e r e k  l e f u t á s a  m e g v á l t o z h a t o t t ,  a  b ő r  é s  b ö n y e  á t ­
m e t s z é s e  u t á n  a  m e g n y i t á s t  a  s e b b e  h e l y e z e t t  u j j n a k  í ú r ó  
é s  k a p a r ó  m o z g á s á v a l  k e l l  e s z k ö z ö ln i .  A  n a g y  n y o m á s  a l a t t  
l é v ő  g e n y  r e n d s z e r i n t  s u g á r  a l a k j á b a n  lö v e l  k i  a z  ü r e g b ő l  
é s  a z é r t  h e l y e s  h a  az  o p e r á l ó ,  m i d ő n  a  h u l l á m z á s  m á r  k ö z e l  
t a p i n t h a t ó ,  az  e s e t l e g e s  b e s z e n n y e z é s n e k  e l k e r ü l é s e  c z é l j á b ó l ,
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m i n t  a z t  Stockfleth a j á n l j a ,  az  á l l a t  m á s i k  o l d a l á r a  á l l  
é s  a n n a k  n y a k a  f ö l ö t t  az  á t k a r o l t  k é z z e l  f o l y t a t j a  az  o p e r á -  
c z ió t .  H a  a  h u l l á m z á s  f e l ü l e t e s ,  a  t á l y o g  a  s z o k á s o s  m ó d o n  
h a s í t h a t ó  fö l ,  v a g y  p e d i g ,  h a  a  l é l e k z é s  n e m  n e h e z í t e t t ,  a  
t á l y o g  f e l t ö r é s e  is b e v á r h a t ó .
A  m i r i g y  i d ü l t  g y u l a d á s a  e s e t é b e n  j o d t i n k t u r a  v a g y  
L u g o l - o l d a t  f e c s k e n d e z h e t ő  a  m i r i g y  á l l o m á n y á b a ,  m á s ­
k o r  a  b ő r b e  d ö r z s ö l t  c s í p ő s  k e n ő c s ö k  h a t n a k  j ó t é k o n y a n  ; 
n e m  r i t k á n  a z o n b a n  c s a k  a  m i r i g y  k i f e j t é s é v e l  é r h e t ő  e l  
e r e d m é n y  (Möller, T hiernesse). S u g á r g o m b a  o k o z t a  f e r t ő ­
z é s  e s e t é b e n  a  f e l t á r t  t á l y o g o k  f a l a i n a k  k i k a n a l a z á s a  u t á n ,  
a  t á l y o g o k  ü r e g e i  j o d t i n k t u r á b a  á z t a t o t t  v a t t a t a m p o n o k k a l  t ö l t ­
h e t ő k  k i ,  e g y b e n  b e l s ő l e g  j ó d k a l i u m  a d a g o l h a t ó .
Az állalatti nyálmirígyben g y u l a d á s o s  f o l y a m a t o k a t  a  
Wharton- fé le  v e z e t é k b e j u t ó  t a k a r m á n y r é s z e k  i n d í t h a t n a k  m e g  
v a g y  a  g y u l a d á s  a  szá j  n y á l k a h á r t y á j á r ó l  t e r j e d  a  v e z e t é k r e  
é s  e n n e k  m e n t é n  a  m i r i g y r e .
A  g y u l a d á s o s  d a g a n a t  az  e g y i k  v a g y  m i n d k é t  o l d a l o n  
a  f ü l t ő m i r í g y  a l a t t  k e z d ő d ő l e g ,  az  á l l c s o n t  b e l s ő  f e l ü l e t é n  
h a l a d v a ,  a  n y e l v  g y ö k e r é i g  t e r j e d ,  a  Wharton- fé le  v e z e t é k  
s z á j a d é k a  n e m  r i t k á n  e l z á r ó d o t t  é s  a  c a r u n c u l a  s u b l i n g u a l i s  
d u z z a d t  s é l é n k  p i r o s  s z in ű .
I d ü l t  g y u l a d á s o s  f o l y a m a t o k  a  m i r i g y b e n  h a s o n l ó k é p e n  
é s z l e l h e t ő k ,  m i k ö z b e n  a b b a n  t á l y o g o k  k é p z ő d h e t n e k  é s  
h o s s z a s  g e n y e d é s s e l  j á r ó  c s a t o r n á k  m a r a d h a t n a k  v i s s z a  
(Möller).
A nyelvalatti nyálmirígy a  n y e l v  k ö z e p e  t á j é k á n a k  
o l d a l á n ,  a  s z á j ü r e g  f e n e k é n ,  a  h a r m a d i k  z á p f o g  é s  az á ll -  
s z ö g l e t  k ö z ö t t  f e k s z ik .  A  g y u l a d á s t  h a s o n l ó  o k o k  i d é z h e t i k  
e l ő  m i n t  a m e l y e k  a  t ö b b i  n y á l m i r í g y e k  g y u l a d á s á t  o k o z n i  s z o k ­
t á k ,  m i  m e l l e t t  m é g  a  s z á j b a  j u t o t t  i d e g e n  t e s t e k  é s  t a l á n  
a  z a b l a  z ü z á s a  is m i n t  k ó r o k o z ó  k ö r ü l m é n y  s z e r e p e l h e t .  A  
g y u l a d á s o s  d a g a n a t  h e l y e z ő d é s e  m e g f e l e l  a  m i r i g y  b o n c z t a n i  
f e k v é s é n e k ,  m i a t t a  a  n y e l v  az  e g é s z s é g e s  o l d a l  fe lé  n y o ­
m u l t ,  m o z g á s a  k o r l á t o z o t t ,  a  n y á l a z á s  f o k o z ó d o t t ,  a  r á g á s  
p e d i g  n e h e z í t e t t .  A  szá j  n y á l k a h á r t y á j a  m e l e g e b b  a  r e n d e s ­
n é l ,  é l é n k  p i r o s  s z in ű ,  n é m e l y k o r  a m i r i g y  k ö r n y é k é b e n ,  r i t k á b ­
b a n  a  g a r a t i g  t e r j e d ő l e g ,  v i z e n y ő s e n  b e s z ű r ő d ö t t  é s  h a s o n l ó  
v i z e n y ő  k e l e t k e z i k  az  a l s ó  á l l c s o n t o k  k ö z ö t t  a  t o r o k j á r a t b a n  
is, e zze l  k a p c s o l a t b a n  a  n y e l é s  é s  a  l é l e k z é s  a k a d á l y o z o t t .
H a  a  g y u l a d á s o s  f o l y a m a t  a  m i r i g y  k i v e z e t ő  c s a t o r n á -
:jában a Rivi ni- féle vezetékben lép fel, akkor a harmadik 
zápfog tájékán keletkezik a puha tapintatú gyuladásos daga- 
dat, melyet Kitt Ranula inflammatoria acuta elnevezés­
se l  illet.
A  b á n t a l o m  az  á l l a l a t t i  é s  n y e l v a l a t t i  n y á l m i r í g y b e n  
l e g t ö b b s z ö r  t á l y o g k é p z ő d é s s e l  é r  v é g e t ,  a  t á l y o g o k  a  
s z á j b a  t ö r n e k  s m i u t á n  t a r t a l m u k  k i ü r ü l t ,  a  g y u l a d á s o s  
j e l e n s é g e k  a l á b b h a g y n a k .  R i t k á n  t ö r i k  az  á l l a l a t t i  m i r i g y b e n  
f e j l ő d ö t t  t á l y o g  k í v ü l  a z  á l l c s o n t o k  k ö z ö t t i  t á j é k o n  föl .
Orvoslás A z  á l l a l a t t i  m i r i g y e k  g y u l a d á s a  e s e t é b e n  fel-  
m e l e g e d ő  v a g y  m e l e g  p é p e s  b o r o g a t á s o k ,  m e l y e k  a  t á l y o g ­
k é p z ő d é s  s i e t t e t é s é r e  s z o l g á l n a k ,  a l k a l m a z h a t ó k .  H u l l á m z á s  
m u t a t k o z á s a k o r  a  t á l y o g o k  a  s z á j ü r e g  fe lő l  v a g y  k ív ü l  
az  á l l  a l a t t  f e l n y i t a n d ó k .  A j á n l a t o s  a  b e t e g s é g  t a r t a m a  a l a t t ,  
a  b e t e g e k  s z á j á t  g y a k r a b b a n  t i s z t a  v ízze l  k i f e c s k e n d e z n i  é s  
p u h a  t a k a r m á n y t  n y ü j t a n i .
A  n e h é z  l é l e k z é s  m e g s z ü n t e t é s é r e  a  t r a c h e o t o m i a  s z o lg á l .
c) Nyálkövek. Calculi salivales.
N y á l k ö v e k  l o v a k b a n  é s  s z a r v a s m a r h á k b a n  f o r d u l n a k  
e l ő  s l e g t ö b b s z ö r  a  n y á l m i r í g y e k  k i v e z e t ő  c s a t o r n á i b a n ,  
f ő k é p e n  a  S(enon- f é l e  v e z e t é k b e n  k e l e t k e z n e k  é s  c s a k  
r i t k á b b a n  t a l á l h a t ó k  a  Wharton- é s  a  Rivini- f é l e  v e z e t é k b e n  
v a g y  a  m i r i g y e k  n a g y o b b  n y á l u t a i b a n .  A  n y á l b ó l  k i c s a p ó d ó  
é s  á s v á n y i  a n y a g o k b ó l  á l ló  k ö v e k  n a g y s á g a  v á l t o z ó ,  l e n c s e -  
(GerŐ) e g é s z  t o j á s n a g y s á g u a k  é s  e g é s z  7 8 5  g r .  s ú l y ú a k  l e h e t ­
n e k  ( Ussai e s e t é b e n  7 8 5  g r .  s ú l y ú ,  1 4  c m .  h o s s z ú ,  8  c m .  
s z é l e s  é s  6  c m .  v a s t a g  v o l t ) ;  n é m e l y k o r  t ö b b e s  s z á m b a n  
h e l y e z ő d n e k  e g y m á s  m e l l e t t ,  m i d ő n  é r i n t k e z ő  f e l ü l e t ü k  a  
s ú r l ó d á s  k ö v e t k e z t é b e n  í z ü l e t s z e r ű  a l a k u l á s t  m u t a t .  H o s z -  
s z ú k á s ,  l a p í t o t t  h e n g e r - ,  m á s k o r  g ö m b -  v a g y  k o c z k a a l a k u a k ,  
f e l ü l e t ü k  s í m a ,  r i t k á b b a n  é r d e s ,  a z  u t ó b b i  e s e t b e n  k r é t a ^  
s z e rű .  R e n d s z e r i n t  f e h é r  v a g y  f e h é r e s - s á r g a ,  n é h a  s z ü r k é s  
s z í n ű e k ,  k ő k e m é n y s é g ü e k ,  r i t k á n  p o r h a n y ó k .  A  l e g t ö b b  
k ő  r é t e g z e t t s é g e t  m u t a t  s k ö z e p é b e n  z a b s z e m ,  s z a l m a r é s z l e t  
v a g y  v a l a m e l y  m á s  i d e g e n  a n y a g  t a l á l h a t ó ,  m e l y  e g y b e n  a  
k ő  m a g v á t  a l k o t j a .  A  k ö v e k  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  s z é n s a v a s  
m é s z b ő l  ( 8 4  0 6 % ,  8 5  5 0 % ,  9 0 % ) ,  t o v á b b á  p h o s p h o r s a v a s  
m é s z b ő l  (3  0 % ,  7 ' 5 6 % )  é s  s z e r v e s  a n y a g o k b ó l ,  n y á l b ó l  é s
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h á m s e j t e k b ő l  ( 1 6 1  °/o, 7 ° /o ,  1 0 % )  á l l a n a k  (Pellegrini,
F ürstenberg, Sequin).
KÓroktan. M i n d a z o k  a  k ö r ü l m é n y e k ,  m e l y e k  a  n y á l n a k  
t a r t ó s  p a n g á s á t  o k o z z á k ,  a l k a l m a t  s z o l g á l t a t n a k  a  k ő k é p ­
z ő d é s r e .  L e g t ö b b s z ö r  a  s z á j b ó l  a  v e z e t é k b e  n y o m u l ó  i d e g e n  
t e s t e k ,  a  v e z e t é k  f a l á n a k  g y u l a d á s á b ó l  e r e d ő  m e g v a s t a g o -  
d á s a ,  k i t á g u l á s a  v a g y  a  v e z e t é k  ö s s z e n y o m a t á s a  s z o l g á l ­
t a t j a  a  k ö z e l e b b i  o k o t .  V a l ó s z í n ű ,  h o g y  a  m é s z s ó k  
k i c s a p ó d á s á b a n  m y k r o p h y t á k n a k ,  i l l e t ő l e g  b a k t é r i u m o k n a k  
is v a n  s z e r e p ü k ,  a m e n n y i b e n  e z e k  a  p a n g ó  n y á l  e r j e d é s é t  
o k o z z á k  (Galippe).
Tünetek. A m a s s e t e r  e l ü l s ő  s z é l e  t á j é k á n  v a g y  az  alsó 
á l l c s o n t  h á t u l s ó  s z é l é n ,  a  Stenon- f é l e  v e z e t é k  lefutásában 
sz i lva ,  e g é s z l ú d t o j á s - n a g y s á g ú ,  é l e s e n  h a t á r o l t ,  a  g y u l a d á s  jelen­
s é g e i t  l e g t ö b b s z ö r  n e m  m u t a t ó ,  e s e t l e g  l e l ó g ó  daganat 
l á t h a t ó ,  m e l y  k e m é n y  t a p i n t a t é ,  n é m e l y k o r  l e g a l á b b  k i s s é  e l t o l ­
h a t ó ,  s o k s z o r  o s z t o t t ,  s ez e s e t b e n  
t a p o g a t á s  a l k a l m á v a l  é r d e s  recsegés 
h a l l h a t ó ,  n e m  r i t k á n  tapogatás 
ú t j á n  a  k ö v e k  s z á m a  is  m e g á l l a p í t ­
h a t ó .  A  k ő  m ö g ö t t ,  h a  a n y á l  k i ­
f o l y á s a  n a g y  f o k b a n  akadályozott 
v a g y  t e l j e s e n  l e h e t e t l e n ,  a vezeték 
k i t á g u l t ,  n é h a  e g é s z e n  a  f ü l t ő m i r í g y i g ,  ső.t a z  u t ó b b i  is 
d u z z a d t  é s  f á j d a l m a s  l e h e t  s  u t ó b b  a b b a n  tályogképződés 
j e l e n s é g e i  m u t a t k o z h a t n a k  (Durschanek); m á s k o r  a  n y á l  kiürü­
l é s é n e k  a k a d á l y o z o t t s á g a  m i a t t  a  n y á l m i r í g y b e n  k e l e t k e z e t t  
g y u l a d á s  f o k o z a t o s a n  e n y h ü l  s a m i r í g y p e d i g  e l s o r v a d .  A  v e z e t é k  
f a la ,  h a  a  k ő  n a g y ,  o t t  a  h o l  a  k ő  f e k s z ik ,  a  n y o m á s  f o l y t á n  v é k o ­
n y o d i k  é s  h a  v a l a m e l y  z ú z á s  é r i  á t s z a k a d h a t ,  m i d ő n  a  kő a  kör­
n y e z ő  k ö t ő s z ö v e t b e  n y o m u l ,  i n n e n  p e d i g  a  t á r s u l ó  g e n y e d é s  
ú t j á n ,  a  b ő r  á t t ö r é s e  m e l l e t t  k i j u t  (König.). Ha a  kő a 
Stenon-lé\e v e z e t é k  k i v e z e t ő  n y í l á s á n a k  k ö z e l é b e n  f e k s z ik ,  
a k k o r  a z  á l l a t o k  n e h e z e n  r á g n a k ,  n y á l z a n a k  s  a  k ő n e k  
m e g f e l e l ő e n  a  szá j  n y á l k a h á r t y á j a  f e k é l y e s  l e h e t .
A Whatton- f é l e  é s  a  Rivini- f é l e  v e z e t é k b e n  a  k ö v e k  
l e g t ö b b s z ö r  a  k i v e z e t ő  n y í l á s  s z o m s z é d s á g á b a n  f e k ü s z n e k  és  
a  r á g á s t  h a s o n l ó k é p e n  c s a k  a k k o r  z a v a r j á k ,  h a  n a g y o k  é s  
m i a t t u k  a  v e z e t é k  k i t á g u l t  (1. b é k a d a g a n a t ) .
A k ö v e k  á l t a l á b a n  l a s s a n  n ö v e k e d n e k ,  Pellegrini t a p a s z t a ­
l a t a  s z e r i n t  a  Stenon- f é l e  v e z e t é k b e n  f e j l ő d ő  k ő  ö t  é v  é s
15. áb ra . N yálkö  lóbó l.
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1 0  h ó n a p  a l a t t  n ö v e k e d e t t  2 5 0  gr. s ú l y ú v á ,  m i g  s z a m á r b a n  
a d í ó n a g y s á g ú  k ő  1 5  é v  a l a t t  n ö v e k e d e t t  7 8 5  gr. s ú l y ú v á
(USSAI).
Orvoslás. A  nyálvezetékek kivezető nyílásához közel 
fekvő kövek hátulról eiőre irányuló nyomogatás útján a 
szájba tolhatok, ami a szájadéknak előzetes tágítása után 
könnyebben sikerül (Moubis, H ering, V igezzi); az utó­
kezelés a száj öblítésében áll. A  Stenon-féle vezetékben a 
kivezető nyílástól távolabb helyeződő kövek a bőr és a 
vezeték falának felmetszésével távolíthatók el; e czélból 
a bőrt és a kötőszövetet a követ magában rejtő vezetékről 
kell lekészíteni és azután a vezetéket a kőre való rámet- 
széssel hosszirányban fölmetszeni, midőn a készített seben át 
a kő vagy kövek csíptető segélyével kiemelhetők. M assot 
a vezetéket a kő mögött nyitja meg s a követ hátrafelé 
történő nyomogatással juttatja a sebbe és emeli ki. ; az 
eljárás előnyét abban látja, hogy a nyál e helyen akadály­
talanul folyik tovább, míg a vezeték tágult részében fel­
halmozódik és a seb gyógyulását zavarja, valamint sipolyképző­
désre nyújthat alkalmat. A  kő eltávolítása után a vezetékbe 
helyezett halcsont kutató segélyével meg kell győződni 
annak átjárhatóságáról, amennyiben a vezetéknek a száj felé 
eső részében a nyál elfolyása akadálytalanul történhetik, 
a vezetéksebet sűrűn alkalmazott Lembert- féte varrattal 
catgut- vagy selyemfonállal egyesíteni kell, hasonlóképpen 
varratok útján zárható a bőrseb is, melyet az egyesítés 
után collodiummal vagy sublimat-gliczerines gelatinával aján­
latos befedni.
Az o p e r á c z i ó  u t á n  az  á l l a t o t  l e g a l á b b  2 4  ó r á i g  k o p l a l t a t n i  
kell é s  az  i s t á l l ó b a n  á l l á s á b a n  k i f e l é  f o r d í t v a  ú g y  á l l í t a n i ,  
h o g y  m á s  á l l a t o t  n e  l á s s o n  e n n i .  A  g y ó g y u l á s  p e r  p r i m a m  
i n t e n t i o n e m  8 — 1 0  n a p  a l a t t  s z o k o t t  b e k ö v e t k e z n i .  H a  a  
s o n d á z á s  a z t  m u t a t n á ,  h o g y  a  n y á l  v e z e t é k n e k  a s e b t ő l  a  
szá j  felé e s ő  r é s z l e t e  ö s s z e n ö v é s  k ö v e t k e z t é b e n  e l z á r ó d o t t ,  
a k k o r  a  k ő  k i v é t e l e  u t á n  a  p o f a  á t s z ú r á s á v a l  m e s t e r s é g e s  
u t a t  k e l l  a  s z á j b a  a  n y á l  s z á m á r a  k é s z í t e n i ,  ú g y  m i n t  a z t  
Stockfleth a  n y á l s i p o l y  o r v o s l á s á r a  a j á n l o t t a .
Némelykor nagyobb számú gabonamagvak (Gagne), máskor 
csontrészletek (Hermann esetében dió héjához hasonló) foglalnak 
hélyet a Stenon-féle vezetékben.
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d) Nyálsipoly. Fistula salivalis.
A  n y á l m i r í g y e k  k ö z ü l  a  f ü l t ő m i r í g y b e n  é s  a n n a k  v e z e ­
t é k é b e n  k e l e t k e z n e k  s i p o l y o k ,  m í g  a  t ö b b i  r e j t e t t e b b  h e l y e -  
z ő d é s ű  n y á l m i r í g y e k b e n ,  v a l a m i n t  a  Wharton- f é le  v e z e t é k b e n  
(G melin, Brissot k u t y á b a n  é s z l e l t e )  s o k k a l  r i t k á b b a n  k e r ü l ­
n e k  m e g f i g y e l é s  a lá .
A  m i r í g y b e l i  s i p o l y o k  a  m i r i g y b e  h a t o l ó  n a g y o b b  é s  
a n y a g h i á n y o s  s e b e k ,  m i r i g y b e l i  t á l y o g o k ,  s  k ü l ö n ö s e n  o l y a n o k  
k ö v e t k e z t é b e n  f e j l ő d n e k ,  m e l y e k  a  m i r i g y  s z ö v e t é n e k  
n a g y o b b m é r v ű  e l h a l á s á v a l  j á r n a k .
A  n y á l v e z e t é k b e n  h a s o n l ó k é p e n  az  ü r e g é b e  h a t o l ó  s e b e k  
( z ú z o t t  s e b e k ,  k ő e l t á v o l í t á s  c z é l j á b ó l  e j t e t t  é s  e l s ő l e g e s e n  
n e m  g y ó g y u l ó  s e b e k ) ,  i l l e t ő l e g  a  v e z e t é k  f a l á b ó l  k i i n d u l ó  
v a g y  a r r a  á t t e r j e d ő  é s  f e l t ö r é s s e l  j á r ó  g e n y e s  f o l y a m a t o k  
( p o f a t á l y o g o k ,  k ő  m i a t t  k e l e t k e z ő  t á l y o g o k )  a d n a k  a l k a l ­
m a t .  Ú g y  a  m i r i g y b e n ,  v a l a m i n t  a  v e z e t é k b e n  k e l e t k e z ő  
f o l y t o n o s s á g i  h i á n y o k  g y ó g y u l á s á t  a  n y á l n a k  á l l a n d ó  k i ü r ü ­
l é s e  k é s l e l t e t i ,  m i k ö z b e n  v a l a m e l y  n a g y o b b  n y á l ú t n a k  v a g y  
a  v e z e t é k n e k  hámrétege kisarjadzik és a bőrrel érintkezésbe 
ju t , m i n é l f o g v a  t ö b b é  s a r j a d z á s r a  n e m  k é p e s  c s a t o r n a  k ö t i  
ö s s z e  a  n y á l v e z e t é k  ü r e g é t  a  b ő r  f e l ü l e t é v e l ,  a m e l y e n  
k e r e s z t ü l  a  n y á l  a  s z a b a d b a  ü r ü l .
Tünetek. A  f ü l t ő m i r í g y e t  b o r í t ó  v a g y  a  Stenon- f é l e  
v e z e t é k  f ö l ö t t  a  b ő r b e n ,  az  u t ó b b i  e s e t b e n  l e g t ö b b s z ö r  a z  
a l s ó  á l l c s o n t  h á t u l s ó  s z é l é n ,  k ö r ü l í r t  h e l y e n  a  s z ő r  v a g y  h a  
az  k i h u l l o t t  a  b ő r  n e d v e s ,  g o n d o s a b b  v i z s g á l a t  k ö z b e n  p e d i g  
e  t e r ü l e t e n  n é m e l y k o r  c s a k  g o m b o s t ű f e j  n a g y s á g ú  k e r e k ,  b e h ú ­
z ó d o t t  s z é l ű  n y í l á s  l á t h a t ó  s a z  a b b a  v e z e t e t t  h a j l í t h a t ó  k u t a t ó  
a  szá j  f e l é  v a g y  a  m i r i g y  fe lé  m é l y e n  s ü l y e s z t h e t ő .  A n y í l á s ­
b ó l ,  h a  a z  á l l a t  r á g ó  m o z g á s o k a t  v é g e z  v a g y  h a  m á s  á l l a t o t  
l á t  e n n i ,  t i s z t a  n y á l  ü r ü l ,  n é m e l y k o r  s ű r ű  c s e p p e k b e n .  
A  m i r í g y b e l i  s i p o l y b ó l  a  n y á l f o l y á s  k e v e s e b b ,  s ő t  k o p l a l á s ­
k o r  t e l j e s e n  s z ü n e t e l h e t .  A z  á l l a t o n  e g y é b k i n t  b e t e g s é g  j e l e i  
n e m  v e h e t ő k  é s z re ,  n e v e z e t e s e n  a  n y á l  e g y  r é s z é n e k  
e l v e s z í t é s e  m i a t t  t á p l á l k o z á s i  z a v a r o k  n e m  m u t a t k o z n a k .
Kórjóslat. A  m i r í g y b e l i  s i p o l y o k  g y a k r a n  m i n d e n  
b e a v a t k o z á s  n é l k ü l  g y ó g y u l n a k ,  n y i l v á n  m e r t  a  n y í l á s  k ö r ­
n y é k é b e n  a  h e g e s  z s u g o r o d á s  t e l j e s  e l z á r ó d á s t  e r e d m é n y e z  ; 
m á s f e l ő l  h a  g y ó g y u l á s  n e m  is á l l a n a  b e ,  m e r t  a  n y á l f o l y á s  
k e v é s ,  az  á l l a t o k  k ü l l e m é r e  c s a k  i g e n  k e v é s  b e f o l y á s s a l  v a n ­
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nak. A vezetéksipolyok ellenben maguktól ritkán gyógyul­
nak, orvoslásuk körülményesebb és a bőséges nyálfolyás 
miatt lényeges szépségi hibát képeznek.
Orvoslás. Mirígysipolyok nyílásának szélét gyakran ele­
gendő éles kanállal felfrissíteni, máskor ezt követőleg a 
környékét tüzes vassal enyhén érinteni, midőn a beálló 
duzzanatfolytán a sebszélek érintkezésbejutnak és tapadnak, ha 
egyben a nyál kiürülése az állat koplaltatásával 1—2<napra 
beszüntettetik. Használhatók edző anyagok is, így pokolkő- 
oldat, chlorzinkoldat, tömény karbolsav, jódtinktura, melyeket 
a csatornába kell fecskendezni.
Edzeni lehet a szájadék szélét tüzes vassal is, az ez 
alkalommal készített pörk a nyál kiürülését a sarjadzás és 
tapadás befejeződéséig megakadályozza, erősebb pörk készí­
tése czéljából az égetés közben a felületre valamely 
gyantapor (colophonium, mastixpor) hinthető.
A Stenon-féle vezetékben jelenlevő sipolyok nyílását 
akkor lehet hegedésre bírni, ha a vezetéknek a sipoly 
nyílásától a száj felé eső részlete átjárható, amiről kaucsuk- 
sonda bevezetése utján lehet meggyőződni. A szájadék 
hegedése az előzetes felfrissítés után dohányzacskó-varrat 
alkalmazásával, továbbá égetés, illetőleg edzés útján ér­
hető el.
A mennyiben a vezeték környi része elzáródott és 
az kutató segélyével nem volna tágítható, akkor Stcckfleth 
ajánlatára a nyál számára a szájba vezető mesterséges 
menetet lehet készíteni s e czélból szúrócsappal a sipoly 
szájadékából kiindulólag a pofát kell átszúrni, a készített 
csatornába pedig a begyógyulás megakadályozása ezéljából 
fonalat vagy vékony gummicsövet kell behelyezni s annak két 
végét a szájszögletben összekötni. Miután a fonál néhány 
hétig a csatornában feküdött, abból eltávolítható és azután a 
sipolyszájadék varrat segélyével vagy más módon egye­
síthető. A készített csatorna begyógyulásának megakadályo­
zására abba vékony vattahenger is helyezhető. (Labat).
Czélhoz vezethet a vezeték központi végének lekötése is. 
A vezetéket a sipoly szájadékától kiindulólag, a mirigy felé 
2—3 cm.-nyíre kell kikészíteni és azután erős fonállal alá­
kötni, előzetesen azonban ajánlatos a vezetékbe kis kanalat 
vezetni és a nyálkahártyát ott, ahová a lekötő fonál helyez­
tetik, felkaparni. A lekötés helyén ugyanis a vezeték falának
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é r i n t k e z ő  f e l ü l e t e i  a  n y á l k a h á r t y a  f e l s e b z é s e  u t á n  b i z t o s a b ­
b a n  t a p a d n a k .  A  l e k ö t é s  u t á n  a  f o n á l  f ö l ö t t  a  v e z e t é k e t  az 
a b b a n  f e l h a l m o z ó d ó  n y á l  k i t á g í t j a ,  a  m i r i g y  is m e g d u z z a d  
é s  f á j d a l m a s s á  v á l ik ,  d e  m á r  n é h á n y  n a p  m ú l v a  a  g y u l a d á s  
t ü n e t e i  e n y h ü l n e k ,  a  m i r i g y  s o r v a d  é s  a  n y á l e l v á l a s z t á s  m e g ­
s z ű n i k ,  u t ó b b  p e d i g  a  f o n á l  is e l l ö k ő d i k  é s  a z u t á n  a  b ő r s e b  
is b e g y ó g y u l .  A  l e k ö t é s  u t á n  az  á l l a t o t  a  n y á l k é p z ő d é s  
c s ö k k e n t é s e  c z é l j á b ó l  k o p l a l t a t n i  k e l l  s  c s a k  a  h a r m a d i k  
n a p o n  l e h e t  n e k i  f o l y é k o n y  e l e s é g e t  n y ú j t a n i .
A  n y á l f o l y á s  a  t e r m é s z e t e l l e n e s  n y í l á s b ó l  megszűnik és 
a  n y í l á s  b e g y ó g y u l ,  ha az illető mirigy működése megszűnik, 
i l l e t ő l e g ,  h a  a  m i r i g y b e n  s o r v a d á s  áll  b e .  A  mirigyben sor­
v a d á s r a  v e z e t ő  g y u l a d á s t  o k o z  a  v e z e t é k e n  k e r e s z t ü l  vagy 
k ö z v e t l e n  a  m i r i g y b e  f e c s k e n d e z e t t  a l k o h o l ,  m e l y e t ,  h a  
9 0 ° / o - o s ,  e l e g e n d ő  e g y  í z b e n  b e f e c s k e n d e z n i  (Curcio), u g y a n ­
í g y  a  v e z e t é k b e  f e c s k e n d e z e t t ,  m i n t e g y  5  gr. mennyiségű 
2 0 o/o -os  t e j s a v o l d a t  (Hendrick), t o v á b b á  a  j ó d t i n k t u r a  ( 4 0  gr.\ 
a  j ó d k a l i  ( e g y  g r .)  é s  v íz  ( 6 0  g r . )  k e v e r é k e ,  m e l y  ö t  napi 
i d ő k ö z b e n  2  —  3  í z b e n  a l k a l m a z a n d ó  (Labat), é s  a  t ö m é n y  
k a r b o l s a v ,  m e l y b ő l  c s a k  n é h á n y  c s e p p e t  k e l l  a  nyíláson 
k e r e s z t ü l  a  v e z e t é k b e  f e c s k e n d e z e n n i  (Brissot), a  befecs­
k e n d e z é s  u t á n  b e á l l ó  v i z e n y ő s  b e s z ü r ő d é s  a  f e l f r i s s í t e t t  seb­
a j k a k  é r i n t k e z é s é t  é s  t a p a d á s á t  is  e l ő s e g í t i .  Ghisleni s t e r i l i z á l t  
v a s e l i n b ő l  1 0 — 3 0  k c m . - t  f e c s k e n d e z  a  v e z e t é k b e  és a z t  
f ö l f e l é  m á s s z á i v á ,  a  m i r i g y b e  j u t t a t j a .  A  g y u l a d á s  a  befecs­
k e n d e z é s t  k ö v e t ő  8 — 9 .  n a p o n  é r i  e l t e t ő p o n t j á t ,  a z u t á n  
f o k o z a t o s a n  a l á b b h a g y  é s  e z z e l  k a p c s o l a t b a n  a  mirigy 
s o r v a d  é s  a m i n t  a  s z ö v e t t a n i  v i z s g á l a t o k  m u t a t j á k ,  a  m i r i g y  
s z í v ó s  k ö t ő s z ö v e t t é  a l a k u l  á t .  A  g y u l a d á s t  t a l á n  a  v a s e l i n  
m e c h a n i k u s  é s  a  p a n g ó  n y á l  v e g y i  h a t á s a  i d é z i  e lő .  A  g y u l a ­
d á s t  o k o z ó  s z e r e k  b e f e c s k e n d e z é s e  f o l y t á n  a  m i r i g y b e n  
n é m e l y k o r  t á l y o g o k  is k e l e t k e z n e k ,  a m i  a  g y ó g y u l á s t  k é s ­
l e l t e t i  u g y a n ,  d e  n e m  h i ú s í t j a  m e g .
R eynal é s  G erlach s u t á n u k  m á s o k  a  nyálvezetéket 
a  s i p o l y n y í l á s  h e l y é n  á t m e t s z e t t é k ,  s  a  beálló gyuladásos 
d u z z a n a t  t a r t a m a  a l a t t  a  v e z e t é k  m e t s z e t t  s z á j a d é k a  begyó­
g y u l t  é s  a  m i r i g y  p e d i g  utóbb e l s o r v a d t .  A z  eljárás H arms 
é s  M öller k e d v e z ő t l e n  t a p a s z t a l a t a i r a  t á m a s z k o d v a ,  n e m  
m i n d e n k o r  j á r  e r e d m é n y n y e l .
R i t k á b b a n  k e l l  a  s i p o l y n y í l á s  e l z á r á s a  c z é l j á b ó l  az  
e g é s z  n y á l m i r í g y e t  e l t á v o l í t a n i .
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e) A nyálvezeték kitágulása. Sialokele.
A  Stenon- é s  Wharton- f é l e  v e z e t é k e k  s z á j a d é k á n a k  
g y u l a d á s o s  a l a p o n  f e j lő d ő ,  i l l e t ő l e g  i d e g e n  t e s t e k  ( g a b o n a -  
m a g v a k ) ,  n e m k ü l ö n b e n  n y á l k ö v e k  o k o z t a  e l z á r ó d á s a  e s e ­
t é b e n  a  v e z e t é k e t  a z  e l z á r ó d á s  h e l y é t ő l  a  m i r i g y  f e l é  
p a n g ó  n y á l  k i t á g í t j a .  A  v e z e t é k  r é s z b e n  v a g y  e g é s z b e n ,  
n e m k ü l ö n b e n  e g y  v a g y  t ö b b  h e l y e n  k i t á g u l h a t ,  az  u t ó b b i  
e s e t b e n  e g y m á s t ó l  b i z o n y o s  t á v o l s á g r a  h ó l y a g s z e r ű  t á g u ­
l á s o k  m u t a t k o z n a k .  A  v e z e t é k  fa la  a  t á g u l a t  h e l y é n  m a j d  
m e g v a s t a g o d o t t ,  h a  i d ü l t  g y u l a d á s o s  f o l y a m a t  k í s é r e t é b e n  
f e j l ő d ö t t ,  m a j d  h ó l y a g s z e r ü e n  m e g v é k o n y o d o t t ,  a  t á g u l a t  
p e d i g  s ű r ű ,  n y ú l ó s - n y á l k á s  n y á l a t  é s  g a b o n a m a g v a k a t  
(G aqne) t a r t a l m a z .
Tünetek. A  v e z e t é k  b o n c z t a n i  f e k v é s é n e k  m e g f e l e l ő e n  
( G riglio t e h é n  m i n d k é t  S t e n o n - f é l e  v e z e t é k é b e n  é s z l e l t e )  
e g é s z  f é r f i ö k ö l  n a g y s á g ú ,  g ö m b a l a k ú ,  h u l l á m z ó  t a p i n t a t ú  
d a g a n a t  m u t a t k o z i k  (G oldreck, F röhner), m e l y b e n  g y u l a ­
d á s o s  j e l e n s é g e k  c s a k  n é m e l y k o r  é s  a k k o r  is a  f e j l ő d é s  
s z a k á b a n  á l l a p í t h a t ó k  m e g .  A m e g f e l e l ő  n y á l m i r í g y  a  n y á l ­
p a n g á s t ó l  d u z z a d t  é s  f á j d a l m a s  l e h e t ,  m á s k o r  p e d i g  s o r v a d t  
s a  p a r o t i s  t á j é k á n  m é l y e d é s  á l l a p í t h a t ó  m e g .  A  d a g a n a t  
n é m e l y k o r  ö s s z e n y o m h a t ó  s a k k o r  a  n y á l  a  v e z e t é k  s z á ja -  
d é k á b ó l  s u g á r  a l a k j á b a n  lö v e l  k i  ( G riglio).
Orvoslás. H a  a  d a g a n a t  f e l h a s í t á s a  u t á n  a  v e z e t é k  a 
s z á j ü r e g  f e lé  á t j á r h a t ó n a k  m u t a t k o z i k ,  i l l e t ő l e g  a  b e n n e  
fo g la l t  i d e g e n  a n y a g o k ,  í g y  G agne e s e t é b e n  a  g a b o n a ­
m a g v a k  e l t á v o l i t á s á v a l  á t j á r h a t ó v á  t e h e t ő ,  a k k o r  a  v e z e t é k  
f a l á b a n  k é s z í t e t t  s e b ,  v a r r a t o k k a l  t ö r t é n ő  e g y e s í t é s e  u t á n ,  e l s ő ­
l e g e s e n  g y ó g y u l h a t .  A m e n n y i b e n  a  v e z e t é k n e k  a  száj fe lé  e s ő  
r é s z l e t e  e l z á r ó d o t t ,  a k k o r  a  t á g u l a t  f e l h a s í t á s a  u t á n  a  
v e z e t é k  b e l s ő  f a l á b ó l  k i i n d u l ó l a g  a  p o f a  á t s z ú r á s á v a l  é s  a 
s z ú r t  s e b b e  h e l y e z e t t  v é k o n y  g u m m i c s ő  (G oldbeck) h e l y ­
b e n  t a r t á s á v a l  e l ő b b  ú j a b b  m e s t e r s é g e s  ö s s z e k ö t t e t é s t  k e l l  
l é t e s í t e n i  a  v e z e t é k  é s  s z á j ü r e g  k ö z ö t t  é s  h a  a  f o n á l  v a g y  
g u m m i c s ő  m i n t e g y  1 8 — 2 0  n a p i  b e n t f e k v é s  u t á n  a  s e b b ő l  
e l t á v o l í t t a t o t t ,  l e h e t  c s a k  a  b ő r s e b e t  e l ő z e t e s  f e l f r i s s í t é s  u t á n  
v a r r a t o k k a l  e g y e s í t e n i .
Fröhner a diverticulumot kifejtette és a központi, utóbb 
a  környi végében a vezetéket átmetszette, majd a vezeték 
k ö z p o n t i  csonkját a nyálkahártya előzetes felfrissítése után
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l e k ö t ö t t e .  N é h á n y  n a p  m ú l v a  a  l e k ö t ő  f o n á l  a  v e z e t é k r ő l  
l e c s ú s z o t t  é s  n y á l f o l y á s  j e l e n t k e z e t t ,  m e l y  a  s e b n e k  j ó d t i n k -  
t u r á v a l  t ö r t é n t  e c s e t e l é s é v e l  1 4  n a p  m ú l v a  m e g s z ű n t .
f )  Daganatok a nyálmirígyekben.
A  n y á l m i r í g y e k  k ö z ü l  a  f ü l t ő  a l a t t i  n y á l m i r í g y b e n  f o r ­
d u l n a k  e l ő  d a g a n a t o k ,  b á r  i t t  is a  t ö b b i  s z e r v e k h e z  
v i s z o n y í t v a  r i t k á n .  A r á n y l a g  g y a k o r i  ö r e g e b b  s z ü r k e  l o v a k ­
b a n  a  melanoma, i l l e t ő l e g  melanosarcoma, m e l y  a  l e g t ö b b ­
s z ö r  a  m i r i g y  k ö r ü l i  k ö t ő s z ö v e t b e n  f e j l ő d ik  s o n n a n  k i i n -  
d u l ó l a g  n y o m u l  a  m i r i g y b e ,  m e l y n e k  l e b e n y k é i  o t t  e l s o r ­
v a d n a k .  R i t k á b b a n  i n d u l  k i  a  d a g a n a t  az  a c i n u s o k  
k ö z ö t t i  v a g y  k ö r ü l i  k ö t ő s z ö v e t b ő l .  A  d a g a n a t ,  h a  t ö b b  a p r ó  
f i ó k d a g a n a t o k a t  a l k o t ,  d u d o r z a t o s ,  m á s k o r  l e b e n y e s  é s  t ö b b  
k i l o g r a m m  {Banánoly e s e t é b e n  7  k g r . )  s ú l y ú  l e h e t .
Myxosa?coma fibrosum, m e l y e t  Rabe l á t o t t ,  a  ló  b a l ­
o ld a l i  f ü l t ő m i r í g y é b e n ,  h é t  é v i g  t a r t ó  n ö v e k e d é s  u t á n ,  
I I V 2 k g r .  s ú l y t  é r t  el. A z  ú j k é p l e t  t ö b b ,  e g é s z  g y e r m e k ­
fej n a g y s á g ú  d a g a n a t b ó l  á l l o t t ,  m e l y e k e t  s z ív ó s  k ö t ő s z ö v e t  
k ö t ö t t  e g y m á s s a l  össze .
Carsinoma l ó b a n  k e r ü l t  m e g f i g y e l é s  a lá ,  a z  ú j k é p l e t  
k i f e k é l y e s e d e t t  s 2 1/a  k g r .  s ú l y ú  v o l t  (Langeron, Kitt u t á n  
id é z v e ) .
Fibroma és lipoma, mint azt Stokfleth említi, hasonló­
képen ritkán fejlődik, úgy szintén a retenliós tömlők is, 
melyek egyes nyálutak zsákszerű kitágulásai.
Tünetek. A  f ü l t ő m i r í g y  t á j é k á n  a f e l ü l e t r ő l  k i e m e l k e d ő  
d a g a n a t  l á t h a t ó ,  m e l y  s o k s z o r  k e z d e t b e n  a  b ő r r e l  e g y ü t t  a 
m i r i g y  f ö l ö t t  e l m o z d í t h a t ó ,  d e  u t ó b b  is a  m i r í g y g y e l  s z o ­
r o s a n  ö s s z e n ő  é s  h a  a n n a k  s z ö v e t é b e  n y o m u l t ,  a k k o r  a  
m i r i g y t ő l  n e m  k ü l ö n í t h e t ő  el. A z  ú j k é p l e t e k  a  g y u l a d á s  j e l e n ­
s é g e i t  n e m  m u t a t j á k  é s  l a s s a n  f e j l ő d n e k .  N a g y s á g u k  v á l t o z ó  
s t ö b b  k g r .  s ú l y ú a k  l e h e t n e k ,  d u d o r z a t o s  v a g y  l e b e n y e s  f e lü l e -  
t ű e k  s a  ló  f e j é n e k  b e s z e g é s e  a l k a l m á v a l  n a g y o b b  m é r t é k b e n  
e l ő n y o m u l n a k .  N a g y o b b  d a g a n a t o k ,  é p e n  ú g y  m i n t  f ü l t ő m i r í g y -  
g y u l a d á s  e s e t é b e n  a  b e s z ű r ő d é s ,  n y o m á s u k n á l  f o g v a  a  l é l e k z é s t  
é s  a  n y e l é s t  e s e t l e g  a k a d á l y o z z á k ,  m á s k o r  a z  a r c z i d e g r e  g y a k o ­
r o l t  n y o m á s u k n á l  f o g v a  az  i l l e tő  i d e g  b é n u l á s á t  i d é z i k  e lő  
(Deqhilaqe).
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Kórjóslat. A p r ó  m i r í g y k ö r ü l i  ú j k é p l e t e k  n a g y o b b  
n e h é z s é g  n é l k ü l ,  o p e r á c z i ó  ú t j á n  e l t á v o l í t h a t ó k .  A n a g y  s 
f ő k é p e n  a  r o s s z i n d u l a t ú  é s  a  m i r i g y b e  n y o m u l ó  ú j k é p l e t e k  
e l t á v o l í t á s a  l e g t ö b b s z ö r  az  e g é s z  m i r í g y g y e l  e g y ü t t  t ö r t é n ­
h e t i k ,  a m i  m á r  ö n m a g á b a n  is s ú l y o s  o p e r á c z i ó n a k  t e k i n t e n d ő .
Orvoslás K i s e b b  ú j k é p l e t  a  b ő r n e k  h a r á n t  r e d ő b e  
v a l ó  e m e l é s e  é s  á t m e t s z é s e  u t á n ,  l e h e t ő l e g  ú j j a l  t ö r t é n ő  
k i f e j t é s  ú t j á n ,  t á v o l í t a n d ó  el . Ha a k é s z í t e t t  s e b  az  á l l a t  
á l l ó  h e l y z e t é b e n  f ü g g é l y e s  i r á n y ú ,  a k k o r  a  s e b v á l a d é k  l e f o ­
l y á s a  v a g y  a  s e b b e  h e l y e z e t t  d r a i n - c s ö v ö n  k e r e s z t ü l  v a l ó  
l e v e z e t é s e  s z a b a t o s a n  t ö r t é n i k .
A  m i r i g y á l l o m á n y b a  n y o m u l ó  n a g y  u j k é p l e t e k  a  
p a r o t i s s a l  e g y ü t t  t á v o l í t h a t ó k  el. A z  o p e r á c z i ó  v e s z é l y e s s é g e  a  
m i r i g y e n  á t h ú z ó d ó  n a g y  v é r e r e k  ( c a r o t i s ,  j u g u l a r i s ) ,  t o v á b b á  
a  n . f a c ia l i s  é s  n . r e c u r r e n s  e s e t l e g e s  s e b z é s é b e n  r e j l ik ,  
a z  i d e g e k  s e b z é s e  a j a k -  é s  p o f a b é n u l á s t ,  i l l e t ő l e g  h ö r g ő s -  
s é g e t  o k o z h a t .  A z  o p e r á c z i ó  az  á l l a t  f e k v ő  h e l y z e t é b e n ,  k i n y ú j ­
t o t t  f e j t a r t á s  m e l l e t t  t ö r t é n i k ,  a  b ő r t  a  m i r i g y  l e g n a g y o b b  
d o m b o r u l a t á n ,  a  f ü l t ö v é t ő l  l e f e l é ,  a n n a k  a l s ó  v é g é i g  t e r j e -  
d ő l e g  k e l l  á t m e t s z e n i ,  m a j d  u g y a n i l y e n  t e r j e d e l e m b e n  é s  
i r á n y b a n  a  b ő r  a l a t t  f e k v ő  b ő n y é t  é s  e z t  k ö v e t ő l e g  a  b ő r ­
é s  b ő n y e l e b e n y n e k  e l ő r e  é s  h á t r a  t ö r t é n ő  l e f e j t é s e  u t á n ,  
i p a r k o d n i  k e l l  u j ja l  a  m i r i g y  f e lső  v é g é b e n  a  m i r i g y  a l á  
j u t n i ,  i n n e n  k i i n d u l ó l a g  p e d i g  az  e lü l s ő ,  m a j d  p e d i g  a  h á t u l s ó  
s z é l é t  az  a l a p r ó l ,  az  u t ó b b i  h e l y e n  az  a t l a s  h a r á n t  n y ú j t -  
v á n y á r ó l  é s  a  l é p a l a k ú  i z m o k r ó l  l e v á l a s z t a n i ,  a  m i r i g y  a l s ó  
v é g e  f e l é  k ö z e l e d ő  f e j t é s  k ö z b e n  a  c a r o t i s  é s  j u g u l a r i s  á g a i  
é r d e m e l n e k  k ü l ö n ö s  f i g y e l m e t  é s  a z o k  s e b z é s é t  c s a k  t o m p a  
f e j t é s s e l  l e h e t  e l k e r ü l n i .  A  m i r i g y  k i e m e l é s e  k ö z b e n  á t m e t ­
s z e n d ő  v é r e r e k e t  e g y ,  a  n a g y o b b a k a t  k é t  h e l y e n  t ö r ­
t é n ő  e l ő z e t e s  l e k ö t é s  u t á n  a j á n l a t o s  a  l e k ö t ő f o n a l a k  k ö z ö t t  
á t m e t s z e n i .
Möller a j á n l a t á r a  n a g y  á l l a t b a n  a h á t u l s ó  b ő r -  é s  
b ő n y c l c b e n y  a  k ö z e p é b e n  h á t r a f e l é ,  a z  e l s ő  n y a k c s i g o l y a  
i r á n y á b a n  4 — 5  c m .  h o s s z ú s á g b a n  b e m e t s z h e t ő ,  m e r t  ig y  
k ö n n y e b b  a  m i r i g y h e z  f é rn i .  A  m i r i g y  é s  a v e l e  ö s s z e f ü g g ő  
ú j k é p l e t  e l t á v o l í t á s a  é s  a z  e s e t l e g  v é r z ő  v é r e r e k  a l á k ö t é s e  
u t á n ,  a m e n n y i b e n  az  o p e r á c z i ó  k e l l ő  a s e p s i s s e l  t ö r t é n t ,  a  b ő r s e b  
e g y e s í t h e t ő ,  m i k ö z b e n  a  k é p z ő d ő  v á l a d é k  l e v e z e t é s é r ő l  
d r a i n - c s ő  b e h e l y e z é s é v e l  g o n d o s k o d n i  ke l l .  M öller a  s e b e t  
j o d o f o r m m a l  b e h i n t i ,  v a t t á v a l  b e f e d i  é s  e g y e s í t i ,  a  v a r r a t ó ­
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k á t  p e d i g  2 4 — 4 8  ó r a  m ú l v a  t á v o l í t j a  el,  a  s e b e t  a z u t á n  
n y i t v a  t a r t j a ,  j o d o f o r m o s  t a n n i n n a l  b e h i n t i ,  a  v á l a d é k o t  i d ő n -  
k i n t  s z á r a z  v a t t á v a l  l e i t a t j a  é s  p ö r k  a l a t t  e n g e d i  g y ó g y u l n i  
A  g y ó g y u l á s  3 —  4  h e t e t  i g é n y e l .
g) Actinomykosis a parotisban.
A s a r j a d z ó  d a g a n a t  s a j á t o s  f e r t ő z ő  a n y a g a  a  t o r o k  
v a g y  száj n y á l k a h á r t y á j á b a n  k e l e t k e z ő  s e b e n  k e r e s z t ü l  j u t ­
h a t  a p a r o t i s  a l a t t i  v a g y  a  t o r o k  m ö g ö t t i  n y i r o k m i r i g y e k b e  
é s  i n n e n  a  p a r o t i s b a ,  r i t k á b b a n  a  p a r o t i s t  b o r í t ó  b ő r b e n  
j e l e n l e v ő  f o l y t o n o s s á g h i á n y o k  s z o l g á l t a t j á k  a  f e r t ő z é s  k a p u j á t .  
A z  e l ő b b i  u t ó n  t ö r t é n t  f e r t ő z é s  e s e t é b e n  a  p a r o t i s  m e g b e t e g e ­
d é s é n  k í v ü l  a  t o r o k b a n  r ö v i d  n y é l l e l  b í r ó  h a b a r c z s z e r ű  d a g a ­
n a t o k  is f e j l ő d h e t n e k ,  m e l y e k  az  e g é s z  t o r o k  ü r e g é t  
k i t ö l t h e t i k .
Kórboncstan. A p a r o t i s  k ö t ő s z ö v e t é b e n  a  s u g á r g o m b a  
r e a k c z i ó s  g y u l a d á s t  i n d í t  m e g  é s  g ö m b ö l y ű  s e j t e k b ő l  á l l ó  k i s  
c s o m ó k  k é p z ő d n e k .  A  g ü m ő h ö z  h a s o n l ó  c s o m ó k  b e l s e j e ,  m e r t  a 
s e j t e k  e l f a j u l n a k ,  e l l á g y u l ,  a  c s o m ó k  k ö r ü l  p e d i g  m i n d i n k á b b  
s z ív ó s  k ö t ő s z ö v e t  f e j l ő d ik ,  m e l y  a  s z o m s z é d o s  g ü m ő k  k ö r ü l  
k é p z ő d ö t t  k ö t ő s z ö v e t t e l  s z o r o s a n  ö s s z e n ő ,  v é g ü l  a  p a r o t i s  
e g y  r é s z e  v a g y  e g é s z  t e r j e d e l m é b e n  m e g n a g y o b b o d o t t  s 
u j o n a n  k é p z ő d ö t t ,  i d ü l t e b b  e s e t e k b e n  m á r  s z ív ó s  k ö t ő s z ö v e t ­
b ő l  ál l,  m e l y b e n  s z ü r k e  v a g y  s á r g á s  s z í n ű  l á g y u l t  s z i g e t e k  
v a n n a k  á g y a l v a  é s  e z e k n e k  n y á l k á s  v a g y  g e n y e s  a n y a g á b a n  
s z ü r k e  v a g y  k é n s á r g a  s u g á r g o m b a  t ő k é k  m á r  s z a b a d  s z e m ­
m e l  is l á t h a t ó k .
A  l á g y u l t  g ó c z o k b a n  a  s z é t e s é s  t e r j e d é s é v e l  k a p c s o l a t ­
b a n  n a g y o b b ,  n é m e l y k o r  e g y m á s s a l  ö s s z e f o l y ó  g e n y s z e r ű  
a n y a g o t  t a r t a l m a z ó  t á l y o g o k  k e l e t k e z h e t n e k ,  m e l y e k  a  b ő r r e l  
ö s s z e n ő n e k  s k i f e l é  f e l t ö r n e k  s m i u t á n  t a r t a l m u k  e g y  r é s z e  
k i ü r ü l t ,  a  n y í l á s o n  k e r e s z t ü l  a  l á g y s z ö v e t  g o m b a  m ó d j á r a  
k i s a r j a d z i k .
T ü n e tek .  A  p a r o t i s  t á j é k á n  k e z d e t b e n  k ö r ü l í r t ,  k e v é s s é  
f á j d a l m a s ,  t ö m ö t t  t a p i n t a t ó  d a g a n a t  f e j l ő d ik ,  m e l y n e k  a l a p ­
j á b a n  a  m é l y b e  t e r j e d ő ,  s z ív ó s  k ö t e g  t a p i n t h a t ó .  A  d a g a n a t  
l a s s ú ,  h ó n a p o k r a  t e r j e d ő  n ö v e k e d é s e  k ö z b e n  a  bőrrel összenő, 
m a j d  h e l y e n k i n t  m e g p u h u l  s  u g y a n i t t  f e l t ö r i k ,  a  n y í l á s b ó l  
s ű r ű ,  n e m  s z é t fo ly ó ,  k o l b á s z s z e r ü e n  ö s s z e f ü g g ő ,  z s í r t a p i n t a t ú ,  
g e n y s z e r ű  a n y a g  ü r ü l ,  m e l y b e n  m i k r o s z k o p o s  v i z s g á l a t t a l
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a  s u g á r g o m b á k  k i m u t a t h a t ó k .  I d ő k ö z b e n  t ö b b  i l y e n  f e l ­
t ö r é s  k e l e t k e z i k ,  m e l y e k b ő l  k ö r n y é k ü k  m e g n y o m á s á r a  t ö b b ­
k e v e s e b b  g e n y s z e r ű  a n y a g  s z i v á r o g  é s  a  c s a t o r n á k  n y í l á s a  
é l é n k e n  k i s a r i a d z i k .  M í g  a  d a g a n a t  k i c s i n y  a  l é l e k z é s  é s  
n y e l é s  s z a b á l y o s a n  t ö r t é n i k  s  c s a k  u t ó b b  a  d a g a n a t  
n a g y o b b o d á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  m u t a t k o z n a k  e  t e k i n t e t b e n  
z a v a r o k .  R i t k á b b a n  g y a k o r o l  a  d a g a n a t  a z  a r c z i d e g r e  o ly  
f o k ú  n y o m á s t ,  h o g y  az  i l l e tő  i d e g  b é n u l á s á n a k  j e l e n s é g e i  
m u t a t k o z n a k .
Kórjóslat. M i n d a d d i g  m í g  a  d a g a n a t  k ö r ü l í r t  s o p e r á c z i ó  
ú t j á n  t ö k é l e t e s e n  e l t á v o l í t h a t ó ,  a  j ó s l a t  k e d v e z ő ,  d e  a  n a g y  k i ­
t e r j e d é s ű  é s  a  s z o m s z é d o s  s z e r v e k k e l  ö s s z e n ő t t  d a g a n a t n a k  
k i f e j t é s e  n e h é z s é g e k b e  ü t k ö z i k ,  s h a  n e m  t ö r t é n h e t i k  t ö k é l e t e ­
s e n ,  a k k o r  a  g o m b á k  s z a p o r o d á s a  f o l y t á n  az  i d ü l t  g y u l a d á -  
s o s  f o l y a m a t  t e r j e d  é s  ú j a b b  d a g a n a t  f e j l ő d ik .  N é m e l y k o r  
a  b e t e g s é g  ö n m a g á t ó l  g y ó g y u l ,  a  s z ív ó s  k ö t ő s z ö v e t  u g y a n i s  
a  l á g y u l t  g ó c z o k a t  m i n t e g y  b e t o k o l j a  é s  ú t j á t  á l l j a  a  g o m ­
b á k  t o v á b b  n y o m u l á s á n a k .  A z  o p e r á c z i ó  ú t j á n  n e m  g y ó g y í t ­
h a t ó  e s e t e k b e n  a j o d k á l i u m o s  k e z e l é s  s o k s z o r  j ó  e r e d m é n y r e  
v e z e t  s e z é r t  m a  e z e k  az  e s e t e k  s e m  í t é l h e t ő k  m e g  o l y a n  
k e d v e z ő t l e n ü l  m i n t  r é g e b b e n ,  m i d ő n  a  j ó d k á l i u m n a k  e r r e  a  
c z é l r a  s z o l g á l ó  h a t á s a  m é g  n e m  v o l t  i s m e r e t e s .
Orvoslás. A lefektetett állaton a bőr átmetszése után 
a kifejtés a daganat határában, az egészséges szövetben, a 
vérzés elkerülése czéljából lehetőleg tompán történik, a 
daganat alapján haladó vérerek sebzése, azok gondos ki­
készítése mellett, legtöbbször elkerülhető. Amennyiben a daga­
nat kisebb része az alapból nem volna eltávolítható, akkor 
ajánlatos azt tüzes vassal elszenesíceni (Esser). A  seb a 
kiöblítés után jodtinkturába áztatott vattával kitörülhető 
és gazéval való beborítás után egyesíthető. A  varratok a 
következő napokban ( l—3 nap múlva) távolíthatók el és a 
seb nyitva maradván, antiseptikus anyagok, főleg jodtinktura 
igénybevétele mellett másodlagos után gyógyul. A  daganat 
teljes kifejtése esetében, midőn a tüzes vas nem vétetett 
igénybe, drain-cső behelyezése mellett, elsőleg gyógyulásra 
is lehet törekedni.
Ha a daganat határa elmosódott és annak teljes kiir­
tása nem mutatkozik lehetségesnek, akkor a jodkálium- 
kezeléssel kapcsolatban a daganat részleges eltávolítása 
kísérelhető meg. A daganat megpuhult vagy hullámzó részébe
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t ö r t é n ő  b e m e t s z é s s e l  a  g e n y s z e r ű  t a r t a l o m  k i ü r í t e n d ő  é s  az 
u t á n  é l e s  k a n á l l a l  i p a r k o d n i  k e l l  a  d a g a n a t  l e h e t ő  n a g y  
r é s z é t  e l t á v o l í t a n i  v a g y  a  d a g a n a t b ó l  é s  az  a z t  b o r í t ó  
b ő r b ő l  e g y  k ú p a l a k u  r é s z t  k é s s e l  e l t á v o l í t a n i .  A d a g a n a t b a n  
k é s z í t e t t  ü r e g  j o d t i n k t u r á b a  v a g y  j o d v a s o g e n b a  á z t a t o t t  
g a z é v a l ,  e s e t l e g  c u p r u m  s u l f u r i c u m  p o r á v a l  t ö l t h e t ő  ki. 
(Dorn, Harms); a  d a g a n a t n a k  e d z é s  ü t j á n  v a l ó  r o n c s o l á ­
s á r a  s z o l g á l  a  c h r o m s a v o l d a t  (H annvald), a  t ü z e s  v a s  v a g y  a 
f e h é r  a r z é n ,  a z  u t ó b b i  k e n ő c s  a l a k b a n  v a g y  b a b n y i  n a g y ­
s á g b a n  h e l y e z h e t ő  a  d a g a n a t b a n  k é s z í t e t t  s e b b e  v a g y  p e d i g  
a  j e l e n l e v ő  c s a t o r n a  a l a p j á b a  ; az  e d z ő  a n y a g  a  s z o m s z é d s á g á ­
b a n  l é v ő  d a g a n a t b a n  e l h a l á s t  o k o z  é s  az  e l h a l t  r é s z  l a s s a n -  
k i n t  e l l ö k ő d i k .  A z  e l j á r á s  a  s z ü k s é g h e z  k é p e s t  8 — 1 0  n a p  
m ú l v a  i s m é t e l h e t ő ; e g y e s  e s e t e k b e n  az  a r z é n  i g e n  n a g y  
g y u l a d á s o s  d a g a n a t o k a t  o k o z  é s  az  e l h a l t  s z ö v e t r é s z  e l-  
l ö k ő d é s e  h ó n a p o k  m ú l v a  (5  h ó n a p )  k ö v e t k e z i k  b e  ( V a q o ).
K e v e s e b b  e r e d m é n y  v á r h a t ó  j o d t i n k t u r á n a k  v a g y  j o d -  
v a s o g e n n e k  a  d a g a n a t b a  t ö b b  h e l y e n  v a l ó  b e f e c s k e n d e z é s é ­
t ő l .  E z e n  n e m  g y ö k e r e s  h e l y b e l i  o r v o s l á s s a l  k a p c s o l a t b a n  
j o d k á l i u m  n y ú j t a n d ó  a  b e t e g e k n e k ,  f i a ta l  á l l a t o k n a k  n a p o n t a  
2 — 4 g , f e l n ő t t  á l l a t n a k  5 — 1 0 g .  a d a g o l h a t ó  iv ó  v í z b e n  
v a g y  f é l i t e r  v í z b e n  o l d v a .  A  j o d i s m u s  e l k e r ü l é s e  v é g e t t  
c z é l s z e r ű  8 — 1 0  n a p i  i d ő k ö z ö k b e n  az  a d a g o l á s t  n é h á n y  
n a p r a  e l h a g y n i ,  á l t a l á b a n  p e d i g  f o l y t a tn i  k e l l  a  d a g a n a t  t e l j e s  
e l t ű n é s é i g .
5. A légzacskó betegségei.
A  l é g z a c s k ó k  az  e g y p a t á s o k  l é g t ö m l ő i ,  m e l y e k  a  
h a l l ó k ü r t  a l s ó - o l d a l s ó  f e l ü l e t e  z s á k s z e r ű  k i t á g u l á s a i n a k  
t e k i n t e n d ő k  é s  a  h a l l ó k ü r t ö k  u t j á n  a  t o r o k ü r e g g e l  á l l a n a k  
ö s s z e k ö t t e t é s b e n ;  f a l u k  l e g f e l j e b b  5  mU. v a s t a g  é s  k é t o l d a -  
l o n  a  t o r o k ü r e g ,  a  k o p o n y a  a l a p j a  é s  az  e l s ő  n y a k c s i g o l y a  
k ö z ö t t  f e k ü s z n e k .  M i n d e g y i k  l é g z a c s k ó  k é t  r é s z r e ,  e g y  k i s e b b  
o l d a l s ó  é s  n a g y o b b  m e d i a l i s  r e k e s z r e  o s z l i k ; az  o s z t ó d á s t  
a  n y e l v c s o n t  á g á n a k  a  l é g z a c s k ó  f a l á r a  h á t u l r ó l  e l ő r e  i r á ­
n y u l ó  n y o m á s a  o k o z z a ,  u g y a n i t t  a  n y á l k a h á r t y a  a  n y e l v ­
c s o n t  c s o n t h á r t y á j á v a l  s z o r o s a n  ö s s z e n ő t t .  A  k é t  r e k e s z t  e g y ­
m á s s a l  o r s ó a l a k ú  t á g  n y í l á s  k ö t i  össze .  E g é s z s é g e s  á l l a p o t b a n  
a  l é g z a c s k ó  fa la  k e v é s s é  f e szü l ,  d e  t e t e m e s e n  k i t á g u l h a t  é s  
a k k o r  e g é s z e n  a  l é l e k z ő c s ő i g  l e s ű l y e d ;  b e l s ő ,  n y á l k a h á r t y á v a l
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b o r í t o t t  f e l ü l e t e  ú g y  m i n t  a  h a l l ó k ü r t é  is o s z t o t t  c s i l ló s z ő -  
r ö s  h á m s e j t e k k e l  v a n  b o r í t v a ,  a  n y á l k a h á r t y a  a l a t t i  k ö t ő ­
s z ö v e t  s o k  t u b u l o s o s  n y á l k a m i r i g y e t  t a r t a l m a z .
A  l é g z a c s k ó k  t á g u l é k o n y s á g á b a n  n y e r  m a g y a r á z a t o t  az 
a  k ö r ü l m é n y ,  h o g y  az ü r e g ü k b e n  f e l h a l m a z ó d ó  k ó r o s  t e r ­
m é k  a  s z á j a d é k o n  k e r e s z t ü l  n e m  ü r ü l h e t  k i  t e l j e s e n ,  h a n e m  
a  t ö m l ő n e k  a  s z á j a d é k  a l a t t  l é v ő  k i t á g u l t  r é s z é b e n  f e l h a l ­
m o z ó d i k .
a) A légzaeskó-hurutja Catarrhus sacci äerophori.
A  l é g z a c s k ó  n y á l k a h á r t y á j á n a k  h u r u t o s  m e g b e t e g e d é s e  
az  e s e t e k  l e g n a g y o b b  r é s z é b e n  a  torok nyálkahártyájában  
v a g y  az  o rr fe lső  részeiben lefolyó gyu ladás kapcsán fejlő­
d ik , a m e n n y i b e n  az o s t i u m  p h a r y n g e u m  m e n t é n  a r r a  á t t e r ­
j e d ,  ez  o k b ó l  é s z l e l h e t ő  m i r i g y k o r ,  r i t k á b b a n  t a k o n y k ó r  
k í s é r e t é b e n  is, t o v á b b á  a  s z o m s z é d s á g á b a n  h e l y e z ő d ő  s z e r ­
v e k  g y u l a d á s a ,  íg y  a  p a ro tis , a  subparotidealis é s  retro­
pharyngealis nyirokcsomók genyes gyuladása  a d  a  h u r u t  k e l e t ­
k e z é s é r e  a l k a l m a t .
A  l é g z a c s k ó  e l s ő l e g e s  m e g b e t e g e d é s é t  a z  a b b a  b e ­
h a t o l ó  i d e g e n  t e s t e k ,  f ő k é p e n  t a k a r m á n y r é s z e k ,  n e m k ü l ö n ­
b e n  ú j k é p l e t e k  o k o z h a t j á k ,  r i t k á b b a n  a  b e j u t o t t  l ö v e g  (Rigót) 
é s  a  l e t ö r t  é s  o d a v á n d o r o l t  n y e l v c s o n t  r é s z l e t  (Rupprecht).
K órhoncstan. A  n y á l k a h á r t y a  d u z z a d t ,  é l é n k p i r o s ,  n y á l -  
k á s - g e n y e s  a n y a g o t  t e r m e l ,  m e l y  a  l é g z a c s k ó  m é l y e b b e n  
f e k v ő  r é s z é b e n  h a l m o z ó d i k  fö l  é s  a  m a g a s a b b a n  f e k v ő  
t u b a - s z á j a d é k o n  n e m  ü r ü l h e t  k i.  H a  a  g y u l a d á s  a  n y á l k a h á r ­
t y á b a n  m e g s z ű n i k  é s  c s a k  k e v é s  k ó r o s  t e r m é n y  k é p z ő d ö t t ,  
a k k o r  az  u t ó b b i  f e l s z í v ó d h a t  é s  a  h u r u t  l e f o ly ik  a n é l k ü l ,  
h o g y  k l i n i k a i l a g  f e l i s m e r h e t ő  l e t t  v o l n a  (Peter). S ú l y o s a b b  
t e r m é s z e t ű  é s  h o s s z a b b  i d e i g  t a r t ó  g y u l a d á s  e s e t é b e n  a 
l é g z a c s k ó  f a l a  m e g v a s t a g o d o t t ,  f e l ü l e t e  a  m e g n a g y o b b o d o t t  
n y á l  k a m i r í g y e k t ő i  e g y e n e t l e n  (Degive), h e l y e n k i n t  h e g e s ,  a  
g e n y e s  t a r t a l m a  b e s ű r ű s ö d ö t t  s a  l e v á l t  h á m s e j t e k k e l  e g y ü t t  
e g é s z e n  p o r c z k e m é n y s é g ű  g ö m b ö l y d e d  a l a k ú  t ö m e g g é  
(chondroid) a l a k u l .  U lich e s e t é b e n  a  l é g z a c s k ó  3 1 7  d r b ,  
ö s s z e s e n  4 5 0  g m .  s ú l y ú  i l y e n  c h o n d r o i d o t  t a r t a l m a z o t t ,  
Frick p e d i g  e g y  k l g r m n á l  t ö b b e t  t a l á l t  a  j o b b o l d a l i  l é g ­
z a c s k ó b a .  Sequens a  n y á l k a h á r t y á n  t e n y é r n y i  t e r ü l e t e n  2—3 
m m .  v a s t a g  A s p e r g i l l u s - t e l e p e k e t  l á t o t t ,  d e  v a l ó s z í n ű ,  h o g y
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nem ezek indították meg a folyamatot, hanem utóbb, a 
hurut jelenléte közben kerültek oda s hozzájárultak a folya­
mat súlyosbításához (Marek). Némelykor a légzacskó tiszta 
genyet tartalmaz, így akkor is, ha a retro-pharyngealis tályog a 
medialis részletnek hátulsó falát áttöri s a tályog tartalma 
a légzacskóba ürül, ha pedig ilyenkor, egyben a torok 
érintkező izommentes hátulsó fala is áttörik, akkor, ameny- 
nyiben az odaömlő geny félrenyelés következtében nem 
okoz üszkös tüdőgyuladást és ennek folytán elhullást, lehet­
séges, hogy a nyelés alkalmával a rendellenes nyíláson takar­
mány nyomul a medialis rekeszbe és azt chondroidok 
módjára kitölti (Schlampp, Kivitte).
Ritka esetekben huruttal kapcsolatban a légzacskó 
légnemű anyagot tartalmaz (meteorismus), mert az atmos- 
phaerás levegő benne felhalmozódik, miután a hurutosan duz­
zadt tuba-nyálkahártya belülről kifelé irányulva, a szájadékra 
fekszik és a levegő kijutását akadályozza, máskor a pangó 
váladék bomlása miatt telődik meg rothadásos gázokkal. 
Kivételesen az idült hurut folyamán a légzacskó falában elhalás 
keletkezhetik és ha az elhalás átterjed az oldalsó rekesz falával 
szorosan összefüggő art maxillaris internára, elvérzés kelet­
kezhetik (Wakefield, W alley).
A  légzacskó v ízkó rjá t G urtl és T homassen észlelték, az 
előbbi érett magzatban, az utóbbi 10 hónapos csikóban, a lég­
zacskó két liter savós folyadékot tartalmazott; valószínű, hogy 
Thomassen esetében gyuladásos állapot forgott fenn, mert 
a betegséget »sávos hurut« elnevezéssel illette.
Tünetek. A gyuladásos folyamat legtöbbször idült le­
folyást ölt, miután a kóros váladék nem ürülhet ki teljesen, 
annak pangása pedig a gyuladás fokozódását okozza vagy 
azt legalább is fenntartja.
A felhalmozódó váladék az üregből időnkint, főleg 
mozgás, rágás, nyelés és a fej lehajlítása közben a tubán 
keresztül a toroküregbe kerül s összeállásához képest 
genyes, nyálkás, illetőleg darabos o rr fo ly á s  alakjában 
mutatkozik. Az egyik oldali légzacskó megbetegedése eseté­
ben rendszerint csak a megfelelő oldali orrnyílásból, mind­
két légzacskó hurutja esetében pedig kétoldali orrfolyás 
jelentkezik. A megfelelő oldalon az állalatti nyirokcso?nok 
lassankint megduzzadnak, mozgathatók, nem fájdalmasak. 
A fiiltőalatti tájékon az egyik, vagy mindkét oldalon az
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izzadmány mennyiségéhez képest körtealakú duzzanat álla­
pítható meg, melynek vékonyabb része a fül töve alatt 
fekszik; a duzzanat különösen szembetűnő a fej behajlítása 
alkalmával, némelykor puha, máskor hullámzó tapintató, 
nyomogatásra kisebbedhetik és ugyanekkor szaporodik az 
orrfolyás is. A daganat kopogtatási hangja tompa, ha ellen­
ben légnemű anyag is foglaltatik a légzacskóban, akkor 
felső részében dobos, midőn egyben nyomogatás közben 
serczegés érezhető és a feszes tapintatú daganat kisebbedik 
anélkül, hogy az orrfolyás szaporodna. A súlyosabb esetek­
ben orr-gégetükör segélyével a kannaporcz mellett és 
előtt különböző nagyságú kiöblösödés vehető észre (Hutyra- 
Marek).
A beteg fejét kinyújtva vagy az egészséges oldal felé 
hajlítva tartja. Az izzadmány nyomása következtében alsó 
részében kitágult és lesülyedt légzacskó a gégére, a lélekző- 
csőre és a garat falára gyakorolhat nyomást, miáltal a lélekzés 
és nyelés akadályozott. A sípoló, nehezített lélekzés fuldoklá- 
sig fokozódhat és csak az idejében végzett lélekzőcsőmetszés 
menti meg az állatot a meghaladástól. A nyelés zavara 
regurgitacióban és bőséges nyálzásban mutatkozik, a beteg 
nem ritkán félrenyel és az ezt követő üszkös tüdőgyuladás 
elhullását okozza.
A diagnózis biztosítása czéljából az alsó orrjáraton és 
a tubán keresztül a Günther-féle kathetert lehet a légzacs­
kóba vezetni és gyuladás esetén az izzadmány egy részét 
lecsapolni.
Elkülönítő kórjelzés. Ha kevéssé kifejezett a duzzanat, 
a Highmor-öböl és az orrkagylók genyes gyuladásával volna 
a bántalom összetéveszthető, midőn a parotis-tájékra gyako­
rolt nyomással fokozódó orrfolyás, az üregek lékelése vagy 
a Günther-féle katheter alkalmazása utján lehet tájékozást 
szerezni. A fültőmirígy és az alatta fekvő nyirokcsomók 
gyuladása a daganat tekintetében hasonlít a szóbanforgó bánta- 
lomhoz, az orrfolyás hiánya azonban attól eléggé elkülöníti. 
Végül a genyes torokgyuladás érdemel figyelmet, itt azon­
ban az orrfolyás kétoldalú, a nehéz nyelés már a betegség 
kezdetén jelentkezik és a torok alsó falának megnyomása 
fájdalmat okoz.
Orvoslás. Heveny megbetegedés esetében, midőn a 
légzacskó falában szövetszaporodás okozta megvastagodás
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még nincsen jelen és a fala nem nőtt össze a szomszédos 
szervekkel, van kilátás a tökéletes gyógyulásra. A  Günther- 
féle katheter, mely eredetileg a hurut gyógyítására szerkesz­
tetek, arra nem alkalmas, mi vei eltekintve attól, hogy még a nyu­
godt lóba való bevezetés is nehézségekkel jár, s a naponta 
történő csapolást a legtöbb ló csak rövid ideig tűri, az 
izzadmány összes mennyiségét a nyílás magasabb helyeződése 
miatt lecsapolni nem lehet és a katheter különben is a lég­
zacskónak csak a kisebb oldalsó rekeszébe jut. A  katheter 
segélyével a sűrű összeállású izzadmány és az ú. n. chond- 
roidok nem távolíthatók el, a vele való öblítés pedig 
nem veszélytelen, mert a légzacskónak folyadékkal történő 
megtöltése esetében a víz egy része a torokba juthat és 
azt a beteg félrenyelheti (Haubner), ennélfogva az öblítés 
legfeljebb csak kevés folyadék befecskendezésével történhet. 
A  Günther-féle Katheter ellenben diagnostikai czélra igen 
jó szolgálatot tehet. A  daganat bőrébe az ú. n. oszlató 
kenőcsöket bedörzsölni czéltalan.
A  beteg légzacskónak kívülről a fültőmirígy tájékon 
való megnyitása teszi egyedül lehetővé a megbetegedett 
nyálkahártya közvetetlen orvoslását. A  megnyitás nagyobb 
nehézség nélkül a medialis rekesz külső falában történhetik, 
legczélszerűbben a VlBORO-féle háromszögben, melyet hátul 
és fölül a m. sterno-maxillaris inas részlete elől az állcsont 
hátulsó széle és alól a vena maxillaris externa határol ; e 
háromszög közepében a légzacskót bőr és kötőszvet borítja 
(1. műtéttan). A  légzacskó tartalmának kiürítése után, midőn 
a lélekzés és nyelés is szabályossá válik, fertőtlenítő, utóbb 
összehúzó folyadékok (3°/o os bórsav-, 3o/o-os kreolin-, 
l°/o-os pokolkő-, 2°/0-os zinkum sulfuricum-, l°/o-os cser­
sav-, 2°/o-os timsóoldat, vagy 10%-os jodtinktura stb.) fecs- 
kendezhetok az üregbe. A  készített seb vastag gummicső 
behelyezésével állandóan mindaddig nyitva tartható, míg a 
gyuladásos folyamat meggyógyult.
b) A légzacskó dobkórja. Meteorismus sacci 
äerophori.
Már a légzacskó hurutus megbetegedése is okoz­
hat dobkórt (symptomatikus meteorismus), ha a pangó 
váladék bomlása következtében abban rothadási gázok
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h a l m o z ó d n a k  fö l ,  v a g y  a k k o r ,  h a  n y e l é s  k ö z b e n ,  m i d ő n  a 
l e v e g ő  n a g y o b b  n y o m á s  a l a t t  v a n  s a  t u b a - n y í l á s o n  b e h a t o l ,  
( e m b e r b e n  a  Valsalva-f é le  k í s é r l e t t e l  a  d o b ű r b e n  m e s t e r s é ­
g e s e n  l e h e t  l e v e g ő  f e l h a l m o z ó d á s t  e l ő i d é z n i , )  d e  v issza ,  m i v e l  
k i s e b b  a  n y o m á s ,  n e m  á r a m o l h a t ,  m e r t  a  h u r u t o s a n  d u z z a d t  
n y á l k a h á r t y a  b e l ü l r ő l  k i f e l é  i r á n y u l v a ,  a  t u b a  s z á j a d é k á r a  
f e k s z ik  é s  a z t  e l z á r ja .  H a  a z o n b a n  k í v ü l r ő l  a  l é g z a c s k ó r a  
n y o m á s  g y a k o r o l t a t i k ,  a k k o r  a  f o k o z ó d o t t  n y o m á s  a l a t t  
l é v ő  l e v e g ő ,  s u h o g ó  h a n g  k í s é r e t é b e n ,  a  t o r o k b a  j u t h a t  é s  a  
d a g a n a t  a  p a r o t í s - t á j é k o n  k i s e b b e d i k ;  h a  p e d i g  a  l é g z a c s k ó -  
h u r u t t a l  t á r s u l t  m e t e o r i s m u s  e s e t é b e n  a  l é g z a c s k ó  k ü l s ő  
f a l á n  e j t e t t  s e b  n é h á n y  ó r á r a  e l z á r ó d i k ,  a  l é g z a c s k ó  l e v e g ő ­
v e l  i s m é t  m e g t e l ő d i k  (W inter) é s  a  m e t e o r i s m u s  c s a k  
a k k o r  s z ű n i k  m e g  v é g l e g e s e n ,  h a  a  h u r u t  t e l j e s e n  m e g g y ó g y u l t .  
A z  i d e  v o n a t k o z ó  e s e t e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  t a n ú s k o d i k  a r r ó l ,  
h o g y  a  d o b k ó r o s  á l l a p o t  h u r u t  k ö v e t k e z t é b e n  v a l ó b a n  k i ­
f e j l ő d h e t ik ,  m e r t  a z  o r v o s l á s a  c z é l j á b ó l  e j t e t t  h y o v e r t e b r o t o m i a  
a l k a l m á v a l  e g y b e n  a  n y á l k a h á r t y a  h u r u t j a  is m e g á l l a p í t ­
h a t ó  v o l t .  A  meteorismus azonban a nyálkahártya hurutos 
megbetegedése nélkül szintén kifejlődhet ( i d i o p a t h i k u s  m e t e o r i s ­
m u s ) ,  h a  u g y a n  r i t k á b b a n  is, m i n t  a z t  e d d i g  á l t a l á b a n  f e l t é t e ­
l e z t é k .  A  h u r u t o s  m e g b e t e g e d é s t ő l  f ü g g e t l e n ü l  f e j l ő d ö t t  
m e t e o r i s m u s  o k a  l e g t ö b b s z ö r  e g y  v a g y  t ö b b  t u b a - i z o m  
b é n u l á s á b a n  r e j l i k  (Peter) é s  a  n a g y o b b  n y o m á s  a l a t t  l é v ő  
l e v e g ő  k í v ü l r ő l  a  p h a r y n g e a l i s  n y í l á s o n  á t  b e h a t o l h a t  a  l é g ­
z a c s k ó b a ,  d e  v i s s z a  n e m  t é r h e t ,  m e r t  az  o s t i u m  p h a r y n g e u m  
a k t i v  k i t á g u l ó  k é p e s s é g e  h i á n y z i k .
G erlach a  d o b k ó r  e g y  e s e t é b e n  a  lágy szájpadlás bénu­
lását é s  a z  u g y a n a z o n  o ld a l i  szájpadlásemelö izmok sorvadását 
állapította meg s a m e n n y i b e n  a  t e n s o r -  é s  l e v a t o r  v e l i  p a l a t i i  
e g y ü t t e s e n  a l k o t j á k  a  t u b a  l e g h a t h a t ó s a b b  t á g í t ó j á t ,  a  s z á j ­
p a d l á s b é n u l á s  a  d o b k ó r  o k á u l  s z o l g á l h a t o t t ,  m e r t  m ű k ö d é s ü k  
h i á n y a  e s e t é b e n  a  t á g í t ó  h a t á s u k  m e g s z ű n i k  s  a  l e v e g ő  
n e m  j u t h a t  a  l é g z a c s k ó b ó l  a  p h a r y n x b a .  V a l ó s z í n ű l e g  
D ickerhofe k é t  k ö z ö l t  e s e t é b e n  is  h a s o n l ó  b é n u l á s  o k o z t a  
a  d o b k ó r t ,  e z t  m u t a t j a  az  is, h o g y  a  l é g z a c s k ó b ó l  a  m e g ­
n y i t á s a  a l k a l m á v a l  c s a k  l e v e g ő  á r a m l o t t  k i .  M á s f e lő l  l e h e t ­
s é g e s ,  h o g y  n é m e l y  e s e t b e n  a  tuba nyílásának valamilyen 
rendellenes fejlődése, t a l á n  s z e l e p s z e r ű  n y á l k a h á r t y a r e d ő  
á l t a l  t ö r t é n ő  e l z á r ó d á s a ,  o k o z z a  a  m e t e o r i s m u s t .  E z t  a  f e l ­
t e v é s t  l á t s z ik  i g a z o l n i  N iebuhr e s e t e  (Stockfleth u t á n
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i d é z v e ) ,  m i d ő n  f é l é v e s  c s i k ó b a n  h u r u t o s  m e g b e t e g e d é s t ő l  
f ü g g e t l e n ü l  k i f e j l ő d ö t t  a  b á n t a l o m  m i n d k é t  l é g z a c s k ó b a n  és 
a  l é g z a c s k ó k  m e g n y i t á s a  u t á n  a  d o b k ó r  e l m ú l t ,  d e  ú j r a  
j e l e n t k e z e t t ,  a m i n t  a  s e b e k  b e g y ó g y u l t a k  s a c s i k ó  1 0  h a v i  o r v o s ­
lá s  u t á n  v é g l e g  c s a k  a k k o r  g y ó g y u l t  m e g ,  m i d ő n  N iebuhr 
a  k ü l s ő  s e b e n  á t  b e v e z e t e t t  k é s s e l  a  t u b a - n y í l á s t  t á g í t o t t a .  
M c .  Fadyean e s e t é b e n  a  j o b b o l d a l i  l é g z a c s k ó  d o b k ó r j a ,  
m e l y  r ö v i d  i d ő  m ú l v a  a  s z ü l e t é s  u t á n  f e j l ő d ö t t  s m e l y h e z  
u t ó b b  az  o p e r á c z i ó  k ö v e t k e z t é b e n  h u r u t  is t á r s u l t ,  s z i n t é n  
a  t u b a - n y í l á s  e l z á r ó d á s a  f o l y t á n  k e l e t k e z e i t .  A  l é g z a c s k ó b ó l  
az  E u s t a c h - f é l e  c s ő b e  v e z e t ő  r é s  s z o r o s a n  e l z á r ó d o t t  v o l t ,  
az  u j j  b e v e z e t é s é r e  a  l é g z a c s k ó b ó l  v á l a d é k  ü r ü l t ,  d e  a z  ujj 
e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  r é s  i s m é t  e l z á r ó d o t t .  A  l é g z a c s k ó  f e l ­
t ű n ő e n  e l ő r e  fe lé  h e l y e z ő d ö t t  s  t a r t a l m a  az E u s t a c h - c s ő  
n y á l k a h á r t y á j á t  a n n a k  p o r c z s a p k á j á h o z  n y o m t a .
Tünetek. A z  e g y i k  v a g y  m i n d k é t  l é g z a c s k ó  t á j é k a  
d u z z a d t ,  r u g a l m a s  t a p i n t a t u ,  k o p o g t a t á s á r a  d o b o s  h a n g  h a l l ­
h a t ó ,  n y o m á s r a  p e d i g  s u h o g ó  h a n g  k í s é r e t é b e n  k i s e b b e d é s  
á l l a p í t h a t ó  m e g .  A  l é l e k z é s  k ü l ö n b ö z ő  f o k b a n  a k a d á l y o z o t t ,  
n é h a  f u l d o k l á s i g  n e h e z í t e t t ,  n é m e l y k o r  n e h e z í t e t t  a  n y e l é s  is. 
O r r f o l y á s  h i á n y z i k  é s  a z  á l l a l a t t i  n y i r o k m i r í g y e k  n e m  d u z z a d t a k .
A  s ú l y o s a b b  e s e t e k b e n  az  á l l a t o k  f e j ü k e t  e l ő r e  n y ú j t ­
j á k  é s  a  d a g a n a t r a  g y a k o r o l t  n y o m á s s a l  s í p o l ó  v a g y  h ö r g ő  
l é l e k z é s  v á l t h a t ó  k i .
Orvoslás. Az ú. n. symptomatikus meteorismus a 
nyálkahártyahurut orvoslásával gyógyul, a légzacskó öblí­
tésére az 1 %-os pokolkő-oldat vagy a 6°/o  os vizes j o d -  
tinktura mutatkozik hatásosnak. A nem hurutos a l a p o n  
fejlődő dobkór ritkán gyógyul, s amennyiben a klinikai vizs­
gálattal annak közelebbi oka legtöbbször nem állapítható 
meg, a tuba-nyílás tágításától sem várható biztosan ered­
mény. A kitágult légzacskó nyomogatásával csak néhány órára 
kisebbedik a daganat és azzal kapcsolatban csökken a nehe­
zített lélekzés, hasonlóképen a légzacskó megnyitása is csak 
mulékony hatású, mert a seb gyógyulása után a levegő 
ismét felhalmozódik a légzacskóban és csak a seb állandó 
drainezésével lehetne a beteget munkaképessé tenni (W inter), 
bár Stockfleth gyógyulást látott, midőn a mindkét légzacskó 
kisfokú dobkórja esetében a légzacskókba helyezett s hosz- 
szabb ideig bennehagyott genyszalagot eltávolította. A tuba 
tágítását a DiETRiCH-féle hyovertebrotomia előzi meg, az ejtett
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l é g z a c s k ó s e b e n  k e r e s z t ü l  u j j a l  az  Eustach- f é l e  c s ő b e  l e h e ­
t e t t  h a t o l n i  é s  e g y b e n  az u j j n a k  v e z e t é s e  m e l l e t t ,  g o m b o s  
k é s s e l  s i k e r ü l  a n n a k  b e l s ő - a l s ó  f a l á t  1— 2  c m .  h o s s z ú s á g ­
b a n  b e m e t s z e n i  é s  e zze l  a  n y á l k a h á r t y a  s z e l e p s z e r ű  
z á r ó h a t á s á t  m e g s z ü n t e t n i .  A z  o p e r á c z i ó  e r e d m é n y t e l e n  m a r a d  
a k k o r ,  h a  a  d o b k ó r  a  t u b a - i z m o k  b é n u l á s á n a k  k ö s z ö n i  
e r e d e t é t .
c) Daganatok a légzacskóban.
D a g a n a t o k  a  l é g z a c s k ó b a n  á l t a l á b a n  r i t k á n  f e j l ő d n e k ,  
Holländer e m l í t i ,  h o g y  s a r c o m a  a  k e m é n y  a g y b u r o k b ó l  
é s  a  n y ú l t  a g y b ó l  k i i n d u l ó l a g ,  a  b a l o l d a l i  f o r a m e n  c o n d y l o i -  
d e u m o n  k e r e s z t ü l ,  s a r j a d z o t t  a  b a l o l d a l i  l é g z a c s k ó b a ,  m e l y ­
n e k  n y á l k a h á r t y á j a  k ö v e t k e z m é n y e s e n  m e g v a s t a g o d o t t  ; a  
d a g a n a t  n y e l v b é n u l á s t ,  u t ó b b  h a e m i p l e g i á t  o k o z o t t .  König 
e p i t h e l i o m á t  é s  s a r c o m á t  á l l a p í t o t t  m e g ,  m i n d k é t  e s e t b e n  
a  k ó r k é p  m e g f e l e l t  a  l é g z a c s k ó  g e n y e s  g y u l a d á s á n a k ,  
u g y a n e z t  é s z l e l t e  Degive é s  Mathis is ,  az  i d e  v o n a t k o z ó  
l e í r á s o k b ó l  az  ú j k é p l e t  t e r m é s z e t e  n e m  á l l a p í t h a t ó  m e g .
Tünetek. A  d a g a n a t o k  k e z d e t b e n  az  á l t a l u k  k i v á l ­
t o t t  h u r u t  j e l e n s é g e i b e n  n y i l v á n u l n a k ,  s ő t  u t ó b b  s e m  m u t a t ­
k o z n a k  k ó r j e i l e m z ő  t ü n e t e k ,  a m e n n y i b e n  a  n a g y o b b o d á s u k ­
k a l  k a p c s o l a t o s  n e h e z í t e t t  l é l e k z é s  h u r u t  e s e t é b e n  is é s z l e l ­
h e t ő .  A  k ó r i s m e  r e n d s z e r i n t  a  h u r u t  g y ó g y í t á s a  c z é l j á b ó l  
e j t e t t  h y o v e r t e b r o t o m i a  u t á n  a  l é g z a c s k ó  n y á l k a h á r t y á j á n a k  
á t t a p o g a t á s a  ú t j á n  á l l a p í t h a t ó  m e g .
A s orvoslás a  j ó i n d u l a t ú  k o c s á n y o s  d a g a n a t o k r a  sz o -  
r í t k o z h a t i k ,  m e l y e k  a  k í v ü l r ő l  e j t e t t  s e b e n  k e r e s z t ü l  l e z ú z á s  
v a g y  l e t é p é s  ú t j á n  t á v o l í t h a t ó k  el.  N e m  l e h e t  szó  az  o r v o s ­
lá s ró l  o t t ,  a h o l  a  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a t o k  a  s z o m s z é d o s  
s z e r v e k r e  is á t t e r j e d t e k .
6. A fül betegségei.
A z  á l l a t o k  f ü l b e t e g s é g e i n e k  j e l e n t ő s é g e  á l t a l á b a n  s o k ­
k a l  k i s e b b  az  e m b e r e k é n é l ,  m e r t  a  b e t e g s é g e k ,  h a  v é g e r e d ­
m é n y ü k b e n  a  h a l l á s  z a v a r á t  v a g y  az á l l a t  s i k e t s é g é t  o k o z z á k  is, 
e l t e k i n t v e  a  k u t y á k t ó l ,  f ő l e g  a  v a d á s z k u t y á k t ó l ,  az  á l l a t o k  
h a s z n á l h a t ó s á g á t  n e m  b e f o l y á s o l j á k .  A  b e t e g s é g e k  k ö z ü l  
e n n é l f o g v a  k ü l ö n ö s  f o n t o s s á g g a l  b í r n a k  a  k a g y l ó  é s  h a l l ó ­
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járatok sérülései és gyuladásai, amennyiben ezek az állatok 
használhatóságát zavarják, a nagy állatoknál pedig a velük 
való bánást az emberre nézve veszélyessé tehetik.
ci) Fülvizsgálat. Otoskopia.
A  legtöbb nagy állat fájdalmas fülének érintését is 
alig tűri s ennélfogva tüzetesebb vizsgálat megejtése czél- 
jából a másik egészséges fülénél fogva fejét kell lehúzni 
s ajakátszorítóval ellátni, esetleg fektetni kell. A  kisebb álla­
tok szájkosárral látandók el, vagy egyszerűbben szalaggal 
állkapcsuk összekötendő. A  kagylón jelenlevő traumás sérü­
lések, fekélyek, daganatok és gyuladásos folyamatok külö­
nösebb vizsgálat nélkül felismerhetők. A  külső hallójárat 
az állatnak a világosság irányában való helyezésével és a 
kagyló feltárásával megtekinthető; az alapjában felhalmozódó 
folyékony váladék esetében a fül tövének nyomogatása 
alkalmával locsogás hallható, a bőséges fülzsír (cerumen) 
pedig a hallójáratot szűkíti vagy kitölti s nagy mennyiség­
ben tapad a behelyezett ujjra. A  külső hallójárat bőre elő­
zetes megtisztogatás után vizsgálható át; a megtisztogatás 
langyos lúgos vízzel és csiptetőre csavart kis vatta­
tamponokkal történik. Kutyában villamos fénynyel, vagy vetítő­
tükörrel való bevilágítás mellett a ToYNBEE-féle fültükör 
igénybevételével a hallójárat alapjában a dobhártyát csak kivé­
telesen lehet látni; lovakban ez a hallójárat hosszúsága miatt 
éppen nem sikerül. A vizsgálatot a hallójáratot kitöltő újkép­
letek meghiúsítják. A  fül tövének fájdalmassága a kagyló 
tövének gyuladását, a sziklacsont nyomogatása közben mutatkozó 
fájdalmasság pedig a gyuladásnak a csontra való átterjedé­
sét jelenti, aminthogy az a középfülgyuladás és Fallopia- 
kürt genyedése esetében nem ritkán megtörténik. A halló­
képesség élessége különböző hangos megszólítással állapítható 
meg, de érthető, hogy korántsem oly pontossággal, mint 
az emberorvostanban.
b) A fülkagyló betegségei.
1. A fülkagyló sebzései.
Leginkább a hosszúfülű kutyák, ritkábban a sertések és 
a többi állatok fülkagylói sérülnek meg. Alkalmat szolgáltat
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a  k u t y á k  g y a k o r i  f e j r á z á s a ,  m i k ö z b e n  k a g y l ó j u k  v é g é t  é l e s  
i d e g e n  t á r g y a k h o z  v a g y  a  k o p o n y á h o z  ü t i k ,  t o v á b b á  h a r a ­
p á s ,  a b l a k ü v e g b e  v a l ó  u g r á s  s tb .  l e h e t n e k  o k a i .  S e r t é s e k b e n  
k ö l c s ö n ö s  v a g y  k u t y a h a r a p á s  e j t  s e b e t ,  a  k u t y á k  a s z a r v a s -  
m a r h a  f ü l é t  is g y a k r a b b a n  m e g h a r a p j á k .  L o v a k b a n  a  f ü l n e k  
b o t t a l  v a ló  m e g ü t é s e ,  a  f ü l s z o r í t ó  z ú z á s a ,  m á s i k  ló  h a r a p á s a  
v a g y  e l i r a m o d á s  a l k a l m á v a l  é l e s  t á r g y b a  ( a b l a k t á b l á b a )  v a ló  
ü t k ö z é s  o k o z h a t  s e b e k e t .
A  k a g y l ó  b ő r é r e  v o n a t k o z ó  s e b e k ,  h a  a  b ő r  ö s s z e ­
h ú z ó d á s a  m i a t t  t á t o n g a n a k  is é s  a  p o r c z  s z a b a d o n  is f e k ­
s z ik ,  m e g t i s z t o g a t á s  u t á n  v a r r a t t a l  e g y e s í t h e t ő k ;  a  p o r c z b a  
t e r j e d ő k  a  p o r c z  s e b z e t t  f e l ü l e t é n e k  k a n a l a z á s a  u t á n ,  a  b o r  
á t ö l t é s é v e l  z á r a n d ó k ,  a m e n n y i b e n  p e d i g  a  b e v á r t  s e b b e n  
g e n y e d é s  m u t a t k o z n a ,  a  t á r s u l ó  p o r c z e l h a l á s  v e s z é l y e  m i a t t  
a  v a r r a t o k a t  m i n é l  e l ő b b  k e l l  e l t á v o l í t a n i  é s  a  s e b e t  a n t i -  
s e p t i k u s  k ö t é s  a l a t t  t a r t a n i .  G e n y e d ő  k a g y l ó s e b e k  a  p o r c z  
g e n y e d é s é v e l  é s  a n n a k  e l h a l á s á v a l  j á r h a t n a k ,  az  e l h a l á s  k ö r ­
n y é k é b e n  a  p o r c z k ö r ü l i  k ö t ő s z ö v e t  r e n d s z e r i n t  s z a p o r o d i k  é s  
u t ó b b  z s u g o r o d i k  é s  e m i a t t  p e d i g  a  k a g y l ó  i r á n y a  é s  a l a k j a  
s z a b á l y t a l a n n á  v á l ik .  A  g e n y e d é s  k ö r n y é k é b e n  g y a k r a n  t ö b b  
t á l y o g  k e l e t k e z h e t i k  é s  a z o k  f e l t ö r é s é v e l  a  p o r c z b a  v e z e t ő  
c s a t o r n á k  k é p z ő d h e t n e k ,  m e l y e k b ő l  az a l a p b a n  f o l y a m a t b a n  
l é v ő  p o r c z e l h a l á s  m i a t t  h o s s z ú  i d e i g ,  m í g  az  e l h a l t  p o r c z -  
r é s z l e t  e l l ö k o d i k ,  g e n y  s z iv á r o g .
A  k a g y l ó  p h l e g m o n o s u s  g y u l a d á s á t  a  fül  m e g d a g a -  
d á s a ,  m e l e g  t a p i n t a t a  é s  f á j d a l m a s s á g a  j e l l e m z i ,  g y a k r a n  a 
l o v a k  f ü le  l e l ó g  é s  c s a k  k e v é s s é  m o z g é k o n y .  A  k a g y l ó  b e l s ő  
f e l ü l e t é b e n  k é p z ő d ő  é s  u t ó b b  f e l t ö r t  t á l y o g o k  t a r t a l m a  a  
k ü l s ő  h a l l ó j á r a t b a  ö m l i k  é s  a b b a n  a  g e n y  p a n g á s a  g y u l a -  
d á s t  o k o z h a t .
Orvoslás. A t á l y o g o k a t  i d e j é b e n  k e l l  f e l n y i tn i ,  ü r e g ü ­
k e t  k i ö b l í t e n i ,  a  k ü l s ő  h a l l ó j á r a t  ü r e g é t  v a t t á v a l  k i t ö l t e n i  é s  
a  f ü l r e  k ö t é s t  h e ly e z n i .  A z  e l h a l t  p o r c z r é s z l e t e t  a j á n l a t o s  
k i k a n a l a z n i ,  m e r t  a n n a k  e l t á v o l í t á s á v a l  az  e l h a l á s  t e r j e d é s e  
m e g s z ü n t e t h e t ő  é s  ezze l  e g y b e n  g y ó g y u l á s r a  b í r h a t o k  a z o k  
a  c s a t o r n á k  is, m e l y e k n e k  a l a p j á b a n  p o r c z e l h a l á s  v a n  f o ly a ­
m a t b a n .
N e m  r i t k á n  a  l a i k u s o k  v é r b o c s á j t á s  c z é l j á b ó l  az  á l l a t o k  
f ü lé t ,  h e g y é t ő l  t ö v e  fe lé ,  t ö b b  c m .  m é l y s é g r e  b e m e t s z i k ,  a  
s e b e k  sz é le i  u t ó b b  k ü l ö n  h e g e d n e k  s a  fül  h a s í t o t t s á g a ,  
m i n t  n e v e z n i  s z o k t á k ,  f ő l e g  a  l u x u s - l o v a k  é r t é k é t  c s ö k k e n t i .
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A  h e g e s  s z é l e k  f e l f r i s s í t é s é v e l  é s  a  s e b s z é l e k  e g y e s í t é s é v e l  
l e g t ö b b s z ö r  t ö k é l e t e s  g y ó g y u l á s t  l e h e t  e l é r n i .
Egy a klinikára állított ló egyik fülének végéből 3 cm. 
hosszú darab hiányzott. Az állat tetszetősebbé tétele czéljából a 
csonkított fül olló segélyével szabályos alakúvá metszetett és 
az alakított fül méreteinek szemelőtt tartásával történt a másik 
fülnek kisebbítése. A sebek mind a két fülön, a bőr átöltésével 
való egyesítés után, elsőlegesen gyógyultak. A plastikus operáczió 
kellő eredménynyel járt, amennyiben a lónak fülei, ugyan a ren­
desnél kisebbek (egérfül), de egyformák voltak.
2. A fülkagyló zúzódása.
A  z ú z ó d á s  h o s s z ú f ü l ű  k u t y á k o n  g y a k o r i ,  s o k k a l  r i t k á b b  
a  t ö b b i  á l l a t o k o n .  N é m e l y k o r  ü t é s  é s  h a r a p á s ,  d e  l e g t ö b b s z ö r  a  
fej r á z á s a  a l k a l m á v a l  t o m p a  t á r g y a k b a  v a g y  a  k o p o n y a ­
t e t ő r e  v a l ó  ü t é s  o k o z z a  a  z ú z ó d á s t ,  a  f e j r á z á s n a k  k ö z e l e b b i  
o k a  m a j d n e m  m i n d i g  a  k ü l s ő  h a l l ó j á r a t n a k  v i s z k e t é s s e l  
j á r ó  h u r u t j a  é s  c s a k  r i t k á b b a n  a  k e v é s b é  v i s z k e t ő  u. n. 
f ü l v é g f e k é ly .
A  z ú z ó d á s  e l s ő  f o k a  l e g f e l j e b b  a  f e s t e n y t  n e m  t a r t a l ­
m a z ó  b ő r ű  k u t y á k  f ü l é n  k e r ü l  a p r ó  v é r ö m l é s e k  a l a k j á b a n  
é s z l e l é s  a l á  s k ü l ö n ö s e b b  m é l t á n y l á s t  c s a k  a n n y i b a n  é r d e m e l ,  
m e r t  f i g y e l m e z t e t é s ü l  s z o l g á l  a  f e j r á z á s  o k á n a k ,  a  f ü l h u r u t ­
n a k ,  v i z s g á l a t á r a  é s  o r v o s l á s á r a
N a g y o b b  f o k ú  z ú z ó d á s  e s e t é b e n  haematoma (othaematoma) 
f e j l ő d ik  a  k a g y l ó b a n ,  l e g t ö b b s z ö r  a  b e l s ő  f e l ü l e t é n ,  r i t k á b ­
b a n  a  k ü l s ő n  v a g y  e g y i d e j ű l e g  a  b e l s ő n  é s  k ü l s ő n .  A  h u l ­
l á m z ó  t a p i n t a t ú  d a g a n a t  n é h a  ó r á r ó l - ó r á r a ,  m á s k o r  l a s s a b b a n  
f e j l ő d ik  é s  1— 2  n a p  a l a t t  é r i  e l  n ö v e k e d é s é n e k  t e t ő f o k á t .  
M a j d  c s a k  a  k a g y l ó  v é g é r e  s z o r í t k o z i k  é s  s z i l v a n a g y s á g ú ,  
m a j d  p e d i g  a  k a g y l ó  l e g n a g y o b b  v a g y  az  e g é s z  k a g y l ó  f e l ü ­
l e t é r e  k i t e r j e d ,  az  u t ó b b i  e s e t b e n  a  h a l l ó j á r a t  b e m e n e t é t  is 
s z ű k í t i .
A m e n n y i b e n  a  h a e m a t o m a  e g y i k  fa la  a  k a g y l ó p o r c z  
( s u b p e r i c h o n d r e a l i s  h a e m a t o m a ) ,  a z é r t  a  v é r  f e l s z í v ó d á s a  c s a k  
i g e n  k o r l á t o l t  m é r t é k b e n  t ö r t é n i k  é s  e n n é l f o g v a  a  n a g y o b b  
h a e m a t o m á k  f e l s z í v ó d á s a  n e m  v á r h a t ó .
O r v o s l á s  h i á n y á b a n  a  h a e m a t o m a  k ö r n y é k é b e n  a  k ö t ő ­
s z ö v e t  s z a p o r o d i k  s a  h a e m a t o m a  b e t o k o l ó d i k ,  k é s ő b b  a z o n ­
b a n  a  k ö t ő s z ö v e t  t e r j e d ő  s z a p o r o d á s á v a l  k a p c s o l a t b a n  a  v é r  
h e l y é t  k ö t ő s z ö v e t  f o g l a l j a  e l s a  d a g a n a t  t ö m ö t t  t a p i n t a t o t  n y e r .
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I d ü l t e b b  e s e t e k b e n  s z ö v e t z s u g o r o d á s  f o l y t á n  a  fül  v é g e  b e f e l é  
f o r d u l ,  s a  fü l s z a b á l y t a l a n  a l a k o t  ö l t ,  a  h a l l ó j á r a t  b e m e n e t e  
p e d i g  m i n d e n k o r r a  e l z á r ó d i k .  A  h a e m a t o m a  n é h a  e l g e n y e d h e t ,  
m i d ő n  e g y b e n  a  p o r c z b a n  e l h a l á s  is k e l e t k e z i k .
R i t k á b b a k  a  p o r c z  t ö r é s é t  o k o z ó  z ú z ó d á s o k ,  e z  e s e t b e n  
h a e m a t o m a  f e j l ő d ik  e g y i d e j ű l e g  a  k a g y l ó  k ü l s ő  é s  b e l s ő  
f e l ü l e t é n  s t a r t a l m u k  k ö z l e k e d é s e  t a p o g a t á s  ú t j á n  m e g á l l a ­
p í t h a t ó .  H a  a p o r c z  t ö r ö t t  é s  a  k ö r n y e z ő  k ö t ő s z ö v e t  é s  b ő r  is 
é l e t k é p e s s é g é t  n a g y r é s z b e n  e l v e s z í t e t t e ,  a k k o r  g e n y e d é s  m e l l e t t  
a  fül v é g é n e k  e l h a l á s a  é s  e l l ö k ő d é s e  l e g t ö b b s z ö r  n e m  a k a ­
d á l y o z h a t ó  m e g .
Tünetek. A  fül m e g v a s t a g o d o t t ,  k u t y á n  n e m  s i m u l  
a  f ü l t ő a l a t t i  t á j é k h o z ,  h a n e m  a t t ó l  e lá l l ,  l o v a k  fü le  k i s s é  
l e l ó g ,  m o z g a t h a t ó s á g a  c s ö k k e n t ,  az  á l l a t o k  f e j ü k e t  f e r d é n ,  
a  b e t e g  o l d a l  fe lé  f o r d í t v a  t a r t j á k ,  f e j ü k e t  ó v a t o s a n  r á z z á k .  
A  k a g y l ó  b e l s ő  v a g y  n é h a  k ü l s ő  f e l ü l e t é n ,  s z a b a d  s z é l é t ő l  
a  t ö v e  fe lé  t e r j e d ő ,  s z i lv a - ,  m a j d  t o j á s n a g y s á g ú ,  h u l l á m z ó  
t a p i n t a t ó ,  k e v é s s é  f á j d a l m a s  d a g a n a t  t a l á l h a t ó ,  f ö l ö t t e  a  
f e s t e n y t  n e m  t a r t a l m a z ó  b ő r  k é k e s ,  s z e d e r j e s  s z í n e z ő d é s ű .  
N é h á n y  n a p  m ú l v a  k ö r n y é k é b e n  t ö m ö t t  t a p i n t a t ó  s á n c z  
k é p z ő d i k ,  m é g  k é s ő b b  h u l l á m z ó  t a p i n t a t a  e lv é s z  s h e l y é b e  
t ö m ö t t  t a p i n t a t ó  d a g a n a t  l é p ,  u g y a n e k k o r  é s  k é s ő b b  m ég ;  
n a g y o b b  m é r t é k b e n  a  fül  z s u g o r o d i k ,  v é g e  b e f e l é  é s  h a  a 
h a e m a t o m a  a  k ü l s ő  f e l ü l e t é n  v o l t ,  k i f e l é  h a j l i k .  F r i s s  h a e m a ­
t o m a  f o l y é k o n  v é r t ,  a  r é g e b b i  s a v ó t ,  v a g y  v é r e s ,  b a r n á s  
s z í n ű  f o l y a d é k o t  t a r t a l m a z , n é h a r o s t o n y a f o s z l á n y o k k a l  k e v e r v e ;  
a  r é g e b b i e k n e k  ü r e g e  g y a k r a n  r e k e s z e s .
Orvoslás. K i s e b b ,  e g é s z  b a b n a g y s á g ú  h a e m a t o m á k ,  h a  
m e g s z ű n t e k  n a g y o b b o d n i ,  m a s s z á l l á s  ú t j á n  f e l s z í v ó d á s r a  b í r ­
h a t o k ,  a  n a g y o b b a k  t a r t a l m a  a  f a l u k  f e l m e t s z é s é v e l  t á v o l í t ­
h a t ó  el. A  s e b e t  a  d a g a n a t  l e g n a g y o b b  d o m b o r u l a t á n ,  a  fül 
h o s s z ú s á g a  i r á n y á b a n  k e l l  k é s z í t e n i ,  a  t a r t a l o m  k i ö m l e s z t é s e  
é s  az  ü r e g  k i ö b l í t é s e  u t á n  a l k a l m a s  n y o m ó k ö t é s  s e g é l y é v e l  
a  d a g a n a t  fa la i  e g y m á s s a l  é r i n t k e z é s b e  h o z h a t ó k  s k ö z ö t t ü k  
k ö z v e t l e n  t a p a d á s  é r h e t ő  el. K ö t é s  f e l h e l y e z é s e  c z é l j á b ó l  a  
k u t y a  f ü l é t  a  f e j t e t ő r e  k e l l  f e lh a j l í t a n i  é s  o t t  k é t  r é t e g  
v a t t a  k ö z é  h e l y e z n i  s a z u t á n  h á l ó b ó l  k é s z ü l t  f e j k ö t ő v e l  
l e k ö t n i .
A m e n n y i b e n  a  f ü l r e  k e l l ő  n y o m á s t  r i t k á n  l e h e t  k i f e j ­
t e n i  é s  a  f e j k ö t ő t  s o k  k u t y a  n e m  tű r i  m e g ,  a z é r t  e g y s z e ­
r ű b b  a m e t s z e t t  s e b  a j k a i  k ö z é  g a z e - c s í k o t  h e l y e z n i  é s  e z z e l
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m e g a k a d á l y o z n i  a  s e b s z é l e k  t a p a d á s á t ,  m e r t  a  s e b  e l z á r ó d á ­
s á v a l  n y o m ó k ö t é s  h i á n y á b a n  a z  ü r e g  i s m é t  m e g t e l ő d i k  v é r e s  
s a v ó v a l  é s  a z t  ú j b ó l  m e g  k e l l  n y i t n i .  U g y a n a z é r t  s z o k á s  a 
t ö m l ő  f e l n y i t á s a  a l k a l m á v a l  a  b ő r b ő l  k i s  e l l i p t i k u s  d a r a b o t  
k i m e t s z e n i ,  v a g y  p e d i g  az  ü r e g b e  j o d t i n k t u r á t  f e c s k e n d e z n i .
A  b e t o k o l t  h a e m a t o m á k  k ö t ő s z ö v e t i  fa la  a  k é t  t e n y é r ­
r e l  k i f e j t e t t  n y o m á s s a l  m e g r e p e s z t h e t ő  é s  a z u t á n  n é m e l y k o r  
a  f o l y é k o n y  t a r t a l o m ,  n a g y o b b  f e l s z ív ó  f e l ü l e t t e l  j u t v á n  
é r i n t k e z é s b e ,  f e l s z ív ó d ik .
O l y a n  i d ü l t  e s e t e k b e n ,  m i d ő n  a  h a e m a t o m a  h e l y é t  m á r  
k ö t ő s z ö v e t  f o g l a l t a  el,  m a s s z á l l á s s a l  l e h e t  a  d a g a n a t  k i s e b b e -  
d é s é t  e l é r n i .  N a g y o b b f o k ú  z ú z ó d á s ,  m e l y  a  fü l e l h a l á s á n a k  j e l e n ­
s é g e i b e n  m u t a t k o z i k ,  a n t i s e p t i k u s  f e l m e l e g e d ő  b o r o g a t á s s a l  
o r v o s o l h a t ó ,  h a  p e d i g  az  e l h a l á s  h a t á r v o n a l a  m á r  l á t h a t ó ,  
a k k o r  u g y a n o t t  a  f ü l e t  c s o n k í t a n i  k e l l .  M i n d e z e k e n  k ív ü l ,  
s ú l y t  k e l l  h e l y e z n i  a  f e j r á z á s t  o k o z ó  b e t e g s é g  o r v o s l á s á r a .
3. Fülfekély. Ulcus auriculae.
F ü l f e k é l y  a  h o s s z ú f ü l ű  k u t y á k  k a g y l ó j á n a k  s z a b a d  v é ­
g é n  k e l e t k e z i k  s l é n y e g i l e g  b a b - ,  e g é s z  f i l l é r n a g y s á g ú  z ú z o t t  
s e b ,  m e l y  a  f ü l n e k  k a p a r á s á b ó l ,  d e  l e g t ö b b s z ö r  i d e g e n  t á r ­
g y a k h o z  v a l ó  ü t ö g e t é s é b ő l  k e l e t k e z i k  é s  a z  i s m é t e l t  z ú z ó d á s  
é s  k a p a r á s  m i a t t  l a s s a n  v a g y  é p e n  n e m  g y ó g y u l .  E z  e s e t ­
b e n  is a  b e t e g s é g  a l a p o k a  az  e s e t e k  l e g n a g y o b b  r é s z é b e n  
v i s z k e t é s s e l  j á r ó  f ü l b á n t a l o m ,  l e g t ö b b s z ö r  a  k ü l s ő  h a l l ó j á r a t  
h u r u t j a ,  m e l y n e k  g y ó g y u l á s a  u t á n  a  f ü l v é g e n  l é v ő  f e k é l y  
is g y a k r a n ,  m i n d e n  t o v á b b i  o r v o s l á s  n é l k ü l  g y ó g y u l .  König 
a  f e k é l y k é p z ő d é s  o k á t  h e r p e s b e n  é s  t a l á n  a r t h r i t i s e s  
d i a t h e s i s b e n  is k e r e s i .
Tünetek. A  b á n t a l o m  k e z d e t é n  a  fül v é g é n  n é m e l y ­
k o r  l e n c s e - ,  m á s k o r  f i l l é r n a g y s á g ú ,  e g y e n e t l e n  sz é lű ,  v é r z ő  
v a g y  a  b e s z á r a d t  v é r t ő l  p ö r k ö s  f o l y t o n o s s á g h i á n y  l á t h a t ó ,  
m e l y  a  k ö v e t k e z ő  n a p o k b a n  a  f e lü l e t  é s  m é l y s é g  i r á n y á b a n  
t e r j e d ,  s o k s z o r  a  p o r c z i g ;  a  f o l y t o n o s s á g h i á n y  h a t á r a  b e ­
s z ű r ő d i k ,  f á j d a l m a s  é s  s z ö v e t s z a p o r o d á s  f o l y t á n  t ö m ö t t  
t a p i n t a t ú ,  a  f o l y t o n o s s á g h i á n y  f e l ü l e t é t  p e d i g  s a v ó s z e r ű  
v á l a d é k  v a g y  v é r e s - g e n y e s  a n y a g  b o r í t j a .
A  k u t y a  f e j é t  a  b e t e g  o l d a l  f e lé  h a j l í t v a ,  f e r d é n  t a r t j a ,  f ü l é t  
ó v a t o s a n  k a p a r j a  v a g y  r á z z a ,  m i k ö z b e n  az  é r z é k e n y e b b  v a d á s z ­
k u t y á k  v o n í t n a k .  A  f e k é l y  t ö m ö t t  h a t á r á i g  a  p o r c z  l a s s a n k i n t
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g e n y e s e n  s z é t e s i k  é s  e l l ö k ő d i k  é s  az  a l a p f e l ü l e t  s z ö v e t é b e n  
a  s a r j a d z á s  é s  h á m o s o d á s ,  h a  t o v á b b i  e r ő m ű v i  b e h a t á s o k  
n e m  is é r i k  i g e n  l a s s a n  h a l a d  e l ő r e ;  a  g y ó g y u l á s  b e f e j e z ő ­
d é s é v e l  a  fül v é g é n e k  s z é l e  m i n d e n k o r r a  h i á n y o s  ( k i c s í p e t t )  
m a r a d .  R i t k á n  t á r s u l  a  s é r ü l é s h e z  n a g y  k i t e r j e d é s ű  g e n y e s  
g y u l a d á s  é s  a k k o r  is c s a k  a  k e z d e t i  s z a k b a n ,  m i d ő n  a  s é r ü l é s  
h a t á r á b a n  a  k ö t ő s z ö v e t  m é g  n e m  s z a p o r o d o t t .
Orvoslás. K e z d e t b e n  az  a p r ó  s e b  a  f e j r á z á s  o k á u l  
s z o l g á l ó  a l a p b a j  ( f ü l h u r u t )  m e g s z ü n t e t é s é v e l  g y ó g y u l ,  d e  
k é s ő b b  h a  a  k ö r ü l í r t  g e n y e s  f o l y a m a t  ö n m a g á b a n  is 
v i s z k e t é s t  o k o z  s az  á l l a t  f e j é t  r á z z a  é s  f ü l é t  k a p a r j a ,  a k k o r  
a t r a u m á s  i z g a l o m  a  f ü l n e k  f e j k ö t ő v e l  v a l ó  f e l k ö t é s é v e l  t a r ­
t a n d ó  t á v o l .  E l h a l á s  j e l e i t  m é g  n e m  m u t a t ó  f o l y t o n o s s á g i  
h i á n y ,  a  p ö r k ö k t ő l  v a l ó  m e g t i s z t o g a t á s  u t á n ,  p o r a l a k ú  a n t i s e p t i -  
k u s  a n y a g o k k a l  ( J o d o f o r m ,  b ó r s a v ,  b i s m u t h u m  s u b n i t r i c u m ,  
c a l o m e l  s tb . )  b e h i n t h e t ő .  A z  e l h a l á s  j e l e i t  m u t a t ó  r é s z l e t e t  c zé l -  
s z e r ű  k a n á l  v a g y  o l ló  s e g é l y é v e l  e l t á v o l í t a n i  s a  v é r z é s  m e g s z ű ­
n é s e  u t á n  a  f e l ü l e t e t  p o k o l k ő v e l  v a g y  t ü z e s  v a s s a l  é r i n t e n i .  
A  s a r j a d z á s  é l é n k í t é s é r e  s z o lg á l  a  1 0  ° /o - o s  p h e n o l g l y c e r i n  
(Gavard) v a g y  a c a m p h o r p é p ,  h e l y e s e b b e n  t ö m é n y  s z e s z e s  c a m -  
p h o r - o l d a t o t  k e l l  a  f e l ü l e t r e  c s e p e g t e t n i ,  s h a  az  a l k o h o l  e l p á r o ­
lo g ,  a k k o r  v é k o n y  c a m p h o r - r é t e g  b o r í t j a  azt.  A  c a m p h o r -  
r é t e g ,  m e l y h e z  h a s o n l ó  a  c o l l o d i u m - r é t e g  v a g y  a  s u b l i m a t -  
g l y c e r i n - g e l a t i n á s  p é p ,  i l l e t ő l e g  a  j o d t i n k t u r a ,  a k k o r  is j ó  
s z o l g á l a t o t  t e sz ,  h a  az  á l l a t  a  f e j k ö t ő t  n e m  tű r i .  I g e n  i d ü l t  
e s e t e k b e n ,  m i d ő n  a  f o l y t o n o s s á g h i á n y  s z é l e  t ö m ö t t ,  s z ív ó s  
é s  s a r j a d z á s r a  n e m  h a j l a m o s ,  a  g y ó g y u l á s t  a  f ü l v é g é n e k  az  
e g é s z s é g e s  s z ö v e t b e n  t ö r t é n ő  c s o n k í t á s á v a l  l e h e t  e l é r n i .
4. A kagyló genyes gyuladása.
A  b ő r b e n  l é t r e j ö v ő  s e b e k  é s  e z e k h e z  t á r s u l ó  f e r tő z é s  
k ö v e t k e z t é b e n  a  k a g y l ó  k ü l s ő  v a g y  b e l s ő  f e l ü l e t é n  a  b ő r ­
a l a t t i  k ö t ő s z ö v e t b e n  e g y e s  v a g y  t ö b b e s  s z á m b a n  t á l y o g o k  
f e j l ő d n e k ,  m e l y e k  a  p o r c z k ö r ü l i  k ö t ő s z ö v e t  b e o l v a s z t á s a  
u t á n ,  a  p o r c z i g  t e r j e d h e t n e k ,  m e l y b e n  a  g e n y e d é s  e l h a ­
lá s t  o k o z .  A  t á l y o g o k  f e l t ö r é s e  v a g y  m e g n y i t á s a  u t á n ,  h a  
a  p o r c z b a n  az  e l h a l á s  m á r  f o l y a m a t b a n  v a n ,  az  ü r e g e k  s a r j a d ­
z á s  ú t j á n  k i s e b b e d n e k  u g y a n ,  d e  n e m  g y ó g y u l n a k  b e  t e l j e ­
s e n ,  h a n e m  g e n n y e d ő  c s a t o r n á k  m a r a d n a k  v issza ,  m e l y e k  a 
b e t e g  p o r c z b a  h a t o l n a k .  A  n e c r o s i s o s  f o l y a m a t  k e d v e z ő
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e s e tb e n  e l h a t á r o ló d ik  é s  az  e lh a l t  p o r c z r é s z  e l lö k ó 'd é s e  
u t á n  a  c s a to r n á k  a l a p ju k b ó l  k i t ö l t ő d n e k ,  m á s k o r  az  e lh a lá s  
t e r j e d  s a  g y ó g y u lá s  a  fü l n a g y  r é s z é n e k  e lv e s z í t é s e  m e l l e t t  
k ö v e tk e z ik  b e  (Pofeld). R i t k á b b  e s e t e k b e n  a  g e n y e s  
f o ly a m a t  á t t e r j e d  a  g y ű r ű p o r c z r a ,  i l l e tő l e g  a  s c u t e l lu m r a  
( c a r t i l a g o  s c u t i f o r m is )  é s  a n n a k  fe s z í tő i  m e n té n  a  c r i s t a  
o c c íp i t a l i s r a  v a g y  a  k ü ls ő  h a l ló já r a t  m e n t é n  a  fü l  m é ly e b b  
r é s z e i r e  é s  a z  a g y r a ,  v is z o n t  a  k ö z é p f ü lb ő l  az  E u s t a c h - c s ő  
m e n t é n  a  t á ly o g  t a r t a l m a  a  t o r o k b a  ö m ö lh e t  (Krebs).
Tünetek. A  k a g y ló  d u z z a d t ,  m e le g  é s  f á jd a lm a s  t a p i n t a t u ,  a  
lo v a k  fü le  le ló g , k u t y á k é  n e m  s im u l  a  f ü l tő a la t t i  t á j é k r a .  A  d a g a ­
n a t  k i in d u lá s i  p o n t j á n  e l ő b b - u t ó b b  h u l lá m z á s  j e l e n t k e z i k  é s  a  
t á ly o g  f e l tö r é s e  v a g y  m e g n y i t á s a  u t á n  a  g y u la d á s o s  j e l e n s é g e k  
c s ö k k e n e k  é s  az  ü r e g  k i tö l t ő d é s é v e l  a  b á n ta lo m  n é m i d a g a ­
n a t  v is s z a h a g y á s á v a l  g y ó g y u l .  A  p o r c z  m e g b e t e g e d é s é t  
je l le m z i  a  t á ly o g  a la p j á b a n  f e k v ő  p o rc z  s á r g á s - z ö ld e s  s z ín e ­
z ő d é s e  v a g y  az, h o g y  a  m e g v a s t a g a d o t t  k a g y l ó b a n  e g y , 
e s e t l e g  t ö b b ,  h e t e k  é s  h ó n a p o k  ó t a  j e l e n l e v ő  g e n y e d ő  
c s a to r n a  l á th a tó .  A z  u t ó b b i a k  n é h a ,  k ü lö n ö s e n  a  fü l­
t ö v é b e n  lé v ő k ,  t ö b b  c m . m é ly s é g ü e k ,  a la p ju k b a n  p u h u l t  
p o r c z  t a p i n t h a t ó  é s  ü r e g ü k b ő l  s á r g á s - n y ü ló s ,  o ly k o r  z ö l­
d e s  p o r c z d a r a b k á k a t  t a r t a lm a z ó  g e n y e s  a n y a g  s z iv á ro g .  
A  h o s s z a s  g e n y e d é s  t a r t a l m a  a l a t t  a  p e r i c h o n d r iu m  s z a p o ­
r o d á s a  é s  z s u g o r o d á s a  f o ly tá n  a  k a g y ló  f o k o z a to s a n  m e g ­
v a s t a g o d ik ,  sz é le i  b e h ú z ó d n a k ,  s z a b a d  v é g e  b e -  v a g y  k i f e lé  
h a j l ik .  A  k a g y ló  b e ls ő  f e lü le té b e n  lé v ő  t á ly o g  e z e n k ív ü l  a  
k ü ls ő  h a l ló já r a t  b e m e n e t é t  e lz á r h a t ja ,  f e l tö r é s  e s e t é n  p e d ig  
t a r t a l m a  a b b a  b e ü r ü lh e t  é s  g y u la d á s t  o k o z h a t  ( o t i t i s  e x t e r n a  
s u p e r f ic ia l i s  s. p r o fu n d a ) .
Orvoslás. A  tá ly o g o k n a k  m ie lő b b  v a ló  f e lh a s í tá s á v a l  
é s  ü r e g é n e k  a n t i s e p t i k u s  k e z e lé s é v e l  s i k e r ü l  a  p o r c z e lh a lá s  
b e k ö v e t k e z é s é t  m e g a k a d á ly o z n i ,  a  k a g y ló  b e ls ő  f e lü le té n  
f e n n f o r g ó  g e n y e d é s  e s e té n ,  a  f ü lh u r u t  t á v o l t a r tá s a  c z é l já b ó l ,  
a  s e b  g y ó g y u lá s á ig  a já n la to s  a  k ü ls ő  h a l ló j á r a tb a  v a t t a - d a r a b o t  
h e ly e z n i .  A z  e lh a l t  p o r c z  é le s  k a n á l  v a g y  k é s  s e g é ly é v e l  
t á v o l í t h a tó  e l, az  u t ó b b i  e s e tb e n  a z  a la p  a  c s a to r n a  e lő z e ­
te s  f e lh a s í t á s á v a l  t á r h a t ó  fö l, b á r  a  c s a t o r n á k  f e r t ő t l e n í t ő  
é s  e d z ő  f o ly a d é k o k  b e f e c s k e n d e z é s e  u t á n  n é m e l y k o r  s z in té n  
g y ó g y u ln a k ,  m e ly e k  k ö z ü l  a  Gamgee- f é le  o ld a t ,  a  4 ° /o - o s  
p o k o l k ő o l d a t  é s  a j o d t i n k t u r a  á ll  e ls ő  h e ly e n .
N a g y  k i t e r je d é s ű  n e c r o s i s  e s e t é n  a  fü le t ,  s z ü k s é g  e s e -
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t é n  az a l a p j á b a n ,  c s o n k í ta n i  k e l l .  A  s e b  g y ó g y u lá s a  u t á n  a  
ló k a n t á r j á r a  h a s z n á la t  a lk a lm á v a l  a  c s o n k í to t t  f ü ln e k  m e g ­
felelő h e ly e n  m e s te r s é g e s  fü le t  l e h e t  k é s z í t e n i  (Stockfleth,
Köpke).
5. Daganatok a fülkagylón.
F i a t a l  s z a r v a s m a r h á k n a k  a  f ü lé n  papillomák g y a k o r i a k ,  
m e ly e k  r é s z b e n  a  k a g y ló  k ü ls ő  f e lü le té n  é s  r i t k á b b a n  a  b e ls ő  
f e lü le té n  k é p z ő d n e k ,  d e  r e n d s z e r i n t  e g y id e jű l e g  a  t e s t  e g y é b  
részein is j e l e n  v a n n a k .  K u ty á k b a n ,  m e ly e k  id ü l t  k ü ls ő  
h a l ló j á r a tg y u la d á s b a n  s z e n v e d n e k ,  a  k a g y ló  b e ls ő  f e lü le té n  
p a p i l lo m a s z e r ű  s a r ja d z á s o k  l á th a tó k ,  e g é s z  m o g y o r ó n a g y s á g ­
b a n ,  m e ly e k  é l é n k  p i r o s  s z ín ű e k ,  p u h a  t a p i n t a t u a k  é s  a  
h a l ló j á r a to t  e g é s z e n  k i tö l t h e t ik .
Fibromák kutyákban észlelhetők legtöbbször, lovakban 
ritkábban (Bayer). Egész diónagyságot érhetnek el, tömött 
tapintatuak, gömbölyded alakúak, olykor a külső hallójáratot 
e g é s z e n  kitöltik, midőn a fülzsír felhalmozódását és ez ala­
p o n  hurutot okoznak.
Atheromák h a s o n ló k é p e n  k u t y á k b a n  é s  m a c s k á k b a n  k e r ü l ­
nek gyakrabban é s z le lé s  a lá , m in t  a  tö b b i  á l l a to k b a n .  E g é s z  
tyúktojásnagyságuak s  a k a g y ló  t ö v é n e k  k ü ls ő  f e lü le té n  
(Stockfleth) vagy b e ls ő  f e lü le té n  f e j l ő d h e tn e k  (Fröhner). 
A daganatok a l a p ja  l e f ű z ő d ö t t ,  t a p i n t a t u k  p u h a .  Fungus 
haemotades ö k ö ln a g y s á g b a n  t e h é n b e n  á l l a p í t t a t o t t  m e g  (Bur- 
meister).
Cornu cutaneum juhban (G urlt, Lucet) és lóban 
(Hoffmann) a kagyló belső, illetőleg külső felületén f o rd u l  
elő, egész 10 cm. hosszúságban.
P eters g a la m b to j á s n a g y s á g ú  aneurysmát l á t o t t  ló  fü l­
tövének h á tu l s ó  k ü ls ő  f e lü le té n ,  m e ly  u t ó b b  k ö h ö g é s  k ö z b e n  
megrepedt és vérzett.
A  rosszindulatú d a g a n a t o k  k ö z ü l  o r s ó s e j tű  sarcoma 
lóban (Junack), carcinoma k u t y á b a n  (Fröhner), a  s a r ja d z ó  
daganatok k ö z ü l  actinoinykoma, s e r t é s b e n  á l l a p í t t a t o t t  m e g . 
A z  utóbbi e s e tb e n  a  d a g a n a t  2 9 8 0  g . s ú ly ú , 3 0  c m . h o s s z ú , 
2 2  c m . s z é le s  é s  5 — 9  c m . v a s ta g  v o l t .  A  p o r c z k e m é n y -  
ségű d a g a n a t o t  b o r í tó  b ő r b e n  f o ly to n o s s á g i  h iá n y o k ,  v a g y  
hegek n e m  v o l t a k  j e l e n  (Junack).
Orvoslás. A  p a p i l l o m á k  é s  a  tö b b i  k o c s o n y á s  ú j k é p ­
le t e k  le m e ts z é s  é s  a la p ju k  e d z é s e , v a g y  th e r m o k a u t e r r e l
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v a ló  é g e t é s  ú t j á n ,  a  s z é le s  a l a p p a l  h e ly e z ő d ő  ú j k é p l e t e k  
k i f e j té s  u t j á n  t á v o l í t h a t ó k  e l. N a g y o b b  n e h é z s é g b e  c s a k  a  
h a l ló j á r a tb a n  m é ly e n  h e ly e z ő d ő  ú jk é p l e t e k  o p e r á l á s a  ütkö-
16. ábra. F ib ro m á k  k u ty a  fü lk a g y ló já b a n .
z ik ,  i t t  s o k s z o r  v é k o n y  s o d r o n y  v e h e tő  i g é n y b e ,  m e ly e t  
h a j l í t h a tó s á g á n á l  f o g v a  a  d a g a n a t  a l a p j á r a  l e h e t  h e ly e z n i  
é s  a z z a l le z ú z n i.
6. A fül bénulása.
A  fü l b é n u lá s a  a  f ü le t  m o z g a tó  iz m o k  m e g b e te g e d é s é n e k ,  
v a g y  g y a k r a b b a n  az  a r c z id e g  b é n u lá s á n a k ,  i l l e tő le g  g y u la -  
d á s á n a k  k ö v e tk e z m é n y e ,  h a  a b b a n  a  m e g b e t e g e d é s  a  
f o r a m e n  s ty lo m a s to id e u m  f ö lö t t  k e l e tk e z ik .  É s z le lh e tő  a  
k a g y ló  t ö v é n e k  g e n y e s  g y u la d á s a  é s  z ú z ó d á s a , v a g y  a  k a g y ló ­
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nak erős meghúzása és ebből kifolyólag az emelő izmok 
részleges szakadása esetében (Fried). Az ideg hűdéséből 
eredő bénulás meghűlés, belső fülgyuladás, a sziklacsont 
szuvasodása, agybeli újképletek, a fültő tájékán gyuladásos 
megbetegedések vagy ugyanott újképletek és traumás be­
hatások kapcsán fejlődik ki, máskor influenzának, tenyész- 
bénaságnak és szöpornyiczának képezi társjelenségét, az 
utóbbi esetben szopornyiczás encephalitis a közelebbi oka 
a bénulásnak; nyilván ez alapon fejlődik ki kutyákban a 
hemiplegiával és troticollissal kapcsolatos fülbénulás is, mely­
ről Leiserino tesz említést.
Tünetek.  L o v o n  a  b e t e g  fü l v íz s z in te s e n  f e k s z ik  v a g y  
k i s s é  e lő r e i r á n y u lv a ,  m i n t  é l e t t e l e n  te s t r é s z  le ló g , ló g ó  fü lü  
k u t y á n  a  fü l á l lá s a  t e k i n t e t é b e n  r e n d e l l e n e s s é g  n e m  v e h e tő  
é s z re .  A  fü l m o z g a th a tó s á g a  c s ö k k e n t ,  lo v a k  n e m  tu d já k  
a z t  h e g y e z n i  v a g y  a  h a n g  fe lé  i r á n y í ta n i ,  c s a k  az  á l l a t  
m o z g á s a  v a g y  f e jé n e k  r á z á s a  k ö z b e n  v é g e z  p a s s iv  le n g ő  
m o z g á s o k a t ,  m íg  a  m á s ik  e g é s z s é g e s  fü l m o z g á s a  e g é s z e n  
s z a b á ly o s .  K é to ld a l i  m e g b e te g e d é s  e s e t é n  m i n d k é t  fü l h e ly e -  
z ő d é s e  s z a b á ly ta la n .
A z id e g b é n u lá s  e s e t é b e n  m e c h a n ik u s  i z g a t á s r a  fü l ­
m o z g á s  n e m  k ö v e tk e z ik  b e  v a g y  c s a k  ig e n  c s e k é ly  m é r t é k ­
b e n  ; a z  id e g  é s  a z  iz m o k  v i l la m o s  i n g e r l é k e n y s é g e  a  
k e v é s b é  s ú ly o s  e s e t e k b e n  c s ö k k e n t ,  a  n a g y o n  s ú ly o s  e s e t e k ­
b e n  h iá n y z ik  s i l y e n k o r  e l f a ju lá s i  r e a k c z ió  á ll b e .  E g y b e n  
az  a r c z id e g  á l t a l  e l l á t o t t  t ö b b i  i z m o k b a n  is  b é n u lá s  á l l a p í t ­
h a tó  m e g ;  íg y  b é n u lá s  j e l e n tk e z ik  e g y id e jű l e g  az  a jk a k b a n ,  
az  o r r s z á r n y a k b a n  é s  a  s z e m h é ja k  k ö r íz m a ib a n  ; az  a g y  v e lő i  
b e t e g s é g e k  k a p c s á n  f e j lő d ő  f ü lb é n u lá s  p e d i g  m é g  e g y é b  
a g y v e lő i  i d e g e k  b é n u lá s á v a l  j á r  e g y ü t t .
A  fület mozgató izmok megbetegedéséből származó 
b é n u lá s ,  legtöbbször csak rövid ideig szokott tartani, a 
v i l la m o s  ingerlékenységben pedig zavarok nem mutathatók ki.
K ór jóslat. A  f ü lb é n u lá s  jó s la ta  az i d e g m e g b e te g e d é s  
t e r m é s z e t e ,  i l l e tő le g  a n n a k  o k a  s z e r in t  m ó d o s u l ,  a  t r a u m á s  
e r e d e t ű  b é n u lá s  r ö v id e b b - h o s s z a b b  id ő  m ú lv a  g y ó g y u ln i  
s z o k o t t  ; k e d v e z ő t l e n  a  j ó s la t ,  h a  a  b é n u lá s  o k a  m a g a s a n  
az  i d e g tö r z s b e n  v a g y  a z  a g y v e lő b e n  v a n .
Orvoslás. A fü l i z m a in a k  m a s s z á lá s a ,  e s e t l e g  a  fü l 
t ö v é n e k  v a la m e ly  b ő r p i r o s í tó  f lu id u m m a l  v a g y  k e n ő c s c s e l  
v a ló  b e d ö r z s ö l é s ;  u t á n ,  m á s k o r  v i l la m o z á s s a l  j a v u lá s ,  ille tŐ -
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l e g  g y ó g y u lá s  v á r h a tó  a z o k b a n  az  e s e t e k b e n ,  h a  a  b é n u lá s  
í z o m m e g b e te g e d é s b ő l  e r e d t  v a g y ,  h a  az  i d e g b é n u l á s t  o k o z ó  
a l a p b e t e g s é g  m á r  g y ó g y u l t .  L ó  k a n t á r j á r a  h a s z n á la t  k ö z b e n ,  
a  fü l f e le m e lé s e  c z é l já b ó l ,  k e m é n y  b ő r b ő l  a  fü l tö v é r e  illő  
n é h á n y  c e n t i m é t e r  m a g a s s á g ú  tá s k a  k é s z í th e tő .
c) A külső hallójárat gyuladása. Otitis externa.
A  k ü ls ő  h a l ló já r a t ,  m e ly n e k  a l a p j á t  a  k a g y ló -  é s  g y ű r ű -  
p o r c z  a lk o t ja ,  e g é s z e n  a  d o b h á r t y á i g  t e r j e d ,  b ő r r e l  v a n  
b é le lv e ,  k ü l s ő  r é s z é b e n  s z o rz o t t ,  a  m é ly b e n  a  fo s s a  c o n c h a e  
t á j é k á n  a  s z ő rz e t  r i t k á b b  é s  f in o m a b b ,  d e  t ö b b  f ü lz s í r m ir íg y e t  
ta r t a lm a z .  A  k a g y ló  a la p já b a n ,  k ü lö n ö s e n  h ú s e v ő k b e n ,  s z a b á ly ­
ta la n  a l a k ú  k ie m e lk e d é s e k  é s  m é ly e d é s e k  v a n n a k .
KÓroktan. L e g i n k á b b  h o s s z ú f ü lű  k u t y á k  b e te g s z e n e k  
m e g  é s  c s a k  k iv é t e l e s e n  f o rd u l  e lő  a  b á n ta lo m  r ö v id  
v a g y  v á g o t t  fü lű  k u t y á k b a n ,  ú g y s z in té n  a  tö b b i  h á z i á l l a ­
to k b a n .  A  fü lz s ír  p a n g á s a  é s  a n n a k  b o m lá s a  k ö z b e n  f e j­
lő d ő  z s í r s a v a k  iz g a tó  h a tá s a  s z o lg á l ta t  a z  e s e t e k  l e g n a g y o b b  
r é s z é b e n  a lk a lm a t  a  b e t e g s é g  f e j lő d é s é r e ,  ío k o z z a  a n n a k  
h a t á s á t  v a g y  ö n m a g á b a n  is  e lő id é z h e t i  a  k a g y ló  b e ls ő  f e lü ­
l e té n e k  t a r t ó s  á tn e d v e s e d é s e ,  a m in t  a z t  a  fü l t ö v é b e n  lé v ő  
s e b e k b ő l  b e ö m lő  v á l a d é k  v a g y  a z o k  o r v o s lá s a  k ö z b e n  b e ­
j u t ó  f o ly é k o n y  g y ó g y s z e r  o k o z h a t ja ,  t o v á b b á  o k a  l e h e t  a  h a l ló ­
j á r a t  e lz á r ó d á s a  ( ú jk é p le t e k ,  k a g y ló b e l i  tá ly o g o k ) ,  a  f ü l b e j u tó  
e d z ő  a n y a g o k ,  i d e g e n  a n y a g o k  ( m a g v a k ,  s z á la s  t a k a r m á n y  r é ­
sz e i, k a v ic s o k ) ,  g o m b á k  ( A s p e r g i l lu s  n i g r ic a n s ,  GoODAK) 
é s  é l ő s k ö d ő k ,  m e ly e k  k ö z ü l  m e g á l l a p í t t a t t a k :  l ó b a n  S im u -  
l i a - f é lé k  (König), s z a r v a s m a r h á b a n  G a m a s u s  a u r i s  é s  D e r m a -  
n y s s u s  (Ostertag, Schoemacher, Rátz), k u t y á b a n  A c a r u s  
f o l l i c u lo r u m  ( o ta c a r ia s is ) ,  S y m b io t e s  a u r ic u la r u m ,  D e r m a to p h a -  
g u s  c a n is  (Horneck, Raillet, Cadiot, H ering), m a c s k á b a n  
S y m b io te s  a u r i c u l a r u m  (Cadiot, Raillet), k e c s k é b e n  A c a r u s  
f o l ic u lo r u m , P s o r o p t e s  c o m m u n i s  (P ezas, Cadiot), n y ú lb a n  
D e r m a ta c o p te s  c u n ic u l i  (Möller).
T a l á n  lá z z a l j á r ó  b e l s ő  b e t e g s é g e k ,  m in t  a  s z o p o rn y ic z a  
é s  az  á l l a to k  k o r l á t o l t  m o z g á s a  a  s z a b a d b a n ,  a  b á n t a l o m  
i r á n t  a  d i s p o s i c ió t  fo k o z z a .
Tünetek . A heveny gyuladásos folyamat (otitis externa 
acuta) v i s z k e té s s e l  k e z d ő d ik ,  a z  á l l a to k  f e jü k e t  g y a k r a n  
r á z z á k ,  k u ty á k  é s  m a c s k á k  lá b u k k a l  k a p a r j á k  b e t e g  f ü lü k e t .
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f e jü k e t  s o k s z o r  f e rd é n ,  a  b e t e g  o ld a l  f e lé  h a j l í tv a  t a r t j á k .  
A  fü l é r in t é s e ,  m é g in k á b b  t ö v é n e k  n y o m o g a tá s a ,  az  á l l a to k ­
b a n  k e l le m e s  é r z é s t  k e l t  é s  ez  a lk a lo m m a l ,  h a  n a g y o b b  
m e n n y i s é g ű  f o ly é k o n y  v á l a d é k  v a n  a  f ü lb e n ,  lo c s o g á s  v a g y  
s e r c z e g é s  h a l lh a tó .  A  k ü ls ő  h a l ló j á r a t  b ő r e ,  h a  az  f e s te n y t  
n e m  ta r ta lm a z ,  é l é n k  p i r o s  é s  a z t  h íg a b b  v a g y  s ű r ű b b ,  az 
u t ó b b i  e s e tb e n  k e l l e m e t l e n  s z a g ú , b a r n á s - s á r g a  s z ín ű , z s ír -  
t a p i n t a t ú  a n y a g  b o r í t j a .  A  h íg  v á l a d é k  h a s o n ló k é p e n  é m e ly ­
g ő s  s z a g ú , s a v ó s  v a g y  g e n y e s  ö s s z e á l lá s ú ,  n é h a  a  fü lb ő l  k iü r ü l  
é s  a  fü l tő  k ö r n y é k é n  a  s z ő r t  b e n e d v e s í t i  v a g y  ö s s z e ta p a s z t ja  
(otorrhoea). O r v o s lá s  h i á n y á b a n  a  b á n ta lo m  idült alakot ölt 
( o t i t i s  e x t e r n a  c h r o n ic a ) ,  m id ő n  a  v i s z k e té s  é r z e t e  f o k o z ó d ik ,  
a  b ő r  b e s z ű r ő d ik  v a g y  s z ö v e t s z a p o r o d á s  f o ly tá n  m e g v a s t a ­
g o d ik  é s  a  h a l ló já r a t  m e g s z ű k ü l .  A  v á l a d é k  m e n n y is é g e  
m e g s z a p o r o d ik  s a  b ő r b e n  h e l y e n k i n t  e g é s z  le n c s e n a g y s á g ú ,  
h á m tó l  f o s z to t t  t e r ü l e t e k  l á t h a t ó k  ; n é m e ly k o r  a  g y u la d á s  a  
b ő r  m é ly e b b  r é t e g é r e ,  s ő t  a p o r c z r a  é s  a  s z ik la c s o n t r a  
(Möller) is  á t t e r j e d h e t  (otitis chronica profunda) v a g y  a  
d o b h á r t y a  e lg e n y e d é s e  k ö v e tk e z ik  b e  s a  g y u la d á s  á t t e r ­
j e d  a  k ö z é p s ő  fü lre . A  m é ly r e  t e r j e d ő  g y u la d á s o s  f o ly a m a to t  
je l le m z i  a  fül f á jd a lm a s s á g a ,  a z  á l l a to k  f e jü k e t  ó v a to s a n  
r á z z á k , e  k ö z b e n  k u t y á k  n é h a  v o n y í t a n a k ,  a  fü l é r in t é s e  
f á jd a lm a s . K u ty á k  a  v a g u s  r a m u s  a u r i c u l a r i s - n a k  iz g a tá s a  
m ia t t  h á n y n a k  (Fröhner), m á s k o r  g ö r c s ö k  é s  e g y é b  id e g e s  
t ü n e t e k  m u ta tk o z n a k  (Ostertao, H echmeister). A  fü lb ő l  
g e n y  f o ly ik , t ö v é n e k  n y o m o g a tá s a  a lk a lm á v a l  lo c s o g á s  
h a l lh a tó .  A  h a l ló j á r a t  b ő r e  t ö b b  h e ly e n  h á m tó l  fo s z to t t ,  
r a j t a  h e ly e n k in t  a  p o r c z ig  t e r j e d ő  f o ly to n o s s á g i  h iá n y o k  
m u ta tk o z n a k ,  m íg  m á s  h e ly e n  b a b -  e g é s z  m o g y o r ó n a g y s á g ú ,  
s z e d e r h e z  h a s o n ló , é r in t é s r e  v é r z ő  s a r ja d z ó s z ö v e t  e m e l k e ­
d ik  k i ,  m e ly  a  h a l ló j á r a to t  e g é s z e n  k i tö l th e t i .  R i tk á b b  
e s e t e k b e n  a  k a g y ló  k ü ls ő  f e lü le té n  a  tö v é b e n  tá ly o g  k é p ­
z ő d ik , az  f e l tö r ik  é s  a  f e l tö r é s  h e ly é n  a  k u t a t ó  a  h a l ló ­
j á r a t b a  t o lh a tó .
K órjóslat. A  h e v e n y ,  g y u la d á s o s  f o ly a m a t  1 0 — 1 4  n a p  
l e f o r g á s a  a l a t t  r e n d s z e r in t  t ö k é l e t e s e n  g y ó g y u l .  A z  id ü l t  g y u la ­
d á s  e n n é l  h o s s z a b b  id e ig  t a r t ó  o r v o s lá s t  ig é n y e l  é s  s z ü k s é g ­
h ez  k é p e s t  m é g  a  g y ó g y u lá s  u t á n  is i d ő n k i n t  a  h a l ló já r a to t  
t i s z t í t a n i  k e l l .  A z  id ü l t  é s  m é ly r e  t e r j e d ő  g y u la d á s ,  e l t e k i n t v e  
az  o r v o s lá s  h o ss z ú  t a r t a m á tó l ,  a  t á r s u l t  s z ö v ő d m é n y e k  ( p o rc z -  
n e c r o s is ,  o t i t i s  m e d ia )  m ia t t  k e d v e z ő t l e n ü l  í t é l e n d ő  m e g .
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O rvo slá s . A heveny gyuladásos folyamat legtöbbször 
a hallójárat kitisztogatása és a fülzsír, valamint egyéb izgal­
mat keltő ok eltávolítása után már javulni szokott. Tiszto­
gatás czéljából czélszerű a fület langyos, enyhén lügos vízzel 
kifecskendezni, a vízsugár az idegen anyagokat a bőr sérülése 
nélkül kisodorja vagy fellágyítja, a bőrre tapadó váladék 
a langyos lúgos vagy szappanos víz beöntése után a kagyló 
nyomogatásával fellágyul és azután kutatóra csavart, vagy 
csiptetőbe fogott mogyorónagyságú vattatomponokkal el­
távolítható ; kimosásra használható a 65%-os alkohol is 
(Lions). A kitisztogatás után czélszerű valamely poralakú 
fertőtlenítő anyagot (dermatol, tannoform. jodoform, salol, 
bórsav, bismuthum subnitricum) a fülbe hinteni, mely azután 
a kagyló tövének nyomogatásával, vagy a kagyló végének 
megrázásával a bőrön egyenletesen eloszlik.
Bőségesebb váladék jelenléte esetében az eljárást 
naponta, utóbb, ha a váladék kevesbedik, másodnaponként 
a tökéletes gyógyulásig ismételni kell. Időközönként ajánlatos 
a mechanikus tisztogatás után folyékony fertőtlenítő anyago­
kat (Bourov-féle oldat, 2°/o-os kreolin-, 2°/o-os karból-, 2%-os 
bacillol-oldat stb.) majd összehúzó oldatokat (2°/o timsó-, 
2%-os csersav-, 1%-os zincum, sulf.-oldat, Goulard-víz), 
nagy fájdalmasság esetén pedig még cocain-oldatot és 
opium-tinkturát felváltva használni.
Idült gyuladás és genyedés esetében hathatósabb fer­
tőtlenítő anyagok (1 : 1000 sublimat-, 5%-os kreolin-, 3 %-os 
protargol-, 1%-os argentum, nitricum-oldat, jódtinktura, 
hydrogen hyperoxyd) naponta alkalmazandók, hámtól fosz­
tott területek pedig pokolkő-pálczikával érinthetők.
Imminger a kimosás és kiszárítás után 20—30 csepp 
3%-os chromsav-oldatot csepegtet a fülbe, Beier pedig a 
hallójáratot 5%-os kreolin-paraffinkenőcscsel tölti ki néhány 
napon keresztül, azután melegvízzel kifecskendezi, majd ki­
szárítja, végül pedig karbolos ÜEBRA-féle kenőcscsel bekeni. 
Nocard a tisztogatás után a viszketés csökkentése czél­
jából fehér vazelinnel készített salicyl-kenőcsből mogyoró- 
nagyságot helyez a fülbe s tövének nyomogatásával azt 
abban szétkeni; szobakutyáknak a kenőcshöz még 20 csepp 
benzoe-tinkturát rendel.
A kellemetlen szag csökkentésére, ami főleg szoba­
kutyákon alkalmatlan, az 1 °/oo kalium hypermanganicum
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vagy 1/2°/o-os kreolin-oldat használható. Igen makacs ese­
tekben megkísérelhető a helybeli kezelés mellett belsőleg 
Fo\VLER-féle oldatot vagy natrium bicarbonicumot adagolni
( H offmann , K ö n i g ).
H a  e g y b e n  a  p o r c z b a  t e r j e d ő  c s a t o r n á k  é s  t á ly o g o k  
v a n n a k  je le n ,  v a g y  s a r ja d z ó  s z ö v e t  tö l t i  k i  a  h a l ló j á r a to t ,  
a k k o r  a  k i t i s z to g a t á s  u t á n  a  t á l y o g o k a t  fe l k e l l  h a s í ta n i  é s  
a  c s a to r n á k  a la p já b ó l  a z  e lh a l t  p o r c z o t  k a n á l l a l  e l t á v o l í ­
t a n i .  K e v e s e b b  m e n n y i s é g b e n  tú l s a r ja d z ó  f e lü le t  p o k o l ­
k ő v e l  v a g y  t h e r m o k a u t e r  s e g é ly é v e l  r o n c s o lh a tó ,  a  n a g y o b b  
k ie m e lk e d ő  s a r ja d z ó s z ö v e te t  p e d i g  o l ló v a l  c z é l s z e r ű b b  le ­
m e ts z e n i  v a g y  k ik a n a l a z n i  é s  a  v é r z ő  a l a p o t  p o k o lk ő v e l  
é r in t e n i .
Á l ta lá b a n  f ig y e le m r e m é l tó  az  a  ta p a s z ta lá s ,  h o g y  a
várt eredmény kevésbbé függ a gyógyszerek megválasztásától, 
mint inkább a gondos, szükség esetén nap-nap után történő 
tisztogatástól, f ő k é p  a  v á l a d é k n a k  é s  a  t i s z to g a t á s  c z é l já b ó l  
b e ö m le s z t e t t  f o ly a d é k n a k  tö k é le te s ,  d e  k ím é le t e s  e l t á v o l í ­
t á s á tó l  é s  a t tó l ,  h o g y  az  o r v o s lá s  c s a k  a  t ö k é l e t e s  g y ó g y u lá s  
u t á n  h a g y a n d ó  f é lb e .
d) A külső hallójárat elzáródása. Atresia auris.
M á r  a  k ü l s ő  h a l ló já r a t  b ő r é n e k  m e g v a s t a g o d á s á v a l  é s  
m é g  i n k á b b  a  s a r ja d z á s s a l  j á r ó  idült gyuladásos folyamatai 
a n n a k  m e g s z ű k ü lé s é t  v a g y  e lz á r ó d á s á t  o k o z h a t já k ,  ú g y s z in té n  
o k a i  l e h e tn e k  kagylóbeli tályogok é s  e z e k ,  v a l a m in t  a  sebek 
( fü lc s o n k í tá s )  k ö v e tk e z t é b e n  f e j lő d ő  h e g e s  z s u g o r o d á s o k ,  
daganatok, t o v á b b á  veleszületett is  l e h e t  az  e lz á r ó d á s  ( a t r e s ia  
a u r i s  c o n g e n i t a ) .
A z e lz á r ó d á s  k ö v e t k e z t é b e n  a  fü lz s ír  n e m  p á r o lo g h a t  e l, 
h a n e m  a  h a l ló já r a tb a n  f e lh a lm o z ó d ik ,  m a jd  b o m lá s n a k  in d u l  
é s  g y u la d á s  k i f e j lő d é s é r e  n y ú j t  a lk a lm a t ;  a m e n n y ib e n  p e d ig  
a  g y u la d á s o s  v á la d é k  a  h a l ló já r a tb ó l  s z in té n  n e m  ü r ü lh e t  
k i , a  g e n y p a n g á s  a  k a g y ló  tö v é b e n  s ú ly o s a b b ,  n é h a  p h le g -  
m o n o s u s  g y u l a d á s t  o k o z  v a g y  p e d ig  a  g e n y e s  f o ly a m a t  
a  k ö z é p s ő  é s  b e ls ő  h a l ló já r a tb a  t ö r  s u tó b b  az  a g y v e lő r e  
t e r j e d h e t  á t  (B rognier). A z e l z á r ó d á s  e z e n k ív ü l  a  p e r c e p c ió  
a k a d á ly o z o t t s á g a  fo ly tá n , a  h a l lá s t  t ö b b é - k e v é s b b é  z a v a r ja ,  
e s e t l e g  s i k e t s é g e t  o k o z .
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Orvoslás, A h a l ló j á r a t  k ü l s ő  é s  e n n é l f o g v a  h o z z á ­
f é r h e tő  r é s z é b e n  f e j lő d ő  e l t ö m ü lé s  o p e r á c z ió  u t j á n  o r v o s o l ­
h a tó  é s  az  az  e lz á r ó d á s t  o k o z ó  s z ö v e t  k im e t s z é s é b e n  é s  
a z t  k ö v e to l e g  a  s e b  e l l á t á s á b a n ,  i l l e tő le g  a  h a l ló já r a t  e r é ­
ly e s e b b  k i t ö m é s é b e n  á l lh a t .  A  d a g a n a t  e l t á v o l í t á s a  u t á n ,  
h a  a  h a l ló j á r a t  f e l t á r u l t ,  e g y b e n  az  a b b a n  f o ly a m a tb a n  le v ő  
g y u la d á s o s  f o ly a m a t  is  o r v o s o lh a tó v á  v á l ik .  A  h a l ló j á r a t  
a l a p j á t  k i t ö l t ő  d a g a n a t o k  e s e t é b e n  a  g y ó g y u lá s r a  k e v é s  k i ­
l á tá s  v a n ,  m e r t  a z o k a t  a  m é ly b ő l  t e l j e s e n  e l t á v o l í t a n i  c s a k  
r i t k á n  s ik e r ü l .
e) A középső és belső hallójárat gyuladása. 
Otitis media et interna.
A  k ö z é p s ő  fü l v a g y  h a l ló j á r a t  a  s z ik la c s o n tb a n ,  i l l e tő ­
le g  a  p a r s  t y m p a n i c á b a n ,  a  k ü l s ő  é s  b e ls ő  fü l k ö z ö t t  f e k ­
s z ik , a z t  a  n y á l k a h á r t y á v a l  b é l e l t  d o b ü r e g  ( c a v u m  t y m p a n i )  
a lk o t j a ,  a b b a n  h e ly e z ő d ik  a  f ü l c s o n to c s k á k  lá n c z a  é s  a  
t u b a  a u d i t i v a  ( E u s ta c h i i )  u t j á n  a  g a r a tü r e g g e l ,  t e h á t  a 
k ü lv i lá g g a l  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  á ll. A  k ü ls ő  fü l tő l  a  f in o m  
r o s to s  s z e r k e z e tű  d o b h á r t y a  v á la s z t ja  e l, m e ly n e k  k ü ls ő ,  
b ő r h á m m a l  b o r í t o t t  f e lü le te  k i s s é  h o m o r ú ,  a  b e ls ő  f e lü le te  
e n n e k  m e g f e le lő e n  d o m b o r ú  é s  n y á l k a h á r t y á v a l  f e d e t t .
A  b e ls ő  f ü le t  a  p a r s  p e t r o s á b a  á g y a i t  c s o n to s -  é s  a z  e z t  
b é le lő  h á r ty á s  l a b y r in th u s  a lk o t ja ,  az  u t ó b b i n a k  a la k ja  
n a g y já b a n  m e g f e le l  a  c s o n to s  l a b y r in th u s  a l a k j á n a k  é s  
e g y m á s s a l  k ö z l e k e d ő  ü r e g r e n d s z e r t  f o g la l  m a g á b a n .
A  c s o n to s  l a b y r in th u s  az  e lő c s a r n o k b ó l ,  az  í v j á r a t o k ­
b ó l  é s  a  c s ig á b ó l  á ll , m e ly e k e t  c s o n t h á r t y a  b é le l .  A  h á r ty á s  
l a b y r i n th u s  a  c s o n to s  l a b y r in th u s b a n  f e k v ő  h á r o m  lá g y  
n y i r o k ü r e g b ő l  ( e lő c s a r n o k - h ó ly a g o c s k á k b ó l ,  h á r o m  í v j á r a t ­
b ó l  é s  h á r ty á s  c s ig á b ó l )  á ll , ez  u t ó b b ia k  k ü l s ő  f e lü le te  é s  
a  c s o n to s  l a b y r i n th u s  k ö z ö t t  lé v ő  c s e k é ly  ü r e g e t  t i s z ta  s a v ó s  
f o ly a d é k  ( p e r i ly m p h a ,  h u m o r  V a ls a lv a e )  tö l t i  k i ,  h a s o n ló  
f o ly a d é k  tö l t i  k i  a  h á r ty á s  k é p l e t e k  ü r e g é t  is  ( e n d o ly m p h a ,  
h u m o r  s c a r p a e ) .  A  h á r t y á s  l a b y r i n th u s b a n  á g a z ik  e l a  n . 
a c u s t i c u s  k é t  f ő b b  á g a  (n . c o c h le a e ,  n . v e s t ib u l i ) .
Kóroktan. A  g y u la d á s o s  f o ly a m a t  a  k ü l s ő  h a l l ó j á r a t ­
b ó l ,  h a  a  d o b h á r t y a  e lg e n y e d ,  ú g y s z in té n  a  g a r a t ü r e g b ő l  
az  E u s t a c h - c s ő  m e n té n  t e r j e d h e t  a  d o b ü r e g b e ,  m á s k o r  a
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k ü ls ő  h a l ló j á r a tb ó l  a  d o b h á r t y á n  k e r e s z tü l  b e h a to ló  id e g e n  
a n y a g o k ,  s e b e k ,  a  s z ik la c s o n t  é s  h a l á n t é k c s o n t  t ö r é s e  (Morot) 
id é z h e t i  a z t  e lő . S z a r v a s m a r h á k b a n  é s  n y u la k b a n  r ü h a t k á k  
( D e r m a n y s s u s  a v iu m , D e r m a to c o p te s ) ,  s e r t é s e k b e n  p e d ig  a  
k ö z é p s ő  é s  b e ls ő  h a l ló já r a tb a n  v a ló s z ín ű le g  a  t o r o k ü r e g b ő l  
a z  E u s ta c h - c s ő  m e n té n  t ö r t é n ő  f e r tő z é s  u t j á n ,  e l s ő le g e s  g ü m ő -  
k ó r o s  m e g b e te g e d é s  f e j lő d h e t  (Schütz, Azary,Siedamgrotzky). 
A  b e ls ő  h a l ló já r a t  a  k ö z é p s ő  fü l g y u la d á s á n a k  k ö v e t k e z t é ­
b e n  s z o k o t t  m e g b e te g e d n i ,  h a  a  g y u la d á s  a  c s a r n o k  a b l a ­
k á n  a b b a  b e t e r j e d ,  m á s k o r  a  s z ik la c s o n t  tö r é s e ,  a  k ü ls ő  
h a l ló j á r a tb ó l  b e n y o m u ló  id e g e n  t e s te k  é s  n ö v é n y i  m a g v a k  
(Peuch e s e t é b e n  B r o m u s - m a g )  o k o z h a t já k .
K órboncztan. A  n y á l k a h á r t y a  b ő v é r ű ,  v é r z é s e k k e l  
t a r k á z o t t ,  f e lü le té b ő l  s á r g á s  s z in e z ő d é s ű  k i s e b b - n a g y o b b  
t á ly o g o k  e m e l k e d n e k  k i , m e ly e k  f e l tö r é s e  u t á n  n é m e ly k o r  
e g é s z e n  a  s z ik la c s o n tb a  t e r j e d ő  f o ly to n o s s á g i  h iá n y o k  
k e l e tk e z n e k ,  h a s o n ló  f o ly a m a t  a  d o b h á r t y á b a n  á t t ö r é s t  o k o z . 
A  d o b ü r e g  g e n y e s  a n y a g o t  t a r t a lm a z ,  a  f ü lc s o n to c s k á k  
e g y m á s tó l  e lv á lh a tn a k ,  a z o k b a n ,  ú g y s z in té n  a  s z ik la c s o n t ­
b a n  e lh a lá s  j e l e n tk e z h e t ik .  A z  E u s ta c h - f é le  c s ő  s z á ja d é k a  a  
g y u la d á s o s  b e s z ű r ő d é s  m i a t t  e l z á r ó d o t t .  S ú ly o s a b b  e s e t e k ­
b e n  a  g e n y e s  g y u la d á s  a  b e ls ő  fü lre  é s  i n n e n  a  n . a c u s t ic u s  
m e n té n  az  a g y r a  t e r j e d  á t .
A z  e l ő r e h a l a d o t t  g ü m ő k ó r o s  m e g b e t e g e d é s t  je l le m z i ,  
h o g y  m á r  a  k ü ls ő  h a l ló j á r a to t  s ű r ű  ö s s z e á l lá s ú  s a j to s  a n y a g  
tö l t i  k i , a  d o b h á r t y a  h iá n y z ik ,  a  d o b ü r e g b e n  s o k  e l s a j lo s o d o t t  
é s  e lm e s z e s e d e t t  g ü m ő k  l á th a tó k ,  a  h a l ló c s o n to c s k á k  s z é t ­
e s e t t  r é s z e c s k é i  s ű r ű  s á r g á s - s z ü r k e  a n y a g b a  v a n n a k  á g y a lv a . 
A  d o b ü r e g  k ü ls ő  f e lü le té n  e g é s z  l e n c s e n a g y s á g ú ,  k ö z e p ü k ­
b e n  s a j to s á n  s z é t e s e t t  g ü m ő k  h e ly e z ő d n e k .  H a s o n ló  b o n c z -  
ta n i  e lv á l to z á s o k  m u ta tk o z n a k  a  b e ls ő  f ü lb e n  é s  in n e n ,  
v a la m in t  a  s z ik la c s o n tb ó l  a  t e r j e d ő  r a r i f ik á ló  g y u la d á s  a  
k e m é n y  a g y b u r o k  a lá  h a to lh a t  s a  g ü m ő s  n ö v e d é k e k  a z t  
m a g o k  e lő t t  to lv a , a z  a g y  á l l o m á n y á b a  n y o m já k .
Tünetek. Á l ta lá b a n  n e m  o ly a n  je l l e m z ő e k ,  h o g y  
a z o k b ó l  a  b e t e g s é g  az á l l a t  é l e t é b e n  h a t á r o z o t t s á g g a l  m e g ­
á l l a p í t h a t ó  l e n n e .  A  h ő m é r s é k le t  r e n d s z e r i n t  e m e lk e d e t t ,  
az  á l l a to k  b á g y a d ta k  v a g y  e l l e n k e z ő le g  i z g a to t t a k ,  n é m e ly k o r  
h á n y n a k ,  é tv á g y u k  ro ssz , a  l e jü k e t  a  n . v e s t ib u l a r i s  m e g ­
b e t e g e d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  a  b e t e g  o ld a l  f e lé  t a r t já k ,  s z á r n y a s o k  
p e d ig  e g é s z e n  h á t r a  f o r d í t j á k ,  m o z g á s u k  in g a d o z ó ,  v a g y
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manege (gurulás) mozgásokat végeznek (Möller), máskor 
a fejre vagy az egész testre kiterjedő görcsök vagy 
pedig egyes testrészekre, legtöbbször az arczideg által 
ellátott területre (Montfallet) szorítkozó bénulás jelent­
kezik. A  hallójáratból legtöbbször már a betegség kezdeti 
szakában genyes, bűzös váladék szivárog, máskor a fül­
folyás, ha a dobhártya a gyuladás későbbi szakában sza­
kadt át, csak utóbb észlelhető. A  fül tövének, súlyosabb 
esetekben a sziklacsontnak nyomogatása fájdalmas, esetleg 
e tájékon vizenyős vagy genyes beszűrődés jelenségei 
mutatkoznak. A hallás csökkent vagy teljesen hiányzik.
Kivételes esetekben a genyedés csak a dobüreget 
bélelő nyálkahártyára szorítkozik és ha abban a gyuladás 
megszűnik, a geny pedig a dobüregből a dobhártyán 
keletkezett résen át kiürül vagy az Eustach-féle csövön ke­
resztül a garatüregbe jut, a betegség gyógyulással vég­
ződhet; de legtöbbször a gyuladás mélyre terjed és a betegek 
az agyvelő megbetegedésének jelenségei között hullanak el 
(Cadéac).
Orvoslás. A külső hallójárat alapjába erős sugárban 
befecskendezett fertőtlenítő folyadék, ha a dobhártya már 
átszakadt, a középső, illetőleg a belső fülbe juthat és onnan 
a genyes váladékot kisodorhatja és érintkezésbe jutván a 
megbetegedett felülettel, a genyedést csökkentheti. Emberek­
ben a dobhártya átmetszésével nyitható meg a középső fül; 
midőn a genyes tartalom kifolyása, illetőleg a dobüreg 
kifecskendezése után gyógyulás következik be, még mélyebbre 
terjedő gyuladások esetében a pars mastoidea kivésésével 
(ScHWARTZ-féle műtét) sikerül a középső hallójáratba jutni 
és akkor a léket a gyógyulás befejeződéséig nyitva kell 
tartani.
f)  Si kétség.
Eltekintve a hallójáratok gyuladásos megbetegedésétől 
és a külső hallójáratnak daganatok okozta elzáródásától eredő 
siketségtől, a fülek látható megbetegedése nélkül is észlel­
hető, így az arczidegnek a sziklacsonton belül való meg­
betegedése és agybántalmak esetében (meningitis subacuta, 
Sehnert). némelykor pedig a siketség az állattal születik. 
Tapasztalat szerint ugyanis tökéletes, valamint nem tökéle-
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tes albinotikus kutyák, különösen dogge-ok, foxterrierek 
és macskák (Darwin), némelykor a látás zavarával kapcso­
latban Dexler), máskor anélkül (Zimmermann) születésüktől 
kezdve nehezen hallanak vagy egészen siketek, midőn annak 
oka nem a perceptió, hanem a hanghullámok tovavezeté- 
sének zavarában, illetőleg a CoRTi-féle szervnek hiányában 
rejlik.
Rawitz szövettani vizsgálatok alapján, melyek albinotikus 
dalmát döggé hallószervére és nagy agyvelejére vonatkoz­
tak, megállapította, hogy : a belső fülben a csiga haránt­
metszete szőkébb és oldalt összenyomott, mert a jobb olda­
lon két, a baloldalon csak másfél kanyarulatot ér el ; a 
tornáczjárat laposabb és kevésbé terjedelmes, mint a dob­
járat ; a hártyás labyrinthusban a REisZNER-féle hártyának, 
a stria vascularisnak és a CoRTi-féle szervnek még dur- 
ványa is hiányzik.
Elfajulásos elváltozásokat mutatott ki a membrana 
basilarisban, a ligamentum spiraleben, a limbus spirálisban, 
a membrana tectoriában, a ganglion spiráléban és az acus­
ticus rostjaiban. Valószínűleg, mint másodlagos elváltozáso­
kat a corticalisban megállapította, hogy a temporalis lebeny 
jobb oldalt felényire, a baloldalon pedig harmadára kiseb­
bedéit meg, az első és harmadik temporalis tekervény pedig 
különösen a caudalis részében laposabb.
Orvoslás. A külsőhallójárat elzáródásából eredő siket- 
ség esetében, az elzáródás megszüntetésével orvosolható, 
míg agybántalmak után visszamaradó siketség javítása vil- 
lamozás útján volna megkísérelhető. A veleszületett siketség 
tapasztalás szerint nem gyógyul.
7. A koponya betegségei.
aj Sebek a koponya lágyrészeiben.
Sebek legtöbbször hegyes, éles vagy kampóalakú, 
s csak ritkábban tompa tárgyakba történő ütközés követ­
keztében keletkeznek, az utóbbi esetben a szilárd alaphoz 
nyomódott bőr repedés alakjában szakad meg folytonossá­
gában. A sebek némelykor lebenyesek, így nem ritkán a 
homlokon, az üstök helyén, a bőr nagyobb lebeny alakjá­
ban szakad le az alapról.
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Kórjóslat. S ú ly o s a b b  b e s z á m í tá s  a lá  e s n e k  a z o k  a  
s é r ü l é s e k ,  m e ly e k  az  a g y v e lő  e g y id e jű  r á z k ó d á s á v a l ,  e s e t l e g  
z ú z ó d á s á v a l ,  i l l e tő le g  s h o k k a l  k a p c s o l a to s a k .
A z  a g y e lő  m e g b e t e g e d é s é r e  u ta ló  j e l e n s é g e k  h i á n y á b a n  
n a g y o b b  f o n to s s á g o t  c s a k  a  b ő n y e  a lá  é s  m é g  in k á b b  az  
iz m o k  k ö z é  h a to ló  f e r tő z ö t t ,  n e m k ü l ö n b e n  id e g e n  a n y a g o ­
k a t  t a r t a lm a z ó  s e b e k  ig é n y e ln e k ,  a m e n n y i b e n  h o s s z a d a lm a s  
g e n y e d é s r e ,  e s e t l e g  a  b ő r n e k ,  a  b ő n y é n e k  v a g y  a  c s o n tn a k  
n a g y o b b  t e r ü l e t e n  v a ló  e lh a l á s á r a  a d n a k  a lk a l m a t  é s  a  s e b ­
f e lü l e t e k  h á m o s o d á s a  e  h e ly e n  a  b ő r  fe sz e s  v o l ta  m ia t t  
l a s s a n  t ö r t é n i k ;  a  s e b  h e g e d é s é t  n é h a  a  c s o n t  f e lü le te s  
r é t e g é n e k  e lh a lá s a  é s  k ik ü s z ö b ö lő d é s e  e lő z i  m e g .
F i g y e l m e t  é r d e m e l n e k  a  l e b e n y e s  s e b e k  az  ü s tö k  
h e ly é n ,  m e r t  h a  n e m  g y ó g y u ln a k  e l s ő le g e s e n ,  a  l e b e n y  az 
ü s t ö k k e l  e g y ü t t  a  h o m lo k  e g y ik  o ld a la  f e lé  z s u g o r o d ik  
é s  e n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  a ló  t e t s z e tő s  k ü l s e jé b ő l  v e s z ít .
Orvoslás. F r i s s  s e b e k e t  a j á n l a to s  v a r r a to k k a l  e g y e ­
s í t e n i  é s  e zze l a z  u tó l a g o s  f e r tő z é s n e k ,  n e m k ü l ö n b e n  a  
l e b e n y e k  z s u g o r o d á s á n a k  ú t j á t  á l la n i .  G e n y e d ő  s e b e k  m e g ­
f e le lő  e l l á tá s  u t á n  f e j s a p k a  i g é n y b e v é te l é v e l  k ö t é s s e l  l á t ­
h a tó k  e l ;  a m e n n y i b e n  h o s s z a d a lm a s  g e n y e d é s  v o ln a  j e l e n  
a n n a k  o k a  l e g tö b b s z ö r  e lh a lá s  a  b ö n y é b e n  v a g y  a  c s o n t ­
b a n ,  i l l e tő l e g  a  s e b  a l a p j á b a n  h e ly e z ő d ő  id e g e n  te s t ,  
e n n é l f o g v a  a  c s a to r n a  f e l t á r á s a  é s  a z  e lh a l t  s z ö v e t  v a g y  id e ­
g e n  t e s t  e l t á v o l í t á s a  g y o r s a b b a n  c z é lh o z  v e z e tő  o r v o s lá s .
b) Zúzódások a koponya lágy részeiben.
A  z ú z ó d á s o k a t  f e j r e  v a ló  e s é s e k ,  e l i r a m o d á s o k ,  ö s s z e ­
ü tk ö z é s e k ,  s z a r v a s m a r h á k o n  p e d ig  a  h o m lo k ig a  n y o m á s a  
o k o z h a t ja .  A  z ú z ó d á s  g y a k r a b b a n  m i n t  a k i s e b b  e r ő  b e h a t á ­
s á v a l  k e l e tk e z ő  s e b ,  az  a g y v e lő  r á z k ó d á s á v a l ,  a g y v e lő v é r -  
z é s s e l ,  m á s k o r  a  k o p o n y a c s o n to k  v a l a m e ly ik é n e k  n e m  te l j e s  
v a g y  t e l j e s  t ö r é s é v e l  j á r h a t  e g y ü t t ;  e t t ő l  e l t e k in tv e ,  a  z ú z ó ­
d á s  a  l á g y  r é s z e k b e n  h a e m a to m a  a l a k j á b a n  j e l e n t k e z h e t i k ,  
m íg  a  m é r s é k e l t ,  d e  t a r t ó s  n y o m á s  a  b ő r  m e g v a s t a g o d á -  
s á r a  é s  c s o n to s o d ó  c s o n th á r ty a g y u la d á s r a ,  m á s k o r  a  b ő r  
é s  az  a l a t t a  f e k v ő  b ő n y e  é s  iz o m s z ö v e t  e lh a lá s á r a  é s  e zze l 
k a p c s o l a tb a n  a  c s o n t h á r t y a  g e n y e d é s é r e  a d h a t  a lk a lm a t .  
A  h o m lo k o n  n e m  e g y e n le t e s e n  h e ly e z k e d ő  ig a , h a  a z  a  k e l l e ­
t é n é l  h o m o r ú b b  a  s z a r v c s a p o k  a l a p ja  t á j é k á n ,  h a  p e d ig  tú l s á g o s
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h o m o r ú  a  h o m lo k  k ö z e p é n ,  m iv e l  o t t  k ö r ü l í r t  h e ly r e  i l le s z ­
k e d i k  é s  h in ta s z e r ű  m o z g á s t  v é g e z , o k o z  z ú z ó d á s t .  E lő s e g í tő  
o k  g y a n á n t  s z e r e p e l  az  e lő r e i r á n y u ló  s z a rv a k ,  a  k e s k e n y  
v a g y  a  t ú l s á g o s  d o m b o r ú  h o m lo k  é s  a  s z ő rz e t  t a r t ó s  á t n e d v e ­
s e d é s e ,  az  u tó b b i  k ö r ü lm é n y  e g y b e n  a  b ő r  h o r z s o lá s á r a  é s  
e z  a l a p o n  f e r tő z é s  k ö z v e t í t é s é r e  n y ú j t  a lk a lm a t .
Tünetek.  K is é b b f o k ú  z ú z ó d á s  a  lá g y  s z ö v e te k  v iz e ­
n y ő s  b e s z ű r ő d é s é b e n  é s  f á jd a lm a s s á g á b a n  n y i lv á n u l  s c s a k  
r i t k á b b a n  m u ta tk o z n a k  g e n y e d é s r e  u ta ló  j e l e n s é g e k .  A  h a e ­
m a to m a  e  h e ly e n ,  m e r t  a  b ő r  fe sz e s , l a p o s  a la k ú .  M é ly  
n y o m o g a tá s s a l  k iv á l th a tó  f á jd a lm a s s á g  a  c s o n t h á r t y a  g y u la -  
d á s á r a  u ta l ,  d e  a n n a k  f e n n f o r g á s á t  c s a k  a  lá g y  s z ö v e t  b e s z ű r ő d é -  
s é n e k  e l t ű n é s e  u t á n  l e h e t  h a t á r o z o t t a n  m e g á l l a p í t a n i ,  m id ő n  
n e m r i tk á n  m á r  k i s e b b - n a g y o b b  c s o n tk in ö v é s e k  is  t a p i n t h a t ó k .
A  s z a r v a k  t ö v é n e k  f á jd a lm a s  é s  m e le g  t a p i n t a t a ,  k ü l ö n ö ­
s e n , h a  a z o k  t ö v é b e n  g e n y e d é s  j e l e n tk e z ik ,  a  s z a r v c s a p o k  
g e n y e s  g y u la d á s á r a  e n g e d  k ö v e t k e z t e tn i ,  a m i m ia t t  u t ó b b  
a  s z a r v h ü v e ly e k  l e v á lh a tn a k  v a g y  a  g e n y e d é s  a  s z a r v c s a ­
p o k  ü r e g e ib e  é s  f o ly ta tó la g  a  h o m lo k ü r e g e k b e  te r j e d h e t .
A  b ő r b e n  v a g y  m é ly e b b e n  k é p z ő d ő  tá ly o g o k  a  c s o n t ­
h á r ty a  g e n y e d é s é n e k  é s  a  c s o n t  f e lü le te s  r é t e g é n e k  e lh a l á ­
s á v a l  j á r h a t n a k ,  e z  e s e tb e n  a  h o s s z a d a lm a s  g e n y e d é s  az  e lh a l t  
c s o n t  k ik ü s z ö b ö lő d é s e  u t á n  s z ű n ik  m e g .
K órjóslat. A  g e n y e d é s s e l  n e m  k a p c s o la to s  f o ly a m a ­
to k  l e g tö b b s z ö r  t ö k é l e t e s e n  g y ó g y u ln a k  é s  c s a k  k i v é t e l e s e n  
k e l e t k e z n e k  a  h o m lo k c s o n to k b a n  n a g y o b b  c s o n tk in ö v é s e k ,  
m e ly e k  m ia t t  j á r m o s  ö k r ö k e t  c s a k  az  i g á n a k  g o n d o s  a l a k í t á ­
s á v a l  v a g y  p á r n á z á s á v a l  l e h e t  h a s z n á ln i .  G e n y e d é s s e l  j á r ó  
z ú z ó d á s o k ,  k ü lö n ö s e n  h a  a  s z a r v c s a p o k  k ö r n y é k é b e n  t á m a d ­
ta k ,  a  s z a r v c s a p o k r a  v a ló  á t t e r j e d é s  m ia t t  ó v a to s a n  í té le n -  
d ő k  m e g .
Orvoslás. K is e b b f o k ú  z ú z ó d á s o k  e s e t é b e n  e l e g e n d ő  
a  t e r ü l e t e t  a  g y ó g y u lá s  b e f e je z ő d é s é ig  az  ú j a b b  n y o m á s tó l  
‘Ív n i, e z é r t  az  ö k r ö k e t  a  g y ó g y u lá s  id e jé ig  n y a k ig á v a l  a j á n ­
la to s  h a s z n á l n i ; f ig y e lm e t  é r d e m e ln e k  a z o n b a n  a  z ú z ó d á s o k ,  
h a  a  b ő r b e n  h á m -  v a g y  m é ly e b b r e  t e r j e d ő  f o ly to n o s s á g ­
h iá n y o k  v a n n a k  je le n ,  a m e n n y ib e n  a  s e b e k e n  k e r e s z tü l  t ö r ­
t é n ő  f e r tő z é s  m ia t t  az  a s e p t ik u s  f o ly a m a to k  g e n y e s s é  a l a k u l ­
h a tn a k .  H a e m a to m á k  c s a k  h a  k ic s in y e k ,  s z ív ó d n a k  fö l, a  
n a g y o b b a k a t  c s a p o ln i ,  i l l e tő le g  h a s í ta n i  k e ll .  T á ly o g o k  v a g y  
r é g e b b e n  g e n y e d ő  c s a to r n á k  m e g n y i tá s ,  az  a la p ig  t ö r t é n ő
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f e l t á r á s ,  s z ü k s é g  e s e t é n  az  a l a p b a n  h e ly e z ő d ő  e lh a l t  c s o n t ­
r é s z l e t  e l t á v o l í t á s a  u t á n  g y ó g y u ln a k .  H a  a  s z a r v h ü v e ly  m e g ­
la z u l, c z é ls z e r ű  a z t  a  s z a r v c s a p r ó l  l e v e n n i  é s  a  s z a r v c s a p b a n  
a  g e n y e d é s t  a n t i s e p t i k u s  g ő z ö lő  k ö t é s e k k e l  s z ü n te tn i .  A  
h o m lo k ü r e g b e  t e r j e d ő  g e n y e d é s  az  ü r e g  l é k e l é s é t  te sz i 
s z ü k s é g e s s é .
c) A koponyacsontok törései.
A z  a g y v e lő t  k ö r ü lv e v ő  c s o n t o k b a n  a  t ö r é s e k  l e g t ö b b ­
s z ö r  e g y ü t t  j á r n a k  a  c s o n t o k a t  b o r í tó  l á g y r é s z e k  s é r ü l é s é ­
v e l, d e  t ö r h e t  a  c s o n to z a t  a  lá g y  s z ö v e te k  s e b z é s e  n é lk ü l  
is. A z  e lő b b i  e s e tb e n  k ö z v e t le n ,  az  u t ó b b i b a n  a  t ö r é s t  k ö z ­
v e t e t t  e r ő h a t á s  o k o z z a . V is z o n t  az  a g y v e lő  é s  a n n a k  b u r k a i  
s é r ü l h e t n e k  a n é lk ü l ,  h o g y  a  c s o n to z a tb a n  tö r é s  k e l e tk e z n e .
A z  e m b e r i  k o p o n y á r a  v o n a tk o z ó  v iz s g á la to k  a z t  m u t a t ­
j á k ,  h o g y  a n n a k  b o l to z a t a  r u g a lm a s  (Bruns, F élizet, Berg­
mann) é s  ez  o k b ó l  a  k o p o n y á t  é r ő  t o m p a  e r ő b e h a t á s o k  
ig e n  s a já to s  a l a k ú  é s  e l h e l y e z ő d é s ű  t ö r é s e k e t  id é z n e k  e lő . 
H a  az  a l á t á m a s z t o t t  k o p o n y á t  a z  a l á t á m a s z t á s  helyével 
s z e m b e n  n y o m á s  é r i ,  a k k o r  a n n a k  t e n g e ly e  a  nyomás 
i r á n y á b a n  e g é s z e n  e g y  c m .- n y í r e  r ö v i d ü lh e t  (Bruns), míg 
a z  e l l e n k e z ő  t e n g e ly e  u g y a n a n n y iv a l  h o s s z a b b o d ik  anélkül, 
h o g y  tö r é s  k e l e t k e z n e .  N a g y o b b  n y o m á s  e s e t é b e n  a z o n b a n  
a z  e g y e n l í t ő b e n  h e ly e z ő d ő  c s o n t o k  e g y m á s tó l  e l n y o m ó d n a k  
é s  a z  e g y e n l í t ő b ő l  k i i n d u ló l a g  a  n y o m á s  i r á n y á b a n  h a la d v a ,  
r e p e d n e k .  A  h o s s z ú s á g i  á tm é r ő  i r á n y á b a n  g y a k o r o l t  n y o ­
m á s  h o s s z a n t i ,  a  h a r á n t  á tm é r ő  i r á n y á b a n  h a tó  e r ő  p e d ig  
h a r á n t  r e p e d é s e k e t  o k o z .
A z  á l l a to k  k o p o n y á j a  k ív ü l r ő l  n e m  lá ts z ik  o ly a n  í v e k ­
n e k ,  m i n t  a z  e m b e r i  k o p o n y a ,  d e  a  k o p o n y a t e t ő  c s o n t ja i ­
n a k  t a b u l a  i n t e r n á j a  o ly a n ,  h o g y  a z o k  g ö m b m e t s z e te k n e k  
f e le ln e k  m e g  é s  a  k o p o n y a t e t ő  b e lü l r ő l  t e k i n t v e  b o l to z a to s  
é s  s a g i t t a l i s  k ö z é p m e t s z e tb e n  n e g y e d k ö r n e k  fe le l  m e g , m e ly ­
n e k  á t m é r ő j e  p l. ló b a n  1 6 — 1 8  c m . h o ss z ú . A  k i s e b b  h áz i 
á l l a t o k  k o p o n y á j a  m á r  k ív ü l r ő l  is  i n k á b b  h a s o n l í t  a z  e m b e r i  
k o p o n y á h o z .
A z  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  a z  á l l a t o k b a n  é p e n  ú g y ,  m in t  
a z  e m b e r b e n  n e m  m in d e n  k o p o n y a t ö r é s  k ö r n y é k é b e n  é s z ­
le lh e tő  h o r p a d á s ,  p e d i g  az  a  t ö r é s  p i l l a n a t á b a n  m in d ig  j e l e n  
v a n ,  t o v á b b á ,  h o g y  a  t ö r é s  a d d ig ,  m íg  a  n y o m á s  t a r t  t á to n g .
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a  t ö r é s  m e g s z ű n é s e  u t á n  p e d ig  a  c s o n ts z é le k  e g y m á s t  é r i n ­
t ik ,  t e h á t  a  t á t o n g á s  m e g s z ű n t ,  a z t  m u ta t j a ,  h o g y  az  á l la t i  
k o p o n y a  is r u g a lm a s  ; u g y a n e z t  j e l e n t i  az  is, h o g y  a  k e ­
m é n y  a g y b u r o k  a  t ö r ö t t  c s o n to k  k ö z é  é k e lő d ik .
A  k o p o n y a  a l a p ja  k ö z v e t e t t  e r ő  b e h a t á s á r a  a r á n y la g  
k ö n n y e n  tö r ik ,  m e r t  n e m  e g y e n le te s ,  h a n e m  r é s z b e n  tö m ö r ,  
r é s z b e n  s z iv a c s o s  s z e r k e z e tű  é s  ü r e g e k k e l  ( fo r a m e n  la c e r u m  
é s  c o n d y lo id e u m ) ,  v a l a m in t  c s a t o r n á k k a l  v a n  e l lá tv a .
A  b o l to z a t  a lk o t á s á b a n  s z e r e p e l  a  nyakszlrtcsont, a  
falcsontok, a  halántékcsontok é s  a  homlokcsontok, a  k o p o n y a  
a l a p j á b a n  f e k s z ik  az  ikcsont, a  nyakszlrtcsont alapi része é s  
a rostacsont. A z e g y e s  c s o n t o k  t ö r é s é n e k  g y a k o r i s á g á r a  v o n a t ­
k o z ó la g  a  p o r o s z  h a d s e r e g  j e l e n t é s e ib ő l ,  m i n t  a z t  K ö n ig  
ö s s z e á l l í to t t a ,  az  tű n ik  k i , h o g y  2 9 8 4  t ö r é s  k ö z ü l  5 5  e s e t ­
b e n  t ö r ö t t  a  n y a k s z i r t c s o n t ,  4 0  e s e tb e n  az  i k c s o n t ,  3 3  e s e t ­
b e n  a  h o m lo k c s o n t ,  1 0  e s e t b e n  a  f a lc s o n to k ,  4  e s e t b e n  a  
h a l á n t é k c s o n to k ,  2  e s e tb e n  a  r o s ta c s o n t .
A  tö r é s e k  k ö z v e t le n  o k a i  a  f e j r e  m é r t  ü té s ,  r ú g á s ,  d ö fé s , 
n e k i r o h a n á s  v a la m e ly  id e g e n  t á r g y n a k ,  ö s s z e ü tk ö z é s ,  á g a s -  
. k o d á s  k ö z b e n  h a n y a t t e s é s ,  t o v á b b á  az  á l l c s o n to k r a  v a ló  
e s é s .  K is e b b  á l l a to k b a n  a  t ö r é s e k  m a g a s b ó l  v a ló  le e s é s , 
f e j r e  m é r t  ü té s ,  e lg á z o lá s  é s  lö v e g e k  k ö v e tk e z t é b e n  s z o k ta k  
k e le tk e z n i .
Kórboncztan. A z  é le s  v a g y  h e g y e s  t á r g y a k  a  c s o n ­
t o k a t  b o r í tó  lá g y  k é p l e t e k b e n  m e ts z e t t ,  s z ú r t ,  i l l e tő le g  z ú z o t t  
v a g y  s z a k í to t t  s e b e t  e j t e n e k  m ie lő t t  a  c s o n tb a  h a to ln a k ,  
m e ly b e n  m a jd  c s a k  a  la m in a  e x t e r n á b a  n y o m u ln a k ,  m a jd  
az  i n t e r n á n  k e r e s z tü l  az  a g y v e lő t  é r ik .  A  c s o n tb a n  a  h e g y e s  
t á r g y  az  á t m é r ő j é n e k  m e g f e le lő  n a g y s á g ú  fo ly to n o s s á g i  h i á n y t  
k é s z í t ,  h a  p e d ig  m é ly e b b r e  h a to l  é s  a  f o k a  s z é le s e d ik ,  a k k o r  
a  c s o n to t  m in t  é k  s z é tn y o m ja  é s  a  c s o n t  t ö r ö t t  s z é le ib ő l  k i in -  
d u ló l a g  tö b b  i r á n y b a n  r e p e d h e t .  A  v á g o t t  c s o n t s e b e k  sz é le i, 
h a  h o s s z ú a k  é s  m é ly e k ,  a k k o r  h a s o n ló a n  r e p e d e z e t t e k ,  
a  k e v é s b é  m é ly e k  c s a k  a  t a b u la  e x t e r n á b a  t e r j e d n e k ,  m ik ö z ­
b e n  a  t a b u la  i n t e r n a  b e h o r p a d  ( d e p r e s s io ,  im p re s s io ) .
A  t o m p a  t á r g y a k  n é m e ly k o r  s z in té n  a  b e h a t á s  h e ly é n  
o k o z n a k  tö r é s t ,  m e ly  s ím a  v a g y  sz ilá n k .o s  s z é lű  r e p e d é s  a l a k ­
j á b a n  m u ta tk o z h a t ik ,  a  s z é le k  k i s e b b - n a g y o b b  b e h o r p a d á s á -  
v a l , v a g y  d a r a b o s  a  tö r é s ,  m id ő n  e g y e s  s z a b a d o n  f e k v ő  c s o n t ­
r é s z e k  az  a g y v e lő b e  n y o m u ln a k .  M á s k o r ,  íg y  k ü lö n ö s e n  a  
k o p o n y a  h o s s z ú s á g i  t e n g e ly é v e l  p á r h u z a m o s  i r á n y b a n  h a tó
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tompa tárgy a koponya alapjában okozhat törést, amit az 
alapzatnak -aránylag gyönge szerkezete és az a körülmény 
magyarázhat, hogy a koponya a gerinczoszlopba ütközik 
vagy a gerinczoszlop a koponyába nyomul (Félizet találóan 
hasonlítja a kalapács nyelének a kalapácsba való beütésé­
hez). A  koponyaalapi törések repedések alakjában jelent­
keznek, s a repedés legtöbbször az ikcsont és a nyakszirt- 
csont érintkezési helyén létesül (Dexler).
A  c s o n t s é r ü l é s n e k  f o n to s s á g a  f ő k é p e n  az  a g y v e lő  b u r k a i ­
n a k  v a g y  az  a g y v e lő n e k  e g y ü t t e s  s é r ü l é s é b e n ,  i l l e tő le g  a  
c s o n to k  b e h o r p a d á s á b ó l  v a g y  v é r z é s b ő l  e r e d ő  a g y n y o m á s b a n  
r e j l ik ,  a z o n b a n  n é m e ly k o r  a  k o p o n y a ü r e g b e  z á r t  lá g y  
r é s z e k  a  c s o n to z a t  t ö r é s e  n é lk ü l  is  s é r ü l h e t n e k  ( M a r e k ), 
a m i t  s z in té n  a  k o p o n y a b o l t o z a t  r u g a lm a s s á g á b ó l  l e h e t  
m a g y a r á z n i .
A  tö r é s s e l  k a p c s o l a t b a n  n é h a  c s a k  a  k e m é n y  a g y b u r o k  
s é rü l ,  a m e n n y i b e n  a  c s o n t r ó l  le v á l v a g y  m e g s z a k a d  é s  a  
c s o n t b a  h a la d ó  v é r e r e k  s z a k a d á s a  f o ly tá n  v é r z é s  t á m a d ,  m e ly  
az  e g y id e jű l e g  j e l e n l e v ő  lá g y  r é s z e k  s e b é n  k iü r ü l  v a g y  a 
k o p o n y a ü r e g b e n  f e lh a lm o z ó d ik  é s  a g y n y o m á s t  o k o z . G y a k ­
r a b b a n  a  t ö r ö t t  c s o n t  s z é le i  is  b e n y o m u l n a k  az  a g y v e lő b e  
é s  a z  a g y v e lő  b u r k a ib a n ,  i l l e tő le g  az  a g y v e lő b e n  s é r ü lé s t ,  a 
d u r a  a l a t t  e l t e r ü lő  a r t .  m e n i n g e a  m e d ia  á g a in a k  m e g s z a k í ­
tá s a  f o ly tá n  p e d i g  v é r z é s t  o k o z n a k .  S ú ly o s a b b  a  s é rü lé s ,  
h a  a  c s o n t s z i l á n k o k  az  a g y v e lő b e  m é ly e n  b e é k e lő d n e k ,  m e ly e k  
n é h a  a  c s o n ts z é le k k e l  m é g  ö s s z e f ü g g e n e k ,  v a g y  s z a b a d o n  
f e k ü s z n e k .  V é g ü l  a  t ö r é s t  o k o z ó  t á r g y  az  a g y v e lő b e  h a to lv á n ,  
r o n c s o lh a t j a  a z t, a  r o n c s o l á s  k i t e r je d é s e  p e d ig  ig e n  k ü lö n ­
b ö z ő  f o k ú  l e h e t ,  a  l e g s ú ly o s a b b  e s e t  az , h a  az  a g y v e lő  
p é p p é  m o r z s o ló d ik .
T ünetek.  A z  a g y  v e lő b e l i  v é r z é s r e  é s  e b b ő l  k i f o ly ó la g  
a  k o p o n y a ü r i  n y o m á s  f o k o z ó d o t t s á g á r a ,  n e m k ü l ö n b e n  az  
a g y v e lő  k ü lö n b ö z ő  f o k ú  s é r ü l é s é r e  általános agyvélöi tünetek 
és gócztimetek e n g e d n e k  k ö v e t k e z t e tn i .  A  tö r é s b ő l  s z á r m a z ó  
a g y v e lő  m e g b e t e g e d é s r e  u t a ló  g ó c z tü n e t e k  a z o n b a n  l e g ­
tö b b s z ö r  n e m  m in d ig  v á ln a k  a z o n n a l  é s z r e v e h e tő k k é ,  m iv e l  
n e m r i tk á n  a  s é r ü lé s s e l  e g y id e jű l e g  k e l e tk e z ő  s h o k ,  i l le ­
tő l e g  a g y r á z k ó d á s  j e l e n s é g e i  l é p n e k  k e z d e t b e n  e g y id ő r e  e lő ­
t é r b e ,  a z  ig e n  s ú ly o s  e s e t e k b e n  p e d ig  a  t ö r é s b ő l  e r e d ő  
a g y v e lő i  é s  g ó c z  j e l e n s é g e k  u t ó b b  s e m  é s z le lh e tő k ,  m e r t  az  
á l l a t  a  s é r ü lé s  u t á n  ö s s z e e s ik  é s  g ö r c s ö k  k ö z ö t t  a z o n n a l
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e lh u l l  v a g y  h i r t e le n  e lh u l lá s t  o k o z  a  t á r s u ló  s h o k  v a g y  
a g y r á z k ó d á s ,  m ie lő t t  m é g  az  a g y v e lő  h e ly b e l i  m e g b e t e g e ­
d é s é r e  u t a ló  j e l e n s é g e k  é s z le lh e tő k  v o ln á n a k .  A z  á l t a l á n o s  
a g y v e lő i  é s  g ó c z tü n e t e k  s o k s z o r  a z o n n a l  m u ta tk o z n a k ,  d e  
t ö b b s z ö r  a z  á l t a lá n o s  a g y v e lő i  t ü n e t e k  e lő z ik  m e g  a  g ó c z ­
t ü n e t e k  j e l e n t k e z é s é t  ( la s s ú  v é rz é s ) .
A  koponyaboltozatban az  e r ő  h a tá s a  h e ly é n  z ú z ó d á s  
m á s k o r  s e b  k e l e tk e z ik ;  b ő r a l a t t i  t ö r é s  a lk a lm á v a l ,  k ü lö n ö s e n ,
17. ábra.
A gyvelöbe  h a to ló  h o m lo k c s o n ttö ré s , a  ta b u la  in te rn a  d e p re s s ió já v a l.
h a  az  r e p e d é s ,  s o k s z o r  a  c s o n tb a n  n e m  é s z le lh e tő k  a  t ö r é s  
j e le n s é g e i ,  m e r  a  t b e h a t á s  f o ly tá n  a  lá g y  s z ö v e t e k b e n  v é r e s  
b e s z ű r ő d é s ,  n é h a  p e d ig  h a e m a to m a  k é p z ő d ik ,  a m i a  c s o n t  
t a p i n t á s á t  n e m  e n g e d i  m e g  ; d e  m é g  a  l á g y s z ö v e te k  m e g ­
b e t e g e d é s é n e k  h i á n y á b a n  s e m  l e h e t  a  r e p e d é s t  m i n d e n k o r  
m e g á l l a p í t a n i ,  m iv e l  c r e p i t a t i o  n e m  v á l th a tó  k i  é s  n e m  m in ­
d e n  e s e tb e n  k e l e tk e z ik  a  r e p e d é s s e l  k a p c s o l a tb a n  e g y b e n  
d e p r e s s io  is, a  f á jd a lm a s s á g  p e d ig  e g y e d ü l  a  c s o n t h á r t y a  
z ú z ó d á s á r a  is  v o n a tk o z t a th a tó ,  k ü lö n b e n  h a  e g y id e jű l e g  a g y ­
i t
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v e lő i  j e l e n s é g e k  is  v a n n a k  j e l e n  a  f á jd a lm a s s á g  le g tö b b s z ö r  
n e m  is v á l th a tó  k i .  A  r e p e d é s e k  a  l e g t ö b b  e s e t b e n  e n n é l ­
f o g v a  n e m  á l l a p í t h a t ó k  m e g , a m i n e k  k ü l ö n b e n  n in c s e n  is 
n a g y  f o n to s s á g a ,  m e r t  a  j ó s l a t  k e v é s b é  f ü g g  a  c s o n ts é r ü lé s tő l ,  
h a n e m  i n k á b b  a z  a g y v e lő  á l l a p o tá tó l .
K ö n n y ű  a  t ö r é s  m e g á l la p í tá s a ,  m é g  h a  a  b ő r  é p  is, 
d e  a  c s o n t b a n  h o r p a d á s ,  i l l e tő le g  ü r e g  v a n ,  s m é g  k e v é s b é  
ü tk ö z ik  n e h é z s é g e k b e ,  h a  a  t ö r é s  ö s s z e te t t ,  m id ő n  a  s e b  
a l a p j á b a n  a  c s o n t b a n  r e p e d é s ,  h o r p a d á s  v a g y  h iá n y  é s z le l ­
h e tő  é s  az  u t ó b b i n a k  é le s  v a g y  s z á lk á s  s z é le i  t a p i n t h a t ó k ,  
n é m e ly k o r  p e d ig  m é g  az  a g y v e lő b u r o k  v a g y  az  a g y v e lő  
e lő e s é s e ,  n é h a  az  u tó b b in a k ,  v a la m in t  a  c e r e b r o s p in a l i s  f o ly a ­
d é k n a k  k i f o ly á s a  is é s z le lh e tő .  A  c e r e b r o s p in a l i s  f o ly a d é k  k e z ­
d e t b e n  v é r r e l  k e v e r v e  ü r ü l  a  s e b b ő l  é s  c s a k  a  v é r z é s  m e g ­
s z ű n é s e  u t á n  s z iv á r o g  t i s z t á n  s ű r ű  c s e p p e k b e n  ( k e v é s  f e h é r jé t  
é s  s o k  s ó t  t a r t a lm a z ) .
Az alapi törés n e m  s z e m lé lh e tő  é s  t a p i n t á s  u t j á n  s e m  
á l l a p í th a tó  m e g ,  e r r e  c s a k  a  t ö r é s  f e l t é te le z é s é r e  u t a ló  k ó r ­
e lő z m é n y  é s  az a g y v e lő b e l i ,  v a l a m in t  a  g ó c z t ü n e t e k  é s  m é g  
n é h á n y  s a já to s  t ü n e t  (v é rz é s  a  s z á jb ó l ,  o r r b ó l  é s  fü lb ő l)  u ta l .
Agyveló'i és gócztünetek. A  k ö z é p s ú ly o s  e s e t e k b e n  az  
á l l a t  a  s é r ü lé s  u t á n  r e n d s z e r i n t  ö s s z e e s ik ,  e g y id e ig  ö n t u d a t ­
la n u l ,  g ö r c s ö k  k ö z ö t t  a  fö ld ö n  h e v e r ,  m a jd  f e jé t  f e le m e li ,  
a  k ö r n y e z e t  i r á n t  k e z d  é r d e k lő d n i ,  s o k s z o r  n y s ta g m u s  
m u ta tk o z ik  é s  h a  a  t e s t  f e le m e lé s é h e z  é s  a lá tá m a s z tá s á h o z  
s z ü k s é g e s  iz m o k b a n  n in c s e n  te l j e s  b é n u lá s ,  a k k o r  fe lá ll ,  d e  
l e g tö b b s z ö r  i n g a d o z ik ,  m o z g á s a  a t a x i á s  v a g y  m á s  k é n y s z e r -  
m o z g á s , íg y  k ö r b e n  m o z g á s , e g y  o ld a l  fe lé  d ő lé s  ( v é rz é s  az  
e g y ik  a g y v e lő b e n ,  v a g y  a  k ö z é p s ő  k i s a g y v e lő i  k o c s á n y b a n )  
é s z le lh e tő  ; a  k i s e b b  á l l a to k  h o s z te n g e ly í ik  k ö r ü l  f o r o g n a k ,  
n é m e ly k o r  e g y e s  i z m o k b a n  v a g y  i z o m c s o p o r to k b a n  g ö r c s ö k  
j e l e n t k e z n e k  (jA CK SO N -féle e p i le p s ia ) .  A  lá tá s  z a v a r t  le h e t ,  
a  p u p i l l á k  t á g a k  a n é lk ü l ,  h o g y  k e z d e t b e n  a  p a p i l l á k b a n  
v a la m e ly  e l t é r é s t  l e h e t n e  m e g á l l a p í t a n i ,  a  p a p i l l a s o r v a d á s  
c s a k  2 — 3  h é t  m ú lv a  s z o k o t t  a  s é r ü lé s  u t á n  k i f e j lő d n i  é s  
n e m  m in d ig  m i n d a k é t  s z e m b e n  e g y e n lő  m é r t é k b e n ,  a m i­
n e k  o k á t  a  c h ia s m a  m ö g ö t t i ,  i l l e tő le g  k é r e g s é r ü l é s e k  e s e t é ­
b e n  az  o p t ic u s  r o s t j a i n a k  a  c h i a s m á b a n  v a ló  r é s z le g e s  
k e r e s z te z ő d é s é b e n  l e h e t  k e r e s n i .  S ú ly o s a b b  e s e t e k b e n  a b e t e g  
f e lá l la n i  n e m  k é p e s ,  r e f le x e i  h iá n y z a n a k  v a g y  c s ö k k e n t e k ,  
az  é r v e r é s  s z a p o r a  é s  a l ig  t a p i n t h a t ó ,  m á s k o r  r i t k á b b  a
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rendesnél és szabálytalan. A  légvételek ritkák, lassúk, 
szabálytalanok (Cheyne—Stokes), húsevők és sertések hány­
nak, az ürítések önkénytelenül történnek.
N é m e ly k o r ,  d a c z á ra  a  s ú ly o s  m e g b e t e g e d é s r e  u ta ló  
t ü n e t e k n e k ,  az á l la t  a  s é rü lé s  u t á n  n é h á n y  ó r a  m ú lv a  a  f e jé t  
fe le m e li ,  a  t a k a r m á n y  u t á n  n y ú l ,  v iz e t  is z ik , d e  á l l a p o ta  
c s a k h a m a r  s ú ly o s b o d ik  é s  a  b e t e g  e g y - k é t  n a p  m ú lv a  e lh u l l  
(Dexler).
A g y a la p i  tö r é s e k  e s e t é b e n  a  f e l s o r o l t  j e l e n s é g e k e n  k ív ü l 
v é r z é s  é s z le lh e tő  a  s z á jb ó l, o r r b ó l  é s  a  fü lb ő l.  H offmann 
a  fü lb ő l c e r e b r o s p in a l i s  f o ly a d é k o t  l á t o t t  ű r ü ln i ,  G onelli 
az  á l l a t  é l e t é b e n , 'm i d ő n  az  o s  b a s i - o c c ip i t a le  t ö r ö t t ,  d e  a  c s o n ­
t o k  e g y m á s tó l  n e m  t é r t e k  e l, c s a k  e p id u r a l i s  v é rz é s s e l  j á r t ,  
a  h ő m é r s é k le t  3 6 ° - r a  s ü ly e d t ,  a z  é r v e r é s e k  s z á m a  p e d ig  
p k .  2 4  v o l t ,  a  b e te g  m é ly e n  é s  s z a b á ly ta la n u l  l é l e k z e t t  
(Cheyne—Stokes). K e d v e z ő  e s e tb e n ,  h a  az  a g y v e lő  i l le tő  
r é s z e ib ő l  a  v é r  f e ls z ív ó d ik  é s  n e m  az  a g y v e lő  r o n c s o lá s a  
v á l t o t t a  k i  a  g ó c z je le n s é g e k e t ,  a  b e t e g  á l l a p o ta  l a s s a n k in t  
ja v u l, a  j e le n s é g e k  s ú ly o s s á g a  c s ö k k e n  é s  t ö k é l e t e s  g y ó g y u ­
lá s  á ll  b e ,  v a g y  e g y e s  t ü n e t e k  á l l a n d ó a n  m e g m a r a d n a k  
( r é s z le g e s  b é n u lá s ,  f e k e t e  h á ly o g ) .
R i t k á b b a k  a z o k  az  e s e t e k ,  m e ly e k b e n  a  k o p o n y a b o l ­
to z a t  jó l  é s z le lh e tő  f e d e t t  t ö r é s e  v a g y  é p p e n  ö s s z e t e t t  
t ö r é s e  e s e t l e g  az  a g y v e lő  e lő e s é s é v e l  k a p c s o l a tb a n  v a n  je l e n  
é s  az a g y v e lő i  j e l e n s é g e k  a  s é r ü lé s  i d e jé b e n  m é g  s e m  m u t a t ­
k o z n a k ,  s ő t ,  h a  f e r tő z é s  n e m  t ö r t é n t ,  u t ó b b  s e m  j e l e n t ­
k e z n e k ,  h a n e m  az  á l l a to k  m e g g y ó g y u ln a k  (Uebelen, Meyer, 
Möller).
A z ö s s z e te t t  k o p o n y a tö r é s  a z o n b a n ,  h a  n e m  is m u t a t ­
k o z n a k  k e z d e tb e n  a g y v e lő s é r ü lé s r e  u ta ló  j e l e n s é g e k ,  a  s e b  
f e r tő z é s e  é s  g e n y e d é s e  fo ly tá n  o k o z h a t  u tó b b  g e n y e s  a g y -  
v e lő g y u la d á s t  é s  e z  a l a p o n  h a lá l t .
K órjóslat, A  jó s la t  f ő k é p e n  az  a g y v e lő  á l l a p o t á t ó l  
fü g g . A  ta b u la  i n t e r n á ig  t e r j e d ő  f e d e t t  tö r é s ,  f e l té v e ,  h o g y  
a  t ö r é s s e l  j á r ó  z u z ó d á s  a g y v é r z é s t ,  a g y r á z k ó d á s t  v a g y  s h o k o t  
n e m  o k o z o t t ,  k e d v e z ő e n  í t é l e n d ő  m e g  ; a  c s o n to n  e g é s z e n  
á t h a l a d ó  f e d e t t  t ö r é s  jó s la ta ,  h a  a z  h o r p a d á s s a l  v a g y  ag y c  
v é r z é s s e l  k a p c s o la to s ,  a  h o r p a d á s o s  t ö r é s  é s  v é r z é s  h e ly e , 
v a l a m in t  k i t e r je d é s e ,  i l l e tő le g  az  a g y v e lő i  é s  g ó c z tü n e t e k  
s ú ly o s s á g a  s z e r in t  m ó d o s u l ,  d e  á l t a l á b a n  k e d v e z ő t l e n ;  az  
a g y v e lő i  é s  g ó c z t ü n e t e k  la s s ú  e g y m á s u t á n b a n  v a ló  j e l e n t -
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k e z é s e  v é r z é s r e  u t a l ,  m e ly  e s e tb e n  f e ls z ív ó d á s  ú t j á n  g y ó g y u lá s  
m é g  v á r h a tó .  K e d v e z ő t le n  a  s é rü lé s ,  h a  az  a g y v e lő i  t ü n e t e k  
a  s é r ü lé s  u t á n  a z o n n a l  m u t a t k o z n a k ,  m e r t  a k k o r  a g y -  
r o n c s o l á s t  k e l l  f e l t é te le z n i ,  m e ly e t  a  b e h a to ló  t á r g y  v a g y  a  
b e n y o m o t t  c s o n t r é s z e k  o k o z h a t t a k .
A  n y í l t  t ö r é s  e z e k e n k ív ü l  m é g  a  s e b  f e r tő z é s e  f o ly tá n  
a  g e n y e d é s  v e s z é ly é v e l  f e n y e g e t i  az  á l t a l  é le t é t ,  m e r t  a  
g e n y e s  c s o n tg y u la d á s  k ö v e tk e z m é n y e k é p e n  c s o n te lh a lá s ,  a  
d ip lo e  v é n á ib a n  th r o m b u s  é s  a  lá g y  r é s z e k b e n  p h le g m o n e  
f e j lő d h e t .  A  c s o n t r ó l  a  g e n y e d é s  á t t e r j e d h e t  a  k e m é n y  a g y ­
b u r o k  c s o n th á r ty a - r é s z l e t é r e  is  ( p a c c h y m e n in g i t i s )  é s  a  k e ­
m é n y  a g y b u r o k  n y i r o k e r e i  m e n t é n  h a la d v a ,  az  a g y v e lő b e n  
g e n y e s  g y u la d á s t  i n d í t h a t  m e g .  H a  a  t ö r é s t  k ö v e tő l e g  m á r  
4 8  ó r a  e l t e l t  é s  e z e n  id ő  a l a t t  a g y v e lő i  é s  g ó c z t ü n e t e k  n e m  
j e l e n t k e z t e k ,  a k k o r  f e l t e h e tő ,  h o g y  a  s é r ü l é s b ő l  k i f o ly ó la g  
m á r  n e m  is  j e l e n t k e z n e k ,  s  a k k o r  a  n y í l t  t ö r é s  e s e t é b e n  
m é g  c s a k  a  f e r tő z é s  k ö v e tk e z m é n y e in e k  v e s z é ly e  f o r o g  f e n n .  
Az agyalapi törés a legtöbb esetben halálos, f ő k é p e n  a z é r t  is, 
m e r t  n y á l k a h á r t y á v a l  b o r í t o t t  ü r e g e k b e  ( o r r ,  g a r a t ,  fü l) t e r j e d  
é s  e z é r t  a  t ö r é s  s z o ro s  é r t e l e m b e n  v é v e  ö s s z e te t t .  D e  m e r t  a  
t ö r é s t  a z  á l l a t  é l e t é b e n  h a t á r o z o t t a n  m e g á l l a p í t a n i  n e m  le h e t ,  
e n n é l f o g v a  n e m  t u d h a t ó ,  h o g y  v a ló b a n  m in d e g y ik  a la p i  
t ö r é s  h a l á l t  o k o z - e ,  a m e n n y ib e n  n e m  t u d h a t ó  az  s e m , 
h o g y  a z  o ly a n  a g y s é r ü lé s e k  e s e t é b e n ,  m e ly e k  g y ó g y u lá s s a l  
v é g z ő d te k ,  n e m - e  f o r g o t t  f e n n  e g y b e n  a g y a la p i  t ö r é s  is. 
A  t ö r é s  g y ó g y u lá s a ,  h a  az  n e m  ö s s z e te t t ,  c s o n t h e g  ú t j á n  r e n d ­
s z e r in t  z a v a r t a l a n u l  t ö r t é n ik .  A  c s o n th e g  f ő le g  d ip lo e b ó l ,  
a  p e r i c r a n iu m b ó l  é s  a  d u r a  m a te r b ő l  k é p z ő d ik ,  a  l e g n a g y o b b  
r e g e n e r á ló  k é p e s s é g e  a  d ip lo e  c s o n tv e lő jé n e k  v a n  (G reckow). 
N a g y o b b  c s o n th iá n y  p ó t l á s á r a  s z o lg á ló  h e g  a  k e r ü l e t é b e n  é s  
a  c s o n t  s z o m s z é d s á g á b a n  c s o n to s ,  a  k ö z e p é b e n  p e d i g  r o s to s  
s z e r k e z e tű ,  m in t  az  la p o s  c s o n t o k b a n  k é s z í t e t t  lé k  h e g e d é -  
s é n é l  is  l á th a tó .
Orvoslás. A  f e d e t t  tö r é s ,  h a  a g y v e lő i  j e l e n s é g e k  
n e m  é s z le lh e tő k ,  t o v á b b r a  is  f e d e t t  á l l a p o t b a n  m e g t a r ­
t a n d ó  s c s a k  a z o n  e s e t b e n  k e l l e n e  a z t  n y i t o t t  tö r é s s é  á t a l a ­
k í t a n i ,  h a  d e p r e s s io  v a g y  az  a g y v e lő b e  n y o m u ló  c s o n t r é s z e k  
a g y v e lő i  j e l e n s é g e k e t  v á l t a n á n a k  k i.
A  b o l to z a t  ö s s z e t e t t  t ö r é s e  e s e t é b e n  e l s ő s o r b a n  a  f e r ­
tő z é s  m e g a k a d á ly o z á s á r a  k e l l  t ö r e k e d n i  s e  c z é lb ó l  a  s e b  
k ö r n y é k é b e n  a  s z ő r  l e b o r o tv á l á s a  é s  a  l á th a tó  s z e n n y n e k  a
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s e b b ő l  v a ló  e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  s e b e t  f e r t ő t l e n í t ő  o ld a tb a  
m á r t o t t  t a m p o n o k k a l  a j á n l a to s  k i t i s z t í t a n i  é s  a  v é r z é s  s z ü n ­
t e t é s e ,  v a l a m in t  a  s z ö v e t fo s z lá n y o k  le o l ló z á s a  u t á n  a  s e b e t  
h a s o n ló  o ld a t t a l  e r ő s  s u g á r r a l  k e l l  k i ö b l í t e n i .  A  t ö r é s  m in ő ­
s é g é n e k ,  k ü lö n ö s e n  a  s z é le k  á l l á s á n a k  m e g v iz s g á lá s a  u jja l  
t ö r t é n ik ,  s h a  e k ö z b e n  a  c s o n t s z é l e k n e k  m é ly  b e h o r p a d á s a  
n e m  á l l a p í th a tó  m e g ,  h a n e m  c s a k  k i s e b b  n iv e a u - e l t é r é s e k  
v a n n a k  é s  a  k e m é n y  a g y b u r o k  s é r t e t l e n ,  a k k o r  a  s e b  e l l á ­
t á s á n  k ív ü l  e g y é b  f e la d a t  n in c s e n .  H a  a  c s o n ts z é le k  m é ly e n  
b e h o r p a d n a k  v a g y  é p e n  m é g  ö s s z e f ü g g ő  v a g y  s z a b a d o n  
fe k v ő  c s o n t d a r a b o k  az  a g y v e lő b e  n y o m u ln a k ,  a k k o r  a  lá g y  
s z ö v e tb e n  a  s e b e t  a  c s o n t s é r ü l é s  i r á n y á b a n  t á g í t a n i  k e l l ,  
h o g y  a  c s o n t  f e le m e lé s é v e l ,  m e ly h e z  az  e r r e  s z o lg á ló  e le v a to -  
r iu m  h a s z n á lh a tó ,  v a l a m in t  az  a g y v e lő b e  n y o m u l t ,  t o v á b b á  az 
a b b a n  s z a b a d o n  f e k v ő  c s o n t  e l t á v o l í t á s á v a l  a z  a g y n y o m á s  m e g ­
s z ü n t e t h e t ő  l e g y e n .  A  lá g y  r é s z e k b e n  a  s e b ,  h a  k i l á t á s  v a n  
a n n a k  g e n y e d é s  n é lk ü l i  g y ó g y u lá s á r a ,  v a r r a t t a l  g u m m ic s ő  v a g y  
c a p i l l a r i s  d r a in e z é s  m e l l e t t  e g y e s í th e tő ,  s ú ly o s a n  f e r tő z ö t t  
v a g y  m á r  g e n y e d ő  s e b e t  n e m  s z a b a d  v a r r n i ,  h a n e m  az 
a la p ig  t e r j e d ő  ta m p o n á lá s s a l  ( jo d o fo r m g a z e )  é s  jó l  p á r n á z ó  
k ö té s s e l  k e l l  az  ú j a b b  f e r tő z é s tő l  é s  v a la m e ly  e r ő m ű v i  
b e h a t á s tó l  m e g v é d e lm e z n i .  A  c s o n t s z i l á n k o k  e l t á v o l í t á s a  
s z ü k s é g  e s e t é n  v é s ő  v a g y  c s o n to l ló  i g é n y b e v é te l é v e l  t ö r ­
t é n ik .  A z  e m b e r o r v o s t a n b a n  n a g y  c s o n th iá n y o k b a  k i iz z í to t t  
c s o n to t  i m p la n t á ln a k ,  l e g c z é l s z e r ü b b e n  f ia ta l  á l l a t  ( b o r jú )  
lá g y  c s o n t já t ,  m e ly  u tó b b  f e ls z ív ó d ik .
A  f e d e t t  tö r é s ,  a  b e h o r p a d t  s z é le k  f e le m e lé s e  c z é l já b ó l ,  
a  lá g y  r é s z e k  f e lm e ts z é s é v e l  a l a k í t a n d ó  á t  n y í l t  tö r é s s é ,  
m id ő n  a  s e b k é s z í t é s  a z  a n t i s e p t i k u s  s z a b á ly o k  p o n to s  b e t a r ­
t á s á v a l  t ö r té n ik .  H a  a  h o r p a d á s ,  m e r t  a  t ö r é s  v o n a lá b a  
m ű s z e r r e l  b e n y o m u ln i  n e m  le h e t ,  a  s z é le k  f e le m e lé s é v e l  
n e m  v o ln a  m e g s z ü n te th e tő ,  a k k o r  a  b e h o r p a d t  c s o n t r é s z ­
l e t e t  c z é ls z e rű  lé k e lé s  ú t j á n  e l t á v o l í t a n i .  A  c s o n ts e b  e l l á ­
t á s a  u t á n  a  lá g y  s z ö v e tb e n  k é s z í t e t t  s e b  v a r r á s s a l  e g y e s í th e tő .
A z a g y a la p i  t ö r é s  h e ly b e l i  o r v o s lá s á r ó l  n e m  l e h e t  sz ó  s 
l e g f e l j e b b  f ü lv é rz é s  e s e t é b e n ,  m in t  a z t  a z  e m b e r o r v o s o k  te s z ik ,  
a  k ü ls ő  h a l ló já r a t  k i t i s z t í t á s á r a  é s  jo d o f o r m g a z e v a l  v a ló  
t a m p o n á lá s á r a  l e h e t  s z o r í tk o z n i .
E g y é b k é n t  m e g á l l a p í to t t  v a g y  f e l t é t e l e z e t t  k o p o n y a ­
tö r é s  e s e t é b e n  az  á l l a tn a k  le h e tő  te l j e s  n y u g a lm á r ó l  k e l l  
g o n d o s k o s k o d n i ,  h a  a  b e t e g  f e k s z ik  s f e lá l la n i  n e m  tu d ,
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f e jé t  m a g a s a b b r a  k e l l  h e ly e z n i  é s  fé l v a g y  e g y  n a p ig  n y u ­
g o d t a n  h a g y n i  s a z u tá n  id Ő n k in t  az e g y ik  o ld a l r ó l  a  
m á s ik r a  á t f o r d í t a n i .  J ó t é k o n y a n  h a t ,  k ü lö n ö s e n  c o m a to s u s  
á l l a p o tb a n ,  a  k o p o n y á r a  a lk a lm a z o t t  j e g e s  b o r o g a t á s ,  i l le ­
tő le g ,  h a  s e b  is  v a n  je le n ,  a k k o r  a  s e b k ö t é s r e  h e ly e z e t t  
jé g tö m lő  ; k é s ő b b e n ,  h a  f e l t é te le z h e tő ,  h o g y  a  v é r z é s  m e g ­
s z ű n t ,  a  s z o k á s o s  i d e g iz g a tó k ,  íg y  a e th e r ,  c a m p h o r o la j  a d a ­
g o lh a tó .  H a  a  b e t e g  á l la n i  t u d ,  ó v n i  k e l l  f e jé t  ú ja b b  z ú z á s ­
tó l ,  .e z é r t  a  lo v a t  á l l á s á b a n  k i f o r d í tv a  k e l l  k é t  o s z lo p  k ö z é  
k ö tn i ,  h a  a  b e t e g  á l l á s á b a n  in g a d o z n a ,  c z é ls z e r ű  a z t  f ü g g ő ­
á g y b a  h e ly e z n i .  A z o n k ív ü l  k ö n n y e n  e m é s z th e tő  é s  k e v é s  
r á g á s t  ig é n y e lő  t a k a r m á n y  n y ú j t á s á n  k ív ü l  b e ls ő le g ,  a z  ü r í té s  
k ö z b e n  v a ló  e r ő lk ö d é s  e lk e r ü l é s é r e ,  h a s h a j tó k ,  f ő le g  k ö z é p s ó k  
a d h a tó k .  A  f e k v ő  b e t e g e t  k é z b ő l  k e l l  e t e tn i ,  e s e t l e g  g y o -  
m o r - k a t h e t e r e n  á t  t á p l á ln i ,  h a  ez  az  e l já r á s  a  b e t e g e t  n e m  
iz g a t ja  fe l.
V is s z a m a r a d ó  b é n u l á s o k  e s e t é b e n  a j á n l a to s  az  i l le tő  
t e s t r é s z t  m a s s z á ln i  v a g y  f a r á d ik u s - ,  i l l e tő le g  g a lv a n - á r a m m a l  
v i l la m o z n i .
d) A homlokcsontok törése.
A  h o m lo k ü r e g  s e r t é s b e n  é s  s z a r v a s m a r h á b a n  m a g a s a n ,  
az  u t ó h b i b a n  m é g  a  s z a r v c s a p o k o n  is  tú l  t e r j e d ,  l ó b a n  az  
o s s a  p a r i e t a l i á k ig ,  k u t y á b a n  p e d i g  a  l e g k i s e b b ;  e n n é l f o g v a  
a  n a g y  h o m lo k ü r e g g e l  b í r ó  á l l a t o k b a n  a  h o m lo k c s o n to k  
le m e z e s  r é s z é n e k  a  k ü l s ő  l e m e z e  n a g y  t e r ü l e t e n  t ö r h e t ,  
m id ő n  a  t ö r é s  k ö v e t k e z t é b e n  c s a k  a  h o m l o k ü r e g e t  b é le lő  
n y á l k a h á r t y a  s é r ü l  é s  k ö v e t k e z t é b e n  n e m  n y í l i k  m e g  a  
k o p o n y a ü r e g .  A  h o m lo k ü r e g e n  á t  a  h o m lo k c s o n t  a ls ó  
le m e z é b e  t e r j e d ő  t ö r é s  a  tö b b i  k o p o n y a c s o n t o k  tö r é s é v e l  
e g y e n lő  b e s z á m í tá s  a lá  e s ik ,  ú g y  m i n t  a  h o m lo k c s o n t  a z o n  
r é s z é n e k  tö r é s e  is, m e ly  k ö z v e t l e n ü l  a z  a g y v e lő t  b o r í t j a  
(/acies cet eb rali s').
A  t ö r é s  v o n a tk o z h a t ik  a  csont lemezes részét e, a  
szembolti nyujtványára, n e m  r i t k á n  az  o s s a  t e m p o r u m  
p r o c e s s u s  z y g o m a t ic u s á v a l  k a p c s o l a tb a n ,  t o v á b b á  k é r ő d ­
z ő k b e n  a  szarvcsafiókra. A  t ö r é s t  k ü ls ő  e r ő m ű v i  b e h a t á s o k  
o k o z z á k ,  l e g tö b b s z ö r  ö s s z e ü tk ö z é s ,  e l i r a m o d á s  a lk a lm á v a l  
k iá l ló  s z i lá rd  t á r g y a k b a  v a ló  ü tő d é s ,  r ú g á s ,  h o m lo k o n  v a ló  
lö v é s , d ö f é s ,  a  s z a r v a k n a k  b e é k e lő d é s e  h é z a g o k b a ,  r i t k á b ­
b a n  f e k t e t é s  k ö z b e n  a  fö ld b e .
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A törés a lemezes részben n é h a  r e p e d é s  a la k já b a n  
é s z le lh e tő ,  a  h o m lo k ü r e g e t  b é le lő  n y á lk a h á r ty a  e g y id e jű  
s é r ü lé s e  n é lk ü l ,  o ly k o r  a z o n b a n  a  n y á l k a h á r t y a  a  r e p e d é s  
t e r ü l e t é n  v a g y  a n n á l  n a g y o b b  t e r ü l e t e n  is  le v á l l  a  c s o n t ­
r ó l ,  a  m in t  az  t ö r é s  n é lk ü l  is a  h o m lo k  z ú z ó d á s a  e s e t é b e n  
m e g tö r té n h e t ik .  A  r e p e d é s  s o k s z o r  a  s z é le k  b e h o r p a d á s á v a l  
é s  a  n y á lk a h á r ty a  s z a k a d á s á v a l  j á r ,  m á s k o r  a  c s o n tb a n  
k ü lö n b ö z ő  a la k ú  lé k  k e le tk e z ik ,  r i t k á b b  az  az  e s e t ,  m id ő n  
az id e g e n  t á r g y  az  a ls ó  le m e z e n  is  á th a to lv a ,  az  a g y v e lő b e  
n y o m u l ;  i ly e n  s é r ü lé s t  o k o z  az  á l l a to k  l e v á g á s a  c z é l já b ó l  
t ö r t é n ő  f e je n ü té s ,  v a g y  az  ú j a b b a n  h a s z n á la to s  ö lő e s z k ö z ö k  
(p u s k a ) .
A  k ü ls ő  le m e z  t ö r é s é n e k  je l e n tő s é g e ,  f e l té v e ,  h o g y  a s é -  
r ü lé s s e l  já r ó  z ú z ó d á s  az  a g y v e lő  m e g b e t e g e d é s é t  n e m  o k o z ta ,  
a  b ő r n e k  v a g y  a n é lk ü l  is, a  h o m l o k ü r e g e t  b é le lő  n y á lk a ­
h á r ty á j á n a k  e g y id e jű  s e b z é s é b e n  r e j l ik ,  m e r t  az  u t ó b b i  e s e tb e n ,  
h a  a  b ő r  s é r t e t l e n  is, a  t ö r é s  ö s s z e te t t é  a l a k u lh a t ,  m in th o g y  a  
f e r tő z é s  a  h o m lo k ü r e g b ő l  t ö r té n h e t ik .
A szembolti nyujtvány, k ü lö n ö s e n  ló b a n ,  m e ly b e n  e lő ­
á lló , g y a k r a n  tö r ik ,  a  t ö r é s  s o k s z o r  n y i t o t t  é s  tö b b s z ö r ö s ,  a  
le n y o m u ló  c s o n t  a  s z e m g o ly ó t  v e s z é ly e z te th e t i ,  a m e n n y i ­
b e n  a b b a n ,  i l l e tő le g  az  a z t  m o z g a tó  i z m o k b a n  s e b z é s t  
o k o z h a t ,  v a g y  a  s z e m g o ly ó t  h e ly é b ő l  k i t é r í t h e t i  ( e x o p h ta l -  
m u s , s t r a b i s m u s ) ,  u g y a n e z  t ö r t é n h e t ik  a k k o r  is, h a  n a g y o b b -  
f o k ú  o r b i ta l i s  v é rz é s  á ll  b e  a  t ö r é s  k ö v e tk e z t é b e n .  A  n y i t o t t  
tö r é s ,  h a  e g y b e n  f e r tő z é s  is  t ö r t é n ik ,  a z  o r b i ta l i s  l á g y s z ö v e t ­
b e n  g e n y e d é s t  o k o z h a t  é s  a k k o r  a  g y u la d á s  a  n . o p t i c u s r a  
is  á t t e r j e d h e t  é s  a n n a k  s o r v a d á s á t  id é z h e t i  e lő .
A szarvcsap  t ö v é b e n  tö r h e t ,  n é h a  t e l j e s e n  le v á l  
a  h o m lo k c s o n t r ó l ,  i l le tő le g  c s a k  b ő r r é s z l e t  ú t j á n  f ü g g  ö s s z e  
a  h o m lo k é l le l  v a g y  a t ö r é s  c s a k  r é s z le g e s  é s  a  c s a p  a  
c s o n t ta l  m é g  e g y  r é s z é b e n  ö s s z e fü g g , m á s k o r  p e d ig  b ő r a l a t t i .  
A  s é r ü lé s  h o m lo k ü r e g b e l i  v é r z é s t  s z o k o t t  o k o z n i  é s  m é g  
f e d e t t  t ö r é s  e s e t é b e n  is t á r s u l h a t  h o z z á  a  h o m lo k ü r e g b ő l  
k i i n d u ló  f e r tő z é s  fo ly tá n  g e n y e d é s ,  m e ly  a z u t á n  a  h o m lo k ö b ö l  
n y á lk a h á r t y á j á n a k  g e n y e d é s é v e l  j á r h a t .
Tünetek A lemezes részben k e l e tk e z ő  r e p e d é s  az  
i l le tő  t e r ü l e t  fájdalmasságában, n é h a  crepitacióban e g y  v a g y  
k é t  o ld a l i  véres orrfolyásban m u ta tk o z ik ,  a  b ő r  e g y id e jű  
s e b z é s e  a  r e p e d é s  t a p i n t á s á t  m e g k ö n n y í t i ,  e l l e n b e n  a  l á g y ­
s z ö v e te k  v é r e s  b e s z ű r ő d é s e  v a g y  a z o k b a n  h a e m a to m a  a  fe l-
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i s m e r é s t  m e g n e h e z í t i .  A  h o m lo k ü r e g b e  v e z e tő  n y í l t  t ö r é s  
k ü lö n ö s e b b  v iz s g á la t  n é lk ü l  m e g á l l a p í th a tó ,  n é h a  l e t ö r t  
c s o n t d a r a b o k  f e k ü s z n e k  az  ü r e g b e n  v a g y  a  n y á lk a h á r ty á v a l  
m é g  ö s s z e f ü g g é s b e n  v a n n a k ,  m e ly  n a g y o b b  t e r ü l e t e n  a  
c s o n t r ó l  l e v á l t  é s  s z a k a d o z o t t ,  a  h o m lo k ü r e g  p e d i g  t ö b b  
k e v e s e b b  m e n n y i s é g ű  v é r t  t a r t a lm a z .  A  n y í l t  t ö r é s  e s e t é b e n  
a  t ö r é s  k e l e tk e z é s e  u t á n  n a p o k  m ú lv a ,  k ü lö n ö s e n ,  h a  a  
h o m l o k ü r e g b e  v é r  ö m lö t t ,  a  f e r tő z é s  f o ly tá n  a  n y á l k a h á r t y á ­
b a n  g e n y e s  g y u la d á s  f e j lő d h e t ,  m e ly r e  f ő le g  a  genyes orr­
folyás j e l e n tk e z é s e  u ta l .  A  f e jn e k  ló g a tá s a ,  k iv é t e l e s e n  s z é d ü ­
lé s , e p i l e p t i f o r m  g ö r c s ö k  n a g y  k i t e r j e d é s ű  g e n y e d é s r e  é s  a  
g e n y n e k  f e lh a lm o z ó d á s á r a  e n g e d n e k  k ö v e t k e z t e t n i ,  m e ly h e z  
a z  a g y v e l ő b u r k a i n a k  v a g y  a z  a g y v e lő n e k  g e n y e s  g y u la d á s a  
n é h a  n a p o k  m ú lv a  is  t á r s u l h a t  ( F r ö h n e r ).
A  szembolti nyujtvány törése e s e t é b e n  a  c r e p i t a t i o  r i t ­
k á n  h iá n y z ik ,  a  lá g y  s z ö v e t e k  z ú z ó d á s a , f ő le g  a  s z e m h é j  
e m e lő iz m á b a n  a z o n b a n  a  c r e p i t a t i o  é s z le lé s é t  m e g n e h e z í t ­
h e t i ,  ű g y s z in té n  a  t ö r é s  i r á n y á n a k  v a g y  tö b b s z ö r ö s  v o l t á ­
n a k  m e g á l l a p í t á s á t  is , e l l e n b e n  k ö n n y ű  a  t ö r é s  tü z e t e s  
m e g v iz s g á lá s a ,  h a  az  n y i to t t .  A  c s o n t  t ö r é s é r e  a  c s o n tb a n  
é s z le lh e tő  e l t é r é s e k e n  k ív ü l ,  v a g y  h a  a  t ö r é s t  a  b e s z ű r ő d é s  
m i a t t  k i m u t a t n i  n e m  is  s ik e r ü l ,  jellemző a vérzés a szem 
kötöhártyájában, a  szemhéj beszűrödése, az  o r b i tá b a  ö m lö t t  
v é r  n y o m á s á b ó l  f e j lő d ő  kancsalság, a szemgolyó kiemelkedése 
az orbitából, s  v é g ü l  a  szemhéj mozgásának zavara. M íg  a  
t ö b b n a p o s  n y i t o t t  t ö r é s  az  o r b i tá l i s  l á g y s z ö v e t  g e n y e d é s é -  
v e l  j á r h a t ,  a  g y u la d á s  a  l á t ó id e g b e n  p a p i l l a - s o r v a d á s t  o k o z ­
h a t  ( a m a u ro s is ) .
A szarvcsapok b ő r a l a t t i  t ö r é s e  ( in f r a c t io )  a  s z a rv  f e r -  
d ü l t  á l lá s á b ó l  é s  a  s o k s z o r  v e le  j á r ó  h o m lo k ü r e g b e l i  v é r z é s ­
b ő l  i s m e r h e tő  fö l. A  r é s z le g e s ,  u g y a n ú g y  a  t e l j e s  l e tö r é s  
h e ly b e l i  v é r z é s s e l ,  i l l e tő le g  a  s z a rv  e l f e r d ü lé s é v e l  j á r .  A  b ő r ­
a l a t t i ,  d e  m é g  i n k á b b  a  n y i t o t t  t ö r é s  a  h o m lo k ü r e g  n y á l k a ­
h á r ty á j á b a n  g e n y e d é s t  o k o z h a t ,  a  f e r tő z é s  h á n y a d o s á t  fo ­
k o z z a  az  ü r e g b e  ö m lö t t  v é r ,  m e ly b e  a  b ő r a l a t t i  t ö r é s  e s e t é ­
b e n  a  f e r tő z ő  a n y a g  a  b e á r a m ló  le v e g ő v e l  j u th a t .
K órjóslat és lefolyás. A  le m e z e s  r é s z  r e p e d é s e ,  h a  
f e d e t t  é s  o r r v é r z é s  n e m  je l e n tk e z ik ,  m é g  h a  a  s z é le k  b e h o r ­
p a d t a k  is, r ö v id  i d ő n  b e lü l  g y ó g y u l ,  a  n y i t o t t  t ö r é s  a  c s o n t ­
h á r t y a  v a g y  a  c s o n t  f e lü le te s  r é s z é n e k  e lh a lá s á v a l  j á r h a t ,  
m id ő n  a  g y ó g y u lá s  t ö b b  h é t ig  t a r t h a t .  H o m lo k ü r e g b e l i  v é r -
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z é s  a  k i f e j lő d h e tő  g e n y e d é s  m i a t t  ó v a to s a n  í t é l e n d ő  m e g . 
H a l á l t  o k o z h a t  a  s é rü lé s ,  h a  a  c s o n tn a k  a g y v e lő t  b o r í tó  
r é s z e  is  t ö r ö t t .  A  s z e m b o l t i  n y u j tv á n y  f e d e t t  é s  a  c s o n t ­
v é g e k  e l t o ló d á s á v a l  n e m  j á r ó  t ö r é s  k e d v e z ő  m e g í t é l é s  a lá  
e s ik ,  s ú ly o s a b b  a  n y i t o t t  d a r a b o s  tö r é s ,  m id ő n  a  l e v á l t  c s o n t ­
d a r a b  e l t á v o l í t á s a  v á lh a t ik  s z ü k s é g e s s é ,  ú g y s z in té n  h a  s z e m -  
ü r e g b e l i  v é r z é s  v a n  je le n ,  m e r t  e z  e s e t b e n  s z á m o ln i  k e l i  a  
s z e m g o ly ó n a k  e s e t l e g e s  e l tá v o l í t á s á v a l .  A  s z a r v c s a p tö r é s  jó s l a t a  
á l t a l á b a n  k e d v e z ő ,  k ü lö n ö s e n ,  h a  k e l e tk e z é s e  u t á n  r ö v id  id ő  
m ú lv a  v é t e t i k  o r v o s lá s  a lá ,  a m id ő n  a  f e r tő z é s  m é g  k e v é s b é  
s ú ly o s  é s  a  k ö v e tk e z m é n y e i  m é g  n e m  n y i lv á n u ln a k .  K e d v e ­
z ő t l e n e b b  a  tö r é s ,  h a  a  h o m lo k ü r e g b e  v é r  ö m lö t t .  A  s z a rv a s ­
c s a p  te l je s  le v á lá s a  u t á n  az  á l l a t  m i n d e n k o r r a  s z a r v a t la n  
m a r a d  é s  t e t s z e tő s  k ü l s e jé b ő l  v e s z í t ,  m e r t  a  h e ly é n  f é lg ö m b -  
s z e r ü e n  k i e m e lk e d ő  s ím a  f e lü le tű  s z a r v d u d o r  m a r a d  v issza .
Orvoslás. F e d e t t  tö r é s ,  m e ly  a  homlokcsont lemezes 
r é s z é b e n  a  s z é le k  c s e k é ly e b b  f o k ú  b e h o r p a d á s á v a l  k a p c s o ­
la to s  b e a v a tk o z á s t  c s a k  a k k o r  ig é n y e l ,  h a  a  h o m lo k ö b ö l  
g e n y e s  g y u la d á s á n a k  je l e n s é g e i  m u ta tk o z n a k ,  e k k o r  a z  ö b ö l  
lé k e lé s e  é s  a z  ü r e g  ö b l í t é s e  s z o lg á lh a t  a  g e n y e d é s  m e g ­
s z ü n te t é s é r e .  M é ly  h o r p a d á s  e s e t é b e n  a já n la to s  a  t ö r ö t t  
s z é l e k e t  h e ly r e  ig a z í ta n i ,  a m i a  c s o n t  m e g f ú r á s á v a l  é s  
t i r e f o n d d a l  v a ló  f e le m e lé s é v e l  v a g y  a  t ö r ö t t  c s o n t  sz é le  a lá  
h e ly e z e t t  e le v a to r iu m m a l  t ö r té n ik ,  a  b ő r s e b  p e d ig ,  h a  a n n a k  
ú t j á t  m i s e m  á ll ja , e g y e s í th e tő .  H a  a  t ö r é s  n y i t o t t  é s  d a r a b o s ,  
a k k o r  az  ü r e g b e  v e z e tő  h iá n y  s z o lg á l  a z  ü r e g  k ib ő l í t é s é r e ,  
a z  ö b l í t é s t  m e g e lő z ő le g  a j á n l a to s  a  s z a b a d o n  f e k v ő  c s o n t ­
d a r a b o k a t  e l t á v o l í t a n i  é s  a  s e b e t  g y ó g y u lá s á ig  a n t i s e p t i k u s  
k e z e lé s b e n  r é s z e s í te n i .
A  szembolti nyujtvány friss törése a  v é r z é s n e k  m in é l  
e lő b b  v a ló  s z ü n te t é s e  c z é l já b ó l  n y u g a l m a t  é s  h id e g  b o r o g a t á s t  
ig é n y e l ,  a  v é r z é s t  f o k o z ó  r á g ó  m o z g á s o k  b e s z ü n te té s e  c z é l já ­
b ó l  p e d ig  a j á n l a to s  a  b e t e g e t  az  e ls ő  2 4  ó r á b a n  k o p la l t a tn i .  
A z e g y m á s tó l  e l t é r ő  c s o n t o k a t  h e ly r e  k e l l  ig a z í ta n i  v a g y  h a  
a  t ö r é s  n y i t o t t  é s  a z  e lv á l t  c s o n t d a r a b n a k  h e g e d é s e  n e m  
v á r h a tó ,  e l t á v o l í t a n i .  S o k  e s e tb e n  az  o r b i tá b a  ö m lö t t  v é r  
f e r tő z é s é t  a  s e b  g o n d o s  a n t i s e p t i k u s  o r v o s lá s á v a l  é s  a  s e b  
b e k ö té s é v e l  s ik e r ü l  m e g a k a d á ly o z n i ;  t e k i n t e t t e l  a z o n b a n  a r r a ,  
h o g y  a  f e r t ő t e l e n í t ő  f o ly a d é k  a  s z e m b e  is  j u th a t ,  o ly a n  
a n y a g o k a t  s z a b a d  h a s z n á ln i ,  m e ly e k  a  s z a r u h á r ty á b a n  g y u la -  
d á s t  n e m  o k o z n a k .  A  s z e m g o ly ó r a  h e ly e z e t t  g ő z ö lő  n y o m ó -
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k ö té s  a l a t t  az  o r b i tá b a  ö m lö t t  v é r  f e ls z ív ó d á s a  s o k  e s e tb e n  
n é h á n y  n a p  a l a t t  a n n y i r a  e lő r e h a l a d ,  h o g y  a  s z e m g o ly ó t  
u t ó b b  n e m  k e l l  e l t á v o l í t a n i ,  h a  u g y a n  a n n a k  s z ü k s é g e  k e z ­
d e t b e n  f e n n f o r o g n i  l á t s z o t t  is. A  s z e m h é ja k  b e s z ű r ő d é s e ,  
g e n y e s  g y u la d á s  a  k ö tő h á r t y á b a n ,  g e n y e s  k i f o ly á s  a  s z e m ­
r é s b ő l  é s  a  s z e m g o ly ó  k i e m e l k e d é s e  az  u tó b b i n a k  e l t á v o l í ­
t á s á t  te s z i  i n d o k o l t t á .
Böralatti szarvcsaptörés e s e t é b e n  a  s z a b á ly o s  i r á n y á b ó l  
k i t é r í t e t t  s z a r v a t  s z a b á ly o s  á l l á s á b a  k e l l  h e h e z n i  é s  a z u t á n  
a b b a n  k ö té s  s e g é ly é v e l  t o v á b b r a  m e g ta r t a n i .  A  k ö t é s  a 
s z a r v a t  jó l  h e ly b e n  t a r t j a ,  h a  a  s z a r v a k  h á tu i s ó  v a g y  az e lő r e  
á l ló  s z a r v a k  e lü ls ő  f e lü l e t é r e  h a r á n t  i r á n y b a n  3 — 4  cm . 
s z é le s  fa lé c z  h e ly e z te t ik ,  m e ly e t  s z í ja k  v a g y  p ó ly a  s e g é ly é v e l  
a  s z a r v a k h o z  l e h e t  e r ő s í t e n i ,  c z é ls z e r ű  a  lé c z e t  o t t ,  a h o l  az  
a  s z a r v a k  tö v é h e z  f e k s z ik , m e g f e le lő  a l a k b a n  k iv á jn i .  U g y a n  
e r r e  a  c z é l r a  s z o lg á l  a  t e h e n é s z e t e k b e n  h a s z n á la to s  u . n . 
s z a r v e g y e n e s í tő  is, m e ly e t  a  n ö v e n d é k á l l a t o k  s z a r v a in a k  a  
t e t s z e tő s  i r á n y b a n  v a ló  n ö v é s  e l ő s e g í té s é r e  s z o k ta k  h a s z n á ln i .  
H a  a  t ö r é s  f o ly tá n  a  h o m lo k ö b ö lb e  v é r  ö m lö t t  s a b b a n  
g e n y e s  g y u la d á s  f e j lő d ö t t ,  a k k o r  a  h o m lo k ö b ö l  l é k e l e n d ő  
( 1. 110. ) .
N y i l t  s z a r v c s a p tö r é s  a  t ö r é s  h e ly é n e k  m e g t i s z to g a t á s a  
é s  k iö b l í t é s e  u t á n  k ö té s s e l  l á t a n d ó  e l, m id ő n  e g y b e n  a  
s z a rv  h e ly e s  i r á n y í tá s a  u t á n  a  t ö r é s  s z é le in e k  t a r t ó s  é r i n t ­
k e z é s é r ő l  k e l l  a  s z a rv  r ö g z í té s e  ú t j á n  g o n d o s k o d n i .  A  t ö r ö t t  
s z a r v  p ó ly á z á s a  k ö z b e n  a j á n l a to s  n é h á n y  p ó l y a m e n e t e t  a  
m á s ik  e g é s z s é g e s  s z a r v r a  á tv in n i  é s  e zze l a  k ö t é s t  b iz to s í ­
t a n i .  H a  a  t ö r é s  h e ly é n  g e n y e d é s  l é p e t t  m á r  fö l , v a g y  a  
s z a r v c s a p  m e g t a r t á s á r a  a  t ö r é s  n a g y  k i t e r j e d é s e  m ia t t  k i l á tá s  
n in c s e n ,  a k k o r  a z t  a  t ö r é s  h e ly é n  c s o n k í ta n i  k e l l  é s  a  
c s o n k r a ,  f e lü l e t é n e k  l e s im í tá s a  u t á n ,  n y o m ó k ö t é s t  h e ly e z n i .  
A  k ö té s  a  v é r z é s t  s z ü n te t i  é s  a  g e n y e d é s t  k o r lá to z z a ,  i l le ­
t ő l e g  a  f e r tő z é s  e l l e n  a  f e lü l e t e t  m e g v é d i .
Osteoma a szarvcsapban kivételesen óriási nagyságot érhet 
el, így Hortl esetében a daganat haránt ármérőjé 30 cm., kör­
m érete 90 cm., a súlya pedig 11 kg. volt.
é) A szarvhüvelyek leválása.
A z e g y ik  v a g y  m á s ik  s z a r v  v é g é t  é r ő  t r a u m á s  b e h a ­
t á s  a  s z a r v h ü v e ly n e k  a  s z a r v c s a p r ó l  v a ló  t e l j e s  le v á lá s á t ,
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v a g y  c s a k  m e g la z u lá s á t  o k o z h a t ja ,  az  u t ó b b i  e s e t b e n  a  
h ü v e ly  a  c s a p o n  m in t  t e n g e ly  k ö r ü l  m e g f o r d u l h a t  é s  az  a z e lő t t  
h á t r a f e lé  á l ló  s z a rv  e lő r e f e lé  i r á n y u l .  A  s z a r v h ü v e ly tő l  fo s z ­
t o t t  c s a p  f e lü le te  k e z d e tb e n  v é r z ik ,  u t ó b b  b e s z á r a d  s n é h á n y  
h é t  m ú lv a  az  e g é s z  c s a p o t  v é k o n y  s z a r u  b o r í t j a ,  d e  s o h a  
s e m  k é p z ő d ik  a n n y i  s z a ru , h o g y  a  s z a rv  e r e d e t i  a la k j á t  
v is s z a n y e r je .
Ha a hüvely csak meglazult, akkor a tővében, a hol több 
kevesebb vér szivárog, történő megtisztítás után a hüvelyt 
szabályos helyzetébe kell téríteni é s  azután kötéssel helyben- 
tartani, a pólyamenetek, Möller ajánlatára, fakátránynyal 
bekenhetők.
A  te l j e s e n  le v á l t  h ü v e ly  e lő z e t e s  m e g t i s z t í t á s  u t á n  
s z in té n  v is s z a h e ly e z h e tő  a  c s a p r a ,  s h a  az  a  l e v á lá s  u t á n  
a z o n n a l  t ö r t é n ik ,  t a p a d h a t  is. H o g y  a  t ö b b  ó r a  e l ő t t  l e v á l t  
h ü v e ly  a  v is s z a h e ly e z é s  u t á n  i s m é t  m e g ta p a d ,  m in t  a z t  
Halford e m lí t i ,  az  c s a k  r i t k á n  tö r t é n h e t ik .
8. Az ábrázat és az alsó állcsont betegségei.
a) Az ábrázat csontjainak törése.
1. A felső állcsontok törése.
A  fe ls ő  á l l c s o n to k  ö s s z e ü tk ö z é s e k  k ö z b e n ,  r ú g á s  k ö v e t ­
k e z t é b e n  é s  g y a k r a b b a n  a  fe ls ő  z á p f o g a k  k ih ú z á s a  k ö z b e n  
t ö r n e k ,  h a  a f o g ó v a l  a  k ie m e lé s  e l ő t t  la z í tá s  c z é l já b ó l  n a g y  
o ld a lm o z g á s o k  v é g e z t e tn e k ,  v a g y  h a  az  o r v o s  e r ő s e n  f o g ja  
a  f o g ó  s z á ra i t ,  a m ik o r  a  ló  f e jé v e l  v á r a t l a n  o ld a lm o z g á s t  
v é g e z , h a  t e h á t  a f o g r a  e r ő s í t e t t  f o g ó  n e m  k ö v e t h e t i  a  fe j 
m o z g á s á t ,  a m i f ő le g  az  á l l a t  á l l ó h e ly z e t é b e n  t ö r t é n ő  f o g ­
h ú z á s o k  a lk a lm á v a l  t ö r té n ik .  R i t k á b b a n  tö r ik  a  f o g m e d e r n y ú j t -  
v á n y ,  i l lo tő le g  a  f o g m e d e r  a la p ja ,  a  fo g  le v é s é s e  k ö z b e n  
(Ithen). K is  á l l a to k b a n  b o t t a l  t ö r t é n ő  ü té s  o k o z h a t  t ö r é s t .
L e g tö b b s z ö r  tö r ik  a  fogmedernyújtvány, r i t k á b b a n  az  
ábrázati rész ( fa c ie s  la te r a l i s )  é s  az arczlccz ( c r i s t a  fa c ia l is ) .
Tünetek.  A  f o g m e d e r n y ú j tv á n y  tö r é s e  a  rágás zavará­
ban, h a  a  ío g h ű s  is s é r ü l t  szájvcrzcsben is nyilvánul, az  
i l le tő  m e d e r b e n  f e k v ő  fo g  s o k s z o r  m e g la z u l ,  v a g y  i r á n y a  
m e g v á l to z o t t ,  a  f o g h ű s  a  f o g ró l  e lv á l  é s  a  m e d e r b ő l  v é r  
s z iv á ro g . A  m e g f e le lő  fo g  m o z g a tá s á v a l  c r e p i t a c i ó t  l e h e t
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k i v á l t a n i .  A z  á b r á z a t i  r é s z b e n  r e p e d é s ,  ö s s z e te t t -  é s  az  á l l -  
c s o n t i  ö b ö lb e  t e r j e d ő  tö r é s  f o r d u l h a t  e lő , m id ő n  a  tö r é s i  
s z é le k  k i s e b b - n a g y o b b  m é r t é k b e n  b e h o r p a d n a k  é s  á l l c s o n t -  
ö b ö lb e l i  v é r z é s s e l  ( o r r v é r z é s ) ,  v a l a m in t  a b b a n  a  n y á l k a h á r t y a  
l e v á lá s á v a l  v a g y  s z a k a d á s á v a l  l e h e t  k a p c s o la to s .  U t ó b b  az  
á l l c s o n t i  ö b ö l  n y á l k a h á r t y á j á b a n  g e n y e s  g y u la d á s  f e j lő d ik ,  
a m i r e  a z o n b a n  a  f o g m e d e r  n y i l t  t ö r é s e  is  a d h a t  a lk a lm a t ,  
m e r t  a  g e n y e s  g y u la d á s  a  f o g m e d e r r ő l  s z in té n  á t t e r j e d h e t  
az  ö b ö l  n y á lk a h á r ty á j á r a .
Kórjóslat és lefolyás. A  f o g m e d e r n y u j tv á n y  tö r é s e  
á l t a l á b a n  k e d v e z ő ,  a  b ő r a l a t t i  é s  n y á l k a h á r t y a a l a t t i  t ö r é s  
3 — 4  h é t ,  a  n y i t o t t  t ö r é s  e n n é l  jó v a l  h o s s z a b b  id ő  a l a t t  s z o ­
k o t t  g y ó g y u ln i ,  s o k s z o r  a z  i l le tő  m e d e r b e n  f e k v ő  z á p f o g a -  
k a t  é s  a  m e d e r  l e t ö r ö t t  r é s z l e t e i t  k e l l  e l t á v o l í t a n i .
H o s s z a d a lm a s  a  H ig h m o r  ö b ö lb e  h a to ló  t ö r é s  g y ó g y u ­
lá s a ,  k ü l ö n ö s e n  h a  a  c s o n t  t ö b b  d a r a b r a  t ö r ö t t  é s  a  s z a b a ­
d o n  f e k v ő  d a r a b o k  e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  c s o n t b a n  n a g y  h iá n y  
m a r a d  v i s s z a ; i l y e n k o r  a  n y á l k a h á r t y a  a  g y ó g y u lá s  k é s ő b b i  
s z a k á b a n  k i f e lé  s a r ja d z ík  é s  é r in t k e z i k  a  b e f e lé  f o r d u l t  b ő r  
s z é lé v e l ,  m id ő n  az  ü r e g  t o v á b b i  k i s e b b e d é s e  m e g s z ű n ik  é s  
c s a k  a  b ő r n e k ,  v a l a m in t  a  n y á l k a h á r t y á n a k  i d ő n k i n t  v a ló  
f e lk é s z í t é s é v e l  é r h e tő  e l a  n y í lá s  e lz á r ó d á s a .
S ú ly o s b í t j a  a  s é r ü lé s t  az  ü r e g  n y á l k a h á r t y á j á n a k  tá r s u ló  
g e n y e s  g y u la d á s a ,  a m i m i a t t  a  s e b  a  g e n y e d é s  m e g s z ű n é ­
s é i g  n y i t v a  t a r t a n d ó .
Orvoslás. A z o ly a n  f o g m e d e r n y ú j tv á n y tö r é s ,  m e ly  
a  fo g  m e g la z u lá s á v a l  k a p c s o l a to s ,  d e  k ív ü l  a  b ő r ,  v a l a ­
m in t  a  f o g h ú s  n e m  s é r ü l t  m e g ,  l e g tö b b s z ö r  a  fo g  m e g ­
t a r t á s á v a l  g y ó g y u l ,  a z é r t  az  i ly e n  e s e tb e n  a  f o g a t  h e l y r e ­
ig a z í ta n i  é s  a  s z o m s z é d , jó l  h e ly b e n  á l ló  fo g h o z  s á r g a r é z ­
h u z a l  s e g é ly é v e l  e r ő s í t e n i  k e l l .  A  h u z a l t  a  k o r o n á k  a l a p j á ­
b a n ,  a  f o g h ú s  m e l l e t t  l e h e t  á th ú z n i  s k é t  v é g é n e k  ö s s z e ­
c s a v a r á s á v a l  ö s s z e k ö tn i ,  v ig y á z v a  a r r a ,  h o g y  az  ö s s z e c s a v a r t  
h u z a l  v é g e  u t ó b b  a  n y e lv e t  n e  s e b e z z e .
A  f o g h ú s  r o n c s o lá s á v a l  j á r ó  t ö r é s  e s e t é b e n  t a n á c s o s  a  
m e g la z u l t ,  v a g y  m é g  c s a k  a  f o g h ú s s a l  ö s s z e f ü g g ő  f o g a t  
e l t á v o l í t a n i ,  a  m e d e r b ő l  a  c s o n t d a r a b o k a t  k i e m e ln i ,  a  s e b e t  
k iö b l í t e n i  é s  t a m p o n á ln i ,  a  b e t e g n e k  p e d i g  n é h á n y  n a p o n  á t  
f o ly é k o n y  t a k a r m á n y t  n y ú j ta n i .  A  to v á b b i  o r v o s lá s  a  sz á j, 
i l l e tő l e g  a  s e b  ö b l í t é s é b e n  á ll , m e ly e t  m in d e n  e t e t é s  u t á n  
c z é ls z e r ű  m e g is m é te ln i .
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A z á b r á z a t i  r é s z  b ő r a l a t t i  tö r é s e ,  m é g  h a  a  c s o n t  
b e h o r p a d t  is, le g tö b b s z ö r  n e m  ig é n y e l  o r v o s lá s t ,  h a  a z o n ­
b a n  e s e t l e g  u t ó b b  a  H ig h m o r - ö b ö lb e n  g y u la d á s  l é p n e  fö l, 
a k k o r  a  c s o n tb a n ,  l e g h e ly e s e b b e n  a  t ö r é s  h e ly é n ,  l é k e t  k e l l  
k é s z í t e n i ,  m e ly e n  k e r e s z tü l  az  ű r e g e t  ö b l í t e n i  l e h e t ;  az  e  
h e ly e n  k e l e tk e z ő  n y i t o t t  t ö r é s  e s e t é b e n  p e d ig  a  l e v á l t  c s o n t ­
d a r a b o k a t  k e l l  k ie m e ln i ,  a z  á l l c s o n t i  ö b lö t  az  íg y  k é s z í t e t t  
n y í lá s o n  á t  k iö b l í t e n i  é s  a  s e b e t  m in ő s é g é h e z ,  i l l e tő le g  az  
ü r e g e t  b é le lő  n y á l k a h á r t y a  á l la p o tá h o z  k é p e s t  e g y e s í t e n i  
v a g y  n y i tv a  t a r t a n i .
A  n a g y  a n y a g h iá n y o s  s e b e k  p la s z t ik u s  o p e r á c z ió  ú t j á n  
z á r h a tó k ,  e  c z é lb ó l  a  h iá n y  k e r ü l e t é b e n  a  b ő r  s z é lé t  
k e l l  f e l f r i s s í te n i  é s  a z u tá n  a  s z o m s z é d o s  b ő r b ő l  a  h iá n y  
n a g y s á g á n a k  m e g f e le lő  n a g y s á g ú  b ő r l e b e n y t  k é s z í te n i ,  
m e ly e t  a  h i á n y r a  h ú z v a , a n n a k  f e l f r i s s í t e t t  s z é lé h e z  k e l l  
v a r r n i .  A  b ő r l e b e n y  h e ly é n  k é s z í t e t t  s e b  s z in té n  v a r r a to k  
s e g é ly é v e l  e g y e s í t e n d ő  ( B a y e r ). H a  az  o p e r á c z ió  a s e p s is s e l  
h a j t a t i k  v é g r e  é s  a  b ő r l e b e n y  n a g y o b b  a  h iá n y n á l ,  m e r t  
a n n a k  z s u g o r o d á s á r a  s z á m íta n i  k e l l ,  a k k o r  a  s e b  e lz á r á s a  
l e g tö b b s z ö r  s ik e rü l .
A könnycsontnak különálló és még inkább az állcsonttal 
együttes törése egészen hasonló körülmények között jön létre, 
mint az állcsont ábrázati részének törése. A törés a csont­
ban bőralatti, nyitott, egyszerű és többszörös lehet és éppen 
úgy, mint a homlokcsont szembolti nyújtványának törése a szem- 
üregbeli lágyszövet és a szemgolyó megbetegedésével járhat együtt, 
különösen ha az nyitott és többszörös. Amennyiben azonban a 
könnycsont az orbita alsó falát alkotja, abban a darabos törés 
és a csontdaraboknak lefelé való kitérése a szemgolyónak lesülye- 
dését okozhatja. Egyebekben a jelenségei és orvoslása hasonlók, 
mint a szembolti nyújtvány töréséé.
1902. év folyamán hároméves ló vétetett föl a klinikára, 
mert vasrácsba ütközvén, bal ábrázatán megsérült és baloldali 
orrnyilásából vér folyik. A ló bal könnycsontja és a határos állcsont 
ábrázati része mintegy gyermektenyérnagyságú területen több da­
rabra törött és a Highmor-öböl tájékán annak felső rekeszébe ve­
zető tallérnagyságú zúzott seb volt látható. A csonthártyával csak 
kevéssé összefüggő csontdarabok eltávolítása után a bal szem­
teke a szabadon fekvő Highmor-üregbe sülyedt s csak az üreg 
tamponálásáva! volt az orbitában megtartható, a Highmor-üreg 
felső falát alkotó állcsontból pedig mintegy embertenyérnyi 
rész hiányzott. A seb naponta végzett öblítés mellett és 
kötés alatt sarjadzás utján fokozatosan kisebbedett, e közben 
azonban a bőr széle befelé fordult, s összenőtt a Highmor-üreg 
nyálkahártyájával és csak a bőr ismételt kikészítésével lehetett a 
hiány fokozatos kisebbedését elérni. Miután az orbita alsó szélé-
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ben a seb alapjából kitöltődött a szemteke szabályos helyező- 
désébe jutott anélkül, hogy abban valamely beteges állapot fejlő­
dött volna, azonban a Highmor-üreg felső falában, az ekkor már 
öl koronásnagyságú hiány tovább kisebbedni megszűnt és ezért a 
hiányszéléből kiindulólag a bőrnek nagy területen történt fel­
készítése utján nyert bőrlebenyek egyesítésével az üreg elzárására 
irányult a törekvés. Az egyesítésnek három ízben történt ismét­
lésével sikerült a sebet tökéletesen elzárni. Midőn a ló tulajdo­
nosának átadatott, a sebhelyén mintegy tojásnagyságú mélyedés 
s ott a bőrben sugaras heg jelezte a gyógyult sérülést.
2. Az állközötti csontok törése.
A lk a lm a t  s z o lg á l ta t  e r r e  a  s z á j r a  v a ló  e s é s ,  ö s s z e ü tk ö z é s e k  
a lk a lm á v a l  a  c s o n to k  z ú z á s a , l ó r ű g á s  é s  b o t t a l  v a ló  ü té s .  
A  tö r é s  a  csontok testében, az  orrnyújtványokban é s  a  fog­
mederszélekben k e l e t k e z h e t i k .
Tünetek. M in d k é t  c s o n t  t e s t é n e k  h a r á n t i r á n y ű  t ö r é s é t  
j e l l e m e z i  a  t ö r é s  v o n a lá b a n  k i m u t a t h a t ó  m o z g é k o n y s á g ,  a  
f e ls ő  m e t s z ő f o g a k  a  sz á j b e c s u k á s a k o r  fö lfe lé  t é r n e k ,  a  
s z á j  f e l t á r á s a  a lk a lm á v a l  p e d ig -  le f e lé  l ó g n a k ,  a  m o z g a tá s  
k ö z b e n  r e c s e g é s  é r e z h e tő ,  i l l e tő le g  h a l lh a tó .  A  fe ls ő  a ja k  
n é m e ly k o r  f e r d e ,  h a s o n ló a n  az  a r c z id e g  b é n u lá s á h o z .  A  t a k a r ­
m á n y  f e lv é te le  n e h e z e n  tö r t é n ik ,  d e  az  e la p r ó z á s  a  z á p -  
f o g a k  ú t j á n  jó l  l e h e t s é g e s .
A z  o r r n y ú j tv á n y  tö r é s e  az  o r r c s o n t o k  tö r é s é h e z  h a s o n ­
l í t  é s  k ö v e tk e z m é n y e ib e n  is  a z o k k a l  a z o n o s  b e s z á m í tá s  
a lá  e s ik  A  f o g m e d e r s z é l e k b e n  k e l e tk e z ő  t ö r é s  e g y  v a g y  
t ö b b  m e ts z ő f o g  m e g la z u lá s á v a l ,  t ö r é s é v e l  v a g y  k ih u l lá s á v a l  
é s  e g y b e n  a  f o g h ú s  s é rü lé s é v e l  j á r h a t ,  m íg  h a  a  m e d e r  
s z é le  k é t  fo g  k ö z ö t t  a z  o r r n y ú j t v á n y  i r á n y á b a n  h o s s z á b a n  
tö r ik ,  a k k o r  a  m e ts z ő f o g a k  s o k s z o r  n e m  f e k ü s z n e k  e g y s ík -  
b a n ,  h a n e m  a  t ö r é s  v o n a lá tó l  j o b b r a  v a g y  b a l r a  lé v ő k  
m a g a s a b b a n ,  i l l e tő le g  m é ly e b b e n  h e ly e z ő d n e k .
A kórjóslat á l t a l á b a n  k e d v e z ő ,  s  h a  u g y a n  n e m  is 
l e h e t  m in d e n  e s e tb e n  t ö k é l e t e s  g y ó g y u lá s t  e lé r n i ,  d e  a z  
á l l a t  a  l e g tö b b  e s e t b e n  h a s z n á lh a tó v á  v á l ik  é s  a  c s o n t  e g y  
r é s z é n e k ,  v a g y  a  f o g a k n a k  e lv e s z í t é s e  a z  á l l a to k  t á p l á l k o ­
z á s á r a  k á r o s  b e f o ly á s s a l  n in c s e n .
Orzwslás. H a  a  lá g y  r é s z e k  f o ly to n o s s á g u k b a n  n e m  
s z a k a d t a k  m e g ,  a k k o r  a  h e ly ü k b ő l  k i t é r t  c s o n to k  h e ly r e -  
ig a z í tá s a  u tá n ,  a z o k  h e ly b e n t a r t á s á r ó l  é s  k e v é s  r á g á s t
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i g é n y lő  t a k a r m á n y o z á s r ó l  k e l l  g o n d o s k o d n i .  A  t e s t  h a r á n t i r á n y u  
t ö r é s e  e s e t é b e n  a  tö r é s i  f e lü le te k  é r i n t k e z é s b e n  m e g t a r t h a ­
t ó k  az  e ls ő  f e ls ő  k é t  z á p f o g ,  a  s z e g le t -  é s  k ö z é p m e ts z ő f o g  
k ö z ö t t  á th ú z o t t  r é z h u z a l  v é g e in e k  ö s s z e c s a v a r á s á v a l ,  az  i ly e n  
m ó d o n  m e g k ö t ö t t  h u r o k  a  c s o n t  t ö r ö t t  v é g e i t  e g y m á s h o z  
s z o r í t ja .  A já n la to s  e z e n k ív ü l  m é g  a  k e m é n y  s z á jp a d lá s r a  
g u t t a p e r c h a -  v a g y  k e m é n y  g u m m ile m e z t ,  i l l e tő le g  v a t tá v a l  
p á r n á z o t t  f a le m e z t  h e ly e z n i  ú g y , h o g y  a z  e g é s z e n  a  m e ts z ő ­
f o g a k  l in g u a l i s  f e lü le té h e z  é r je n ,  h á tu l  p e d i g  a  t ö r é s  v o n a ­
lá n  tú l  a  z á p f o g s o r o k  k ö z ö t t  a  k e m é n y  s z á jp a d lá s r a  f e k ü d jö n ;  
a  l e m e z t  az  o r r h á to n  á t v e t e t t  s z a la g o k k a l  v a g y  s z í ja k k a l  
k e l l  h e ly b e n ta r t a n i .
A  m e g la z u l t  m e ts z ő f o g a k ,  h a  a  f o g m e d e r  s z é lé n e k  
tö r é s e  t ö b b  n a p o s  is, h e ly r e ig a z í tá s  u t á n  m e g t a r t h a t ó k ,  
Möller a  h e ly r e ig a z í tá s h o z  v é ­
k o n y  k a l a p á c s n y e le t  h a s z n á l, 
d e  l e h e t s é g e s  az  u j ja l  v a ló  
n y o m á s s a l  is.
A  n y i t o t t  t ö r é s  e s e té b e n ,
. a  s e b e k  a n t i s e p t i k u s  e l l á tá s á n  
k ív ü l ,  a  c s o n t s z i l á n k o k a t  k e l l  
e l t á v o l í t a n i ,  i l le tő le g  o l ló v a l  le ­
c s íp n i  é s  a z u tá n  a  t ö r é s i  f e lü le ­
t e k e t  h e ly r e ig a z í ta n i  é s  h e ly b e n ­
t a r t a n i .  A m e n n y ib e n  a  c s o n to k  
h e g e d é s e ,  a  g e n y e d é s ,  a  t ö r é s  
d a r a b o s  v o l ta ,  v a g y  a  n e m  
k e l lő  h e ly b e n ta r t á s  m ia t t  n e m  
á l la n a  b e ,  a k k o r  a  c s o n t  
t e s té n e k  k ö r z e t i  r é s z e  a  m e ts z ő f o g a k k a l  e g y ü t t  e l t á v o l í t ­
h a tó  (Keller), m id ő n  a  c s o n t  k ö z é p p o n t i  v é g é n e k  s z a ­
b a d o n  f e k v ő  tö r é s i  f e lü le te  l a s s a n k in t  n y á lk a h á r ty á v a l  
v o n ó d ik  b e  s a  ló  k is  á l l c s o n t ja  h a s o n ló  le sz  a  s z a rv a s -  
m a r h á é h o z .
H a  a  f o g m e d e r  s z é lé n e k  tö r é s é v e l  e g y ü t t  a  f o g h ú s  is 
s é r ü l t ,  a k k o r  r i t k á n  s ik e r ü l  a  f o g a t  m e g ta r t a n i  s c z é ls z e r ü b b  
a z t  a  f o g m e d e r  s z é lé n e k  l e t ö r ö t t  r é s z e iv e l  e g y ü t t  e l t á v o l í t a n i  
é s  a z u t á n  a  s e b  t i s z t á n t a r t á s á r ó l  g o n d o s k o d n i .
A  f o g m e d e r  s z é lé b ő l  k i i n d u ló  h o s s z a n t i  t ö r é s  a lk a l ­
m á v a l  a z  e lv á l t  c s o n t  a  T oR M A -fé le  k é s z ü lé k k e l  jó l  h e ly b e n - 
t a r th a tó .
18. ftbra. T o rm a-fé le  k észü lék .
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3. A járomcsont törése.
A  j á r o m c s o n t  h a s o n ló  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  t ö r ik ,  m in t  
az  o r r c s o n t  v a g y  a  n a g y  á l l c s o n t  á b r á z a t i  f e ls z ín e . A  c s o n t  
b e ls ő  f e l s z ín é n e k  tö r é s e  az  á l l c s o n t i  ö b ö l  m e g n y i t á s á t  o k o z ­
h a t ja ,  a  s z e m g ö d r i  f e lü le tb e n  é s  a  h a l á n t é k n y ú j t v á n y b a n  j e l e n ­
le v ő  tö r é s  p e d ig  a  s z e m g o ly ó  h e ly z e tv á l to z á s á r a  a d h a t  a lk a lm a t ,  
m íg  h a  a  t ö r é s  a  r á g ó iz o m  f e ls z ín é b e n  k e l e tk e z ik ,  a k k o r  a  r á g ó ­
iz o m  fe ls ő  t a p a d á s i  h e ly é t  v e s z ít i .
Tünetek. H a  a  c s o n to t  b o r í tó  lá g y  r é s z e k b e n  v iz e n y ő s  
v a g y  v é r e s  b e s z ű r ő d é s  n in c s e n  j e l e n ,  a k k o r  t a p o g a t á s  ú t j á n  
a  b ő r a l a t t i  t ö r é s  is m e g á l l a p í th a tó ,  d e  h a  a  t ö r ö t t  c s o n t d a r a ­
b o k  h e ly ü k b ő l  k i t é r t e k ,  a  m e g á l l a p í t á s  m é g  b e s z ű r ő d é s  e s e t é n  
is l e h e t s é g e s .  A  h a l á n t é k n y ú j t v á n y  é s  a  s z e m g ö d r i  f e lü le t  t ö r é s e  
k ö v e tk z e t é b e n ,  h a  a  kötőhártya vizenyősen beszűrődik, v a g y  
a b b a n  vérzés, i l l e tő le g  a  s z e m g ö d r i  lá g y s z ö v e t  g e n y e s  
b e s z ű r ő d é s e  á l l a n a  b e , a k k o r  az  a  s z e m g o ly ó  k i e m e l k e d é s é t  
o k o z h a t ja ,  h a  p e d ig  a  c s o n t  e z e n  r é s z é b e n  a  t ö r é s  fo ly ­
t á n  e l t o ló d á s  k e l e tk e z ik ,  a k k o r  é p p e n  ú g y ,  m i n t  a  k ö n y -  
c s o n t  t ö r é s e  e s e t é b e n ,  a  s z e m te k e  a  g ö d ö r b ő l  le f e lé ,  i l l e tő le g  
o ld a l t  k i f e lé  s ü ly e d h e t .
M á s k o r  a  t ö r é s  a  c s o n t  b e ls ő  f e l s z ín é b e n  a  H i g h m o r -  
ö b ö lb e n  v é r z é s t ,  e s e t l e g  g y u la d á s t  v á l t h a t  k i. A  r á g á s  
a k a d á ly o z o t t s á g a  a  já r o m lé c z  v a g y  a  r á g ó iz o m  f e l s z ín tö r é ­
s é r e  u ta l ,  a  r á g ó iz o m  a  c s o n t  e g y r é s z é t  m a g á v a l  r a g a d h a t j a ,  
s a z  e s e tb e n  a  r á g ó m o z g á s o k  a lk a lm á v a l  a  l e t ö r t  c s o n t r é s z ­
l e t  m o z g á s a  a  b ő r  a l a t t  t a p i n t h a t ó .  A  já r o m lé c z  t ö r é s e  
k ö v e t k e z t é b e n  e z e n k ív ü l  a  k é t  u to l s ó  f e ls ő  z á p f o g  m e d r e  
is  m e g n y í lh a t  é s  u t ó b b  a  f o g m e d r e t  b é le lő  c s o n t h á r t y á b a n  
g e n y e s  g y u la d á s  f e j lő d h e t .
Orvoslás. F e d e t t  tö r é s ,  h a  a  c s o n t o k  e g y m á s tó l  n e m  
t é r t e k  k i , k ü lö n ö s e b b  b e a v a tk o z á s t  n e m  ig é n y e l ,  c s a k  h a  a  
r á g á s  a k a d á ly o z o t t  k e l l  a  b e t e g  m e g f e le lő  t á p l á l á s á r ó l  
( k e n y é r p é p ,  k o r p á s  iv ó s )  g o n d o s k o d n i .  A  h e ly ü k b ő l  k i t é r t  
c s o n to k  v á l ta k o z ó  n y o m o g a tá s s a l  g y a k r a n  h e ly r e ig a z í th a to k ,  
a  r á g ó iz o m fe ls z ín ,  m e ly e t  a  r á g ó iz o m  le h ú z , n e m  t a r t h a t ó  
h e ly b e n .
N y i t o t t  t ö r é s e k  az  á l t a l á n o s  s z a b á ly o k  s z e r in t  o r v o s o -  
l a n d ó k ,  s z ü k s é g  e s e t é n  a  b e t e g  f o g m e d r e k b ő l  a  f o g a k a t  
k e l l  k ih ú z n i  v a g y  m á s k o r  a  H i g h m o r - ü r e g e t  l é k e ln i  s  a  
m e g b e t e g e d e t t  n y á l k a h á r t y á t  ö b lö g e t é s  ú t j á n  o r v o s o ln i .
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b) Az alsó állcsont törése.
A  fe j c s o n t ja i  k ö z ü l l e g tö b b s z ö r  t ö r ik  az  a ls ó  á l lc s o n t  
é s  p e d ig  l e g g y a k r a b b a n  l o v a k b a n  é s  k u t y á k b a n ,  s o k k a l  r i t ­
k á b b a n  a  tö b b i  á l l a to k b a n .
Szájra való esés (fektetés közben), az alsó metszőfogak­
nak beakadása valamely résbe vagy rúgás következtében, 
ritkábban fogvésés és foghúzás közben keletkezik. Möller 
említi, hogy tetanusban szenvedő lóban a szájtágító alkal­
mazása közben jöhet létre a  törés, vagy ha ajakszorítóval 
ellátott ló szájába tágító helyeztetik.
T ö r h e t  a  csont teste, e g y ik  v a g y  mindkét ága é s  
nyújtványa, n é m e ly k o r  d a r a b o s ,  m á s k o r  f e d e t t  v a g y  n y i t o t t  
a  tö r é s .  A  f o g m e d e r s z é ln e k  tö r é s e  e g y  v a g y  t ö b b  m e ts z ő ­
f o g  la z u lá s á v a l  v a g y  k ie s é s é v e l  j á r h a t ,  m ik ö z b e n  a  f o g h ú s  
k i s e b b - n a g y o b b  m é r t é k b e n  r o n c s o l ó d h a t ;  a  c s o n t  t e s t e  a 
m e ts z ő f o g a k  m ö g ö t t  az  a g y a r a k ,  i l l e tő le g  a z o k  h e ly e  t á j é k á n ,  
a  f o g h í ja s  s z é lb e n  h a r á n t  i r á n y b a n ,  v a g y  k é t  m e ts z ő f o g  
k ö z ö t t ,  a  f o g m e d e r s z é lb ő l  k i in d u lv a ,  h á t r a f e lé  t e r j e d ő le g  
l e g tö b b s z ö r  a  s y m p h y s i s b e n ,  h o s s z i r á n y b a n  t ö r h e t .  A z  á g a k b a n  
a  t ö r é s  h e ly e  é s  i r á n y a  ig e n  k ü lö n b ö z ő ,  a z o n b a n  az  á g a k  
e lü ls ő  r é s z é b e n  a  t ö r é s e k  g y a k o r i a b b a k ,  m in t  a z o k  h á t r á b b  
e s ő  r é s z é b e n .  A  h e n g e r n y ú j tv á n y  tö r é s e  e s e t é b e n  c s o n ts z i l á n k  
f ú r h a t j a  á t  a  v e n a  m a x .  i n t e r n á t  é s  a  v e n a  p t e r y g o i d e á t ,  
v a l a m in t  a  l é g z a c s k ó t  s ez  o k b ó l  az  u tó b b i b a n  v é r  h a lm o ­
z ó d h a t  fö l é s  a  v é r n e k  a  t ü d ő b e  v a ló  ö m lé s e  f u l a d á s t ,  i l l e ­
tő l e g  t ü d ő g y u la d á s t  o k o z h a t  (Zwaenepoel).
Tünetek. A  t a k a r m á n y  f e lv é te le  é s  r á g á s a  a k a d á ly o z o t t ,  
a  szájból n y á l  c s u ro g ,  a  sz á j l e v e g ő je  b ű z ö s  le h e t ,  m e r t  a  
felvett é s  a s z á jb a n  f é l ig  r á g o t t  á l l a p o t b a n  lé v ő  t a k a r m á n y  
bomlásnak in d u lh a t .  K ü lö n ö s e n  f á jd a lm a s a k  a  r á g ó m o z g á ­
sok a  k o r o n a -  é s  iz ü le t i  n y ú j tv á n y o k  tö r é s e  e s e t é b e n ,  m íg  a  
fo g h í ja s  r é s z  h a r á n t t ö r é s e  e s e t é b e n  a  t a k a r m á n y  f e lv é te le  
lehetetlen, a m e n n y ib e n  az  á l l c s o n t  e lü ls ő  v é g e  az  a ja k k a l  
együtt le f e lé  ló g  é s  a z t  az  á l l a t  m o z g a tn i  n e m  tu d ja .  
A  k o r o n a n y ú j t v á n y  l e t ö r t  r é s z é t  a  h a lá n té k iz o m  m a g á v a l  
r a g a d h a t j a  s a n n a k  m o z g á s á t  a  b ő r  a l a t t  t a p i n t a n i  l e h e t .
A  t e s t  h o s s z i r á n y ú  tö r é s é t  je l le m z i ,  h o g y  a  m e ts z ő ­
f o g a k  nem f e k ü s z n e k  e g y s ík b a n ,  h a n e m  a  t ö r é s  v o n a lá tó l  
jo b b r a  v a g y  b a l r a  f e k v ő k ,  a l a c s o n y a b b a n ,  i l l e tő le g  m a g a s a b b a n  
h e ly e z ő d n e k  é s  a  t ö r é s  v o n a lá b a n  m o z g é k o n y s á g  é s  r e c s e g é s
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á l l a p í t h a t ó  m e g ;  h a s o n ló k é p e n  n e m  f e k ü s z n e k  a  z á p f o g a k  
r á g ó f e lü l e t e i  s e m  e g y  v o n a lb a n ,  h a  a  t ö r é s  az  e g y ik  v a g y  
m i n d k é t  á g b a n  k e l e tk e z e t t .
R e c s e g é s  az  á l l c s o n t  b á r m e ly  r é s z é n e k  tö r é s e  e s e t é b e n  
é s z le lh e tő ,  az  íz ü le t -  é s  k o r o n a n y ú j t v á n y  t ö r é s e k o r  ü r e s  
r á g ó m o z g á s o k  a lk a lm á v a l  is  j e l e n tk e z ik .  A  m o z g a th a tó s á g  
az  e g y ik  á g  t ö r é s e  e s e t é b e n ,  a k k o r ,  h a  a  t ö r é s  a  z á p f o g a k
19. ábra.
Az a lsó  á l lc s o n t fo gközo tti r é s z é n e k  h a r á n t  i r á n y ú  tö ré se .
k ö z ö t t  v a n  je le n ,  n e m  m i n d e n k o r  m u ta t h a t ó  k i ,  m e r t  az  
é r in tk e z ő  z á p f o g a k  a z t  m e g a k a d á ly o z z á k  é s  i l y e n k o r  a  r e ­
c s e g é s  is  c s a k  k e v é s s é  v á l t h a t ó  k i . A  tö r é s  h e ly é n  k e l e tk e z ő  
b e s z ű r ő d é s  a  t ö r ö t t  c s o n t o k  k i t a p i n t á s á t  á l t a l á b a n  a k a d á ­
ly o z z a , d e  m a j d n e m  l e h e t e t l e n n é  te s z i ,  h a  a  t ö r é s  a  n y ú j t -  
v á n y o k b a n  v a n . A h e n g e r n y ú j t v á n y  tö r é s e  e s e t é b e n  a  
m e ts z ő f o g a k  n e m  f e d ik  e g y m á s t ,  h a n e m  az  a ls ó k  a  b e t e g
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o ld a l  fe lé  e l t o l ó d t a k  s a  r á g á s  n a g y f o k ú  z a v a r á n  k ív ü l  o r r ­
v é r z é s s e l  é s  k ö h ö g é s s e l  j á r h a t ,  h a  p e d ig  a  v é r  e g y r é s z e  a 
t ü d ő b e  ju t ,  a k k o r  tü d ő g y u la d á s  is  f e j lő d h e t .
Lefolyás és kórjóslat. H a  a  t ö r é s  s e m  a  s z á jü re g  
fe lé , s e m  a  b ő r  fe lé  n e m  n y i to t t ,  a k k o r  á l t a l á b a n  k e d v e ­
z ő b b e n  í t é l e n d ő  m e g , m in t  a  n y i t o t t  tö r é s .  A  t e s t  h o s s z ­
i r á n y ú  tö r é s e ,  m e r t  a  tö r é s i  f e lü le te k  k e v é s b b é  t é r n e k  e l 
e g y m á s tó l  é s  m e g f e le lő  e l j á r á s o k k a l  s z o ro s  é r i n tk e z é s b e  
h o z h a tó k ,  tö k é l e t e s e n  s z o k o t t  g y ó g y u ln i .  A  f o g m e d e r s z é lb e n  
a  t ö r é s n e k  n a g y o b b  j e l e n tő s é g e  n in c s e n ,  m e r t  h a  az  n y i t o t t  
is é s  a  s e b b e n  g e n y e d é s  á l l a n a  b e , a  t ö r ö t t  r é s z  u tó l a g o s a n  
k á r o s  k ö v e tk e z m é n y e k  n é lk ü l  e l t á v o l í th a tó ,  h a  p e d ig  a  t ö r é s  
f e d e t t ,  a k k o r  m é g  a  la z u l t  f o g a k  is m e g ta r th a tó k .
A  t e s t  h a r á n t i r á n y ú  tö r é s é n e k  g y ó g y u lá s a  k é t s é g e s  s 
l e g a l á b b  is  a z  á l l a t  l e s o v á n y o d á s á t  o k o z z a , n é m e ly k o r  az  
ö s s z e k ö tő d é s  r o s to s  h e g  ú t j á n  t ö r té n ik ,  é p p e n  ú g y  m in t  a 
n y ú j tv á n y o k  tö r é s e  a lk a lm á v a l  is, s ő t  e z  e s e tb e n ,  h a  h e g e ­
d ő s  is á l la n a  b e , az  Íz ü le t  m o z g á s a  é s  e b b ő l  k i f o ly ó la g  a 
r á g á s  á l l a n d ó a n  k o r l á t o l t  m a r a d  s u t ó b b  is  a  z á p f o g a k  
é le s -  v a g y  o lló s  k o p á s á t  o k o z h a t ja .
A z  e g y ik  á g n a k  tö r é s e  g y a k r a b b a n ,  m in d k e t t ő é  r i t ­
k á b b a n  g y ó g y u l ;  a  f o g m e d e r  c s o n th á r ty á j á n a k  a s e p t ik u s  
g y u la d á s a  a  fo g  g y ö k e r é b e n  h y p e r o s to s i s t  o k o z h a t ,  a  n y i ­
t o t t  t ö r é s h e z  t á r s u ló  g e n y e d é s  p e d ig  a n n a k  g e n y e d é s é t  
id é z i  e lő  é s  az  i l le tő  fo g  k ih ú z á s á t  te s z i  s z ü k s é g e s s é .  
A  h e n g e r n y ú j tv á n y  tö r é s e  k e d v e z ő t l e n ,  g y ó g y u lá s  e s e té n  
is  az  íz ü le t  m o z g é k o n y s á g a  k o r l á to z o t t  m a r a d .  K e d v e z ő t le n  
j e l e n s é g  a tö r é s s e l  e g y id e jű le g  j e l e n tk e z ő  o r r v é r z é s ,  a m e n y -  
n y ib e n  a  h á t r a f o ly ó  v é r  f u la d á s t  v a g y  t ü d ő g y u la d á s t  o k o z h a t .
Orvoslás, M in t  a  t ö r é s e k  e s e t é b e n  á l t a l á b a n ,  ú g y  i t t  
is  a  t ö r ö t t  c s o n to k  h e ly r e ig a z í t á s á r a  é s  h e l y b e n t a r t á s á r a  k e l l  
t ö r e k e d n i .  H a  a  t ö r é s  c s a k  az  e g y ik  á g b a n  v a n  je le n ,  a k k o r  
n e m  r i tk á n  a  t ö r é s  v o n a lá b a n  a  tö r é s i  v é g e k  e g y m á s t  
t e l j e s e n  é r i n t i k  é s  u tó b b  r á g á s  k ö z b e n  s e m  t é r n e k  e l e g y ­
m á s tó l ,  m id ő n  o r v o s i  b e a v a tk o z á s  n é lk ü l  is g y ó g y u ln a k  
é s  l e g f e l j e b b  c s a k  lá g y  t a k a r m á n y  n y ú j tá s á r ó l  k e l l  g o n d o s ­
k o d n i .  A  h e ly b e n ta r t á s  e g y ik  v a g y  m i n d k é t  á g , v a la m in t  
a  t e s t  h a r á n t i r á n y ú  tö r é s e  e s e t é b e n  k ív ü l  az  á l l c s o n t  á g a i  
k ö z é  i l l e s z k e d ő  k é s z ü lé k e k  s e g é ly é v e l  le h e ts é g e s .  A  k é s z ü ­
l é k e k  v a s le m e z b ő l ,  f á b ó l  v a g y  b ő r b ő l  k é s z í th e tő k ,  m e ly e k e t  
s z í ja k  s e g é ly é v e l  az  o r r h á th o z  s  h o g y  e lő r e  n e  c s u s z s z a n a k ,
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az  á l l a t  n y a k á h o z  v a g y  a  k ö tő f é k h e z  l e h e t  e r ő s í t e n i .  A  v a s b ó l ,  
v a s p l é h b ő l  v a g y  f á b ó l  v a ló  k é s z ü lé k  a z  á l l c s o n t  á g a i n a k  
a ls ó  f e lü le té h e z  s im u l ,  h á t r a f e lé  az á l l s z ö g le t ig ,  h a  s z ü k ­
s é g e s  a z o n  tú l  t e r j e d ,  e lő l  p e d i g  az  á l l c s o n td u d o r o n  
f e k s z ik , e lő l  t e h á t  a  k é s z ü lé k  á g a i  e g y e s ü ln e k  é s  la p o s , 
n y e lv a l a k ú  r é s z e  az  á l l c s o n td u d o r  b e f o g a d á s á r a  k iv á j  
(G irard). A  k é s z ü lé k  á g a in a k  k ü ls ő  f e ls ő  s z é lé b e  az  o r r ­
h á th o z  v a ló  e r ő s í t é s  c z é l já b ó l  a  s z í ja k  s z á m á r a  3 — 4  k a r i k a  
v a n  e r ő s í t v e ,  e g y - e g y  k a r i k a  v a n  az  á g a k  fe ls ő  v é g é b e n  is, 
m e ly e k b e  a  n y a k r a  f e k v ő  sz íj e r ő s í t h e tő ,  é s  h o g y  a  n y o m á s  
f o ly tá n  e lh a lá s t  a  b ő r b e n  n e  o k o z z a n a k ,  v a t t á v a l  p á r n á z ­
h a to k .  A  b ő r b ő l  á l ló  k é s z ü lé k  a  s z ü k s é g h e z  m é r t e n  1 5 — 2 0  
c m . s z é le s , m in t e g y  2 5 — 3 0  c m . h o s s z ú  k e m é n y  b ő r d a r a b ,  
m e ly  az  á g a k  a ls ó  é s  o ld a l s ó  f e lü l e t e i r e  i l l e s z k e d ik ,  k é t  
o ld a l t  az  á g a k  f o g m e d e r  s z é lé ig  é r  é s  a z  o r r h á th o z  s z íja z -  
h a tó  (Hoffmann); a  f e lh e ly e z é s e  a lk a lm á v a l  c z é ls z e r ű  a z  
á g a k  k ö z ö t t i  ü r e g e t  v a t t á v a l  k ip á r n á z n i ,  m e r t  a k k o r  a  r ö g ­
z í té s  m e g f e le lő b b .
Kisebb állatok törött állcsontja guttapercha-lemezzel 
tartható helyben oly módon, hogy a guttaperchát meleg 
vízben felpuhított állapotban kell a csontra nyomni, midőn 
annak lenyomata a megkeményedő 2—3 cm. vastag gutta- 
percha-lemezben megmarad és pontosan ráfekszik a csontra, 
melyhez az orrháton átvett szalaggal odaerősíthető (Stock- 
fleth). Binz ágtörés esetében az ágak közé faéket helyez 
s azt az orrháthoz szíjazza.
E  k é s z ü lé k e k  a lk a lm a z á s a  m e l l e t t  a  t ö r é s  e l ő t t  é s  
m ö g ö t t  a  m e d e r b e n  s z i lá rd a n  h e ly e z e d ő  z á p f o g a k  m é g  r é z ­
h u z a l  s e g é ly é v e l  ö s s z e k ö th e tő k .  H a  a  h u z a l t  a  f o g a k  k ö z ö t t  
n e m  l e h e t n e  á t f ű z n i ,  a k k o r  v é k o n y  f ú ró v a l  h e ly e t  k e l l  
s z á m á r a  k é s z í t e n i .  A  h u z a l  k é t  v é g é n  ö s s z e c s a v a r á s s a l  
k ö t e n d ő  m e g .  A  t e s t  h a r á n t  i r á n y ú  tö r é s e  e s e t é b e n  m i n d k é t  
o ld a lo n  a  s z e g le tm e t s z ő f o g a t  k e l l  a z  e ls ő  z á p f o g h o z  k ö tn i ,  
a  t e s tn e k  h o s s z i r á n y ú ,  ú g y s z in té n  a  f o g m e d e r s z é ln e k  tö r é s e i  
e s e t é b e n  a  m e ts z ő f o g a k  k ö t h e t ő k  ö s s z e , a  f é m h u z a l t  a  
m e d e r b e n  s z o r o s a n  f e k v ő  f o g a k  k o r o n á j á n a k  t ö v é b e  k e l l  
h e ly e z n i .
Ugyanerre a czélra szolgál a T orma-féle készülék is, 
melynek szerkezetét és alkalmazását a  1 9 . ábra mutatja.
H a  a  t ö r é s  n y i to t t ,  a k k o r  a  s e b  e l l á t á s a  s z in té n  ig e n  
f o n to s  f e la d a t ,  a  n y á lk a h á r t y á b a n  lé v ő  s e b e k  a  c s o n t s z i l á n k o k
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e lő z e te s  e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  szá j k i f e c s k e n d e z é s é v e l  t a r t h a t ó k  
t i s z tá n ,  a  b ő r b e n  lé v ő  s e b e k  a  s e b é s z e t  s z a b á ly a i  s z e r in t  
l á t a n d ó k  e l.
M id ő n  a  c s o n t  t e s te  h a r á n t  i r á n y b a n  t ö r ö t t  é s  a  s e b b e n ,  
i l l e tő le g  a  c s o n t f e lü l e t e k b e n  g e n y e d é s  á l l o t t  b e , a  c s o n t  
k ö r z e t i  r é s z e  az  ö s s z e s  m e t s z ő f o g a k k a l  e g y ü t t  e l t á v o l í t h a tó ,  
a  n y á lk a h á r ty a  é s  az  a l a t t a  f e k v ő  k ö tő s z ö v e t  l e h e tő  k í m é l é ­
s é v e l, u g y a n e z t  a já n la to s  v é g e z n i  a  f o g m e d e r n e k  n y i t o t t  
t ö r é s e  e s e t é b e n  is. A  c s o n k í tá s  k ö v e tk e z t é b e n  a  t á p l á l ­
k o z á s  c s a k  k e z d e tb e n  n e h é z k e s ,  m íg  u t ó b b  az  e lk é s z í t e t t  
t a k a r m á n y t  az  á l l a t  jó l  v e s z i s z á já b a , d e  le g e ln i  az  i ly e n  
ló  n e m  tu d .
A  b e t e g  t á p l á l á s á r a ,  m e r t  a  r á g á s  a k a d á ly o z o t t ,  k ü l ö ­
n ö s  g o n d o t  k e l l  f o r d í t a n i ,  p u h a  t a k a r m á n y f é l é k e t  ( iv ó s , 
k e n y é r p é p ,  ő r ö l t  g u m ó s a k )  a j á n l a to s  n y ú j ta n i .  A  n y á l k a ­
h á r ty a  s e b z é s é v e l  k a p c s o l a to s  t ö r é s e k  e s e t é n  az  e t e t é s  u tá n  
a  s z á ja t  k e l l  k iö b l í t e n i  s a  k ö v e tk e z ő  e t e t é s ig  a z  á l l a t r a  
s z á jk o s a r a t  h e ly e z n i .
c) Az állizület ficzamodása.
Az állizület növényevőkben és sertésben nem teljes váltó- 
izület s a főmozgása abban a forgási tengelyben van, mely a 
hátulsó állcsont hengernyujtványának harántirányában fekszik; 
azonkívül a hátulsó állcsont oldalmozgásokat is végez, melynél 
a hátulsó állcsont egyik hengernyujtványa a halántékcsont izületi 
vápájában megállapodik, míg eközben a másik hengernyujtvány 
az izületközötti porczczal (meniscus interarticularis) együtt előre­
nyomul (szánka mozgás) és a halántékcsont hengernyujtványa alá 
lép. Húsevőkben a két mozgás, mert a hátulsó állcsont henger­
nyujtványa belleillik a halántékcsont izületi vápájába, igen csekély, 
ennélfogva a hátulsó állcsont a felső állcsonttól csak távolodhat 
és ahhoz közeledhet. A ligamentum posticum húsevőkben és 
sertésben hiányzik és kutyában a koronanyujtvány rövidebb, 
mint a többi állatokban (Er.LEsnEiiGKR-BAUM).
F ic z a m o d á s  l e g tö b b s z ö r  k u t y á b a n  é s z le lh e tő  é s  s o k k a l  
r i t k á b b a n  ló b a n ,  m a c s k á b a n  é s  s e r té s b e n .
K e le tk e z é s é r e  a lk a lm a t  s z o lg á l ta t  a  h á tu ls ó  á l l c s o n tn a k  
e r ő l t e t e t t  t á v o lo d á s a  a  fe lső  á l l c s o n t tó l ,  a m in t  az  v a d á s z ­
k u ty á k n á l  n a g y  v a d  a p p o r t i r o z á s a  k ö z b e n ,  t o v á b b á  u g a tá s  
v a g y  h a r a p n i  k é s z ü lé s  k ö z b e n  a  h á tu ls ó  c s o n t r a  m é r t  ü té s  
v a g y  ló r u g á s  k ö v e tk e z t é b e n  tö r t é n ik ,  h a s o n ló k é p e n  e lő ­
id é z h e t i  a  sz á j t ú l s á g o s  f e l t á r á s a  s z á jv iz s g á la t  c z é l já b ó l .
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A z  e g y íz b e n  k e l e t k e z e i t  f ic z a m o d á s  k ö n n y e n  i s m é t lő d ik ,  
v a d á s z k u ty a  r ö v id  i d ő k ö z ö k b e n  h á r o m s z o r  k e r ü l t  a  k l i n i ­
k á r a  f ic z a m o d á s s a l .  A  f ic z a m o d á s  e g y ik  v a g y  m i n d k é t  
o ld a lo n  k e l e t k e z h e t i k ,  a z  u t ó b b i  e s e t b e n  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  
m i n d k é t  h e n g e r n y u j t v á n y a  a  h a ’á n t é k c s o n t  p r .  g l e n o id e u s a  
e lé  j u t  s az  e g y b e n  e lő r e n y o m u ló  k o r o n a n y u j t v á n y  a  s z e m ­
t e k é t  e lő r e ,  a  m . t e m p o r a l i s t  p e d ig  e lő r e  é s  fö lfe lé  n y o m ja . 
A z  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  k u t y á b a n  a  h o m lo k c s o n tn a k  n in c s e n  
p r .  s u p r a o r b i t a l i s a ,  a  k o r o n a n y u j t v á n y  r ö v id  é s  a  p r . 
g l e n o id e u s  v íz s z in te s ,  a  l i g - p o s t i c u m  p e d ig  h iá n y z ik ,  
m a g y a r á z z a ,  h o g y  k u t y á b a n  a  f ic z a m o d á s  k ö n n y e b b e n  jö h e t  
l é t r e ,  m in t  a  tö b b i  á l l a tb a n .  A  k o r o n a n y u j t v á n y  e g y id e jű  
t ö r é s e  e s e t é b e n  a  h e n g e r n y u j t v á n y  n y o m u lh a t  az  o r b i ta l i s  
ü r e g b e  s e n n e k  n y o m á s a  f o ly tá n  t é r  k i a  s z e m g o iy ó  a 
s z e m ü r e g b ő l .  A  r á g ó i z m o k b a n  a  f i c z a m o d á s  k ö v e tk e z t é b e n  
v é r z é s  k e l e tk e z h e t ik .
Tünetek . A  h á tu l s ó  á l l c s o n t  le ló g , a  szá j n y i t o t t  s  a z t  
az  á l l a t  b e c s u k n i  n e m  tu d ja ,  a  h á tu l s ó  á l l c s o n to t  a  f e ls ő ­
h ö z  k ö z e l í t e n i  c s a k  e r ő  a lk a lm a z á s á v a l  l e h e t  é s  a  k é z  e l t á ­
v o l í t á s a  u t á n  a  sz á j r u g ó s z e r ü e n  i s m é t  k in y í l ik .  A  s z á jb ó l  n y á l  
f o ly ik  s a  n y e lv  k i ló g ,  m e ly e t  a  r e n d s z e r i n t  m e g i j e d t  á l l a t  
é l é n k e n  t u d  m o z g a tn i ,  a z  e v é s  é s  iv á s  l e h e t e t l e n .  H a  a 
f ic z a m o d á s  m i n d k é t  Í z ü le tb e n  k e l e t k e z e t t ,  a k k o r  a  h á tu l s ó  
á l l c s o n t  e l ő b b r e  n y o m u l t ,  az  a ls ó  m e ts z ő f o g a k  a  f e ls ő k  e lé  
k e r ü ln e k ,  d e  a z é r t  a  s z e m b e n  fek v ő ' z á p f o g s o r o k  e g y m á s  
i r á n y á b a n  f e k ü s z n e k ,  h a  a  f ic z a m o d á s  e g y ik  o ld a l i ,  e z  e s e t ­
b e n  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  a  n e m  f ic z a m o d o t t  o ld a l  fe lé  f e r d e  
é s  a  z á p ío g s o r o k  n e m  i l l e s z k e d n e k  e g y m á s  fö lé . N é m e ly k o r  
e g y id e jű l e g  a  h e n g e r n y u j t v á n y  tö r ik ,  m id ő n  a  h á tu l s ó  á l l ­
c s o n t  m o z g a tá s a k o r  r e c s e g é s  h a l lh a tó .  A  s z e m te k e  a 
k o r o n a n y u j t v á n y  n y o m á s a  k ö v e t k e z t é b e n  e g y ik  v a g y  m i n d k é t  
o ld a lo n  a  s z e m ü r e g b ő l  k in y o m u lh a t .  A  r á g ó iz m o k  fe sz e s  
t a p i n t a t u a k .
Elkülönítő kórjelzés, A  b á n ta lo m  a hátulsó állcsont 
törésével, idegen testnek a zápfogsorok k ö z é  v a ló  é k e lo d é s é -  
v e l , mastikatorikus arczhüdéssel, i l l e tő le g  veszettséggel v o ln a  
ö s s z e té v e s z th e tő .  A  h á tu l s ó  á l l c s o n t  t e s t é n e k  tö r é s e  e s e t é b e n  
a  sz á j e l l e n tá l l á s  n é lk ü l  c s u k h a tó ,  u g y a n e k k o r  r e c s e g é s  
h a l lh a tó  s f e l tű n ő  az  é l é n k  m o z g a th a tó s á g  a  t ö r é s  h e ly é n .
H a  id e g e n  t e s t  b e é k e lő d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  n y i t o t t  a  
sz á j, a k k o r  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  k ö z e l í t é s e  é p e n s é g g e l  leh<
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t e t le r i ;  az  a n t a g o n i s ta  f o g s o r o k  e g y m á s s a l  s z e m b e n  f e k ü s z -  
n e k  s  az  á l l a t  l e g tö b b s z ö r  lá b á v a l  a  s z á já t  k a p a r j a .  A  m a s -  
t i k a t o r i k u s  a r c z h ű d é s t ,  m e ly  legtöbbször veszettség kap­
csán fejlődik ki, a  v e s z e t t s é g  e g y é b  je l e n s é g e in  k ív ü l  az  
je l le m z i, h o g y  a  h á tu ls ó  á l l c s o n to t  k ö n n y ű  a  f e ls ő h ö z  k ö z e l í ­
t e n i ,  d e  az  i s m é t  e lő b b i  le lo g ó  h e ly z e té b e  v is s z a té r .
Kórjóslat. A z e g y o ld a l i ,  é p e n  ú g y  a  k é t o ld a l i  ficza - 
m o d á s  n a g y o b b  n e h é z s é g  n é lk ü l  h e ly b e  ig a z í th a tó  s a  
j ó s l a t  l e g f e l j e b b  a z  ú j a b b  f ic z a m o d á s r a  v a ló  h a j la m o s s á g  
m ia t t  n e m  e g é s z e n  k e d v e z ő .  A  tö r é s s e l  t á r s u l t  f icza- 
m o d á s  e s e t é b e n  tö k é l e t e s  g y ó g y u lá s  k e v é s b é  v á r h a tó ,  m e r t  
az  Í z ü le tb e n  k i s e b b  n a g y o b b  f o k ú  m e r e v s é g  s z o k o t t  v is s z a ­
m a r a d n i .
Orvoslás. A  h e ly b e ig a z í tá s  e s e t é b e n  a  p r o c e s s u s  
g l e n o id e u s  a lá -  é s  e lé  c s ú s z o t t  h e n g e r n y u j t v á n y t  s ü ly e d é s r e  
k e l l  b í r n i  é s  a z u tá n  a  h á tu ls ó  á l l c s o n to t  h á t r a to ln i .  E  c z é l-  
b ó l  a  z á p f o g s o r o k  k ö z é ,  l e h e tő l e g  h á t r a ,  h a r á n t  i r á n y b a n  
h ü v e ly k u j jv a s ta g s á g ú  b o t  h e ly e z h e tő ,  m e ly  a  h á tu l s ó  á l l ­
c s o n tn a k  a  fö ls ő h ö z  v a ló  e r ő s z a k o s  k ö z e l í t é s e  a lk a lm á v a l  
a z  e l l e n á l lá s  t á m a d á s p o n t ja  e lő t t ,  a h h o z  l e h e tő l e g  k ö z e l ,  
a  t á m a s z tó  p o n t o t  ( fo r g ó p o n t )  k é p v is e l i  é s  a  fö ls ő  z á p -  
f o g s o r o k r a  tá m a s z k o d ik .  H a  a  b o t  a  s z á jb a  h e ly e z t e t e t t ,  a  
h á tu l s ó  á l l c s o n t  e lü ls ő  v é g é t  m e g f o g v a ,  a z t  k é t k a r ú  e m e l ty ű  
m ó d já r a  a  fö ls ő h ö z  k e l l  k ö z e l í t e n i  é s  a z u tá n  h i r t e le n  h á t r a ­
n y o m n i .  K ö n n y e b b e n  s ik e r ü l  a  h e ly b e ig a z í tá s ,  h a  a  szá j 
e r ő s z a k o s  b e c s u k á s a  k ö z b e n  a  s e g é d ,  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  
f ic z a m o d o t t ,  i l l e tő le g  m i n d k é t  á g á t  e lő r e  n y o m ja ,  d e  i s m é t  
e l e n g e d i ,  h a  az  a ls ó  á l l c s o n t  t o v á b b  n e m  k ö z e l í th e tő ,  h o g y  
u g y a n e k k o r  az  á l l c s o n to t  h á t r a  l e h e s s e n  to ln i .
H e ly b e  l e h e t  ig a z í ta n i  a  h á tu l s ó  á l l c s o n to t  ú g y  is, 
h a  k e s z ty ű s  v a g y  t ö r ü lk ö z ő b e  c s a v a r t  k é z z e l a  h ü v e ly k u j ja t  
az a ls ó  z á p f o g a k  r á g ó  f e lü le té r e ,  a  t ö b b i t  az  á l l c s o n t  k ü ls ő  
f e lü le té r e  h e ly e z v e , a  h á tu ls ó  á l l c s o n t  h á tu l s ó  v é g é t  l e ­
n y o m ju k  é s  a z u tá n  h i r t e le n  h á t r a to l ju k .  A  h e ly b e  ig a z í tá s  
u t á n  az  á l la t  h á tu ls ó  á l l c s o n t já t  a z o n n a l  m o z g a tn i  tu d ja  
s az  o r v o s  u j já t  m e g h a r a p h a t ja ,  h a  az  n in c s e n  k e n d ő b e  
b u r k o lv a .
A z ú j a b b  f ic z a m o d á s  k e l e tk e z é s é n e k  m e g a k a d á ly o z á s a  
c z é l já b ó l  a já n la to s  a z  á l l a t r a  b ő r b ő l  k é s z ü l t  s z á jk o s a r a t  
h e ly e z n i ,  m e ly  e lő l  n y i t o t t  é s  a n n y i r a  t á g ,  h o g y  az  á l l a t  
e n n i  tu d .
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d )  Az állkapocs- vagy a rágóizmoknak bénulása.
A  m a s s e t e r e k  é s  a  h a l á n t é k i z m o k  b é n u lá s a  e z id e ig  
k u t y á b a n  é s  r i t k á b b a n  ló b a n  á l l a p í t t a t o t t  m e g .  A  k é to ld a l i  
b é n u lá s  k ö v e t k e z t é b e n  a  h á tu l s ó  á l l k a p o c s  á l l a n d ó a n  le ló g  
é s  a z t  az  á l l a t  m o z g a tn i  n e m  tu d ja .
K óroktan .  A  b á n ta lo m  a  V a r o l - h id  o ld a lá n  e r e d ő  
n . t r ig e m i n u s  v e n t r a l i s  ( m o to r o s )  g y ö k e r é n e k  v a g y  az  id e g  
p e r i p h é r i á s  r é s z é b e n  a  n . m a n d ib u la r i s  á g n a k  m e g b e t e g e ­
d é s e  k ö v e t k e z t é b e n  lé p  fö l, a m e ly  a  t r ig e m i n u s n a k  v e g y e s  á g a , 
m e r t  a  m o to r o s  g y ö k é r  c s a k  e b b e  m e g y  á t. M iu tá n  a z o n ­
b a n  a  v e n t r a l i s  g y ö k é r  m e l l e t t  f e k s z ik  a  d o r s a l i s  é r z ő  g y ö k é r  
is, e n n é l f o g v a  in t r a c r a n i a l i s  m e g b e t e g e d é s  e s e t é b e n  m a jd n e m  
k iv é t e l  n é lk ü l  a  n . o p h ta lm ic u s  é s  n .  m a x i l l a r i s  é r z ő  á g a k  
is  b é n u l t a k ,  e z z e l e l l e n t é t b e n  a  p e r i p h e r i á s  b é n u lá s  e g y e d ü l  
a  m o to r o s  á g r a  is  v o n a tk o z h a t ik .
T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  a  t r ig e m i n u s  g y ö k e r e i n e k  
s z o m s z é d s á g á b a n  a  fa c ia l is ,  a  g lo s s o p h a r y n g e u s ,  a  v a g u s  é s  a  
h y p o g lo s s u s  g y ö k e r e i  f e k ü s z n e k ,  é r t h e t ő ,  h o g y  a t r ig e m i n u s n a k  
i n t r a c r a n i a l i s  m e g b e t e g e d é s e  e g y é b  s z e r v e k  ( a rc z  iz m a i, 
b u lb a r i s - h ü d é s ,  n y e lő c s ő )  b é n u lá s á v a l  j á r h a t  e g y ü t t .
Eltekintve a veszettség és a szopornyicza kíséretében 
beálló bénulástól, a Varol-hid szomszédságában jelenlevő 
vérzések, gyuladás (Roll), zúzódás (Marek), illetőleg újkép- 
letek (Tempel és Lydtin esetében fibrosarcoma) úgy­
szintén mérgezések (Möller esetében alkoholmérgezés) 
lehetnek a bénulás okai.
A z  e x t r a c r a n i á l i s  b é n u lá s  f e j lő d h e t ik  a  m o to r o s  á g a k n a k  
g y u la d á s a  (Roll, Dexler) é s  z ú z ó d á s a  k ö v e t k e z t é b e n ,  
m e ly e t  az  id e g  a  h a l á n t é k i z o m  e r ő s  ö s s z e h ú z ó d á s a  é s  e k ö z ­
b e n  a  h a l á n t é k c s o n t  iz ü le t i  n y ú j tv á n y á h o z  v a ló  n y o m a tá s a  
k ö z b e n  is  s z e n v e d h e t  (Marek), t o v á b b á  t ö b b e n  (Cadéac, 
F röhner, Schmidt) a b b ó l  a  k ö r ü lm é n y b ő l ,  h o g y  a  b e t e g ­
s é g  8  n a p  a l a t t  g y ó g y u l t  m e g h ű lé s b ő l  s z á r m a z ta t j á k .  
T a p a s z t a l a t  s z e r in t  a z o n b a n  t ö b b  m á s  i d e g n e k  ( r a d ia l i s )  
z ú z ó d á s b ó l  e r e d ő  p e r i p h e r i á s  b é n u lá s a  is g y a k r a n  n é h á n y  n a p  
a l a t t  e lm ú l ik ,  e n n é l f o g v a  a  g y ó g y u lá s  g y o r s  b e k ö v e tk e z é s e  
n e m  b iz o n y í t j a  a  b é n u lá s  m e g h ű lé s e s  e r e d e t é t ,  s ő t  a  b á n ta -  
l o m n a k  h i r t e le n  f e l lé p é s e  e l l e n e  sz ó l a  m e g h ű lé s e s  e r e d e t n e k  
s v a ló s z ín ű b b ,  h o g y  e z e k b e n  az  e s e t e k b e n  is  z ú z o d á s  v o l t  
a  b é n u lá s  o k a .
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Tünetek. A kétoldali motoros ág bénulása következté­
ben bénulás lép föl a rágóizmokban (m. masseter, m. temporalis, 
m. pterygoideus), ennekfolytán a hátulsó állcsont lelóg, azt 
az állat mozgatni nem tudja, de mesterségesen a száj ellent- 
áilás nélkül csukható, a szájból nyál csurog és a száraz nyelv 
kilóg.
A beteg sem vizet, sem eleséget nem képes a szájába 
venni, a nyelv gyökerére helyezett falatot azonban mohon 
nyeli le. Később a rágóizmok petyhüdtsége és sorvadása 
állapítható meg. A beteg, ha mesterségesen nem tápláltatik 
lesoványodik, utóbb éhezés következtében elpusztul. Egy­
oldali bénulás esetében a beteg az alsó állcsontját mozgatni 
tudja, de a rágás csak az egészséges oldalon történik, 
amiről a zápfogak közé helyezett kemény tárgy rágatása 
utján lehet meggyőződni (Marek), a fogak a bénult oldalon 
kevésbé kopnak és a rágóizmok a rágás alkalmával nem 
vastagodnak meg, utóbb pedig sorvadásuk az egészséges 
oldaliakkal összehasonlítva, már napok múlva szembetűnik. 
A pofa nyálkahártyája a bénult oldalon érzéketlen, a metsző­
fogak pedig nem fedik egymást, hanem a bénult oldal 
felé elnyomultak.
A ramus ophtalmicus, r. maxillaris és a r. mandibularis 
egyidejű bénulása esetében a felsorolt jelenségeken kívül az 
egyik vagy mindkét oldalon a homlok, a szemhéj bőre, a 
szaruhártya, az orr nyálkahártyája, az orrhát, az arcz, a 
száj, a nyelv és az ajkak érzéketlenek. A szaruhártya a 
szembe kerülő idegen anyagok izgatása következtében ki- 
fekélyesedik.
Kórjóslat. A betegség jóslata az alapbetegség sze­
rint módosul, melynek megállapítása ugyan nem mindig 
lehetséges. Az agyvelőnek és az idegnek zúzódásából 
eredő, főleg az egyoldalú és nem régen fennálló bénulás 
gyógyulhat, különösen ha az izomsorvadás csak kisfoké és 
elfajulási reakczió még nem állott be, míg a gyuladásos 
eredetű vagy újképlet által feltételezett bénuláskor a gyógyu­
lásra kilátás nincsen.
Möller, Frick, Fröhner, Franz és Schmidt eseté­
ben a betegség 8 nap alatt gyógyult.
Orvoslás. Fontos teendő a beteg táplálása és itatása, 
ami gyomorkatheteren keresztül vagy az eleségnek a nyelv 
gyökerére való helyezésével történik. Inductios vagy állandó
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árammal való villamozása, valamint masszálása a rágó­
izmoknak a gyógyulást elősegítheti. O ppenheim lactophenin 
adagolása után látott gyógyulást.
e) Az állizület gyuladása.
A  h a lá n t é k c s o n t  p r . g l e n o id e u s á n a k ,  v a l a m in t  a  h á tu l s ó  
á l l c s o n t  h e n g e r n y u j t v á n y á n a k  tö r é s e ,  az  íz ü le t  s e b z é s e ,  z ú z á s a  
é s  a z  íz ü le t  k ö r ü l i  s z ö v e t  g e n y e d é s e  ( d e c u b i tu s )  a d h a t  a  b á n -  
t a lo m  k i f e j lő d é s é r e  a lk a lm a t .
K órboncstan. A z a s e p t i c u s  m e g b e t e g e d é s t  a z  e s e t e k  e g y  
r é s z é b e n  a  s y n o v ia l i s  h á r ty a  s a v ó s  g y u la d á s a  é s  az  e b b ő l  
f e j lő d ő  h y d r o p s  a r t i c u l i  je l le m z i ,  m á s k o r  p e d ig  e z z e l k a p c s o ­
l a t b a n  a r t h r i t i s  c h r o n ic a  d e f o r m a n s  f e j lő d h e t ik  k i, az  u tó b b i  
e s e tb e n  a  p o r c z f e lü le te k  is  m e g b e t e g e d n e k  é s  a  t o k s z a l a g  
t a p a d á s a  h e ly é n ,  v a l a m in t  a n n a k  k ö r n y é k é b e n  c s o n t k in ö ­
v é s e k  k e l e t k e z h e t n e k ,  m e ly e k  m i a t t  a z  í z ü l e t f e lü l e t e k  e g y ­
m á s s a l  ö s s z e n ő n e k  v a g y  l e g a l á b b  is az  Í z ü le t  m o z g á s a  á l l a n ­
d ó a n  k o r l á to z o t t  m a r a d  (Siedamqrotzky, Möller, G urltI
A z Íz ü le t  g e n n y e s  g y u la d á s á t  je l le m z i  a  s y n o v ia l i s  h á r ty a  
é s  a  t o k s z a l a g  g e n y e s  b e s z ű r ő d é s e ,  t á ly o g o k  az  íz ü le t  k ö r ü l i  
k ö t ő s z ö v e tb e n ,  az  í z ü le tb e n  g e n y e s  s y n o v ia  j e l e n l é t e ,  e s e t l e g  
az  iz ü le t i  p o r c z o k  f e l r o s to z ó d á s a  é s  e lh a lá s a .
T ünetek.  A  b e t e g s é g n e k  l e g i n k á b b  je l l e m z ő  t ü n e t e  
a z  íz ü le t  m o z g á s á n a k  z a v a ra ,  a  sz á j f e l t á r á s a ,  a  t a k a r m á n y  
f e lv é te le ,  d e  f ő k é p e n  a  r á g á s  n e h e z e n  t ö r t é n ik  v a g y  é p p e n  
le h e t e t l e n .  N ö v é n y e v ő k b e n  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  k o r l á to z o t t  
o ld a lm o z g á s a  k ö v e t k e z t é b e n  é le s , m a jd  o l ló s  f o g k o p á s  f e j lő d ik ,  
a  m e ts z ő f o g a k  r á g ó f e lü l e t e i  n e m  f e d ik  e g y m á s t  t e l je s e n ,  m e r t  
a  h á tu ls ó  á l l c s o n t  j o b b r a  v a g y  b a l r a  f e r d e .  U t ó b b  a  r á g ó ­
iz m o k  s o r v a d á s a  é s  a  s ú ly o s a b b  e s e t e k b e n  a b e t e g  s o v á n y o -  
d á s a  f e l tű n ő .
A z  íz ü le t  f á jd a lm a s , t é s z tá s  v a g y  h u l lá m z ó  t a p i n t a t ú ,  
t á l y o g  f e l tö r é s e  e s e t é n  az  ü r e g b ő l  g e n y n y e l  k e v e r t  s y n o v ia  
ü r ü l  s  az  ü r e g  a l a p j á b a n  az  Í z ü le te t  a lk o tó  c s o n t o k  v é g e i  
t a p i n t h a t ó k  v a g y  le v á l t  c s o n t r é s z e k  f e k ü s z n e k  az  í z ü le tb e n .  
A  n a g y f o k ú  v iz e n y ő s , i l l e tő le g  g e n y e s  b e s z ü r ő d é s  f o ly tá n  a  
s z e m h é ja k  á l l a n d ó a n  c s u k o t ta k ,  n é m e l y k o r  az  a r c z id e g  
b é n u lá s á r a  u t a ló  j e l e n s é g e k  is  f e l l é p n e k .
A  c s o n t h á r t y á n a k  é s  a z  iz ü le t i  f e lü l e t e k n e k  ( a r th r i t i s  
s ic c a )  m e g b e t e g e d é s é r e  u ta l  a z  íz ü le t  m e r e v s é g é n  k ív ü l ,  az
Ízület körül tapintható, némelykor többes számú csont- 
daganat, melynek következtében, különösen az előrehala­
dott, szakban az ízületben mozgást kiváltani nem lehet.
Elkülönítő kórjelzés. Az ízület körüli szövet genyes 
gyuladása különösen a folyamat kezdeti szakában nem min­
dig különíthető el a szóban forgó betegségtől, az ízület 
körüli tályog felnyitása vagy feltörése után azonban, mert 
akkor a fájdalmasság csökken és az üregből synovia nem 
ürül, az elkülönítés már nem nehéz. Az izületnyujtványoknak 
törése, főleg ha az az Ízületet borító lágy szövet véres beszűrő- 
désével jár, szintén csak a daganat eltűnése után állapítható 
meg. A masseterek gyuladása, az általa feltételezett trismus- 
nál fogva, hasonlít a szóban forgó betegséghez s attól a rágó­
izomra szorítkozó gyuladásos jelenségek alapján különböz­
tethető meg.
Kórjóslat. Bár az Ízület genyedése többször (Sing, 
Fröhner, saját észlelet) gyógyulással végződhet, mindazon­
által az ízület merevsége elég gyakran szokott kíséreté­
ben visszamaradni, ami a rágást állandóan zavarja és 
alkalmat szolgáltat nem orvosolható ollós fogkopás kifejlő­
désére. Egyben, különösen húsra értékesíthető s még inkább 
hízó állatoknál, figyelembe veendő az a körülmény, hogy 
a betegség tartama alatt lesoványodnak s később is, 
mert a rágás akadályozott csak nehezen szedik össze 
ismét magukat. Az arthritis chronica deformans jóslata az 
ízület merevségének fokától függ, néha az ankylosis miatt 
a beteg még erőben tartó takarmányt sem tud felvenni 
(Möller).
Orvoslás. Elővigyázati szempontból ajánlatos tartós 
fekvés esetében az Ízületet zúzódástól óvni, ha pedig már 
környékében genyedés állott be, kettőzött figyelemmel gondos­
kodni a genyedés localisatiójáról. A gyuladás kezdeti szaká­
ban hideg borogatás (jégtömlő), utóbb felmelegedő borogatás, 
sebek jelenléte esetén fertőtlenítő folyadék igénybevételével 
jótékonyan hat.Hagenyedés állapítható meg,atályogot,illetőleg 
az ízületet meg kell nyitni és az ízületbe kiöblítés után drain- 
csövet helyezni, amennyiben pedig az Ízületet alkotó cson­
tokban elhalás lépett volna már fel, akkor az Ízület feltárása 
válik szükségessé és a csontot resekálni vagy kikanalazni 
kell (Fröhner, saját észlelet), melyet a seb gyakori ellátása 
követ. A helybeli orvosláson kívül gondoskodni kell a beteg
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e r ő b e n  t a r t á s á r ó l ,  f o ly é k o n y  é s  k e v é s  r á g á s t  i g é n y lő  t a k a r ­
m á n y  ( k e n y é r p é p ,  z ú z o t t  g u m ó s a k )  n y ú j tá s á v a l .
A  h á tu l s ó  á l l k a p o c s  neuralgiája, h e ly e s e b b e n  a  n . t r i g e ­
m in u s  h á tu l s ó  á g a  á l t a l  e l l á t o t t  t e r ü l e t  n e u r a lg i á j a  lo v a k b a n  
é s z l e l t e t e t t  (Strebel). J e l le m z ő , h o g y  a  b e t e g  s z á já t ,  ú g y  
m i n t  k i s e b b  f o k ú  t r i s m u s  e s e t é b e n ,  c s a k  k e v é s s é  l e h e t  
f e l t á r n i ,  a z  e r ő s z a k o s  f e l t á r á s  é l é n k  f á jd a lm a t  o k o z , f á jd a l ­
m a s  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  s z ö g le t é n e k  t á j é k a  i s  e g é s z e n  az  
Í z ü le t ig  t e r j e d ő le g .  A  g y ó g y u lá s  m e le g  b e k ö té s ,  o l. h y o s c .  
é s  c h o lo f o r m  k e v e r é k é n e k  b e d ö r z s ö lé s é r e  4 — 5  n a p  a l a t t  
s z o k o t t  b e k ö v e tk e z n i .
/ )  Csontkinövések a hátulsó állcsont alsó szélén.
A  c s o n t k in ö v é s e k  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  c s o n to s o d ó  c s o n t -  
h á r ty a g y u la d á s  é s  c s a k  r i t k á b b a n  az  e z z e l k a p c s o l a to s  
c s o n tg y u la a á s  k ö v e t k e z t é b e n  k e l e tk e z n e k .  A lk a lm a t  s z o lg á l ­
t a t  a  k a p ic z á n ,  a  z a b la  l á n c z á n a k ,  a  k e s k e n y  z a b o ló  s z é lé ­
n e k  z ú z á s a  (Hertvig), a n é lk ü l ,  h o g y  a  b ő r b e n  f o ly to n o s s á g ­
h i á n y o k  k e l e t k e z n é n e k  (aseptikus periostitis). A z  e s e te k  m á s  
r é s z é b e n  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  f o g k ö z ö t t i  s z é lé n e k  z ú z á s a  é s  
s e b z é s e  k a p c s á n  f e j lő d n e k  c s o n tk in ö v é s e k ,  m id ő n  a  c s o n t b a n  f e l­
l é p ő  g e n y e s  g y u la d á s h o z  a  k ö r n y é k é b e n  c s o n to s o d ó  c s o n t -  é s  
c s o n t h á r ty a g y u la d á s  t á r s u l  é s  n e m  r i t k á n  a  m é ly b e n  h e ly e z ő d ő  
s e q u e s t e r  o s t i t i s  r a r e f a c i e n s  k í s é r e t é b e n  a z  á l l c s o n t  k ü ls ő  
f e lü le té n ,  az  e k k o r  m á r  j e l e n  le v ő  c s o n t d a g a n a t b a n  k e l e t k e ­
z e t t  f e l tö ré s i  n y í lá s o n  á t  t á v o lo d ik  e l, v a g y  m á s k o r  c s o n t -  
k in ö v é s  f e j lő d ik  a k k o r  is, h a  n e m  jö n  l é t r e  f e l tö r é s ,  h a n e m  
a  s e q u e s t e r  c s o n t lá d á b a n  fe k s z ik . E g é s z e n  h a s o n ló  a l a p o n  
f e j lő d h e t ik  c s o n t d a g a n a t  a  f o g m e d e r  c s o n t h á r t y á j á n a k  g e n y e s  
g y u la d á s a  k ö v e t k e z t é b e n ,  i t t  is  a  k ö r n y é k  fe lé  t e r j e d ő  g e n y e s  
c s o n tv e lő  g y u la d á s  az  i d ő k ö z b e n  k é p z ő d ö t t  c s o n t d u d o r b a n  
f e l t ö r é s r e  v e z e t  ( fo g s ip o ly ) .  V é g ü l  a  c s o n to t  k ív ü l rő l  b o r í tó  
c s o n t h á r t y á n a k  o ly a n  z ú z ó d á s a i  o k o z h a tn a k  c s o n tk in ö v é s t ,  
m e ly e k  a  b ő r  s é r ü lé s é v e l  é s  f e r tő z é s é v e l  j á r n a k  s a  c s o n t h á r ­
t y á b a n  b e á l ló  g e n y e d é s  (periostitis purulenta) a  c s o n t k é r e g  á l lo ­
m á n y á b a n  f e lü le te s  e lh a lá s t  (exfoliatio) é s  h o s s z a n ta r tó  g e n y e d é s t  
o k o z  ( á l lc s o n ts ip o ly ,  Fröhner s z e r in t  á l f o g s ip o ly ) ,  m ik ö z b e n  
a  g y u la d á s  f o ly a m á n  a  k ö r n y e z ő  c s o n t b a n  é s  c s o n t h á r t y á ­
b a n  d a g a n a t  f e j lő d ik  (ostitis et periostitis ossificans). H o g y  
a z o n b a n  az  i ly e n  a la p o n  f e j lő d ő  g e n y e s  g y u la d á s  a  c s o n t ­
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k é r e g r ő l  a  c s o n tv e lő r e  é s  i n n e n  a  f o g m e d e r  c s o n t h á r t y á j á r a  
á t t e r j e d h e t ,  a z t  a  c s o n t  r é s z e in e k  b o n c z t a n i  ö s z e f ü g g é s e  
e l é g g é  m a g y a r á z z a  é s  n y i lv á n v a ló ,  h o g y  e z ú to n  is  a lk a lo m  
n y í l ik  f o g s ip o ly  k e le tk e z é s é r e  ( m á s o d la g o s  ú to n  f e j l ő d ö t t  
f o g s ip o ly ) .  A  s ip o ly  k é p z ő d é s  u tó b b i  e s e t é b e n  a  f o g g y ö k é r e n  
c z e m e n t  k é p z ő d ik  (hyperostosis radicis) a  f o g  a z  a lv e o lu s -  
f a lá h o z  n ő , m i m ia t t  a  fo g  k ih ú z á s a  n e h é z s é g e k b e  ü tk ö z ik .
Tünetek. Az aseptikus periostitis f o ly tá n  k e l e t k e z e t t  
c s o n t d u d o r  e g é s z  g y e r m e k ö k ö ln a g y s á g o t  é r h e t  e l, l e g tö b b s z ö r  
k o c s á n y o s  v a g y  l e g a l á b b  is é le s e n  h a t á r o l t ,  a  f e j lő d é s  s z a k á ­
b a n  a  b ő r  b e s z ű r ő d ö t t ,  m id ő n  a  c s o n tb a n  is  g y u la d á s o s  t ü n e t e k  
v a n n a k  j e l e n .  R é g e b b i  e s e tb e n  a  g y u la d á s o s  j e l e n s é g e k  
h iá n y o z n a k ,  a  b ő r  a  d u d o r  fö lö t t  e lm o z d í th a tó ,  n é m e l y k o r  
s z ö v e t s z a p o r o d á s  f o ly tá n  m e g v a s t a g o d o t t  v a g y  é p e n  m e g ­
v é k o n y o d o t t  ( n y o m á s b ó l  e r e d ő  s o r v a d á s ) .  A  r á g á s  s z a b á ly o ­
s a n  t ö r té n ik .
A csont- vagy csonthártya genyes gyuladásából eredő 
c s o n t d u d o r t  b o r í tó  b ő r  é s  az  a l a t t a  f e k v ő  k ö tő s z ö v e t  g e n y e -  
s e n  b e s z ű r ő d ö t t  v a g y  a b b a n  m á r  a  t á ly o g k é p z ő d é s  j e l e n s é g e i  
m u ta tk o z n a k .  M é ly e b b  t a p o g a t á s  a lk a lm á v a l  az  á l l c s o n t  á g á ­
b a n  v a g y  t e s t é b e n  f á jd a lm a s s á g  á l l a p í t h a t ó  m e g ,  a  c s o n t  
m e g v a s t a g o d o t t ,  a  d a g a n a t  h a t á r a  e lm o s ó d o t t .  A  r á g á s  f á jd a l ­
m a s . A  tá ly o g  f e l tö r é s e  u t á n  a  lá g y  s z ö v e tb e n  a  b e s z ű r ő d é s  
c s ö k k e n ,  d e  a  t á ly o g  a la p j á b a n  k u ta tó v a l  a z  é r d e s  c s o n t ,  
v a g y  a b b a  v e z e tő  c s a t o r n á b a n  m o z g ó  c s o n t  ( c s o n ts ip o ly ) ,  i l l e tő ­
le g  a  fo g  t a p i n t h a t ó  ( fo g s ip o ly ) .  A  c s o n t d a g a n a t  l e g i n k á b b  
k i e m e lk e d ő  p o n t j á n  lé v ő  c s a to r n a n y í lá s  s z é lé b e n ,  h a  a  t á ly o g  
m á r  r é g e b b e n  f e l tö r t ,  a  b ő r  tö l c s é r s z e r ü e n  b e h ú z ó d o t t ,  a  
d a g a n a t  á l l a n d ó a n  m e g m a r a d  s a  g y ó g y u lá s  j e l e i t  k é s ő b b  c s a k  
k e v é s s é  m u ta t j a .
Elkülönítő körjelzés. A fogmedert bélelő csonthártya 
megbetegedésével járó u . n. valódi fogsipolyt jellemzi, hogy 
a csatorna alapjában a kemény foggyökér érezhető (Fröhner- 
s z e r in t  elefántcsont tapintatú), a csatornából ürülő váladék 
bűzös lehet és a rágás az illető oldalon fájdalmas, a csont- 
daganat pedig nagyobb kiterjedésű, mint amikor a genyedés 
az  állcsont külső felületéről terjed a csontkéreg állományába.
H a  a  f o g k ö z ö t t i  sz é l z ú z ó d á s a  i n d í t o t t a  m e g  a  f o ly a ­
m a to t ,  a k k o r  a  c s o n tb a n  k é p z ő d ö t t  c s a to r n a  a  z ú z á s  i r á n y á b a  
h a la d ,  s  a  k u t a t ó  v é g e  n é h a  a  s z á jb a n  a  f o g k ö z ö t t i  r é s z b e n  
t a p in th a tó .
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Kórjóslat. A z  a s e p t ik u s  c s o n th á r ty a -  v a g y  c s o n t -  
g y u la d á s b ó l  f e j lő d ő  c s o n t d a g a n a t n a k  f o n to s a b b  j e l e n tő s é g e  
n in c s e n ,  l e g f e l j e b b  a  l ó n a k  k ü l s e jé t  r ú t í t j a  e l, s  h a  az  n y e le s  
n a g y o b b  n e h é z s é g  n é lk ü l  e l t á v o l í th a tó .  K e v é s  f o n to s s á g a  
v a n  a  b ő r  é s  a  c s o n t h á r t y a  s é r ü lé s é b ő l  t á m a d t  c s o n t d a g a ­
n a t n a k  a k k o r  is, h a  a  g e n y e d é s  c s a k  a  c s o n t h á r t y á b a n  fo ly ik  
le  é s  c s a k  c o r t i c a l i s  s e q u e s t r a t i ó t  o k o z . S ú ly o s a b b  b e s z á m í tá s  
a l á  e s n e k  a z o k  az  e s e t e k ,  m e ly e k b e n  a  c s o n tv e lő  g e n y e s  g y u la -  
d á s a  is  j e l e n  v a n ;  o k o z z a  e z t  a  f o g m e d e r b e l i  c s o n t h á r t y a  
g e n y e d é s e ,  a  f o g k ö z ö t t i  sz é l z ú z á s a , i l l e tő le g  k ív ü l rő l  a  
k é r e g á l lo m á n y b ó l  b e t e r j e d ő  g e n y e s  g y u la d á s .  L e g i n k á b b  s ú ly o s  
a z  u t ó b b i  k ö r ü lm é n y  f o ly tá n  t á m a d t  f o ly a m a t  a k k o r ,  h a  az 
e g é s z e n  a  f o g m e d e r b e  t e r j e d t  (másodlagos úton keletkezett 
fogsipoly), k ü lö n ö s e n  h a  r é g i ,  m e r t  a  g e n y e d é s  l e g tö b b s z ö r  
c s a k  a  fo g  e l t á v o l í t á s á v a l  s z ü n te th e tő  m e g ,  a m i p e d ig  c s a k  
a  fo g  k iü t é s e  v a g y  k iv é s é s e  ú t j á n  t ö r t é n h e t ik .
Orvoslás. A n e m  g e n y e s  g y u la d á s b ó l  s z á rm a z ó  n y e le s  
c s o n t d a g a n a t  a  b ő r  e lő z e te s  f e lh a s í t á s a  u t á n  l e v é s h e tő  é s  a  
b ő r s e b  v a r r a to k k a l  z á r h a tó .  H a s o n ló a n  t ö r t é n ik  a  s z é le s e b b  
a la p ú  c s o n t d a g a n a t o k  e l t á v o l í t á s a  is, b á r  i t t  a  c s o n t h á r t y á t  
e lő z e te s e n  le  k e l l  a  d a g a n a t r ó l  f e j te n i  s a  d a g a n a t n a k  e l t á v o l í ­
t á s a  a  n a g y  f e lü le t  v é s é s e , i l l e tő le g  k a n a la z á s a  m i a t t  k ö r ü l ­
m é n y e s e b b .
A  f e lü le te s  s e q u e s t e r ,  k ü lö n ö s e n  h a  k ic s in y ,  h o s s z a b b  id ő  
m ú lv a  b e a v a tk o z á s  n é lk ü l  e l t á v o lo d h a t ,  a  h iá n y  p e d i g  s a r -  
j a d z ó  s z ö v e t  k é p z ő d é s é v e l  k i t ö l t ő d ik ;  a  n a g y o b b  s e q u e s t e r t  
a já n l a to s a b b  a  b ő r s e b  é s  a  c s o n t lá d a  t á g í t á s a  ( s e q u e s t r o to m ia )  
u t á n  k ie m e ln i ,  a z u tá n  a  s e b e t  m e g f e le lő e n  e l l á tn i .  H a  a  
s e q u e s t e r  m é g  n e m  m o z g é k o n y ,  a k k o r  az  k a n a l a z á s  ú t j á n  
t á v o l í t h a tó  e l ; k e v é s b é  h a s z n o s  a  c s a to r n a  k ié g e t é s e ,  v a g y  
e d z ő  f o ly a d é k b a  ( 1 0 ° /o -o s  c h ló r z in k - ,  1 0 % - o s  te j s a v - o ld a t )  
m á r t o t t  g a z é v a l  v a ló  k i t ü r ü l é s e .  A  c s a to r n a  b e g y ó g y u lá s a  u t á n  a  
c s o n t d a g a n a t  l e g t ö b b s z ö r  k i s e b b e d i k  ( a p la n a t io ) ,  d e  k i s e b b -  
n a g y o b b  t e r j e d e l e m b e n  m i n d e n k o r r a  m e g m a r a d .
A  f o g s ip o ly  a  fo g  e l t á v o l í t á s á v a l  o r v o s o lh a tó .
g) Daganatok az állcsontokban.
A  c s o n t  s z ö v e t é b e n  k é p z ő d ő  d a g a n a t o k  k ö z ü l  sarcoma 
é s  fibroma á l l a p í t t a t o t t  m e g ,  m íg  a  carcinoma a  sz á j n y á l k a ­
h á r t y á j á n a k  v a g y  a  b ő r n e k  e p i th e l iu m á b ó l  in d u l  k i  s  c s a k
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u tó b b  n ö v e k e d ik  b e  a  c s o n tb a ,  d e  e l s ő le g e s e n  n e m  a b b a n  
f e j lő d ik . S a já to s  d a g a n a t  az  á l l c s o n to k b a n  a  fogat tartal­
mazó tömlő. A  s a r ja d z ó  d a g a n a to k  k ö z ü l  p e d ig  az  a c t in o m y -  
k o m a .
1. Sarcoma.
G y a k o r i  ló  é s  k u ty a  h á tu ls ó  é s  e lü ls ő  á l l c s o n t já b a n ,  az 
a lv e o la r i s  szé l s z o m s z é d s á g á b a n  é s  az á l l c s o n t  ü r e g e ib e n ,  r i t ­
k á b b a n  f e j lő d ik  s z a r v a s m a r h á b a n  é s  k e c s k é b e n .
20. ábra. O ste o sa rc o m a  az á l lc s o n tb a n  m a c z e rá lt á l la p o tb a n .
A  d a g a n a t  a  c s o n t  v e lő ü r e g e ib ő l  (m y e lo g e n  s a rc o m a )  
v a g y  a ' c s o n th á r ty á b ó l  ( p e r io s ta l i s  s a rc o m a )  in d u l  k i é s  az  
osteosarcoma, m á s k o r  osteoidsarcoma s z e r k e z e té t  m u ta t j a .  E lé n k  
p e r i p h e r i á s  n ö v e k e d é s e  f o ly tá n  r ö v id  id ő  a l a t t  t e t e m e s  n a g y ­
s á g o t  é r h e t  e l, t ö m ö t t ,  n é h a  c s o n tk e m é n y  t a p i n t a t ó ,  f e lü le te  
d ó d o r z a to s ,  g y a k r a n  k i f e k é ly e s e d ik ,  a  f e k é ly  a la p j á b a n  s o k ­
s z o r  c s o n ts z ig e te k  t a p i n t h a t ó k  é s  k ö n n y e n  k ie m e lh e tő k .  
N y á lk á s  e lf a ju lá s  f o ly tá n  tö m lő k  k e l e tk e z h e tn e k  b e n n e .  A  
c s o n t  m a c z e r á l t  á l l a p o tb a n  tá g  h é z a g ú ,  s z iv a c s o s  s z e r k e z e te t  
m u t a t  s n a g y b a n  h a s o n l í t  a z  á l l c s o n t  a c t in o m y k o s i s o s  m e g ­
b e te g e d é s é h e z .
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Tünetek. A csonthártyából kiinduló ujképlet a  f e lü le t  
i r á n y á b a n  s a r ja d z ik ,  m ik ö z b e n  a  s z á jb a n  a z  i l le tő  h e ly e n  k i ­
e m e lk e d ő  d a g a n a t  fe j lő d ik . A  k id o m b o r o d ó  f o g h ú s  (e p u lis )
21. ábra. O ste o s a rc o m a  ló h á tu ls ó  á l lc s o n tjá b a n .
a  f o g a t  k ö r ü lv e s z i  é s  s o k s z o r  a  d a g a n a t b a n  ü lő  f o g n a k  c s a k  
a  r á g ó  f e lü le te  l á th a tó .  A  m e ts z ő f o g a k  a lv e o lu s a ib ó l  e r e d ő  
d a g a n a t  a  s z á j r é s  z á r ó d á s á t ,  a  t a k a r m á n y  f e lv é te lé t ,  a  záp-
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fogak környékében helyeződő a rágást akadályozza és ha 
nagy az ajkak felemelése nélkül is látható. A szemben fekvő 
fogak a daganat felületében zúzódásokat, vagy sebeket ejte­
nek. A daganat és fog közé ékelődő takarmány bomlása 
utóbb az alveolaris csonthártya genyedését, a fog meglazu- 
lását és végre fogsipoly képződését okozhatja.
A csontvelőben fejlődő daganat folytán a csont felülete 
kidomborodik, a fogmedernyujtvány irányában való sarjadzás 
miatt egy, de legtöbbször több egymás mellett helyeződő 
fog a mederből kiemelkedik s utóbb meglazul annyira, 
hogy kézzel kiemelhető. A fogak eltávolítása után a daganat 
rohamosan növekedik a szájüreg felé, kifekélyesedik, a száj 
levegője bűzös, a szájból ürülő nyál pedig véres.
Az állalatti nyirokcsomók megnagyobbodottak, tömött 
tapintatuak. Az elülső állcsontban helyeződő daganat leg­
többször besarjadzik a Highmor-öbölbe vagy épen onnan 
kiindulva terjedt az állcsont ágaira. A daganat természete 
határozottan csak mikroszkópos vizsgálat útján állapít­
ható meg.
Kórjóslat A metszőfogak tájékán helyeződő körülírt 
daganat gyökeresen operálható, de nem lehet ezt tenni az' 
állcsontok ágaiban fejlődő myelogen eredetű sarcomával, 
mert a daganat részleges eltávolítása mitsem használ, mivel 
már napok múlva eredeti nagyságát ismét eléri.
Orvoslás. Gyógyulás csak operáczióval érhető el, mely 
a daganat teljes kiirtásában áll. Az állcsontok metszőfogmeder- 
nyujtványából fejlődő daganat, ha annak szüksége fennforog, 
a csont testének egyrészével együtt lefürészelhető. Az állcsont 
ágaiban fejlődött nagy kiterjedésű sarcomát helyesebb érintet­
lenül hagyni s az állatot húsra értékesíteni, mielőtt a rágás 
zavara miatt lesoványodik.
Sarcoma pendulans a ló hátulsó állcsontján a bőrből kiindulólag 
hat hónap alatt tyúktojásnagyságúvá növekedhetik (Eberlein).
2. Állcsont-cysta.
Kitt észlelte lóban és szarvasmarhában, mely talán az 
állattal született vagy később fejlődött. A tömlő fala a fogsejt és 
az azt körülvevő csontlemez sarjadzása folytán keletkezik s 
magában foglal egy vagy több, néha rendellenes alakban 
fejlődött fogat. Némelykor a csontfalazat az élénk sarjadzás
13
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k ö v e t k e z t é b e n  e g é s z  ö k ö l n a g y s á g o t  é r  e l é s  m in t  osteokys- 
toma capsulare dentiferum k ö r ü l f o g la l j a  a  s a r ja d z ó  f o g s e j t e t  
é s  a  r e n d e l l e n e s e n  f e j l ő d ö t t  e g y  v a g y  t ö b b  f o g a t ,  a  s z o m s z é ­
d o s  f o g a k a t  p e d i g  f é l r e n y o m ja .  A  d a g a n a t  f e lü le te  s ím a , 
c s o n t k e m é n y  t a p i n t a t ú  s n e m  fá jd a lm a s ,  a  r á g á s b a n  z a v a r t  
c s a k  a k k o r  o k o z , h a  m á r  b iz o n y o s  n a g y s á g o t  é r t  e l .
A s orvoslás a  c s o n to s  t o k  f e lv é s é s é b e n ,  a  f o g s e j t  é s  
a  fo g  e l t á v o l í t á s á b a n  é s  a z  ü r e g  k ik a n a l a z á s á b a n  á l lh a t .
h) Acíinomykosis az állcsontokban.
A  s u g á r g o m b a - b e t e g s é g  fő le g  s z a r v a s m a r h á b a n  g y a k o r i  
é s  s a já to s  f e r tő z ő  a n y a g a  a  Streptothrix actinomyces h a s a d ó ­
g o m b a ,  m e ly  t a k a r m á n y m a g v a k  é s  a z o k  to k l á s z a in a k  k ö z v e t í t é ­
s é v e l  j u t  a  sz á j n y á l k a h á r ty á j á b a ,  k ü lö n ö s e n  k ö n n y e n  a k k o r ,  
h a  a b b a n  f o ly to n o s s á g i  h i á n y o k  v a n n a k  j e l e n  (sz á jfá já s , f o g ­
v á l tá s ) ,  d e  i ly e n e k  n é lk ü l  is, t a l á n  a  n y á lk a m i r íg y e k  k iv e z e tő ­
c s a t o r n á i b a  f u r a k o d v a  (H utyra—Marek).
Körboncsian. A  f e r tő z é s  h e ly é n  k e z d e t b e n  a  szá j 
n y á l k a h á r t y á j á b a n ,  i l l e tő l e g  a  f o g h ú s b a n  a p r ó  g o m b a t e l e ­
p e k e t  t a r t a lm a z ó  g ü m ő k  J c e le tk e z n e k ,  m e ly e k b ő l  m ie lő t t  m é g  
s z ív ó s  k ö tő s z ö v e t i  t o k  k é p z ő d ö t t  v o ln a  k ö r ü l ö t t ö k ,  a  g o m b á k  
a  n y i r o k á r a m  v a g y  a  v é r á r a m  ú t j á n  t o v á b b  v i t e t n e k  a  
c s o n th á r ty á b a ,  i l l e tő le g  a  c s o n tb a .  K iv é t e l e s e n  a  f e r tő z ö t t  
j á s z o l  s z é l é n e k  d ö r z s ö lé s e  k ö z b e n  az  á l l c s o n t  b ő r é n  k e r e s z tü l  
is  j u t h a t  g o m b a  a  b ő r a l a t t i  k ö tő s z ö v e tb e  s  i n n e n  a  c s o n t ­
h á r t y á b a  é s  a  c s o n tb a .  A  c s o n t k é r e g b e n ,  u t ó b b  a  v e lő á l lo ­
m á n y b a n  a  f e r tő z é s  k ö v e t k e z t é b e n  s o r v a s z tó  g y u la d á s  f e j lő d ik ,  
a  c s o n t  g e r e n d e z e t e k  b e o lv a d n a k  é s  a  c s o n tb a n  k i s e b b - n a g y o b b ,  
e g y m á s s a l  ö s s z e f ü g g ő  ü r e g e k  k e l e tk e z n e k ,  a  c s o n t  k ü l s ő  
le m e z e i  s z é t to ló d n a k  s e z é r t ,  t o v á b b á  m iv e l  a  s o r v a s z tó  
g y u la d á s  k e r ü l e t é b e n  c s o n to s o d ó  c s o n t -  é s  c s o n th á r ty a -  
g y u la d á s  f o ly tá n  a  k ü l s ő  le m e z  m e g v a s t a g o d ik ,  a z  á l l ­
c s o n t n a k  a  k ü ls ő  é s  b e ls ő  f e lü l e t é n  d a g a n a t  f e j lő d ik .  A  
c s o n t  f e lü le te  fe lé  t e r j e d ő  s o r v a s z tó  g y u la d á s  u t ó b b  a  
c s o n t  k ü ls ő  le m e z é ig  t e r j e d ,  az  t ö b b  h e ly e n  á t t ö r ik ,  a  n y í l á ­
s o k o n  p e d ig  a  k ö n n y e n  v é rz ő , s a r ja d z ó  v e lő s z ö v e t  t o lu l  e lő .  
I d ő k ö z b e n  a  g o m b a  a  c s o n tb ó l  a  n y á l k a h á r t y a a l a t t i  v a g y  a  b ő r ­
a l a t t i  k ö t ő s z ö v e t b e  j u t  s o t t  is  g y u l a d á s t  o k o z , a  b ő r  m e g ­
v a s t a g o d ik ,  a  c s o n t ta l  ö s s z e n ő ,  k é s ő b b  a b b a n  is  f e l t ö r é s e k  
k e l e t k e z h e t n e k ,  m e ly e k  n y í lá s a in  s ű r ű  g e n y s z e r ű  a n y a g  ü r ü l ,
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m a jd  a  s a r ja d z ó  s z ö v e t  g o m b a  m ó d já r a  a  n y í lá s o k o n  e lő ­
n y o m u l .  A  f o g a k  m e d r é n e k  k ö r n y é k é b e n  a  v e lő s z ö v e t  s a r -  
j a d z á s a  f o ly tá n  a  f o g a k  m e g la z u ln a k ,  a z o k a t  k i s a r j a d z o t t  la z a  
s z ö v e t  v e s z i k ö r ü l ,  s o k s z o r  a n n y i r a ,  h o g y  a  f o g a k n a k  c s a k  
r á g ó íe lü l e t e i  l á th a tó k .  E g y b e n  a  g y u la d á s  a  f e ls ő  á l l c s o n t  fo g -  
m e d e r n y ú j tv á n y a i r ó l  a  H i g h m o r - ö b ö l b e  é s  a z  a rc z  c s o n t ja i r a  
t e r j e d h e t .  A fe lső  á l l c s o n tb ó l  a  b e t e g s é g  a  f ü l tő a la t t i  t á j r a ,  
a  k o p o n y a a la p i  c s o n to k r a ,  i l l e tő le g  az  a g y b u r k o k b a  é s  a z  a g y ­
v e lő b e  n y o m u lh a t .  A  b ő r ö n  á t  t ö r t é n ő  f e r tő z é s  e s e t é b e n  a  
f o g m e d e r n y ú j tv á n y o k  c s a k  a  b e t e g s é g  e l ő r e h a l a d o t t  s z a k á b a n  
b e t e g s z e n e k  m e g ,  v a g y  n é m e ly k o r  n e m  is  j u t  o d á ig  a  
fo ly a m a t .
22. ábra. A c tin o m y k o s is  a h á tu ls ó  á l lc so n tb a n .
Tünetek.  A  f e r tő z é s  k ö v e tk e z m é n y e i  a k k o r  v e h e tő k  
é s z re ,  h a  m á r  b iz o n y o s  f o k ú  r e a k c z ió s  g y u la d á s  f e j lő d ö t t ,  
s o k s z o r  m á r  k e z d e tb e n  a  r á g á s  f á jd a lm a s  é s  e z z e l e g y i d e ­
jű l e g  v a g y  m á r  e lő b b  az  á l l c s o n tb a n  k e v é s b é  f á jd a lm a s  
d a g a n a t  j e l e n ik  m e g , m e ly  f ö lö t t  a  b ő r  e l e in t e  r á n c z o k b a  
s z e d h e tő ,  d e  k é s ő b b  b e s z ű r ő d ik  é s  a  c s o n th o z  n ő ;  a  c s o n t  
h e ly e n k in t  m e g p u h u l  é s  e  h e ly e k n e k  m e g f e le lő le g  a  k ö t ő ­
s z ö v e tb e n  é s  a  b ő r b e n  is h u l lá m z á s  é r e z h e tő ,  m a jd  a  b ő r  a  
h u l lá m z ó  t e r ü l e t e n  f e l tö r ik  s a z  a la p já b a n  f e k v ő  ü r e g b ő l  
s ű r ű  g e n y s z e r ű  a n y a g  ü r ü l ,  m e ly b e n  m á r  s z a b a d s z e m m e l  a  
s á rg á s - s z ín ű  m á k s z e m n y i  g o m b a t ő k é k  m e g lá th a to k .  A  g e n y e s  
a n y a g  k iü r ü lé s e  u t á n  az  ü r e g  la z á n  s a r ja d z ó  s z ö v e t te l  k i t ö l ­
tő d ik ,  m e ly  g o m b a  m ó d já r a  a  n y í lá s o n  e lő n y o m u l ,  é lé n k  p i r o s  
s z ín ű , é r i n t é s r e  v é r z ik  s n y o m á s r a  b e lő le  g e n y c s a p o k  n y o m u l ­
n a k  e lő .  A  s a r ja d z ó  s z ö v e tb e  a  k u t a t ó  e l l e n tá l l á s  n é lk ü l  e g é s z e n
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a csontba tolható, melynek tapintata hasonlóképen lágy, 
szivacsos vagy a kevésbé kemény gerendezetek a kutatóval 
eltörhetők.
A szájban a dagadt csont kitapintható s a nyálkahár­
tyából ugyan ilyen lazán sarjadzó szövetből álló képletek 
nyomulnak elő, mint a bőrből, melyek sokszor véreznek 
vagy kifekélyesednek.
A fogak néha az egész fogsorban meglazulnak, a fogmeder­
ből előnyomulnak, s egyenetlenül helyeződnek a duzzadt fog­
húsban, a fogak ellenben teljesen egészségesek maradhatnak 
(Ostertag). Súlyos esetekben a folyamat az állcsont egyik 
vagy mindkét ágában elölről egészen hátra, a csont szögletéig 
terjedhet. A táplálkozás zavara következtében a betegek 
végre lesoványodnak és különösen, ha számosabb metastasis 
fejlődött, lázasak is.
Kórjelzés. A betegséget a tályogokból ürülő genyszerű 
anyag, vagy a sarjadzó daganatból kinyomható genycsapok 
mikroszkópos vizsgálata útján lehet egész határozottsággal 
megállapítani; mikroszkóp alatt a gomba bunkó alakjáról, 
melynek kerülete fénylő, festetlen készítményben is fel­
ismerhető.
Kórjóslat. Általában a jóslat kedvezőtlen, az a körülmény, 
hogy a csontban elszórtan fekvő gombákhoz gyógyszerekkel 
jutni nem lehet, teszi azt különösen kedvezőtlenné. Minden­
esetre csak az igen körülírt és kezdetleges esetek érdemlik 
meg az orvoslás megkísérlését.
Orz’oslás. A feltörésből támadt nyílásokból kisarjadzott 
szövet leollózása után törekedni kell a csatornába vezetett 
éles kanállal az üreg alapjából és a csontból a lágy sarjadzó 
szövetet eltávolítani és ezt követőleg az üreget fertőtlenítő 
folyadékkal, leghelyesebben jódtinkturával kifecskendezni és 
jódtinkturába áztatott gazéval kitölteni.
A meglazult fogak szintén eltávolítandók és a beteg 
fogmederbe kikanalazás után ugyanúgy jódtinkturába ázta­
tott tampont kell helyezni. A helybeli orvosláson kívül 
belsőleg jódkálium adagolható.
Botryomykoma lóban legtöbbször a száj nyálkahártyájából 
kiindulva fejlődik és gyakran kocsányos, minélfogva könnyen 
eltávolítható és egyben elkülöníthető a fogm ederből kiinduló 
sarcomás term észetű epulistól, mely sokkal kedvezőtlenebb meg­
ítélés alá esik (Möller).
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i)  Az állalatti nyirokmirígyek betegségei.
1. Az állalatti nyirokmirígyek heveny gyuladása. Lympha­
denitis acuta.
A  n y i r o k m i r íg y e k  a  h o z z á ju k  v e z e tő  n y i r o k e r e k  k e r ü l e t é ­
ben j e l e n l e v ő  genyedösebek következtében s z o k ta k  m e g b e te g e d n i ,  
minthogy a  n y i r o k e r e k  v é g e lá g a z ó d á s a i  a  k ö tő s z ö v e tb e n  h e ly e ­
ződő nyirokűrök, m e ly e k  a  b e lé jü k  j u t o t t  f e r tő z ő  a n y a g o k a t  a 
nyirokerekbe, i l le tő le g  a  n y i r o k m i r íg y e k b e  t o v á b b í t j á k  s az  
utóbbiakban m e g a k a d v a ,  v a g y  á th a to l á s u k  k ö z b e n  is g y u la d á s t  
váltanak ki. R i t k á b b  a n y i r o k m i r íg y e k n e k  haematogen ú to n  
előálló m e g b e te g e d é s e ,  m id ő n  a v é r á r a m b a n  k e r i n g ő  f e r tő z ő  
anyag azokban leszűrődik é s  g y u la d á s t  o k o z .
Az állalatti nyirokmirígyek genyes gy uladása ( L y m p h a d e n i ­
t is  s u p p u r a t iv a )  a  f e je n , fő le g  az  a jk a k o n ,  a  s z á jb a n ,  az  á l l c s o n ­
to k b a n ,  a z  o r r b a n  é s  m e l l é k ü r e g e ib e n  ( m ir ig y k o r )  j e le n le v ő  
g e n y e s  f o ly a m a to k  k í s é r e t é b e n  j e l e n t k e z i k .  K u ty á b a n  az  
a jk a k o n  lé v ő  t a p in tó s z ő r ö k  tü s z ő in e k  g e n y e s  g y u la d á s a  
k ö v e tk e z t é b e n  is k if e j lő d ik  (Fröhner)
Kórboncstan. A  n y i r o k m i r íg y e k n e k ,  m a jd  c s a k  e g y e s  
tüszői vagy azok n a g y  t e r j e d e l e m b e n  b ő v é r ű e k  é s  v iz e n y ő ­
sen b e s z ű r ő d ö t t e k ;  a  m e ts z é s i  f e lü le te n  s á r g á s  z a v a r o s ,  v ö r ö s  
udvarral k ö r ü l v e t t  f o l to k  j e l e n n e k  m e g ,  m e ly e k  e g y m á s s a l  
összefolynak é s  s ű r ű  g e n y e s  a n y a g o t ,  v a l a m in t  s z é t e s e t t  
mirigyállományt ta r t a lm a z ó  ü r e g e k k é  f e j lő d n e k ,  m a jd  az  
e g é s z  n y i r o k m i r íg y  tá ly o g g á  a l a k u l h a t .  I d ő k ö z b e n  a  k ö r ü ­
lötte f e k v ő  k ö tő s z ö v e t  v iz e n y ő s e n ,  u t ó b b  p e d ig  s z in té n  
g e n y e s e n  b e s z ű r ő d ik  s n é h a  az  e g é s z  n a g y  ö k ö ln a g y s á g ú  
tályog t a r t a lm a ,  a b ő r n e k  k ö r ü l í r t  h e ly é n  v a ló  e lh a lá s a  u tá n ,  
k iü r ü l.
Tünetek. A  s e b  g e n y e d é s é v e l  e g y id e jű le g ,  v a g y  v a la ­
m iv e l u tó b b ,  a  l e g k ö z e l e b b  f e k v ő , i l le tő le g  a  m e g f e le lő  o ld a l i  
nyirokmirígyek megdazzadnak, puha , meleg é s  fájdalmas t a p in -  
t a t u a k ,  m ir ig y e s  s z e r k e z e tü k  e l tű n ik ,  a  t ö b b  e g y m á s  
m e l l e t t  f e k v ő  n y i r o k m i r íg y  h a t á r a  e lm o s ó d ik  s h e ly ü k ­
b e n  n a g y o b b  t e r je d e lm ű ,  n é h a  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  á g a i 
k ö z ö t t i  t e r ü l e t e t  k i t ö l t ő  v iz e n y ő s  b e s z ű r ő d é s  lé p . I l y e n ­
k o r  a  b e t e g  h ő m é r s é k le t e  e m e lk e d ik ,  a  h ő e m e lk e d é s t  n é h a  
r á z ó  h id e g  e lő z i m e g . A  r á g á s  az  á l lk a p o c s  m o z g á s á n a k  
f á jd a lm a s s á g a  m ia t t  n e h e z í t e t t  le h e t .
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A  g e n y e d é s  f o k o z ó d á s á v a l  a  d a g a n a t  t a p i n t a t a  t ö m ö t t e b b é  
v á l ik ,  m a jd  h e l y e n k i n t  e r ő s e b b e n  k id o m b o r o d ik ,  u g y a n o t t  m e g ­
p u h u l ,  u t ó b b  p e d i g  a  m é ly b e n ,  m a jd  a  f e lü le t f e lé  k ö z e le d ő  
h u l lá m z á s  v e h e tő  é s z re .  A  t á ly o g  f e l t ö r é s e  e lő t t  a  d a g a n a t  l e g ­
in k á b b  k i e m e lk e d ő  p o n t j á n  a  s z ő r  k ih u l l ,  a  b ő r  f e lü le te  a  
k i s z iv á r g ó  s a v ó tó l  n e d v e s ,  s a  f e l tö r é s  a  b ő r n e k  e  h e ly e n  k e r e k  
a l a k b a n  t ö r t é n ő  e lh a lá s á v a l  á ll  b e . A  t á ly o g b ó l  s ű r ű ,  n é h a  l á t ­
h a tó  s z ö v e t f o s z lá n y o k a t  t a r t a lm a z ó  g e n y  ü r ü l  k i ,  a  t á l y o g  ü r e ­
g é b e n  u j ja l  g e r e n d e z e t e k  t a p i n t h a t ó k ,  m e ly e k  a  g e n y e s  
g y u la d á s  k ö v e t k e z t é b e n  e l z á r ó d o t t  é s  m e g v a s t a g o d o t t  v é r ­
e r e k n e k  f e le ln e k  m e g .  A  t á l y o g  f e l tö r é s e  v a g y  f e ln y i tá s a  
u t á n  a  v iz e n y ő s  b e s z ű r ő d é s  a p a d ,  a  h ő m é r s é k l e t  p e d ig  s o k ­
s z o r  m á r  n é h á n y  ó r a  m ú lv a  a  r e n d e s r e  s ü ly e d .  A  h ő m é r ­
s é k l e t n e k  v á l to z a t la n  e m e l k e d e t t  v o l ta  m é g  e g y é b  h e ly e n  
f o ly a m a tb a n  lé v ő  g e n y e d é s r e  m u ta t .
H a  a  t á ly o g  az  ü r e g  l e g a ls ó  p o n t j á n  t ö r ö t t  fö l, a k k o r  
t a r t a l m a  t e l j e s e n  k iü r ü lh e t  s v é g r e  a  t á ly o g  ü r e g e  s a r ja d z á s  
ú t j á n  k i t ö l t ő d ik  é s  b e g y ó g y u l .  A  t á ly o g  h e ly é n  é s  a n n a k  
k ö r n y é k é b e n  t ö b b  id e ig  m é g  r é s z b e n  tö m ö t t ,  r é s z b e n  
té s z tá s  t a p i n t a t ú  d a g a n a t  m a r a d  v is s z a , m e ly  l a s s a n k in t  a  
v iz e n y ő  f e ls z ív ó d á s a  é s  a  s z ö v e t  z s u g o r o d á s a  f o ly tá n  t e l j e s e n  
e l tű n ik .
Lefolyás és kórjóslat. A m ig  a  g y u la d á s o s  f o ly a m a t  
c s a k  az  á l l a la t t i  n y i r o k m i r í g y e k r e  s z o r í tk o z ik  é s  e g y é b  s z ö v ő d ­
m é n y e k  n e m  t á r s u ln a k ,  a d d i g  a  b á n t a l o m  l e f o ly á s a  k e d ­
v e z ő , s  r e n d s z e r i n t  8 — 1 0  n a p  a l a t t  a  g e n y e d é s  a n n y i r a  
e lő r e h a l a d ,  h o g y  a  t á ly o g  m e g n y i t h a t ó  é s  t a r t a l m á n a k  k i ü r ü ­
lé s e  u t á n  e l t ű n n e k  a  f e r tő z ő  lá z a s  j e l e n s é g e k  is. K e d v e z ő t l e n e b b  
az  a z  e s e t ,  m id ő n  a  g e n y e d é s  az  á l l a l a t t i  n y i r o k m i r í g y e k b ő l  
a  n y i r o k e r e k  m e n t é n  a  f ü l tő m ir íg y  a l a t t  é s  a  t o r o k  m ö g ö t t  
f e k v ő  n y i r o k m í r i g y e k r e  is  á t t e r j e d ,  a m e n n y ib e n  e k k o r  a z o k  
m e g d u z z a d á s a  é s  n y o m á s a ,  v a l a m in t  a  s z o m s z é d o s  g é g e  
n y á lk a h á r t y á j á n a k  r e n d s z e r i n t  t á r s u ló  s a v ó s  g y u la d á s a  f o ly tá n  
n e h é z  lé le k z é s  v a g y  f u ld o k lá s  é s  n e h é z  n y e lé s  á l lh a t  b e  é s  
h a  az  e m l í t e t t  n y i r o k m i r í g y e k b e n  k é p z ő d ő  tá ly o g  m é g  n e m  
v o ln a  m e g n y i th a tó ,  a k k o r  lé le k z ő c s ő m e ts z é s  ú t j á n  k e l l  a  n e h é z  
lé le k z é s t  m e g s z ü n te tn i .  M á s f e lő l  a  g e n y b a k t é r i u m o k  a  
n y i r o k c s o m ó k b ó l  a  v é r á r a m b a  j u t h a t n a k  é s  a n n a k  m e n t é n  
a  t e s t  k ü lö n b ö z ő  r é s z é b e n ,  íg y  a  b e l s ő  s z e r v e k b e n  h a s o n ló  
te r m é s z e tű ,  e s e t l e g  h a lá lo s  k i m e n e te lű  m e ta s ta s i s o s  g y u la d á s t  
v á l t h a t n a k  k i.
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Orz'oslás. A  m i r íg y g y u la d á s r a ,  m in t  m á s o d la g o s  f o ly a ­
m a t r a  a lk a lm a t  s z o lg á l ta tó  s e b  g o n d o s  e l l á tá s a ,  a b b ó l  a  
g e n y  k i ü r í t é s e  é s  f e r tő t l e n í tő  o r v o s lá s a  u t j á n  a  n y i r o k m i r íg y  
k ö v e tk e z m é n y e s  m e g b e t e g e d é s é t  s ik e r ü l  m e g a k a d á ly o z n i ,  s ő t  
a  m i r ig y e k b e n  m á r  j e le n le v ő  b e s z ű r ő d é s e  is s o k s z o r  a  s e b  
e l l á tá s a  u t á n  e l t ű n i k ;  a  f e ls z ív ó d á s t  s z ü r k e  h ig a n y k e n ő c s  
v a g y  az U n g t .  C o l ío id a le  C r e d é  s e g í th e t i  e lő  (Schatz). A  
m i r ig y b e n  a  g e n y e d é s t  Postnikov s a l ic y ls a v a s  m e th y l  a lk a l ­
m a z á s á v a l  ö t  e s e tb e n  m e g s z ü n te t te ,  m iu t á n  a  g y ó g y s z e r n e k  
a  b ő r b e  v a ló  b e d ö r z s ö lé s e  u t á n  a  b ő r r e  h e r m e t ik u s  
k ö t é s t  h e ly e z e t t .  G e n y e d é s  e s e t é b e n  a lk a lm a s a k  a  f e r t ő t ­
le n í tő  P riessnitz- f é le  v a g y  m e le g  b o r o g a t á s o k ,  m e ly e k  a  
t á ly o g k é p z ő d é s t  s i e t t e t i k .  A  t á l y o g o k a t  a já n la to s ,  a m in t  
a  h u l lá m z á s  m e g á l l a p í th a tó ,  n a g y  m e ts z é s s e l  f e ln y i tn i  é s  
e z z e l l e h e tő v é  t e n n i  a  g e n y n e k  m ie lő b b i  k i ü r ü lé s é t  é s  n e m  
b e v á r n i ,  m ig  a  t á ly o g o k  m a g u k tó l  f e l tö r n e k ,  m e r t  i l y e n k o r  jó v a l  
n a g y o b b  t á l y o g ü r e g  f e j lő d ik , a n n a k  k i t ö l t ő d é s e  p e d ig  h o sz -  
s z a d a lm a s a b b ,  m á s fe lő l  a  h o ss z a s  g e n y p a n g á s  ú j a b b  g y u la d á s t  
i n d í t h a t  m e g  a  s z o m s z é d o s  n y i r o k m i r íg y e k b e n .  A  g e n y  
k i ü r í t é s e  u t á n  a  t á ly o g  ü r e g é b e n  a  g e r e n d e z e t e k e t  u j ja l  
k e l l  f e l t é p n i  é s  e g y b e n ,  h a  a  s z o m s z é d s á g b a n  is v a n  t á ly o g ,  
a n n a k  az  ü r e g b e  d o m b o r o d ó  f a lá t  is l e h e t  az  u j ja l  á t f ú r n i  
s t a r t a l m á t  a z  e lő z ő le g  m e g n y i t o t t  t á ly o g  ü r e g é n  k ib o c s á j -  
ta n i .  A z ü r e g  k iö b l í t é s é r e  f e r tő t l e n í tő  f o ly a d é k  (2 o /o -o s  
k a r b ó l - ,  2 ° /o -o s  c r e o l in - ,  1 : 1 0 0 0 ° /o - o s  s u b l im a t - o ld a t  s tb .)  
h a s z n á lh a tó ,  a  m e t s z e t t  s e b b e  p e d ig  g a z e - c s ík o t  k e l l  h e ­
ly e z n i ,  k ü l ö n b e n  az  b e h e g e d ,  m ie lő t t  az  ü r e g  a la p já b ó l  
k i t ö l t ő d ö t t  v o ln a .  A z  ü r e g  a  n a g y s á g á h o z  m é r t e n  n a p o n t a  
t ö r t é n ő  ö b l í t é s  m e l l e t t  1 0 — 1 4  n a p  a l a t t  s z o k o t t  g y ó ­
g y u ln i .
A  t o r o k  m ö g ö t t i  é s  a  f ü l tő m ir ig y  a l a t t i  t á ly o g n a k  k é s s e l  
v a ló  m e g n y i tá s a  az  o t t  h a la d ó  v é r e r e k  é s  i d e g e k  s e b e z h e té s e  
m ia t t ,  m e ly e k  s z a b á ly o s  h e ly e z ő d é s ü k b ő l  k ü l ö n b e n  is e l t o ló d ­
h a tn a k ,  n e m  v e s z é ly te le n  s a z é r t  t a n á c s o s a b b  a  d a g a n a t n a k  
l e g i n k á b b  k i e m e lk e d ő  p o n t j á n  c s a k  a  b ő r t  k é s s e l  á t m e t ­
s z e n i  é s  a z u tá n  a s e b b e  v e z e t e t t  u jj fú ró  m o z g á s á v a l  a  
t á ly o g o t  m e g n y i tn i .  H a  t a l á n  i ly e n  m ó d o n  n e m  s ik e r ü ln e  
a  t á ly o g b a  ju tn i ,  u t ó b b  a  t á ly o g  m é g is  a  k é s z í t e t t  c s a to r n a  
i r á n y á b a n  tö r ik  fö l, m e r t  o t t  az  e l l e n t á l l á s  k i s e b b .
E g y e b e k b e n ,  h a  a  n y e lé s  v a g y  a  r á g á s  n e h e z í te t t ,  a  
b e t e g n e k  p u h a  t a k a r m á n y t  ( ő r ö l t  r é p á t ,  iv ó s a t )  c z é ls z e rű
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n y ú j t a n i ;  az  e lü ls ő  l é g u t a k  h u r u t o s  m e g b e t e g e d é s é b ő l  e r e d ő  
n e h e z í t e t t  l é le k z é s  c s ö k k e n t é s é r e  p e d ig  v íz g ő z ö k  l e h e l t e th e tő k ,  
m íg  f u ld o k lá s  e s e t é n  m in é l  e lő b b  l é le k z ő c s ő m e ts z é s t  k e l l  
v é g e z n i .
2. Az állalatti nyirokmirígyek idült gyuladása.
F e r tő z ő  b e t e g s é g e k  ( t a k o n y k o r ,  g ü m ő k ó r ,  b o t r y o m y k o s i s ,  
a c t i n o m y k o s i s ,  n é m e ly k o r  m i r ig y k o r )  e s e t é b e n  é s z le lh e tő  é s  
c s a k  r i t k á n  j e l e n t k e z i k  s t a p h y lo c o c c u s - f e r tő z é s  k ö v e tk e z t é b e n .  
(Möller).
K ó rboncstan ilag  a  b e t e g s é g e t  f ő le g  az  je l le m z i ,  h o g y  
a  g y u la d á s t  o k o z ó  in g e r  h o s s z ú  id e ig  t a r t ó  h a t á s a  a l a t t  a 
tü s z ő k  é s  a  l e b e n y k é k  k ö z ö t t i  k ö tő s z ö v e t  a  m i r ig y s z ö v e t  r o v á ­
s á r a  s z a p o r o d ik ,  b e á g y a lv a  a  m i r ig y b e n  m e g a k a d t  f e r ­
tő z ő  a n y a g o t .  A  m e t s z é s l a p o n  i d ü l t e b b  e s e t e k b e n  le g -  
n a g y o b b r é s z b e n  f e h é r ,  s z ív ó s , k ö tő s z ö v e t i  g e r e n d e z e k e t  f e l­
t ü n t e t ő  s z ö v e t  l á th a tó ,  m e ly b e  k e n d e r m a g - ,  le n c s e - ,  e g é s z  
m o g y o r ó - n a g y s á g ú ,  h íg a b b ,  g e n y s z e r ű ,  v a g y  s ű r ű  t ú r ó ,  s a jt ,  
i l l e tő l e g  v a k o la t s z e r ű  a n y a g o t  t a r t a lm a z ó ,  n é h a  e g y m á s s a l  ö s s z e ­
fo ly ó  ü r e g e k  v a n n a k  á g y a lv a .  A  n é m e l y k o r  e g é s z  ö k ö ln a g y s á g ú  
n y i r o k c s o m ó  a  s z o m s z é d o s  k ö tő s z ö v e th e z  s  a n n a k  r é v é n  az  
á l l c s o n t  á g á n a k  b e ls ő  f e lü le té h e z  é s  a  b ő r h ö z  s z o r o s a n  o d a ­
n ő t t  ( p e r i l y m p h a d e n i t i s )  s k e v é s b b é  v a g y  é p e n  n e m  m o z ­
g a th a tó .
A  k e v é s b b é  id ü l t  e s e t e k b e n  a  m e g n a g y o b b o d o t t  n y i r o k -  
m i r íg y e k  m e ts z é s la p ja  v ö r ö s e s - s z ü r k e  s z ín ű , b ő n e d v ű  é s  
b e n n e  k e v é s b b é  s ű r ű  a n y a g o t  l a r t a lm a z ó  k ü lö n á l ló  g ó c z o k  
l á t h a t ó k .
T ünetek .  A z  e g é s z  ö k ö ln a g y s á g ú ,  g ö m b ö ly d e d  v a g y  
t o j á s d a d  a l a k ú  n y i r o k m i r íg y  f e lü le te  s ím a , n é h a  d u d o r z a to s  
(a  n a g y o b b a k ) ,  c s a k  k is s é  v a g y  é p e n  n e m  fá jd a lm a s ,  a 
k ö r n y e z ő  s z ö v e th e z ,  íg y  a  b ő r h ö z  v a g y  c s o n th o z  t ö b b é -  
k e v é s b b é  o d a n ő t t  é s  e n n e k  m e g f e le lő e n ,  k e v é s s é  v a g y  
é p e n  n e m  m o z g a th a tó .  A  n a g y o b b a k b a n  r i t k á n  h u l lá m z á s  
á l l a p í t h a t ó  m e g  é s  h a  f e l t ö r n e k  ( g ü m ő k ó r o s ,  a k t in o m y k o s i s o s  
é s  b o t r y o m y k o s i s o s  e r e d e tű e k )  a z  ü r e g ü k b ő l  s ű r ű ,  s á rg á s ,  
g e n y s z e r ű  a n y a g  ü rü l. A c t in o m y k o s i s  é s  b o t r y o m y k o s i s  e s e t é n  
a  g e n y b e n  m á k s z e m n y i  k é n s á r g a  g o m b a t e l e p e k  l á th a t ó k  m á r  
s z a b a d  s z e m m e l  is, a  f e l tö r é s e s  n y í lá s b ó l  p e d ig ,  s z in tú g y  g ü m ő ­
k ó r  e s e t é n  is, la z a , k ö n n y e n  v é rz ő , s a r ja d z ó  s z ö v e t  n y o m u l  e lő .
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A gyuladás természetének megállapítása az alapbetegség 
egyéb jelenségeinek figyelembevételével és a mirigyben 
foglalt góczok vagy üregek tartalmának mikroszkopos vizs­
gálata útján történik.
Orvoslás. A takony kóros és gümőkóros természetű 
mirígyduzzanat orvoslás tárgyát nem képezheti, a többi 
okok következtében keletkezett daganatok leghelyesebben 
kifejtés utján távolíttatnak el. A kifejtés nagy állatokból 
álló helyzetben is lehetséges, a bőr felmetszése után a 
daganathoz nőtt bőrt ollómetszésekkel czélszerű leválasztani 
és azután a daganat távolabbi szomszédságában, ahol a 
kötőszövet már lazább, ujjal kell a daganatot kifejteni, ilyen 
módon a vena és arteria maxillaris externa, valamint a 
STENON-féle vezeték sebzése elkerülhető. Kevesebb ered­
ménynyel kecsegtet jódtinkturának a mirigyállományba való 
befecskendezése.
3. Daganatok az állalatti nyirokmirígyekben.
Az állalatti tájék szomszédságában és a fej üregeiben 
fészkelő carcinoma és ritkábban sarcoma esetében a kör­
nyékbeli, így az állalatti nyirokcsomók megnagyobbodása 
azok másodlagos carcinomás, illetőleg sarcomás megbetege­
dését jelenti, úgyszintén sarcomás elfajulás észlelhető 
a nyirokmirigyekben némelykor generalizált alakban az 
álfehérvérűség esetében is. Elsőlegesen is fejlődik a miri- 
gyekban carcinoma és sarcoma, továbbá fibroma.
Az állalatt fejlődő tömlőszerű daganatok nem függe­
nek össze a nyirokmirígyekkel, hanem dermoidcysták 
(Vachetta) vagy gyakrabban a nyelvalatti nyálmirígynek, 
illetőleg a Rivini-ié\e vezetéknek kitágulásai, az utóbbi 
esetben egyidejűleg a szájban a nyelv alatt is észlelhető 
daganat (1. békadaganat).
Tünetek. Puha (sarcoma, lágyfibroma) vagy tömöttebb 
(carcinoma, kemény fibroma), sima (sarcoma), majd dudor- 
zatos (carcinoma), galambtojás- egészen gyermekfejnagyságú 
daganat, körülírt (fibroma, sarcoma), máskor szétterjedt 
alakban tapintható az áll alatt. A daganat gyuladásos 
jelenségeket nem mutat, a bőrrel összenőtt, melyben ekkor 
fehélyek lehetnek jelen. Ha egyben a torok mögötti vagy
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a  f ü l tő m ir íg y  a l a t t i  n y i r o k m i r íg y e k  is m e g n a g y o b b o d o t t a k ,  
a k k o r  a  l é le g z é s  é s  a  n y e lé s  is  n e h e z í t e t t .
Orvoslás. A  d a g a n a t  a  n y i r o k m i r íg y g y e l  e g y ü t t  k i f e j té s  
ú t j á n  t á v o l í t h a tó  e l. H a  a  n y i r o k m i r íg y e k  m e g b e te g e d é s e  
m á s o d la g o s  f o ly a m a t ,  a k k o r  a  n y i r o k m i r í g y e k e t  a z  e ls ő ­
le g e s  d a g a n a t t a l  e g y id e jű le g  k e l l  k i i r t a n i .  A  f e h é r v é r ű s é g  
é s  á l f e h é r v é r ű s é g  k ö v e tk e z t é b e n  f e j lő d ő  n y i r o k m i r íg y  d a g a ­
n a to k  é r t h e t ő l e g  s e b é s z i  b e a v a tk o z á s  t á r g y á t  n e m  k é p e z h e t ik .
II. A NYAK BETEGSÉGEI,
1. Sebek a nyakon.
S e b e k  l e g tö b b s z ö r  a  n y a k  a ls ó  é s  o ld a l s ó  f e lü le te in  k e l e t ­
k e z n e k ,  m íg  a  n y a k é l e n  s o k k a l  r i tk á b b a n .  A felületes sebek­
nek n in c s e n  n a g y o b b  je l e n tő s é g ü k ,  g y ó g y u lá s u k  t e k i n t e t é b e n  
s e m  t é r n e k  e l a  t e s t  tö b b i  r é s z é n e k  f e lü le te s  s e b e i tő l .  F i g y e l ­
m e t  l e g f e l j e b b  az  a k ö r ü lm é n y  é r d e m e l ,  h o g y  a  t o r k o la t i  
b a r á z d á b a n  h e ly e z ő d ő  é s  a  k ö tő s z ö v e t ig  t e r j e d ő  s e b e k  böralatti 
légdaganat k é p z ő d é s é r e  a d n a k  a lk a lm a t ,  m id ő n  s e r c z e g é s  t a p i n t ­
h a tó  a  s e b  k ö r n y é k é b e n  n a g y o b b  te r ü l e t e n ,  j e l e n tő s é g e  az  
e m p h y s e m á n a k  s in c s e n ,  a  s e b  s a r ja d z á s á v a l ,  i l l e tő le g  g y ó g y u lá ­
s á v a l  k á r o s  k ö v e tk e z m é n y e k  n é lk ü l  e l tű n ik .
A fasc ián  áthaladó és az izomba terjedő sebek 
g e n y e d é s  b e k ö v e tk e z é s e  e s e té n  a  fa s c ia  e lh a lá s á r a ,  a  fa s c ia  a la t t i  
k ö tő s z ö v e t  k i t e r j e d t  g e n y e d é s é r e  é s  k ü lö n ö s e n  a  v iv ő é r ­
b a r á z d á b a n  g e n y s ü ly e d é s r e  a d n a k  a lk a lm a t ;  m íg  a  n y a k é l e n  a  
g e n y e d é s  a  t a r k ó s z a l a g  e lh a lá s á t  s z o k ta  o k o z n i  é s  m e r t  a z  
e lh a l t  t a r k ó s z a l a g  a  d e m a r c a t io  r e n y h e  v o l t á n á l  fo g v a  c s a k  
h o s s z ú  id o m u lv a  lö k ő d ik  e l , e n n é l f o g v a  a  s e b e k  n e m  g y ó ­
g y u ln a k ,  h a n e m  n é h a  tö b b e s  s z á m ú  g e n y e d ő  c s a t o r n á k  
k e l e tk e z n e k ,  m e ly e k  a l a p j á b a n  az  e lh a l t  t a r k ó s z a l a g r é s z l e t  
f e k s z ik  ( n y a k - ,  v a g y  t a r k ó s z a l a g s ip o ly ) .  A  g y ó g y u lá s  az  
e lh a l t  é s  a  s z o m s z é d o s  f e r tő z ö t t  t a r k ó s z a l a g r é s z l e t  k im e ts z é s e  
u t j á n  é r h e tő  el.
A nyak alsó harmadában  k e le tk e z ő  s e b e k  a  l a p o c z k a  
é s  m e l lk a s  k ö z é  t e r j e d h e t n e k ,  k iv é t e l e s e n  a s e b z é s t  o k o z ó  h e g y e s  
t á r g y  a  l a p o c z k a  m ö g ö t t ,  a  k ö n y ö k t á j é k o n  á th a to l  é s  o t t  a  
b ő r t  b e lü l r ő l  k i f e lé  á ts z ú r ja .  N é m e ly k o r  e g y id e jű l e g  t ö r é s  
k e l e tk e z ik  a  lapoczkában, v a g y  a m i g y a k o r ib b ,  az  e ls ő  é s  a  
h á t r á b b  f e k v ő  la p o c z k a  a l a t t i  bordákban, v a g y  p e d i g  a  s e b  
b e h a to l  a mellüregbe. H a s o n ló k é p e n  t ö r é s t  s z e n v e d h e t n e k  a  
szegycsont é s  a  nyakcsigolyák ferdenyujtványai is, m íg  a
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csigolyák teste, mely csak nagyobb erő behatására törhet, 
nem szokott ilyen módon törni, nyilván mert a sebzést 
okozó tárgy elől, ha kevéssé is, kitérhetnek. A lapoczka 
törését a beteg sántasággal árulja el, a seb alapjában 
pedig a törött lapoczkacsont tapintható, úgyszintén tapinthatók 
a borda törött részei is, ez esetben a lélekzőmozgások alkal­
mával még serczegés is hallható. A mellhártya átszakadását 
sokszor haemothorax (art. thoracica lat. sebzése) kiséri és ezt 
követőleg genyes mellhártyagyuladás szokott kifejlődni. A 
szegycsont törése az art. thoracica interna egyidejű sérülése 
következtében elvérzést okozhat (SAND), máskor pedig a sérü­
lés és azt követő fertőzés abban elhalást indíthat meg. Az 
orvoslás a vérzés szüntetésében és a seb antiseptikus ellátá­
sában áll, ha szükséges ellennyilás készítésével gondoskodni 
kell a sebváladék levezetéséről.
A carotis és jugu laris sebzését nagyfokú verőeres, 
illetőleg vivőeres vérzés jellemzi, bár abban az esetben, ha a 
bőrseb nem fekszik az érseb irányában a vér az ereket, a 
nyelőcsövet és a lélekzőcsövet környező laza kötőszövetben 
halmozódhatik fel (haematoma) és csak utóbb folyik ki 
a sebből. Ebben az esetben a carotisból eredő vér is úgymint 
a vivőeres vér egyenletes sugárban ömlik és csak világos 
vörös színe, valamint a sugár erőteljes volta árulja el, hogy 
a carotisból származik. A sérülés veszélye egyrészt az elvér­
zés lehetőségében, másrészt, ha heematoma fejlődött (Edel­
mann esetében 10 liter vért tartalmazott), a lélekzőcső 
összenyomatása miatt fuladás lehetőségében rejlik ; a vivőér 
sérülése esetén pedig az érbe, a vérnyomás negativ volta 
miatt levegő hatolhat s légembolia okozhatja az állat 
halálát.
T e k i n t e t t e l  a  v é r z é s  v e s z é ly e s  v o l t á r a ,  a n n a k  m e g ­
s z ü n te t é s e  f o n to s  é s  s ü r g ő s  f e la d a t  A  v é r z ő  é r  f e l k e r e ­
s é s e  é s  l e k ö té s e  a  b ő r s e b  t á g í t á s á t  t e h e t i  s z ü k s é g e s s é .  
A z  é r  l e k ö té s e  az  i d e g e k  k ik e r ü l é s é v e l  k é t  h e ly e n ,  a  s e b  
f ö lö t t  é s  a l a t t  s e ly e m f o n á l la l  t ö r t é n ik ,  a  l e k ö té s  k ö z ö t t  
c s o n k  m e g h a g y á s a  m e l l e t t  az  é r  k im e ts z e n d ő ,  e k k o r  u g y a n is  
k i s e b b  az  a r t e r i a  c e n t r a l i s  c s o n k já b a n  é s  a  v e n a  p e r i -  
p h e r i á s  c s o n k j á b a n  a  fe s z ü lé s  é s  n e m  k e l l  az  é r f a lá n a k  
m e g r e p e d é s é t ő l  t a r t a n i .  A z a r t e r i a  p e r i p h e r i á s  r é s z é n e k  
l e k ö t é s é r e  a z é r t  v a n  s z ü k s é g , m e r t  k ü lö n b e n  az  a  m á s ik  o ld a l i  
a r t e r i a  o ld a le lá g a z ó d á s a i  m ia t t  v é rz ik .  A z e r e k  l e k ö té s e
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é s z r e v e h e tő  v é r k e r in g é s i  z a v a r t  a  f e jb e n  n e m  o k o z . A  v iv ő ­
é r b a r á z d á b a n  f e k v ő  n a g y o b b  i d e g tö r z s e k  k ö z ü l  a sympa­
thicus\ vagus és recurrens sérülhet, az  u tó b b i n a k  s e b z é s e  
h ö r g ő s s é g e t  o k o z h a t .
A nyelőcső sebzésére, m e ly  l e g in k á b b  a  n y a k  b a lo ld a ­
lá n  k e le tk e z ő  s e b e k  e s e t é b e n  é s z le lh e tő ,  a  s e b e k b ő l  t a k a r ­
m á n y n a k  é s  iv ó v íz n e k ,  i l le tő le g  n y á la s  v á l a d é k n a k  k iü r ü lé s e  
f ig y e lm e z te t .  A n a g y  k i t e r je d é s ű  s é r ü lé s  a lk a lm á v a l  a  l e n y e l t  
f a la t  é s  v íz  l e g n a g y o b b  ré s z e  a  s e b e n  k i ü r ü lh e t  é s  m ia t t a  
a  b e t e g  n e m  t u d  e l e g e n d ő k é p e n  tá p lá lk o z n i .  A  s é r ü lé s  
a l k a lm a t  s z o lg á l ta th a t  a  k ö r n y e z ő  k ö tő s z ö v e t  g e n y e s  g y u la -  
d á s á r a  é s  s ip o ly  k é p z ő d é s r e  o ly  m ó d o n ,  h o g y  a  n y á l k a ­
h á r ty a  k i s a r j a d z ik  é s  ö s s z e n ő  a  h e g e s  z s u g o r o d á s  f o ly tá n  
b e f e lé  f o r d u l t  b ő r s e b  s z é lé v e l .
A s orz'oslás a bőrseb tágítása után a nyelőcső elő­
húzásában és az abban lévő seb egyesítésében áll. A  varrás 
a bélsebek varrásához hasonlóan Lembert eljárása szerint 
történik.
A  s e b  v a r r á s a  e lő t t  az  á l l a to t ,  m e r t  a z u tá n  2 4 — 3 6  
ó r á ig  k o p la ln ia  k e l l ,  a já n la to s  m e g e te tn i  é s  m e g i t a tn i ,  h a  
p e d ig  a  s e b  a  n y e lő c s ő b e n  ig e n  n a g y ,  a k k o r  a  s e b e n  k e r e s z tü l  
g u m m ic s ő ,  i l le tő le g  k a t h e t e r  s e g é ly é v e l  l e h e t  az  á l l a t  g y o m ­
r á b a  t á p lá ló  f o ly a d é k o t  ( l is z te s  t e j e t )  ö n te n i .
A  k i s e b b  s e b , s z é lé n e k  e n y h e  iz g a tá s á v a l  (2 ° /o -o s  
p o k o lk ő - o ld a t )  is g y ó g y u lá s r a  b í r h a tó .
A léleksőcső sebzésére, m e ly  a  v e n a  ju g u la r i s  s z á n d é ­
k o s  m e ts z é s e  ( v é r b o c s á j tá s )  k ö z b e n  is  l é t r e  jö h e t ,  h a  a 
c s a p p a n tó  k é s e  az  é r  h á tu ls ó  f a lá n  is  á th a to l  é s  a  l é le k z ő c s ő b e  
n y o m u l,  l e g i n k á b b  ló r u g á s o k ,  s z a r v d ö f é s e k  é s  é le s  t á r g y a k b a  
v a ló  ü tk ö z é s e k  s z o lg á l ta tn a k  a lk a lm a t ,  ez  e s e tb e n  a  s e b  z ú z o t t  
s e g y  v a g y  t ö b b  g y ű r ű r e  t e r j e d h e t  k i , m e ly e k n e k  s z é le i  a  n y o ­
m á s  fo ly tá n  l e g tö b b s z ö r  b e f e lé  f o r d u ln a k .  A  lé le k z ő c s ő b e  ö m lő  
v é r  k ö h ö g é s t ,  f u ld o k lá s t ,  e s e t l e g  tü d ő g y u la d á s t  o k o z , a  v é r z é s  
f o ly a m á n  k é to ld a l i  h a b o s  v é r e s  o r r v é r z é s  j e l e n tk e z ik ,  m íg  
a  lé le k z ő c s ő b ő l  k i l e h e l t  le v e g ő , k ü lö n ö s e n  h a  a  b ő r  s z e le p -  
s z e rű le g  b o r í t j a  a  s e b e t ,  a  k ö tő s z ö v e tb e  a  b ő r a l á  j u t h a t  é s  
e m p h y s e m á t  o k o z . M á s k o r  a  s é r ü lé s t  a  l e v e g ő  b e -  é s  
k iá r a m lá s a  k ö z b e n  h a l lh a tó  s u h o g ó  h a n g  é s  a  v é r e s  
h a b o s  s e b v á l a d é k  k iü r ü lé s e  je l le m z i .  A  s e b  a l a p j á n a k  u jja l  
v a ló  v iz s g á la ta  a  s e b z é s  k i t e r je d é s é r ő l  k ö z e le b b i  t á j é k o z ­
t a t á s t  n y ú j t .  K iv é te le s  e s e tb e n  a  lé le k z ő c s ő  s é r ü lé s é v e l  k a p c s o ­
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latban a sebzést okozó tárgy a carotis falában zúzódást is létesít 
és ennek következtében az ér illető része csak napok múlva hal 
el, midőn a nem várt verőeres vérzés miatt az állat elvérezhet 
(Bayer). Szövődmények hiányában a seb épen úgy, mint a 
lélekzőcsőmetszés esetében zavartalanul gyógyulhat, feltéve, 
hogy idegen anyagok (szalmarészlet stb.) bejutása meg- 
akadályoztatik.
Orvoslás. A vérzés szünetelése után, ha a lélekző- 
csőbe sok vér ömlött, annak könnyebb kiköhögése czéljá- 
ból a sebbe tágüregű és alul nyitott tubus helyezendő 
(AzARY-féle, BARTHÉLEMY-féle).
Az emphysema fokozódásának megakadályozása czéljá- 
ból a bőrsebet a lélekzőcsőseb irányába kell tágítani, mert 
akkor a levegő áramlása szabadon történhetik és a seb sarjadzás 
folytán gyógyulhat. G hisleni ajánlatára a lélekzőcsőben a seb 
varratokkal is egyesíthető. A fonál két végébe húzott tűket a seb 
szélétől 5 cm. távolságban a gyűrűk közötti szalagban belülről, 
tehát a nyálkahártya felől kifelé kell átszúrni és a fonalat 
a lélekzőcső külső felületén csomózni. Ha a seb szélét már 
sarjadzó szövet borítja, akkor a varrás a sarjadzófelület 
előzetes felfrissítése után történik. Az egyesített lélekzőcső­
seb fölött a bőrseb is varrható. A gyógyulás G hisleni 
eseteiben elsőleges volt s mint a kísérleti állatok bonczo- 
lása mutatta, a seb helyén szűkület egy esetben sem maradt 
vissza.
2. A torkolati vivőér gyuladása.
A gyuladásos folyamat leginkább érsebzés, illetőleg 
érmetszés következtében fejlődik és épen ezért azelőtt, midőn 
még vérbocsájtás czéljából gyakrabban végeztek érmetszést, 
a mindennapi betegségek közé tartozott, míg ma már csak igen 
ritkán kerül megfigyelés alá, kivételesen okozhatja azt az 
érkörüli kötőszövet genyes gyuladása is (Peters).
Kórboticztan. Az ér falában ejtett hosszirányú seb, ha 
aseptikus és az ér központi részét nyomás, mely a vér elfo- 
lyását akadályozza, nem éri, elsőlegesen gyógyulhat, mert 
az érben a vérnyomás kisebb, semhogy a seb tátongana és 
ajkai között a vér az érkörüli szövetbe jutna (haematoma). 
Ha azonban az érseb, annak ferde vagy haránt iránya, ille­
tőleg központi részének összenyomatása, máskor a bőrseb var­
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rása alkalmával a bor felemelése miatt vérzik, akkor az ér kö­
rül haematoma fejlődik s a vér megalvadása után alvadt 
vércsap nyomul a tátongó érseben keresztül az ér üregébe, 
mely végre az érnek thrombus útján történő elzáródását 
okozza. Ha a sebzéssel egyidejűleg vagy akár utólag is a bőr­
seben keresztül fertőzés történt, akkor utóbb genyedés indul 
meg az érkörüli haematomában vagy az érseb ajkában, 
mely később a thrombusba és innen terjedőleg az intimába 
folytatódik (thrombophlebitis). Végre a bőralatti kötőszövetben 
képződő tályog feltörik, s mert az összeköttetésben volt 
az ér belső falával, a tályog ürege is egészen a thrombusba 
terjed és abból, mivel a genyedés az érfalában és a throm- 
busban terjed, hosszú ideig geny ürül (érsipoly).
Tünetek. Az ér metszése és a kívánt mennyiségű vér 
kibocsájtása valamint a bőrseb egyesítése után az érseb helyén 
néha azonnal, ha a bőr a seb varrás czéljából felemeltetik 
máskor utóbb, ha később éri nyomás az ér központi 
részét (agybeteg állat nyakával a jászolszélének támasz­
kodik, patagyuladásban szenvedő ló fekvés közben nyomja 
a véreret stb.), lassan nagyobbodó haematoma fejlődik 
és esetleg a bőrsebből kevés vörösre festett savó szivá­
rog. Néhány nap múlva a haematoma helyén a genyes 
gyuladás jelenségei mutatkoznak (periphlebitis) és a kerüle­
tében fejlődő gyuladásos vizenyő fölfelé a fültőalatti nyál- 
mirigyig, lefelé pedig a nyak beszögeléséig terjedhet és 
emiatt a beteg nyakát kevéssé mozgatja, kivételesen a 
rágómozgások is fájdalmasak. Ilyenkor a beteg sokszor lázas 
is. A genyes gyuladásnak terjedése közben a geny nemsokára 
kifelé a bőrön keresztül utat tör, vagy ha időközben a bőrseb 
nem záródott, azon keresztül ürül ki. Ha ezután a vizenyős 
beszűrődés apad, akkor már a vivőér egész kétujj vastagságú, 
tömött, fájdalmas kötegként tapintható, de amíg a vizenyős és 
genyes beszűrődés az érkörüli szövetben jelen van, addig a mé­
lyebben fekvő véreret kitapintani nem lehet. Az ér eltömülése 
néha fölfelé az elágazódásig, lefelé pedig csak kisebb távol­
ságban terjed. Hogy a kötegszerű daganatot nemcsak peri­
phlebitis, hanem az érnek thrombus útján való elzáródása is 
okozza, arról a daganat centrális végének lenyomása közben 
lehet meggyőződni, mert a thrombus okozta eltömülés ese­
tében a daganat nem nagyobbodik és nem nyer hullámzó 
tapintatot. A feltört tályog üregének alapjában a meg-
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v a s t a g o d o t t  é r fa l  é s  a b b a n  a  g e n y e s e n  s z é te s ő  t h r o m b u s -  
t ö r m e lé k  t a p i n t h a t ó ,  s ez  u t ó b b i n a k  n e m  e lé g g é  ó v a to s  
s o n d á z á s a  k ö z b e n ,  k ü lö n ö s e n  h a  a  s o n d a  v é g e  le f e lé  i r á n y u l ,  
v iv ő é r b e l i  v é r z é s  j e l e n tk e z h e t ik .  R i t k á b b a n  á ll  b e  v é r z é s  a  
t h r o m b u s  r o h a m o s  e v e s  s z é te s é s e  k ö v e tk e z t é b e n  (Bouqet).
A  b e t e g s é g  k é s ő b b i  l e f o ly á s á b a n  a  b e t e g  é r  k ö r ü l  t ö b b  
k i s e b b  tá ly o g  f e j lő d h e t ,  m e ly e k  s z in té n  f e l tö r n e k ,  a z  é r f a la  p e d ig  
m in d i n k á b b  m e g v a s t a g o d ik  é s  v é g r e  ü r e g e  az  i n t im a  s a r ja d -  
z á s a  f o ly tá n  e l tö m ü l .  A r á n y la g  r i tk a  e s e tb e n  s z a k a d  le  a  t h r o m b u s -  
b ó l  e g y  r é s z e c s k e ,  m e ly  a  v é r á r a m b a  ju tv a ,  m e ta s ta s i s o s  g e n y e s  
g y u la d á s t  i n d í t  m e g  a  t ü d ő b e n ;  l e g i n k á b b  t ö r t é n h e t i k  ez  r o h a ­
m o s a n  t e r j e d ő  e v e s  g y u la d á s  a lk a lm á v a l .
Kórjóslat. A z é r  i n t im á já b a n  le f o ly ó  g e n y e s  g y u la d á s  
k ö v e tk e z t é b e n  á l t a l á n o s  v é r f e r tő z é s  v a g y  m e s ta s ta s is o s  g y u la ­
d á s  s o k k a l  r i t k á b b a n  á ll b e , m i n t  a z  f e l t é te le z h e tő  é s  e n n é l ­
f o g v a  a  j ó s la t  a  n e m  e v e s  f e r tő z é s  e s e t e i b e n  á l t a l á b a n  k e d ­
v e z ő . A z  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  az  é r f a lá b a n  a  t e r j e d ő  g y u la -  
d á s s a l  e g y id e jű l e g  m á r  a  g y u la d á s  k e r ü l e t é b e n  th r o m b u s  
f e j lő d ik ,  m e ly  az  é r  ü r e g é t  k i t ö l t i  m a g y a r á z z a  a z t, h o g y  f e r tő z ö t t  
t h r o m b u s  r é s z e c s k é k  n e m  k e r ü l n e k  a  v é r á r a m b a .  A z  é r  ü r e ­
g é n e k  e lz á r ó d á s a ,  t e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y  az  l a s s a n k in t  t ö r ­
t é n ik ,  v é r k e r in g é s i  z a v a r t  n e m  o k o z , a m i n t  n e m  id é z i a z t  
e lő  m in d k é to ld a l i  j u g u l a r i s n a k  e g y id e jű  l e k ö té s e  s e m  ( s a j á t  
é s z le le t) .  A  g y u la d á s  k e z d e t i  s z a k á b a n  m u ta tk o z ó  t o m p u l t ­
s á g  in k á b b  a  f e r tő z é s e s  lá z a s  á l l a p o tn a k ,  m in t  a  v é r k e r i n ­
g é s i  z a v a r n a k  a  k ö v e tk e z m é n y e .
H o g y  az  e l t ö m ü l t  v é r é r  i s m é t  á t j á r h a tó v á  v á l ik ,  m in t  
a z t  H irzel á l l í t ja ,  c s a k  ig e n  r i t k á n  é s  az  é r  k is  r é s z l e t é r e  
s z o r í tk o z ó  e l tö m ü lé s  e s e t é b e n  t ö r t é n h e t ik ,  m íg  l e g tö b b s z ö r  
az  o b l i t e r a t i ó  m i n d e n k o r r a  á l l a n d ó  m a r a d ,  s a  f o k o z a to s a n  
t á g u l ó  v a s a  v a s o r u m o k  v e s z ik  á t  a  ju g u la r is  s z e r e p é t .  
K e d v e z ő t l e n  a  k ó r jó s la t ,  h a  t a r t ó s  h ő e m e lk e d é s s e l  k a p c s o l a t ­
b a n  a  n y a k ,  a  fe j, a  t o r o k  é s  a  p a r o t i s  b e s z ű r ő d é s e  f o k o z ó d ik  
(Fröhner), t o v á b b á  h a  á l t a l á n o s  f e r tő z é s  v a g y  a  f e j lő d ő  
g e n y e s  t ü d ő g y u la d á s  t ü n e t e i  m u ta tk o z n a k .
Orvoslás. A z  é r m e ts z é s  v a g y  é r s e b z é s  k ö v e tk e z t é b e n  
f e j l ő d ö t t  h a e m a to m a  t a r t a lm á t ,  h a  a z  t ö b b é  n e m  s z a p o r o d ik ,  
a  b ő r s e b  t á g í t á s á v a l  k e l l  e l t á v o l í t a n i  é s  a z u t á n  az  ü r e g e t  
k e l l  k iö b l í t e n i .  E z z e l  a z  e l j á r á s s a l ,  m é g  h a  a  s é r ü lé s  a lk a lm á ­
v a l  f e r tő z é s  t ö r t é n t  is, s i k e r ü l h e t  az  é r g y u la d á s  k e l e t k e z é s é t  
m e g a k a d á ly o z n i .  E g y b e n  g o n d o s k o d n i  k e l l  a r r ó l ,  h o g y  a
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v iv ő é r s e b  s z é le i  n e  t á v o lo d ja n a k  e l  e g y m á s tó l  é s  ú j a b b  
v é r z é s  n e  k e le tk e z z e n .
H a  az  é r k ö r ü l i  k ö tő s z ö v e tb e n  t á l y o g  á l l a p í t h a t ó  m e g ,  
a k k o r  a n n a k  f e ln y i tá s a  é s  ü r e g é n e k  s z o k á s o s  e l l á t á s a  u t á n  
a  d a g a n a t  t e r ü l e t é r e  a n t i s e p t ik u s  g ő z ö lő  k ö t é s  h e ly e z h e tő .  
H a tá s o s  l e h e t  e g y id e jű l e g  a  b ő r b e  s z ü r k e  h ig a n y k e n ő c s ö t  
e n y h é n  d ö r z s ö ln i ,  v ig y á z v a  a r r a ,  h o g y  e k ö z b e n  a  v iv ő e r e t
n y o m á s  n e  é r je ,  m e r t  az  á l ta l  a lk a lo m  a d a t n é k  e m b o lu s
k é p z ő d é s r e .  K e v é s b é  a j á n lh a tó  a  c s íp ő s  h i g a n y jo d id - k e n ő c s .
A m e n n y ib e n  ez  a z  e l j á r á s  n e m  v e z e tn e  g y ó g y u lá s r a ,  
a z  e l t ó m ü l t  v iv ő é r  e lő z e te s  l e k ö té s  u t á n  k im e ts z h e tő .  E  
c z é lb ó l  a  v iv ő é r  m e n t é n  az  e l t ö m ü lé s  h a t á r á i g  a  b ő r  f e l ­
h a s í tá s a  u t á n  a  v iv ő é r  e r ő s  s e ly e m f o n á l la l  az  e l tö m ü lé s  
h a t á r á b a n ,  e lő s z ö r  a n n a k  f e ls ő  r é s z é b e n  é s  a z u t á n  az  a ls ó  
r é s z é b e n  l e k ö t e n d ő  é s  a z  é r n e k  a  l e k ö tő  f o n a l a k  k ö z ö t t  
lé v ő  r é s z e  e lő z e te s  á tm e ts z é s  u t á n  o l ló  s e g é ly é v e l ,  d e
in k á b b  c s u k o t t  o l ló v a l  v a g y  u j ja l  k i f e j te n d ő .  K e v é s b é
g y ö k e r e s  e l j á r á s  a  l e k ö té s  u t á n  a  l e k ö tő  f o n a la k  k ö z ö t t  a z  
e r e t  f e lh a s í t a n i  é s  ü r e g é t  k ik a n a la z n i .
F o g a n a t o s í t a n i  k e l l  a z  o p e r á c z ió t  m in é l  e lő b b ,  h a  a 
b á n t a l o m  ig e n  h e v e s  g y u la d á s o s  j e l e n s é g e k k e l  é s  s ú ly o s  
lá z a s  á l l a p o t t a l  k a p c s o l a tb a n  lé p  fö l. A z  o p e r á c z ió v a l  e j t e t t  
s e b  m á s o d la g o s a n  g y ó g y u l .
3. Zúzódás a tarkón.
A  z ú z ó d á s  a t a r k ó t á j é k o n  az  e s e t e k  e g y  r é s z é b e n  a  
bőrre és a  b ő r a l a t t i  k ö tő s z ö v e t r e ,  i l l e tő le g  az  i z o m z a tr a  
(m m . c o p le x i )  v o n a tk o z ik ,  m á s k o r  p e d i g  a  z ú z á s  m é ly e b b e n  
fejti ki h a tá s á t  és z ú z ó d á s t  s z e n v e d  a  t a r k ó s z a l a g  g ö m b ö ly ű  
részlete ( g ö r g e t e g  r é s z le t  Nádaskay s z e r in t )  é s  a z  e ls ő  
nyakcsigolya k ö z ö t t  f e k v ő  3—5 c m . h o s s z ú  n y á lk a tö m lő  
( b u r s a  m u c o s a ) .
A  z ú z ó d á s  l e g in k á b b  ló b a n ,  r i t k á b b a n  s z a r v a s m a r h á ­
b a n  é s  a tö b b i  á l l a tb a n  k e r ü l  m e g f ig y e lé s  a lá . O k o z h a t j a  
a z t  a  k ö tő f é k  v a g y  a  k a n t á r  n y o m á s a ,  k ü lö n ö s e n  h a  az  á l l a la t t i  
sz íj s z o r o s r a  v a n  c s a to lv a  v a g y  a  k ö tő f é k  n e d v e s  é s  k e m é n y ,  
t o v á b b á  b o t t a l  m é r t  ü té s  a  t a r k ó  t á j é k á r a ,  h a  a  ló  a la c s o n y  
i s t á l l ó b a n  t a r k ó j á t  a  g e r e n d á h o z ,  a z  a la c s o n y  a j tó f á b a ,  v a g y  
a  já s z o l  a ls ó  s z é lé b e  ü t i ,  e z  u t ó b b i  e s e t  a k k o r  t ö r t é n ik ,  h a  a  ló
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a  já s z o l  a l a t i  a  f ö ld ö n  s z á la i  é s  m e g i je d ,  m ik ö z b e n  f e jé t  
h i r t e le n  f e lk a p ja .  A r r a  n é z v e ,  h o g y  a  z ú z á s o n  k ív ü l  e g y é b  
k ö r ü lm é n y e k ,  íg y  m e ta s ta s i s o s  f e r tő z é s  s z o lg á l ta t - e  a lk a lm a t  a  
tö m lő  g y u la d á s á r a ,  n in c s e n  t a p a s z t a l a t .
Kórboncstan. A  z ú z ó d á s  n é m e ly k o r  a  t a r k ó s z a la g  
f ö lö t t  f e k v ő  s z ö v e tb e n  v é r e s  b e s z ű r ő d é s b e n  v a g y  h a e m a to m a  
k é p z ő d é s é b e n  n y i lv á n u l ,  h a  a  z ú z á s  n a g y o b b  m é r v ű  v o lt ,  
v é r z é s  é s  g y u la d á s  k e l e t k e z h e t i k  a  n y á l k a t ö m l ő b e n  [bursitis). 
A  n y á lk a tö m lő  az  ü r e g é b e  ö m lö t t  v é r t ő l  v a g y  t a r t a lm á h o z  
k e v e r e d e t t  s a v ó s  iz z a d m á n y tó l  e g é s z e n  g y e r m e k f e j - n a g y s á g ú r a  
k i t á g u lh a t ,  f a la  v é r e s e n  é s  s á v o s á n  b e s z ű r ő d ik ,  u t ó b b  s z ö v e t ­
s z a p o r o d á s  k ö v e tk e z t é b e n  m e g v a s t a g o d ik  é s  h a s o n ló  f o ly a m a t  
é s z le lh e tő  a  t ö m lő t  k ö r ü lv e v ő  k ö t ő s z ö v e tb e n  is  (parabursitis), 
m e ly n é l  f o g v a  a  tö m lő  s z o r o s a n  o d a n ő  az  a t l a s h o z  é s  a 
ta r k ó s z a la g h o z .  A  tö m lő  s y n o v ia l i s  h á r t y á j á n a k  f e lü l e t é n  a  
b o ly h o k  m e g n a g y o b b o d n a k ,  l e v á ln a k  é s  m in t  g r íz -  v a g y  
r i z s k á s a n a g y s á g ú  s z a b a d t e s t e k  a  f o ly é k o n y  ta r t a lo m h o z  k e v e ­
r e d n e k  [corpora oryzoidea).
R é g i  e s e t b e n  a  b u r s a  k ö r ü l i  k ö t ő s z ö v e t  s z a p o r o d á s a  
k ü lö n ö s e n  e l ő t é r b e  lé p , a z  t ö b b  c m . v a s ta g ,  sz ív ó s  k ö t ő ­
s z ö v e t i  t o k  a l a k j á b a n  h a t á r o l j a  a  tö m lő t ,  s  l e g f e l j e b b  c s a k  
z s u g o r o d á s a  f o ly tá n  tö m ö r ü l  é s  e k k o r  k i s  m é r t é k b e n  az  
e g é s z  d a g a n a t  k i s e b b e d ik .
A z  e s e t e k  m á s  r é s z é b e n  a  folyamat nem marad asef/ikus, 
m e r t  a  z ú z á s s a l  e g y i d ő b e n  a  b ő r b e n  k e l e tk e z ő  s e b e k  v a g y  
h á m h iá n y o k ,  a  m i l y e n e k e t  a  k e m é n y  é s  é r d e s  k ö t ő f é k  h o r ­
z s o lá s a  s z o k o t t  o k o z n i ,  f e r tő z é s  k ö z v e t í t é s é r e  a d n a k  a lk a lm a t  
é s  e b b ő l  k i f o ly ó la g  g e n y e s  g y u la d á s  l é p  fö l a  b ő r a l a t t i  
k ö tő s z ö v e tb e n ,  a  f a s c ia - a la t t i  k ö tő s z ö v e tb e n ,  a z  i z o m k ö z ö t t i  
k ö tő s z ö v e tb e n  v a g y  a  n y á lk a tö m lő b e n  (bursitis suppurativa). 
A  f a s c ia - a la t t i  é s  iz o m k ö z ö t t i  g e n y e d é s ,  m e ly  a  t a r k ó ­
s z a la g o t  h a t á r o ló  m m . c o m p le x ib e n  f o ly ik  le , n e m k ü l ö n ­
b e n  a  n y á lk a tö m lő  g e n y e s  g y u la d á s a  a  t a r k ó s z a l a g o t  é s  a  
c s ig o ly á t  v e s z é ly e z te t i  s  a z  á t t e r j e d ő  g e n y e s  g y u la d á s  a  
t a r k ó s z a l a g b a n  é s  a  c s ig o ly á b a n  e lh a lá s t  o k o z .
A  t a r k ó  t á j é k o n  a g y u la d á s  f o ly a m á n  n é m e l y k o r  t ö b b e s ­
s z á m b a n  t á ly o g o k  f e j lő d n e k ,  m e ly e k  a  s z ö v e t  g e n y e s  b e o l ­
v a s z tá s á v a l  a  b ő r  f e lé  t e r j e d n e k  s  u t ó b b  f e l t ö r n e k .  A  tá ly o g o k  
ü r e g e i n e k  a l a p j á b a n  n é h a  az  e lh a lá s  j e l e i t  m u t a t ó  t a r k ó ­
s z a la g  v a g y  c s ig o ly a  f e k s z ik  [u. n. tarkósipoly). R i t k á b b  
e s e t  a z , h o g y  a  g e n y e d é s  a  c s ig o ly á n  k e r e s z tü l  v a g y  a  t a r k ó -
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é s  e ls ő  n y a k c s ig o ly a ,  i l le tő le g  az  u tó b b i  é s  a  m á s o d ik  n y a k -  
c s ig o ly a  k ö z ö t t  a  g e r in c z v e lő b e  t e r j e d  é s  ez  ú t o n  h a l á l t  o k o z ;  
g y a k o r i b b  az  a  s z ö v ő d m é n y ,  h o g y  az  iz o m k ö z ö t t i  é s  f a s c ia -  
a la t t i  g e n y e s  g y u la d á s  t e r j e d  h á t r a f e lé  a  n y a k  o ld a la i r a  
s n a g y  k i t e r je d é s é n é l  f o g v a  p y a e m iá s  b e t e g s é g e t  i n d í t  m e g .
Tünetek. A  z ú z ó d á s  j e l e n l é t é r e  l e g t ö b b s z ö r  az  
f ig y e lm e z te t ,  h o g y  a  ló  n e m  tű r i  a  k a n t á r  v a g y  a  k ö tő f é k  
f e lh e ly e z é s é t ,  ú g y s z in té n  a  t a r k ó t á j é k  é r in t é s é t .  A z  á l l a t  
f e jé t  s o k s z o r  k in y ú j tv a  t a r t j a ,  a  fe j b e h a j l í t á s a  p e d ig  f á jd a lm a s  ; 
h a  n a g y  a  f á jd a lm a s s á g  é s  a  b e s z ü r ő d é s  a  t a r k ó t á j é k o n ,  
a k k o r  a  r á g á s  is  f á jd a lm a s .  A  ta r k ó s z a l a g  f ö lö t t  h e ly e z ő d ő  
lá g y  s z ö v e te k  z ú z ó d á s a  e s e t é b e n ,  h a  g e n y e s  g y u la d á s  n in c s e n  
f e j lő d ő b e n ,  k ö r ü l í r t  t e r ü l e t e n  té s z tá s  v a g y  h u l lá m z ó  ( h a e m a ­
to m a )  t a p i n t a t ú  d a g a n a t  é s z le lh e tő , m e ly  c s a k  k i s f o k b a n  
f á jd a lm a s  ; a  h u l lá m z ó  d a g a n a t  f e lü le te s  h e ly e z ő d é s e  b ő r -  
a la t t i  h a e m a to m a  j e l e n l é t é r e  u ta l .
A  n y á lk a tö m lő  m e g b e te g e d é s é r e  a  t a r k ó  k é t  o ld a lá n ,  
k ö z é p e n  a  t a r k ó s z a l a g  g ö m b ö ly ű  r é s z l e t e  á l ta l  o s z to t t ,  
k ö r ü l í r t ,  e g é s z  ö k ö ln a g y s á g ú ,  h u l lá m z ó  t a p i n t a t ú  d a g a n a t  
e n g e d  k ö v e tk e z t e tn i .  A  d a g a n a t  n é m e ly k o r  h i r t e le n  (v é rz é s  
a  b u r s á b a n ) ,  m á s k o r  la s s a n  f e j lő d ik  ( s a v ó s  g y u la d á s  a  b u r s á b a n ) ,  
a z  u tó b b i  e s e t b e n  f á jd a lm a s s á g  é s  k ö r n y é k é b e n  m é r s é k e l t  
v iz e n y ő s  b e s z ü r ő d é s  is  j e l e n tk e z ik .  A z  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  a  
daganat gömbalakú é s  c s a k  m é ly e b b  ta p o g a tá s s a l  á l l a p í t ­
h a tó  m e g  b e n n e  a  h u l lá m z á s ,  m u ta t j a  a  tö m lő  m e g b e t e g e ­
d é s é t  é s  e z  a l a p o n  k ü lö n í th e tő  e l a  b ő r a l a t t  h e ly e z ő d ő  
h a e m a to m á tó l .
H a  a  z ú z ó d á s  t o v á b b r a  is  a s e p t ik u s  m a r a d ,  a k k o r  a  b ő r  
é s  k ö tő s z ö v e tb e l i  v é r z é s  f e ls z ív ó d á s  f o ly tá n  e l t ű n ik  ; a  t ö m lő b e  
ö m l ö t t  v é r  v a g y  s a v ó  a z o n b a n  c s a k  la s s a n  v a g y  é p p e n  
n e m  s z ív ó d ik  fö l, d e  a  d a g a n a t  h u l lá m z ó  t a p i n t a t a  m é g is  
c s ö k k e n ,  m e r t  a  b u r s a  k ö r ü l i  k ö tő s z ö v e t  s z a p o r o d á s a  f o ly ­
t á n  f a la  m e g v a s t a g o d ik  s a  h u l lá m z ó  d a g a n a t  h e ly é b e  l a s s a n -  
k i n t  t ö m ö t t e b b  t a p i n t a t ú  d a g a n a t  lé p , m e ly  t ö b b é  te l j e s e n  
n e m  tű n i k  e l , i l y e n k o r  a  h e ly b e l i  g y u la d á s  t ü n e t e i  n é h á n y  
h é t  l e f o ly á s a  a l a t t  e lm ú ln a k ,  m id ő n  a z u tá n  a  fe j m o z g a tá s a  
t ö b b é  n e m  f á jd a lm a s . N e m  r i t k á n  a z o n b a n  a  zúzódáshoz f e r ­
tőzés társul é s  e z  e s e tb e n  az  e d d i g  k ö r ü l í r t  h e ly r e  s z o r í tk o z ó  
d a g a n a t  t e r j e d ,  h a t á r a  e lm o s ó d ik ,  f á jd a lm a s s á g a  fo k o z ó d ik ,  
t ö m ö t t e b b  t a p i n t a t o t  n y e r ,  a  s z o m s z é d o s  n y i r o k e r e k  b e s z ű ­
r ő d n e k ,  m a jd  n a p o k  m ú lv a  e g y  v a g y  t ö b b  h e ly e n ,  s o k s z o r  a
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tarkó oldalán hullámzás deríthető' ki. A genyedéssel egy­
idejűleg a beteg hőmérséklete’/ emelkedik, néha az agyvelő 
bővérűségének jelenségei is észlelhetők. A tályog megnyitása 
vagy feltörése után a gyuladásos vizenyő és a fájdalmasság 
kisebbedik és rendszerint a hőmérséklet is a szabályosra 
sülyed.
Ha a genyedés csak a bőralatti kötőszövetre szorít­
kozik és nem okozott a fasciában elhalást, akkor a tályo­
gok üregei sarjadzás utján kitöltődnek és a sebek töké­
letesen gyógyulnak. A fascia-alatti és izomközötti tályo­
gok üregeiből azonban hosszú ideig geny szivárog, s az 
időközben képződött csatornák a mélybe vezetnek (u . n. 
tarkósipoly), melyek csak akkor töltődnek ki alapjukból, ha 
onnan az elhalt fascia- vagy tarkószalagrészlet már eltávolodott. 
A  nyálkatömlőben képződő tályog nem a tarkó közép­
vonalában, hanem annak egyik vagy másik oldalán szokott 
feltörni, a tályog ürege pedig a jól kitapintható tarkó­
szalag alá terjed.
A tömlő megbetegedése esetében a genyes gyuladás majd­
nem mindig átterjed a tarkószalagra és azért abban elhalás kelet­
kezik, az elhalt szalagrészlet környékében lassan fejlődő elhatá­
roló gyuladás kedvező esetben is csak hetek múlva vezet 
az illető részlet leválasztására és kiküszöbölésére ; eközben 
a tömlő, illetőleg a tályog ürege sarjadzás útján kitöltődik 
kisebb-nagyobb átmérőjű csatornáig, melynek alapjában az 
elhalt szalagrészlet fekszik. Gyakori az az eset, hogy az elhatá­
roló gyuladással járó genyedés a szomszédban újabb és újabb 
elhalást okoz, minélfogva a gyógyulás hetekre és hónapokra 
húzódik vagy gyökeres operáczió nélkül egyáltalában nem 
következik be. Egyik-másik csatorna időközben begyógyul­
hat, de a tarkószalagban folyamatban lévő elhalás újabb 
tályog és csatornaképződésre nyújt alkalmat, minélíogva a 
tájékon hegek, valamint időközönként heveny genyes gyula­
dásos jelenségek észlelhetők; gyógyulás esetén a tömlő 
körüli kötőszövet szaporodásából eredő tömött duzzanat 
marad vissza, anélkül, hogy az a fej vagy nyak mozgékony­
ságát befolyásolná. A  mélyben lefolyó genyes gyuladás 
következtében a nyakcsigolyák egym ással összenőhetnek és 
emiatt a nyak mozgékonysága csökken (Lafosse) vagy 
elhalás jö h e t létre a csigolyában, midőn a csatornába sülyesz- 
tett kutató érdes csontba ütközik, esetleg már levált seques-
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tért tapint. A csigolya necrosis annak törését és ez o k b ó l  
az állat hirtelen elhullását okozhatja (Bayer), máskor a 
g e n y e s  gyuladásnak a csigolyák között a gerinczvelőre való 
á t t e r j e d é s e  okozhatja az elhullást.
Kórjóslat. A m íg  a  b á n ta lo m  a s e p t ik u s ,  az  á l l a t  é l e t é t  
n e m  v e s z é ly e z te t i ,  a  g y ó g y u lá s  t ö b b  h e t e t  i g é n y e lh e t  s n é h a ,  
k ü lö n ö s e n ,  h a  k r ó n ik u s ,  a  tö m lő k ö r ü l i  k ö tő s z ö v e t  s z a p o r o ­
d á s a  f o ly tá n  k i s e b b - n a g y o b b  d a g a n a t  m a r a d  v is s z a , a m i  az  
á l l a t  h a s z n á lh a tó s á g á t  u g y a n  n e m  a k a d á ly o z z a .
G e n y e d é s  e s e t é b e n  a  j ó s l a t  k é t e s ,  e s e t l e g  k e d v e z ő t l e n  ; 
a  d a g a n a t  f á jd a lm a s  v o l ta ,  n a g y  k i t e r je d é s e ,  a  h ő m é r s é k l e t  
e m e lk e d é s e  a  m é ly b e n  k i t e r j e d t  g e n y e s  g y u la d á s r a  m u ta t ,  
m e ly n e k  r e n d s z e r i n t  t a r k ó s z a l a g  v a g y  c s ig o ly a e lh a lá s  a  
k ö v e tk e z m é n y e  é s  a k k o r  l e g a l á b b  is  i g e n  h o s s z a d a lm a s  
g y ó g y u lá s r a  v a n  k i l á tá s .
Orvoslás. A  n y o m á s  m e g s z ü n te t é s e  c z é l já b ó l  a  k ö to -  
f é k e t  n y a k ló v a l  k e l l  h e ly e t t e s í t e n i ,  v a g y  az  á l l a t o t  b o x b a n  
s z a b a d o n  e n g e d n i .  K e z d e tb e n  h id e g  b o r o g a t á s  a lk a lm a z h a tó ,  
a  b ő r b e n  j e le n le v ő  e s e t l e g e s  f o ly to n o s s á g i  h iá n y o k  a z o n b a n  
e lő z e t e s e n  g o n d o s a n  e l l á t a n d ó k ,  i l y e n k o r  a  t a r k ó t á j é k r a  
b o r í t o t t  g a z e - le m e z r e  c z é ls z e r ű b b  k a u c s u c h b ó l  k é s z ü l t  j é g ­
tö m l ő t  h e ly e z n i ,  m e ly e t  f e js a p k á v a l  l e h e t  h e ly b e n  t a r t a n i .  
A  v á s z o n z a c s k ó b a  h e ly e z e t t  j é g  o lv a d á s a  k ö z b  e n  a  s e b e t  
f e r tő z h e t i .
Néhány nap múlva, ha a vérzés megszűnt, a hideg 
borogatás PRiESSNiTZ-féle borogatásssal váltható föl, melyet 
némi nyomással kapcsolatban kell alkalmazni; ha a bőrben 
s e b  is van, a borogatáshoz fertőtelenítő oldat használható.
T e k i n t e t t e l  e  t á j é k o n  a  f e r tő z é s  s ú ly o s  k ö v e tk e z m é ­
n y e i r e ,  a  h a e m a to m a  m e g n y i t á s á tó l  a já n la to s  l e h e tő l e g  t a r ­
tó z k o d n i  s a h h o z  c s a k  a k k o r  n y ú ln i ,  h a  a  v é r  f e ls z ív ó d á s a  
a  f e lm e le g e d ő  b o r o g a t á s o k k a l ,  e s e t l e g  m a s s z á lá s s a l  n e m  
é r h e tő  e l. A  h a e m a to m a  t a r t a l m á t  az  a n t i s e p s i s  s z a b á ly a in a k  
p o n to s  b e t a r t á s a  m e l l e t t  k e l l  k iü r í t e n i ,  e s e t l e g  m e g k í s é r e lh e tő  
a  f o ly é k o n y  v é r t  s z ú r ó c s a p o lá s  u t á n  k i s z iv a t ty ú z n i .  A  s z ú r ó ­
c s a p p a l  e j t e t t  k is  s e b  t e l j e s e n  z á r ó d h a t  é s  k e v é s b é  n y ú j t  a lk a lm a t  
a  f e r tő z é s r e ,  m in t  a  m e t s z e t t  s e b . A  k is z iv a t ty ú z á s  u t á n  az  
ü r e g n e k  s a v ó v a l  v a ló  ú ja b b  m e g te lő d é s e  e lh á r í th a tó ,  h a  az 
o p e r á c z ió  u t á n  az  i l le tő  t e r ü l e t r e  í e j s a p k a  s e g é ly é v e l  n y o m ó ­
k ö té s  h e ly e z te t ik .  A m e n n y ib e n  a m e g b e te g e d é s e  u t á n  
n é h á n y  n a p  m ú lv a  e g é s z e n  határozottan m e g á l la p í th a tó ,  h o g y
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a  n y á lk a tö m lő b e n  n in c s e n  g e n y e s  g y u la d á s  f o ly a m a tb a n ,  
a k k o r  a  f e ls z ív ó d á s t  e ló 's e g í tő  n y o m á s  kifejtésére csípős 
k e n ő c s ö t  v a g y  1 0 ° /o -o s  s u b l im a to s  s p i r i t u s t  s z o k á s  a  bőrbe 
d ö r z s ö ln i .  M á s o k  (H irzel) a  t ö m lő  t a r t a l m á t  előzetesen 
k i s z iv a t ty ú z z á k  é s  a z u t á n  a lk a lm a z z á k  a  c s íp ő s  kenőcsöt, 
az  u t ó b b i t  a  s z ü k s é g  e s e t é n  megismételik.
H a  g e n y e d é s  t ü n e t e i  m u t a t k o z n a k ,  a k k o i  l e h e tő l e g  
m ie lő b b  a  g e n y  k iü r í t é s é r e  k e l l  t ö r e k e d n i ,  íg y  e l s ő s o r b a n  
a  t á ly o g o t  n a g y  m e ts z é s s e l  m e g n y i tn i  é s  ü r e g é t  k iö b l í t e n i .  
A  to v á b b i  t e e n d ő k e t  a  t á ly o g  ü r e g é n e k  u j ja l  v a ló  v iz s g á ­
l a t a  m u t a t j a  m e g .  H a  a  t á l y o g  c s a k  a  b ő r a l a t t i  k ö tő s z ö v e t ­
b e n  f e k s z ik  s  a b b ó l  a  m é ly b e  c s a to r n a  n e m  h a la d ,  akkor 
az  ü r e g e s  s e b  g y ó g y u lá s a  v á r h a tó .  M é ly b e  t e r j e d ő  csatornák 
j e l e n l é t e  e s e t é b e n  a  c s a t o r n á k  e g y s z e r ű  f e lh a s í t á s a  az a l a p ­
j u k b a n  f o ly a m a tb a n  lé v ő  g e n y e d é s  m e g s z ü n te t é s é r e  n e m  
e le g e n d ő ,  h a n e m  a  c s a t o r n á k a t  l e g a l á b b  k é t  i r á n y b a n  kell úgy 
f e l t á r n i ,  h o g y  az  a l a p ju k  h o z z á f é r h e tő v é  v á l jé k  é s  az  ott 
f e k v ő  e lh a l t  v a g y  g e n y e s e n  b e s z ű r ő d ö t t  s z ö v e te t ,  s ő t  m é g
az  a z t  k ö r n y e z ő  s l á t s z ó la g  e g é s z s é g e s ,  d e  t a l á n  már f e r ­
t ő z ö t t  s z ö v e te t  is  k é s  é s  o l ló  s e g é ly é v e l  l e h e s s e n  eltávolítani.
É le s  k a n á l l a l  a  t a r k ó s z a l a g  b e t e g  r é s z é t  e l t á v o l í t a n i  
n e m  le h e t ,  a  s z ív ó s  ín s z e r k e z e tű  t a r k ó s z a l a g  c s o n k í tá s á h o z  
k é s r e  v a g y  o l ló r a  v a n  s z ü k s é g . A  n y á lk a tö m lő  genyes
g y u la d á s a  m i a t t  a  t a r k ó s z a l a g  a ls ó ,  a  tö m lő t  h a t á r o ló  f e lü ­
l e t e  b e t e g e d e t t  m e g ,  e n n é l f o g v a  a  t a r k ó s z a l a g o t  e lő z e t e ­
s e n  k e l l  á tm e ts z e n i ,  h o g y  f e le m e ln i  le h e s s e n  s a z u t á n  annak 
k ö r n y i  é s  k ö z p o n t i  v é g é b ő l  a n n y i t  k e l l  e l t á v o l í t a n i ,  h o g y  e lh a l t  
v a g y  f e r tő z ö t t  r é s z le te  a  s e b b e n  n e  m a r a d jo n .  A  t a r k ó s z a ­
la g  á tm e ts z é s e  a  fej m o z g a tá s á t ,  i l l e tő le g  e m e lé s é t  n e m  
z a v a r ja .  A  tö m lő  f a lá t  o l l ó c s a p á s o k k a l  l e h e t  k i f e j te n i .
G e n y e d é s  n é lk ü l i  g y ó g y u lá s r a  c s a k  a k k o r  l e h e t  k i l á tá s ,  ha 
n e m  m a r a d t  a  s e b b e n  e lh a l t  v a g y  f e r tő z ö t t  s z ö v e t .
A z  a la p  f e l t á r á s a  k ö z b e n  v ig y á z n i  k e l l  a r r a ,  h o g y  
a  t a r k ó é l e n  a  k ö z é p v o n a lb a n  k is  b ő r h íd ,  h a  2 — 3  c m . s z é ­
le s s é g b e n  is, m e g m a r a d jo n ,  m e r t  k ü l ö n b e n  a  s e b  n a g y o n  
t á t o n g  é s  a  g y ó g y u lá s  k ö z b e n  a  b ő r  b e f e lé  f o rd u l ,  s a z t  n é h a  
t ö b b  íz b e n  k e l l  f e lk é s z í te n i .  H a s o n ló  e lő o p e r á c z ió t  ig é n y e l  
a  c s ig o ly a  n e c r o s i s a  is, ez  e s e t b e n  a  c s o n t  b e t e g  r é s z e  
k ik a n a l a z h a tó .
A  s e b , n a p o n t a  t ö r t é n ő  e l l á t á s  m e l l e t t ,  t ö b b  h é t  a l a t t  
gyógyul.
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4. A nyakcsigolyák törése.
A  n y a k c s ig o ly á k  le g tö b b s z ö r  t ö r n e k  l ó b a n ,  r i tk á b b a n  
s z a r v a s m a r h á b a n  é s  a  tö b b i  á l l a to k  k ö z ü l  n é h a  m é g  
k u t y á b a n .
K óroktan. A  tö r é s r e  a lk a lm a t  s z o lg á l ta t  á g a s k o d á s  k ö z ­
b e n  h a n y a t t  e s é s  (zúzódásos törés), m é g  tö b b s z ö r  u g r á s  a lk a l ­
m á v a l  f e jre e s é s ,  m id ő n  a  n y a k  n a g y f o k b a n  le -  v a g y  o ld a l r a  
h a j l ik ,  h a  a  ló  h á tu ls ó  lá b á v a l  a  k ö tő f é k b e  lé p  é s  a z u tá n  az  
o ld a l r a  h a j l í t o t t  f e jé r e  é s  n y a k á r a  e s ik  (,hajlításos törés), t o v á b b á  
o k o z h a t ja  a  n y a k n a k  e r ő s z a k o s  h ú z á s a , p l. m id ő n  a  k ö tö z k ö d ő  
lo v a t  a  n y a k á r a  k ö t ö t t  lá n c z n á l  f o g v a  m á s ik  e b b e  f o g o t t  ló  
h ú zza , h o g y  íg y  a m u n k a  t e l j e s í t é s é r e  k é n y s z e r í t e s s é k  (szaka- 
dásos tores'). S z a r v a s m a r h á b a n  v ia s k o d á s  v a g y  a  s z a r v n a k  
v a la m e ly  r é s b e ,  v a g y  f ö ld b e  v a ló  b e é k e lő d é s e  é s  e k ö z b e n  
o ld a l r a  h a j l í t o t t  f e j r e  v a ló  e s é s , k iv é te le s e n  a  fö ld ö n  f e k v ő  
á l la t  v e r g ő d é s e  (W ilhelm) o k o z h a t ja .  Ö s s z e ü tk ö z é s  ( k o c s i r ú d  
o k o z ta  z ú z ó d á s  s tb .)  n a g y  á l l a tb a n  c s a k  k iv é t e l e s e n  o k o z  
tö r é s t ,  e l l e n b e n  k u t y á b a n  g y a k r a n  e lg á z o lá s  k o c s iv a l  l e h e t  az  
o k a ,  v a g y  h a  a  k u t y a  v a la m e ly  s z ű k  r é s e n  a k a r  á tb ú jn i  é s  a 
fe je  b e é k e lő d ik ,  m e ly e t  n e m  t u d  v is s z a h ú z n i .
E lő s e g í th e t i  a  t ö r é s t  a  csigolya necrosisa, m e ly  a  
t a r k ó t á j é k o n  f e j lő d ő  g e n y e s  g y u la d á s n a k  l e h e t  a  k ö v e tk e z ­
m é n y e  (Stockfleth), t o v á b b á  s z a r v a s m a r h á b a n  giimökúros 
megbetegedés (Rieck) é s  t a l á n  a  c s ig o ly á k n a k  v a la m e ly  
i s m e r e t l e n  o k b ó l  s z á rm a z ó  csökkentellentállóképessége; JACOULET 
é s  V ivien k é t  e s e tb e n  a  t ö r é s  o k á t  o s t e o p o r o s i s b a n  l á t t á k ,  
m in d k é t  e s e tb e n  a  t ö r ö t t  c s ig o ly a  s p o n g io s á ja  a  c o r t ic a l i s  
r o v á s á r a  tú l f e j lő d ö t t .  A z  o s te o p o r o s i s  a  f in o m a b b  f a j tá jú  
l o v a k b a n  g y a k o r ib b ,  m in t  a  k e v é s b é  n e m e s  s z á rm a z á s u a k -  
b a n .  Menveux c s ig o ly a tö r é s t  k é t  o ly a n  ló b a n  l á t o t t  k e l e t ­
k e z n i ,  m e ly e k n e k  lá b a in  c s o n tk in ö v é s e k  v o l ta k  s e b b ő l  a  
c s o n to z a t  k i s e b b  e l l e n t á l l ó k é p e s s é g é r e  k ö v e tk e z t e t  [ patkó- 
logikus törés). Ö r e g  á l l a tb a n  a  csigolyáknak egymással való 
öszsenövése, a  n y a k  h a j l é k o n y s á g á t  c s ö k k e n t i  é s  ez  o k b ó l  
h a j l í tá s o s  t ö r é s e k  az  i ly e n  e s e t e k b e n  k ö n n y e b b e n  l é t e ­
s ü ln e k .
A  n y a k  h a j l í t á s a  a lk a lm á v a l  t ö r h e t  e g y  v a g y  t ö b b  
c s ig o ly a  é s  v a ló s z ín ű , h o g y  e g y id e jű le g ,  ú g y  m in t  e m b e r ­
b e n ,  a  t ö r ö t t  c s ig o ly á k k a l  s z o m s z é d o s  c s ig o ly á k  k ö z ö t t  
d i s to r s ió  v a g y  l u x a t ió  is k e l e t k e z h e t ik ,  m e r t  a  n a g y f o k ú
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h a j l í t á s  a  d o m b o r ú  o ld a lo n  a  c s ig o ly á k  k ö z ö t t i  s z a la g o k  
s z a k a d á s á t  o k o z h a t ja .
A  tö r é s  á l t a l á b a n  v o n a tk o z h a t ik  e g y  v a g y  t ö b b  c s ig o ­
ly á r a  é s  m a jd  a  csigolyák nyú lvá n ya ib a n  ( g y a k o r i  az  e p i s t r o ­
p h e u s  f o g n y u j tv á n y á n a k  tö r é s e ) ,  m a jd  a z o k  testében k e l e t k e z i k  ; 
az  u t ó b b i  e s e tb e n ,  m e r t  l e g tö b b s z ö r  a  t ö r é s t  o k o z ó  eró ' 
a  t ö r ö t t  c s o n t o k a t  h e ly z e tü k b ő l  is  k i t é r í t i ,  a  miyúltvelö (a  l e t ö r t  
é s  h e ly é b ő l  k i t é r t  f o g n y u j tv á n y  a  n y ú l tv e lo t  z ú z h a t ja ) ,  i l le ­
t ő l e g  a  gerinczvelö a töréssel egyidöben összenyomnánk v a g y  c s a k  
s ú ly o s a b b  r o n c s o l á s t  s z e n v e d .  A z  e ls ő  n y a k c s ig o ly a  t ö r é s é v e l  
e g y id e jű l e g  g y a k r a n  t ö r ik  a z  o c c ip u t  t a r k ó n y u j tv á n y a  (Fam- 
BACH, VaSILYEw).
R i t k a  az  az  e s e t ,  h o g y  a  t e l j e s  t ö r é s  u t á n  a  g e r in c z -  
v e lo  ö s s z e n y o m a tá s a  n e m  a z o n n a l ,  h a n e m  c s a k  u tó b b ,  
m id ő n  a  t ö r ö t t  c s o n t r é s z e k  a  n y a k  e r ő t e l j e s e b b  h a j l í t á s a  
a lk a lm á v a l  t é r n e k  e l  e g y m á s tó l ,  k ö v e tk e z ik  b e . K e l e tk e z ­
h e t i k  r e p e d é s  is  a  c s ig o ly á b a n ,  m e ly  i n t r a m e d u la r i s  v é r ­
z é s t  o k o z , s a  r e p e d é s  u t ó b b  te l j e s  tö r é s s é  a l a k u lh a t .
A  z ú z ó d á s  o t t ,  a h o l  a  c s ig o ly á t  é r t e ,  o k o z  t ö r é s t  é s  
ez  o k b ó l  c s a k  az  az  e g y  c s ig o ly a  t ö r ik  ( h á n y á t  e s é s n é l  az  
a t la s ) ,  m íg  a  n y a k  t ú l s á g o s  h a j l í t á s a  f o ly tá n  a  k ö z é p s ő  c s ig o ­
ly á k  s z o k ta k  t ö r n i  é s  p e d i g  r e n d s z e r i n t  t ö b b e s  s z á m b a n .  A 
c s ig o ly a  n é h a  e g y - k é t  v a g y  t ö b b  d a r a b r a  tö r ik ,  a  t ö r é s  
i r á n y a  p e d i g  k ü lö n b ö z ő  l e h e t .
T ünetek.  A z  e ls ő  h a t  c s ig o ly a  tö r é s e ,  h a  e g y id e jű ­
le g  a  g e r in c z v e lö  t e l j e s e n  r o n c s o l t a t i k ,  f u la d á s  k ö v e t k e z t é ­
b e n ,  m in d ig  a z o n n a l  h a l á l t  o k o z , m e r t  a z  1. c s ig o ly a  t á j é k á n  
a  lé le k z o  k ö z p o n t  s é rü l ,  a  2 — 4 . c s ig o ly a  t á j é k á n  az  ö s s z e ­
k ö t t e t é s  a  l é le k z o  k ö z p o n t  é s  a  l é le k z ő  id e g e k  k ö z ö t t  m e g ­
s z a k a d  é s  az  5 — 6 . c s ig o ly a tö r é s e  a  lé k z ő  id e g e k  s é r ü lé s e i t  
o k o z z a .
H a  a  t ö r é s  k ö v e t k e z t é b e n  a  g e r in c z v e lö  n e m  r o n c s o l ­
t a t i k  s ú ly o s a n ,  v a g y  c s a k  in t r a m e n in g e a l i s  v é r z é s  k e l e tk e z ik ,  
a k k o r  a z  e ls ő  n y a k c s ig o ly a  t á j é k á n  e lő á l ló  s é r ü lé s  e s e té b e n ,  
b u lb a r i s  j e l e n s é g e k  m u t a t k o z n a k  (a  h ő m é r s é k le t  e m e lk e d é s e ,  
az  é r v e r é s  r i tk u l á s a )  ; m íg  a  g e r in c z v e lö  h a s o n ló  s ú ly o s s á g ú  
m e g b e te g e d é s e  a  2 — 4 . n y a k c s ig o ly a  t á j é k á n  az  e lü ls ő  é s  
h á tu l s ó  v é g t a g o k  b é n u l á s á t  v á l t j a  k i ,  a m i m i a t t  a z  á l l a t  á l la n i  
n e m  t u d ,  b é n u l t  é s  é r z é k te l e n  a  f a r o k ,  ú g y s z in té n  é r z é s -  
t e l e n s é g  á l l a p í th a tó  m e g  a  v é g t a g o k b a n  is.
A z  5 . é s  6 . c s ig o ly á k  tö r é s é b ő l  s z á rm a z ó  c s e k é ly e b b
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fokú gerinczvelő-sérülés hasonlóképen nem okoz azonnali 
elhullást, hanem az állat még egy ideig elélhet, de a vég­
tagok és a farok bénulását és érzéstelenségét vonja maga 
után, a légvételek pedig csak a rekesz mozgásával történ­
nek, míg a mellkas a légvételek alkalmával nem mozog. 
Az elülső végtagokban a reflexek hiányoznak, innen hátra­
felé vagy rendesek vagy élénkebbek ; a vizelet- és bél­
sár ürítés önkéntelenül távolodik, de néha ellenkezőleg 
vizelet- és bélsárpangás észlelhető; a pupillák egyenletesen 
vagy egyenlőtlenül tágak, világosságban nem szűkülnek
(Marek).
A gerinczvelő sérülésére utaló jelenségeken kívül 
azokban az esetekben, melyekben az állat még egy ideig 
életben marad, a törés egyéb tünetei is észlelhetők, így 
a nyak legtöbbször egyik vagy másik oldalra elhajlott 
(torticollis) vagy merev, a mozgatása fájdalmas, mozgatás 
alkalmával némelykor recsegés hallható, alaki eltérés a törés 
helyén, főleg az atlas törése esetében észlelhető (Rahe). Ha a 
törés helyén véres beszűrődés nem lépett fel, akkor külö­
nösen sovány állatban a törött csontok mozgathatók, 
illetőleg kitapinthatok is (Uhart).
Telivér ménló akadály ugrása alkalmával felbukott, fekvő­
helyéből felállott, de fejét emelni nem tudta és oldalfelé sem 
mozgatta, néhány óra múlva pedig a tarkó tájékán fájdalmas daganat 
fejlődött. Az állapot nyolcz napig változatlan maradt, a kilenczedik 
napon a ló állásában összeesett s néhány pillanat múlva elhullott. 
A bonczolás alkalmával kitűnt, hogy az első nyakcsigolya teste 
a fognyujtványok mögött harántul, a jobboldali ív és a jobboldali 
tövisnyujtvány kezdeti része törött. Kétségtelen, hogy az esés 
alkalmával a csigolyában csak repedés keletkezett, mely a 
nyolczadik napon vált teljes töréssé ; kevésbé tehető fel, hogy 
a többszörös törés kezdettől fogva teljes volt és a törött részek 
eltolódása csak kilenczedik napon következett volna be s addig 
a törött csontrészek törési felületeikben pontosan egymáshoz illesz­
kedtek.
A ferde nyujtványok törése a gerinczvelő összenyoma- 
tásának jelenségeivel csak akkor párosul, ha a csigolyák 
közötti szalagok szakadása folytán intermeningealis vérzés 
vagy diastasis állott be ; ilyenek hiányában a nyaknak a 
beteg oldal felé való elhajlása és a nyak kiegyenesítése 
közben hallható recsegés utal csak a törés jelenlétére, 
a diastasis azonban éppen úgy, mint a teljes törés a 
gerinczvelő nagyfokú roncsolódását okozhatja.
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Kórjóslat. B á r  a  c s ig o ly a te s t  r é s z le g e s  t ö r é s e  a b b a n  
a  k iv é t e l e s  e s e tb e n ,  m e ly b e n  n e m  a la k u l  u t ó b b  s e m  te l j e s  
tö r é s s é ,  g y ó g y u lh a t ,  m é g is  a  v e le  já r ó  a g y v e lő b u r k o k  k ö z ö t t i  
v é r z é s b ő l  e r e d ő  b é n u lá s o s  á l l a p o t  m i a t t  ( h o s s z a s  f e k v é s , 
l é le k z é s i  z a v a r o k ) ,  k ü lö n ö s e n  n a g y  á l l a tb a n ,  a  j ó s l a t  a n n á l  
is  i n k á b b  k e d v e z ő t l e n ,  m e r t  a r e p e d é s n e k  te l j e s  tö r é s s é  
v a ló  á t a l a k u lá s a  n e h e z e n  a k a d á ly o z h a tó  m e g ,  s az  a  r e p e d é s  
l é te s ü lé s e  u t á n  m é g  h e t e k  m ú lv a  is b e k ö v e t k e z h e t i k .  A  c s ig o ly a ­
t e s t  t e l j e s  t ö r é s e  á l t a l á b a n  n e m  g y ó g y u l  é s  a m e n n y i b e n  h a t á r o ­
z o t t s á g g a l  m e g á l l a p í th a tó  h ú s r a  é r t é k e s í t h e t ő  á l l a t o t  a j á n l a to s  
é r t é k e s í t e n i .
A  f e r d e  n y u j t v á n y o k  t ö r é s e  a  k ó r jó s l a t  t e k i n t e t é b e n  
s z in té n  Ó v a to s s á g o t  ig é n y e l ,  r é s z b e n  a  g e r in c z v e lő b u r k o k  
k ö z ö t t i  v é r z é s  c s a t l a k o z á s a ,  r é s z b e n  p e d i g  a  b e á l lh a tó  
f ic z a m o d á s  ( h e ly e s e b b e n  a  d ia s ta s is )  m ia t t .
Kórjelzés. A  g e r in c z v e lő  m e g b e t e g e d é s é n e k  az  e r ő m ű v i  
b e h a t á s  u t á n  a z o n n a l ,  v a g y  a z u tá n  f o k o z a to s a n  e l ő t é r b e  
lé p ő  je l e n s é g e i  m á r  ö n m a g á b a n  a l a p o t  n y ú j t  o ly a n  tö r é s  
f e lv é te lé r e ,  m e ly  n e m  o k o z o t t  a  g e r in c z v e lő b e n  s ú ly o s  
r o n c s o lá s t ,  e z  e s e t b e n  a  csigólya testének repedése, nyujtvánv- 
törés, a  c s ig o ly á k  nem teljes ficzamodása, i l l e tő le g  a csigolyák 
közötti szalagok szakadása j ö h e t  t e k i n t e t b e ,  m i n th o g y  
m in d e g y ik  s é r ü l é s  a  g e r in c z v e lő b u r k o k  k ö z ö t t i  v é r z é s s e l  
j á r h a t  é s  az  i n g e r ü l e t e t  v e z e tő  k é p e s s é g  c s ö k k e n é s é t  o k o z h a t ja .
A  c s ig o ly a te s t  teljes törése é s  a  teljes ficzamodása az  
e s e t e k  l e g n a g y o b b  r é s z é b e n  o ly a n  s ú ly o s  r o n c s o l á s t  id é z  e lő  a  
g e r in c z v e lő b e n ,  h o g y  a  h a lá l  m á r  a  s é r ü lé s  p i l l a n a t á b a n  
b e á l l .
A  c s ig o ly a  t e s t é n e k  r e p e d é s é r e  u ta l  a  n y a k  m e r e v ,  d e  
e g y e n e s  h e ly e z ő d é s e  é s  a  n y a k  m o z g a tá s á n a k  f á jd a lm a s s á g a  
m e l l e t t  a z  i n g e r ü l e t  v e z e t ő k é p e s s é g é n e k  a  z a v a r a ,  m íg  a  
tö b b i  s é r ü l é s e k  az  u tó b b i  j e l e n s é g e k e n  k ív ü l  m é g  a  n y a k  
e l f e r d ü lé s é b e n  is n y i lv á n u lh a tn a k .
A  n y u j tv á n y  t ö r é s e k o r  a  n y a k  m o z g a tá s a ,  k ü lö n ö s e n  
k i e g y e n e s í t é s e  a lk a lm á v a l  a  d o m b o r ú  o ld a lo n  r e c s e g é s  h a l l ­
h a tó ,  d e  a  n y a k  a  k i e g y e n e s í t é s  u t á n  i s m é t  e lő b b i  s z a b á ly ­
t a l a n  h e ly z e t é b e  t é r  v is s z a  é s  e z  u tó b b i  je l le m z i  a  c s ig o ly á k  
k ö z ö t t i  s z a la g o k  s z a k a d á s á t  is, m íg  a  n e m  te l j e s  f ic z a m o d á s , 
b á r  n e h e z e b b e n ,  d e  á l l a n d ó a n  h e ly b e ig a z í th a tó .
Orvoslás. A  c s ig o ly a  t e s t é n e k  te l j e s  t ö r é s e  e s e t é b e n  
o r v o s lá s ró l ,  m e r t  az  á l l a t  l e g tö b b s z ö r  a z o n n a l  e lh u l l ,  c s a k
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ritkán lehet szó. Ha az állat a törés keletkezése után élet­
ben marad és húsra nem értékesíthető', gondoskodni kell 
a nyak mozgatásának hetekre való beszüntetéséről (1. 220- 1.), 
amennyiben a mozgás következtében a csontok nagyobb 
fokban eltérhetnek egymástól, s akkor a gerinczvelőben a 
roncsolódás súlyosbodik.
5. A nyakcsigolyák ficzamodása.
A csigolyák között ficzamodás ugyanolyan körülmények 
között keletkezik, mint a törés, de okozhatják azt a csigo­
lyákat. összekötő porcznak lágyulásos fo lyam ata i (W illiams), 
valamint elősegítheti a csigolyák izü leti fe lszínének laposabb 
fejlettsége is (Haasse). A teljes ficzamodás esetében a 
gerinczvelő összenyomatik, esetleg súlyosan roncsolódik 
éppen úgy, mint a test teljes törése esetében és az állat­
nak azonnali halálát okozhatja. Ha ellenben a ficzamodás 
csak részleges (subluxatio), akkor a csigolyák kisebb mérvű 
eltolódása nem mindenkor okozza szükségképen a gerincz­
velő nagyfokú összenyomatását, hanem a sérülés (vérzés) 
esetleg csak zavart okoz az ingerület vezetőképességében, 
máskor pedig a gerinczvelő sértetlen maradhat.
A  nem teljes ficzamodás a csigolyák közötti szalagok 
túlnyújtásával, vagy szakadásával jár együtt, de egyben a 
ferde nyujtványok is törhetnek, míg az első nyakcsigolya 
helyzetváltozása még az occiput tarkónyujtványának törésé­
vel vagy a tarkószalag hengeres részének az occiput 
mögötti szakadásával (Fambach) is komplikálódhat. A  helyé­
ből kitért csigolyák izületfeje az izületi vápától 2—3 centi­
méternyire eltávolodhatik s a csigolyák közötti üreget, 
idült ficzamodás esetében, porcz és csontszövet töltheti ki 
(Lábát).
T ü n d é k .  A  nyak az egyik vagy a másik oldal felé, 
de mindenkor a ficzamodás irányával ellenkező oldal felé 
elhajlott, a homorú oldalon a nyak bemélyedt és a mélye­
désnek megfelelően a domború oldalon kiemelkedett. A  fej 
és nyak mozgatása korlátozott, némelykor a fej állandóan mé­
lyen lelóg, különösen akkor, ha a tarkószalag egyidejűleg 
elszakadt. Máskor a nyak csak kevéssé hajlott, s a hajlított oldal 
felé történő erősebb behajlítása, néha recsegő hang kíséretében,
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a  d o m b o r ú  o ld a lo n  é le s e n  h a t á r o l t  k i e m e l k e d é s t  o k o z , m a jd  
h a  a  h a j l í t á s  i s m é t  a z  e l l e n k e z ő  o ld a l  f e lé  t ö r t é n ik ,  a  c s ig o ly a  
s z a b á ly o s  h e ly e z ő d é s é b e  v i s s z a té r  é s  a  k i e m e l k e d é s  e l t ű n ik  
(O rams). A  f e r d e n y u j t v á n y o k  e g y id e jű  t ö r é s e  e s e t é b e n  a  
n y a k  m o z g a tá s a  k ö z b e n  r e c s e g é s  é r e z h e tő .
A  b e t e g  r e n d s z e r i n t  c s a k  a  f ö ld rő l  t u d j a  a  t a k a r m á n y t  
f e ls z e d n i ,  a  já s z o lb ó l ,  m é g  k e v é s b é  a  r á c s b ó l  e n n i  n e m  tu d .  
H a  a  fe j á l l a n d ó a n  o ld a l r a  é s  le f e lé  ló g , a k k o r  a  fe j n a p o k  
m ú lv a  p a n g á s o s  v izen y Ő  f o ly tá n  m e g d a g a d  é s  e s e t l e g  a  
lé le k z é s  n e h e z í t e t t é  v á l ik .  A  m o z g á s  s z a b á ly o s  le h e t ,  m á s ­
k o r  az  á l l a t  a  n y a k  e lh a j t á s á n a k  i r á n y á b a n  o ld a l t ,  v a g y  
k ö r b e  m o z o g . A z  o ly a n  f ic z a m o d á s , m e ly  a g e r in c z v e lo -  
n e k  k i s e b b f o k ú  ö s s z e n y o m a tá s á v a l ,  v a g y  in t e r m e n in g e a l i s  
v é r z é s s e l  j á r ,  h a s o n ló a n  m i n t  a  g e r in c z v e lő n e k  c s ig o ly a -  
t ö r é s b ő l  s z á rm a z ó  u g y a n i ly e n  m é r v ű  m e g b e te g e d é s e ,  b é n u ­
lá s t ,  i l l e tő le g  lé le k z é s i  z a v a r t  o k o z , e z e n  u tó b b i  t ü n e t e k ,  h a  
v é r z é s b ő l  e r e d n e k ,  l a s s a n k in t  j e l e n t k e z n e k .  A  c s ig o ly a  t e l je s  
f i c z a m o d á s a  a  f i c z a m o d á s  h e ly e  é s  a  g e r in c z v e lő  ö s s z e n y o m a -  
t á s á n a k  s ú ly o s s á g a  s z e r in t  m a jd  a z o n n a l  e lh u l lá s t ,  m a jd  
b é n u lá s o s  á l l a p o to t  o k o z  (1. c s ig o ly a tö r é s )  é s  a k k o r  a  h a lá l  
c s a k  n a p o k  m ú lv a  k ö v e tk e z ik  b e .
Kórjóslat. A  s u b l u x a t i o  f e l t é v e ,  h o g y  a  g e r in c z v e lő  
m e g b e t e g e d é s é r e  u t a ló  j e l e n s é g e k  h i á n y o z n a k  é s  n y u j tv á n y -  
tö r é s s e l  v a g y  a  c s ig o ly á k  k ö z ö t t i  s z a la g o k  s z a k a d á s á v a l  s e m  
p á r o s u l t ,  k e d v e z ő e n  í t é lh e tő  m e g ,  m e r t  a  h e ly r e ig a z í tá s  l e h e t ­
s é g e s  é s  h a  g o n d o s k o d á s  t ö r t é n i k  a z  ú j a b b  f ic z a m o d á s  m e g ­
a k a d á ly o z á s á r ó l ,  az  á l l a t  1 0  — 1 4  n a p  e l t e l t é v e l  m e g g y ó ­
g y u l. Ú ja b b  s u b l u x a t i o  o t t  v á r h a tó ,  a h o l  a  c s ig o ly a  k ö z ö t t i  
p o r c z o k n a k  lá g y u lá s a  v a g y  az  iz ü le t i  f e lü l e t e k  s z a b á ly -  
e l l e n e s  f e j lő d é s e  n y ú j t o t t  h a j l a m o s s á g o t  a n n a k  k e le tk e z é s é r e .  
A  g e r in c z v e lő  m e g b e te g e d é s é v e l  j á r ó  f ic z a m o d á s o k ,  e l t e ­
k i n tv e  a  v é r z é s e k tő l ,  á l t a l á b a n  n e m  g y ó g y u ln a k .  A  g e r in c z ­
v e lő  s é r ü l é s é n e k  t e r m é s z e t e ,  i l l e tő le g  s ú ly o s s á g a  a  b e t e g n e k  
n e h á n y  n a p o n  á t  t ö r t é n ő  m e g f ig y e lé s e  ú t j á n  á l l a p í t h a t ó  m e g  
é s  a z é r t  a  k ó r jó s l a t  k e z d e t b e n  ó v a to s a n  á l l í t a n d ó  fö l.
Orvoslás. A  te l j e s  f ic z a m o d á s  r e n d s z e r i n t  n e m  k é p e z i  
o r v o s lá s  t á r g y á t ,  a m e n n y i b e n  az  á l l a t  a  s é r ü lé s  p i l l a n a t á b a n ,  
v a g y  r ö v id  id ő v e l  u t á n a  e lh u l l .  A  n e m  te l j e s  f ic z a m o d á s  
n é m e ly k o r  a  n y a k  k i e g y e n e s í t é s é v e l  h e ly b e ig a z í th a tó ,  d e  a  
h e ly r e ig a z í tá s  g y a k r a b b a n  c s a k  n y ú j tá s s a l  é s  e l l e n n y ú j tá s s a l  
t ö r t é n h e t ik .  E  c z é lb ó l  az  á l l a to t  f e k t e tn i  k e l l ,  v a g y  h e ly e ­
s e b b  m e g v á r n i  m íg  m a g á tó l  le f e k s z ik  s m iu t á n  lá b a i  ö s s z e ­
k ö t t e t t e k ,  a  tö r z s é t  a  h á m n a k  f e lh e ly e z é s é v e l  k e l l  r ö g z í te n i ,  a  
n y a k á t  p e d ig  a  k ö tő f é k n é l  v a g y  ö s s z e h a j to t t  z s á k b ó l  k é s z ü l t  
o ly a n  h u r o k n á l  f o g v a  3 — 4  fé rf iv e l  h ú z a tn i ,  m e ly  az  á l la t  
t o r k á t  n e m  n y o m ja ,  h a n e m  a  t a r k ó r a  é s  a  h á tu l s ó  á l l c s o n t  
f ü g g ő le g e s  á g a i r a  f e k s z ik . A z  o r v o s n a k  a  n y a k  n y ú j t á s a  k ö z b e n  
az  a  f e la d a ta ,  h o g y  a n y a k  f o r d í tá s á v a l ,  i l le tő le g  a  f i c z a m o d o t t  
c s ig o ly á t  o ld a ln y o m á s s a l  h e ly b e ig a z í t s a .  A  h e ly b e ig a z í tá s  m e g ­
t ö r t é n t é t ,  h a  e g y id e jű l e g  n y u j tv á n y tö r é s  n in c s e n  j e le n ,  az  
m u ta t j a ,  h o g y  a  n y a k  l e g a l á b b  e g y  id ő r e ,  m íg  n a g y o b b  m é r ­
t é k b e n  n e m  h a j l í t j a  o ld a l r a  a  n y a k á t ,  m e g m a r a d  s z a b á ly o s  
h e ly e z ő d é s é b e n .
Kevésbé ajánlatos módja a helybeigazításnak az, ha a 
lefektetett állat nyakának domború felületére harántul helye­
zett deszka segélyével nyomás gyakoroltatik, addig míg a 
nyak a nyomás folytán kiegyenesedik (Busse). Kétségtelen, 
hogy a helybeigazításnak ez a módja a csigolyák közötti 
porcznak zúzódását és gyuladását okozhatja és alkalmat 
szolgáltathat a csigolyák között utólagos összenövés kelet­
kezésére. A helybeigazítás után újabb subluxatio keletkezé­
sének elkerülése czéljából a nyak mozgatását kell megaka­
dályozni.
Labot gummihuzalok segélyével két párnázott deszkát 
köt az állat nyakára, az egyiket a homorú, a másikat a 
domború oldalra. A feszülő gummihuzalok ruganyosán nyom­
ják a deszkát az állat nyakához. Különben a nyak egyenes 
irányban való megtartása keskeny és párnázott léczek segé­
lyével is lehetséges (G rams).
N ocard az irrigatorhoz használatos gummicső segé­
lyével a nyaknak más okból (izomtúlnyújtás) fejlődött el- 
ferdülését olyan módon orvosolja, hogy az állat hátára 
csatolt erős és párnázott hevedernek a nyak domború 
oldalán fekvő oldalkarikájába köti a gummicső egyik végét, 
a másikat pedig a kötőféknek ugyanazon oldalon levő karikájá­
ba. Amennyiben a feszülő gummicső húzó hatása alatt a nyak 
nem egyenesedne ki, a szükséghez képest 3—4 vagy több 
rétegben lehet azt a karikákba kötni, midőn végre is a 
nyak egyenes helyeződésbe jut. A  NocARD-féle készülék 
(cordage élastique) a ficzamodás helyreigazítása után is 
alkalmazható volna és nyilván megakadályozná, hogy a ló
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nyakát abba az irányba hajlítsa, amely irányba a ficzamodás 
következtében elhajolva volt.
Kissé nehézkes a vasból készült KuNDSEN-féle készü­
lék, melyet Stockfleth használ. Az oldalvasak végei, még 
ha jól vannak is párnázva, a bőrben könnyen okoznak 
nyomást és elhalást. Különös készülékek hiányában a ló  
fejét magasan a falba erősített karikához lehet kötni, úgy­
hogy nyakát nagyobb fokban oldalra hajlítani ne tudja.
A  nyaknak oldalra való hajlítását 1 4 — 2 0  napig k e l l  
megakadályozni.
6. A nyak elferdülése. Torticollis. Caput 
obstipum.
A  n y a k  e l f e r d ü lé s é t  ig e n  k ü lö n b ö z ő  o k o k  id é z h e t ik  
e lő , m e ly e k e t  k ö z e l e b b r ő l  m e g á l l a p í t a n i  n e m  m i n d e n k o r  
s ik e r ü l ,  az  e ln e v e z é s  e n n é l f o g v a  n e m  a  b e t e g s é g  l é n y e g é t ,  
h a n e m  c s a k  t ü n e t é t  j e lö l i  m e g .
O k o z h a t j a  a z t ,  m in t  e m b e r e n ,  g y a k r a n  a  ster?iocleido- 
mastoideus rövidülése. E z  e s e t b e n  a  c s e c s n y ú j lv á n y  a  v á l l -  
f e lé  h ú z ó d ik ,  s  a z  á l lc s ú c s  p e d ig  az  e l l e n o ld a l i  v á l l  fe lé  
t e k i n t  ( t u la jd o n k é p e n i  c a p u t  o b s t ip u m ) .  A z  iz o m r ö v id ü lé s  
n é m e ly k o r  v e le s z ü l e t e t t ,  s  a k k o r  t a l á n  a  f e jn e k  a  m é h b e n  
v a ló  h a b i tu a l i s  f e r d e  f e k v é s e  o k o z z a  a z t ,  m á s k o r  a  s z ü le té s  
u t á n  r ö v id  id ő  m ú lv a  f e j lő d ik ,  m id ő n  v a ló s z ín ű le g  iz o m tú l -  
n y ú j tá s  v a g y  i z o m s z a k a d á s  e lő z i  m e g  a  f e j lő d é s é t .  L ó b a n  
l e g g y a k r a b b a n  a  sternocleidomastoideus túlnyújtása, illetőleg 
szakadása o k o z z a  a  n y a k  e l f e r d ü lé s é t  s  a l k a l m a t  s z o lg á l ta t  
a r r a ,  h a  a  ló  e g y ik  h á tu l s ó  l á b á v a l  a  k ö t ő f é k b e  lé p  é s  a z u tá n  
a z  o ld a l r a  h a j l í t o t t  f e jé re ,  i l l e tő l e g  n y a k á r a  e s ik .  A z  iz o m ­
n y ú j t á s  a  d o m b o r ú  o ld a lo n  k e l e tk e z ik  s  a  n y a k a t  a  h o m o r ú  
o ld a lo n  f e k v ő  a n t a g o n i s t a  o ld a l r a  h ú z z a .
K u t y á b a n ,  r i t k á b b a n  ló b a n  rheumás v a g y  traumás 
g y u la d á s  a  n y a k  e g y ik  o ld a l i  i z m a ib a n  l e h e t  o k o z ó ja  a  
t o r t i c o l l i s n a k  ; e z  e s e tb e n  az  e l f e r d ü lé s  o k a  a  h o m o r ú  o ld a ­
lo n  k e r e s e n d ő .
A n y a k  e g y ik  o ld a l i  i z m a in a k  bénulása, v a g y  e l l e n k e ­
z ő le g  görcsös összehúzódása, e g y é b  p e r i p h e r i á s  id e g  b é n u l á ­
s á r a  ( fa c ia lis - ,  t r i g e m i n u s - b é n u lá s  é s  g y u la d á s )  u t a ló  j e l e n s é ­
g e k k e l ,  i l l e tő l e g  az  a g y v e lő ,  n y ú l tv e lő  é s  g e r in c z v e lő  (a  n y ú l t -
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v e lő  k ö z e lé b e n )  m e g b e te g e d é s é v e l  ( a g y v e lő z ú z ó d á s ,  az  a g y ­
v e lő  h e v e n y  g y u la d á s a ,  n y ú l tv e lő - h ű d é s ,  a  g e r in c z v e lő  b u r k a i ­
n a k  h e v e n y  g y u la d á s a ,  ú j k é p l e t e k  az  a g y v e lő b e n  é s  a  s z ik la ­
c s o n tb a n )  s z o k o t t  e g y ü t t j á r n i .  É s z le lh e tő  t o v á b b á  b e l s ő  é s  
k ö z é p s ő  fü lg y u la d á s ,  s z á r n y a s o k b a n  p e d ig  e z e n k ív ü l  v i l á g í tó ­
g á z  m é r g e z é s  ( M ö l l e r ) e s e té b e n .
A  b é n u lá s o s  to r t i c o l l i s  o k a  a  d o m b o r ú  o ld a lo n ,  a  g ö r ­
c s ö s  ö s s z e h ú z ó d á s  p e d ig  a  h o m o r ú  o ld a lo n  v a n . R i tk á b b a n
23. ábra. Iz o m sz a k a d á s b ó l e redő  to r t ic o l lis .
t ü n e t e  a  t o r t i c o l l i s  az  e ls ő  é s  m á s o d ik  n y a k c s ig o ly a  k ö z ö t t i  
íz ü le t  g e n y e s  g y u la d á s á n a k  ( M ö l l e r ).
V é g ü l  o k o z h a t ja  a  csigolya testének é s  nyujtványának 
tö r é s e ,  t o v á b b á  teljes é s  részleges csigolyaficzamodás.
Tünetek. Á l t a l á n o s a n  je l le m z ő  tü n e t e  a  nyaknak az 
egyik oldalra való elhajlása ( a b d u c t io s  l u x a t io  a  c s ig o ly á ­
b a n )  é s  e g y id e jű l e g  a  f e jn e k  e g y e n e s e n  v a ló  le ló g á s a , v a g y  
r i t k á b b a n  a  le f e lé  ló g ó  fej e g y b e n  h a r á n tú l  f o rd u l  ( iz o m g ö rc s ,  
i z o m - c o n t r a c tu r a ,  r o t á c ió s  l u x a t io  a  c s ig o ly á k  k ö z ö t t )  s az  
á l lc s ú c s  a z  e l l e n o ld a l i  v á ll  f e lé  t e k in t .  A z  á l l a t  f e jé t  e m e ln i
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é s  n y a k á t  k i e g y e n e s í t e n i  n e m  tu d ja .  L é p é s b e n  s z a b á ly o s a n  
m o z o g , d e  n a g y o b b  f o k ú  e l f e r d ü lé s  e s e té n ,  h a  s z a b a d b a n  v a n , 
k ö r b e  m o z o g , n é h a  lo c o m o t ió s  z a v a r o k  is  m u ta tk o z n a k ,  
l á b a i t  k e r e s z te z i ,  a z o k b a n  m e g b o t l i k ,  e s e t l e g  ö s s z e e s ik .  
A  l e f e k v é s  n e h e z e n  t ö r t é n i k  s a z  á l l a t  m in d ig  a  n y a k  dom­
b o r ú  o ld a l á n a k  m e g f e le lő  o ld a l á r a  f e k s z ik  ; a  f e lk e lé s  s z in ­
t é n  n e h é z s é g e k k e l  j á r  s l e g tö b b s z ö r  c s a k  tö b b s z ö r i  k í s é r l e t  
u t á n  v a g y  c s a k  a k k o r  s ik e rü l ,  h a  v a la k i  f e jé t  k e z é v e l  e m e ln i  
s e g í t i .
K is  á l l a to k  a  f e lk e lé s  k ö z b e n  s o k s z o r  v i s s z a e s n e k  v a g y  
a  n a g y f o k b a n  f e r d ü l t  n y a k u k r a  e s n e k  é s  g u r u l n a k  (Möller, 
Marek s z ó b e l i  k ö z lé s e ) .
A  fe j a  h o s s z a s  l e c s ü n g ő  h e ly e z o d é s  k ö v e tk e z t é b e n  
v iz e n y ő s e n  b e s z ű r ő d ik  n é h a  o ly a n  m é r t é k b e n ,  h o g y  a  l é le k -  
z é s  n e h e z í t e t t é  v á l ik  é s  a  b e t e g e n  lé le k z ő c s ő m e ts z é s t  k e l l  
v é g e z n i  ; n e m  m u t a t k o z i k  a z o n b a n  b e s z ű r ő d é s  a k k o r ,  h a  a 
a z  e l f e r d ü lé s  a z  á l l a t t a l  s z ü le te t t .
A z  e m l í t e t t  t ü n e t e k e n  k ív ü l  é s z le lh e tő  t ö b b i  t ü n e t e k  
ig e n  v á l to z a to s a k ,  d e  az  e l f e r d ü lé s  k ö z e le b b i  o k á n a k  
t á j é k o z t a t á s á r a  s z o lg á ln a k .
A nyak kiegyenesítése k ö n n y e n  s ik e r ü l ,  h a  a z  elferdülés 
iz o m b é n u lá s b ó l  v a g y  a  f e r d e  n y u j tv á n y  tö r é s é b ő l  származik, 
a  n y a k  a z o n b a n  e l e n g e d é s e  u t á n  c s a k h a m a r  előbbi szabály- 
e l le n e s  h e ly e z ő d é s é b e  v is s z a e s ik .  A z  e ls ő  h e ly e n  e m l í t e t t  
b e t e g s é g  e s e t é b e n  a  n y a k  k i e g y e n e s í t é s e  n e m  o k o z  az állat­
n a k  f á j d a l m a t ;  h a  p e d ig  a  f e r d e  n y u j tv á n y  töréséből származik 
a  n y a k  e lh a j lá s a ,  a k k o r  a  n y a k  k i e g y e n e s í t é s e  többé-kevésbé 
f á jd a lm a s  é s  a  d o m b o r ú  o ld a lo n  r e c s e g é s s e l  j á r ,  esetleg az 
iz m o k  k ö z ö t t  m o z g ó  c s o n t r é s z l e t  t a p in th a tó .
N e h e z e b b e n  l e h e t  a  n y a k a t  k i e g y e n e s í t e n i ,  h a  a  dom­
b o r ú  o ld a lo n  iz o m s z a k a d á s  v a g y  a  h o m o r ú  o ld a lo n  izom- 
g y u la d á s  v a n  j e l e n ,  az  u t ó b b i  e s e t b e n  m á r  a  n y a k  mozgatása 
is  f á jd a lm a s ,  lo v a k  a  n y a k  é r i n t é s é r e  n y ö g n e k ,  ingadoznak, 
n é h a  ö s s z e e s n e k ,  k u t y á k  p e d i g  f e l s iv í t a n a k  s a  k i e g y e n e s í t e t t  
n y a k  az  e l e n g e d é s  u t á n  ez  e s e t b e n  i s m é t  e l f o g la l ja  e lő b b i  
f e r d e  h e ly z e té t .  N é h a  k ö n n y e n  é s  f á jd a lo m  n é lk ü l  (habi­
t u a l i s  s u b l u x a t i o  Eggelinq), m á s k o r  n e h e z e n  e g y e n e s í t h e t ő  ki 
a  s u b lu x a t ió s  f e r d e n y a k ,  a z o n b a n  le g a l á b b  e g y id ő r e  m e g ­
m a r a d  a  s z a b á ly o s  h e ly e z ő d é s é b e n .
H a  a  j e l e n s é g  a z  á z o m  c o n t r a c t u r á j a ,  v a g y  g ö r c s ö s  
ö s s z e h ú z ó d á s a  á l t a l  v a n  f e l t é te le z v e ,  a k k o r  a  h e ly r e ig a z í tá s
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é p p e n  n e m  v a g y  c s a k  n a g y  e r ő k i f e j t é s s e l  t ö r t é n h e t ik  
é s  e k ö z b e n  a  r ö v id ü l t  iz o m  f o k o z o d ó  f e s z ü lé s e  t a p in t á s  
u t j á n  k i é r e z h e tő  s e g y b e n  lá th a tó ,  h o g y  az  iz o m , k ü lö n ö s e n  
a n n a k  s t e r n a l i s  r é s z le te ,  a  b ő r r e l  e g y ü t t  k ö t é l s z e r ü e n  e lő ­
n y o m u l .  A  n y a k  m i n d k é t  e s e tb e n  a  k i f e s z í t é s  m e g s z ü n te ­
té s e  u t á n  a  r e n d e l l e n e s  h e ly e z ő d é s é t  i s m é t  e l f o g la l ja .
Fájdalmasság f ő k é p e n  az iz o m  g ö r c s ö s  ö s s z e h ú z ó d á s a  é s  
g y u la d á s a ,  n e m k ü lö n b e n  v a la m e ly ik  n y a k c s ig o ly a b e l i  Í z ü le t  
g y u la d á s a  a la p já n  f e j l ő d ö t t  t o r t i c o l l i s  e s e t é b e n  v a n  je le n ,  
k e v é s b é  f á jd a lm a s  a  f e r d e  n y u j tv á n y  tö r é s e ,  a  s u b lu x a t io  
é s  az  iz o m s z a k a d á s  á l t a l  f e l t é t e l e z e t t  f e r d e n y a k ,  m íg  
i z o m b é n u lá s  e s e t é b e n  a  f á jd a lm a s s á g  h iá n y z ik . A  f á jd a lm a s ­
s á g  a  n y a k  t a p o g a t á s a ,  i l l e tő le g  m o z g a tá s a ,  v a la m in t  a 
fej e m e lé s e  k ö z b e n  n y i lv á n u l  n é h a  o ly  m é r t é k b e n ,  h o g y  az  
á l l a t  a  f á jd a lo m  é s  a  lo c o m io t ió s  z a v a r o k  k ö v e tk e z t é b e n  
ö s s z e e s ik .
K ü lö n ö s e b b  alaki eltérés h e v e n y  g y u la d á s o s  d a g a n a t  
a l a k j á b a n  é s z le lh e tő  az  i z o m g y u la d á s  é s  f e r d e  n y u j tv á n y tö r é s  
e s e t e ib e n ,  a z  iz o m  t e r im é jé n e k  m e g n a g y o b b o d á s a ,  t ö m ö t t  
é s  fe sz e s  t a p i n t a t a  a n n a k  g ö r c s ö s  ö s s z e h ú z ó d á s á r a ,  h a e m a ­
to m a  v a g y  m é ly e d é s  az  i z o m b a n  p e d ig  a n n a k  s z a k a d á s á r a  
m u ta t .  G e n y e s  f o ly a m a to k  e s e t é b e n  az  i z o m b a n  n a g y o b b  
k i t e r je d é s ű  g y u la d á s o s  v iz e n y ő  v a g y  g e n y e s  b e s z ű r ő d é s ,  
é s z le lh e tő ,  a z o n k ív ü l  a  n y i r o k e r e k  g y u la d á s a  é s  a  h ő ­
m é r s é k le t  e m e l k e d e t t  v o l ta  is m e g á l la p í th a tó .  A  v e l e ­
s z ü l e t e t t  t o r t i c o l l i s  k ö v e t k e z t é b e n  e m b e r e k b e n  a  g e r in c z -  
o s z lo p  o ld a l r a  e lh a j l ik  (compensatiós scoliosis'), m a jd  p e d ig  
az  a r c z  a s y m m e tr iá s s á  v á l ik  é s  a  k é t  e ls ő  n y a k c s ig o ly a ,  
i l le tő le g  az  a t la s  é s  az  o c c ip u t  iz ü le t f e lü le te i  is a n n y i r a  
e l f e r d ü ln e k ,  h o g y  a  t o r t i c o l l i s t  o k o z ó  i z o m - c o n t r a c tu r a  m e g ­
s z ü n te t é s e  u t á n  s e m  n y e r i  v is s z a  a  íe j r e n d e s  m o z g é k o n y ­
s á g á t .
A z i ly e n  k ö v e tk e z m é n y e s  e lv á l to z á s o k  á l l a to k b a n  
n y i lv á n  s z in té n  k i f e j lő d n e k  é s  v a ló s z in ű le g  c s a k  a z é r t  n e m  
é s z l e l t e t t e k ,  m e r t  a z  c s a k  a  b e te g s é g n e k  h o s s z a s  f e n n á l lá s a  
u t á n  f e j lő d ik , az  á l l a to k  p e d i g  e lő b b  k i i r t a t n a k  m ie lő t t  e  
k ö v e tk e z m é n y e k  k i f e j lő d h e t t e k  v o ln a .
A  to r t i c o l l i s  s a já to s  t ü n e t e i n  k ív ü l  a  k ó r je lz é s  t á m o ­
g a t á s á r a  s z o lg á l a torticollis keletkezési módjának é s  az 
i l le tő  alapbetegségek többi tüneteinek az ismerete, a  m e ly e k n e k  
a  n y a k  e l f e rd i i lé s e  s z in té n  c s a k  e g y  je le n s é g e .
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Kórjóslat. A traumás eredetű torticollis rendszerint 
10— 14 nap alatt gyógyulni szokott, kivéve a subluxatiós 
eredetüt akkor, ha egyben a gerinczvelőbeli idegek vezető- 
képessége is meg van zavarva (gerinczvelő részleges össze- 
nyomatása, vérzés a gerinczvelő burkai között). A  rheumás 
izomgyuladás bár szintén aránylag rövid időn belül meg­
gyógyul, de visszaesések várhatók.
Az izomrövidülés (contractura) következtében fejlődött 
elferdülés, az embereken az izom átmetszésével javítható 
és ha a folyamat nem régi, s következményes elferdülések 
(scoliosis stb.) még nem léptek föl, akkor az operáczió teljesen 
gyógyulással járhat. Lehetséges, de leginkább a kezdetleges 
esetekben, hogy a rövidült izom fokozatos nyújtásával is 
lehet eredményt elérni.
Az izom bénulása és az izom görcsös összehúzódása, 
mivel legtöbbször a középponti idegrendszer súlyosabb és nem 
gyógyuló megbetegedésének a következménye, általában ked­
vezőtlenül Ítélendő meg s a kórjóslat az alapbetegség természete 
szerint módosul. Ugyanez mondható az Ízület genyes gyu- 
ladásáról is. Csikóban a sterno-cleido-mastoideus időnkint 
jelentkező görcsös összehúzódása és ebből eredőleg a nyak 
elfprdülése, melynek lényege közelebbről nem ismeretes, egy 
esetben 14 nap alatt gyógyult (Uebele).
A veleszületett torticollis szülési akadályul szolgálhat 
(Unger).
Orvoslás. Ha a nyak elferdülése traumás eredetű, 
akkor a nyak kiegyenesítése után a nyakat szabályos helye- 
ződésében kell több napig vagy hétig megtartani. A  kiegye- 
nesítés a fej emelésével és a nyaknak a domború oldalán 
való megtámasztásával történik, a helybentartásra pedig a 
NocARD-féle, a LABET-féle, esetleg a KuNDSEN-féle készü­
lék szolgálhat (1. 221.1). Kevésbé súlyos esetekben elegendő 
a ló fejét a falban lévő karikához kötni, úgyszintén megfelelő 
lehet mintegy egy méter hosszúságú botnak egyik végét 
a heveder oldalkarikájához, a másikat pedig a kötőfék 
karikájához kötni.
A rheumás eredetű izommegbetegedés PRiESSNiTZ-féle 
borogatásokra, szeszes bedörzsölésekre szokott javulni, egyben 
belsőleg salicylsavas natrium vagy még inkább aspirin 
adható.
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A  n y a k  iz m a in a k  b é n u lá s a  e s e t é b e n  a  g y ó g y u lá s  az  
i l le tő  a l a p b e t e g s é g  o r v o s lá s á tó l  v á r h a tó .
A  fej v iz e n y ő s  b e s z ü r ő d é s e  a  fe j f e le m e lé s e  u t á n  r ö v id  
id ő  m ú lv a  e l tű n ik ,  h a  a z o n b a n  a  lé le k z é s  n a g y f o k b a n  n e h e ­
z í t e t t ,  a k k o r  l é le k z ő c s ő m e ts z é s  m u t a t k o z h a t i k  s z ü k s é g e s n e k .
A m e n n y ib e n  a  b e t e g  m a g a s  já s z o lb ó l  n e m  tu d  e n n i ,  
a  t a k a r m á n y  a  f ö ld r e  h e ly e z h e tő ,  d e  h e ly e s e b b  k é z b ő l ,  
v a g y  a la c s o n y  já s z o lb ó l  e t e tn i .
7. A pajzsmirígy betegségei.
A  p a jz s m ir ig y e k  m e g b e te g e d é s e i  á l l a t o k b a n  n e m  o ly a n  
g y a k o r i a k ,  m in t  az  e m b e r e k b e n  é s  n i n c s e n  is  o ly a n  n a g y  
j e l e n tő s é g ü k ,  m e r t  c s a k  h a  a  m i r ig y e k  m á r  t e t e m e s  n a g y s á g o t  
é r t e k  e l, a k k o r  o k o z n a k  a  lé le k z ő c s ő r e  g y a k o r o l t  n y o m á s u k ­
n á l  f o g v a  k e l l e m e t l e n s é g e t ,  m íg  e m b e r e k b e n  a  n y a k  r ö v id ­
s é g é n é l  f o g v a  a  lé le k z é s i ,  i l l e tő le g  v é r k e r in g é s i  z a v a r o k  
m á r  k i s e b b  to k ú  m e g n a g y o b b o d á s  e s e t é b e n  is  b e á l la n a k .
A  p a jz s m ir íg y e k  m e g b e te g e d é s e i  l e g tö b b s z ö r  é s z le l ­
h e t ő k  k u t y á b a n ,  m á r  s o k k a l  r i t k á b b a n  ló b a n  é s  a  tö b b i  
h á z i á l l a to k b a n .
C s a k  k iv é t e l e s e n  k e l e tk e z n e k  a  m i r ig y b e n  g y u la d á s o s  
f o ly a m a to k  (thyreoiditis) , e l l e n b e n  g y a k o r i a k  a z  o ly a n  b e t e g e s  
á l l a p o to k ,  m e ly e k  a  m ir ig y n e k  m e g n a g y o b b o d á s á t  o k o z z á k . 
A  m e g n a g y o b b o d o t t  p a jz s m ir íg y  t e k i n t e t  n é lk ü l  a  m e g ­
n a g y o b b o d á s  o k á r a  é s  t e r m é s z e t é r e  g o ly v á n a k  [struma) 
n e v e z te t ik ,  m íg  az  e lő z e te s e n  m e g n a g y o b b o d o t t  p a jz s m ir íg y -  
b e n  f e j lő d ő  g y u la d á s o s  á l l a p o t o t  strumitis e ln e v e z é s s e l  
s z o k á s o s  je lö ln i .
a) A pajzsmirígy gyuladása. Thyreoiditis.
A  pajzsmirígyben gyuladásos folyamatok [thyreoiditis, 
strumitis) általában ritkán keletkeznek. Az emberekre vonat­
kozólag feltételezik, hogy a mirigynek valamely más fenn­
forgó megbetegedése (struma hyperplastica, a parenchymába 
történő befecskendezések után, trauma, contusio) nyújt 
különös hajlandóságot a gyuladásra (Lebert, Kocher).
Állatokra az idevonatkozó tapasztalatok csekély számnak, 
Möller a pajzsmirígygyuladás létezését kétségbe vonja,
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míg Frőhner, Z immermann és Fruelsen lóban klinikai 
tünetek alapján állapították meg, utóbbi a gyuladásos 
jelenségek lezajlása után egyidőre visszamaradó hypertrophiát 
észlelt.
A  t h y r e o id i t i s  o k a  e z id ó 's z e r in t  n e m  is m e r e te s ,  s  a m e n y -  
n y ib e n  az  é s z le l t  e s e t e k b e n  a  l o v a k  k ü l ö n b e n  e g é s z s é g e s e k  
v o l ta k ,  t a l á n  t r a u m á n a k  ( a z  á llsz íjj  n y o m á s a )  k e l l  k ü l ö n ö ­
s e b b  s z e r e p e t  tu la jd o n í t a n i .  A r r a  v o n a tk o z ó la g ,  h o g y  ú g y  
m in t  e m b e r e k b e n  f e r tő z ő  b e t e g s é g e k  ( p y a e m ia ,  h e v e n y  iz ü le ti  
c sú z , d ip h th e r ia ,  h im lő )  k a p c s á n  h a e m a t o g e n  ú t o n  az  á l l a ­
t o k b a n  a  p a jz s m ir íg y g y u la d á s  k i j e j lő d ik ,  t a p a s z t a l a t o k  h i á ­
n y o z n a k .
Kórboncztan. A  nem genyes természetű mirígygyula- 
dás kórboncztana ezidőszerint még nem ismeretes, m e r t  
az észleletek élő állatokra vonatkoznak, ellenben g e n y e s  
gyuladás esetében a mirigy duzzadt, nedvdús, benne ü r e g e k  
és menetek láthatók, melyek sárga, majd csokoládé­
barna színű anyagot tartalmaznak. A  mirigyet körülvevő 
kötőszövet vérömléses, genyesen beszűrődött s a m ir ig y  
szövetétől alig különíthető el (Kitt).
Tünetek. A  p a jz s m ir íg y  b o n c z t a n i  e lh e ly e z ő d é s é n e k  
m e g f e le lő  h e ly e n  n é m e l y k o r  c s a k  az  e g y ik ,  m á s k o r  a  n y a k  
m i n d k é t  o ld a lá n  n é h á n y  n a p  a l a t t  e g é s z e n  ö k ö ln a g y s á g u  
k e m é n y ,  t ö m ö t t  é s  ig e n  f á jd a lm a s  t a p i n t a t ú  d a g a n a t  k e l e t ­
k e z ik ,  a  b ő r  f ö lö t t e  e l t o lh a tó  é s  r á n c z o k b a  s z e d h e tő .  A  
d a g a n a t  a la p já b ó l  k e v é s s é  v a g y  é p e n  n e m  m o z d í th a tó  e l.
A z  e s e t e k  e g y  r é s z é b e n  m é g  a  lu d to j á s n a g y s á g u  d a g a ­
n a t  s e m  n y o m ja  a  l é le k z ő c s ö v e t  v a g y  a  n . r e c u r r e n s t  é s  
a  lé le k z é s  r é s z é rő l  m o z g á s  k ö z b e n  s e m  m u ta tk o z n a k  z a v a ­
r o k ,  m á s k o r  a  ló  a  h a s o n ló  n a g y s á g ú  b e s z ű r ő d é s  m i a t t  m á r  
1/ 2- ó r a i  ü g e t é s  u t á n  p e r c z e n k i n t  8 0 - s z o r  lé le k z ik ,  o r r n y i lá s a i  
t á g u l n a k  é s  a  b e lé le k z é s  a lk a lm á v a l  é r d e s  h a n g  h a l lh a tó ,  a  
n e h e z í t e t t  l é le k z é s  n y u g a lo m b a n  e lm ú l ik  (Truelsen). A  d a g a n a t  
k ö r n y é k é b e n ,  e s e t l e g  az  á l l k a p o c s r a  á t t e r j e d ő  v iz e n y ő s  b e s z ű ­
r ő d é s ,  i l l e tő le g  h u l lá m z á s  j e l e n tk e z é s e  a  g y u la d á s  g e n y e s  
t e r m é s z e t é r e  u t a l .  E z  e s e tb e n  a  m i r ig y b e n  f e j l ő d ö t t  t á ly o g  
f e l tö r h e t ,  m id ő n  s z ö v e t f o s z lá n y o k k a l  k e v e r t  g e n y e s  v é r e s  t a r ­
t a lm a  a  n y í lá s o n  k iü r ü l .
A kórjóslat k ü lö n ö s e n  a  n e m  g e n y e s  g y u la d á s  e s e t é n  
k e d v e z ő ,  a z  é s z le l t  e s e t e k b e n  a  g y u la d á s o s  j e l e n s é g e k  é s  a 
b e s z ű r ő d é s  n e h á n y  n a p ,  l e g k é s ő b b e n  h á r o m  h é t  l e f o r g á s a
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alatt elmúltak s a beszűrődés csökkenésével egyidejűleg 
eltűnt a lélekzőcső vagy talán a n. recurrens nyomásából 
eredő nehezített lélekzés is. A mirigyben képződő tályog 
a környező kötőszövet vizenyős beszűrődése miatt, különö­
sen kutyában, az állkapocs mozgását, a rágást, a nyelést és a 
lélekzést nagy fokban akadályozhatja, midőn az ijesztő tüne­
tek csak a tályog megnyitása vagy feltörése után enyhül­
nek, illetőleg múlnak el.
Orvoslás. Helybelileg a bőrbe naponta háromszor 
jódkáli-kenőcs vagy camphor-kenőcs dörzsölhető és egyidejű­
leg a dagadt mirigyre PRiESNlTZ-féle borogatás alkalmazható, 
belsőleg pedig jódkálium vagy jódnátrium nyújtható.
Ha a hullámzás megállapítható, törekedni kell a tályog 
tartalmát minél előbb kiüríteni. A  felületesen fekvő tályog, 
úgy mint az általában, nagy metszéssel nyitható meg, a 
mélyen fekvő ellenben a nagy vérerek sebzéseinek elkerü­
lése végett a bőr átmetszése után az ujjnak fúró mozgásával 
nyitandó meg. A  tályog tartalmának kiürítése után az üreget 
naponta a gyógyulásig fertőtelenítő folyadékkal kell kiöblí­
teni s lazán gazéval kitölteni.
b) A golyva. Struma.
A pajzsmirígynek olyan megnagyobbodását, melyet nem 
a benne fejlődő valamely újképlet (carcinoma, sarcoma, endo­
thelioma) okoz, általában struma benigna névvel szokás 
jelölni. A  megnagyobbodás a mirigynek egyik [Sir. unilate­
ralis) vagy mindkét lebenyében (Str. bilateralis) lehet jelen. 
Kivételesen megnagyobbodhatik az isthmusban lévő mellék­
pajzsmirigy, úgyszintén megnagyobbodhatnak a némelykor 
többes számban meglevő és a főszerv környékében vagy 
attól távolabb (a gátorban) helyeződő járulékos pajzsmirígyek 
is (Str. aberrans), amint azt Liénaux kutyában észlete.
Kórboncztan. A pajzsmirígy szövetében észlelhető 
azon változatos átalakulások, melyek a mirigy megnagyobbo­
dását okozzák, lényegileg a mirigyszövet hypertrophiájára 
vezethetők vissza, melyre különösen befolyást gyakorol a 
mirigy tüszőiben lévő fehérjenemű anyagnak colloid-átala- 
kulásra való sajátos hajlamossága (Virchow).
1. Struma hypertrophica névvel jelöltetik a golyva, ha 
a mirígy-folliculusok és azok hámsejtéi szabálytalan sarjad-
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z á s n a k  i n d u ln a k ,  m id ő n  a  fo l l ic u lu s o k  n e m c s a k  m e g n a g y o b ­
b o d n a k ,  d e  e g y b e n  ú j  fo l l ic u la r i s  s z ö v e t  is  k é p z ő d ik ,  m ik ö z ­
b e n  a  t ü s z ő k  f e h é r je n e m ű  t a r t a l m a  fé l ig  a lv a d t  a s z ta lo s e n y v h e z  
h a s o n ló  ö s s z e á l lá s ú  c o l lo id - a n y a g g á  a la k u l  á t .  H a  a  s a r ja d z ó  
f o l l ic u la r i s  s z ö v e t  b e n y o m u l  az  i n t e r s t i t i a l i s  s z ö v e tb e  s  az  
u t ó b b i  is s a r j a d z á s n a k  i n d u l t  é s  a  b e s a r j a d z o t t  f o l l ic u la r i s  
s z ö v e t c s a p o k a t  le fű z i  é s  a z o k b a n  h ó ly a g s z e r ű  ü r e g e k  k é p ­
z ő d n e k ,  a  g o ly v a  Str. follicularis hyperplasticának n e v e z t e t i k .
A  s z ö v e t s a r ja d z á s  n é m e ly k o r  a  m i r ig y n e k  c s a k  e g y  
r é s z é r e  t e r j e d  k i  é s  a  m i r ig y  f e lü le te  d u d o r z a to s ,  az  e g y e s  
k i e m e lk e d ő  d u d o r o k  k ü lö n b ö z ő  t ö m ö t t s é g ü e k  le h e tn e k .
2 . Struma follicularis simplex e ln e v e z é s s e l  i l l e th e tő  a  
m e g n a g y a b b o d á s ,  h a  az  f ő k é p e n  a  f o l l i c u lu s o k  s a r ja d z á s a  
k ö v e t k e z t é b e n  lé p  e l ő t é r b e  G y a k r a n  ez  ú jo n n a n  k é p z ő d ö t t  
t ü s z ő k  s o k  c o l lo id o s  a n y a g o t  t a r t a l m a z n a k  ( Sri. cólloides). 
A  c o l lo id o s  a n y a g  a  tü s z ő k  h á m s e j t j e in e k  n a t r i u m  a lb u m in á to t  
é s  k o n y h a s ó t  t a r t a lm a z ó  m e g a lv a d t  v á l a d é k a ,  d e  a  h á m s e j te k  
is  á t a l a k u l h a t n a k  c o l lo id o s  a n y a g g á .  N é h a  a  k ó r b o n c z t a n i  
e lv á l to z á s o k  k o m b i n á l t  a l a k u lá s t  m u t a t n a k ,  a  m i r ig y  e g y -  
r é s z é b e n  a  g o ly v a k é p z ő d é s  c o l lo id o s ,  m á s ik  r é s z é b e n  p e d ig  
h y p e r p l a s i á s  ( M a r c u s ).
3 . Tömlős golyva (Str. cystica) e s e t é b e n  az  ú j o n n a n  k é p ­
z ő d ö t t  a p r ó  tü s z ő k  ü r e g e i t  e lv á la s z tó  s ö v é n y e k  b e o lv a d á s a  
f o ly tá n  k ü lö n b ö z ő  n a g y s á g ú  t ö m lő k  k e l e t k e z n e k ,  m e l y e k e t  
s z in té n  c o l lo id o s  a n y a g  tö l t i  k i .  T ö m lő k  k e l e t k e z h e t n e k  
v é r z é s e k  (St. cystica haetnorrhagica) v a g y  a  tü s z ő k  z s í ro s  
e l f a ju lá s a  k ö v e t k e z t é b e n  is  (lágyulásos cysták).
4 .  A rostos golyvát (Str. fibrosa) je l le m z i ,  h o g y  f ő le g  az 
i n t e r s t i t i a l i s  k ö tő s z ö v e t  s a r ja d z ik  é s  a  t ü s z ő k  p e d ig  e l l e n ­
k e z ő le g  s o r v a d n a k .  N é h a  a  k ö tő s z ö v e t  u t ó b b  e lm e s z e s e d ik  
(Str. calculosa), r i t k á b b a n  e lc s o n to s o d ik  ( Str. ossea).
5 . Az érgolyvát (Str. vasculosaJ, m i n t  n e v e  is  m u ta t j a ,  
az  j e l le m z i ,  h o g y  a  m e g n a g y o b b o d o t t  m i r i g y b e n  a  v é r e r e k  
m u l é k o n y a n  (Str. hyperaemica) v a g y  t a r t ó s a n  k i t á g u l n a k  (Str. 
aneurysmatica, m á s k o r  Str. varricosa).
S tr .  h y p e r a e m i c a n a k  t e k i n t e n d ő k  a  p a j z s m ir íg y n e k  o ly a n  
m u l é k o n y  m e g n a g y o b b o d á s a i ,  a m i ly e n e k  az  e lü ls ő  l é g ú ta k  
h u r ú t o s  m e g b e t e g e d é s e i  e s e t é b e n  s z o k ta k  k i f e j lő d n i ,  t o v á b b á  
i ly e n  b ő v é r ü s é g  l e h e t  j e le n  a  t h y r e o id i t i s  k e z d e t i  s z a k á b a n  is. 
A  v é r e r e k  t a r t ó s  t á g u lá s a  v o n a t k o z h a t i k  a z  e g é s z  m i r ig y r e  
v a g y  a n n a k  e g y  r é s z é r e .  A z  i ly e n  g o ly v a  ó r iá s i  n a g y s á g o t
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érhet el, összenyomható, néha lüktetés érezhető benne (Str. 
aneurysmatica). A Str. vasculosa szúrócsapolása következté­
ben a mirigyben nagy vérzések keletkezhetnek (Ries), ilyen 
természetű struma észlelhető a BASEDOW-féle betegség
esetében is.
Kórokiéin. A  g o ly v a  k ó r o k t a n a  m a  m é g  m e g le h e tő s e n  
h o m á ly o s ,  h a t á r o z o t t a n  c s a k  az  i s m e r e t e s ,  h o g y  n é m e ly  ló , 
t e v e - ,  k u ty a - ,  ju h - ,  k e c s k e - c s a l á d o k b a n  ö r ö k l é k e n y  (Johne, 
Lydtin , G eddis, Rueff , Rayer, W örz, M öller, H aubner), 
s ő t  a  f ia ta l  á l la to k  m á r  m e g n a g y o b b o d o t t  p a jz s m ir íg y e k k e l  
s z ü le t te k  {Str. congenita). R i t k á b b a n  é s z le lh e tő k  a  g o ly v á n a k  
n é m e ly  v id é k e n  (S c h w e iz  n é m e ly  k a n t o n j á b a n  a  h á z i á l la ­
t o k  l e g n a g y o b b  r é s z e , k ü lö n ö s e n  az  ö s z v é r e k  g o ly v á s a k )  v a ló  
g y a k o r i  e l t e r j e d é s e ,  d e  v a n n a k  t a p a s z t a l a to k ,  m e ly e k  a z t  
b iz o n y í t j á k ,  h o g y  a  g o ly v a  g y a k o r i  a z o k o n  a  v id é k e k e n ,  
a h o l  az  e m b e r e k e n  is  e n d e m iá s  e l t e r j e d é s b e n  j e l e n tk e z ik  
(B aillanoer, Rueff , W örz, G reenhow , B ramley).
A z e m b e r o r v o s o k  a  g o ly v a  o k á t  az iv ó v íz b e n  lá t já k ,  d e  a z t 
m é g  h a t á r o z o t t a n  n e m  tu d já k ,  h o g y  az  iv ó v íz n e k  m e ly ik  a l k o t ó ­
r é s z e  o k o z z a . V a ló s z ín ű , h o g y  n e m  az  á s v á n y i  ( c a lc iu m -  é s  m a g -  
n e s iu m s u lf a t ,  v a s s u lf a t) ,  h a n e m  i n k á b b  a  s z e rv e s  a lk o tó r é s z e k ­
n e k  k e ll  n a g y o b b  s z e r e p e t  t u l a jd o n í t a n i  (K ocher, W Ö lfler, 
Pavel); e z t  a  f e l te v é s t  t á m o g a t j a  az  a  t a p a s z ta la t ,  h o g y  az 
e s ő v íz , ú g y s z in té n  a  fő t tv íz  iv á s á v a l  a  g o ly v a - já r v á n y o s  v id é ­
k e k e n  a  b á n ta lo m  k e l e tk e z é s e  e lk e r ü lh e tő .  E m b e r o r v o s o k ­
n a k  az  a  t a p a s z ta la ta ,  h o g y  t e r h e tv iv ő  h e g y m á s z ó k o n ,  fú v ó -  
h a n g s z e r e k e n  já ts z ó  e m b e r e k e n  a r á n y la g  g y a k r a b b a n  fe j lő ­
d ik  a  g o ly v a ,  t o v á b b á ,  h o g y  t e h e r b e n  lé v ő  a s s z o n y o k  g o ly ­
v á ja  a  t e r h e s s é g  id e je  a l a t t  n ö v e k e d n i  s z o k o t t ,  a r r a  m u ta t ,  
h o g y  a  n y a k  é s  fe j i r á n y á b a  t ö t r é n ő  c o n g e s t ió n a k  is  l e h e t  
v a la m e ly e s  s z e r e p e .  Á l l a to k r a  v o n a tk o z ó la g  is f e l t e h e tő ,  h o g y  
ta lá n  a  m e g e r ő l t e tő  m u n k á n a k  v a n  n é m i  r é s z e  a  g o ly v a  
f e j lő d é s é b e n ,  b á r  A nacker m e g f ig y e lé s e i  s z e r in t  a  h e g y ­
v id é k i  lo v a k  k ö z ö t t  a  g o ly v a  n e m  g y a k o r ib b ,  m in t  a  s ík s á ­
g o n  t a r t ó z k o d ó k  k ö z ö t t .  V e r s e n y lo v a k b a n  a z o n b a n  f e l tű n ő ,  
h o g y  a  p a jz s m ir íg y  l e b e n y e i  n a g y o n  g y a k r a n  ty ú k to j á s -  
n a g y s á g u a k  s h a b á r  a  p a jz s m ir íg y  n a g y s á g a  ló b a n  r e n d e s  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  is  ig e n  v á l to z ó , a m e n n y ib e n  g e s z te n y e -  
é s  t y ú k to j á s - n a g y s á g ú  l e h e t  (M öller), m é g is  az  a  k ö r ü l ­
m é n y ,  h o g y  a  v e r s e n y lo v a k b a n ,  a m e ly e k  az  á l l a to k  k ö z ö t t  
tu d v a l e v ő le g  a  l e g in k á b b  m e g e r ő l t e tő  g y o r s  m u n k á t  v é g e z ik ,
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o ly a n  g y a k r a n  l e h e t  t y ú k t o j á s - n a g y s á g ú  m i r íg y l e b e n y e k e t  
t a p i n t a n i ,  m ig  a  v e r s e n y m u n k á t  n e m  v é g e z ő  lo v a k b a n  a 
m i r íg y l e b e n y e k  c s a k  ig e n  r i t k á n  n a g y o b b a k  a  g e s z te n y é n é l ,  
m é g is  a z t  m u ta t j a ,  h o g y  a  m e g e r ő l t e t ő  m u n k a  a  m i r ig y  
m e g n a g y o b b o d á s á r a  n e m  e g é s z e n  k ö z ö m b ö s .
Tünetek .  A  pajzsmirígynek egyik vagy sokkal gyak­
rabban mindkétoldali lebenye lóban egészen két, kutyában 
egy ökölnagyságúvá növekedhet, a nagyobbodás fokozatosan 
és lassan történik, néha csak az egyik oldali leben}" nagyob­
bodik meg, mig a másik oldali lebeny rendes nagyságú. 
A  mirigy növekedésével egyidejűleg, különösen kutyában, a 
helyzetét is változtatja, amennyiben a gége, illetőleg a lé- 
lekzőcső felső részétől lefelé sülyed, néha egészen a nyak alsó 
harmadáig, sőt a mellkas előtt is feküdhet (Möller).
A  d a g a n a t b a n  g y u la d á s o s  j e l e n s é g e k  h i á n y o z n a k ,  s im a  
f e lü le tű ,  r i t k á n  d u d o r z a to s ,  t a p i n t a t a  l e g tö b b s z ö r  p u h a  (S tr . 
h y p e r p l a s t i c a  s im p le x ) ,  ö s s z e n y o m h a tó  (S tr .  v a s c u lo s a )  v a g y  
t ö m ö t t  ( S t r .  f ib ro s a ) ,  e l l e n b e n  c s a k  r i t k á n  h u l lá m z ó  ( S t r .  
c y s t ic a ) ,  h a t á r a  é le s e n  e lm o s ó d o t t ,  a  b ő r  f ö lö t t e  r á n c z o k b a  
s z e d h e tő  é s  a  d a g a n a t  a l a p já b ó l  e lm o z d í th a tó ,  d e  ö n á l ló a n  
m o z o g  n y e l é s  a l k a lm á v a l  is.
A z  á l l a t o k  e g é s z s é g i  á l l a p o tá r a ,  ú g y s z in té n  a  k ö z ­
é r z ü l e t é r e  a  g o ly v a  k á r o s  b e f o ly á s s a l  l e g tö b b s z ö r  n in c s e n ,  
a z o n b a n  az  e s e t e k  k i s e b b  r é s z é b e n  a  lé le k z ő c s ő r e  g y a k o r o l  
a  d a g a n a t  n y o m á s t  é s  e m i a t t  a  l é le k z é s  m á r  n y u g a l o m b a n  v a g y  
m é g in k á b b  m o z g á s  k ö z b e n  n e h e z í t e t t .  A z  i r o d a l o m b a n  f e l­
s o r o l t  e s e t e k b ő l  n e m  á l l a p í th a tó  m e g , h o g y  a  m o z g á s  k ö z b e n  
j e l e n tk e z ő  n e h e z í t e t t  lé le k z é s  v a ló b a n  c s a k  a  l é le k z ő c s ő  ö s s z e  
n y o m a tá s á b ó l  e r e d  v a g y  t a l á n  n e m - e  i n k á b b  a  r e c u r r e n s  
b é n u lá s á n a k  a  k ö v e tk e z m é n y e .  K u t y á k  s o k s z o r  n e m  fe k ü s z -  
n e k  le , h a n e m  ü lv e  p i h e n n e k  é s  f u ld o k o lv a  l é l e k z e n e k .  A  
lé le k z ő c s ő  a  k é t  o ld a l r ó l  t ö r t é n ő  ö s s z e n y o m a tá s  k ö v e t k e z t é b e n  
l a p í t o t t  é s  a  k a r d  h ü v e ly é h e z  h a s o n l í t .  F u l a d á s t  c s a k  az  ig e n  
n a g y  g o ly v a  o k o z  (Johne t e v e b o r j ú b a n  6 6 0 0  g m . s ú ly ú  
g o ly v á t  l á to t t ,  m e ly  f u l a d á s t  o k o z o t t ) .  R i t k á n  m u ta tk o z ik  a 
n y e lő c s ő  ö s s z e n y o m a tá s á b ó l  k i f o ly ó la g  a  n y e l é s b e n  z a v a r .
Embereken a golyva gyakran okoz a fejben vérkeringési 
zavarokat, máskor a vagus és sympathicus összenyomatása 
miatt a szív működésében és a pupilla reactióban is fejlőd­
nek eltérések.
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Emberekre vonatkozólag golyvás vidékeken általánosan 
ismeretes az a tapasztalat, hogy a golyvás emberek egyben 
hülyék is és a cretinismus főleg akkor fejlődik ki, ha a golyva 
mára fiatal gyermekkorban keletkezik. Hasonlókatapasztalatok 
állatokra vonatkozólag is, így Saint-Lager, Raynard, Rongieux 
golyvás kutyákon, illetőleg utóbbi lovon észlelte, hogy azok 
a butasághoz közelálló tompultságot árulnak el, szőrzetük 
durva és borzolt, emlékezőtehetségük csökkent s lusták. Ezzel 
kapcsolatban kísérleti tapasztalatok mutatják, hogy a pajzs- 
mirigy eltávolítása következtében fiatal bárányok (Eiselsberg) 
és kecskék (saját tapasztalat) fejlődésükben visszamaradnak, 
fejük rövid marad, hasuk tágul és heréjük sorvad. Hofmeister 
ezenkívül az epiphysis-porczok és a synchondrosisok csonto- 
sodásának jelentékeny késlekedését tapasztalta. Tapasztalatilag 
ismeretes az is, hogy a pajzsmirígynek sorvadása, vagy 
annak tökéletes eltávolítása emberben (Kocher) és állatban 
(Möller és saját tapasztalat) cachexia teianiat, illetőleg 
thyreoprivát vagy strumiprivdt okoz, mely betegségek a cretinis- 
mushoz hasonlók. Ellenben nem fejlődik ki a cachexia, ha 
csekély mennyiségű működésre képes pajzsmirígy a szervezet­
ben meghagyatik vagy ha az operáczió után pajzsmirígy vála­
dékot fecskendeznek az operált állat bőre alá (Vassalle), 
és ha pajzsmirígyet etetnek az illetőkkel (Howitz, Fox). 
Emberekkel a cachexia keletkezésének elhárítása céljából 
naponta borjú vagy juh egy-két pajzsmirígyét vagy 1-—3 
szárított mirigy-tablettát etetnek, szükség esetén az egész 
életen keresztül. A mirigyből előállított különböző készít­
mények közül a BAUMANN-féle jodothyrin (magas jódtar­
talmú fehérjenemű anyag) szintén adagolható, melynek napi 
adagja 0'3.
A c re tin ism u sh o z  h a s o n ló  b e te g s é g  a myxoedema, m e ly  a 
pajzsmirígy h iá n y o s  m ű k ö d é s e  k ö v e tk e z té b e n  f e ln ő t t  e g y é n e k b e n  
fejlődik ki. A m irig y  az ilyen  b e te g e k b e n  g o ly v ásan  e lfa ju lt v ag y  
s o r v a d t ,  a  b ő rü k  m e g v á l to z o t t ,  g e la tin á s  e lfa ju lá s  k e le tk e z ik  a  b ő r ­
a la t t i  k ö tő s z ö v e tb e n  é s  a  b e te g s é g  p sy c h ik u s  z a v a ro k b a n  is 
n y ilv án u l.
A b ő r  d u z z a d t, száraz  é s  h ű v ö s , a n y e lv  m e g n a g y o b b o d ik , 
m ozgása  tö k é le t le n , a sz ő rz e t, a  k ö rm ö k  és  a fogak  m e re v e k  és  
u tó b b  k ih u llan ak . A p s y c h ik u s  zav a ro k  a p a th iá b a n , az in te ll ig e n c ia  
c s ö k k e n é s é b e n  ( id io tis m u s )  é s  a  b e s z é d  z a v a ráb an  m u ta tk o z n a k . 
A p a jz s m ir íg y  e t e t é s é r e  a  b e te g s é g  g y ó g y u ln i s z o k o tt .  N ag y jáb an  
h a s o n ló  m e g b e te g e d é s  fe j lő d ö tt  th y r e o d e c to m ia  u tá n  k ís é r le t i  
k e c s k é b e n  é s  ju h b a n  is  ( H o f m e ist e r ).
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A z  e lm o n d o t t a k b ó l  e n n é l f o g v a  k é t s é g t e l e n ü l  f e l t é te le z ­
h e tő , h o g y  a  c r e t in i s m u s ,  a  m y x o e d e m a  é s  a  c a c h e x ia  k i f e j lő ­
d é s é r e  a  p a jz s m ir íg y  v á l a d é k á n a k  n é lk ü lö z é s e  g y a k o r o l  
b e f o ly á s t .  V a ló s z ín ű ,  h o g y  a  p a jz s m ir íg y  m ű k ö d é s é n e k  h iá n y a  
k ö v e t k e z t é b e n  a  s z e r v e z e tb e n  k é p z ő d ő  a n y a g c s e r e t e r m é k e k  
n e m  k ö z ö m b ö s í t t e t n e k  é s  a z o k  f e lh a lm o z ó d á s a  o k o z z a  a  
m é r g e z é s t  (autointoxicatio). A  p a jz s m ir íg y  m in d e n e k s z e r i n t  
az a n y a g c s e r e  k ö z ö m b ö s í té s é h e z  s z ü k s é g e s  a n y a g o t  t e r m e l ,  
m e ly e t  a  f o l l i c u lu s o k b ó l  a  f in o m  n y i r o k e r e k  v i s z n e k  a  v é r b e .
Elkülönítő kórjelzés. A  d a g a n a t o k n a k  a  n y a k  k é to ld a -  
lá n  v a ló  j e l e n t k e z é s e  m á r  ö n m a g á b a n  g y a n ú t  k e l t  g o ly v a  fe l-  
t é t e l e z é s é r e  é s  e  t e k i n t e t b e n  ly m p h o m á v a l  v o ln a  ö s s z e ­
té v e s z th e tő ,  m e ly  h a s o n l ó k é p e n  k é to ld a l i  s z o k o t t  le n n i  
s n a g y já b a n  h a s o n ló  k l in ik a i  j e l e n s é g e k b e n  n y i lv á n u l ,  
m in t  a  g o ly v a ,  e k k o r  a z o n b a n  a  tö b b i  n y i r o k m i r ig y e k ,  íg y  az  
á l l a la t t  lé v ő k  is  m e g n a g y o b b o d o t t a k  ( le u k a e m ia ,  p s e u d o ­
le u k a e m ia ) .
A  to r o k  t á j é k o n  f e j lő d ő  n y á lk a t ö m l ő k  is  h a s o n l í t a n a k  
a  g o ly v á h o z ,  k ü lö n ö s e n  a n n a k  tö m lő s  a la k já h o z ,  a z  u t ó b b i a k  
l é n y e g i l e g  a  n y e lv  o ld a lá n  k e l e tk e z ő  r a n u lá v a l  a z o n o s a k  s 
a t t ó l  c s a k  a b b a n  k ü lö n b ö z n e k ,  h o g y  a  n y e lv a l a t t i  n y á lm i r í -  
g y e k n e k  n e m  a  k iv e z e tő c s a to r n á j a  v a g y  a  m i r ig y  o r a l i s  r é s z e , 
h a n e m  a n n a k  a b o r a l i s  r é s z e  t á g u l t  k i  s a  d a g a n a t  n e m  a  
s z á jb a n ,  h a n e m  a z o n k ív ü l  a  g é g e  o ld a lá n  f e k s z ik . A g o ly v á ­
tó l  v a ló  e lk ü lö n í t é s e  l e g tö b b s z ö r  k ö n n y e n  le h e t s é g e s ,  m e r t  
a  g é g e  o ld a lá n  t a p i n t h a t ó  h u l lá m z ó  d a g a n a t o n  k ív ü l  a  s z á jb a n  
le g tö b b s z ö r  r a n u la  is  l á th a tó  s a  k é t  d a g a n a t n a k  e g y m á s s a l  
v a ló  ö s s z e f ü g g é s e  m e g á l l a p í th a tó ;  m á s fe lő l  a  n y á lk a tö m lő  c s a k  
r i t k á n  b i l a te r á l i s .
A n n a k  e ld ö n té s é r e ,  h o g y  ló b a n  a  p a jz s m ir íg y ,  m e ly  
r e n d e s  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  is  g e s z t e n y e -  é s  t y u k to j á s n a g y -  
s á g ú  l e h e t ,  m ik o r  t e k i n t h e t ő  g o ly v á s n a k ,  a  m i r ig y  f o k o z a to s  
n a g y o b b o d á s á n a k  é s z le lé s e  i r á n y a d ó .
Kórjóslat. A z  e lü ls ő  l é g u ta k  h u r u t já h o z  g y a k r a n  
t á r s u ló  é s  h e v e n y  b ő v é r ű s é g  á l t a l  f e l t é t e l e z e t t  m i r íg y d u z z a -  
n a to k  r e n d s z e r in t ,  h a  a  h u r u t  m e g g y ó g y u l t ,  o r v o s lá s  n é lk ü l  
e l t ű n n e k .  A  tö b b i  s t r u m a  b e n i g n a  á l t a l á b a n  r i t k á n  o k o z  
lé le k z é s i  z a v a r o k a t  é s  a z  á l l a to k  k ö z é r z ü l e t é b e n  é s  e g é s z ­
s é g i  á l l a p o tá b a n  s e m  id é z  e lő  é s z r e v e h e tő  e lv á l to z á s t .  
K e d v e z ő t l e n  m e g í té lé s  a l á  e s n e k  k ü lö n ö s e n  a z o k  az  e s e t e k ,  
m e ly e k b e n  a  g o ly v á s  e lf a ju lá s  k é to ld a l i  é s  a  l e b e n y e k
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n a g y f o k b a n  d u z z a d ta k  é s  t ö m ö t t  t a p i n t a t u a k  v a g y  a  d a g a n a to k  
n ö v e k e d é s e  o ly a n  r o h a m o s ,  h o g y  e l ő r e l á th a tó l a g  e lő b b - u tó b b  
a  l é le k z o c s ő  n y o m á s t  fo g  s z e n v e d n i .  A z  i ly e n  e s e t e k b e n  a  
g y ó g y s z e r e s  o r v o s lá s s a l  l e g tö b b s z ö r  n e m  le h e t  e r e d m é n y t  
e l é r n i ,  h a n e m  a  m i r ig y e t  k ö r ü lm é n y e s  é s  k ö v e tk e z m é n y e i ­
b e n  s e m  v e s z é ly te le n  o p e r á c z ió  u t j á n  k e l l  e l tá v o l í t a n i .
Orvoslás. A  s t r u m a  h y p e r a e m iá s ,  fo l l ic u la r i s  é s  
c o l l io d o s  a la k ja  a  j ó d n a k  k ü lö n b ö z ő  a l a k b a n  v a ló  a lk a lm a ­
z á s á r a  g y ó g y u lh a t .  I g é n y b e v e h e tő  az  1— 2 ° / 0- o s  j ó d k e n ő c s ,  
m e ly h e z  az  o lv a d é k o n y s á g  e lő s e g í té s e  é s  a  b ő r ö n  á t  v a ló  
g y o r s a b b  f e ls z ív ó d á s a  c z é l já b ó l  j ó d k á l i u m  k e v e r h e tő ,  t o v á b b á  
a  j ó d v a s o g e n  (Heijer). C z é ls z e r ü e n  n y ú j th a tó  j ó d k á l iu m  
b e ls ő le g  ( n a g y  á l l a tn a k  6 — 8  g rm .,  k i s  á l l a tn a k  0 5 — 1 g rm . 
p r o  d ie ) . F i g y e lm e t  é r d e m e l  a z o n b a n  az  a  k ö r ü lm é n y ,  h o g y  
a  j ó d n a k  h u z a m o s a b b  id ő n  á t  v a ló  h a s z n á la ta  k ö v e t k e z t é ­
b e n ,  e l t e k i n t v e  a  k i f e j lő d h e tő  jo d i s m u s tó l ,  ö s s z e n ö v é s  k e l e t ­
k e z ik  a  g o ly v a  é s  az  a z t  k ö r n y e z ő  k ö tő s z ö v e t  k ö z ö t t ,  
m in e k  f o ly tá n  a k é s ő b b  m é g is  s z ü k s é g e s n e k  m u ta tk o z ó  
s t r u m e c to m ia  n e h e z e b b e n  h a j th a tó  v é g r e .
J ó d o ld a tn a k  a  m i r ig y b e  v a ló  b e f e c s k e n d e z é s e ,  m e ly  i t t -  
o t t  m é g  m a  is h a s z n á la to s ,  e m b e r e k e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a to k  
s z e r in t  v e s z é ly e s ,  m e r t  a  f e c s k e n d ő  tű j e  v é r é r b e  f u r ó d h a t ik  
s a  f o ly a d é k n a k  a  v é r á r a m b a  t ö r t é n ő  b e ö m le s z té s e  é l e t -  
v e s z é ly e s  v é r k e r in g é s i  z a v a r o k a t  o k o z h a t  Á l la to k  m i r ig y e in e k  
p a r e n c h y m á já b a  m é g  m a  is  s z o k ta k  j o d t i n c t u r á t ,  p a p a j o t i n -  
o ld a t o t  ( 1 :  1 0 ) , j o d o f o r m o s  g l y c e r in t  b e f e c s k e n d e z n i  a n é lk ü l ,  
h o g y  ez  id e ig  v a la m e ly  k á r o s  k ö v e t k e z m é n y é t  é s z le l té k  v o ln a , 
a m ib ő l  a z o n b a n ,  t e k i n t e t b e  v é v e , h o g y  a  g o ly v a  s o k k a l  r i t k á b ­
b a n  fo rd u l  e lő  az  á l l a to k b a n ,  m i n t  a z  e m b e r b e n  é s  e n n é l f o g v a  
az  o r v o s l á s á r a  v o n a tk o z ó  t a p a s z t a l a t o k  s e m  o ly a n  b ő s é g e ­
s e k , é p e n s é g g e l  n e m  s z a b a d  a  b e f e c s k e n d e z é s  v e s z é ly te le n  
v o l t á r a  k ö v e tk e z t e tn i ,  s ő t  i n k á b b ,  m e r t  a  b o n c z ta n i  v is z o ­
n y o k  e g é s z e n  h a s o n ló a k ,  az  e m b e r e k e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a to k  
az  á l l a to r v o s t a n b a n  is  t e l j e s  m é l t á n y lá s t  ig é n y e ln e k .
Möller 10°/o-os papajotin-oldatot fecskendezett kutyá­
n a k  golyvájába s 48 óra múlva a daganat annyira ellágyult, 
h o g y  megnyitható volt s a sebből a mirigynek megemész­
t e t t  parenchymája tejszerű folyadék alakjáben kiürült.
Bayer, Möller, Fentzlinq pajzsmírigy etetése, illetőleg 
jodothyrin (kutyának naponta 0 1 g.) adagolása után látták 
a golyvát kisebbedni.
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A  jó d k e z e l é s r e  n e m  a lk a lm a s  e s e t e k b e n  é s  m id ő n  a  
g o ly v a  a  lé le k z é s t  a k a d á ly o z z a ,  az o r v o s lá s  a  k i f e j t é s r e  (strumec- 
tomid) s z o r í tk o z ik .
A z o p e r á c z ió  a l e b e n y e k  s z o m s z é d s á g á b a n  f e k v ő  a r t .  m a x i l ­
la r is ,  j u g u l a r i s  é s  n . r e c u r r e n s  s e b e z h e t é s e  m i a t t  v e s z é ly e s ,  
k e v é s b é  s é r ü l h e t  a  lé le k z ő c s ő  é s  a  n y e lő c s ő ,  m íg  az  o p e ­
r á c z ió  k ö z b e n  v a g y  u t á n a  j e l e n tk e z ő  v é r z é s  m e g a k a d á l y o ­
z á s a  az  a r t .  t h y r e o i d e a  s u p . é s  in f ., v a l a m i n t  az  u g y a n i ly e n  
v é n á k  g o n d o s  le k ö té s é v e l  t ö r t é n ik .  A z  o p e r á c z ió  u t á n  m u t a t ­
k o z ó  k ö v e tk e z m é n y e s  m e g b e t e g e d é s e k  ( c a c h e x ia ) ,  c s a k  a k k o r  
n y i lv á n u ln a k ,  h a  a  m i r ig y  m i n d k é t  l e b e n y e  t e l j e s e n  e l t á v o -  
l í t t a t i k ,  a m i r e  a z o n b a n  c s a k  r i t k á n  l e h e t  s z ü k s é g .
A z o p e r á c z ió  f e k t e t e t t  é s  h a  a  lé le k z é s  n a g y o b b  m é r ­
t é k b e n  a k a d á ly o z o t t ,  n e m  a l t a t o t t  á l l a p o t b a n  t ö r t é n ik .  A z 
o p e r á l a n d ó  t e r ü l e t  m e c h a n ik u s  é s  d e s i n f e k t ó r i k u s  e l l á tá s a  
u t á n  a  d a g a n a t  fö lö tt  a  b ő r t  a  m . s t e r n o c e p h a l i c u s  f ö lö t t ,  a  
l é le k z ő c s ö v e l  p á r h u z a m o s a n  k e l l  á tm e t s z e n i ,  m a jd  a  f e lü le te s  
f a s c ia  á tm e ts z é s e ,  i l l e tő l e g  ö s s z e n ö v é s  e s e t é n  l e f e j t é s e  u t á n  
a  g o ly v a  m á r  e lő tű n ik ,  n e h á n y  m e ts z é s s e l  á t v á g h a t ó  a  m é ly  
n y a k - f a s c ia ,  m ik ö z b e n  a  k é t  v e n a  m a x i l l a r i s r a  k e l l  ü g y e ln i .  
A  m é ly  f a s c ia  e g y ú t t a l  a  g o ly v a  t o k j á t  is  a lk o t j a  é s  e z u tá n  
az  ú j j n a k  a  s e b  a l a p j á b a  t ö r t é n ő  b e v e z e té s é v e l  a  d a g a n a t  
a  k ö r n y é k é b ő l  t o m p á n  k i f e j th e tő  é s  e z t  k ö v e tő l e g ,  h a  az 
a l a p r a  n y o m á s  g y a k o r o l t a t ik ,  a  g o ly v a  e l ő b u j t a th a tó .
A  d a g a n a t  a l a p j á b a n ,  a  m i r ig y  m e d ia l i s  s z é lé n , a  fe lső  
p ó lu s á tó l  a z  a ls ó ig , a  k é t  a r t .  é s  v e n .  t h y r e o id e á v a l  é s  a  
s y m p a th i c u s b ó l  e r e d ő  id e g e k k e l  é s  a z  a ls ó  p ó lu s á b a n  
az  i s th m u s s a l  f ü g g  ö ss z e . A  n .  r e c u r r e n s  a  g o ly v á to k  
m e d ia l i s  f e lü le té n  h a la d .
A  d a g a n a t  v é g le g e s  e l t á v o l í t á s a  az  a l a p j á b a n  ö s s z e ­
f ü g g ő  k ö t e g n e k  e g é s z b e n  v a ló  á t k ö t é s é v e l  (Möller) é s  
a z u tá n  l e m e ts z é s é v e l  t ö r t é n h e t ik ,  m id ő n  a já n la to s  a  f o n á l  
a l a t t  n a g y o b b  c s o n k o t ,  h a  k e l l  a  m i r ig y b ő l  is  e g y  r é s z l e t e t  
a  s e b b e n  h a g y n i ,  k ü lö n b e n  a  v a s t a g  é s  r ö v id  v é r e r e k r ő l  a  
fo n á l  l e c s ú s z h a t  (H irzel) é s  k e l l e m e t l e n  u tó v é r z é s  j e l e n t ­
k e z ik . L e h e t s é g e s  a z  a l a p b a n  f e k v ő  k ö t e g e t  a  m i r ig y  f e ls ő  
p ó lu s á tó l  k e z d v e  le f e lé  h a la d ó la g  r é s z l e t e k b e n  a l á k ö tn i  é s  a  
f o n á l  a l a t t  a  v é r e r e k e t  á tm e ts z e n i .  A  m ir ig y  a ls ó  p ó lu s á b a n  
a  k i f e j té s s e l  az  i s th m u s ig  k e l l  h a la d n i ,  h o g y  s z ü k s é g  e s e t é n  a  
m i r ig y n e k  az  i s th m u s b a  b e s u g á r z ó  r é s z e  is e l t á v o l í t a s s é k .  
Bailey az  o p e r á c z ió t  1 : 1 0 0 0  a d r e n a l in  ig é n y b e v é te l é v e l
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v é g e z te .  A  m ir ig y  e l t á v o l í t á s  u t á n  a  s e b  d r a in c s ő  b e h e ly e ­
z é s e  u tá n ,  v a g y  k i s  á l l a tb a n  a n é lk ü l  is  v é g le g e s e n  b e ­
v a r r h a tó ,  e s e t l e g  e lő z ő le g  g a z e v e i  t ö l t h e tő  k i, m id ő n  a  b ő r b e  
h e ly e z e t t  v a r r a to k  n é h á n y  n a p  m ú lv a  e l t á v o l í t a n d ó k  és  a z u tá n  
a  s e b  n y i tv a  h a g y h a tó .
A cachexia e m b e r e k b e n  k é t  a l a k b a n  s z o k o t t  n y i lv á n u ln i ,  
u  m . tetania strumipriva, és cachexia strumipriva v a g y  h e ly e ­
s e b b e n  m o n v a  c. thyreopriva a la k já b a n .
A tetania a l a t t ,  m e ly  á l l a to k b a n  ez  id e ig  c s a k  k í s é r le te s  
t h y r e o d e c t o m i a  u t á n  é s z le l t e te t t ,  h e v e n y ,  az  o p e r á c z ió  u t á n  
n é h á n y  ó ra ,  v a g y  n a p  m ú lv a  j e l e n t k e z ő  to n i c u s  g ö r c s ö s  
á l l a p o to t  k e l l  é r t e n i .  A  g ö r c s ö k  e n y h é b b  e s e t e k b e n  a  l á b a k  
iz m a ib a n  l é p n e k  fö l, a  s ú ly o s a b b  e s e t e k b e n  a  t e s t  ö s s z e s  
iz m a ir a  k i t e r je d h e t n e k ,  s a  r e k e s z  g ö r c s ö s  ö s s z e h ú z ó d á s a  k ö v e t ­
k e z t é b e n  az  á l l a t  m e g f u la d h a t .  Billroth k l in ik á j á n  1 2  
o p e r á l t  e m b e r  k ö z ü l  8  m e g h a l t ,  a  h a lá l la l  v é g z ő d ö t t  e s e ­
t e k b e n  a  p a jz s m ir íg y  é s  a  j á r u l é k o s  m e l l é k m i r íg y e k  is  t e l j e s e n  
h iá n y o z ta k ,  k é t  b e t e g  m e g g y ó g y u l t ,  m e r t a  m e g m a r a d t  g o ly v a ­
r é s z le t  r e g e n e r á l ó d o t t ,  k e t t ő n é l  p e d i g  a  t e t a n i a  c a c h e x iá b a  
m e n t  á t  (Eiselsberg).
A cachexia strumipriva az  o p e r á c z ió  u t á n  h ó n a p o k  
m ú lv a  m u ta tk o z ik .  J e l le m z ő k  a  p s y c h ik u s  z a v a r o k  ( a k a r a t -  
g y ö n g e s é g ,  i n te l l ig e n c ia  c s ö k k e n é s ) ,  a  b ő r  b e s z ű r ő d é s e  é s 
s z á ra z  v o l ta ,  a  f ia ta l  b e t e g e k  n ö v e k e d é s ü k b e n  v i s s z a m a r a d n a k .  
Ú ja b b a n  ta p a s z t a l t á k ,  h o g y  k í s é r l e t i  h á z in y u la k b a n  a hypo­
physis m e g n a g y o b b o d o t t .
A  t e t a n i a  é s  a  c a c h e x ia  n e m  k ö v e tk e z ik  b e , h a  a  
m i r ig y n e k  e l e g e n d ő  n a g y s á g ú ,  m ű k ö d é s r e  k é p e s  r é s z le te  a 
s z e r v e z e tb e n  h a g y a t ik  v a g y  p e d ig  a k k o r ,  h a  a  m i r ig y  t e l je s  
e l t á v o l í t á s a  u t á n  a z o n n a l  a  m i r íg y e t e t é s t  v a g y  a  k é s z í tm é ­
n y e in e k  a d a g o lá s á t  m e g k e z d ik .  H ildebrand k ís é r le t i  k u t y á k ­
n a k  n a p o n t a  2 — 6  g r m . j o d o t h y r i n t  a d o t t  é s  a z t  t a p a s z ta l t a ,  
h o g y  az  a d a g o lá s  b e s z ü n te t é s e  u t á n  a  t e t a n i a  az  á l l a to k b a n  
c s a k h a m a r  j e l e n t k e z e t t ,  s i s m é t  e l t ű n t ,  h a  a  j o d o t h y r i n t  
i s m é t  a d a g o ln i  k e z d e t t e .  M á s  á l l a to k b ó l  k iv e t t  p a jz s m ir íg y  
á t ü l t e t é s e  is  m e g s z ü n te t i  a  t e t a n i á t  (Bircher).
A főiskola klinikájára évente több tejelő kecskét hoznak 
pajzsmirígyük kivétele czéljából, hogy a pajzsmirígytől megfosz­
tott kecske .tejét Basedow-kórban szenvedő emberek, főleg nők, 
gyógyszer gyanánt használják. A pajzsmirígy mindegyik esetben 
teljesen eltávolíttatik s a cachexiás állapot csak e g y  fiatal kecské­
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b e n  f e j lő d ö tt  k i, m íg  a  tö b b i  o p e r á l ta k o n  az o p e rá c z ió  észre­
v e h e tő  k ö v e tk e z m é n y e k e t  n em  o k o z o t t .  H a s o n ló k  ScHMiDT-nek 
ta p a s z ta la ta i  is.
A  p a jz s m ir íg y n e k  f o k o z ó d o t t  m ű k ö d é s e  (Sír. vasculosa) 
o k o z z a  az  e m b e r b e n  g y a k r a b b a n ,  á l l a t b a n  r i t k á b b a n  é s z le l ­
h e tő  Basedow-íé\e b e t e g s é g e t .  A  b e t e g s é g  o k a  a  m i r ig y  
f o k o z ó d o t t  m ű k ö d é s é b e n  k e r e s e n d ő ,  a  g o ly v á s  m i r ig y  t ö b b  
v á l a d é k o t  (hyperthyrea) v a g y  t a l á n  m é g  m é r g e t  is (dysthyrea) 
t e r m e l ,  m e ly  a  s z e r v e z e tb e n  v a s o m o to r o s  z a v a r o k a t  v á l t  k i. 
A  b e t e g s é g  a  p a jz s m ir íg y  m e g n a g y o b b o d á s á n  k ív ü l  e x o p h t a l -  
m u s b a n  é s  s z ív d o b o g á s b a n  n y i lv á n u l .
A  b e t e g s é g e t  ú j a b b a n  a  m i r ig y  r é s z le te s  k i i r t á s á v a l ,  
v a g y  a  m i r ig y b e  v e z e tő  v e r ő é r  l e k ö té s é v e l  is  o r v o s o l já k .
c) Daganatok a pajzsmirígyben. Str. maligna.
A  d a g a n a t o k  g y a k r a b b a n  f e j l ő d n e k  az  e l f a ju l t  m i r ig y b e n ,  
m in t  a z  e g é s z s é g e s b e n  é s  e n n é l f o g v a  a  g o ly v á s  v id é k e k e n  
e m b e r e k  k ö z ö t t  a  Str. maligna k ü lö n ö s e n  g y a k o r i .
A z  e l s ő le g e s e n  f e j lő d ő  d a g a n a t o k  k ö z ü l  k ü lö n ö s e n  k u t y á ­
b a n ,  l ó b a n  m á r  r i t k á b b a n  c a r c in o m a  é s  s a r c o m a  á l l a p í t t a t o t t  
m e g ,  d e  a m e n n y ib e n  e z e k e t  a  d a g a n a t o k a t  e g y m á s tó l  k l in i -  
k a i l a g  e l k ü lö n í t e n i  n e m  le h e t ,  a z é r t  az  u j k é p l e t e k  k ö v e t ­
k e z t é b e n  f e j lő d ő  p a j z s m ir íg y - m e g n a g y o b b o d á s t  á l t a l á b a n  s t r .  
m a l ig n a  n é v v e l  s z o k á s  je lö ln i .
Kórboncztan. A z ú j k é p l e t  f e j l ő d é s é n e k  k e z d e t i  s z a k á ­
b a n  a  m i r ig y  m e ts z é s la p ja  h e l y e n k i n t  s z ü r k é s  v a g y  s á r g á s ­
f e h é r ,  h e ly e n k i n t  p e d ig  b ő v e n  e r e z e t t .  A  s t r .  c a r c in o m a to d e s  
k é s ő b b i  s z a k á b a n  a  m i r ig y á l lo m á n y  h e ly é b e  d u d o r z a to s ,  
e g y e n e t l e n  f e lü le tű ,  ö k ö l - ,  e g é s z e n  g y e r m e k  f e j -n a g y s á g ú ,  
b ő v é r ű ,  n é h a  v é r ö m lé s e s  d a g a n a t  lé p .
A  d a g a n a t  m e ts z é s la p já n  n é h a  v é r r e l  t e l t ,  m á s k o r  
c s o k o lá d é - b a r n a  s z ín ű  f o ly a d é k o t  t a r t a lm a z ó  t ö m lő k  l á t ­
h a tó k .  A  tu l a j d o n k é p e n i  r á k o s  ú j k é p l e t  s z a b á ly ta la n  e l r e n d e ­
z ő d é s b e n ,  m in t  s á r g á s - s z ü r k e ,  v e lő s z e rű ,  l á g y tö m e g ű  a n y a g  
fo g la l  a  m i r ig y b e n  h e ly e t .  A  r á k o s  s z ig e t e k e t  s o k s z o r  v é r e s e n  
b e s z ű r ő d ö t t  k ö tő s z ö v e t  v e s z i k ö r ü l ,  m e ly  a z o k a t  e g y m á s ­
h o z  k ö t i .
A  r á k c s o m ó k  b e t ö r h e t n e k  a  n y i r o k e r e k b e  é s  a  v iv ő -  
e r e k b e ,  m id ő n  az  ú j k é p l e t  k ö r n y é k é b e n  lé v ő  n y i r o k m i r íg y e k -
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ben (retropharyngealis és a lélekzocsŐ mellett fekvő nyirok- 
mirigyek), az izomzatban, a carotis és gége mellett vagy a 
mellkashoz közel, az anyadaganattal összefüggő vagy különálló 
daganatok keletkeznek. Besarjadzhatik a daganat a lélekzŐ- 
csőbe és a nyelőcsőbe is. A  vénákban képződő embolusok 
újabb embolus-képződést okozhatnak a tüdőkben, s ilyen­
kor azokban egész tyúktojásnagyságú számos metastasisos 
rákdaganat fejlődhet (P feiffer). Metastasisok keletkez­
hetnek a mellüregbeli nyirokmirígyekben és a szívben 
is (Kitt).
A sarcoma mint apró gömbsejtű sarcoma a pajzsmirígy 
egyik vagy mindkét lebenyében nem ritka (FrÖhner).
Tünetek. A  pajzsmirígy helyén egész gyermekfej - 
nagyságú dudorzatos felületű, nem fájdalmas, tömött, vagy 
puha tapintatú daganat fekszik, mely az alappal (gyakran 
a lélekzőcsővel is) sokszor összenőtt s ezért helyéből nem 
mozdítható ki. A  bőr a daganat fölött eltolható vagy azzal 
összenőtt, határa élesen körülírt, néha elmosódott. A szom­
szédos nyirokmirígyek lúdtojásnagyságuak (carcinoma), tömött 
tapintatuak, nem fájdalmasak.
A lélekzés néha nehezített, máskor gyermekfejnagyságú 
kétoldali daganatok jelenléte sem okoz a lélekzésben zavart 
(Bayer). A  nyelés a retropharyngealis nyirokmirígyek meg­
betegedése, vagy a nyelőcső összenyomatása miatt nehezített 
lehet. A  betegek fejüket sokszor nyitott szöglet alatt tartják. 
A  daganat legtöbbször rohamosan növekszik, 2— 3 hónap 
alatt ökölnagyságot érhet el. Cachexia a sarcomás golyva 
esetén általában ritkán fejlődik, mert elegendő a működésre 
képes mirígyrészlet, míg carcinoma esetében a rákos pajzs- 
mirígysejtek működése az egészségesekéhez hasonló (Poncet, 
E iselsberg).
A kórjósla t a daganat nagyságától, körülírott voltától, 
keletkezési idejétől, a környező nyirokmirígyek viselkedésétől 
függ. Az elsőlegesen fejlődött és metastasisok at még nem 
okozó golyva eredményesen eltávolítható, ellenben nem 
érdemes az operácziót végrehajtani, ha már a nyirokmirígyek 
is betegek vagy éppen egyéb szervekben is metastasisok 
vannak már jelen.
A s orvoslás  egyedül a strumectomiában áll.
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8. A torok és a nyelőcső betegségei.
a) Idegen testek a torokban és a nyelőcsőben.
A z  á l l a to k  to r k á b a n  é s  n y e lő c s ö v é b e n  t a k a r m á n y f a la ­
to k  s e g y é b  n a g y  tö m e g ű  id e g e n  t e s te k  m e g a k a d h a tn a k ,  
m e r t  tú l s á g o s  n a g y o k ,  m á s k o r  h e g y e s  id e g e n  t á r g y a k  a k a d n a k  
m e g , m e r t  a  n y á lk a h á r ty á b a ,  i l l e tő le g  m é ly e b b e n  a  n y e lő c s ő  
f a lá b a  b e f u r a k o d n a k .  M á s fe lő l  a  rendes nagyságú falat  is  m e g ­
a k a d h a t ,  h a  a  n y e lő c s ő  v a la m e ly ik  r é s z é b e n  a  r e n d e s n é l  s z ű k e b b  
{stenosis, összenyomatás), v a g y  h a  f a lá n a k  m e g b e t e g e d é s e  k ö v e t ­
k e z t é b e n  n e m  k é p e s  k e l lő k é p e n  t á g u ln i ,  t o v á b b á  h a  iz o m -  
z a ta  b é n u l t ,  v é g ü l  h a  a  f a la t  n in c s e n  k e l l ő k é p e n  b e n y á la z v a .  
A z  u t ó b b i  k ö r ü lm é n y  a  n y e l é s t  e s z k ö z lő  iz m o k  k a p c s o la to s  
b é n u lá s á v a l  o k o z z a  a z t, h o g y  a  n a r c o s i s  j e l e n s é g e i n e k  lá t s z ó ­
la g o s  e l t ű n é s e  u t á n  m e g k e z d e t t  e v é s k o r  az  é h e s  á l l a t  n y e lő ­
c s ö v é b e n  a  f a la t  o ly  g y a k r a n  m e g a k a d .
L ó b a n  l e g t ö b b s z ö r  a  m o h ó n  f e lv e t t  é s  k e l lő k é p e n  n e m  
r á g o t t  ( f o g b e te g s é g e k  e s e té n )  é s  n y á l a z o t t  s z á ra z  s z é n a , 
v a la m in t  a  h o s s z ú s z á lú  z ö ld  t a k a r m á n y  ( lu c z e r n a ,  ló h e re ) ,  
s z á r í t o t t  r é p a s z e le t ,  t o v á b b á  g u m ó s  n ö v é n y e k  ( r é p a ,  b u r g o n y a )  
n a g y  d a r a b j a i  ( S z e n t - J á n o s  k e n y é r ,  C e r a to n ia  s i l ig u o s a )  s z o k ­
ta k  m e g a k a d n i ,  r i t k á b b a n  a  t a k a r m á n y n y a l  f e lv e t t  h e g y e s  
t á r g y a k  ( s z é n a  ö s s z e k ö té s é r e  s z o lg á ló  d r ó t ,  sz íj)  v a g y  a 
v é le t l e n ü l  l e n y e l t  fo g . S z a r v a s m a r h á b a n  f ő le g  g u m ó s  n ö v é ­
n y e k  é s  o la jp o g á c s a ,  a z o n k ív ü l  h e g y e s  é le s  t á r g y a k  ( tű ,  
s z ö g , v a s - ,  f a d a r a b ,  c s o n t) ,  m e ly e k  a  t a k a r m á n y h o z  k e v e r e d v e ,  
j u t n a k  az  á l l a tb a ,  d e  m e g  a  k ü lö n ö s e n  e lő s z e r e te t t e l  n y a la -  
k o d ó  t e h e n e k  a  k ü lö n á l ló  t á r g y a k a t  ( s e ly e m k e n d ő ,  k ő d a r a b ,  
k é s , v illa , l á m p a ü v e g  s tb .)  is  s o k s z o r  fe lv e s z ik , n e m k ü l ö n ­
b e n  m e g a k a d  v a la m e ly  m á s  h o s s z ú  é s  m e r e v  id e g e n  t e s t  is 
( l e tö r t  g y o m o r s o n d a ,  o s to r r é s z le t ) ,  m e ly e t  a  n y e lő c s ő  iz o m z a ta  
n e m  t u d  to v á b b í t a n i .  R i tk á n  k e r ü l  a z  i d e g e n  t e s t  (.szőrlabda) 
a  g y o m o r b ó l  a  n y e lő c s ő b e  (Misier, O andy).
K u ty á b a n  é s  m a c s k á b a n  c s o n t -  fa - , k ő d a r a b o k  é s  tű  
s z o k o t t  m e g a k a d n i .  S e r t é s e k  s a j á t s á g o s  m é ly  t o r o k tá s k á j a ,  
m e ly e t  az  a r c u s  p a l a t o p h a r y n g e u s  n a g y  r á n c z o la t a  a lk o t ,  
k ü lö n ö s e n  a lk a lm a s  a r r a ,  h o g y  a b b a n  t a k a r m á n y r é s z l e t e k  
( r é p a ,  b u r g o n y a )  f e lh a lm o z ó d ja n a k ,  d e  c s o n t -  s f a d a r a b  is 
t a l á l t a t o t t  m á r  a  n y e lő c s ő b e n .
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A lónak a nyelőcsöve a leghosszabb (125—150cm.), de egyúttal 
a legszűkebb, fala helyenkint vastagodott s ugyanott ürege szűkült. 
A kezdeti részében a fal vastagsága 4 mm., ugyanott az üreg 
átmérője 6'5 cm. A nyak. felső harmadában fala kezd vastagodni 
s kezdetétől mintegy 30 cm. távolságban hátrafelé a fal vastagsága 5'5 
mm., az üreg átmérője pedig 5-5 cm., hátrább a fal vékonyodik és az 
üreg tágul, de a cardiához közeledve, ismét szűkül és ennek meg­
felelően a fal vastagodik, a cardia tájékán a fal vastagsága 1*2 cm. 
s az üreg átmérője alig 4 cm.
A szarvasmarha és a juh nyelőcsöve, különösen az utóbbié, 
majdnem szabályos hengeralakú. A szarvasmarhában a nyelőcső 
hosszúsága mintegy 110—125 cm., a felső harmadának alsó része 
a legszűkebb, itt a fal vastagsága 5'5 mm., az üreg átmérője 
pedig 13'5 cm., innen lefelé fokozatosan tágul, a cardiánál a fal 
vastagsága 2-8 mm. és az üreg átmérője 17 cm.
Juhban a hosszúsága 40—60 cm., üregének átmérője pedig 
7'5—9’5 cm. között váltakozik, a legszűkebb kezdeti részében.
A sertés nyelőcsöve közepén szűkült hengerhez hasonlít. Hosz- 
szúsága 60—70 cm., átmérője a közepén 4-2 cm., a két végén 7 cm.
A kutya nyelőcsövének átmérője a kezdeti részében 4-5 cm., 
középső harmadának felső részében 5 cm., innen hátrafelé fokoza­
tosan tágul s a középső harmad alsó részében 7'2 cm., majd ismét 
szűkül (5‘5 cm.) és a cardia részében pedig kevéssé tágul, itt üre­
gének átmérője 6 cm. A fal vastagsága 2'5 mm. és 6 mm. között 
váltakozik, a szűkületeknek megfelelő részekben és a cardia előtt 
a legvastagabb.
A macska nyelőcsöve hasonló a kutyájához, hosszúsága 25—30 
cm., üregének átmérője pedig 0'7 cm. és l ’L cm. között válta­
kozik.
A nagytömegű falat vagy más idegen test tehát a nyelőcső 
üregének feltűntetett szűkületeiben akad meg különösen 
könnyen, hegyes tárgyak azonban bárhol befurakodhatnak 
a nyálkahártyába vagy mélyebben a falba, illetőleg a nyelő­
csövet egészen keresztül fúrhatják (Walther).
Az idegen test, ha obturáló és a nyelőcsövet nagyon kife­
szíti, akkor abban szakadást okozhat, amihez valószínűleg a 
nyelőcső izomzatúnak időnkint beálló erős összehúzódása 
szintén hozzájárul, a kisebb, de sokáig elfekvő idegen testek 
pedig a nyálkahártyában vagy a nyelőcső szövetében mélyeb­
ben gyuladást és elhalást válthatnak ki (Drouin) és nem­
ritkán, még ha az idegen test időközben eltávolodik is, 
áttörés jön létre, midőn a nyaki részben a nyelőcső körül, 
hátrább pedig a mellhártyában, illetőleg a hashártyában 
fejlődik genyes gyuladás.
Más esetekben az idegen test eltávolítása után a nyálka­
hártyára szorítkozó gyuladás vagy elhalás következtében
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u t ó b b  az  i l le tő  h e ly e n  a  n y e lő c s ő  f a la  m e g v a s t a g o d h a t ik ,  
ü r e g e  m e g s z ű k ü lh e t  é s  e b b ő l  k i f o ly ó la g  á l l a n d ó  v a g y  g y a k o r i  
n y e lé s i  n e h é z s é g  m a r a d h a t  v is s z a ,a  s z ű k ü le t  f ö lö t t  p e d ig  a  
n y e lő c s ő  k i t á g u l .
Tünetek.  L e g i n k á b b  s z e m b e tű n ik ,  h o g y  a  f a la t  v a g y  
e g y é b  id e g e n  t e s t  m e g a k a d á s a  u t á n  az  á l l a t  az evést abba- 
hagyja, az  é t e l t ő l  v is s z a h ú z ó d ik ,  nyáladzik, f e jé t  s  n y a k á t  
e lő r e n y ú j t ja ,  n y u g ta l a n k o d ik ,  ü r e s  n y e lő m o z g á s o k a t  v é g e z , 
émelyeg v a g y  ökröndözik ( v o m itu r i t io )  é s  h á n y n i  k é s z ü l ,  m ik ö z ­
b e n  f é le lm e t  á r u l  e l, f e jé t  p e d ig  l e h a j t j a  é s  n y a k iz m a i t  m e g ­
fe s z í t i ;  n é h a  a  ló  n y ö g é s s z e r ű  h a n g o t  h a l la t ,  n y i lv á n  m e r t  a  
n y e lő c s ő  iz o m z a tá n a k  az  i d e g e n  t e s t  k ö r ü l  v a ló  ö s s z e h ú z ó ­
d á s a  m i a t t  f á jd a lm a t  é re z . A  h á n y á s i  i n g e r e k  r e n d s z e r i n t  
n e m  j á r n a k  e r e d m é n y n y e l ,  h a n e m  l e g tö b b s z ö r  a  s z á jb ó l  é s  
a z  o r r b ó l  is  t ö b b - k e v e s e b b  t a k a r m á n y r é s z l e t e t  t a r t a lm a z ó  
n e m  s a v a n y ú  v e g y h a tá s ú  n y á l a t  ü r í t e n e k  k i ,  s  c s a k  r i tk á n  
t ö r t é n i k  m e g  az  é s  i l y e n k o r  m in d ig  g ö r c s ö s  k ö h ö g é s  k í s é ­
r e t é b e n ,  h o g y  a z  i d e g e n  t e s t  a  s z á jb a  k e r ü l  v a g y  e r ő v e l  
k i l ö k ő d i k  a  s z a b a d b a .
H a  az  á l l a t  m e g é h e z e t t ,  n é h a  v iz e t  is z ik  v a g y  a  t a k a r ­
m á n y h o z  n y ú l ,  d e  a z t  l e n y e ln i  n e m  tu d ja ,  h a n e m  a  
folyadék é s  a  rágott takarmány az orron keresztül regurgitál, 
m id ő n  e g y r é s z e  a  l é le k z ő c s ő b e  s  o n n a n  a  t ü d ő b e  ju th a t ,  
a h o l  üszkös gyuladást o k o z . A  r e g u r g i t á l á s  b e k ö v e t k e z é ­
s é n e k  id e je  az  i d e g e n  t e s t  h e ly e  fe lő l t á j é k o z t a t .  H ú s e v ő k ,  
h a  az  i d e g e n  t e s t  a  t o r o k b a n  f e k s z ik , l á b a ik k a l  s z á ju k a t  m é g  
k a p a r j á k .  S e r t é s e k  r ö f ö g é s e  a  to r o k z a c s k ó b a n  m e g a k a d t  
i d e g e n  t e s t  f o ly tá n  m e g v á l to z ik ,  h a n g ju k  m a g a s  é s  r ik á c s o ló v á  
v á l ik  (Lothes).
Eles v a g y  hegyes t á r g y a k n a k  a  t o r o k b a n  é s  a  n y e lő c s ő  
n y a k i  r é s z l e t é b e n  v a ló  m e g a k a d á s a  e s e t é b e n  a  t o r o k n a k ,  i l l e ­
tő l e g  a  n y e lő c s ő n e k  k ív ü l r ő l  v a ló  tafogatása alkalmával 
fájdalmasság á l l a p í th a tó  m e g .
A  tö m e g e s  id e g e n  t e s t e k  a nyelőcső falát kidomborítják 
s  m i n t  p u h á b b  v a g y  t ö m ö t t e b b  daganatok a nyak baloldalán 
t a p i n t h a t ó k ,  k ü lö n ö s e n  s o v á n y  á l l a to k b a n .  N é m e ly k o r  a  n a g y  
i d e g e n  t e s t  a  lé le k z ő c s ö v e t  o ly  m é r t é k b e n  n y o m ja ,  h o g y  
a lélekzés nehezítetté válik.
K is  á l l a to k  to r k á b a n ,  a  s e r t é s t ő l  e l t e k in tv e ,  a z  i d e g e n  
t e s t e k  a  sz á j f e l t á r á s a  é s  a  n y e lv  g y ö k e r é n e k  le n y o m á s a  
a lk a lm á v a l  k e l lő  v i l á g í tá s  m e l l e t t  m e g lá th a to k ,  n a g y  á l l a to k
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torkába pedig kézzel lehet benyúlni s az idegen test j e l e n ­
létéről tapintás útján meggyőződést szerezni.
Kérődzők az obturáló idegen testeknek a nyelőcsőben 
történt megakadása következtében böfögni nem tudnak és 
rövid idő múlva felfúvódnak s amennyiben a gyomorból 
a gázok az idegen test tartós beékelődése miatt nem távolod­
hatnak el vagy bendőcsapolás nem történik, végre meg- 
fuladnak, hasonlóképen felfúvódás jelentkezik a sertésekben is.
Némelykor a kiéhezett állat az éhségtől késztetve any- 
nyit eszik, hogy nyelőcsöve a megakadt tárgytólfölfelé megtelő- 
dik rágott takarmánynyal és az hengerszerüen kiemelkedik. 
Ha az akadály nem távolodik el a torokból vagy a nyelő­
csőből, a beteg a hosszas koplalás folytán elgyengül és éhezés 
következtében elhull. Halált okozhat a nyelőcső mellkasban 
és a hasban fekvő részének áttörése is, míg az áttörés követ­
keztében a nyaki részletben körülírt vagy kiterjedt, serczegő 
tapintató, genyes gyuladás fejlődik ki; néha a tályog meg­
nyitása alkalmával üregében takarmányon és genyen kívül 
az idegen test (Diem két esetében varrótű, Soprana eseté­
ben arany fülbevaló akasztója, Caron esetében tüske) meg­
található. Nem ritkán az áttörés helyén nyelőcső-sipoly marad 
vissza.
A nyelőcső nyaki részlete mögött fekvő idegen test 
jelenlétéről és helyéről csak a nyelőcsőbe vezetett kutató segé­
lyével lehet meggyőződni. Kis állatokban a nyelőcső mell­
kasi és hasi részében fekvő nagyobb fajsúlyú tárgyak (fémek) 
Röntgen-sugarakkal való átvilágítás alkalmával megállapít­
hatók (Porcher és Morey esetében teáskanál volt a nyelő­
csőben).
Orvoslás. A  torokban megakadt obturáló idegen tes­
teket kívülről való nyomogatással a szájba lehet juttatni, 
így a sertések toroktömlőjében lévőket is. A  hegyes tár­
gyakat a kis állatok torkából hosszú s hajlított csiptetővel, 
nagy állatokéból kézzel lehet eltávolítani.
A nyelőcsőben fekvő obturáló testek, ha várni lehet, 
legtöbbször néhány óra, olykor egy-két nap múlva, midőn 
azok bőségesen benyálazódtak és fellágyultak, minden be­
avatkozás nélkül a gyomorba lecsúsznak. Nem lehet vára­
kozni a felfúvódás veszélye miatt sertésnél ; kérődzőknél is 
csak akkor, ha bendőcsapolás történt s a  szúrócsap hüvelye 
a has-, illetőleg a  bendőfalban hagyatott. A  gyomorba v a ló
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t o v á b b í t á s t  e lő s e g í t i  k e v é s  o la jn a k  a  n y e lő c s ő b e  ö n té s e ,  v ig y á z v a  
a r r a ,  h o g y  az  o la ja t  az  á l la t  f é l r e  n e  n y e l je .  C z é ls z e r ü e n  ig é n y b e  
v e h e tő k  a  n y á le lv á la s z tá s t  fo k o z ó  g y ó g y s z e r e k  k ö z ü l  a z o k , 
m e ly e k  b ő r  a lá  f e c s k e n d e z h e te k ,  íg y  v e r a t r i n ,  e s e r in ,  a p o -  
m o r p h in ,  a r e c o l in .  B á r  n e m  s z a b a d  e g é s z e n  f ig y e lm e n  k ív ü l  
h a g y n i ,  h o g y  a  b ő s é g e s  n y á lz á s  f é l r e n y e lé s t  o k o z h a t .
N é m e ly k o r  s ik e r ü l  a n y a k i  r é s z b e n  f e k v ő  p u h a  t e s te t  
( to já s ,  b o lu s ,  f ő t t  b u r g o n y a )  ó v a to s  nyomogatással elaprózni, 
m á s k o r  p e d ig  a lu l r ó l  k e z d v e ,  fö lfe lé  h a la d ó la g  k é to ld a l r ó l  
n y o m o g a tv a  a  torokba juttatni. H a  a  f a la t  m á r  k ö z e l  j u t o t t  
a  t o r o k h o z ,  a k k o r  a  to v á b b i  n y o m o g a tá s  k ö z b e n  az  á l la t  
f e jé t  s z a b a d o n  k e ll  h a g y n i ,  h o g y  a z t  k in y ú j th a s s a  é s  a  t o r o k b a  
k e r ü l t  t e s t e t  k ik ö h ö g h e s s e .  A  t o r o k b a  v a g y  a h h o z  k ö z e l  
n y o m o t t  i d e g e n  t e s t é r t  k é z z e l  is  l e h e t  b e n y ú ln i ,  a z o n b a n  a  
n y e lő c s ő  fe lső  v é g é t  a k ö z b e n  s e g é d n e k  k e l l  ö s s z e n y o m n i ,  
k ü lö n b e n  a  n y e lő m o z g á s o k a t  v é g e z ő  á l l a t  a z t  i s m é t  m é ly e b b r e  
n y e l i ,  i l le tő le g  a  m e g r a g a d n i  k é s z ü lő  k é z  a z t  v i s s z a n y o m h a t ja  
m é ly e b b e n  a n y e lő c s ő b e  (Rolfes).
A  n e m  é le s  i d e g e n  t á r g y n a k  letolása a gyomorba az  
u . n . g y o m o r s o n d á v a l  t ö r t é n ik ,  m e ly e t  ó v a to s s á g g a l  s z a b a d  
h a s z n á ln i .  A  s o n d a  b e v e z e té s e  e l ő t t  a z  á l l a t  f e jé t  l e h e tő l e g  
k i k e l l  n y ú j t a n i ,  m e r t  íg y  a  s o n d a  v é g e  e l ő t t  n e m  k e l e tk e z ik  
a  n y á lk a h á r t y á b a n  r á n c z ,  m e ly  a  m ű s z e r  t o v á b b h a to l á s á t  
a k a d á ly o z z a ,  h a  a  s o n d a  az  i d e g e n  t e s t i g  é r t ,  a k k o r  c s a k  
g y e n g é n  s z a b a d  a z t  t o v á b b  to ln i ,  k ü l ö n b e n  a  n y á l k a h á r t y á b a n  
s é r ü l é s t  o k o z  v a g y  p l. a  s z á l a s t a k a r m á n y b ó l  á lló  f a la to t  
a n n y i r a  ö s s z e n y o m ja ,  h o g y  az  t ö m ö t t e b b é  v á l ik  s  m é g  n e h e ­
z e b b e n  m o z d u l  k i  a  h e ly é b ő l .  N é m e ly k o r  a  s o n d a  g y e n g e  
n y o m o g a tá s á v a l  az  i d e g e n  t e s t e t  s ik e r ü l  a  g y o m o r b a  to ln i .  A z 
ü r e g e s  s o n d á n  k e r e s z tü l  k e v é s  o la j b e ö n té s e  a  le c s ú s z á s t  
e lő s e g í t i .  A z  i s m e r e t e s  Monroe-iéle s o n d á n  k ív ü l  a  Marek-fé le  
v a s ta g  g u m m is o n d a ,  s z ü k s é g  e s e t é n  m e g n e d v e s í t e t t  é s  b e o la ­
j o z o t t  k ö t é l  v a g y  l e g ö m b ö l y í t e t t  v é g ű  n á d p á le z a  is  j ó  s z o lg á ­
l a to t  t e h e t .
A  főiskola sebészeti klinikájára néhány év előtt ökröt állí­
tottak azzal a kórelőzménynyel, hogy idegen test akadt meg a 
nyelőcsövében, melyet a gyógykovács 74 cm. hosszú nádpálczá- 
val iparkodott lenyomni. A nyelőcsőbe vezetett pálczával sikerült 
is a répadarabot tovább tolni, de utóbb a páleza is, melynek 
vége a kézből kisiklott, szintén becsúszott a nyelőcsőbe és onnan 
a  bendőbe. A klinikán a  nádpáleza bendőmetszés útján távolít- 
tatott el.
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H aager észlelte, hogy hasonló körülmények között borjú 
bendőjébe kis nyelőcső-sonda csúszott, melynek tölcsérszerü 
vége még a nyelőcső nyaki részében m aradt s azt nyomogatás- 
sal sikerült a szájba tolni és végleg eltávolítani.
K e v é s b é  h a s z n á lh a tó k  a  H ertwio á l ta l  m ó d o s í to t t  
Delvos-f é le  v a g y  a  Simonds-féle f o g ó k é s z ü lé k e k ,  m e ly e k k e l  
az  i d e g e n  t e s te t  m e g  l e h e t  f o g n i  é s  k ih ú z n i .  A  m ű s z e r n e k  
l a p á t a l a k ú  fo g ó i a  s o n d a a l a k ú  c s ő b ő l  k i t o lh a to k ,  s h a  az  id e g e n  
t e s t  m á r  a l a p á t o k  k ö z ö t t  f e k s z ik , a k k o r  a  c s ő  k ü ls ő  v é g é n  lé v ő  
c s a v a r  s e g é ly é v e l  a  l a p á t o k  ö s s z e n y o m h a to k  é s  az  id e g e n  
t e s t e t  m e g f o g já k .  A  h á t r á n y a  e  m ű s z e r e k n e k  az, h o g y  az  
i d e g e n  t e s t  e l ő t t  k i n y i t o t t  l a p á t o k a t  t o v á b b  k e l l  to ln i ,  m íg  
az  a  l a p á t o k  k ö z é  k e r ü l  s e k ö z b e n  a  l a p á to k  a  n y á lk a ­
h á r t y á t  s e b e z h e t ik .  M é g  k e v é s b é  a j á n la to s  a  s o n d a  v é g é r e  
e r ő s í t e t t  d u g ó h ú z ó s z e r ű  fú ró v a l  k ih ú z á s  c z é l já b ó l  az  id e g e n  
t e s t e t  m e g f ú r n i ,  m íg  a  s o d r o n y h u r o k k a l ,  m in t  az  ü v e g b ő l  a  
d u g ó t ,  a z  id e g e n  t e s t e t  e l t á v o l í t a n i  a l ig  s ik e r ü lh e t .
K u t y á k  n y e lő c s ö v é b ő l  az  e m b e r o r v o s t a n b a n  h a s z n á ­
la to s  u . n . nyelöcsőfogóval, m e ly  h o s s z ú  h a j l í t o t t  m a k k f o g ó h o z  
h a s o n l í t ,  a z  id e g e n  t e s t  e l t á v o l í th a tó .  H a  a  t á r g y  o ly a n  
m é ly e n  fe k s z ik , h o g y  a  f o g ó v a l  e lé r n i  n e m  le h e t ,  a k k o r  a  
n y e lő c s ő b e n ,  a  n y a k  k ö z e p e  tá já n ,  e j t e t t  s e b e n  b e v e z e te t t  
f o g ó v a l  m é g  a  m é ly e n ,  a  m e llk a s i  r é s z b e n  f e k v ő  t á r g y  is 
k ih ú z h a tó .  H a  a  k e v é s b é  v e s z é ly e s  e l j á r á s o k  e r e d m é n y r e  n e m  
v e z e tn e k ,  a k k o r  a  n y a k i  r é s z l e tb e n  f e k v ő  o b tu r á ló  t á r g y  a  
n y e lő c s ő  f a lá n  e j t e t t  s e b e n  k e r e s z tü l  t á v o l í t h a tó  e l ;  a nyelő- 
csömetszés (oesophagotomia) s z o lg á l  t o v á b b á  a  n y e lő c s ő  n y a k i  
r é s z é b e n  b e é k e l ő d ö t t  é le s  t á r g y  e l t á v o l í t á s á r a  is, a m e n n y ib e n  
a z t  a  g y o m o r b a  le to ln i ,  v a g y  a  t o r o k  fe lé  n y o m o g a tn i  n e m  
s z a b a d , m e r t  a k k o r  m é g  m é ly e b b e n  f ú r ó d n a  a  n y e lő c s ő  
f a lá b a  v a g y  a z t  e g é s z e n  á t f ú r n á .
A nyelőcsőmetszés helyét az idegen test fekvése határozza 
meg, ajánlatosabb azonban a metszést inkább valamivel az 
idegen test alatt készíteni. A  lefektetett állat nyakának 
oldalán a vena jugularis ventralis oldalán, azzal párhuzamosan, 
mintegy 6—8 cm. hosszú sebet kell a bőrön és a fascián 
készíteni. D e  Bruin a nyak elülső alsó részén a lélekzőcsőig 
készíti a sebet és innen keresi fel ujjával a nyelőcsövet 
és huzza a sebbe.
C z é ls z e rű  a  b ő r t  e lő b b  h a r á n t  re d Ő b e  e m e ln i  é s  ú g y  
á tv á g n i ,  e k k o r  a  ju g u la r is  b iz to s a b b a n  k ik e r ü lh e tő .  E z u tá n  a  
s e b b ő l  u jja l ,  a n n a k  f u ro  m o z g á s á v a l ,  a  k ö tő s z ö v e tb e n  a  n y e lő c s ő
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i r á n y á b a  k e l l  h a to ln i ,  m ik ö z b e n  a  c a r o t i s ,  m e ly e t  l ü k t e t é s é r ő l  
k ö n n y e n  l e h e t  f e l i s m e r n i ,  az  o p e r á l ó  u j ja  f ö lö t t  m a r a d  s  a  
n y e lő c s ő n e k  az  i d e g e n  t e s t e t  m a g á b a n  r e j t ő  r é s z é t  m e g h a j l í t o t t  
u j ja l  a  s e b b e  h ú z n i .
L e g i n k á b b  k ö n n y e n  s ik e r ü l  a  n y e lő c s ö v e t  a  s e b b e  
h ú z n i ,  h a  a  t á r g y  a  n y e lő c s ő b e n  o t t  f e k s z ik , a h o l  a z  a  n y a k  
b a lo ld a l á n  h a la d ,  m e r t  e g y e b ü t t  a  l é le k z ő c s ő  f e ls ő  f e lü le té ig  
k e l l  é r t e  u j ja l  h a to ln i .  A  k ö t ő s z ö v e tn e k  to m p á n  v a ló  k i k é ­
s z í té s é v e l  a  v é r e r e k ,  d e  f ő k é p e n  a  ju g u la r i s  m e l l e t t  f e k v ő  
v a g u s ,  s y m p a th ic u s  é s  r e c u r r e n s  s é r ü lé s e  e lk e r ü lh e tő .
A z  e lő h ú z o t t  n y e lő c s ő  f a lá b a n  e j t e t t  h o s s z i r á n y ú  s e b e n  
k e r e s z tü l  a z  i d e g e n  t e s t  c s íp te tő  s e g é ly é v e l  k i e m e lh e tő .
H e ly e s e b b  a  n y e lő c s ő  f a lá b a n  o ly a n  n a g y  s e b e t  
k é s z í t e n i ,  m e ly e n  k e r e s z tü l  a  t á r g y a t  k é n y e lm e s e n  le h e t  
k ie m e ln i ,  m e r t  a  k is  s e b  s z é le i  a  n a g y o b b  é s  k e m é n y  tá r g y  
k iv é t e l e  a lk a lm á v a l  z ú z ó d á s t  s z e n v e d n e k  é s  a m i a t t  az  e l s ő ­
le g e s  g y ó g y u lá s  k é t s é g e s s é  v á l ik .  A  t á r g y  e lő h ú z á s a  k ö z b e n  
l e h e tő l e g  v ig y á z n i  k e l l  a r r a ,  h o g y  n y e lő c s ő - t a r t a lo m  v a g y  
a  m e g a k a d t  t á r g y n a k  r é s z e c s k é i  (p l. f a la t r é s z e k )  a  k ö tő s z ö v e t i  
s e b b e  n e  j u s s a n a k .
P u h a  id e g e n  t e s t e t  ( f ő t t  b u r g o n y á t ,  e s e t l e g  r é p á t ) ,  Möller 
a j á n l a t á r a ,  a  n y e lő c s ő  f a lá b a n  e j t e t t  k is  s e b b e  v e z e t e t t  k é s s e l  
a  n y e lő c s ő b e n  l e h e t  f e la p r ó z n i  s  r é s z l e t e k b e n  e l tá v o l í t a n i .
A m e n n y ib e n  az  á l l a t  a z  i d e g e n  t e s t  m e g a k a d á s a  k ö v e t ­
k e z t é b e n  m á r  n a p o k  ó t a  k o p la l t ,  a j á n l a to s  a z t  a  s e b  z á r á s a  
e l ő t t  a  s e b e n  k e r e s z tü l  a  g y o m o r b a  b e t o l t  k a t h e t e r e n  v a g y  
g u m m ic s ö v ö n  k e r e s z tü l  te j j e l  v a g y  m á s  f o ly é k o n y  t á p l á l é k k a l  
m e g e te tn i ,  m e r t  a  s e b  v a r r á s a  u t á n  az  á l l a t n a k  n e h á n y  n a p ig  
k o p la ln i a  k e l l .
A  n y e lő c s ő b e n  a  s e b e t  a  n y á l k a h á r t y a  s a z u t á n  az 
iz o m s e b  v a r r á s á v a l  k e l l  z á r n i ,  a  b ő r s e b  d r a in  b e h e ly e z é s e -  
u t á n  s z in té n  v a r r h a tó ,  h a  a z o n b a n  n e m  v o ln a  k i l á t á s  e ls ő ­
le g e s  g y ó g y u lá s r a ,  j o b b  a z t  n y i tv a  h a g y n i  s k ö t é s s e l  e l lá tn i .  
G lassko az  i d e g e n  t e s t  e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  n y e lő c s ő  s e b é t  
ló b a n  é s  t e h é n b e n  is  n y i tv a  h a g y ta ,  a z  á l l a t o k a t  az  o p e r á l á s  
u t á n  r e n d e s e n  e t e t t e  s az  e g y ik  á l l a t  1 0 , a  m á s ik  2 8  
n a p  a l a t t  g y ó g y u l t .  A  n y e lő c s ő  s e b é n e k  b e v a r r á s a  u t á n  az  
á l l a t  2 — 3  n a p i g  s e m  v iz e t ,  s e m  t a k a r m á n y t  n e m  k a p  é s  
a z u t á n  is  c s a k  f o ly é k o n y  t á p l á l é k o t  ( iv ó s a t ,  t e je t ) ,  e l l e n b e n  
4 — 5  n a p  m ú lv a  m á r  p u h a  s z é n a ,  k u t y á n a k  v á g o t t  h ú s  v a g y  
h a s o n ló  p é p e s  e le s é g  n y ú j th a tó .
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H a  az  o p e r á c z ió  k e l lő  a s e p s is  m e l l e t t  t ö r t é n t  é s  a  
n y e lő c s ő  s e b e  g o n d o s a n  b e v a r r a t o t t ,  a k k o r  az  r e n d s z e r in t  
e l s ő le g e s e n  g y ó g y u l ,  a m i a n n á l  is  i n k á b b  k ív á n a to s ,  m e r t  
h a  az  m e g h iú s u l ,  s ip o ly  m a r a d h a t  v issza .
Lafosse, Mauri é s  Imminger az  i d e g e n  t e s t e t  a  bőrön 
keresztül a nyelőcsőbe beszúrt késsel aprózza el o ly a n  m ó d o n ,  
h o g y  a  m e g t i s z t í t o t t  b ő r ö n  é s  n y e lő c s ö v ö n  k e r e s z tü l  az  
i d e g e n  t á r g y b a  h e g y e s  s z ik é t  s z ú r , m a jd  a n n a k  e l t á v o l í t á s a  
u t á n  g o m b o s  k é s t  h e ly e z  a  s e b b e ,  i l l e tő le g  a z t  v e z e t i  b e  a  
n y e lő c s ő b e  é s  a n n a k  e m e l ty ű s z e r ű  m o z g a tá s á v a l  az  i d e g e n  
t á r g y a t  t ö b b  d a r a b r a  e lv á g ja .  A  g o m b o s  k é s  m o z g a tá s a  
k ö z b e n  ü g y e ln i  k e l l  a r r a ,  h o g y  a  b ő r b e n  é s  a  n y e lő c s ő b e n  
k é s z í t e t t  s e b  n e  t á g í ta s s é k .
A z  e l já r á s  r é s z b e n  a  v é r e r e k  é s  id e g e k  s e b e z h e té s e ,  
r é s z b e n  p e d ig  a m i a t t  n e m  m é l tó  k ö v e té s r e ,  m e r t  a  n y e lő ­
c s ő  f a lá b a n  k é s z í t e t t  é s  u t ó b b  n e m  e g y e s í t e t t  s e b e n  k e ­
r e s z tü l  t ö r t é n ő  f e r tő z é s  m i a t t  a  n y e lő c s ő  k ö r ü l i  k ö tő s z ö v e t  
g e n y e s  g y u la d á s a  v á r h a tó .
b) A szárnyasok begyének eltömülése. 
Obstructio ingluvii.
T ú ls á g o s  s o k  s z á ra z  t a k a r m á n y n a k ,  m á s k o r  a  t a k a r ­
m á n y o n  k ív ü l  s o k  e m é s z th e t e t l e n  i d e g e n  a n y a g n a k  ( fo n a la k ,  
m a g v a k  h é ja i ,  ü v e g d a r a b o k ,  n a g y  d a r a b  k á p o s z ta le v é l  s tb .)  
f e lv é te le  k ö v e tk e z t é b e n  a  b e g y  a n n n y i r a  k i t á g u l ,  h o g y  
a z u tá n  n e m  tu d ja  t a r t a l m á t  a  z ú z ó g y o m o r b a  to v á b b í t a n i .  
A z  á l l a to k  a  t á p lá lk o z á s  l e h e t e t l e n s é g e  f o ly tá n  s o v á n y o d n a k ,  
m a jd  p e d ig  i n a n i t io  k ö v e t k e z t é b e n  e lh u l la n a k ,  n é m e ly k o r  a  
p a n g ó  t a k a r m á n y  b o m lá s a  k ö v e tk e z t é b e n  a  b e g y  tá g u lá s a  
a  r e p e d é s ig  f o k o z ó d ik  v a g y  p e d ig  k ü lö n ö s e n  a  v iz i s z á rn y a s o k ,  
m e r t  k ö r k ö r ö s e n  k i t á g u l t  n y e lő c s ö v ü k  a  lé le k z ő c s ő re  g y a ­
k o r o l  n y o m á s t ,  m e g f u l a d n a k  (Marek). E ltö m ü lh e t  a  b e g y , 
h a  a t t ó l  a  g y o m o r  f e lé  az  u t a t  v a la m e ly  id e g e n  t e s t  e lz á r ja  
(Marek e s e t é b e n  k r a jc z á r ) .
Tünetek. Az állatok gubbasztanak, étvágytalanok, 
c s ő r ü k e t  tátogatják, szájukból némelykor bűzös, rothadásra 
emlékeztető szagú váladék ürül, ingadozva járnak. A  begy, 
a tollazat daczára láthatólag kiemelkedik (csüngő begy 
Möller), a tyúkfélében egész lúdtojásnagyságú lehet, tapin­
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t a t a  t a r t a l m á n a k  m in ő s é g e  é s  á l l a p o ta  s z e r in t  t ö m ö t t ,  m á s ­
k o r  p u h a ,  s e r c z e g ő  v a g y  té s z tá s .
V é g r e  az  á l l a to k  k ié h e z é s  f o ly tá n  tö b b  n a p  m ú lv a  
e lh u l l a n a k ,  v iz i s z á r n y a s o k  s o k s z o r  m á r  n é h á n y  ó r a  m ú lv a  
m e g f u l a d n a k .
Orvoslás. K e v é s b é  s ú ly o s  e s e t e k b e n ,  k ü lö n ö s e n  h a  
n a g y o b b  i d e g e n  a n y a g o k  n e m  t a p i n t h a t ó k  k i ,  a  b e g y  
m a s s z á lá s á v a l  s i k e r ü l h e t  t a r t a l m á t  a  g y o m o r  f e lé  to v á b b í t a n i ,  
v a g y  e g y r é s z é t  a  s z á jo n  á t  k i ü r í t e n i .
H a  a  b e g y  t a r t a l m á t  m a s s z á lá s s a l  e l t á v o l í t a n i  n e m  
s ik e r ü l ,  v a g y  h a  a  b e g y  tú l s á g o s  t á g u l t  v o l ta  m i a t t  a z t  
m e g k í s é r e ln i  s e m  v o ln a  ta n á c s o s ,  a k k o r  a  b e g y  e lü ls ő  f a lá ­
b a n  k é s z í t e t t  s e b e n  k e r e s z tü l  l e h e t  a z t  k iü r í t e n i .
A begymetszés a  b e g y  e lü ls ő  é s  l e g i n k á b b  k i d o m b o r o d ó  
r é s z é n ,  a  t o l l a k  e lő z e te s  k i t é p é s e  u t á n  h a j th a tó  v é g r e .  
A  b ő r b e n  m in te g y  2 — 3  c m . h o s s z ú s á g ú , f e lü l rő l  le f e lé  
h a la d ó  s e b  k é s z í t é s e  u t á n  a  k i t á g u l t  b e g y  ö n m a g á tó l  a 
b ő r s e b  a jk a i  k ö z é  n y o m u l ,  s e n n e k  f a lá b a n  e j t e t t  s e b e n  
k e r e s z tü l ,  m e ly  v a la m iv e l  k i s e b b  l e h e t  a  b ő r  s e b é n é l ,  a 
b e g y  t a r t a l m a  u jja l ,  s z ü k s é g  e s e t é n  c s ip te tő v e l  e l t á v o l í t ­
h a tó .  H o g y  a  b e g y  t a r t a l m a  a  b ő r s e b  a j k a i t  é s  a  b ő r a l a t t i  
k ö tő s z ö v e te t  n e  s z e n n y e z z e ,  a  b e g y  f a l á t  f e lm e ts z é s e  u t á n  
a  k é t  s z é lé n  ( jo b b  é s  b a l  o ld a lo n )  á t h ú z o t t  f o n á l  s e g é ly é v e l  
a j á n l a to s  a  b ő r s e b e n  tú l  e lő h ú z n i  é s  o t t  t a r t a n i  m íg  t a r t a m a  
e l t á v o l í t t a t o t t .  E n n e k  m e g t ö r t é n t e  é s  a  b e g y  ü r e g é n e k  
k iö b l í t é s e  u t á n  e lő s z ö r  a  b e g y  f a lá b a n  lé v ő  s e b e t  k e l l  Lembert- 
f é le  v a r r a to k k a l  e g y e s í t e n i  é s  a z u t á n  a  b ő r s e b e t  s z ű c s ­
v a r r a t t a l  z á rn i .  S ú ly o s a b b  e s e t e k b e n ,  h a  a  b e g y  n y á l k a ­
h á r ty á j a  e lh a l t ,  a  b e g y  f a lá n a k  b e t e g  r é s z e  a z  e g y e s í t é s  
e l ő t t  k im e ts z h e tő .
N e m  v á r h a tó  e r e d m é n y  p a p r i k á b ó l  v a g y  b o r s b ó l  k é s z í ­
t e t t  p i l u l á k  a d a g o lá s á tó l .
c) A torok és a nyelőcső sérülései.
Lenyelt éles vagy hegyes idegen tárgyak, a túlságosan 
hátra tolt fogreszelő és véső, bolus beadására szolgáló b o t ,  
továbbá a nyelőcső-, illetőleg a gyomorsonda ügyetlen h a s z ­
nálata szolgáltat a sérülés keletkezésére alkalmat, máskor 
kívülről behatoló éles tárgy, valamint élesen palkolt ló 
rúgása okozza azt (Dupas, O raf).
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Kórboncstan. Az esetek egy részében a belülről kifelé 
irányuló sérülés csak a nyálkahártyára vagy egyben az izom­
rétegre is vonatkozik, más esetben pedig a seb átható és az 
eleség, valamint a víz a torok és nyelőcső körüli kötőszövetbe, 
ha pedig a mellkasi részben keletkezett a seb a nyelőcső tar­
talma a mellüregbe jut. A nyálkahártyára vonatkozó sérülések 
a torokban a vérzés miatt fuladást okozhatnak, a seb helyén 
beálló szövetszaporodás folytán pedig kisebb-nagyobb dagana­
tok fejlődhetnek, melyek a nyelést akadályozhatják (W etzel) 
vagy genyes gyuladás indul meg a sebzés következtében, 
midőn a beszűrődés a nyelést egy időre szintén akadályoz­
hatja. A torokbeli tályog tartalma a lélekzőcsőbe kerülhet, 
míg a nyelőcsőben fekvő tályog, ha befelé feltört, kedvező 
esetben tökéletesen gyógyulhat (Guilmot). Más esetben a 
tályog a torok vagy a nyelőcső nyaki szelvényében az 
adventitiáig terjed s kifelé törik föl, ez esetben a nyelő­
cső üregéből kivezető csatornán eleség és víz juthat a 
kötőszövetbe. Mindkét esetben a genyedés helyén beálló 
szövetszaporodás és zsugorodás a nyelőcső szűkületét (heges 
stenosis) okozhatja. Hátrább keletkező áttörés esetén a ki­
ömlött geny, kapcsolatban az oda jutott takarmányrészek­
kel együtt mellhártya- vagy hashártyagyuladást okoz.
A nyelőcső nyaki és a mellkas bejárati részében az 
átható seb folytán nagy kiterjedésű genyedés, sülyedés esetén 
niediastinitis fejlődik, a takarmánynak a nyelőcső körül való 
felhalmozódása miatt pedig a lélekzőcső összenyomatása foly­
tán nehezített lélekzés, esetleg fuladás áll be, másfelől a 
genyes-eves gyuladás septikaemiát okozhat.
Tünetek. A bőr sebzésével párosult torok- és nyelőcső­
sebet jellemzi, hogy a sebből nyál, viz vagy takarmány 
Ürül, amennyiben pedig a bőrseb nem fekszik egy irány­
ban a nyelőcső-sebbel, akkor a táplálószer a bőralatti kötő­
szövetben halmozódik föl és ott rövid idő múlva genyedést 
okoz, sokszor serczegő tapintattal.
Nehezebb a seb jelenlétéről meggyőződést szerezni, ha 
a bőr sértetlen, vagy ha a sérülés a nyelőcső thoracalis vagy 
abdominalis részében van jelen, kivételt képez a kis állatok 
toroksebzése, mert az a száj feltárása esetén kellő bevilágí- 
tás mellett meglátható. Ha a torokban vagy a nyelőcső ?iyaki 
szelvényében keletkezett az ilyen átható seb, akkor a torok­
tájékon vagy a nyak oldalán a torkolati barázdában a
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s é r ü lé s t  k ö v e tő  e t e t é s  é s  i t a tá s  k ö z b e n  fokozatosan növekedő 
duzzanat fejlődik s a b b a n  n a p o k  m ú lv a , s o k s z o r  h ő e m e lk e ­
d é s s e l  k a p c s o l a tb a n  g e n y e s  v a g y  e v e s  g y u la d á s o s  t ü n e t e k  
j e l e n tk e z n e k ,  m a jd  a  n y e lé s  (n y á lz á s ,  r e g u r g i t a t i o ,  k é r ő d z ő k b e n  
f e lfú v ó d á s )  é s  a  lé le k z é s  a k a d á ly o z o t t ,  a z  u tó b b i  t ü n e t  t o r o k ­
s e b e k  e s e t é b e n  a k k o r  is  m u ta tk o z ik ,  h a  v é r  f o ly ik  a  lé le k z ő -  
c s ő b e .
H a t á r o z o t t a b b a n  f e l i s m e r h e tő  az  i ly e n  s é rü lé s ,  h a  a  
k ö v e t k e z t é b e n  f e j l ő d ö t t  t á ly o g  f e l tö r ik  v a g y  f e ln y i t t a t i k  é s  
a  t á ly o g  ü r e g é b e n  g e n y e n  k ív ü l  t a k a r m á n y r é s z l e t e k  ( n é h a  
az  i d e g e n  t e s t  is) t a lá lh a tó k ,  m e ly e k n e k  e l t á v o l í t á s a  u t á n  a  
t á ly o g  ü r e g e  é s  a  t o r o k  v a g y  n y e lő c s ő  ü r e g e  k ö z ö t t  a  k ö z ­
le k e d é s  m e g á l la p í th a tó .
A  n y e lő c s ő  th o r a c a l i s  é s  a b d o m in a l i s  r é s z é b e n  j e le n le v ő  
á t h a t ó  s e b z é s  r e n d s z e r i n t  c s a k  a  b o n c z o lá s  a lk a lm á v a l  i s m e r ­
h e tő  fe l, m e r t  a  k ö v e tk e z m é n y e s e n  f e j lő d ö t t  m e l lh á r ty a -  
v a g y  h a s h á r ty a g y u la d á s b ó l  a n n a k  e lő id é z ő  o k á r a  k ö v e t k e z ­
t e tn i  n e m  le h e t .  A z  á t  n e m  h a tó  s é r ü lé s  a  n y e lé s  z a v a r á ­
b a n  é s  v é r e s  n y á lk a  r e g u r g i t a t i ó j á b a n  n y i lv á n u l ,  s o n d á v a l  
n é h a  f á jd a lm a s  s z ű k ü le t e t  l e h e t  t a p in t a n i .
Kórjóslat. A  to r o k b a n  é s  a  n y e lő c s ő  n y a k i  r é s z é b e n  
a  s é r ü lé s e k  á l t a l á b a n  k e d v e z ő b b e n  í t é lh e tő k  m e g ,  m i n t  a  
n y e lő c s ő  h á t r á b b  e s ő  r é s z é b e n  ; a z o n b a n  az  e ls ő  h e ly e n  
e m l í t e t t e k  is  s o k s z o r  h a lá l t  o k o z ó  e v e s  g y u la d á s r a ,  m á s k o r  
n y e lő c s ő  s z ű k ü le t r e  a d n a k  a lk a lm a t ,  n e m  r i t k á n  p e d ig  n e h e ­
z e n  o r v o s o lh a tó  n y e lő c s ő  s ip o ly  m a r a d  v is s z a . A  to r o k b e l i  
s e b e k  a  v é r z é s  t e k i n t e t é b e n  l e h e tn e k  v e s z é ly e s e k .  A  n y á l k a ­
h á r t y á r a  v o n a tk o z ó  f e lü le te s  s e b e k  is  s ú ly o s  b e s z á m ítá s  
a lá  e s n e k ,  m e r t  a lk a lm a t  a d n a k  g e n y e s  g y u la d á s ,  i l le tő le g  
s z ű k ü le t  k e l e tk e z é s é r e .
Orvoslás. A z o k b a n  a z  e s e t e k b e n ,  m e ly e k b e n  a  t o r o k  
é s  n y e lő c s ő  f a lá b a n  b e lü l r ő l  k i f e lé  t e r j e d ő  f e lü le te s  s e b e k  
té t e l e z h e tő k  fö l, m é g  h a  n e m  is o k o z n a k  n y e lé s i  n e h é z s é g e t ,  
a já n la to s  a  b e t e g e k n e k  t ö b b  n a p o n  f o ly é k o n y  v a g y  p é p e s  
e le s é g e t  n y ú j ta n i ,  e zze l a  s e b e k  t á g u lá s a  é s  ú j a b b  m e g v é r z é s e  
k e r ü lh e tő  e l s  l e g a l á b b  c s ö k k e n t h e t ő  az  á t s z a k a d á s n a k  é s  
a  f e r tő z é s n e k  v e s z é ly e . H a  a  s é r ü lé s  u t á n  n é h á n y  n a p  
m ú lv a  a  n y e lé s  a  g e n y e s  b e s z ű r ő d é s  v a g y  t á ly o g k é p z ő d é s  
m ia t t  n e h e z í t e t t é  v á ln a ,  az  é t r e n d  m e g f e le lő  s z a b á ly o z á s á ra  
k e t t ő z ö t t  g o n d o t  k e l l  f o r d í ta n i ,  a  n y e lé s  l e h e t e t l e n s é g e  e s e t é n  
p e d ig  az  á l l a to t  v é g b é le n  k e r e s z tü l  k e l l  tá p lá ln i ,  m íg  a
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beszűrődés apadt vagy a  tályog betört a nyelőcső üregébe 
és az ismét átjárhatóvá vált.
A  toroktájékon és a nyakon, a torok és nyelőcső 
körüli kötőszövetbe terjedő tályogokat, ügyszintén azokat 
a daganatokat, melyek a fal átható sebzése és takarmány 
kinyomulása folytán fejlődnek, a bőr óvatos felmetszésével 
kell feltárni és tartalmukat kiüríteni és azután a sebet naponta 
öblíteni. A  seb néha, jóllehet abból napokon keresztül víz 
é s  eleség ürül, antiseptikus orvoslás mellett tökéletesen 
gyógyul (Michalik), sokszor azonban kis csatorna marad 
vissza, melyen folyadék (nyál és víz) és kevés takarmány­
r é s z  ürül (sipoly).
H a  ig e n  n a g y  a  n y e lő c s ő b e n  a  s e b  é s  a z o n , v a la m in t  a  
k é s z í t e t t  b ő r s e b e n  k e r e s z tü l  a n n y i  e le s é g  ü rü l  k i ,  h o g y  a l ig  
j u t  v a la m i  az  á l l a t  g y o m r á b a ,  a k k o r  a z t  a  s e b e n  b e v e z e te t t  
g u m m ic s ő v ö n  v a g y  a  v é g b é le n  k e r e s z tü l  m e s te r s é g e s e n  k e l l  
t á p l á ln i ,  m íg  a  s e b  s a r ja d z á s  ú t j á n  a n n y i r a  s z ű k ü l, h o g y  
e l e g e n d ő  m e n n y i s é g ű  e l e s é g e t  tu d  az  á l l a t  le n y e ln i .  A z  
e le s é g  b e ö n té s é r e  s z o lg á ló  g u m m ic s ő  s z ü k s é g  e s e té n  n a p o k o n  
á t  a s e b b e n  h a g y h a tó  é s  k ö r n y é k é b e n  a  s e b  g a z é v a l  t a m p o ­
n á lh a tó .  K ív ü l r ő l  b e t e r j e d ő  f r is s  s e b  é s  a  b e lü l r ő l  k i f e lé  
i r á n y u ló  s e b  p e d ig  a k k o r ,  h a  a  g e n y e d é s  a b b a n  m e g s z ű n t ,  
v a r r h a tó .
d) Torok- és nyelőcsősipoly. Fistula pharyngis 
et oesophagi.
A  t o r o k -  v a g y  a  n y e lő c s ő  f a lá b a n  k ív ü l r ő l  b e f e lé  
( o e s o p h a g o to m ia )  é s  b e lü l r ő l  k i f e lé  i r á n y u ló  á t h a t ó  s e b , 
a  n y á lk a h á r ty a  v a g y  az  i z o m r é te g  f e lü le te s  s e b é h e z  t á r s u ló  
g y e n y e d é s  ( p h a r y n g i t i s  e t  o e s o p h a g i t i s  s u p p u r a t iv a ) ,  t o v á b b á  
a  t o r o k  é s  n y e lő c s ő  k ö r ü l i  tá ly o g ,  h a  az  a  to r o k  v a g y  a  
n y e lő c s ő  ü r e g é b e  t ö r ik  ( p e r ip h a r y n g i t i s  e t  p e r io e s o p h a g i t i s  
s u p p u r a t iv a ,  p e r ip h a r y n g e a l i s  n y i r o k m ir ig y e k  e lg e n y e d é s e )  
a d  a lk a lm a t  s ip o ly  k e le tk e z é s é r e .
Tünetek. A  to r o k tá j é k o n  v a g y  a v iv ő é r b a r á z d á b a n  
a  b ő r b e n  le n c s e - ,  n é h a  n a g y o b b  k e r e k a l a k ú  f o ly to n o s s á g i  
h iá n y  é s z le lh e tő , m e ly n e k  k ö r n y é k é b e n  a  s z ő r  n e d v e s ,  a  b ő r ­
b e n  p e d ig  n é m e ly k o r  s u g a r a s  h e g e k  l á th a tó k ,  a  s z á ja d é k b a n  
n é h a  t a k a r m á n y r é s z l e t  f e k s z ik  ; a  n y í lá s b ó l  2 — 3  c m . h o s z -
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s z ű s á g ú  c s a to r n a  a  n y e lő c s ő  ü r e g é b e  v e z e t ,  a  c s a to r n a  fa la  p e d ig  
n y á lk a h á r ty á v a l  v a n  b o r í tv a .  A  c s a to r n á b ó l  e v é s  a lk a lm á v a l  
t ö b b - k e v e s e b b  n y á l la l  k e v e r t  t a k a r m á n y r é s z  ü r ü l  k i , m íg  iv á s -  
k o r  a  n y e lé s s e l  e g y  id ő b e n  v íz  c s e p e g .  I d ü l t  e s e tb e n  a  s z á ja -  
d é k b a n  a  b ő r  tö lc s é r s z e r ü e n  b e h ú z ó d o t t  é s  s u g a r a s a n  r á n c z o l t .
E lk ü lö n ítő  körjelzés. A n n a k  m e g á l l a p í t á s á r a ,  h o g y  
v a la m e ly  a  t o r o k b a  v a g y  a  n y e lő c s ő b e  v e z e tő  c s a to r n a  m ik o r  
t e k i n t h e t ő  s ip o ly n a k  é s  n e m  s e b n e k  az  i r á n y a d ó ,  h a  a  
c s a to r n a  f a lá t  n e m  s a r ja d z ó  s z ö v e t ,  h a n e m  a  b e lü l r ő l  k is a r -  
j a d z o t t  n y á l k a h á r t y a  é s  a  h e g e s  z s u g o r o d á s  k ö v e t k e z t é b e n  
a  k ív ü l r ő l  b e f e lé  f o r d u l t  b ő r  b o r í t j a .  A z  i ly e n  c s a to r n a  g y ó ­
g y u lá s a  ö n m a g á tó l  n e m  v á r h a tó ,  f a lá b a n  a  h e g e d é s  c s a k  
a  s a r ja d z á s r a  n e m  a lk a lm a s  s z ö v e t  e l t á v o l í t á s a  u t á n  k ö v e t -  
k e z h e t ik  b e .
Orvoslás. E g é s z e n  f r is s  e s e t e k b e n ,  m id ő n  tu l a j d o n ­
k é p e n  a  c s a to r n a s z e r ű  f o ly to n o s s á g i  h iá n y  n e m  is  t e k i n t ­
h e tő  s ip o ly n a k ,  h a n e m  a  n y e lő c s ő  ü r e g é b e  h a to ló  s a r ja d z ó  
fa lú  s e b n e k ,  a  g y ó g y u lá s  k ü lö n ö s e b b  o r v o s lá s  n é lk ü l  k ö v e t -  
k e z h e t ik  b e  v a g y  l e g f e l j e b b  a  s a r ja d z á s  é l é n k í t é s é r e  jo d o f o r m - ,  
g lu to l - p á lc z ik a  h e ly e z h e tő  a  c s a to r n á b a ,  m á s k o r  3  —  4 % - o s  
p o k o lk ő - o ld a tb a ,  6 — 8 ° /o - o s  c h lo r z in k - o ld a tb a ,  v a g y  s u b l im a t -  
o ld a tb a  á z t a t o t t  é s  k u t a t ó  s e g é ly é v e l  b e h e ly e z e t t  g a z e c s ík  
s e g í t i  e lő  a  g y ó g y u lá s t .  E r e d m é n y t  a d h a t  a  s z á ja d é k  k ö r ­
n y é k é b e n  a  b ő r n e k  tü z e s  v a s s a l  v a ló  é g e t é s e  is, m e r t  a  b e ­
á lló  b e s z ű ró 'd é s  a  k is  á tm é r ő jű  s z á ja d é k  e l z á r ó d á s á t  é s  
u t ó b b  t a p a d á s á t  te s z i  l e h e t s é g e s s é ,  u g y a n e z  é r h e t ő  e l a  
s z á ja d é k  b e v a r r á s á v a l  is {Diffenbach-fé le  v a r r a t ) .
H a  a  c s a to r n a  f a lá t  r é s z b e n  a  n y e lő c s ő b ő l  k i s a r j a d z o t t  
n y á lk a h á r ty a ,  r é s z b e n  p e d ig  a  b e f e lé  f o r d u l t  b ő r  b o r í t j a ,  
a k k o r  a z  e m l í t e t t  o r v o s lá s n a k  h a t á s a  a k k o r  v á r h a tó ,  h a  e lő ­
z e te s e n  e r ő s e b b  e d z é s  v a g y  k a n a la z á s  ( p o k o lk ő - p á lc z a ,  é g e ­
té s ) ,  i l l e tő le g  k é s s e l  v a ló  m e ts z é s  ú t j á n  a  n y á l k a h á r t y a  h á m ­
r é t e g e  r o n c s o l t a t i k  s  e z á l ta l  a  c s a to r n a  fa la  s a r ja d z á s r a  a l k a l ­
m a s s á  v á l ik .
B iz to s a b b a n  l e h e t  s z á m íta n i  a  g y ó g y u lá s r a  a  n y e lő c s ő  
é s  b ő r  k ö z ö t t i  ö s s z e n ö v é s  s z é tv á la s z tá s a  u t á n  a  n y e lő c s ő b e n  
lé v ő  s e b  v a r r á s á v a l ,  a m i a  b é l s e b e k  e g y e s í t é s é h e z  h a s o n ló a n  
ú g y  t ö r t é n ik ,  h o g y  n e m  n y á lk a h á r ty a ,  h a n e m  a d v e n t i t i a  f e lü ­
le te k  j u t n a k  e g y m á s s a l  é r in tk e z é s b e .  A  s e b  e g y e s í t é s e  u t á n  
c z é ls z e r ű  az  á l l a to t  n é h á n y  n a p i g  k o p la l t a tn i  v a g y  k e v é s  
f o ly é k o n y  e le s é g e n  t a r t a n i .
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e) A nyelőcső szűkülete és összenyomatása. 
Stenosis et compressio oesophagi.
S z ű k ü le t e t  o k o z h a tn a k  a  n y e lő c s ő  f a lá b a n  le fo ly ó  gyulla­
dások, zúzo'dások, s e b e k  h e ly é n  k é p z ő d ö t t  hegek (strictura 
oesophagi), a  f a lb a n  kötőszövet szaporodás (Overbeck) v a g y  az  
izomszövetnek hypertrophiája, továbbá újképletek, actinomykomák 
é s  élősködők. G y a k r a n  s z ű k ü l  a  n y e lő c s ő , h a  a z t  a  s z o m s z é d s á ­
g á b a n  f e k v ő  ű jk é p l e t  ( f ib ro m a , m e la n o m a ) ,  i l le tő le g  m á s  t e r ­
m é s z e tű  d a g a n a t  ( s t r u m a ,  a c t in o m y k o m a ,  s z a r v a s m a r h á k  
m e d ia s t i n u m á b a n  g ü m Ő k ó ro s  n y i r o k m ir íg y e k )  ö s s z e n y o m ja  
(compressiős stenosis).
R i t k á b b a n  f e j lő d é s e s  r e n d e l l e n e s s é g  f o ly tá n  s z ű k ü l t  a  
n y e lő c s ő , i ly e n  l e h e t  a  n y e lő c s ő  s z ö g b e tö r é s e  (Smith), 
n y á l k a h á r t y a - r e d ő n e k  k é p z ő d é s e  a  t o r o k b a n ,  m e ly  a  n y e lő ­
c s ő  s z á j a d é k á t  e lz á r ja ,  t o v á b b á  a  n a g y  v e r ő e r e k  o k o z ta  
ö s s z e n y o m a tá s a  (Labat).
A z o k b a n  az  e s e t e k b e n ,  m id ő n  a  n y e lő c s ő  f a lá n a k ,  fő le g  
a  k ö r k ö r ö s  i z o m r é t e g n e k  h y p e r t r o p h iá j a  o k o z z a  a  s z ű k ü le te t ,  
m e ly n e k  o k á t  m é g  b o n c z o lá s  a lk a lm á v a l  s e m  le h e t  m e g á l l a p í ­
t a n i ,  t a lá n  a  g y o m o r  n y i tó j á n a k  g y a k o r i  v a g y  t a r t ó s  g ö r c s e  
f o r o g h a t o t t  f e n n  ( R o y , Bournay) é s  a  h y p e r t r o p h ia ,  i l le tő le g  
az  e zze l k a p c s o la to s  s z ű k ü le t  a n n a k  k ö v e tk e z t é b e n  f e j lő d ö t t
(H utyra-Marek).
Tünetek.  A  s z ű k ü le t r e  je l l e m z ő  a nyelés nehezített v o l ta  
[dysphagia), m e r t  a  s z ű k ü le t  f ö lö t t  a  f a la t  l e g a l á b b  e g y -  
id ő r e  m e g a k a d ,  d e  a  n y e lé s  z a v a r a i  c s a k  f o k o z a to s a n  s ú ly o s ­
b o d n a k ,  a m e n n y ib e n  a  b á n ta lo m  a  l e g tö b b  e s e tb e n  la s s a n  
f e j lő d ik .
K e z d e tb e n  a  f a la t  c s a k  id ő n k i n t  a k a d  m e g  r ö v id e b b  
v a g y  h o s s z a b b  id ő r e  a  s z ű k ü le t  f ö lö tt ,  k ü lö n ö s e n  az  e v é s  
k e z d e té n ,  h a  az  á l la t  m o h ó n  n y ú l  a  t a k a r m á n y h o z  é s  n a g y o b b  
f a la to t  n y e l. A  s z ű k ü le t  f o k o z ó d á s á v a l  k a p c s o l a tb a n  a  n y e lé s  
z a v a ra i  is m in d i n k á b b  s ű r ű b b e n  j e l e n tk e z n e k ,  m íg  a  v íz  
n y e lé s e  s o k s z o r  m é g  h o s s z a b b  id ő n  á t  a k a d á ly ta la n u l  t ö r té n ik .  
H a  a n y e lő c s ő  ü r e g e  a  s z ű k ü le t  h e ly é n  c s a k  n é h á n y  m i l l i ­
m é te r  á tm é r ő jű ,  a k k o r  az  á l la t  s z i lá rd  ö s s z e á l lá s ú  e le s é g e t  
n e m  t u d  n y e ln i ,  a  v íz is  c s a k  n e h e z e n  j u t  a  g y o m r á b a  é s  
é h e z é s  k ö v e tk e z t é b e n  le s o v á n y o d ik ,  k im e r ü l,  s n é h á n y  n a p  
m ú lv a  e lh u l l .
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A  f a la t  m e g a k a d á s á t  a z  á l l a t  ú g y  je lz i ,  m in t  a m ik o r  
i d e g e n  t e s t  v a g y  a  tú l s á g o s  n a g y  f a la t  a k a d  m e g  a  s z a b á ly o s  
t á g a s s á g ú  n y e lő c s ő b e n .  A  m e g a k a d t  f a la to t  az  á l l a t  e r ő l k ö ­
d é s s e l  n é m e ly k o r  l e n y e l i ,  h a  p e d i g  a  f a la t  a  s z ű k ü le th e z  
v i s z o n y í tv a  tú l s á g o s  n a g y ,  a k k o r  a z  a  n v e lő c s ő  a n t i p e r i s -  
t a l t i k u s  m o z g á s a  f o ly tá n  az  o r r o n  é s  a  s z á jo n  k e r e s z tü l  
n y á l la l  b ő s é g e s e n  k e v e r v e  v i s s z a k e r ü l .  K é r ő d z ő k  e z e n k ív ü l  
a  b ö f ö g é s  a k a d á ly o z o t t s á g á h o z  m é r t e n  felfúvódnak.
A  s z ű k ü le t  h e ly é t ,  h a  a z  a  n y e lő c s ő  n y a k i  s z e lv é n y é b e n  
v a n , a  m e g a k a d t  f a la t  t a p in t á s á b ó l  l e h e t  m e g á l l a p í t a n i ,  h a  
h á t r á b b  s z ű k ü l t  a  n y e lő c s ő ,  a k k o r  e z  i r á n y b a n  a  f a la t  m e g ­
a k a d á s á n a k  id e je  n y ú j t  m e g k ö z e l í tő  p o n to s s á g g a l  t á j é k o z ­
ta t á s t .  P o n to s a b b a n  s ik e r ü l  m e g á l l a p í t a n i  a  s z ű k ü le t  h e ly é t  
n y e lő c s ő - s o n d a  s e g é ly é v e l ,  m e ly  az  a k a d á ly  h e ly é n  m e g a k a d  
v a g y  c s a k  v é k o n y a b b  s o n d a  t o lh a tó  á t  a  s z ű k ü le te n ,  s 
az  á th a l a d ó  s o n d a  v a s t a g s á g á b ó l  m é g  a  s z ű k ü le t  n a g y s á g a  is 
m e g h a tá r o z h a tó .
N e h e z e b b  a  s z ű k ü le t  okát kideríteni k ü lö n ö s e n ,  h a  a  
s z ű k ü le t  a  n y e lő c s ő  m e l lk a s i  v a g y  h a s i  r é s z l e t é b e n  v a n  je le n .  
A  n y a k i  s z e lv é n y b e n  f e k v ő  s z ű k ü le t  o k á t  d a g a n a t b a n  k e l l  
k e r e s n i ,  h a  a n n a k  s z o m s z é d s á g á b a n  i ly e n  m e g á l la p í th a tó ,  
a  m á s  o k b ó l  f e j lő d ö t t  s z ű k ü le t  p e d ig  c s a k  az  e lő z m é n y e k  
f ig y e le m b e  v é te lé v e l ,  i l l e tő le g  a  m é ly e b b e n  f e k v ő k ,  n e v e z e ­
te s e n  s z a r v a s m a r h á b a n  m é g  a  t u b e r k u l in - p r ó b a  ig é n y b e v é t e ­
lé v e l  ( m e g n a g y o b b o d o t t  g ü m ő k ó r o s  n y i r o k m i r íg y e k )  n é h a  
m e g k ö z e l í tő le g  l e h e t s é g e s .
Kórjóslat. A  n y a k i  s z e lv é n y b e n  h e ly e z k e d ő  ú j k é p l e t  
é s  u g y a n i t t  a  n e m  r é g i  k e l e t ű  h e g e s  z s u g o r o d á s  o k o z ta  
s z ű k ü le t  m é g  a r á n y la g  l e g i n k á b b  k e d v e z ő e n  í t é lh e tő  m e g ,  
m íg  e g y é b k é n t  a  s z ű k ü le t  j ó s l a t a  á l t a l á b a n  k e d v e z ő t l e n .  
A z  á l l a t  é l e t b e n  m a r a d á s á n a k  l e h e tő s é g e  a  b e t e g  t e s t i  e r e ­
j é tő l  é s  a  s z ű k ü le t  n a g y s á g á tó l ,  t o v á b b á  a t t ó l  is  f ü g g , h o g y  
a  s z ű k ü le t  m i ly e n  m é r t é k b e n  s ú ly o s b o d ik  é s  h o g y  a  f o ly é k o n y  
e le s é g  e t e t é s e  a  t e s t i  e r ő  m e g t a r t á s á r a  e l e g e n d ő - e .
E z e k e n  k ív ü l  n e m  s z a b a d  f ig y e lm e n  k ív ü l  h a g y n i  a z t  
s e m , h o g y  a  f é l r e n y e lé s b ő l  e r e d ő  ü s z k ö s  t ü d o g y u la d á s  v e ­
s z é ly e  á l l a n d ó a n  f e n y e g e t i  a  b e t e g  é l e t é t  s h o g y  a  s z ű k ü le t  
f ö lö t t  a  k i t á g u l t  n y e lő c s ő  f a la  m e g r e p e d h e t .
Orvoslás. O p e r á l á s r a  a lk a lm a s a k  a  n y e lő c s ő  n y a k i  s z e l ­
v é n y é b e n  ( o e s o p h a g o to m ia )  v a g y  a n n a k  s z o m s z é d s á g á b a n  f e k v ő
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d a g a n a to k .  K is  á l l a to k  n y e lő c s ö v é n e k  fe lső  r é s z é b e n  h e ly e z ő d ő  
k o c s á n y o s  ú jk é p l e t e k ,  a  s z á jo n  k e r e s z tü l  v e z e t e t t  h a j l í t o t t  f o g ó ­
v a l is  k ö n n n y e n  l e t é p h e t ő k .  A  h e g e s  z s u g o r o d á s  o k o z ta  s z ű k ü le t  
f o k o z a to s a n  v a s t a g a b b  k u ta tó ,  k i s  á l l a tb a n  k a t h e t e r  b e v e z e té ­
s é v e l ,  ú g y  m in t  a  h ú g y c s ő - s z ű k ü le t ,  t á g í th a tó .  K e z d e tb e n  o ly a n  
v a s t a g s á g ú  s o n d a  h a s z n á la n d ó ,  m e ly  e lő z e te s  b e o la jo z á s  u t á n  
a  s z ű k ü l t  r é s z le te n  n a g y o b b  n e h é z s é g  n é lk ü l  á t t o lh a tó ,  e n n e k  
a  s o n d á n a k  v a s ta g s á g a  m e g m u t a t j a  a  s z ű k ü le t  n a g y s á g á t  é s  
e g y b e n  m é r t é k e  a  k ö v e tk e z ő  n a p o n  b e v e z e te n d ő  s o n d á n a k  is, 
a m e n n y i b e n  a n n a k  v a la m iv e l  v a s t a g a b b n a k  k e l l  le n n i ,  m íg  
a  k é s ő b b  v á la s z ta n d ó  s o n d á k  s z in té n  f o k o z a to s a n  v a s t a g a b ­
b a k  l e h e t n e k .  A  s o n d a  b e v e z e té s e  ó v a to s s á g o t  é s  g y a k o r l a t o t  
ig é n y e l  é s  a  n e h é z s é g e  a  s z ű k ü le t  h e ly é n  á th a la d ó  c s a to r n a  
m e g le lé s é b e n  r e j l ik ,  m e r t  m é g  a  v é k o n y  s o n d á v a l  is  s o k s z o r  
c s a k  tö b b s z ö r i  p r ó b á lg a t á s  u t á n  s ik e r ü l  a  c s a to r n á b a  ju t n i  s 
a z t  a z o n  k e r e s z tü l  t o ln i .  A  s o n d a  e r ő s z a k o s  b e to lá s a  s e b z é s t  
o k o z h a t ,  a m i a z u tá n  n e m c s a k  g e n y e s  g y u la d á s r a  s z o lg á l ta th a t  
a lk a lm a t ,  d e  az  ú j a b b  h e g e d é s  m ia t t  a  s z ű k ü le te t  is  fo k o z z a . 
A  b e v e z e te t t  t á g í tó  s o n d a  e g y - e g y  a lk a lo m m a l  1 —  2  ó r á ig  
f e k ü d h e t  a  n y e lő c s ő b e n ,  t o v á b b  n e m  a já n la to s  b e n n e h a g y n i ,  
m e r t  d e c u b i tu s t  o k o z .
A z  e m b e r g y ó g y á s z a tb a n  h a s z n á la to s  Bruns- f é le  d i k ­
t á t o r  a z  á l l a to k  s z á m á r a  is  a lk a lm a s  l e h e t .  A  k é s z ü lé k  
g o m b o s  s o n d á b ó l  é s  a r r a  i llő  s f e lfe lé  f o k o z a to s a n  t á g u ló  
e l e f á n t c s o n tb ó l  k é s z ü l t  h e n g e r b ő l  á ll. A  s o n d a  s e g é ly é v e l  a  
h e n g e r  á t t o lh a tó  a  s z ű k ü le t e n  é s  az  a  s o n d a  k iv é t e l e  u t á n  
a b b a n  h a g y h a tó ,  m a jd  p e d ig ,  h a  a  h e n g e r  m á r  e l e g e n d ő  
id e ig  b e n n e f e k ü d ö t t ,  a k k o r  a  r e á  e r ő s í t e t t  k é t  fo n á l  s e g é ­
ly é v e l  k ih ú z h a tó .  A  f e lfe lé  f o k o z a to s a n  t á g u ló  h e n g e r n e k  
n a p - n a p  u t á n  m é ly e b b e n  t ö r t é n ő  b e h e ly e z é s é v e l  a  t á g í t á s  
is  a  l e h e tő s é g  s z e r in t  f o k o z h a tó .  A  n y e lő c s ő  f o k o z a to s  
t á g í t á s a  h e t e k i g  t a r t h a t  é s  e z é r t  az  e l já r á s  c s a k  k iv é te le s  
e s e t e k b e n  v e h e tő  ig é n y b e .
E m b e r e k e n  m é ly e n  f e k v ő  s z ű k ü le t  e s e t é n  g y o m o r s ip o ly t  
k é s z í t e n e k  é s  a  b e t e g e t  a z o n  k e r e s z tü l  t á p l á l j á k  s e g y b e n  a  
s z ű k ü le t e t  is  a  g y o m o r n y i tó n  b e v e z e te t t  s o n d á v a l  t á g í t j á k .  
K e v é s b é  s ú ly o s  e s e t e k b e n  a  b e t e g e k  f o ly é k o n y ,  i l le tő le g  
p é p e s  ö s s z e á l lá s ú  e l e s é g e n  l e g a l á b b  e g y  id ő r e  e r ő b e n  t a r t ­
h a tó k .
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f)  A nyelőcső kitágulása és szakadása. Dilatatio 
et ruptura oesophagi.
A  n y e lő c s ő  k i t á g u lá s á n a k  a z o n  a la k já t ,  m id ő n  ü r e g e  
k ö r k ö r ö s e n  é s  g y a k r a n  n a g y o b b  t e r ü l e t e n  k i t á g u l ,  ectasiának, 
h a  p e d ig  a  n y á lk a h á r ty a  az  i z o m r é t e g b e n  s z a k a d á s  fo ly tá n  
t á m a d t  v a g y  c o n g e n i t a l i s  e r e d e t ű  r é s e n  k e r e s z tü l ,  z s á k ­
s z e r ű é n  k i t ü r e m k e d ik  diverticulwnnak (oesophagokele) s z o k á s  
n e v e z n i .
A z  e c t a s i a  a  l e g tö b b  e s e t b e n  a  n y e lő c s ő  szűkiiletóiek 
k ö v e tk e z t é b e n  f e j lő d ik ,  t e h á t  m á s o d la g o s  f o ly a m a t ,  a m e n y -  
n y ib e n  a  s z ű k ü le t  f ö lö t t  m e g a k a d ó  f a la t  a  n y e lő c s ö v e t  a z o n  
a  h e ly e n  k i t á g í t j a .  A  s z ű k ü le t  f ö lö t t  k e z d e t b e n  u g y a n  az  
i z o m r é te g  t ú l t e n g ,  id ő v e l  a z o n b a n  a  g y a k r a b b a n  i s m é t lő d ő  tú l -  
fe s z í té s  é s  t a l á n  a  n y o m á s b ó l  e r e d ő  h iá n y o s  t á p l á lk o z á s  f o ly tá n  
m é g is  s o r v a d ,  v é k o n y o d ik ,  s v é g r e  a  f a la t  f e lh a lm o z ó d á s á b ó l  
k e le tk e z ő  n y o m á s n a k  e n g e d v e  á l l a n d ó a n  k i tá g u l .  A  t á g u l a t  
i l y e n k o r  a s z ű k ü le t  f ö lö t t  k e z d ő d ik  é s  e g y b e n  i t t  a  l e g n a ­
g y o b b  ( á tm é r ő j e  17  c m . le h e t ) ,  fö lfe lé  p e d ig  f o k o z a to s a n  k is e b -  
b e d v e ,  á tm e g y  a  s z a b á ly o s  t á g a s s á g é  n y e lő c s ő b e .  R i tk á b b a n  
o k o z z a  a z t  a  boiygóideg megbetegedése, i l l e tő le g  a  gyomor­
nyitó görcse, n é m e ly  r i t k á b b  e s e tb e n  p e d ig  ö n á l ló a n  fe j lő d ik , 
t a lá n  a  r u g a lm a s s á g n a k  az  öreg kor m i a t t  b e á l lo t t  c s ö k k e ­
n é s e  f o ly tá n  ( H u t y r a - M a r e k ).
S o k k a l  r i t k á b b a n  f e j lő d ik  a  t á g u l a t  a  n y e lő c s ő  f a lá ­
n a k  k ü ls ő  f e lü le té v e l  ö s s z e f ü g g ő  é s  le f e lé  s ü ly e d ő  ú j k é p l e t  
v a g y  u g y a n i t t  f e k v ő  h e g n e k  h ú z ó  h a tá s a  f o ly tá n  ( tractios 
di/atatio). A z  i ly e n  t á g u l a t  h a s o n l í t  a  d iv e r t ic u lu m h o z ,  d e  
f a la  i z o m e le m e k e t  t a r t a lm a z ,  n é h a  c s a k  k e v é s  m e n n y is é g b e n ,  
k é s ő b b  a  t á g u l a t o t  a  b e n n e  m e g a k a d ó  t a k a r m á n y  t á g í th a t j a .  
A  t á g u la t  henger-, orsó-, n é h a  zsákalakú é s  n é m e ly k o r  a  
n y e lő c s ő  n a g y  r é s z é r e  s z o r í tk o z ik  ( e g y  e s e tb e n  5 8  cm . 
h o s s z ú s á g ú  v o l t ) ,  r i t k á b b  e s e tb e n  a  n y e lő c s ő  m e g h o s s z a b b o d ik  
(Schimmel é s  O ver e s e t é b e n  ló b a n  a  n y e lő c s ő  1 6 4  cm . 
h o s s z ú  v o l t ) .
A  d iv e r t ic u lu m  a  n y e lő c s ő  k e r ü l e t é n e k  e g y - e g y  s z e lv é ­
n y é b e n  o ly k o r  ig e n  n a g y  f a la t  k i f e s z í té s e  (Möller e s e t é b e n  
v a s ta g s z á lú  lu c z e r n a ) ,  m á s k o r  i d e g e n  t e s t  m e g a k a d á s a  m ia t t  
k e l e tk e z ik  s ü r e g e  t ö b b  sz áz  g r m . (Christlieb e s e t é b e n  5 5 0  
g r m )  t a k a r m á n y t  f o g la lh a t  m a g á b a ,  s  h a  n a g y ,  a  n y e lő c s ő  
k ü ls ő  f a la  m e l l e t t  z s á k s z e r ű é n  le ló g ó  c s ö v e t  a lk o t ,  m e ly  k e r e k
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v a g y  h o s s z ú k á s  n y í lá s  ú t j á n  f ü g g  ö s s z e  a  n y e lő c s ő  ü r e g é v e l .  
A  t á g u l a t  f a lá b a n  az  i z o m r é te g  h iá n y z ik .
Tünetek.  H a  a  n y e lő c s ő  t á g u l t  r é s z le te  t a k a r m á n y -  
n y a i  m e g t e l ő d ö t t  é s  a  t á g u l a t  a  n y e lő c s ö v e t  ö s s z e n y o m ja , 
a k k o r  a  beteg az evest abbahagyja, üres rágó mozgásokat 
végez, vyálzik, a  lé le k z ő c s ő  n y o m á s á b ó l  e r e d ő  in g e r  f o ly tá n  
köhög v a g y  nehezen lélekzik, ö k le n d e z ik ,  n y a k iz m á t  k if e s z f t i  
é s  a  n y e lő c s ő n e k  a  t á g u la t  f ö lö t t  lé v ő  r é s z é b e n  e lő á l ló  a n t i -  
p e r i s t a l t i k u s  m o z g á s a  a  t á g u l a t  t a r t a l m á n a k  e g y  r é s z é t  a  
s z á jb a  é s  az  o r r b a  j u t t a t j a ,  m íg  m á s  r é s z e  az  a k ö z b e n  
v é g e z e t t  n y e lő  m o z g á s o k k a l  a  g y o m o r b a  j u t  é s  a z u tá n  az  
á l la t  a z  e v é s t  i s m é t  f o ly ta t ja .  A  t á g u l a t  n a g y s á g á h o z  k é p e s t  
a  t ü n e t e k  k ü lö n b ö z ő  id ő s z a k o k b a n  i s m é t lő d n e k  s v é g r e  is 
a  b e t e g  a d a g já t  e l f o g y a s z t ja  v a g y  b e le f á r a d v a  az  e v é s b e , a z t  
a b b a h a g y ja .  *
A  t á g u la t  n a g y o b b o d á s á v a l  l a s s a n k in t  a  n y e lő c s ő  iz o m -  
z a ta  n a g y  t e r ü l e t e n  e lv e s z í t i  r u g a n y o s s á g á t  é s  a z é r t  a  n y e lé s  
is  m i n d i n k á b b  n e h e z e b b e n  t ö r t é n ik ,  s v é g r e  p e d ig  a  b e t e g  
le s o v á n y o d ik  é s  k im e r ü lé s ,  f é l r e n y e lé s  o k o z ta  tü d ő g y u la d á s  
v a g y  f u l la d á s ,  i l l e tő le g  a  t á g u l t  r é s z le t  r e p e d é s e  k ö v e tk e z t é b e n  
e lh u l l .  K é r ő d z ő k b e n ,  v a l a m in t  s e r t é s b e n  e z e k e n  k ív ü l  m é g  
a  b e á l ló  f e l fú v ó d á s  is  h a l á l t  o k o z h a t .
A  n y a k i  s z e lv é n y b e n  lé v ő  t á g u l a t n a k  e le s é g g e l  v a ló  
m e g te lő d é s e  e s e t é n  a  t á g u l a t  h e ly é n ,  a  t o r k o la t i  b a r á z d á b a n ,  
a  l e n y e l t  t a k a r m á n y  m in ő s é g e  s z e r in t  t ö m ö t t ,  lá g y  v a g y  
h u l lá m z ó  t a p i n t a t u  daganat keletkezik, m e ly n e k  n v o m o g a tá s a  
k ö z b e n  n é h a  s e r c z e g é s  v a g y  b u g y b o r é k o lá s  h a l lh a tó  é s  a  
d a g a n a t  l a s s a n k in t  k i s e b b e d ik ,  m e r t  t a r t a lm a  a  n y e lő m o z g á s o k  
k í s é r e t é b e n  a  g y o m o r b a ,  e s e t l e g  a  s z á jb a  j u t ,  n é h a  ez  a lk a ­
lo m m a l  a  szá j l e v e g ő je  b ű z ö s , m e r t  a z  e le s é g  a  t á g u la tb a n  
id ő k ö z b e n  b o m lá s n a k  in d u l t .  A  m e l lk a s i  r é s z le tb e n  f é s z k e lő  
t á g u l a t  a  lé le k z ő c s ő r e  é s  h ö r g ő k r e  g y a k o r o lh a t  n y o m á s t  
é s  e m i a t t  v a g y  t a l á n  a  n . r e c u r r e n s  n y o m á s a  f o ly tá n  a  lélekzés 
nehezítetté v á l ik  ; a  d a g a n a t  a z o n k ív ü l  a k a d á ly o z h a t ja  a  szív 
működését is.
S z o n d a  s e g í t s é g é v e l  s ik e r ü lh e t  a  t á g u l a t  h e ly é t ,  i l l e tő le g  
t e r m é s z e t é t  is  m e g á l l a p í t a n i ,  a m e n n y ib e n  a  k ö r k ö r ö s  t á g u ­
l a tb a n  a  s z o n d a  v é g é v e l  n a g y  k i t é r é s e k e t  l e h e t  v é g e z n i ,  
s h a  a  s z o n d a  a  t á g u la t  a la p já b a n  lé v ő  s z ű k ü le te n  á th a la d t ,  
a k k o r  a  n y e lő c s ő b e n  a k a d á ly ta la n u l  t o v á b b  to lh a tó .
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D iv e r t i c u lu m  v a g y  a t r a c t i ó s  e c t a s i a  e s e t é b e n  a  s z o n d á t  
e s e t l e g  c s a k  tö b b b s z ö r i  p r ó b á l g a t á s  u t á n  s ik e r ű i  a  z s á k s z e rű  
t á g u l a t b a t o l n i  é s  h a  a  s z o n d a  a  n y a k i  s z e lv é n y b e n  lé v ő  t á g u l a t b a  
j u t o t t ,  a k k o r  a b b a n  a n n a k  a  v é g e  k i t a p i n t h a t ó .  A  r e k e s z  
e lő t t i  t á g u l a t  j e l le m z ő  t ü n e t é n e k  t a r t j a  Z ü R N  a  n y e lő c s ő  
r h y tm ik u s  ö s s z e h ú z ó d á s á t .
A  tágulat megrepedésének veszélye annál nagyobb, 
minél nagyobb a tágulat. A  tágulat megrepedését elősegíti, 
ha az kemény, szálas takarmánynyal nagyon megtelődik, 
azonkívül, ha a nyálkahártyában vagy még mélyebben 
elhalás és fekélyképződés van folyamatban, az utóbbi folya­
mat magyarázza azt, hogy a repedés a tágulatban egy időben 
több helyen keletkezik, (Novotny esetében három helyen 
szakadt át a diverticulum).
A  r e p e d é s  k ö v e t k e z t é b e n  a  n y a k i  s z e lv é n y b e n  g e n y e s ,  
e v e s  k ö tő s z ö v e t  g y u la d á s ,  m íg  a  h á t r á b b  f e k v ő  r é s z l e tb e n  
m e d ia s t i n i t i s ,  p le u r i t i s ,  i l l e tő le g  p e r i t o n i t i s  f e j lő d ik .
Kórjóslat. A  n y a k i  s z e lv é n y b e n  lé v ő  t á g u l a t  h o z z á ­
f é r h e tő s é g é n é l  fo g v a  á l t a l á b a n  k e d v e z ő b b e n  í t é lh e tő  m e g ,  
m in t  a  h á t r á b b  f e k v ő ,  a m e ly  n e m  o r v o s o lh a tó .  M ó d o s u l  a  
j ó s l a t  a  t á g u l a t o t  o k o z ó  s z ű k ü le t  m in ő s é g e  é s  t e r m é s z e t e  
s z e r in t ,  a m e n n y i b e n  az  o k  m e g s z ü n te t é s e  a  t á g u l a t  n a g y o b ­
b o d á s á t  is  m e g s z ü n te t i .  N e m  g y ó g y í th a tó  a  n a g y  k i t e r je d é s ű  
t á g u la t ,  m é g  h a  a  n y a k i  r é s z l e tb e n  is  v a n  je le n .
Elkülönítő kórjelsés. A  t á g u l a t  a  k e z d e t i  s z a k á b a n  é s  
h a  a z  n e m  a  n y e lő c s ő  n y a k i  r é s z l e t é b e n  v a n ,  a z  i d ő n k i n t  
m u ta tk o z ó  n y e lé s i  n e h é z s é g e k  a la p já n ,  a  nyelőcső görcsével 
cs szűkületével t é v e s z th e tő  ö s s z e , m íg  az  idegen test okozta 
eltömüléstöl i s m é t lő d ő  m e g je le n é s e  a la p já n  k ö n n y e b b e n  e lk ü lö ­
n í th e tő .  A  n y e lő c s ő  g ö r c s e  az  a d d ig  e g é s z s é g e s ,  l e g tö b b s z ö r  
i d e g e s  t e r m é s z e tű  l ó b a n  h i r t e le n  lé p  fö l, m a jd  i s m é t  r ö v id  
id ő  m ú lv a  m e g s z ű n ik  s a z u t á n  s z a b á ly ta la n  i d ő k ö z ö k b e n  
j e l e n t k e z i k  i s m é t  és c s a k  k iv é t e l e s e n  m in d e n  e t e t é s  k ö z b e n  
(W ooedruff), a  r o h a m m e n te s  i d ő b e n  p e d ig  az  á l l a t  e g é s z e n  
s z a b á ly o s a n  t u d  n y e ln i .  A  n y e lő c s ő  a  r o h a m  id e j é b e n  z s in e g ­
s z e rű  ( í n t a p in t a t ú ,  M’ Fadyean) és f á jd a lm a s  k ö t e g  a l a k j á b a n  
t a p i n t h a t ó .  S z ű k ü le t  n é lk ü l  f e j lő d ő  t á g u l a t o t  s z o n d a  ig é n y b e ­
v é te lé v e l  l e h e t  m e g á l la p í ta n i .
Orzwslás. C s a k  a  n y a k i  s z e lv é n y  k i s  r é s z é re ,  k e r ü l e t é ­
n e k  e g y - e g y  s z e lv é n y é r e  s z o r í tk o z ó  t á g u l a t  o r v o s lá s a  j ö h e t
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s z ó b a , m e r t  a  h á t r á b b  f e k v ő h ö z  fé rn i  n e m  le h e t .  K e v é s b é  
s ú ly o s  e s e tb e n  k i e l é g í tő  l e h e t  a  s z ű k ü le t  fo k o z a to s  t á g í ­
t á s a ,  m e r t  e z z e l m e g a k a d á ly o z h a tó  a  k ö v e tk e z m é n y e s  t á g u l a t  
n a g y o b b o d á s a ,  u g y a n e z t  a  c z é l t  s z o lg á l ja ,  h a  az e v é s  i d e jé ­
b e n  s z ő r v á n k o s  h e ly e z t e t i k  a  t á g u la t  h e ly é n  a  n y a k r a ,  m e ly ­
n e k  n y o m á s a  f o ly tá n  a  t á g u la t  n e m  t e l ő d h e t ik  m e g  t á p l á ló ­
s z e r r e l  é s  n e m  n a g y o b b o d h a t ,  s ő t  az  á l l a n d ó  n y o m á s  e g y e s  
f r is s  e s e t e k b e n  g y ó g y u lá s t  is  e r e d m é n y e z h e t  ( R oy ).
A  g y ó g y u lá s  e g y e s  e s e t e k b e n  o p e r á c z ió  ú t já n  é r h e tő  e l, 
m e ly n e k  lé n y e g e  a  t á g u l t  fal e g y  r é s z é n e k  e l t á v o l í t á s á b a n  
á ll, az  e g é s z  t á g u l t  r é s z le t  k im e ts z é s e  a h e g  z s u g o r o d á s a  
m ia t t  s z ű k ü le t e t  o k o z n a .
A z  e c t a s i a  o p e r á c z ió ja  c z é l já b ó l  a  t á g u l a t  h e ly é n  a  b ő r  
f e lm e ts z é s e  é s  a  n y e lő c s ő  t á g u l t  r é s z l e t é tn e k  a  b ő r s e b b e  
v a ló  e lő h ú z á s a  u t á n  a  k i t á g ú l t  f a lb ó l, a  t á g u l a t  n a g y s á g á h o z  
k é p e s t ,  e l l ip t ik u s  a la k ú  r é s z l e t e t  k e l l  k im e ts z e n i  é s  a z u t á n  a  
s e b b e n  k ü lö n  a  n y á l k a h á r t y á t  é s  k ü lö n  az  i z o m r é te g e t  c a tg u t -  
v a g y  s e ly e m f o n á l la l  g o n d o s a n  e g y e s í t e n i .
A  d iv e r t ic u lu m  o p e r á l á s a ,  h a  a  n y á lk a h á r ty a  k i t ü r e m k e ­
d é s e  n e m  ig e n  n a g y  é s  a b b a n  m e g v a s ta g o d á s  n in c s e n  j e le n ,  
e g y s z e r ű b b  é s  v e s z é ly t e l e n e b b  é s  p u s z tá n  az  i z o m r é t e g b e n  
lé v ő  r é s  e g y e s í t é s é b e n  á l lh a t .  A z e g y e s í t é s  e lő t t  a z  i z o m r é t e g ­
b e n  lé v ő  r é s  s z é lé t  k e l l  f e l f r i s s í te n i  é s  a  n y á lk a h á r ty á t  p e d ig  
v is s z a h e ly e z n i  a  n y e lő c s ő  ü r e g é b e .  R é g e b b i  é s  n a g y  d i v e r t i ­
c u lu m  k i t ü r e m k e d e t t  n y á l k a h á r t y a - r é t e g é t  c z é ls z e rű  l e g a l á b b  
r é s z b e n  e l l i p t i k u s  a l a k b a n  k im e ts z e n i ,  m iu tá n  a n n a k  v is s z a ­
h e ly e z é s é v e l  a  n y e lő c s ő  ü r e g e  az  i l le tő  h e ly e n  s z ű k ü lh e tn e ,  
e s e t l e g  p e d ig  a  n y á l k a h á r t y a r e d ő  s z e le p  m ó d já r a  a  f a la t  
t o v á b b  c s ú s z á s á t  a k a d á ly o z h a tn á .  A m e n n y ib e n  a z  i z o m r é t e g ­
b e n  lé v ő  r é s  s z é le i  h e g e s e n  m e g v a s t a g o d o t ta k ,  az  e g y e s í t é s  
e lő t t  a j á n l a to s  a z o k a t  f e ls e b e z n i ,  l e g h e ly e s e b b e n  k é s s e l  v a g y  
o l ló v a l  a  h e g e s  s z é lb ő l  v é k o n y  s z e le te t  k im e ts z e n i .
A z  operálás után ajánlatos a beteget több napon lolyékony 
eleségen tartani. A  varratok esetleges kiszakadása a gyógyulást 
késlelteti, de nem hiúsítja meg, mert az elzáródás sarjadzás 
utján előbb-utóbb akkor is bekövetkezik (Reinemann).
A  n e m  o p e r á l h a t ó  e s e t e k b e n  g o n d o s k o d n i  k e l l  a 
f a la t  m e g a k a d á s á n a k ,  i l l e tő le g  a  t á g u la t  m e g te lő d é s é n e k  
m e g a k a d á ly o z á s á r ó l  é s  e z é r t  a  b e t e g e t  á l l a n d ó a n  p u h a ,  
p é p e s  é s  f o ly é k o n y  e l e s é g e n  k e l l  t a r t a n i .
17*
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g) Daganatok a torokban és a nyelőcsőben.
A torokban sebzések után egész diónagyságú szívós 
kötőszövetből álló daganatok fejlődhetnek (Wetzel), továbbá 
szarvasmarhákban nem ritkák az actinomykomák, melyek 
keletkezésére a takarmány által okozott sérülések nyújtanak 
alkalmat. Az aktinomykomák a garat felső falán, a garat­
íveken vagy lágy szájpad hátulsó felületén keletkeznek. Ezen­
kívül güinőkóros csomók fordulhatnak elő a torok- és nyelőcső 
falában (Koch).
Ritkábban cysta, továbbá sarcoma, carcinoma és papilloma 
állapíttatott meg, ez utóbbiak némelykor igen nagy szám­
ban (Fessler esetében 30) fordulhatnak elő a nyelőcsőben, 
s ecsetszerűen elágazódva az üregét szűkítik.
Tünetek. A nyelés és lélekzés részéről mutatkozó 
zavarok, az esetek azon részében, midőn széles alapú daganat 
fekszik a torokban, állandóan jelen vannak, sőt fokozatosan 
súlyosbodnak, ha pedig a daganat kocsányos, de még kicsiny, 
a nyelés és lélekzés nehézségei csak időn kint, vagyis akkor 
jelentkeznek, ha a légvételek vagy nyelőmozgások közben 
a daganat a nyelőcső kezdeti részébe, illetőleg a gégébe kerül 
és a zavarok eltűnnek, ha köhögés folytán a daganat onnan 
kisodortatik, a közbeneső időszakokban pedig az állatokon 
a betegség jelei sokszor nem vehetők észre. A kocsányos 
daganat nagyobbodása esetén a nyelés és a fuldoklás 
zavarai azonban mindinkább gyakrabban jelentkeznek, mert 
a daganat gyakrabban bejut a nyelőcső kezdeti részébe 
vagy a gégébe. A hangrésbe bejutó nagy daganat fuldok- 
lást, illetőleg fulladás következtében halált okozhat.
A torokban kívülről történő vizsgálat közben kivételes 
esetben a daganat kitapintható (Harms), a szájon keresztül 
betekintve a kis állatok torkába, a daganat, a lágy szájpad 
a hátulsó felületén levők kivételével, kellő világítás mellett 
meglátható, a ló torkában helyeződök orr- és gégetükör 
segélyével állapíthatók meg, azonkívül lóban és szarvas- 
marhában a torokba vezetett kézzel is kitapintható.
A nyelőcsőben fekvő daganatok a nyelőcső üregét szűkítik 
és éppen úgy, mint a többi okokból fejlődő szűkületek, 
állandó nyelési zavarokat idéznek elő és egyben a fölötte 
lévő nyelőcsőrészlet kitágulását okozzák. A nyelőcső nyaki- 
szelvényében lévő daganatok tapogatás alkalmával sokszor
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kiérezhetők, a bevezetett nyelőcsőszonda segélyével pedig az itt 
fekvő, valamint a mélyebben helyeződő daganatok helye is 
még pontosabban megállapítható. A betolt szonda a daganatba 
megakad vagy a megszűkült ponton csak nehezen tolható át. 
A  torok és nyelőcső üregét nagymértékben szűkítő dagana­
tok miatt, mivel a táplálkozást akadályozzák, az állatok leso­
ványodnak, kimerülnek és éhezés folytán elhullanak.
O rrfolyás a torokbeli daganatok esetében némelykor 
észlelhető, a kocsányos torokbeli daganatok, ha köhögés 
közben a kocsányukban szakadás keletkezik, időnkint orr­
vérzésre adnak alkalmat, a daganat rákos természetére is 
az időnkint jelentkező orrvérzés utal (Labat).
Orvoslás. A torokból csak a kocsányos daganatokat 
lehet ecraseurrel való lezúzás (Labat), lekötés vagy letépés 
utján eltávolítani. Az operáczió kis és nagy állatokban a 
száj feltárása után a szájon keresztül bevezetett műszerrel, 
nagy állatban még puszta kézzel is (letépés) történhetik. H arms 
a torok alsó felületén, a középvonalban készített bőrseben 
keresztül, ujjának fúró mozgásával a gége oldalán behatolva, 
szúrja át a torok nyálkahártyáját, hogy a daganatot elérje. 
Az operáczió közben beállható fuldoklás miatt ajánlatos elő­
zőleg lélekzőcsőmetszést végezni.
A hangrésen keresztül történő eltávolítás czéljából 
előzetesen gégemetszést kell végezni s a kocsányos daganatot, 
ha lehet a hangrésen keresztül a gégébe húzni és a kocsány 
lekötése után lemetszeni. Ha a daganat kocsánya rövid, 
akkor a hangrésen keresztül a torokba vezetett műszerrel 
(csípő, fogó) kell azt lecsavarni vagy letépni.
Baldoni a pajzs-nyél vcsont-szalagban készítendő 2—3 cm. 
hosszúságú seben keresztül véli a torokbeli daganatokat 
eltávolíthatni.
A nyelőcső nyaki szelvényében fekvő daganatok kifej­
tése az előzőleg végrehajtott oesophagotomia után történ­
hetik. A mélyebben fekvő daganatok nem orvosolhatók.
h) Élősködők a torokban és a nyelőcsőben.
A torokban és a nyelőcsőben élősködők is okozhatnak gyuladást, 
illetőleg szűkületet, sőt a nyelőcső falának áttörése következté­
ben a nyakon genyes kötőszövet-gyuladást, a nyelőcső mélyeb­
ben fekvő részében pedig az áttörés mediastinitist, pleuritist vagy
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peritonitist válthatnak ki. A torokban talált élősködők közül
fontossággal bír a Gastrophilus haemorrhoidalis, a Tiolumbácsi légy 
és a Disp haragíts reticulatus; a nyelőcsőben előfordul a Gastr. 
haemorrhoidalis (Schimmel) Sarcosporidium Spiroptera sanguinolenta 
és scutata, továbbá a Hypodcrma bovis álczái.
9. A gége és a lélekzőcső betegségei.
a) Idegen testek a gégében és a lélekzőcsőben.
E v é s  k ö z b e n ,  h a  a  n y e lé s  a k a d á ly o z o t t  ( g é g e -  é s  t o r o k -  
g y u la d á s ,  d a g a n a t o k  a  g é g é b e n ,  a  t o r o k b a n  é s  a  n y e lő c s ő b e n ,  
a  n y e lő c s ő  s z ű k ü le te i ,  f é l ig  n a r k ó z i s o s  á l l a p o t b a n  e t e t é s ,  d e r ­
m e d é s ,  az  a g y v e l ő b u r k o k  g y u la d á s a i ,  a v a g u s - h ű d é s ,  n a r k ó z i s b a n  
h á n y á s )  s f é l r e n y e lé s  f o ly tá n  t a k a r m á n y ,  g y ó g y s z e r e k  ü g y e t l e n  
b e a d á s a  a lk a lm á v a l  f o ly é k o n y  v a g y  s z i lá r d  ö s s z e á l lá s ú  ( b o lu s )  
a n y a g o k  j u t h a t n a k  a  g é g é b e ,  i l l e tő le g  a  l é le k z ő c s ő b e ;  r i t ­
k á b b a n  k e r ü l n e k  a  l é le k z ő c s ő b e  a g é g é b e  j u t o t t  s o n n a n  
b e v á n d o r o l t  i d e g e n  t á r g y a k  ( c s o n t ,  s z ő r , k a lá s z ) ;  a  lé le k z ő -  
c s ö v ö n  e j t e t t  s e b e n  k e r e s z tü l  p o r c z r é s z e k ,  k i s  v a t t a t a m p o n o k ,  
v é r ,  v é g ü l  a  l é le k z ő c s ő b e n  f e j lő d ő  tá ly o g  t a r t a lm a ,  a  
t u b u s o n  b e l e h e l t  t a k a r m á n y r é s z e k ,  e s e t l e g  a  t u b u s  l e t ö r t  
r é s z e i  k e r ü l h e t n e k  a  lé le k z ő c s ő b e .  B á r  a  g é g é b e  é s  a 
l é le k z ő c s ő b e  k e r ü l t  i d e g e n  a n y a g o k ,  a z  a g y v e lő  m e g b e t e g e ­
d é s e i tő l  é s  a  n a r k ó z i s o s  á l l a p o t tó l  e l t e k i n t v e ,  k ö h ö g é s t  v á l t a n a k  
k i  é s  a n n a k  k ö v e t k e z t é b e n  o n n a n  k ik ü s z ö b ö l t e t n e k ,  m é g is  
a  k ö h ö g é s t  k ö v e t ő  m é ly  b e lé le k z é s  f o ly tá n  e l é g  g y a k r a n  
o ly a n  m é ly e n  b e j u t n a k  a  l é le k z ő c s ő b e  v a g y  a  h ö r g ő k b e ,  
h o g y  o t t  r e k e d n e k  s g y u la d á s t ,  l e g tö b b s z ö r  ü s z k ö s ö d é s t  
v á l t a n a k  k i , s c s a k  r i t k á b b  e s e t e k b e n  to k o l ó d n a k  b e . F ő l e g  
n e h e z e n  k ö h ö g t e t n e k  k i  a  h e g y e s  t á r g y a k  é s  a  k a lá s z o k ,  az 
u t ó b b i a k  a p r ó  tö v i s ü k n é l  f o g v a  m i n d i n k á b b  m é l y e b b r e  
h a l a d n a k .  A  n a g y o b b  o b t u r á l ó  t e s t e k  (b o lu s ,  v a t t a ) ,  ú g y  a  
n a g y m e n n y i s é g ű  v é r  is, f u ld o k lá s t  v a g y  f u l la d á s t  o k o z h a t .
Tünetek. A p r ó  i d e g e n  a n y a g o k  k e z d e t b e n  görcsös 
köhögést okoznak, s h a  k ö h ö g é s  k ö v e t k e z t é b e n  n e m  t á v o ­
lo d n a k  e l, m a jd  c s a k h a m a r  a  tüdőgyuladás é s  u t ó b b  ü s z k ö ­
s ö d é s  j e l e n s é g e i  l é p n e k  e lő té r b e .
N a g y o b b  t á r g y a k ,  m e r t  a  lé le k z ő c s ő  ü r e g é t  s z ű k í t ik  
v a g y  a  h ö r g ő k e t  e lz á r já k ,  a  k ö h ö g é s e n  k ív ü l  nehezített 
lélekzést, m á s k o r  f u ld o k lá s t  o k o z n a k  v a g y  f u l la d á s  j e l e n s é g e i
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k ö z ö t t  a z  á l l a to k  h i r t e le n  e lh u l la n a k .  H a  az  á l l a to k  az  
i d e g e n  t e s t  b e ju t á s a  u t á n  a z o n n a l  v a g y  r ö v id  id ő  m ú lv a  
n e m  h u l la n a k  e l, a k k o r  a  tü d ő g y u la d á s  e z e k b e n  az  e s e t e k ­
b e n  is  n é h á n y  n a p  m ú lv a  s z in té n  k i f e j lő d ik .
N é m e ly k o r  az  i d e g e n  t e s t  m o z g á s a  l e g a l á b b  e g y id e ig ,  
a  b e -  é s  k i lé le k z é s  id e jé b e n ,  a  lé le k z ő c s ő  e lü ls ő  f e lü le té r e  
h e ly e z e t t  k é z z e l, a fa lh o z  v a ló  ü tő d é s  m ia t t ,  é r e z h e tő  v a g y  
h a l lg a tó z á s k o r  a  m o z g á s a ,  i l l e tő le g  ü tő d é s e  h a l lh a tó ,  n e m ­
s o k á r a  a z o n b a n  az  i d e g e n  t e s t  s ú ly á n á l  f o g v a  is  a m e d d ig  
n a g y s á g a  m e g e n g e d i  s ü ly e d ,  n é h a  e g é s z e n  az  e g y ik  v a g y  
m á s ik  f ő h ö r g ő b e  s o t t  b e é k e lő d ik .  I l y e n k o r  az  i l le tő  o ld a lo n  
h a l lg a tó z v a  lé le k z é s i  z ö r e j  n e m  h a l lh a tó ,  k o p o g t a t á s k o r  
p e d ig  m é r s é k e l t  t o m p u la t  á l l a p í th a tó  m e g .
Orvoslás. K is  á l l a to k  g é g é j é b e n  f e k v ő  id e g e n  t á r g y a k  
a  s z á jo n  k e r e s z tü l  m e g f e le lő  fo g ó  s e g é ly é v e l  e l t á v o l í th a tó k ,  
az  e l t á v o l í t á s  a  n a g y  á l l a to k é b ó l  a z  e lő z e te s e n  v é g e z e t t  
g é g e m e ts z é s  u tá n ,  a  g é g e  s e b e n  k e r e s z tü l  l e h e ts é g e s .  A  lé le k z ő -  
c s ő b e n  lé v ő  t e s te k  k is s é  a z  i d e g e n  t e s t  a l a t t  k é s z í t e t t  l é le k -  
z ő c s ő - s e b e n  á t  fo g ó v a l  v a g y  k é z z e l k ie m e lh e tő k .  H a  az  i d e ­
g e n  t e s t  m á l lé k o n y  (b o lu s ) ,  a k k o r  a já n la to s  a  l é le k z ő c s ő b e  
tu b u s t ,  l e g h e ly e s e b b e n  t a m p o n o s  t u b u s t  b e h e ly e z n i  é s  a  f ö lö t t e  
f e k v ő  t e s t e t  a z u tá n  e l t á v o l í t a n i ,  k ü lö n b e n  r é s z e c s k é i  a  t u b u s  
m e l l e t t  m é ly e b b r e  j u t h a t n a k .
T a m p o n o s  tu b u s  h i á n y á b a n  b á r m e ly  m á s  s z e r k e z e tű  
t u b u s  f ö lö t t  a  lé le k z ő c s ő  ü r e g é t  g a z é b a  b u r k o l t  é s  f o n á l r a  
k ö t ö t t  v a t t a t a m p o n o k k a l  l e h e t  k i t ö l t e n i ,  m e ly e k  az  id e g e n  
t e s t  k iv é t e l e  u t á n  a  l é le k z ő c s o b ő l  a  f o n a la k  s e g é ly é v e l  k ih ú z ­
h a to k .  A  m é ly e n  l e ju t o t t  t á r g y a k  az  u g y a n c s a k  le h e tő  
m é ly e n  k é s z í t e t t  l é le k z ő c s ő - s e b e n  k e r e s z tü l  l e to l t  h o ss z ú  
fo g ó v a l  e s e t l e g  s z in té n  e l t á v o l í t h a tó k .
A folyékony gyógyszerek beadás közben akkor jrtnak a gé­
gébe, illetőleg a lélekzőcsőbe, ha hirtelen igen sok folyadék 
ömlik, a fej túlságos magasra emelése közben, az állat torkába 
vagy, ha a beadás közben az állat magasra emelt feje egyben az 
egyik vagy másik oldalra elhajlott, továbbá, ha a beadás alkal­
mával az állat köhög vagy köhögni készül és a beöntés ennek 
daczára folytattatik. Bolus beadása közben akkor történhetik baj, 
ha az túlságos mélyen való betolással és belélekzés alkalmával 
történik, midőn is a hangrésbe kerülhet.
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b) A lélekzőcső törése és szakadása.
Legtöbbször lovakban kerül megfigyelés alá, míg a 
többi állatokban ritkábban, mert azokban a lélekzőcső rövid 
és szarvasmarhában azonkívül még kevésbé exponált helye- 
ződésű.
Alkalmat szolgáltathat összenyomatása, így a köhögés 
mesterséges kiváltását czélozó összenyomása a lélekzőcső 
felső végének, eliramodás közben tompatárgyakba való üt­
közés, ha buta lovak nyakuk elülső felületét testük egész 
súlyával a jászol széléhez nyomják, magasra emelt szügyelő 
nyomása húzás közben, máskor különösebb okok kimutat- 
hatása nélkül észlelték (HÖgrell), kutyákban törés vagy 
szakadás keletkezhetik, ha peczér sodronyhurokkal a kutyát 
elfogja.
A törés, illetőleg a szakadás a lélekzőcső nyaki szel­
vényében és az elülső falában szokott keletkezni, ritkán a 
hátulsó falban (HÖgrell esetében a hátulsó fal 30 cm. 
hosszúságban megszakadt s a résen keresztül a nyelőcső a 
lélekzőcső üregébe nyomult). A törés némelykor hosszú­
irányú, midőn a lélekzőcső-gyürük törnek és az azokat 
összekötő szalagok megszakadnak, olykor pedig a lélekző­
cső valamelyik részében a gyűrűk közötti szalag haránt 
irányban megszakad, néha úgy, hogy a teljes szakadás 
következtében a szakadás helyén a lélekzőcső két vége egy­
mástól több centiméternyire eltávolodik (Cassai esetében 
6 cm-nyire, Bergier és Bernard esetében 11 cm.-nyire), 
így Cajöry esetében a lélekzőcső a gégéről majdnem teljesen 
leszakadt.
Tünetek. A bőr sértetlen állapota mellett a nyakon 
némelykor az egész fejre kiterjedőleg a bőr alatt emphy­
sema jelentkezik a sérülés után csakhamar és sokszor 
egyéb tünetek utóbb sem mutatkoznak; legtöbbször azon­
ban a lélekzőcsőbe egyidejűleg vér ömlik s ekkor a köhögés 
és véres habos kétoldali orrvérzés is utal a sérülésre, azon­
kívül a lélekzőcső üregének szűkülete miatt a lélekzés nehe­
zítetté válik, amit utóbb a hegedés súlyosbíthat és a 
lélekzés állandóan nehezített maradhat. Nagyobb fokú rés- 
képzŐdés, különösen, ha az a gyűrűk törése folytán keletkezik, 
a nyak, illetőleg a lélekzőcső tapogatása közben kiérezhető. 
Az esetek más részében a lélekzőcsőbe ömlött vér fuldok-
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l á s t  v a g y  f u l la d á s t  o k o z , h a s o n ló k é p e n  b e k ö v e tk e z h e t ik  a k k o r  
is, h a  a  h a r á n t i r á n y ú  s z a k a d á s  e s e t é n  a c s ő  k ö z p o n t i  v é g é n e k  
n y í lá s á r a  a  v é r e s e n  b e i v ó d o t t  k ö r n y e z ő  k ö tő s z ö v e t  r á b o r u l  
é s  a z t  e lfe d i.
Orvoslás. A  n e h e z í t e t t  lé le k z é s ,  m á s k o r  a  s z ű n n i  n e m  
a k a r ó  k ö h ö g é s  lé le k z ő c s ő - m e ts z é s t  é s  t u b u s  b e h e ly e z é s é t  te s z i  
s z ü k s é g e s s é ,  a  lé le k z ő c s ő - m e ts z é s  a  s é r ü lé s  a l a t t  e j t e n d ő .  A  
tu b u s ,  h a  t a m p o n o s  ( T r e n d l e n b u r g - f é l e  é s  a  v a t t á v a l  t a m p o n á l t  
B a r th é le m y - fé le ) ,  m e g a k a d á ly o z z a  a  v é r n e k  a  l é le k z ő c s ő b e  
v a ló  t o v á b b i  b e ö m lé s é t .  A  tu b u s  b e h e ly e z é s e  e lő t t  a já n la to s  
a  l é le k z ő c s ő b ő l  a  n é h a  a b b a n  n a g y o b b  m e n n y is é g b e n  
j e le n le v ő  f o ly é k o n y  v a g y  a lv a d t  v é r t  g u m m ic s ő v e l  e l l á ­
t o t t  f e c s k e n d ő  s e g é ly é v e l  k i s z iv a t ty ú z n i .  A z  ö s s z e fü g g ő  
t ö b b  u j jn y i  v a s ta g s á g ú  v é r a lv a d é k ,  m é g  a  b i f u r c a t ió  
t á j é k á r ó l  is e l t á v o l í t h a tó ,  h a  a  f e c s k e n d ő  v é g é r e  e r ő s í t e t t  
g u m m ic s ő  e lé g  m é ly e n  b e n y o m ú l  a  lé le k z ő c s ő b e .  A  tu b u s  
b e h e ly e z é s e  u t á n  a  l é l e k z ő c s ö v e t  a  s é r ü lé s  h e ly é n  az  a z t  
b o r í tó  b ő r  é s  iz o m z a t  f e lm e ts z é s é v e l  k e l l  f e l tá rn i ,  s a  v é r z é s  
m e g s z ü n te té s e  u t á n  a  l é le k z ő c s ő - s e b e t  e g y e s í t e n i .  A z  e g y e ­
s í té s  k ö z b e n  t ö r e k e d n i  k e l l  a z  e l f e r d ü l t ,  a  b e h a j lo t t  v a g y  
a  s z ö g b e  t ö r ö t t  g y ű r ű k e t  s z a b á ly o s  h e ly e z ő d é s ü k b e  h o z n i, m e r t  
m in é l  i n k á b b  v is s z a n y e r i  a  lé le k z ő c s ő  s z a b á ly o s  a la k já t ,  
a n n á l  n a g y o b b  a  k i l á tá s ,  h o g y  a  s é r ü lé s  h e ly é n  n e m  m a r a d  
v is s z a  s z ű k ü le t .
H o g y  a  t e l j e s e n  k e t t é s z a k a d t  é s  e g y m á s tó l  t ö b b  c e n t i ­
m é t e r n y i r e  (Cassai e s e t é b e n  6 c m - n y i r e  tá v o l  á l ló )  e l t á v o ­
l o d o t t  l é le k z ő c s ő - v é g e k  e r e d m é n y e s e n  e g y e s í th e tő k  v a r r a to k  
ú t j á n ,  a z t  b iz o n y í t j a  Cassai e s e te .  I l y e n k o r  n e m  e l e g e n d ő  
c s u p á n  a  n y á l k a h á r t y á t  ö s s z e v a r r n i ,  h a n e m  az a b b a  h e ly e z e í t  
v a r r a to k  b iz to s í t á s a  c é l já b ó l  n é h á n y  lé le k z ő c s ő g y ű rű t  á tö le lő  
v a r r a to t  is  k e l l  a lk a lm a z n i .
A  ta m p o n o s  tu b u s ,  h a  a  v é r z é s  m e g s z ű n t ,  e g y s z e r ű  t u b u s ­
sa l c s e r é lh e tő  fö l, h a  p e d ig  a  s é r ü lé s  h e ly é n  a  v é r e s  b e -  
s z ű rő d é s  o k o z ta  s z ű k ü le t  is  m á r  m e g s z ű n t  é s  a  lé le k z é s  
t ö b b é  n e m  n e h e z í t e t t ,  a  t u b u s  v é g le g  e lh a g y h a tó
c) A lélekzőcső szűkülete és összenyomatása.
A z e s e t e k  e g y r é s z é b e n  fe j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  o k a i  a  
lé le k z ő c s ő  s z ű k ü le t é n e k  (tracheostenosis congenita). E z e k  k ö z ö t t  
a  l e g g y a k o r ib b  a  kardhüvely-d\dik\i\á.s, m id ő n  a  lé le k z ő c s ő - g y ű r ű k
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az elülső és hátulsó felületen többé-kevésbé hegyes szöget 
alkotnak, s pl. a ló lélekzőcsőve két oldalról lapított és 
hasonlít a kérődzők lélekzőcsövéhez; ritkább szabálytalanság 
az, ha a gyűrűk szabad végei befelé fordultak és a lélekző- 
cső hátulsó felületén mélyebb vagy sekélyebb árkolat kép­
ződik (G urlt, Johne); némelykor a lélekzőcső csigamenet- 
szerűen csavarodott, a hátulsó felülete részben oldalra és 
lefelé irányult (Kitt).
Más esetben a szűkületek megbetegedések következtében fe j­
lődnek, így alkalmat szolgáltat arra a lélekzőcső nyálka­
hártyájának gyuladása, a nyálkahártya alatti kötőszövetben 
képződő tályog, a lélekzőcső sebzése, illetőleg szakadás és 
törése, továbbá okai lehetnek újképletek a lélekzőcső falában 
(fibroma), nemkülönben újképletek és más természetű daga­
natok (struma, nyelőcsőtágulat, haematoma) a lélekzőcső 
külső felületén, illetőleg a szomszédságában, melyek azt 
összenyomják (tracheostenosis cornpressiva).
A legtöbb esetben a stenosis tracheoto7nia kapcsán 
fejlődik ki, annál is inkább, mert a lélekzőcső üregében 
szabályosan fekvő tubus is okozhat a nyálkahártyában 
sérülést, gyuladást és túlsarjadzást, ha a behelyezés, illetőleg 
a tisztítás czéljából történő kivétel alkalmával vagy az állat 
mozgása, evése stb. közben a vége a lélekzőcső falát érinti, 
éppen ezért gyakori ak a sérülések és ez alapon fejlődő 
szűkületek azokban az esetekben, melyekben az állatok 
tubussal dolgoznak (horgos versenylovak). A lélekzőcső-seb 
sarkaiban a sarjadzás folyamán sarjadzó szövetből álló daganat 
képződhet, mégha a tubus csak néhány napig is feküdött a 
sebben és a tubus eltávolítása alkalmával túlsarjadzás nem is 
volt megállapítható. A granuloma kedvencz helye a seb felső 
sarka, mert itt a tubus vékonyabb ága feküdvén a sarjadzás 
mérséklésére szolgáló nyomás hiányzik, másfelől a belélekzés 
szívó ereje is lehet az élénkebb sarjadzás keletkezésére befo­
lyással (Petschf.lt), amennyiben a belélekzés alkalmával a 
lélekzőcső felső részében a levegő megritkul s az ugyanakkor 
élénkülő vérodafolyás a sarjadzást a sebben elősegíti. Ha 
pedig a sarjadzó daganat már az üreget szűkíti és dyspnoet 
okoz, akkor a dyspnoe ugyanezen az alapon a daganat nagyob­
bodását és a szűkület fokozódását okozza.
Az esetek más részében a lélekzőcsőmetszés, illetőleg 
a tubus izgatása következtében a seb környékében a porcz-
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gyűrűkben gyuladásos folyamat keletkezik, ennek folytán 
a gyűrűk megvastagodnak, legtöbbször a belső felületen, 
némelykor pedig kiemelkedő daganatok (echondrosis) kelet­
keznek, majd pedig az egymás mellett fekvő gyűrűk egymással 
összenőnek, illetőleg elcsontosodnak (Petschlet). A fel­
fújható gummilapdával ellátott u. n. tamponos tubus 
( Trendelenburg-féle) különösen veszélyes, mert a hosszú cső 
behelyezése közben alig lehet elkerülni, hogy annak vége 
a lélekzőcső hátulsó falát ne érintse és a lapda, ha csak 
valamivel erősebben felfuvatik, körkörösen nyomja a nyálka­
hártyát, s abban már 18 — 20 órai bennfekvés után elhalást 
okoz.
Tünetek. A szűkület súlyossága szerint a lélekzés 
fokozottabb vagy enyhébb mértékben nehezített, a dyspnoes 
zörej nagyobb fokú szűkület esetén be- és kilélekzés alkalmá­
val, majd pedig csak a belélekzés vagy csak a kilélekzés köz­
ben hallható. Az üreg kisebb mérvű szűkülete nyugalom­
ban sokszor nem is okoz lélekzési nehézséget, hanem csak 
mozgás közben és pedig annál inkább, minél gyorsabban 
mozog az állat. Figyelmet érdemel azonban azon észlelet, 
hogy a nyugalomban szabályos vagy csak kevéssé nehezített 
lélekzes, a fulladásig súlyosbodhat, ha a szűkületet helyéből 
kimozdítható daganat okozza.
Némelykor a lélekzőcső külső felületén kiemelkedések 
tapinthatók, melyek sokszor a szűkülettel összefüggésben 
állanak, mert az illető helyre gyakorolt nyomással a dyspnoet 
fokozni lehet, azonban nem ritkán a lélekzőcső külső felü­
letén jelenlevő nagy alaki eltérések daczára a lélekzés 
egészen szabályos és ennélfogva a lélekzőcső rendellenes 
alakulásából szűkület jelenlétére következtetni nem szabad 
(Möller) A szűkület feltételezett helyén a lélekzőcsőre gya­
korolt nyomással a dyspnoe fokozható és ugyanott hallgatózva, 
élesebb hörgő lélekzés hallható, különösen ha az állat elő­
zőleg gyorsabb mozgást végzett.
A főiskola klinikájára igásló vétetett föl azzal az előzmény- 
nyel, hogy munkában nehezen lélekzik ; a vizsgálat a lélekzőcső 
közepe tájékán szűkületet állapított meg. A több napi észlelési idő 
alatt a ló állásában egészen szabályosan lélekzett, majd pedig a 
harmadik napon délelőtt minden kimutatható ok nélkül hirtelen 
fuldokolni kezdett, egy-két perez múlva összeesett és csak a sebté­
ben végzett tracheotomiával lehetett a fulladástól megmenteni. 
A lélekzőcsőben ejtett seben keresztül a néhány centiméterrel
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fölötte lévő szűkületet tapintani lehetett, a szűkület helyén 
azonban a mutatóujj kényelmesen átfért. A kevés értéket képviselő 
állat néhány nap múlva vágóhídon levágatott, midőn látni lehetett, 
hogy a lélekzőcső sugaras hegesedés következtében szűkült volt, 
de nem olyan nagy mértékben és alakban, hogy a súlyos lélekzési 
zavart magyarázta volna.
Kórjelzés. A  s z ű k ü le t  m e g á l l a p í t á s a  n e m  ü tk ö z ik  
n e h é z s é g b e ,  h a  a  n y a k o n  a  l é le k z ő c s ő  m e l l e t t  f e k v ő  v a g y  
a zza l ö s s z e f ü g g ő  ú jk é p le t  v a g y  m á s  t e r m é s z e tű  d a g a n a t  f e d e z ­
h e tő  fö l, m e ly  a  l é le k z ő c s ö v e t  ö s s z e n y o m ja ,  a z o n b a n  a  l é le k z ő ­
c s ő  k ü l s ő  f e lü le té n  j e l e n l e v ő  f e j lő d é s i  v a g y  u t ó b b  k e l e t k e z e t t  
r e n d e l l e n e s s é g e k  c s a k  a b b a n  az  e s e t b e n  h o z h a tó k  ö s s z e f ü g ­
g é s b e  a  n e h é z  lé le k z é s s e l ,  h a  a  l é le k z ő c s ő  i l l e tő  r é s z é r e  
g y a k o r o l t  e n y h e  n y o m á s s a l  a  d y s p n o e t  fo k o z n i  l e h e t  v a g y  
h a  i s m e r e te s ,  h o g y  a  n e h e z í t e t t  lé le k z é s  a  s z ü le té s  ó ta ,  
i l l e tő le g  az  a la k i  e l t é r é s  f e j lő d é s é v e l  k a p c s o l a t b a n  k e l e t ­
k e z e t t .
A  lé le k z ő c s ő  s z a b á ly o s  v o l t a  e s e t é n  a  n e h e z í t e t t  l é le k -  
z é s t  s z ű k ü le tb ő l  s z á r m a z ta tn i  h a t á r o z o t t s á g g a l  c s a k  k iv é t e l e s  
e s e t e k b e n  le h e t .  A  l é le k z ő c s ő  s z ű k ü le t é r e  u t a l  ez  e s e tb e n ,  h a  
a z  e lü ls ő  l é g ú t a k b a n  h e v e n y  m e g b e te g e d é s ,  m e ly  a  l é le k z é s  
z a v a r á t  o k o z h a tn á ,  n e m  d e r í t h e t ő  k i  é s  h a  a  lé le k z ő c s ő  f ö lö t t  
h a l lg a tó z á s  a lk a lm á v a l  v a la m e ly  p o n t o n  s z ű k ü le t r e  je l le m z ő  
z ö re j  á l l a p í th a tó  m e g ,  i l le tő le g ,  h a  a  lé le k z ő c s ő  v é g ig n y o m o g a -  
t á s a  k ö z b e n  v a la m e ly  p o n t o n  a  n y o m á s s a l  a  n e h e z í t e t t  l é le k -  
z é s t  f o k o z n i  v a g y  k iv á l t a n i  l e h e t .  A  l é le k z ő c s ő  m e l lk a s i  
r é s z é b e n  lé v ő  s z ű k ü le t  n a g y  á l l a t o k b a n  a  m o n d o t t a k  a l a p ­
j á n  c s a k  f e l t é te le z h e tő ,  m íg  k is  á l l a to k b a n  a  h a l lg a tó z á s  
a d h a t  n é m i  ú tb a ig a z í t á s t .
A  n y a k i  r é s z l e tb e n  a  b e t e g s é g  f e ld e r í t é s é r e  s z o lg á lh a t  
a  v é l t  s z ű k ü le t  a l a t t  v é g z e n d ő  l é l e k z ő c s ő - m e ts z é s ,  m e r t  a  
s e b e n  k e r e s z tü l  b e v e z e te t t  u j ja l  a  s z ű k ü le t e t  t a p i n t a n i  le h e t ,  
s ő t  a n n a k  k ö z e l e b b i  t e r m é s z e t é r ő l  is  n y e r h e t ő  f e lv i lá g o s í tá s .
Kórjóslat. Ö s s z e n y o m a tá s b ó l  e r e d ő  s z ű k ü le t  a  n y a k i  
s z e lv é n y b e n ,  t o v á b b á  u g y a n i t t  a  n y á l k a h á r t y á b a n  v a g y  a  
p o r c z g y ű r ű k b e n  f e k v ő  s c s a k  k ö r ö l í r t  h e ly r e  s z o r í tk o z ó  tú l -  
s a r ja d z á s o k ,  m e r t  o p e r á lh a to k ,  k e d v e z ő  m e g í té lé s  a lá  e s n e k ,  
e l l e n b e n  a  m e l lk a s i  r é s z b e n  f e k v ő  d a g a n a t ,  m e r t  h o z z á f é r n i  
n e m  le h e t ,  v a l a m in t  á l t a l á b a n  a  f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k ,  
m á r  c s a k  a z é r t  is, m e r t  r e n d s z e r i n t  a  lé le k z ő c s ő  n a g y  r é s z é r e  
v o n a tk o z n a k ,  o r v o s lá s  t á r g y á t  n e m  k é p e z h e t ik .
K e d v e z ő t le n ü l  í t é l e n d ő k  m e g  a  h e g e s  s z ű k ü le t e k  is.
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Orvoslás. A  lé le k z ő c s ő  ö s s z e n y o m a tá s á t  o k o z ó  ú j k é p ­
l e t e k e t  k i f e j té s  ú t j á n  k e l l  e l t á v o l í t a n i  é s  az o p e r á c z ió  e r e d ­
m é n y n y e l  j á r ,  h a  a  lé lek zó 'c sŐ  fa la  a  n y o m á s  h e ly é n  m é g  
n e m  lá g y u l t  e l  v a g y  n e m  h o r p a d t  b e .
A  lá g y  s a r ja d z ó  é s  a  t ö m ö t t  p o r c z d a g a n a t  a k ö z v e t le n  
a l a t t a  v é g z e t t  t r a c h e o to m ia  é s  t a m p o n o s  t u b u s  b e h e ly e z é s e  
u t á n  a  s e b e n  k e r e s z tü l  k im e t s z h e tő ,  s z ü k s é g  e s e t é n  az  i l le tő  
p o r c z g y ű r ű  a z o n  r é s z é v e l  e g y ü t t ,  m e ly b ő l  a  d a g a n a t  k i in d u l t .  
E  c z é lb ó l  a  lé le k z ő c s ő  f a lá b a n  o ly a n  n a g y  s e b e t  k e l l  k é s z í ­
t e n i ,  h o g y  a  s e b s z é le k  s z é th ú z á s á v a l  az  ü r e g e t  e lé g g é  l e h e s ­
s e n  f e l t á r n i ,  a já n la to s  e g y b e n  k ü lö n ö s e n ,  h a  az  o p e r á c z ió  
á l ló  h e ly z e tb e n  t ö r t é n ik ,  m é g  a  Trendelenburg-{é\e. t u b u s  
h a s z n á la ta  e s e té n  is, g a z é b a  b u r k o l t  é s  f o n á l r a  k ö tö t t ,  lágy 
v a t t a t a m p o n o k k a l  a  t u b u s  f ö lö t t  a  lé le k z ő c s ő  ü r e g é t  k i t ö l ­
t e n i ,  m e r t  e z z e l a  v é r n e k  a  t ü d ő b e  v a ló  le fo ly á s a  m é g  b iz to ­
s a b b a n  m e g a k a d á ly o z h a tó .  H a  az  o p e r á c z ió  az  á l la t  f e k v ő ­
h e ly z e té b e n  tö r t é n ik ,  c z é ls z e r ű  a z o n k ív ü l  a  f e k t e t e t t  á l l a t  f e jé t  
é s  n y a k á t  az  o p e r á c z ió  k ö z b e n  a  tö r z s  m a g a s a b b r a  h e ly e z é ­
s é v e l  le ló g a tn i .
A  s z ű k ü le t  f o k o z a to s  t á g í t á s a  c s a k  k iv é te le s  e s e tb e n  
v o ln a  ig é n y b e  v e h e tő ,  m á r  c s a k  a z é r t  is , m e r t  a  t á g í tó  
c s ö v e t  h e t e k e n  k e r e s z tü l  o r v o s n a k  k e l l  a  l é le k z ő c s ő b e  
b e h e ly e z n i ,  s a z  e r e d m é n y  p e d ig  á l t a l á b a n  n a g y o n  is k é t ­
s é g e s .
A z e m b e r g y ó g y á s z a tb a n  h a s z n á la to s  d i l a tá c ió s  m e th o d u -  
s o k  k ö z ü l  az  á l l a to r v o s t a n b a n  az  i n t r a la r y n g e a l i s  t á g í t á s  t r a ­
c h e o to m ia  n é lk ü l  v a g y  e lő z e te s e n  v é g z e t t  t r a c h e o to m iá v a l  k a p ­
c s o la tb a n ,  k e m é n y  g u m m ib ó l  k é s z ü l t  ü r e s  b o u g ie k  b e h e ly e z é s é ­
v e l  v o ln a  i g é n y b e v e h e tő .  A z  u tó b b i  e s e tb e n  a  lé le k z ő c s ő  s e b é n  
k e r e s z tü l  k e l l  a  t á g í tó  c s ö v e t  v a g y  m á s  a  t á g í t á s r a  s z o lg á ló  
e s z k ö z t  ( l a m in a r ia  - c s a p o t ,  r u g a n y o s  c a th e t e r t ,  f e l fú jh a tó  
g u m m i la p d á t  s tb .)  a  s z ű k ü l t  r é s z le tb e  b e v e z e tn i ,  s e g y - e g y  
a lk a lo m m a l  8 — 1 0  p e r c z ig  b e n n h a g y n i .
A  g é g é n  k e r e s z tü l  c s a k  k is  á l la to k  l é le k z ő c s ö v é b e  
le h e t  t á g í t ó t  b e v e z e tn i ,  m e r t  a  t á g í tó  k é s z ü lé k  b e v e z e té s e  
k ö z b e n  az  e p i g l o t t i s t  le  k e l l  n y o m n i ,  a m i n a g y  á l l a tb a n  a l ig  
s ik e rü l .  A  tá g í tá s ,  h a  t ú l e r ő s c n  v a g y  e g y  a lk a lo m m a l  s o k á ig  
t ö r t é n ik ,  e lh a lá s t  o k o z h a t  a  n y á lk a h á r ty á b a n  é s  e  s z ö v ő d ­
m é n y  a z u tá n  s ú ly o s b í t j a  a  s z ű k ü le te t .
N e m  o r v o s o lh a tó  s z ű k ü le te k  e s e t é b e n  a  s z ű k ü le t  a l a t t  
v é g z e t t  a b l a k o s  t r a c h e o to m iá v a l  é s  t u b u s  á l l a n d ó  v i s e lé s é ­
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v e i l e h e t  a  l é le k z é s i  z a v a r t  m e g s z ü n te tn i  é s  a z  á l l a t o k a t  
l e g a l á b b  e g y id ő r e  m u n k a k é p e s e k k é  te n n i .
d) Daganatok a gégében és a lélekzőcsőben.
Á l t a l á b a n  r i t k á n  f e j l ő d n e k  a  g é g é b e n  é s  a  l é l e k z ő ­
c s ő b e n  d a g a n a t o k ,  s a  h á z i  á l l a to k  k ö z ü l  m é g  a  lo v a k b a n  
é s  s z a r v a s m a r h á k b a n  f o r d u ln a k  e lő  le g tö b b s z ö r .
L e g g y a k o r i b b  a  p o ly p u s n a k  n e v e z e t t  k o c s á n y o s  fibroma 
é s  cysta, a z  u t ó b b i  h á m m a l  b é le l t ,  t ö b b  a p r ó b b  tö m lő t  
t a r t a lm a z h a t ,  s l é n y e g é b e n  t á g u l t  n y á lk a m í r ig y n e k  t e k i n t e n d ő ,  
m e ly n e k  k iv e z e tő  c s a to r n á j a  e l z á r ó d o t t  (Mecke, A hny), 
r i t k á b b  a  nyú\kam\ngy-adenoma (P eschel, Johne), a  lipoma 
(Frider l ó b a n  lá t t a )  é s  a  carcinoma. S z a r v a s m a r h á b a n  m é g  
a r á n y la g  g y a k r a n  f e j lő d n e k  actinomykosisos é s  gümökóros 
n ö v e d é k e k ,  az  u t ó b b i a k  k u t y á b a n  is  m e g á l l a p í i t a t t a k .
K l in ik a i  s z e m p o n tb ó l  h a s o n ló  e lb í r á l á s  a lá  e s n e k  a 
k a n n a p o r c z o k  é s  h a n g s z a la g o k  a z o n  id ü l t  g y u la d á s o s  f o ly a ­
m a ta i  is, m e ly e k  a  n y á l k a h á r t y a  é s  a z  a l a t t a  f e k v ő  k ö t ő ­
s z ö v e t ,  i l l e tő le g  a  p o r c z  m e g v a s t a g o d á s á v a l  j á r n a k  ( P l o s z ).
A  d a g a n a t o k ,  i l l e tő le g  a  f e r tő z ő  d a g a n a t o k  a  g é g e ­
f e d ő n ,  a  h a n g s z a la g o k o n  v a g y  a z o k  k ö z ö t t ,  n é m e ly k o r  p e d i g  
a  k a n n a p o r c z o k o n  f e k ü s z n e k  ( T i io m a SSEn ) .
A  lé le k z ő c s ő b e n  d a g a n a t o k ,  e l t e k i n t v e  a  t r a c h e o t o m i a  
k ö v e t k e z t é b e n  f e j lő d ő  g r a n u lo m á tó l  é s  e n c h o n d r o m á t ó l  m é g  
r i t k á b b a n  f o r d u l n a k  e lő .  L ó b a n  sarcoma é s  colloidcysta 
(Siedamgrotzky), s z a r v a s m a r h á b a n  polypus, k u t y á b a n  p e d ig  
a  b i f u r c a t io  h e ly é n  lymphosarcoma á l l a p í t t a t o t t  m e g  (Johne). 
A  d a g a n a t o k  l e g t ö b b s z ö r  i t t  is  k o c s á n y o s a k ,  a m i b iz o n y á r a  
a  l e v e g ő  á r a m lá s á v a l  h o z h a tó  ö s s z e f ü g g é s b e .
T ünetek . A lélekzés zavara a  g é g é b e n  f e k v ő  d a g a n a t  
n a g y s á g a  s z e r in t  m u n k a  k ö z b e n ,  m á s k o r  m á r  n y u g a lo m b a n  
is  j e l e n t k e z i k ,  s a  d a g a n a t  n a g y o b b o d á s á v a l  k a p c s o l a tb a n  
f o k o z a to s a n  s ú ly o s b o d ik  a n é lk ü l ,  h o g y  a  g é g é b e n  g y u la d á s o s  
j e l e n s é g e k e t  l e h e t n e  k i m u t a t n i .  A  n e h e z í t e t t  lé le k z é s  b e - ,  
m a jd  k i l é le k z é s  a lk a lm á v a l ,  m a jd  m i n d k é t  l é le k z é s i  s z a k b a n  
j e l e n  l e h e t ,  s o k s z o r  h ö r g é s  k í s é r e t é b e n .  A  g é g é b e n  f e k v ő  
k o c s á n y o s  d a g a n a t  m é ly e b b  b e lé le k z é s  k ö z b e n  a  h a n g r é s b e  
é k e lő d h e t i k ,  s  a z t  h i r t e le n  s z ű k í t i  v a g y  t e l j e s e n  e lz á r ja  é s  
a h h o z  k é p e s t  a  n e h é z  l é le k z é s  h i r t e le n  e g é s z e n  a  f u l la d á s ig  
s ú ly o s b o d ik .  A  b e é k e l ő d ö t t  k i s e b b  k o c s á n y o s  d a g a n a t  a
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hangrésből, a rendszerint bekövetkező köhögés folytán, 
néha ismét kilöketik, s ekkor csak mulékony fuldoklást 
okoz, s utána a lélekzés nehézsége egyidőre megszűnik 
vagy legalább csökken; ha pedig nagyobb daganat ékelődik 
a hangrésbe, melyet onnan a kiáramló levegő nem tud 
kisodorni, akkor fulladást okoz.
A  gégefédőn lévő daganat ezenkívül a nyelést is 
akadályozza és a lélekzést különösen ivás közben nehezíti. 
A gégének kívülről való tapogatása a legtöbb esetben nem 
nyújt felvilágosítást, s talán csak a gége falában jelenlévő 
szétterülő (perichondritis tuberculosa), főleg gümőkóros daganat 
esetében teltebb a gégetájék (Prietsch).
N é m e ly k o r  t a k a r m á n y r é s z e k k e l  v a g y  v é r c s ík o k k a l  k e v e r t  
orrfolyás is  é s z le lh e tő ,  i l l e tő le g  a  f e lv e t t  v íz  e g y r é s z e  az  
o r r n y í l á s o k o n  k iü r ü l .  A  d a g a n a t  k ö z e le b b i  m e g á l la p í tá s a  
a  g é g é b e  v a ló  b e t e k in t é s ,  i l l e tő le g  k é z z e l  v a ló  b e n y u lá s  é s  
t a p i n t á s  u t j á n  t ö r té n ik .
Kutyák gégéje áttekinthető, ha a száj feltárása és a 
nyelv kihúzása közben a nyelv gyökere kanállal lenyomatik, 
a ló gégéjének megvizsgálására pedig a Schindelka- 
PoLANSKY-féle villamos gégetükör szolgál, de a nagy állatok 
gégéjébe kézzel is lehet benyúlni s azt áttapogatni, ez a 
vizsgálat csak akkor ütközik nehézségbe, ha a zápfogsorok 
igen közel állanak egymáshoz, s a vizsgáló keze közöttük 
nem fér el.
S z ü k s é g  e s e té n  a  d a g a n a t  m e g á l la p í tá s a  c z é l já b ó l  g é g e ­
m e ts z é s  v é g e z h e tő ,  m id ő n  a  f e l t á r t  g é g e  jó l  á t t e k i n t h e t ő .  
P u s z tá n  a  v iz s g á la t  m e g e j t é s e  c z é l já b ó l  e le g e n d ő  a  l a r y n g o ­
to m ia  i n t e r c r i c o - th y r e o id e a  is, ez  e s e tb e n  n e m  é r i  a  m e ts z é s  
a  g y ű r ű p o r c z o t  é s  a  s e b  g y o r s a b b  h e g e d é s é r e  i n k á b b  le h e t  
s z á m íta n i .  A  g é g e m e ts z é s  n e m c s a k  a  d a g a n a t  j e l e n l é t é n e k  
é s  h e ly é n e k  b iz to s a b b  m e g á l l a p í t á s á r a  sz o lg á l, d e  e g y b e n  
l e h e tő v é  te s z i  a  d a g a n a t  e l t á v o l í t á s á t  is.
A  I é le k z e c s ő b e n  f e k v ő  d a g a n a to k ,  m e r t  a z  ü r e g é t  
s z ű k í t ik ,  e n n é l f o g v a  a  le v e g ő  á r a m lá s á t  s z in té n  e g é s z e n  
a  f u ld o k lá s ig  a k a d á ly o z h a t j á k .  H a  a  n y a ld  s z e lv é n y b e n  f e k s z ik  
a  d a g a n a t ,  a k k o r  a  lé le k z ő c s ő  f ö lö t t  v a ló  h a l lg a tó d z á s  
a lk a lm á v a l  az i l le tő  h e ly e n  s z ű k ü le t r e  u ta ló  z ö re j  h a l lh a tó ,  
v a g y  h a  a  d a g a n a t  k o c s á n y o s ,  a k k o r  a n n a k  m o z g á s a , 
i l l e tő le g  a  lé le k z ő c s ő  f a lá h o z  v a ló  i i tö g e tő d é s e  is  m e g ­
h a l lh a tó ;  e g y b e n  az  i l le tő  h e ly e n  a  lé le k z ő c s ő  f a lá r a  g y a k o r o l t
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n y o m á s s a l  a  n e h é z  l é le k z é s t  f o k o z n i  le h e t .  A  lé le k z ő c s ő  
f a lá b a n ,  k ív ü l r ő l  t a p o g a t v a ,  r e n d e l l e n e s s é g e t  l e g tö b b s z ö r  n e m  
le h e t  m e g á l la p í ta n i ,  c s a k  l e g f e l j e b b  a  r o s s z in d u la tú  d a g a n a t  
o k o z  a b b a n  lá g y u lá s t  v a g y  á t t ö r é s t .
A  d a g a n a t  h a t á r o z o t t a b b  m e g á l l a p í t á s á r a  a  v a la m iv e l  
a l a t t a  e j t e t t  lé le k z ő c s ő m e ts z é s  s z o lg á l .  A já n l a to s  a  lé le k z ő -  
c s ő b e n  e l e g e n d ő  n a g y  s e b e t  k é s z í t e n i ,  m e r t  a z o n  k e r e s z tü l  
n e m c s a k  t a p i n t a n i ,  d e  b e v i lá g í tá s  m e l l e t t  l á tn i  is  l e h e t  a  
d a g a n a t o t .  A  n y a k i  s z e lv é n y  a ls ó  r é s z é b e n ,  s z in tú g y  a  
m e l lk a s i  s z e lv é n y b e n  f e k v ő  d a g a n a t  m e g á l l a p í t á s a  a  f o k o z a ­
to s a n  s ú ly o s b o d ó  n e h é z  l é le k z é s b ő l  é s  a  n e h é z  lé le k z é s  
e g y é b  o k á n a k  k i z á r á s a  ú t j á n  c s a k  v a ló s z ín ű s é g g e l  l e h e t s é g e s .
Orvoslás. A  n a g y  á l l a to k  g é g é j é b e n  f e k v ő  k o c s á n y o s  
d a g a n a t  a  s z á jo n  k e r e s z tü l  b e n y ú lv a ,  p u s z t a  k é z z e l  v a g y  
k is  á l l a tb ó l  m ű s z e r r e l  l e t é p é s ,  i l l e tő le g  le c s a v a r á s  ú t j á n  t á v o l í t ­
h a tó  e l. A z o n b a n  a z  i ly e n  d a g a n a t o k  is, d e  f ő k é p e n  a  
s z é le s e b b  a l a p ú a k ,  v a l a m in t  a  m e g v a s t a g o d o t t  h a n g s z a la g o k  
v a g y  k a n n a p o r c z o k  a  g é g e  f e l t á r á s a  u t á n ,  l e g h e ly e ­
s e b b e n  e lő z e te s e n  v é g z e t t  c r i c o - t r a c h e o t o m i a  u t j á n  t á v o l í t ­
h a tó k  e l. A z  u t ó b b i  e lő o p e r á c z ió n a k  m é g  k o c s á n y o s  d a g a n a t o k  
e s e t é b e n  is  a z  a z  e lő n y e ,  h o g y  a  le z ú z á s  p o n t o s a b b a n  t ö r t é n ­
h e t ik .  A z  o p e r á c z ió  v e s z é ly te le n ,  h a  a  lé le k z ő c s ő b e  b e h e ly e z e t t  
t a m p o n o s  t u b u s  a  v é r n e k  h á t r a f o ly á s á t  m e g a k a d á ly o z z a .
A  lé le k z ő c s ő b ő l  a  d a g a n a t o k  e lő z e te s  t r a c h e o t o m i a  u t á n  
t á v o l í t h a t ó k  e l, a j á n l a to s  a  s e b e t  a  d a g a n a t  a l a t t  k é s z í t e n i ,  
h o g y  a z u tá n  a  lé le k z ő c s ő b e  h e ly e z e t t  t a m p o n o s  t u b u s  
f ö lö t t  a  d a g a n a t  le z ú z á s á r a ,  l e t é p é s é r e  v a g y  a  v e le  ö s s z e ­
n ő t t  l é le k z ő c s ő g y ű r ű k  e g y id e jű  k im e t s z é s é r e  e l e g e n d ő  h e ly  
m a r a d jo n .
A  n y a k i  s z e lv é n y  a ls ó  r é s z é b e n ,  i l l e tő le g  a  m e l lk a s i  
r é s z l e tb e n  f e k v ő  d a g a n a t o k  á l t a l á b a n  n e m  o p e r á l h a t o k ,  l e g ­
f e l j e b b  a  v é k o n y  k o c s á n y u a k ,  m é ly e n  e j t e t t  t r a c h e o to m ia  
u t á n  a  lé le k z ő c s ő b e  v e z e t e t t  f o g ó v a l  v o ln á n a k  l e t é p h e t ő k .
e) A hörgősség. Féloldali gégebénulás. Paralysis 
nervi laryngei recurrentis. Hemiplegia laryngis.
A z  e g y ik  v a g y  m i n d k é t  o ld a l i  n . r e c u r r e n s  b é n u lá s a  
k ö v e tk e z t é b e n  a  h a n g r é s t  t á g í t ó  i z m o k b a n  is  b é n u lá s  á ll  b e  
é s  a  m e g f e le lő  o ld a l i ,  i l l e tő le g  m i n d k é t  o ld a l i  k a n n a p o r c z
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és hangszalag a belélekzés alkalmával kevéssé vagy é p e n  nem 
tér ki a középvonalból, hanem azt a beáramló levegő még 
i n k á b b  a középvonal felé nyomja és emiatt a gége annyira 
megszűkül, hogy főképen mozgás alkalmával a belélekzés 
sipolóvá, illetőleg hörgővé válik. A hörgősség lovakban fej­
lődik ki gyakran, más állatfajokban csak igen kivételesen 
kerül megfigyelés alá, azonban észlelték kutyán (Möller, 
Frick) és szarvasmarhán is (Vitz, O llmann).
Kór oktan. A  g é g e b é n u lá s  az  e s e t e k  l e g n a g y o b b  r é ­
s z é b e n  fertőző betegségek, íg y  influenza é s  mirigykór kapcsán 
s z o k o t t  k if e j lő d n i .  A z  in f lu e n z a - já r v á n y o k  k í s é r e t é b e n  é s z le l­
h e tő  g é g e b é n u lá s  a z o n b a n  n a g y o n  t á g  h a t á r ú  % - b a n  j e l e n t ­
k e z ik ,  s e n n e k  o k a  t a l á n  n e m  a  j á r v á n y  s ú ly o s s á g á b a n ,  h a n e m  
i n k á b b  v a la m e ly  m á s , e z id ő s z e r in t  k ö z e le b b r ő l  n e m  is m e r e te s  
k ö r ü lm é n y b e n ,  t a l á n  a  f e r tő z ő - a n y a g  k ü lö n ö s  s a já to s s á g á b a n  
k e r e s e n d ő ,  m e r t  m íg  az  in f lu e n z a  p e c to r a l i s  a la k já n  á t e s e t t  
lo v a k  n é m e ly k o r  e g é s z e n  2 '8 o /o - b a n ,  i l le tő le g  4 '5 % - b a n  
v á l t a k  h ö r g ő s e k k é ,  a d d i g  a  k ö v e tk e z ő  é v b e n  in f lu e n z á b a n  
m e g b e t e g e d e t t  3 1  t e l i v é r  ló  k ö z ü l  c s a k  h é t  n e m  h ö r g ő i t ,  
m íg  2 4 ,  a  l e g t ö b b  ig e n  s ú ly o s  m é r t é k b e n ,  h ö r g ő s s é  v á l t .  
A l ig  s z e n v e d  k é t s é g e t ,  h o g y  e z e k b e n  az  e s e t e k b e n  a  v é r b e n  
k e r in g ő  m é r g e k  o k o z n a k  az  i d e g b e n  g y u la d á s t  v a g y  e l ­
fa ju lá s t .
Előidézhetnek mérgek is gégebénulást, főleg az ólommér­
gezés kíséretében észlelhető gyakran (Thomassen), ritkábban 
fejlődik ki luczerna és bükköny etetése után.
O k a  l e h e t  t o v á b b á  a föér ívének tágulata, valamint da­
ganatok okozta idegösszenyomatás, k ü lö n ö s e n  a  m e g n a g y o b b o d o t t  
n y i r o k m i r ig y e k ,  n e m k ü l ö n b e n  a  m e g n a g y o b b o d o t t  p a jz s ­
m ir ig y ,  i l l e tő le g  a  t á g u l t  n y e lő c s ő  n y o m h a t ja  a z  id e g e t .
A n. recurrens sérülése is a d h a t  a lk a lm a t  a  b á n ta lo m  
k i f e j lő d é s é r e ,  íg y  m e g s é r ü lh e t  az  a  n y a k o n  k e l e tk e z ő  s e b e ­
s ü lé s e k  k ö v e t k e z t é b e n  v a g y  u g y a n o t t  lé v ő  tá ly o g o k  m e g ­
n y i t á s a  v a g y  s t r u m e c to m ia  k ö z b e n .  V é g ü l  a  h ö r g ő s s é g  a  
nyúltvelő-hüdésnek a lk o t j a  r é s z l e t t ü n e t é t .
A kísérletek czéljából végezett recurrens-átmetszés esetében 
a hörgősség az operáczió után azonnal jelentkezik, később a 
hörgő zörej enyhül ugyan, de soha nem tűnik el teljesen.
A  b e t e g s é g r e  v a ló  hajlamosságnak öröklékenysége m é g  
é p e n s é g g e l  n in c s e n  e ld ö n tv e ,  s  h a  n é m e ly  l ó c s a l á d o k b a n  a 
h ö r g ő s s é g  g y a k r a b b a n  fo rd u l  e lő , m in t  m á s o k b a n ,  a n n a k
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o k a  t a l á n  a z  i l le tő  t e n y é s z e t e k b e n  a  f e r tő z ő  b e t e g s é g e k  
g y a k o r i s á g á b a n  is  k e r e s h e tő ;  m á s fe lő l  a z o n b a n  a  t a p a s z ta lá s  
a z t  m u ta t j a ,  h o g y  az  a n g o l  t e l i v é r e k  k ü l ö n ö s e n  h a j la m o s a k  
a  b e t e g s é g  i r á n t .  A  kor a hörgősség kifejlődésére é s  s ú ly o s ­
s á g á r a  b e f o ly á s s a l  v a n ,  a m i n t h o g y  a  f i a t a l a b b  á l l a t o k b a n  a  
r e c u r r e n s  k im e ts z é s é v e l  is  n a g y o b b f o k ú  h ö r g ő s s é g e t  l e h e t  
e lő id é z n i ,  m in t  az  ö r e g  á l l a to k b a n ,  a m in e k  o k a  a z  ö r e g  
á l l a to k  s z ö v e t e in e k  n a g y o b b  f o k ú  m e r e v s é g é b e n  k e r e s e n d ő ,  
m e r t  m in é l  l a z á b b a k  a  s z ö v e te k  (m . c r ic o - t 'n y re o id e u s ) ,  a n n á l  
i n k á b b  b e s z o r í t j a  a  b e á r a m ló  le v e g ő  a  k a n n a p o r c z o t  a  g é g e  
b e l s e jé b e .  Á l t a l á b a n  a  h ö r g o s s é g  4  —  6  é v e s  l o v a k b a n  lé p  
fe l l e g g y a k r a b b a n ,  az  e n n é l  f i a t a l a b b a k b a n  r i t k á b b a n .
Kórboncstan. A z e s e t e k n e k  9 5 % - b a n  a  h ö r g ő s s é g  
fé lo ld a l i  i d e g b é n u lá s  k ö v e tk e z t é b e n  f e j lő d ik  k i , m íg  a  tö b b i  
5 % - b a n  a  g é g é b e n  é s  a  l é le k z ő c s ő b e n  j e l e n l e v ő  d a g a n a to k ,  
t ú l s a r ja d z á s o k  é s  f e j lő d é s i  r e n d e l l e n e s s é g e k  a z  o k a i .
A  n . r e c u r r e n s  m e g b e t e g e d é s é b ő l  s z á rm a z ó  f é lo ld a l i  
g é g e b é n u l á s  e s e t é b e n ,  m e ly  m a jd n e m  k iv é t e l  n é lk ü l  a  b a l ­
o ld a l r a  v o n a tk o z ik ,  a  g é g e  ö s s z e s  iz m a i  a  m . c r i c o - th y r e o i -  
d e u s  k iv é te lé v e l ,  m e ly  m é g  i n k á b b  t ú l t e n g e t t ,  t ö b b é -  
k e v é s b é  e g y e n lő  m é r t é k b e n  e l f a ju l ta k ,  n é m e ly k o r  p e d ig  c s a k  
e g y e s  i z m o k b a n ,  e l s ő s o r b a n  a  m . p o s t i c u s b a n  lé p  fe l e l ­
f a ju lá s ,  a m i a z o n b a n  s z in té n  e l e g e n d ő  a  s z ű k ü le t r e  u ta ló  
z ö re j  k i f e j lő d é s é r e ;  s ő t  a  p o s t i c u s - b é n u lá s  ö n m a g á b a n  n a g y o b b  
f o k ú  h ö r g ő s s é g e t  o k o z , m i n t  h a  e g y id e jű le g  a  m . t r a n s v e r s u s  
é s  l a t e r a l i s  is  b é n u l t .  A z iz o m e lf a ju lá s  a z  i d e g  á tm e ts z é s e  
u t á n  k é t  h ó n a p  m ú lv a  m á r  f e l tű n ő  m é r t é k b e n  j e l e n tk e z ik .  
A z  e l f a ju l t  iz m o k , k ü lö n ö s e n  a  m . p o s t i c u s ,  h a lv á n y a b b a k ,  
s á r g á s - b a r n a  s z in e z ő d é s ü e k ,  s ő t  a  s ú ly o s  e s e t e k b e n  e g é s z e n  
f a k ó s á r g a  s z ín ű e k .  A z  i z o m k ö te g e k  s z a b á ly o s  m é r e t e i k n e k  f e lé r e  
v a g y  h a r m a d á r a  m e g k i s e b b e d e t t e k ,  a  h a r á n t c s i k o l a t u k a t  
e lv e s z í t ik ,  az  i n t e r s t i t i a l i s  k ö tő s z ö v e t  p e d i g  az  i z o m k ö te g e k  
é s  iz o m r o s to k  k ö z ö t t  s a r j a d z á s n a k  in d u l .  A z  iz o m z a t  m e g -  
v é k o n y o d á s a  k ü lö n ö s e n  a  m á s ik  o ld a l i  e g é s z s é g e s  iz m o k k a l  
v a ló  ö s s z e h a s o n l í t á s  k ö z b e n  tű n i k  jó l  s z e m b e .
T homassen vizsgálatai megállapították, hogy az  id e g e s  
alapon fejlődő hörgősség 99%-ban a nervus recurrens 
peripheriás részében, nevezetesen a gége környékében 
lévő részében vannak jelen elfajulásos folyamatok és m i n ­
denkor súlyosabb mértékben, mint az ideg által ellátott 
izmokban, míg az ideg hátrább eső részében az elfajulás
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f o k o z a to s a n  k e v e s e b b ,  íg y  a  g é g é tő l  3 0  —  4 0  c m . t á v o ls á g ­
b a n  az  e l f a ju lá s n a k  c s a k  n y o m a i  l á t h a t ó k ,  a z  id e g  m e l lk a s i  ,  
r é s z é b e n  p e d ig  T homassen e l f a ju lá s t  n e m  é s z le l t ,  s ő t  az  
i d e g n e k  e z  a  r é s z e  m é g  a z o k b a n  az  e s e t e k b e n  is  'e g é s z ­
s é g e s  v o l t ,  m e ly e k b e n  a  h ö r g ő s s é g  m i r ig y k o r  v a g y  in f lu e n z a  
k ö v e tk e z t é b e n  l é p e t t  fe l é s  a z  ö s s z e s  b a lo ld a l i  g é g e iz m o k  
s o r v a d t a k  v o l ta k ,  s a z  i l le tő  ló  p e d ig  é v e k  ó t a  h o r g o s  v o l t .  
A z  id e g b e n  az  e l f a ju lá s o s  f o ly a m a t  k ö tő s z ö v e t s a r ja d z á s s a l  
j á r ó  p a r e n c h y m á s  g y u la d á s b a n  á ll  é s  e n n e k  d a c z á ra  az  id e g  
t e r im é je  t e t e m e s e n  m e g k i s e b b e d e t t ,  n é h a  a  b a lo ld a l i  r e c u r r e n s  
c s a k  f é lo ly a n  v a s ta g ,  m i n t  a  jo b b o ld a l i  é s  s á r g á s  s z in e z ő -  
d é s ű . A z  id e g n e k  e g é s z  h o s s z ú s á g á b a n  v a ló  k ik é s z í té s e  k ö z ­
b e n  n é m e ly k o r  a  b é n u lá s  a l a p o k a :  íg y  d a g a n a to k  o k o z ta  
ö s s z e n y o m a tá s ,  a  f ő é r  k i t á g u lá s a ,  i l l e tő le g  a  m e l lh á r ty a  
m e g v a s ta g o d á s á v a l  j á r ó  g y u la d á s  k im u ta th a tó .
A z  id e g b é n u lá s  lo v a k b a n  m a jd n e m  m in d ig  a  b a lo ld a lo n  
k e le tk e z ik ,  a  b a lo ld a l i  i d e g á g  g y a k o r ib b  m e g b e te g e d é s é n e k  
o k a  a z o n b a n  n e m  i s m e r e t e s .  A  v is s z a té r ő  id e g  b a lo ld a l i  
á g á n a k  h o s s z a b b  v o l ta ,  f e lü l e t e s e b b  h e ly e z ő d é s e , i l l e tő le g  
h o g y  ez  a z  á g  a  m e l lk a s b a n  az  a o r t a  ív é t  m e g k e r ü l i ,  m íg  
a  j o b b o ld a l i  m á r  a  h á t i  v iv ő é r  m e g k e r ü l é s e  u t á n  h a g y ja  e l 
a  m e l lk a s t ,  n e m  e l e g e n d ő  a  g y a k o r i b b  m e g b e te g e d é s  m a ­
g y a r á z a t á r a  m á r  a z é r t  s e m , m e r t  az  id e g  c s a k  a  p e r ip h e r i á s  
r é s z é b e n  b e t e g e d i k  m e g ,  m íg  a  m e l lk a s b a n  f e k v ő  r é s z e  
e g é s z s é g e s  m a r a d ,  é s  p l. e z  a  k ö r ü lm é n y  n e m  le h e tn e  a 
m é r g e z é s e s  a la p o n  f e j lő d ő  g é g e b é n u lá s n a k  o k a . E l l e n b e n  
a  b a lo ld a l i  id e g  b o n c z ta n i  h e ly e z ő d é s é r e  v a ló  t e k i n t e t t e l  a  
h ö r g ő s s é g  o k á t  az  a o r t a  e r ő s e b b  lü k t e t é s é b e n ,  i l le tő le g  k i t á ­
g u lá s á b a n  le h e tn e  k e r e s n i  (Martin), s ő t  az  á l l a t  le s o v á n v o -  
d á s a  f o ly tá n  a  z s ír s z ö v e t  f o g y á s a  is b e f o ly á s s a l  l e h e t  a  v e ­
z e tő k é p e s s é g  c s ö k k e n é s é r e ,  a m e n n y ib e n  a  s o v á n y  á l l a tb a n  
az  id e g  s z o r o s a b b a n  r á f e k s z ik  az  a o r t á r a  (Ellenberger). 
E z e n  az  a l a p o n  l e h e t n e  m a g y a r á z n i  a  b e te g s é g  g y a k o r i s á g á t  
a  v e r s e n y lo v a k b a n ,  m e ly e k n e k  é r r e n d s z e r e  a m e g e r ő l t e tő  
m u n k a  k ö v e tk e z t é b e n  f e j l e t te b b  é s  e g y b e n  az id o m í tá s  k ö z b e n  
a  z s í r s z ö v e tü k  is e lv é s z .
A z  id e g b é n u lá s  k ö v e tk e z t é b e n  az  id e g  á l ta l  e l l á to t t  
ö s s z e s  b a lo ld a l i  g é g e i z m o k b a n  (m . c r i c o - a r y t a e n o id e u s  p o s ­
t ic u s ,  m . c r i c o - a r y t a e n o id e u s  la te r a l i s ,  m . c r ic o - a r y t a e n o id e u s
t r a n s v e r s u s )  á ll  b e  s o r v a d á s ,  de tulajdonképen a hörgösséget 
egyedül a crico-arytaenoideus posticus sorvadása, illetőleg benu-
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/Asa okozhatja, m e r t  ez  a z  iz o m  a  k a n n a p o r c z o t  b e lé le k z é s  
a lk a lm á v a l  h á t r a  é s  f ö lfe lé  h ú z z a , t e h á t  t á g í t j a  a  h a n g r é s t ;  
h a  p e d ig  a  p o s t i c u s  b é n u l t ,  a k k o r  a  b e á r a m ló  le v e g ő  a z  
i l l e tő  o ld a l i  k a n n a p o r c z o t  é s  h a n g s z a l a g o t  s z e le p  m ó d já r a  
a  g é g e  b e l s e jé b e  s z o r í t ja .  A  t r a n s v e r s u s  é s  l a t e r a l i s  s o r v a d á s ­
n a k  a  h ö r g ő s s é g  k e l e t k e z é s é b e n  n in c s e n  s z e r e p e ,  m e r t  e z e k  
a  h a n g r é s  s z ű k í té s é r e  s z o lg á ln a k ,  e z e k n e k  a  b é n u lá s a  t e h á t  
i n k á b b  e l le n s ú ly o z z a  a  p o s t i c u s  b é n u lá s  o k o z ta  g é g e s z ű k ü ­
le te .  E z  a  k ö r ü lm é n y  m a g y a r á z z a  a z t , h o g y  a  k a n n a p o r c z  
t e l j e s  m o z d u la t l a n s á g a  e s e t é b e n  g y a k r a n  k i s e b b f o k ú  a  h ö r g é s ,  
m i n t  a z o k b a n  az  e s e t e k b e n ,  m e l y e k b e n  a  k a n n a p o r c z  é s  a  
h a n g s z a la g  m é g  c s e k é ly  k i t é r é s e k e t  v é g e z , s h o g y  e g y e d ü l  a  
p o s t i c u s  k im e ts z é s e  n a g y o b b  f o k ú  h ö r g ő s s é g e t  o k o z , m i n t  a  
r e c u r r e n s - b é n u l á s .  E z e k  a l a p j á n  a z t  k e l l e n e  f e l t é te le z n i ,  
h o g y  a  h ö r g ő s s é g  le g s ú ly o s a b b  e s e t e ib e n  o r v o s lá s  c z é b  
já b ó l  a  n . r e c u r r e n s  k im e ts z é s e  m u t a tk o z h a tn é k  a j á n l a to s n a k  
(T homassen).
Tünetek. A l e v e g ő n e k  a  s z ű k ü l t  h a n g r é s e n  v a ló  á t ­
h a l a d á s á t  l e g i n k á b b  je l l e m z i  a  belélekzés alkalmával hallható 
sípoló, i l l e tő le g  hörgő zörej, m e ly  a  l e g tö b b  e s e t b e n  c s a k  
m u n k a k ö z b e n  v e h e tő  é s z re  é s  c s a k  ig e n  s ú ly o s  e s e t e k b e n ,  
h a  m i n d k é t  o ld a lo n  v a n  j e l e n  a  b é n u lá s ,  h a l lh a tó  m á r  
n y u g a lo m b a n  is. A  z ö re j  a s ú ly o s a b b  e s e t e k b e n ,  m id ő n  
a  b e á r a m ló  l e v e g ő  az  ig e n  s z ű k  h a n g r é s e n  k é n y t e l e n  á t ­
h a to ln i ,  e r ő s e b b  s m á r  a  m u n k a  k e z d e t é n ,  s o k s z o r  t ö b b  
lé p é s n y i  t á v o ls á g b ó l  is  h a l lh a tó .  A  b á n ta lo m  k e z d e t i  s z a k á b a n  
a  s íp o ló  z ö re j  c s a k  m e g e r ő l t e t ő  m u n k a  k ö z b e n ,  f ő le g  b e s z e g e t t  
f e j t a r t á s  m e l l e t t  s  p u h a  t a l a j b a n  v a l ó v á g t a t á s  a lk a lm á v a l  v e h e tő  
é s z r e ,  a  z ö r e j  i l y e n k o r  f in o m , s íp o lá s s z e rű .  A  h ö r g é s  l e g ­
tö b b s z ö r  a z o n n a l  m e g s z ű n ik ,  h a  a  ló  m e g á l l  v a g y  h a  az  
o r r n y i l á s a i t  k i s s é  b e f o g já k ,  m e r t  i l y e n k o r  k e v e s e b b  le v e g ő  
h a to l  á t  a  h a n g r é s e n  é s  n e m  h o z z a  r e z g é s b e  a  h a n g r é s b e  
b e ló g ó  s h u l l a h e ly z e tb e n  lé v ő  h a n g s z a la g o t ,  ú g y s z in té n  e n y ­
h é b b  a  z ö re j  m é g  s ú ly o s  g é g e b é n u l á s  e s e t é n  is, h a  e g y ­
id e jű le g  az  o r r j á r a t o k  v a la m e ly  m á s  t e r m é s z e tű  m e g b e t e g e ­
d é s  k ö v e t k e z t é b e n  s z ű k ü l te k  (Thomassen). N a g y o n  s ú ly o s  
e s e t e k b e n  a  hörgő hang a kilélekzés idejében is  j e l e n tk e z ik ,  
e z e k b e n  a z  e s e t e k b e n  a  h a n g r é s  a n n y i r a  s z ű k , h o g y  a  
lé le k z ő c s ő b ő l  l a s s a n  k i á r a m ló  le v e g ő  s e m  t u d  a z o n  a k a d á l y ­
t a l a n u l  á th a to ln i .
A belélekzés m u n k a  k ö z b e n  g y a k r a n  n e h e z í t e t t ,  e r r e  u ta l
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az orrnyílások trombitaszerű kitágulása, a bordaközök be- 
süppedése és a nyálkahártyák cyanosisa; a nagyon súlyos 
esetekben a lovak az erőltetett munka közben fuldokolhat­
nak vagy épen megfuladhatnak. A nehezített lélekzés a 
mozgás után hirtelen szűnik, s néhány percznyi pihenés 
után a lélekzés nem nehezítettebb a hasonló munkát végező, 
egészséges lovakénál.
A köhögés az idegben haladó érző rostok bénulása 
miatt rendszerint nehezen váltható ki mesterségesen, külön­
ben a köhögés, mert nyitott hangrés mellett történik, 
bömbölő és nyújtott; a nyerítés pedig rekedt. A betegség 
kezdeti szakában, midőn az idegben a vezetőképesség meg­
szűnése előtt az érző idegrostok ingerlékenysége növekedni 
szokott, száraz köhögés jelentkezik, melylyel kapcsolatban 
szörtyögés és orrfolyás nem mutatkozik, s ilyenkor a köhö­
gés mesterségesen is könnyen kiváltható (Hutyra-Marek).
A  gége tapogatása, úgyszintén kívülről való meg­
tekintése közben eltérés nem állapítható meg, még a na­
gyon súlyos esetekben sem észlelhető a gége két oldala 
között asymmetria, illetőleg a beteg oldal laposabb volta 
vagy a beteg oldalon a kannaporcz könnyebb benyomhatósága. 
A  gége nyomogatása közben, a baloldali kannaporcz benyo­
mása miatt sokszor a belélekzés sípolóvá válik.
A villamos gégetükörrel a bénult oldalon a hangszalag 
mozdulatlansága vagy csekélyebb mozgása meglátható, míg 
ezzel szemben az egészséges oldalon a hangszalag a be­
lélekzés alkalmával kifelé, kilélekzéskor pedig a közép­
vonal felé mozog. Ha a bénulás kétoldali, akkor mindkét 
hangszalag csekély kitéréseket végez vagy mindkettő hulla­
helyzetben van és a hangrés pedig keskeny. A kanna­
porcz sülyedése a tükörvizsgálattal nem állapítható meg, 
csak abból lehet sülyedésére következtetni, hogy a beteg 
oldalon a lig. ary-epiglotticum rövidebb és a hátulsó részé­
ben szögbetörött (Marek).
Gégemetszés (laryngofissura) alkalmával a bénulás még 
pontosabban megállapítható, amennyiben jól lehet látni az 
illető oldali hangszalag csekélyebb mozgékonyságát, illetőleg 
hullahelyeződését, valamint a kannaporcznak lesiilyedését. 
Jól észrevehető a hangszalag és a kannaporcz mozgásának 
zavara akkor is, ha ujjal vagy tamponnal megérintjük a 
hangszalagot, amire az állat nyelőmozgást végez.
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K e v é s b é  l e h e t  a  l ig . c r i c o - t r a c h e a l e b a n ,  a z  u jj b e f o g a ­
d á s á r a  s z o lg á ló  n a g y s á g ú  s e b e n  k e r e s z tü l ,  a z  e g y ik  v a g y  
m i n d k é t  o ld a l i  h a n g s z a la g  m o z g á s á n a k  z a v a r á t ,  i l l e tő le g  
h i á n y á t  k i t a p i n t a n i .
Lefolyás. A  h ö r g o s s é g  az  e s e t e k  l e g n a g y o b b  r é s z é ­
b e n  la s s a n  f e j lő d ik ,  s f o k o z a to s a n  s ú ly o s b o d ik  é s  c s a k  r i t ­
k á b b  e s e t e k b e n  m a r a d  m e g  a  b á n t a l o m  a  f e j l e t t s é g  c s e k é ly  
f o k á n  á l l a n d ó a n .  N é m e ly k o r  a  h ö r g ő s s é g  h i r t e le n  é s  s ú ly o s  
a l a k b a n  j e l e n tk e z ik ,  s t ö b b  h é t  u t á n  f o k o z a to s a n  ja v u l  é s  
k iv é t e l e s e n  te l j e s e n  m e g s z ű n i k ; i ly e n  s o k s z o r  az  in f lu e n z á s  
a l a p o n  f e j lő d ő  h ö r g ő s s é g  le f o ly á s a .
F i a t a l  á l l a t o k b a n  k e l e tk e z ő  g é g e b é n u lá s  s ú ly o s a b b á  
s z o k o t t  v á ln i ,  m in t  az  i d ő s e b b e k b e n .
Kórjelzés. M o z g á s  a lk a lm á v a l  a  b e lé le k  z é s t  k í s é r ő  
s íp o ló ,  h ö r g ő  v a g y  b ö m b ö lő  z ö re j  é s z le lé s e  l á z ta la n  á l l a p o t  
m e l l e t t  m á r  ö n m a g á b a n  g y a n ú t  k e l t  a  s z ó b a n f o r g ó  b e t e g ­
s é g r e ,  m e r t  a  h ö r g ő s s é g e e a z  e s e t e k n e k  9 5 ° /o - b a n  a  r e c u r ­
r e n s  b é n u lá s a  o k o z z a , d e  h a t á r o z o t t a n  a z t  m e g á l l a p í t a n i ,  
h o g y  g é g e b é n u lá s  az  o k a  a  h ö r g é s n e k ,  c s a k  a  h a n g s z a la g  b é n u ­
lá s á n a k  k ö z v e t l e n  é s z le lé s e  u t j á n  le h e t .  N a g y  á l l a to k o n  t e h á t  
a  b é n u lá s  m e g á l l a p í t á s a  a  v i l la m o s  g é g e t ü k ö r  i g é n y b e v é t e ­
lé v e l  v a g y  a  g é g e  f e lm e ts z é s e  u t j á n ,  k i s  á l l a to k o n  p e d ig  
a  sz á jo n  k e r e s z tü l  v a ló  m e g t e k i n t é s  u t j á n  l e h e t s é g e s .
A  n e h é z  l é le k z é s t ,  i l l e tő le g  m u n k a k ö z b e n  a  s íp o ló  v a g y  
h ö r g ő  z ö r e j t  a z  e lü ls ő  l é g u t a k n a k  e g y é b  m e g b e t e g e d é s e i  is 
o k o z h a t já k ,  íg y  é s z le lh e tő  a z  a  g é g é b e n  é s  l é le k z ő c s ő b e n  
j e l e n l e v ő  id ü l t  s a r ja d z á s o k ,  d a g a n a t o k  é s  a la k v á l to z á s o k  
e s e t é b e n ,  t o v á b b á  o k a  l e h e t  a  g é g é n e k  é s  a  l é le k z ő c s ő n e k  
k ív ü l r ő l  v a ló  ö s s z e n y o m a tá s a  ( d a g a n a to k ,  n y e lő c s ő  t á g u l a t a ,  
l é g z a c s k ó  tá g u la ta ) ,  n e m k ü l ö n b e n  az  o r r j á r a t o k  h á tu l s ó  
r é s z é b e n  je l e n l e v ő  s z ű k ü le te k .  K iv é t e l e s e n  e g é s z e n  e g é s z s é ­
g e s  lo v a k  a  b e lé le k z é s  a lk a lm á v a l  s z á n d é k o s a n  h a l l a t n a k  
s z ű k ü le t r e  m u ta tó  z ö r e j t ,  a m i a z o n b a n  c s a k  a  m u n k a  k e z ­
d e t é n  h a l lh a tó ,  s e l tű n ik ,  h a  a  lo v a k  a  m u n k á b a n  k i f á r a d t a k .
A  g é g e b é n u lá s  e z e k tő l  a  b e t e g s é g e k t ő l  a  g é g e  é s  
lé le k z ő c s ő  g o n d o s  v iz s g á la ta ,  v a l a m in t  a  g é g e  b e l s e jé n e k  
m e g t e k i n t é s e  ú t j á n  k ü l ö n í t h e t ő  e l.
K e v é s b é  o k o z h a t  n e h é z s é g e t  a  g é g e  h e v e n y  b e t e g s é g e i  
f o ly a m á n  (a  g é g e f e d ő - k a n n a p o r c z - s z a l a g o k  h e v e n y  v iz e n y ő je ,  
a  g é g e  n y á l k a h á r t y á j á n a k  h e v e n y  g y u la d á s a )  é s z le lh e tő  s í p o ­
lá s  e lk ü lö n í t é s e  a  g é g e b é n u lá s tó l .
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Orvoslás. A  g y ó g y s z e r e s  o r v o s lá s  ( s t r y c h n in ,  a r z é n , 
jó d )  k í s é r l e t e z é s t  s e m  é r d e m e l ,  a m e n n y ib e n  ja v u lá s t  n e m  
e r e d m é n y e z ,  u g y a n e z  m o n d h a tó  a  v i l la m o z á s r ó l  is, e l l e n b e n  
a  h u r u to s  a la p o n  f e j lő d ő  h e v e n y  e s e t e k b e n  a  h u r u t  e l le n  
i r á n y u ló  o r v o s lá s  a  b á n ta lo m  s ú ly o s b o d á s á t  c s ö k k e n th e t i .
A recurrens-bénulás következtében előálló hörgősséget 
operáczió utján gyógyítani G ünther kísérletté meg első 
ízben, s eredményt leginkább a kannaporcz egy részének 
eltávolításával ért el.
N é m i m ó d o s í tá s s a l  íg y  j á r t  e l Stockfleth is , a k i  k iv á g ta  
a  k a n n a p o r c z  fe lső  r é s z é t  a  s z a r v n y u j tv á n y n y a l  e g y ü t t ,  d e  
s z in té n  c s e k é ly  e r e d m é n y n y e l .  Möller a z  e g é s z  k a n n a -  
p o r c z o t  e l t á v o l í t j a  é s  e zze l az  e l já r á s s a l  ig e n  s o k  e s e tb e n  
s ik e r ü l t  n e k i  a  h ö r g ő s s é g e t  m e g s z ü n te tn i .  K é s ő b b  az  Ő 
e l j á r á s a  s z e r in t  Cadiot, S iedamgrotzky, H endrickx, Labat 
t ö b b  h o r g o s  lo v a t  o p e r á l t a k ,  v a l a m in t  4 7  e s e tb e n  é n  is íg y  
v é g e z te m  az  o p e r á c z ió t  é s  p e d ig  a m e n n y i r e  a z  e r e d m é n y t  
e z id e ig  m e g í t é lh e t t e m ,  az  m in te g y  4 0 ° /o - b a n  v e z e t e t t  s ik e r r e .
A z o p e r á c z ió  a  k ö v e tk e z ő  m ó d o n  t ö r t é n ik .  M iu tá n  a  
t o r o k tá jé k r ó l  és. le f e lé  a  lé le k z ő c s ő  m e n té n  a  s z ő r  k ö r ü lb e lü l  
1 0  c m .- n y i  s z é le s s é g b e n  m é g  az  á l ló  lo v o n  l e b o r o tv á l ta to t t ,  
a  l e d ö n t ö t t  é s  e l h ó d í t o t t  á l l a to t  a  h á t á r a  k e l l  f e k t e tn i ,  
s az  á l l a t  n y a k á n a k  b a lo ld a la  m e l lé  t é r d e lv e ,  e g y  m e ts z é s s e l  
a  b ő r t  a  p a jz s p o r c z tó l  k e z d v e ,  a  g y ű r ü p o r c z o n  á t , e g é s z e n  
a  3 - ik  v a g y  4 - ik  lé le k z ő c s ő - g y ű r ű ig  k e l l  á tm e ts z e n i .  N é h á n y  
m e ts z é s s e l  a  k ö z é p e n  s z é tv á la s z ta n d ó  a  m . s t e r n o - h y o id e u s  é s  
a  m . o m o h y o id e u s ,  m ik ö z b e n ,  h a  a  m e ts z é s  a  k ö z e p é n  t ö r té n ik ,  
a  v é rz é s  ig e n  c s e k é ly .  A  k é s z í t e t t  s e b e t  a  s e g é d  k é t  h o r o g g a l  
s z é t t á r ja ,  a z  o p e r á ló  p e d ig  h á tu l r ó l  e lő r e f e lé  á tv á g ja  a  k é t  
e ls ő  lé le k z ő c s ő - g y ű r ű t ,  a  g y ű r ű p o r c z o t  s a  lig . c o n o id e u m o t .  
H o g y  a  l é le k z ő c s ő b e  v é r  n e  j u th a s s o n ,  r ö g t ö n  b e  k e l l  
h e ly e z n i  a l é le k z ő c s ő b e  a  f e l fú jh a tó  g u m m ila p d á v a l  k ö r ü l ­
v e t t  tu b u s t ,  m e ly  h a s o n ló  a  T r e n d e l e n b u r g - f é l é h e z  é s  a z t  
ú g y  f e lfú jn i ,  h o g y  a  lé le k z ő c s ő  ű r é t  e lz á r ja ,  d e  a z é r t  a 
l a p d a  a  lé le k z ő c s ő  n y á lk a h á r ty á j á t  n e  n y o m ja  tú l s á g o s a n ,  
m e r t  k ü lö n b e n  az  e lh a l ;  e g y é b k é n t  a  f e lh ív á s  m é r t é k é r ő l  
a  k ü ls ő  l a p d a  f e s z ü l t s é g e  n y ú j t  f e lv i lá g o s í t á s t .  A  fe lfú v á s  
u t á n  a  l e v e g ő t  v e z e tő  g u m m ic s ö v e t  k ö z v e t le n  a  t u b u s  m e l ­
l e t t  s e ly e m m e l  k e l l  l e k ö tn i  é s  a z t  a  k ö t é s  a l a t t  á tv á g n i .  
A  t u b u s t  a  r e á  e r ő s í t e t t  s z a la g n á l  f o g v a  e g y  s e g é d  t a r t j a  
h e ly b e n .  A  l é l e k z ő c s ő - s e b e t  a  p o r c z a ib a  a k a s z to t t  h o r g o k
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s e g é ly é v e l  a  s e g é d  s z é t t á r j a  v a g y  s z é t f e s z í th e tő  a z  r u g a n y o s  
h o r o g  s e g é ly é v e l  is.
H a  a  s e b  le l  v a n  t á r v a ,  ú g y  r ö g t ö n  é s z re  l e h e t  v e n n i ,  
h o g y  lé le k z é s  a lk a lm á v a l  a z  e g y ik  o ld a l i  k a n n a p o r c z  é s  
h a n g s z a la g  é p e n  n e m  m o 2 o g  v a g y  a  m o z g á s a  h iá n y o s ;  h a  
ez  e s e t l e g  n e m  v o ln a  j ó l  l á th a tó ,  a k k o r  a  g é g é n e k  u j ja l  v a ló  
é r i n t é s é r e  n y e lé s i  m o z g á s  v á l t a t i k  k i ,  m id ő n  a  h iá n y o s  
m o z g á s t  ig e n  jó l  l e h e t  é s z le ln i .
A  bénult porcz kimetszésére Möller szikét szerkesztett, 
melylyel a kannaporcz hátulsó alsó szélétől föl és előre a 
hangszalag-nyujtványig átvágandó a nyálkahártya, azután 
le kell választani az oldalsó gyűrű-kannaporcz-izmot, s lapjával 
erősen görbített ollóval átvágni a hangszalagot, a porczhoz 
való tapadása helyén, s végül a hangzacskó nyálkahártyáját 
lekészíteni a kannaporczról.
E z e n  u tó b b i  e l j á r á s n á l  n a g y o n  k e l l  ü g y e ln i  a r r a ,  h o g y  
a  h a n g z a c s k ó  n y á lk a h á r t y á j a  a  h e g k é p z ő d é s  c z é l já b ó l  l e h e ­
tő l e g  é p s é g b e n  m a r a d jo n  é s  é p e n  a z é r t  a  b a lk é z  m u t a t ó u j j á t  
a  h a n g z a c s k ó b a  k e l l  v e z e tn i ,  s  e n n e k  m e n t é n  k e l l  a  l e f e j t é s t  
e s z k ö z ö ln i .  V é g ü l  a  k a n n a p o r c z o t  h o r g a s  c s íp ő v e l  m e g f o g v a ,  
k ö z e l  az  i z o m n y u j tv á n y h o z ,  s z ik é v e l  k e l l  á tv á g n i ,  „ ú g y h o g y  
c s a k  i g e n  v é k o n y - p o r c z r é t e g  m a r a d jo n  a  g é g é b e n .  .M iu tá n  
a  k a n n a p o r c z  t á m a s z t é k á t  i ly e n  m ó d o n  e lv e s z í t e t t e ,  a  lá g y  
r é s z e k k e l  v a ló  ö s s z e k ö t t e t é s e k e t  a  p o r c z h o z  k ö z e l  o l ló v a l  
k e l l  á tv á g n i .  H a  az  o p e r á c z ió  s z a b á ly o s a n  v é g e z t e t e t t ,  a k k o r  
a  k i v á g o t t  p o r c z n a k  c s a k  a  m e d iá l i s  o ld a l á n  v a n  n y á l k a ­
h á r ty a .
A z  o p e r á c z ió  ig e n  k e v é s  v é r z é s s e l  j á r .  A  lélekzocsőben 
ö s s z e g y ű l t  v é r  h o s s z ú  k u t a t ó r a  k ö t ö t t  v a t t á v a l  e l t á v o l í t h a tó ,  
s a  s e b  1 0 ° /o -o s  c h lo r z i n k - o l d a t b a  m á r t o t t  t a m p o n n a l  kitö­
r ö lh e tő ,  a  g é g é b e  p e d ig  g a z é v a l  b e v o n t  é s  j o d o f o r m - t a n n i n n a l  
( a a )  b e h i n t e t t  v a t t a - t a m p o n  h e ly e z e n d ő .  A  t a m p o n t  czél- 
s z e r ű  s e ly e m s z á l r a  k ö t n i ,  h o g y  a n n a k  v é g é t  a z  á l l a t  n y a k á r a  
l e h e s s e n  e r ő s í t e n i ;  a  s e ly e m s z á ln á l  f o g v a  a  t a m p o n  k ö n n y e n  
k iv e h e tő ,  s e lk e r ü lh e tő  az  a v e s z é ly , h o g y  a t u b u s  k ie s é s e  
e s e t é n  a  t a m p o n  a  lé le k z ő c s ő b e  c s ú s z s z é k . A  ta m p o n  h e ly z e ­
t é n e k  b iz to s í t á s á r a  a  b ő r t  a  t u b u s ig  s z ű c s v a r r a t t a l  a j á n l a to s  
e g y e s í t e n i ,  s ő t  h o z z á ö l th e tő  a  t a m p o n  s z é le  is. A  t u b u s t  az 
á l l a t  n y a k á n  á t k ö t ö t t  s z a la g  t a r t j a  h e ly b e n .
A z  o p e r á c z ió n á l  ü g y e ln i  k e l l  a r r a ,  h o g y  a  n y á l k a h á r t y a  
k e l l e t é n é l  j o b b a n  n e  s é r ü l jö n ,  s a  g é g é b e n  a  k a n n a p o r c z b ó l
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csak vékony réteg maradjon, mert ha nagy darab marad 
vissza, akkor az nemcsak késlelteti a gyógyulást, hanem 
a heg zsugorodását akadályozza é s  kétségessé teszi a sikert is.
C adiot a kannaporcz helyén a nyálkahártya-sebet 2—3 
csomós varrattal egyesíti, én ezt egy esetben sem tettem, 
s azt láttam, hogy teljesen felesleges, mert a nyálkahártya-seb 
enélkül is símán gyógyul. H endrickx a gégemetszéssel foly­
tatólagosan a lélekzőcsövet nem metszi át, mert egy operált 
esetben a kedvezőtlen eredményt a lélekzőcső sebének sza­
bálytalan begyógyulásából vélte magyarázni, miután ebben 
az esetben a zsugorodó heg a lélekzőcsőgyűrűket befelé 
nyomta, H endrickx ennélfogva csak a lig. crico-thyreoideumot, 
a cartilago cricoideat és a lig. crico-trachcalet metszi át, 
míg az első lélekzőcsőgyűrűket érintetlenül hagyja, de már 
az operáczió előtti napon a lélekzőcső felső harmadába be­
helyezi a tracheotubust, mely fölött másnap a lélekzőcső 
üregét a gégemetszés után gazéba burkolt vatta-tamponnal 
az operáczió idejére kitölti.
A z operáczió után a boxba helyezett állatra szájkosarat 
k e l l  t e n n i ,  hogy szalmát ne egyen, s  2 4  óráig sem vizet, 
sem takarmányt,, nem kap.
M á s n a p  a V a f r a to k  é s  a  t a m p o n o k  k iv e h e tő k  m iu tá n  
a  s e b  k ö r n y é k e  1 : 1 0 0 0  s z u b l im a t - o ld a t la l  l e ö b l í t t e t e t t ,  a  
a  g é g é b ő l  k u t a t ó r a  k ö t ö t t  v a t t a - t a m p o n n a l ,  v a g y  v a t t á v a l  
b e b u r k o l t  u jja l  e l t á v o l í t a n d ó  az  ö s s z e g y ű l t  n y á lk a  é s  a  s e b ­
v á la d é k  ; a z u tá n  á t v á g a n d ó  a  tu b u s o n  ö s s z e k ö tö t t  g u m m ic s ő ,  
m i r e  a  l é le k z ő c s ő b e n  lé v ő  l a p d a  ö s s z e e s ik  é s  a  t u b u s  
k iv e h e tő ,  d e  e n n e k  h e ly é b e  u g y a n i ly e n  t i s z ta  tu b u s  h e ly e z e n d ő ,  
m e ly e t  u g y a n ú g y  k e l l  f e lfú jn i ,  m in t  az  e lő b b i t .
A z  o p e r á l t a k  a  s e b  t i s z t í t á s a  u t á n  m é ly e n  t a r t o t t  v ö d ö r ­
ből k a p n a k  v iz e t , h o g y  h a  e s e t l e g  a  g é g é b e  v íz  ju tn a ,  a z  a  
s e b e n  á t  k ifo ly h a s s o n ,  t á p l á l é k u l  p e d ig  e z e n tú l  m á r  p u h a  
s z é n á t  k a p n a k ,  a m i t  r e n d s z e r i n t  jó  é tv á g y g y a l  f o g y a s z ta n a k  
e l, s  á l l a n d ó a n  e lő t tü k  v a n  a  f ö ld tő l  1— 2  lá b n y i  m a g a s ­
s á g b a n  a  v íz z e l t e l t  v ö d ö r .
A  k ö v e tk e z ő  h á r o m  n a p o n  a  s e b  t i s z t í t á s a  az  e m l í t e t t  
m ó d o n  t ö r t é n ik  ; a  4 - ik  v a g y  5 - ik  n a p o n  a  t u b u s  e lh a g y ­
h a tó ,  s e z e n tú l  a  s e b  e g é s z e n  g y ó g y u lá s á ig  a  v á l a d é k  m e n y -  
n y i s é g e  s z e r in t  n a p o n t a  e g y s z e r  v a g y  k é t s z e r  t i s z t í t a n d ó .
H a  a  s e b  g y ó g y u l t  is, m in d e n e s e t r e  k ím é ln i  k e l l  az
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á l l a t o t  a  m u n k á t ó l  a d d ig ,  m íg  a  h e g k é p z ő d é s  t e l j e s e n  b e ­
f e je z ő d ö t t ,  a m i 1 0 — 1 4  h é t ig ,  s ő t  t o v á b b  is  t a r t .
A  m e l l é k e l t  á b r a  h ö r g ő s  ló  o p e r á l t  g é g é j é t  m u ta t j a .  
A  ló  a z  o p e r á c z ió  u t á n  n e m  h ö r g ö t t  é s  ö t  h ó n a p  m ú lv a  
i r t a t o t t  k i.
A  k é s z í tm é n y e n ,  v a l a m in t  a z  á b r á n  is  j ó l  l e h e t  l á tn i ,  
h o g y  a  k a n n a p o r c z  h e ly é n  k é p z ő d ö t t  h e g  s ím a , s  az  a  m e g ­
f e le lő  h a n g s z a l a g o t  o l ­
d a l r a  k i f e lé  h ú z ta ,  m i ­
n é l f o g v a  a  b a lo ld a l i  
h a n g s z a la g  a  m e d iá l i s  
s í k tó l  s o k k a l  t á v o la b b  
á l lo t t ,  m in t  az  e g é s z ­
s é g e s  jo b b o ld a l ib a  h a n g ­
r é s  t e h á t  e l é g g é  t á g  v o lt .  
A  b a lo ld a l i  k a n n a p o r c z  
h e ly é n  k é p z ő d ö t t  h e g  
k ö v e t k e z t é b e n  az  a d i tu s  
a d  l a r y n g e m  is  t e t e ­
m e s e n  t á g u l t .
K e v e s e b b  é r t é k e t  
k é p v is e lő  lo v a k  v a g y  
k i v é t e l e s e n  a  v e r s e n y ­
lo v a k ,  m e l y e k n e k  n e h é z  
l é le k z é s é t  c s a k  r ö v id  
id ő r e ,  n é h á n y  v e r s e n y  
t a r t a m á r a  k e l l  m e g ­
s z ü n te tn i ,  a b l a k o s  lé -  
l e k z ő c s ő - m e ts z é s s e l  é s  
t u b u s  á l l a n d ó  v is e lé s é v e l  t e h e t ő k  m u n k a k é p e s s é .
A  t u b u s n a k  t i s z to g a t á s  c z é l já b ó l  t ö r t é n ő  g y a k o r i  c s e r é lé s e  
a z o n b a n  ig e n  s o k s z o r  k e l l e m e t l e n s é g g e l  é s  n e h é z s é g g e l  j á r ,  
m e r t  a  s e b , a  t u b u s  t i s z to g a t á s á n a k  id e j e  a l a t t , n é m e ly k o r  
a n n y i r a  m e g s z ű k ü l ,  h o g y  a z t  a l ig  l e h e t  a  k is  s e b b e  b e h e ly e z n i ;  
d e  m e g  a  s e b  s a r k a i b a n  r e n d s z e r i n t  f e j lő d ő  s a r ja d z ó  d a g a ­
n a t o k  m i a t t  is  a  t u b u s t  b e h e ly e z n i  s o k s z o r  m á r  é p e n  n e m  le h e t .
24. ábra.
BETUSOROS TÁRGYMUTATÓ.
Abrasio dentium anormalis 51.
Ábrázat csontjainak törése 171.
Abrázat és az alsó állcsont 
betegségei 171.
Absentia dentium 41.
Actinomyces labiatus bovis 7.









Actinomykosis a gégében 270. 
» a nyelvben 22.
» a lélekzőcsőben 270. 
» a parotisban 128.
Adenofibrosus hyperplasia az 
orrban 89.








Állalatti nyirokmirigyek genyes 
gyuladása 197.
Állalatti nyirokmirigyek heveny 
gyuladása 197.






Állkapocs bénulása 184. 
Állközötti csontok törése 174. 
All- és azorrcsont cl ferdülése 47. 
Alsó állcsont törése 177.
» » fogközötti részé­
nek zúzódása 10.
Általános agyvelői tünetek 160. 
Alveolaris tályog 74. 
Aneurysma a fülkagylón 145. 
Angioma az orrban 89. 
Anteversio 49.
Arczlécz törése 171.
Atheroma az orrban 89.
» a fül1^'agylóban 145. 




Belső hallójárat gyuladása 152. 
Blastomatosis 17. 







» thyreopriva 233. 
Calculi salivales 119. 
Campylognathia 47. 
Campylorchinus 47.
< aput obstipum 222.
Carcinoma az állalatti nyirok­
mirigyekben 201.
Carcinoma a fülkagylón 145.




Carcinoma a nyálmirigyekben 
126.
Carcinoma a nyelőcsőben 260.
» az orrban 89.








Catarrhus antri Highmori 104.
» sacci aérophori 131.
» sinus frontalis 109.
Cement odontoma 47.
Cheilitis 3.
Colloid cysta a lélekzőcsőben 270. 





Csúcsképződés fogban 40, 52. 
Csuk a-száj 47.
Curvatura maxillae superioris 
congenita 4 7.
Cysta a nyelőcsőben 260.
Daganatok a foghúsban 82.
> a fülkagylón 145.
» a gégében.
» a Highmor-üregben 110. 
» a homloküregben 110. 
* a légzacskóban 137.
» alélekzőcsőben 270.
» az ajkakban és 
pofákban 4.
Daganatok az állalatti nyirok­
mirigyekben 261.
Delvos-féle nyelőcsőszonda 245. 
Dentalgia vera 72.
Dentes persistentes 39.
» supernumerarii 39. 
Deszkanyelv 21.
Diastasis 50.




» palatinalis 49. 
Dispharagus reticulatus a nyelő­
csőben 262.




Egy vagy több fog hiánya 41. 
Egyes fogak szabálytak n állása 
49.
Epistaxis 99.
Élképződés egyes fogakban 54. 
Élősködők a nyelőcsőben 261. 
Élősködők a torokban 260. 
Enchondroma a lélekzőcsőben 
270.
Epitheliomák a nyelven 28. 
Epulis 82.
Érsipoly 207.
Exuperantia dentis 40, 55.
Felső állcsontok ábrázati részé­
nek törése 171.
Felső állcsontok törése 171. 
Féloldali gégebénulás 272. 
Fibrolipoma a Highmor-üreg­
ben 110.
Fibroma az ajkakban és pofák­
ban 6.
Fibroma a fülkagylón 145.
» a gégében 270.
» a lélekzőcsőben 270.
» a nyálmirigyekben 126. 
» a nyelvben 28.
» az orrban 88.
Fibromyxoma a Highmor-üreg­
ben 110.
Fibrosarcoma az ajkakban és 
pofákban 6.














» szabálytalan állása 47.

























» az ajkakban és
pofákban 6.
Fogteratoma az állcsonti öböl­
ben 43.















Fültőmirigy heveny gyuladása 
115.
Fültőmirigy idült gyuladása 115.
Fülvizsgálat 138.
Gastrophilus haemorrhoidalis a 
nyelőcsőben 262.
Gastrophilus haemorrhoidalis a 
torokban 262.
Gége betegségei 262.





















Granuloma a lélekzőcsőben 270.
Gümőkór a gégében 270.
» a lélekzőcsőben 270.
» a nyelőcsőben 260.
» a nyelvben 24.
» az orrban 89.









» » sérülése 102.




» s é rü lé s e  102.
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Hörgősség 272.
Hydrops antri Highmori 105. 
Hyperostosis radicis 74, 76. 
Hyperthyrea 238.
Hvpodcrma bovis a nyelőcső­
ben 262.
Idegen testek a gégében 262. 
Idegen testek a lélekzőcsőben 
262.
Idegen testek az orrban 92. 
Idegen testek a szájban 7.










Kolumb esi légy a torokban 262. 
Koponya alapi törése 162.
» betegségei 155.
» boltozat törése 162.
» csontok törése 158.
» lágy részeinek sebzé­
sei 155.
Könnycsontok törése 173. 




Külső hallójárat gyuladása 148.





» hurutja 131. 
Lélekzőcső betegségei 262. 









Lipoma a gégében 270.




Me anofibroma az ajkakban és 
pofákban 6.
Melanos .rcoma a nyálmirigv- 
ben 126.
Meliceres 5.
Mixo-fibroma az orrban 88. 
Míxoma az orrban 88. 
Mixoedema 233.
Mixosarcoma a nyálmirigyben 
126.
Mixosarcoma a nyelvben 29. 
Mumps 233.
3íoma 3.
Nyálmirigy daganatai 126. 
Nyálmirigyek betegségei 113.
» gyuladása 115.
» sebzése 113. 
Nyálkövek 119.
Nyálsipoly 122.
Nyálvezeték kitágulása 125. 





Nyakcsigolyák összenövése 215. 
Nyak elferdülése 222. 
Nyelőcsőben daganatok 260. 
Nyelőcső görcse 258. 





















Nyelv heveny gyuladása 19.
Nyelvháti fekélyek 21.
Nyelv idült gyuladása.














Orrkagylók és az orrsövény 
necrosisa 93.




Orrüreg falának sebzése 83.




Osteofibroma a Highmor-üreg- 
ben 110.
Osteoma 47.
» a Highmor-üregben 110. 





» » acuta 143.
» » chronica 149.







Papilloma a nyelőcsőben 260.
» a nyelvben 28.
Paralysis linguae 31.









» » suppurativa 73.


















Sai coma az á lalatti nyirokmiri­
gyekben 201.
Sarcoma az állcsontokban 191. 
» a foghúsban 82.
» a Highmor-üregben 110. 
» a nyelőcsőben 260.
Sarcosporidium a nyelőcsőben 
262.
Sebek az ajkakon és a pofákon 1. 
» a nyakon 203.







» sanguinolenta 26,2. 
Stenosis oesophagi 253.
















> vasculosa 230. 
Strumitis 227.
Subgingivalis abscessus 79. 
Synostosis 74.
Számfeletti fogak 39. 
Szarvcsaptörés 167. 
Szarvhüvelyek leválása 170. 
Szembolti nyujtvány törése 168. 
Szemölcsök az ajkakban és
pofákban 4.
Xamponos tubus 269. 
Tarkósipoly 210.
Thyreoiditis 227.
Torkolati vivőérgyuladás 206. 
Torokban daganatok 260.
» idegen testek 240. 
Torok és nyelőcső betegségei 
240.
Torok sérülései 248. 
Toroksipoly 281.
Torticollis 222.
Tömlős daganatok az ajkakban 5. 





Trendelenburg-féle tubus 264. 




Villamos gégetükör 277. 
Vizenyő a fejen 85.
Zúzódások az ajkakon és 
pofákon 1.
Zúzódások a koponya lágy 
részeiben 156.
Zúzódások a tarkón 209.
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